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THE ORGANIZATION OF THE ANNl'AL CONFERENCE 
CONFERENCE OFFICERS 
Edward L. Tullis .................................. Presiding Bishop, Columbia Area 
Ted R. Morton, ,Jr ........................................................ Secretary 
Thad W. Herbert. ........................................ Treasurer and Statistician 
Bryan Crenshaw, M. D. McCollom, W. C. Reid ................... As~istant Secretaries 
Allan R. Broome .................................................. Parliamentarian 
SOUTH CAHOLINA CONFEHENCE DIHECTORY 
Resident Bishop: Bishop Edward L. Tullis, 1420 Lady Street, Columbia, S.C. 29201. Of-
fice telephone: 799-91i27, ext. :i2. Episcopal residence: ,--1! Albion Hoad, Columbia, 
S.C. 2920f>. Homl.' tell'plwne: 2:i6-:l/ilil. 
Conference St'eretar_v: He\·. Ted H. Morton, .Jr., P. 0. Hox I 20:l, (;reemvood, S.C. 2%41i. 
Office teleplwrw: 2:!9-:i,'ilili. 
Conference Tn•asun•r and Statistician: Mr. Thad\\'. Hl•rhnt. Box 282, Columbia, S.C. 
29202. Offin.• telephorw: ,!l!l-%:!7, ext. l,'i. Home telephone: 782-19!!!. 
ConferC'nce Parlianwntarian: Dr. Allan H. Broonw, P.O. Box !l4H:i, Columbia, S.C. 
29290. Telephone: 771i-fi:l2!l. 
Director of Conference Council on Ministries: He\'. F. Oscar Smith .. Jr., 1420 Lady 
Street, Columbia, S.C. 2!1201. Office telephone: ,!IH-%27, ext. 2:>. Home telephone: 
7H7-l:il8. 
Associatl' Dirl'etor of ('onfrrcnce ('ouneil on '.\linistril's: Mr. H. Flt>tdwr Carter, 14:W 
Lad:v Street, ('olumbia. S.C. 29201. Offin· tdeplwrw: ,!l!l-%27, ext. 27. Home 
telephone: :ti:l-!!8-18. 
Associate Din·etor of ConfrrerH·e Council on '.\linistri(•s: Mrs. Marian A .. Jones, 14:20 
Lady Street, Columbia. S.( '. 29201. Offil'e idepl10nc: 7!111-%27, l'Xt. 20. Home 
telephone: ,7:l-78 I :l, 
Associate Director of ('onfrn•ne(' Council on '.\linistrit·s: Hl'\'. Sam ,Johnson, 1420 
Ladv Stn•et, Columbia, S.('. 29201. Offil'l' tdeplwnl': ,im-%27, ext. 48. Home 
telejihone: :J;ifi-2:,;i!J. 
Conference Lay Leader: Mr. Harrv H. Kent, Hox :lOJ;'ifi. Charlestlln, S.C. :.?!!407. Office 
telephone: 7 fifi-:1:,:lfi. H 011w tl•lPi>horw: 7 fili-04•1fi. 
Dean, South Carolina Pastors' School: Hev. Arl'hic \'ernn11 Huff. ,Jr .. I'.O. Box 29fifi2, 
Furman llni\ersit_v, (;n·Pnville, S.C. 2%]:l. Office te!Pphnne: 2!!4-2182. Home 
telephone: 8:l4-972fi. 
Director, Pastoral Care and CounspJing, South Carolina Confrrence: Dr. Iverson 
Graham, ,Jr., 800 W. E\·ans StrPl't, Florence, S.C. :.?\fill!. Offi(·p tl'leplwrw: fifi2-:!Gfi:l. 
Home telephone: fifi2-fi0 I 7. 
Registrar, Board of Ministry: H(•\·. (;eorge S. Duffie, .Jr .. 728 l'il·kens St, Columbia, S.C 
29201. Home teleplw11e: 794-;ifi2 l. Office telephone: 7\J!I- ,;lfi:l. 
Executive Din•etor, Epworth Children's HornP: Mr. Clwrles A. Hutd1ins, 2900 Mill-
wood Avenue. C'olurnbia, S.C. :.?!l:.?O.'i. Tcll'phone: 2:ifi- ,:l!l-l. 
Editor, South Carolina l'nited Methodist Advocat(': Dr.\\'. Wallal'c Frid_v, Hox l I.'i89, 
Columbia. S.C. :.?11:.!I I, I •l20 Lady· Street, Columbia, :,_('_ :.:il:.?(l I Offin• telephone: 
799-9627, ext. IO. Hon1t• telephorw: 2.",fi-4WJ:l. 
Administrator, Th(• .Vlethodist Home, Orangeburg: Mr. Ha\· Ma,;rwri, Drawer :J:.?7, 
Orangeburg, S.C. :.?!JI ! :i. Office teleplwne: :>:l-t-l :.?I 2. Home telephone: !"i:l-1-fi I 24. 
Executive• Director, Greenwood Methodist Home: Rev. Ted H. Morton, ,Jr.. P.O. Box 
120:1, Greenwood, S.( '. 291i4fi. Office telephone: :tZ9-;ifififi. Home telephone: 22:3-7:374. 
President, The l1nited Methodist Women: Mrs. Lois Hurkhaltl'r, :1222 Pinebelt Road, 
Columbia, S.C. 29:.?0-t. Telephone: 787-li~)67. 
- -, r 
f>rpsi~l1:n_\; Cl~1~i_n Collegl': __ IJr._!~t:hert \'. Manning, !!II HoulPrnrd. N.E., Orangd>urg, 
S ( . _.I I J ;J. I d1•pho111•: ;J.!.1-, , :>.I. 
Pn·sidPnt, Columbia Coll1•gp: !Jr. Halph T. Mirse, 1:120 Colu111bia Colll:'ge Dri\'e ('olulll-
hia, S (' :!!l:!!l:l. Offin· ll'lq>hlltll': iHli-:lHlil. Home tl:'lephone: i:i4-:irtll. ' 
f>rpsi~h:nt, Wofford Collegl': Dr .. Joah M. L1•spsm•, ,Ji:-, Wofford Collegl:', Spartanburg. 
S.(. :!!/:llll. Oftrn· tt·ll'phorw: :>H2-I IO-l. Ho111e telepl11>1w: :i;i:l-:lfi!i!J. 
Prl'sid1•nt, Spar!anburg _'.\ll'thodist ('1'.ll,Pgl': H1•\·. C1?rge D. Fil:'lds, .Jr., Spartanburg 
MPtlwd1st ( ollq;l', :-;partanhurg, S.(. :!!J:!()J. Oflicl' t1•lPphone: ;iifi-:!91 J. Horm• 
t1•lPph!1IW ;-,';Ii- I :!11:L 
Administrator of '.\Jinistl'rial Affairs: I' 0. Box 112H4, Clllumhia. S.C. :!9211 _ Pc•n-
sions, lnsura11e1· and CrPdit l 'nion: H1·\·. I Jt•los D. C'C1rderma11, I'. 0. Hox J J:l:!8 
~'olumhia._ S.C._tl2~1. 1-1_:!!~ Lad_v St1w·t. ('olumbia. S.C. 29201. Offiu• telephone:· 
, !1!1-!1-1 I •I, , !1!1-!I,, I. , !1!1-%:!,. l'XI. :!H. Horm· telephmw: :l:i9-:!fi4 I. 
Supl'rint1·11ell'nt, Tlw l'nitl'd '.\11'thodist Camp: Mr. WPsl1•.v \'oigt, Star Houte Box 65 








BOAHDS. ('O'.\DIJSSIO'.\S, CO'.\DJITTEl•:s, .\:\I> OTIIEH CO'.\Ft•:Jn::\('E 
0 H< ;.\'.\ IZ.\TI 0:\S 
.\. B<L\IWS 
THE IHL\IW OF ('lffH{'ll A'.\D SOCIETY 
ChairpPrson: Mrs. Bettye \\.ashington 
Vice ChaiqH'rson: Tom Liles 
Sl'cretary-Tn•asurl'r: Donald Britt 
L. Porter Anderson 
W. Donald Britt 
Lemuel C. Carter 
('fl,rit'al '.\ll'mlwrs 
,John\\'. Currv, .Jr. 
Frank ('_ Griffith 
Tom Liles 
Lay '.\I1·mhPrs 
Edward H. McDowell 
W. W. McNeill 
W. A. Allison, ;31 i McCordell St., Lancaster :!9,20 
Thomas W. Bennett, I Iii Svcanwrl:' llri\'l', Mauldin 29/ifi:! 
Vernon Berry, 1202 E. Cari1hridgi_, A\'l'., (;reenwC1od 2!Jfi4fi 
Mrs. Charle; Dickenson, :i7 I 7 l'ichns ,\\·e., Mvrtle Hl:'ach 2!!!ii7 
Walt Forestl:'r, Hoehuck 2!/:l';"fi · 
Mrs. Wadi:' Holland .. Jr .. :!711-I B1-11,-,n,in Dr. \\.est Colu111hia :!!llfi!l 
Mrs. Barbara .Jacksc,11, :i11.1 \\.i_,st Durst Aw .. (;re1•nwo11d :!!Hi•Hi 
Charles H. ,Johnson, Claflin College, Orangdiurg 2!!1 I:> 
.Jerry .Justice, fi!O Hutlt-dgl' St .. '.\\\·. Ora11gdn1rg ~!JI I:> 
Mih Morrison, Star H"utl', H"x fi-1-A. ('li_,n•lanrl :!!lli:l:> 
Mrs. Huth Nallev. !'Ionia Uriw. Serwni :!!lfi';°H 
Mrs. E. Y. Hope;.. 7111 \\.illia111s St.. Lah City :!!J:>liO 
William Stubbs, :1.!fi East Houll'rnrrl. Clwsll'rfiPld :!!1709 
Mrs. Bernict• Waring. Jill Springw,,c,rl Dr.. Walterboro :!!IHH 
Mrs. Bettve Washington. 2:i2:! J'pr,11il' :-;t., Charleston :!940:i 
(;ordon \\'ood, JO:! Tn·ntw"(ld. Ht. l. Si111psu11\·illl' 2!HiHI 
TIit-: B<L\HI> OF l>l.\('0'.\AL :\11'.\:JSTHY 
('hairJH•rson: Charil's:\. Hutdiins 
Vil'l' ('haiqwrson: ;\]rs. B1·ulali Haxll·v 
S('(_•rl'tary·: Miss Carll'lll' Tripli_,tt 
Mrs. Beulah L. Haxll'y, J:l:!';" (;regg Stred, Columbia 29201 
Carter Breezl', I IOI lfith Annue. Conwav :!!!:i21i 
Miss Bettv Bruner. :q117 IJt'\illl' Street, (olumhia 2!1:!0:, 
Miss Ole,;e ('i\·ils, l'.0. B"x H7. Flori_,nce 2!1:iOI 
Iverson (;raham. HOO Wl'st E\·ans Street. Florence 29:iOI 
Charles A. Hutchins, :!!HH1 :'\1illwC1od Annue, Columbia 2!J205 
Miss Arrnie Louise .Johnsc,n, 17 :\1arsliall St., Hennl'tts\·il!P 29:il2 
Mrs. Lina Mal' Ll'igh, (;-24 .JamestC1v.11 Apts., 4214 Bethel Chureh Rd., Columbia 29206 
C. W. Powell, Houte 2, Bc,x Kl, Crav (',,urt 2%4:i 
Spencer M. Hit·e, 49:! I Clerns"n .-h~nm·, Colu111hia 2!120li 
Hampton Smith, 8!J:l Steltc,n Hoad. Orangeburg :!91 I ;j 
Miss Carlene Triplett, JO:! HiH•J'\\•H,d Dr., Apt. :!0-1, Ca~Tt· 290:l:l 
Mrs. Carol Hart Watson. l'.O. H11x 2-;- I. ( 'll•IJlson 2!Hi:ll 
Tli°E BOAIW OF EDl'CATION 
Chairperson: James H. Nates 
Vice Chairperson: Linwood Ling 
Secretary-Treasurer: Mrs. Fran Ennis 
□ 
Clerical l\h-mlwrs Clerical :\lemlwrs 
Kenneth W. Bedenbaugh 
Marion B. Crooks, ,Jr. 
George D. Fields, ,Jr. 
L. 0. Foxworth 
Mrs. Susan Henry-Crowe 
,John V. Livingston 
Lay :\lPmhns 
,James H. Nates 
Robert E. Stillwell 
Mrs. Nancy Beach, !;j()() Ireland Creek Dr., Walterboro ~9488 
Mrs. Editl-i W. Ballenger, :n:i Chick Springs Hd., Greermlle 29609 
Mrs. Fran Ennis, ,:l() London Dri\'e, Charleston 29412 
Ms. Svl\'ia Enslen. Hox Ji{!, Murrells Inlet 29:">1!) 
Mrs. C'orri11e S. (;ordon, P. 0. Hox !i07, Fountain Inn 29{i44 
Mrs. Polly Crarnling, (;raniling :Z!J:!48 
E. K. Hai·din, Hox :iH:Z. Cht•stn :Z!l,O!i 
Linwood Ling, P. 0. Box -! I:.!. !-,t. Ceorge :.!!1411 
Ms. Corrit· l\k(;n·. :!fi:; Halllpto11 Ave., Spartanburg :!!l:Hll 
Mrs. Bl'ttv l\foss Md;uirt, 1110:; Asbury Drive. Columbia 29209 
Mrs. Frar;c·es ()' Kl'llt•\. Ht. ;->. \\'estminster :!!Hi9:l 
William Hl,ntz. Houtt; x. Box !-!:!, Hickory Gro\·e, Florence 29501 
Mrs. ,Jo\Tt' Hoark, :.!:!I Fon•st J)ri\'e, Creenwood :.!9{i4(i 
Harold ·n Smith. fi!IJ East Fifth N., Summerville 2948:l 
Ms. ,Juana Spears.-!:.! 1 S. !\lain Street, Sumter :.!91:>0 
Mrs. Erlene l'lml•r. :.!11:ll Atlantic ,ht•., NE. Orangdrnrg Wll5 
SpPcial :\I Pmlwr 
Spenl'er M. !{ice. 4!121 Clemson A\'enue, Columbia 29:W6 
Member, Ceneral Board of Higlwr Education 
TIIE BOAHI> OF EYAN(;f<:LISM 
Chaiqwrson: Carl Harris 
\'it'l' Chaiqwrson: Harold Scipio 
Sp<.-rdary-Tn•asul'l'I': Albert Cox 
Albert Cox 







James P. Rush 
Howard D. Sweat 
Fre<l Alewine, 1405 Highwa:v ,:.! By-pass, Greenwood 29646 
L. H. Blocker .. Jr.. 201 Cervais Street, Walterboro 29488 
Dr. W. J>. C,l\·i11. ,()4 Perrin St .. Spartanburg :29:lOl 
Mrs. W. H. Chandler. Box ;>IJ:>:>, Spartanburg 29:lOl 
E. Nelson Dugan. I ()(lfi lfolrnrnb Hoad. Hanahan 29410 
,James M. (;ardnn. Sr .. :!til4 Woodside Ave., Mvrtle Beach 29577 
I. C. (;illespie. :!:l:i \\'hittaker Parkway, Orangeburg :.!911.5 
Charles \\'. Ciln1ore. -l 11 South Pine Street, Seneca 29ti78 
Paul D. Clad~c,11, 17:, Brc,oksidt· NW, Orangeburg 29115 
Mrs. H. H. King, .Jr. !:.!II Sernnd A\'enue, Lah• City :.!%60 
W. E. Lam·\'. Hc,ute I, Lanraster 29,20 
Sam Mitd1i•ll, -!-!:.! Ha111pt11n. Sumter 2!!15() 
Miss ,Janice lfolwrts. ;->7011 Koon Hoad, Columbia 2!J2lJ:3 
Harold Scipio, llHi '.\lorgan Stn·l't, (_;n•er :.!!J!i:il 
,Jirn Weathns. :111, \\'l·st Sen•nth Street North, Summerville 29483 
Miss Errwstine Wright, Hc,utt• I. CloH•r :.!!Ji'IO 
THE BO.\IW OF HEALTH AND WELFARE 
Chairperson: Dr. Augusta Willis 
\'ice Chairpprson: Dr. .J.C. Hull 
Secrl'tary-Tr<'asur<'r: Bundy Bynum 
4 
,John Alsbrooks, ,Jr. 
Jack M. Bozard, ,Jr. 
Bundy Bynum 
Ira J. Carey 
George M. ·Riser 
Devon Ruth 
Morris C. Thompson 
B. G. Waddell 
Lay Memhl'rs 
Dr. J. C. Bull, 721 South Liberty, Spartanburg 29301 
M. M. Clinkscales, Box 478, Bamberg 2900,1 
George Derrick, 1:no Pinemont, Columbia 29206 
Ms. Melodie Edwards, !iO, North Adair, Clinton 29:325 
John Felder, 101 Herlong Street, St. Matthews :.!\H:l5 
Robert Green, Box 45:J, Georgetown 29440 
Ms. Carlana Hendricks, :il4 Iris Drive, Florence 29501 
A.H. Jackson, Woodland Terrace. Winnsboro 29180 
Mrs. Jovce .Jackson, 20:i West Sern11d Street, Seneca 29fn8 
Harold ·Soloman, Houte :i, Box :W!i, Sumter 291.10 
Mrs. Julius Wannamaker, IH!K Carnlina Blvd., Isle of Palms 29451 
Dr. Augusta Willis, P. 0. Box Ii, Cottageville 294;35 
Jim Womack, Route 8, Spartanburg 2!-no:J 
Miss Patricia Wood, ,4 Kingston Court, Greenville 29601 
Ms. Mahketah Wright, 720 Kings Mountain Road, Clover 29710 
Mrs. ,John M. Youngim•r, 11 (I \\'oodcrest, Greenwood 29646 
SpPeial MPmhl'r 
Mrs. Gardner Hendrix, Box :l09, Arundel Hoad, Greenville 29615 
Member, General Board of Health and Welfare 
Ex-Officio 
Charles Hutchins-Executive Director of Epworth Children's Home 
Ray Masneri-Administrator, The Methodist Home, Orange~mrg 
Ted R. Morton, ,Jr.-Executive Director, Greenwood Methodist Home 
THE BOAHD OF THE LAITY 
Conforenct• OfficPrs and Pro!{ram Directors 
Conference LPadl'r 
Harry Kent, P. 0. Box :30J5!i, Charleston 29407 
Associate Confrrenel' Lay Lt•11<lt•rs: 
Lay Life and Work 
J. Dan Winchester, Ht. 4. 1 Pine Lane, Pickens 29671 
Stewardship and FinaneP 
B. ,J. Pasley, P. 0. Box 20:.!, Clover 297 I 0 
At Large 
,James Mack, Box :i, Claflin College, Orangeburg 29115 
Dr. Carlisle Holler. !ii 20 Lakeshore Dr., Columbia 29206 
Hampton Smith, 89:l Stilton Road, Orangeburg 2911.5 
W. Judson Heady, 1809 Enoree Avenue, Columbia 29205 
Secretarv-Trl'asu rpr 
Richard F. Murphy, :31;s Lake Forest Dr., Spartanburg 29302 
Program Din•ctors: 
Leadership Dl'n•lopnwnt 
J. C. Hipp, :3:rno Liberty Street, Loris 29569 
United Mt>thoclist :\lt-n 
William G. Smith, :l2!i Audubon Circle, Belvedere 29841 
Certified Lay Speakin!{ 
S. T. Middleton, Ht. I, Box HHi5, Orangeburg 29115 
Stewardship Education 














En•n- '.\lt·mb(•r Commitm•·nt 
He~bert Eason. l 2:iY W iml>e1:- lm-.t-, Charleston 29407 
Wills and Spn·ial (;ift.., 
Dr. Harn P. Irwin. 12-1 C,.J;;maB IJrive Belle Meade 
. Cn:tfJW{)t,d ~6 ' ' 
Program ('ouns!·lor 
Fletcher Carter. 14211 Lady 5ttrm, C,Plumhia 29201 
,James E. Alewirw 
,John D. Boone 
f'abine-t Re-presentatives 
Poot-r1 Gt-nt- Currv 
-fam~ S Gadsde~ 
lwpr«:>s,...ntative-s from Other Groups 
Cnited '.\1ethodist Wom.,n 
Mrs. Lois Hurkhaltt'r. :t:22 l,mt' Bdt Rd., Columbia 29204 
Conf Prenn• C'oundl on Youth llini .. trv 
Rosemar~· Alexandt'r. Ht. :1. Kiii~ii Hiil Rd., Camden 29020 
Srntt Moore. l H29 IJl'\'()IJS!JJrt' Hi .. Fhrence 29501 
Program Council Ag-!•-L(•,·d Hin-,.-tor: 
Children, Youth and Young Adult. Adult and Familv 
Mrs. Marian .Jont's. 142/i L:1d. ::-;:irttt, Columbia 2920( 
Hi .. trirt Lay Ll'aders 
Andt•rson 
Dr. Parker Hall. 2(1:5 Oak Driw. Amfers<in 29621 
Charll'ston 
Herbert Eason. 12:>9 WinJt)(:'t' Im..-,:, Charleston 29407 
t'olumhia 
Parker Erntt. Houk 2. B"x B.!!>-C Imm 29f)6:3 
Floren Cl' 
Hirhard \\". Crn,k .. Jr. Jfoutt' il. B,,x r:!!~, Lake City 29560 
(;r!'endll!' 
Hill Hogt'rs, H1tut!:' 1. H"x 4tj_ !-iimJ,:.,1,nt,ille 29681 
c;n.-Pnwood 
Charles Park. (;at«'\\<H>d. Grt't'm,,;llf,d :29646 
Hartsvill!' 
Alvin Arnold. P O Hox 414. Pagf.'.famJ 29i28 
'.\larion 
Thurmond Anderson. 2MH 4d, An1Jue, Conway 29526 
Orangl•burg 
Sam Middleton. Houk 1, H{,i: U(j(j;j, Orangeburg 29115 
Hock Hill 
Spencer lfobinson. P. 0. Hox ~;6. l.al"llfa,1ter 29720 
Spartanburg-
Richard Murph\. :3fj;j Lakl' F,,rei.1 lmve, Spartanburg 29302 
Walh•rhoro 





Assoeiat«- Di!,;trit't Lay Le-aders on Stewardship and Finance 
Andl•rson 
Allen L. Codt. Sr .. 2ilk SCJ1..1th Third Street, Seneca 29678 
C'harh•ston 
to be filled 
Columbia 
, Harold Murray, 6509 Da~·id Strm, Columbia 29203 
f lon•nce 




Harold Scipio, !Ofi Morgan Street, Greer 2%:,J 
c:reenwood 
Frank Brown, :w:i Tommy Hawk, Laurens 29;j(j(J 
Hartsville 
Richard N. Wilhite, :n09 Forest Drive, Camden 29020 
'.\1arion 
,John Dawsey, Aynor 29511 
Orangeburg 
to be filled 
lfock Hill 
B .. J. Pasley, P. 0. Box 202, Clover 29710 
Spartanburg 
to be filled 
Walterboro 
Enoch Henry Ulmer, Route 2, Ruffin 29475 
Associate District Lay Leadt>rs on Lay Life and Work 
Anderson 
,James 0. Madden, :3811 Liberty Hoad, Andersi:m 296:21 
Charleston 
David Mack, J:30;i Ha~1110nd Way, Charleston 2~40'7 
Columbia 
A. M. Taylor, ,Jr., 57 Dinwood Circle, Columbia 29204 
1-'lorence 
Curtis Gibbons, P. 0. Box 28, New Zion 29111 
Greenville 
Richard Stra whom, 29 Hollin green Hoad, Grt'er 29651 
Greenwood 
John F. Robinson, ,Jr., I 09 Clark Street, Greenwood 29646 
Hartsville 
,John Baxter, JO, Snowden Street, Sumter 29150 
Marion 
Ed Ferdon, Box 4:l5. Conway 2!:1525 
Orangeburg 
,Joel W. Hand, ,Jr., P. 0. Box 524, Bamberg 29003 
Rock Hill 
Wilbur Wright, Houte :1, Box 400, Clover 29710 
Spartanburg 
Grady Brooks, Box 1 :30, Lyman 29:365 
Walterboro 
Cranston Pinckney, Houte 1, Box 245, St. George 29477 
THE BOARD OF }11SSIONS 
Chairperson: Mrs. Joyce Brantley 
Vice Chairperson: Roy Owens 
Secretary-Treasurer: Ms. Barbara Mills 
.Jerry Brunson 
A. M. Fisher 
Lloyd Hatton, Jr. 
Clerical '.\1embers 
Sinclair E. Lewis 
Roy L. Owens 
C. Allen Senn 
C. D. Williams 
J. A. Wilson 
Lay '.\1embers 
Mrs. Della Brand, Route 2, Box 109, Lugoff 29078 
Mrs . . Joyce Brantley, Route 10, Peach Valley Estates, Spartanburg 29303 
7 
□ □ □ □ 
□ 
n n r-- -------i r - -
J 
Mrs. Floy Co\'i ngton. Norway 29 I \:3 
Dr. Hal H. Crosswell, 2121 Shady Lane, Columbia 29206 
Mrs. G. T. Dukes. \'ance 29lfi:J 
Mrs. Dorothv Eason, I 2G9 Wimbee. Charleston 29407 
Mrs. Ernest ·Ezel I. 4009 Seven Springs Hd .. Spartanburg 29:302 
,James D. Ga,;s, I I ;j Tabor Drive, Columbia 2920:J 
Mrs. ,John Harke\·, I 2:1 Woodlawn Street, Walterboro 29488 
Owen Holmes, H;,ute 4, Hartford Hoad, Newberry 29108 
Ms. Annie Louise .Johnson. I 7 Marshall St., Bennettsville 29512 
Larrv ,Juli,,us, Houte 4. !:fox 210-F, Lake Citv 21JG60 
Ms. Barbara ;V!ills, 2900 Millwood A\'e., Coiumbia 2920.5 
T. C. MeCrorev, Box ,:-1. Chester 29706 
Ms. Cvnthia Ji. Powell, I-A Pincknev Court. Abbeville 29620 
Wayn~ Sheriff. Houte I. Wt·stminste~ 296:W 
Special :\kmher 
Dr. Michael C. Watson, Box :i2H, Bamberg 2900:3 
Member, General Board of Global Ministries, UMCOR 
THE BOAIW OF THE ORDAINED MINISTRY 
Chairperson: George W. Whitaker, ,Jr. 
Vice ChaiqH'rson: Gran\'ille A. Hicks 
Secretar.v: Willie Wilson 
Treasurer: Larrv G. Salters 
Registrar: George S. Duffie, .Jr. 
Ben B. Harnes 
Franklin B. Buie 
,John B. Callahan 
Clvde L. Calhoun 
,Joel E. Cannon 
Donald E. Cavin 
B .. J. Cooper 
George S. Duffie .. Jr. 
Clerical Members 
Claude R. Harper 
Granville A. Hicks 
,James E. Hunter 
Allen E. Long 
Nathan A. McClennon 
Ed H. McDowell, .Jr. 
,J. Leon Newton 
N. Keith Polk, .Jr. 
Larry G. Salters 
Paul E. Smith 
Roy M. Stockman 
M. Cooper Stonestreet 
,John T. Rush 
Angelin ,Jones Wallace 
George W. Whitaker, ,Jr. 
Willie Wilson 
nm BOAHD OF PE~SIONS 
Chairperson: ,John Wood Robison 
Vice Chairperson: Edgar W. Cole 
Secretary: G. F. Beasley, ,Jr. 
Clerical Members 
Class of 1980 
William R. Bouknight III 
Edgar W. Cole 
,John Wood Robison 
Thurman H. Vickery 
Class of 1980 
Class of 1984 
David A. Clyburn, Jr. 
,John H. Elliott 
E. Paul McWhirter 
Otis .J. Nelson 
,Joe H. Sowell 
Lay Memhers 
G. F. Beasley, ,Jr., 1()1{} Milton Lane, Columbia 29209 
,James Bradley, Route 4, Partridge Hill, Lancaster 29720 
Mrs. Ida Culler, P. 0. Box 5fi, Pinewood 29125 
Howell Hipp, 2:i North Miller Street, Inman 29H9 
C. Foster Smith. :l4()() North Kings Highway, Myrtle Beach 29577 
Class of 198-1 
Ms. ,Jane Ashworth. 62.'i Rutledge Avenue, Rock Hill 29730 
8 
Arthur Brewer, P. 0. Box 46, Pageland 29728 
Richard F. Murphy, 365 Lake Forest Drive, Spartanburg '29:302 
William L. Rogers, Route 1, Box 46, Simpsonville :29f)81 
B. ('0:\DIISSIO\:S OF TIIE ,\\:\l'.\L ('0:\FEl{E\'('E 
TIIE CO:\DIISSIO'.\: 0:\ AIU'll l\'ES A\)) IIISTOHY 
('hair1wrson: Lewis H. Sherard 
\'iel' ('haiq>c•rson: I )r. Lewis I'. ,Jones 
Seerl'tary: Bt·njamin B. Barnes 




Lewis R Sherard 
Dr. Lewis P . . Jones, :32:i Hi\'ermont Drive, Spartanburg 2!J:!02 
Frank Manning, .Jr .. Houtc 2. Box ;19, Hock Hill 2!17:lO 
S J>!'l'ial :\I t·mlwr 
Mrs .. Joyce Brantle_\', Ht. IO. Pearh \'alley Estatl's, Spartanburg 29:!02 
Member, SE.J Counril on Ministries' ('omrnission on Arrhi\·es and History 
Ex-Offil'io 
Herbert Hucks. ,Jr., Cttrator, Library, \\'offord College. Spartanburg 29:lOJ 
Mrs. Hebecrn .Jackson, Affhi\·ist, Ciaf1in College. Orangeburg 2!)1 Li 
Ted R Morton, .Jr .. Confrn•tH·e St•nl'tar:-; 
TIIE ('0:\DJ ISSIO:\ O\' E('l':\JE\'IL\I. A\I> l:\TEHHELl(:!Ol ·s ('ONC'EHNS 
('Jrnirpl•rson: Hilton ,Johnson 
\'it'l' C'hairpl·rson: Mrs. lfossie Caldwell 
St•crl'tar_\·-Tn•asul'l'I': Mrs. William H. Wesson 
Haymond W. Brock 
Hiiton ,Johnson 
('ll'ril'al 1\ll'mlwrs 
N. W .. Jones 
Marvin Lare 
LH_\' l\l (' Ill IH' I'S 
Larrv McCutcheon 
S. H.. Porter 
Mrs. Rossie Caldwell, 81J7 Magnolia Avenue, Orangeburg 29115 
Thomas Colter, 104:l Ogden Hoad, Hock Hill 2!!7:30 
James Franklin, 14 I Floy Street, Spa rtanhurg 2!1:301 
Hobert E. Hall, 2:lOH Meeting St., Charleston Heights 2!140:i 
Miss Pamela Hamberg, 200 Beverly· Driw, Seneca 2\Jfi7H 
Mrs. M. H. Hoffnwwr, Ht. 2. Box lli!l, Florenl'l' 2%01 
Miss Debbie Pen<ll:r, !J:l() \'ilia Dr., North My-rtle Beach 2!J:iH2 
,James Spi\'e:v. 214 Kaye Dri\'e, (;reem,ood 2%-tli 
Mrs. Evangeline \\'atson, :l7 N. Arnndale, (;reen\'ilil· ~!lliWJ 
Mrs. William H. \.\'esson, 411 :-1 Shannon Springs Hd .. Columbia 2H206 
I. C. Wilev, 2:i7 Lee Stred, Darlington 2!J:i:l2 
Mrs. Eliza B. Williams. I 011 North Lema ck St .. \\'alkrboro 2H4H8 
THE COMMISSION ON E(lUI'I'ABLE SALARIES 
Chairperson: ,John Baxter 
Vice Chairperson: George E. Strait 
Secretary-Treasurer: Quay W. Adams 
Clerical Members 
Quay W. Adams 
Donald F. Funderburk 
Rav P. Hook 
Jinimy Montgomery 
9 
John V. Murray, Jr. 








,John Baxtt>r, 107 Snowden Street, Sumter :291 ;j() 
Miss Hen•rly Frierson, 7:!;-i Mane.v Street, Sumter :!~Jl:iO 
M. ,J. Hendrix. Box J;i:I. Lrn1an :!!J:Hi:i 
W. H. Smith, Houle :.!, Bo~ :mo, Mvrtle Hl'a<'h :.!fl!i77 
L. H. Weston. fiO;i Hutledge Awnu~·. Charleston :!~MO:l 
W. H. \\'ilhrson, ,Jr .. Houtl• I. Box ;i:!, Hi('kor:-; (;rove 29717 
Ex-Officio 
Cabinet Hepn•s<•ntatin·: .J. <'had Da\·is 
Board of Orclairwd '.\1 inistry H<•pr<•spntatiH•: ,Joel E. Cannon 
Confrr<•nep Lay LPacl<•r: Harr:-; Kent 
TIIE CO.\DIISSIO\: O:\' f<'INANCE AND ADMINISTRATION 
ChaiqH'rson: llarr\· It '.\lavs 
\'ic<· Chairp<•rson:· Ah in A.mold 
S<•<'l'Ptarv: .JanH'." ('. :\da1J1.-, 
Tn·asun:r: Thad \\'. Hl'l'hl'l't 
('lerieal :\lemlH'rs 
,Jarnes C. :\dams 
A. M('Kav Brabham. ,Jr. 
Tho111as N. Brittain 
Sammie E. ,Jackson 
George F. Manigo, ,Jr. 
Harry R Mays 
Christopher L. Poole 
Lay Members 
Alvin Arnold, I'. 0. Box •ll4. l'agpland :!!!78:2 
,Jarnes !"-· ,Be[I. ,00 Hornl· Street, St. Ceorge 29477 
Mrs.\\. f<, King. ,Jr .. .'lfi(II Old Lamplighters Hd .. Columbia 29206 
Mr~. ,Janwsl.aslP\, Houll• ·I. Hox .'l:14, Lanrnstl•r 2!-J,20 
}; < . M'.·I >11tfie, ~:!, Ha\nl·sw1,rth St1w•t. Sumter 291 ;j() 
I.~- ~ebon. Pou StH•l'I. St. Mattlwws :2!11:l:i 
.J; I•,. NI( h~,ls(;ll· Iii;-, Crl'l'lllHiar Hoad. Spartanburg 2~):102 
ht•n1wth I· .. 'i 11 t111g. I 11!1 Hutll'dgl' lfoad. Creenwood 2%4fi 
Sp<•eial :\'kmher 
,Judgl' Hid!ard E. Fil•lds. fi:i Spring Strl'et. Charll'ston 29401 
Member, (,eneral Commission on FinalH'l' and Administration 
Ex-Officio 
Cahirwt HPpr<•s<•ntatin·: D<•Armand Canaday 
TIIE CO'.\l'.\JISSIO.\ 0.\ <;HOl'P LIFE AND HOSPITAL INSURANCE 
ChaiqH'rson: Ard1il· Higl·l11w 
Vin• Chaiqwrson: F. I J. lb ill·\· 
S<•eretary: Sihvl Poston · 
HPJH'l'spntati\.'l' lo Comrnith•<• on '.\1inistl'rial Affairs: Stanley Walker 
Ard1il' Bigelow 
,J. S. Dial 
Clerical MPmhers 
Charil's Kirklev 
,James (;. M ish.oe 
Lay Members 
F. D Baile•· ·>()- I ·t N ·ti S · · · •'• - . ' s 01 1 • treet. Su1111nerville 2!J48:l 
I~ohert ~ass, \\ · Honw A \'Plllle, Harts\·ille 2!1.S.SO kaill Hl'lrlgl's, l_foi~t_e 2. I_>uhlin !.foad, (;1'el•nville 29607 
; ~lien Huddrn, 2201 !wans ( irde. NPwberrv :>.!)]OH 
C~. E._ Buttes, Hox :!48, Brandl\·illl' 2g4:12 · 
( urt1s Dernrk, ,Jr.. Houte 2. Woodruff :.rn:188 
10 
C. 0. Pittman 
H. T. Risher 
·J 
Mrs. Hazel Finch, Houte I, Pickens 2!J67 I 
Ms. Svbil Poston, Martha Law Estates, Lake Citv :!!J;ifiO 
Hand~1lph Potts, Houle :Z, Fort Mill 2!J7 l:, . 
Philip M. Smith, :Wfi Rehling Awnue. St. (;porge 29477 
Stanlev Walker, P.O. Rox fi2:i,, Columbia :292fi0 
Frank.M. Watts, :14fil Liberty Street, Loris 2%fiH 
THE C0'.\IMISSI0~ ON HELIGI0N AND RACE 
Chairperson: David Mack. ,Jr. 
Vice ChairpPrson: Ton~· (;avalas 
Secretary: Miss ,Jo Albert 
Treasurer: Perry C. Carter 
Melvin E. Calwrt 
Percy C. Carter 
Clerical Members 
Tony Gavalas 
Wiliis T. Goodwin 
Lay Members 
Miss ,Jo Albert, 148-B PendlPton lfoad. Cll•mson 2%:ll 
Mrs. Dianna ,J. Currence, Houle :1, Rox :l4fi, Clover 2!!7 I 0 
W. A. Lee 
Fred M. Reese, Jr. 
Mrs. Mary Lou S. Finklea, H l:i W. Palmetto St., Florence 29:iOI 
David Mack, .Jr., 1:lO:i Havn101Hl Wav. Charleston ~!140, 
Mrs. Lou Majors, J,0!1 (;i°h·il' AHnu~·. West Columbia i!l!fi!J 
Ms. Yevdte MrDaniel, P 0. Box I :ill,'>, Stall' Colil-gl•, Orangeburg 29115 
.James Moorer, :l] fj \\'ill ow Oaks Driw. Spartanburg 2!J:l01 
Mrs. ,John M. Shingler. ,Jr.. ~IO I.ake\\ood Dr .. Spartanburg 2!J:l02 
Mrs. Darcella \\'hill', H11utl' H, !fox I :i'i", Surntl·r 2!11 GO 
THE C0MMISSI0:\ 0:\ STA'ITS AND HOLE OF WOMEN 
Chairperson: Diane Moseley 
Vice Chairpl'rson: Mal)' Kennerly 
Hecording SN·retary: Cene A. Norris 
Treasurer: Mary Lynn Polk 
Boyd Chewning 
E. L. Davidson 
Clerieal 1\1<-mbers 
C. L. Moodv, ,Jr. 
Diane Moseley 
Lay MPmhers 
Ms. Tami Ahel. 4820 Barrington Drin, Columbia :2!l20:l 
Gene A. Norris 
Angelin ,J. Wall ace 
Ms. Lynn Burnett, 101 I S. Poplar Dr .. Apt. B. Surfside Reach 29:>77 
Ms. Mary Eddins, Houte I. Rox 2!11, Huby 2!1,41 
Ms. Thelma Ford. J.1:i:1 Battalion Dri\'e, Charll·ston 2941:2 
Ms. Ghussan Cn•ene, I 821i St. Mich,wl's Strl'et, Columbia 29210 
Ms. Mary Kenner!~·. :l,00 Harrogatl' lfoad. Columbia i!ln 0 
Ms. Dot Lyles, 12fi0 Partridge Hoad, Spa1ianburg ~!l:l02 
Ms. Mary Lynn Polk, 112 Westgate, (;rl'l'll\\'1H1d :2!1fi4fi 
Ms. Gladys Powell. I H Slwpherd Street, Charlest1,n 2!140:l 
Ms. Dorothv Heese. Box -181. Mauldin 2!Jfili2 
Ms. Carlene Tripktt. I (I:! Hi\wwood Drive, Apt. :!0-1, Ca)Te 2!JO:l:3 
Ms. Carol Watson, Post Offirl' !fox 2,1, Clemson 296:l] 
TIIE C0:\1 MISSION ON WORSHIP 
Chairperson: Will H. Willimon 
Vice Chairperson: ,Joe Heyward 
Secretary-Treasurer: Miss Kate Hardin 
Ralph T. Bowling 
Clerical Members 
Thomas F. Matthews 
11 
\ 
Eugene .M. McCant;.; 
Lay Memb('rs 
~-iillfliJa,i:m N. Boho, Box :J8i"i, Greenwood :?%-Hi 
IE. fanrte-u Breeze, I JOI Sixteenth Avenue. Conwav 2~"5>211ii 
Rrnllaiml't f'hewning. :J:.?9 West Calhoun Street. Surrit.er :'...~Il.:illl 
).flN llia,te Harrlin, 91 I Hilkroft Place. Hock Hill :zy:;-.:;<Ji 
.JJ,,,it IH!eywarrl. :!OH Chase Street, Florence :!!-J;>l1] 
)fl+. IB-elinda Kane:-·.~"- !J Slwrenest Apts .. Clemsr,n :!'%::~n 
II«odh,a,rd '.\lfavs, 7:!-1 Swan Drin:', Charlest"n :.:'~4(1-;-
.!>flrr~. !.--nary Lou Miller. 111 Hedford Jfoad, ,..;par1anbt.:1ri 29:-~»D 
.!>flm+. naurline S Ross. I:!:! \\'ilhr,-"n Street. Oran~,eh-:uiirt; :!9BD5 
~,,lbtttrt Sn,,wriPn. 2:!0K Sen a It· Street. c,,1 urnhia 29:!(,J;;, 
inn'§-. Vi.q.!inia c·1drirk. :!(IJ Briar Creek Hoad. Grt'er !~i.:J)Il 
)tin~. ,p i;.i ('lmer. Routt· I. Lodge :!/J(IK:.:' 
C. THE CO:\"J:\JITTEES OF THE AXXL'AL COXFERENCE 
THE CO:\DJJ'ITEE o:....· A~:\TAL COXFJ:RENCE 
C1aaiiirpe-irs-1~n: Bishop Erlward L. Tullis 
~iry: Ted R. Morton, ,Jr. 
.JJ .. ~- Brra,dlev 
.JI .. lllatm1 <f:'far k 
C'lerit·al Memben,; 
Dewey L. Dean 
Lay Member1!i 
William M. Jones 
R .M. McFadden 
Jl),,m1a1L1<1l freighton, Route :!. Huntington Road, C1in1.,-,111J :29:.Jt..-i 
.Jlamm~ ~wards, J:l4 Catlin Circle, Greenville 2!:Hi{J:-
('llai~-~-U-rorl, 22:l Ea:t Ea_rle Stree;_. Crel.'1.r,ille 2%(19 
.JI. ~uUham Mart111, , () Dmwood ( irde. ( olumbia :.?~l:~;f,1~ 
~rr.+. 
1
1El1za heth -T. Patters<,''.· I :!7 :i_ Pa rt ridge Hd .. Sparta11Doo11rg 29JO"l 
~M"Lph P(ltb. Route:!. h,rt ~1Ill :!Y71.'i 
l.flrr!;-_ Dne:1. :-;mith. l :i Mattison Street, \\'illiam;:tr,JJ 2~,;iy; 
!Rf'.'.'"'~- :-,~et-'d. H1111te I. Hox :!fl, .Jarks,,n ]<11-1:-!] 
~ai.,;,;nt v\ elt·h. Route :!. Rid gt·\ illt> 2y.r;--;-
:\Uulie!-- Wh1rl,wk. I J:l Fernbri,11k J)ri\·e. Spartanburg :...'i!l.:~Jt2 
THE ('(>:\-1:\llTTEE 0:\ A~'.\TAL CO'.\f"EREXCE STRUCTURE 
('llnaiiitrgll(,'rson ,Jan1t·s F. H(lod 
~i«-e-Clil:airperson: Mrs. Cranston Pinckney 
Sftn-ttairy-TrPasurn: Harry R. Stulll:'nbarger 
Cleril'al Memhl-'rs 
Hohert E. ,James Harry R. Stullenbarger 
Lay Members 
11". C Moss, Route I, Box 2 I, Cameron :?90."JO 
&lhrl!'. <f'ra,nston Pinckney Route 4 Box •H ~ ('t G "''"~--,JI TI R · ' • _ ... J •• ~ . eorg(:' -~•u • 
aimnes 1. edfern, 20fi West Main Street. Chl'Stkrfield 2!,-;K,9 
Bt,Jh~ ~h,emak •)"l(ll M · · · · 
_ 
1 
,. e. -· :. anon Street, ( olurnb1a :...>9' .. Y!Il 
~flm+ .. B,etty ~)tton, :!O:l \\ ilhur Street, Easlev 29640 
~ 11""· Ruth\.\ right, 2:l Hill Street York ·)<•-·• 0 • _;:, I '1,) 
('():'tl:\trrn:E 0:\ CAHEEH PLA'.\'.\IXG A..~D COUNSELING 
C:~iirpei-~on: Louis D. ,Jamison 
latt Cliiatr·person: Washington Kearns 
~ry-Treasurer: Charles A. Huu-hins 
12 
Charles H. Inabinet 
Louis D. ,Jamison 
Clerical :'tlemhns 
Washington C. Kearns 
Thomas G. Hogl'!'s 
Lny Mcmhns 
,John Black, 4 Ridgewood Drive, Greenville 2%07 
Mrs. Esther Bright, Route 1, Smoaks 294Hl 
Mrs. Peggy Brown, Box I O.'i:i, Clemson 2!Hi:l 1 
Mrs. Faye Griffin, Rox :mi, Lamar :!!HHiH 
Claude M. Shuler 
Hobert W. Tanner 
Miss Sandra Hawkins, Georgetown Village Apts., 1421 Heidville Rd., Spartanburg 29301 
Charles A. Hutchins. !(Hi Cardiff, Columbia :!!J:!O!l 
Donald L. Hvatt. H()x :!04, Clint()n :.:'!J:!2;> 
Miss Edith Kent. 4 ,Johnson Hoad, Charleston :?9407 
Mrs. Shadrack Kt·rshaw, Sharon Hoad, York 2!1fifi0 
,James Knight, 110 Williamsburg Avenue, Lake Citv 2!J:ifi0 
Mrs. Mary Anne Lesto, Lewisvillt' Heights, St. Mattlwws :!!JJ:l;i 
,J. B. Stackhouse, Mullins 2%'i-t 
THE CO:\DIITTEE 0:\ ('0:\Fl.;HEl\('E ,JOUHNAL 
Chairperson: Mrs. ,Jeanette Mack 
Vice Chairperson: Roy M. Stockman 
Secretary-Treasurer: Miss Sylvia Scoggins 
W. H. Chandler 
Cll'ril'al :\kmlwrs 
A. C. ,Jenkins 
Lay l\ll•mlwrs 
William L, Kinney, Jr., P. 0. Box 6:>fi, Bennettsville 2!Jfi I 2 
Roy M, Stockman 
Mrs. ,Jeanette Mack, 1420 Ladv Street, Room 104, Columhia 29201 
Mrs. Ernestine Mance, 221 Av~nue E. Darlington 29:i:12 
,James W. Powers, 200 Lakeside Drive, \Valterboro :!948H 
Miss Sylvia Scoggins, 1420 Lady Street, Room ,t]fi, Columbia 29201 
Stanley A. Wright, 2!J Maiden Lane, York 2!J74:> 
Ex-Officio :\lt•mlH'rs 
The Conferencl' Sccrl'larv: Ted H. Morton, ,Jr. 
Tht• Editor of the S. C. l'i1itl•d Ml'thodist Aclrnrntl': Wallace Fridv 
The First Assistant Sl•crctarv: M. D. McCollom · 
The Statistician: Thad W. Hei·bert 
Tht• Chairperson of thl· ('ommittl•l' on Daily ,Journal: ,J. Dan Clark 
THE ('0:\1:\IITTEE 07' THE EPISCOPACY 
('hairpl'rson: ,Jol'l K Cannon 
\'ie(• C'hairpt•rson: Mrs. Leone Young 
Sl'l'rl'tary: Mrs. Deloris W. ,Johnson 
,Joel E. Cannon 
Lloyd Hatton 
('ll•rieal Ml'mlwrs 




Mrs. ,Janet Anderson, 1575 Colonv Drive, Rock Hill 297:30 
Thurman Anderson, Sr., 240:3 Fourth Avenue, Conway 29526 
,Jay Casbon, Route :3, Box 80-A, Greer 29fi51 
Mrs. ,John Ennis, 7:lO London Drive, Charleston :!941~ 
Dr. Larry ,Jackson, ;3()4 West Durst Awnue, Greenwood 29641> 
Mrs. Charles L. ,Johnson, 715 Anderson Street, Kingstree 2!!.5.'ifl 
Mike Morrison. Star Route, Box fi4-A, Cleveland 2!Hi:J5 
Richard Murphy, :Hi:> Lake Forest Drive, Spartanburg 2\J:3!)2 
Dr. Michael C. \\'atson. Box .'i28, Bamberg 2\J00:3 
Mrs. Leone Young, Box :J2, Claflin C()llege, Orangeburg 29115 
Ex-Officio 
A. McKav Brabham 
Fletcher ( 'a ri er 
Leaders, SE,J Delegation from S.C. Conference 
THE C0:\11\lITTEE o:-,; IMPLEMENTATION 
Chairpl'rson: Omega F. Newman 
Viel• ChaiqH'rson: Miss Ansonia Pinckney 
Sl'l'rl'tary: Hhett ,Jackson 
37S? /Et E 
Hawlev B. Lvnn 
Hubert \'. M·anning 
Cll•rieal l\ll•mbcrs 
Omega F. Newman 
H. Levy Rogers 
Peter S. Singletary 
Eben Taylor 
Lay ;\]embers 
Donald ,Jarvis, Route I, Hox 1087, Belle\·ille Hoad, Orangeburg 29115 
Stellie ,Jackson, Route :l, Hox :l46, Clover 297 IO 
Hhett ,Jackson, 4848 Landrum Drive, Columbia 292{)(i 
Hossi Lamar, P. 0. Box :l0.'i2, Clemson 2!:Jfil2 
Miss Ansonia Pinckra•~·. Route I, Box 24:i, St. George 29477 
Dr. Michael C. Watson, Box .'i28, Hamberg 2!:J0(J:l 
W. Harrv Chandler 
George R. Cooper 
B. ,J. Cooper 
,J. Ben Cunningham 
THE COMMITTEE ON INVESTIGATION 
Clerical Members 
Warren ,Jenkins 
Clerical Reserve Members 
Charles L. ,Johnson 
H. Harold Smith 
Robert Faulkner ,James E. Hunter 
William M. Stokes 
THE EXECl'Tl\'E CO;\'IMITTEE ON MINISTERIAL AFFAIRS 
Chairperson: ,John Wood Hvhison· 
\Tice Chairperson: Vernon 0. Anderson 
Secretary: Stanley H. Walker 
Vernon 0. Andl•rson 
Archie H. Bigelow, .Jr. 
Clerical Members 
W. R. Bouknight, III 
Lay Member 
Stanley H. Walker, P.O. Box fi2.'i7, Columbia 292G0 
Allan R. Broome 
,John Wood Robison 
THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 
ChairpPrson: E. E .. Jenkins 
Vice Chairperson: Milton Mc(;uirt 
Secretary: Henrietta H. Morton 
Clarence H. Brown 
William L. Edwards 
Clerical Members 
Dennis R. Lee 
,J. Frank Manning 
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Samuel H. Poston 




Donald S. Haton 
•· a 
Milton L. McGuirt 
Charles L. Moore, ,Jr. 
Lay Members 
a 
Hovce H. Tvler 
Ha.rlan Wiison, ,Jr. 
W. ,J. Burroughs, fi08 Poplar Street, Spartanburg 29:30:z 
,James English, l.'i05 Campbell Street, Camden :rno:W 
C. M. Green, 412 North Cook Street, Bennettsville 29512 
Sheron Hall, 2:308 Meeting Street, Charleston Heights 29405 
H. Gardner Hendrix, Hox :!09 Arundel Road, Greenville 29615 
Mrs. Henrietta R. Morton, P. 0. Box 120:3, Greenwood 2964G 
Samuel T. Middleton, Route I, Box 1065, Orangeburg 29115 
Sam Parler, P. 0. Box 4:l, Lake City 29560 
A. Howard Pendarvis, Route I, Box 291, Harleyville 29448 
Richard B. Poole, 504 Gill Creek Road, Columbia 2920G 
Elmer Whitten, P. 0. Drawer 218, Walhalla 29G91 
Wilbur Wright. Route :1, Box 279, Clover 29710 
Ex-Officio 
Youth: Miss Lorraine Geddis, Route :l, Box 157 A, Ridgeville 29472 
Young Adult: Mrs. Ann Hull Weathers, Rt. 2, Box 70, Bowman 29018 
Conference Lav Leader: Harry Kent 
President UMW: Mrs. Lois Burkhalter 
Cabinet Representative: ,J. Chad Davis 
Appointment by Resident Bishop 
E. E .. Jenkins 
THE COMMrrrEE ON PASTORAL CARE AND COUNSELING 
Chairperson: Anita Stoddard 
Vice Chairperson: To be elected 
Secretary-Treasurer: ,J. Garness Sullivan 
J. Dickey Evans 
Mitcheli Kyllonen 
Willia1n M·. Major 
Clerical Members 
R. Winston Morgan 
Kenneth E. Smith 
.J. G. Sullivan 
,James L. Summers 
Thomas A. Summers 
Lay Members 
Mrs. Beverly Dicks, Box I 13, Travelers Rest 29G20 
Wallace Felder, RFD 2, Ridgeville 294 72 
Ms. Anita Stoddard, 7:35 Palmetto Street. Spartanburg 29302 
Mrs. Sue Strait, 201 North Main Street, Greer 29651 
THE COMMITTEE ON HESOLl!TIONS AND APPEALS 
Chairperson: Gene F. Couch 
Vice Chairperson: Walker Hardin 
Secretary: Joe Parker 
Gene F. Couch 
Clerical Members 
Cyril F. Hamm 
La,y Members 
Walter E. McDaniel 
Mrs. Lillian Adams, 600 West Sumter Street, Florence 29501 
William B. Bozman, 218 Ridge Road, Lyman 29365 
Walker Hardin, Route 3, Chester 29706 
Mrs. W. A. Lee, 1010 West Franklin, Anderson 29621 
W. L. ,J. Nelson, 2007 ,Jedi Street, Strawberry 29463 






THE COlDIITTEE 0:\ STA:XDIN(; IU'LES 
Chairman: D<,ugla;. ..\ H<,wling 
\'ict- ("hairpt-r!>on: f re,J B<,stic 
St-crt-tal)·: T,1 bt- tlt:t.ted 
Douglas A. 8',,ding 
Clerical .Members 
Hamid R. ,Johnson 
Lay llembers 
Fred 8,-,i,tic. :201 Kennedy Drive. Greenville 29609 
Greg Cars.-,n. 2(1l1.J Ri,:hmhnd Avenue, Anderson 29621 
Mrs. Kathleen f,;wler. 1008 Williams Drive, Aiken 29801 
A. Shedrick .folly. Ill. :!(J;, Cart Drive. Spartanburg 29:302 
Hawley B. Lynn 
Mrs. D<m,thy P,,mpty. -H lO Appleton Avenue, Charleston Heights 29405 
Dr. To,,ma;; (; ½huler. 2~1:- HE:bron Drive, West Columbia 29169 
D. BOAHDS OF THl'ST 
THl'STEES OF THE A~:\l'AL l'ONFEHENCE 
Chairpt-rson: W. Xt-...-t,,n Pough 
\'ice Chairpt-rson: .J. 0. Gilliam 
Secretarv: ~farian ..\. ,fones 
Trt-asur~r: Perry W. Turner 
Class of 19i9 
F. Bamev F"wlt-r. ,Jr. 
,J. 0. Giliiam 
Class of 19i9 
Clerical Members 
Class of 1980 
William K. Coble 
,James H. Williams 
Lay :\lembers 
W. ,J. Mcw"-1. P. 0. Drawer :!:m, Walterboro 29488 
Class of 1981 
Marvin Iseman 
Perry W. Turner 
Berry ~fobley. lfoute 4, Havenwood Drive, Lancaster 29720 
Clasi; of 1980 
Dr. Earl G(,..,dman. P. 0. B<,x 166, Turbeville 29162 
Mrs. Bettye B. Kmard. l-t";' Bl}th Avenue, Greenwood 29646 
Clai;" of 1981 
~rs.
1
~1~rian .-\. -fon_ts. 1420 Lady Street, Columbia 29201 
\\. ~e~ttin P,,ugh. :,l:! Amtl1a N. E., Orangeburg 2911,5 
Tkl'S"l'EES OF BELIN PHOPEHTY 
(·hairman: S. IJ. C1J1 .. Jr. 
Herbert C. fl,,vd 





S. D. C~ix. ,Jr.. Box k:J2. Conwav, S.C. 29;i26 
~rs. \~ -_B. Gall,,~-~Y. P: 0. ~o-x 26, Hemingway 29554 
-J1mm~ (.,ardner. :"'614 \\oods1de. M_vrtle Beach 29.577 
Lafon LegetU:-. Latta. S.C. 2~;jfi;'j 
William R. Kinnett 
Tnt-s-n:i-:s OF CLAFLIN COLLEGE 
Chairperson: Rhttt ,Jackson 
\'ice (·hairperson: Thomas P Fraser 
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Secretarv: Granville Hicks 
Associat~• Spcn•tary: ,J. W. Curry 
Bishop James M. Ault 
James S. Barrett 
Bishop Edward G. Carroll 
Clerical Ml•mhers 
B. J. Cooper 
,J. W. Curry 
,J. S. Dial 
Lay !\-h-mlwrs 
Dr. Miriam Abernathy, State College, Orangeburg 291 l:'i 
Nevin R Austin, Orangeburg 29115 
Mrs. Beulah Baxley, 1:327 Gregg St., Columbia 29201 
T. K. Bythewood, Orangeburg 291 Li 
a 
Granville Hicks 
W. M. Stokes 
Daniel W. Wynn 
Ce lester ,J. Carter, 4215 Blacksnake Drive, Hillcrest Heights, MD 20031 
Mrs. ,Jane T. Curry, 21fi Station Avenue, Longhorne, PA 19047 
Harry Dalton, P. 0. Drawer 2646, Hock Hill 297:!0 
Ernest A. Finney, ,Jr., 24 Hunneymede Blvd., Sumter 29150 
Thomas P. Fraser, Baltimore, Md. 
Charles Hughes, c/o C & S Bank, Myrtle Square Plaza, Myrtle Beach 29577 
Walter H. ,Johnson, fj() 1 Thomas Street, Anderson 29621 
Hhett ,Jackson, 4848 Landrum Drive, Columbia 29206 
,Jonas T. Kennedy, P. 0. Drawer 19, Bennettsville 29!i 12 
Gerald F. Mount, Hout~ 1, Box l:3fi, Pomaria 2(JHi2 
J. Mitchell Reames, Francis Marion College, Florence 29!i01 
Henry Tecklenhurg, III, Orangeburg 291 l!i 
Trustt'l'S Enwriti 
McDuffie Sulton, Orangeburg 291 l;i 
J. W. Taylor, Charleston 2940:l 
THl 1STEES OF COLL 'MBIA COLLEGE 
Chairpl•rson: Lachlan L. Hyatt 
Vice Chairpl'rson: Eben Taylor 
Secretary: Sara B. Eastman 
James E. Alewine 
Thurman W. Anderson, Jr. 
Carl D. Clary 
CIPrical MPmbl•rs 
W. Harvey Floyd, ,Jr. 
Ernest M. Heape 
George F. Manigo, ,Jr. 
William C. Reid 
Lay :\kmlwrs 
Charles A. Bundy, P. 0. Box 4GO, Lancaster 29720 
Mrs. L. Arlen Cotter, 4 744 Quail Lane, Columbia 29206 
Eben Taylor 
Theodore H. Walter 
Needham R. Williamson 
Dr. Ruby T. Davis, Box 2205, S. C. State College, Orangeburg 29115 
Thomas W. Dunaway, Jr., Box 5074, Anderson 2962:3 
Mrs. Sara B. Eastman, 102 Shadv Lane, Cayce 29(l:3,'3 
,J. Drake Edens, ,Jr., 905 Arbutus ·Drive, Columbia 29205 
Leon S. Goodall, P. 0. Box 1:rns, Columbia 29202 
E. A. Hall, ,Jr., P. 0. Box l Hi29, Columbia 29211 
Mrs. E. 0. Hudson, P. 0. Box Hi4.'3, Orangeburg 291 l!i 
Lachlan L. Hyatt, P. 0. Box 4088, Spartanburg 29;30:3 
Heyward L. King, Sr., P. 0. Box 919, Lake City 29!i60 
E. Crosby Lewis, P. 0. Box 11716, Columbia 2921 I 
Sam T. Middleton, Route 1, Box 1065, Orangeburg 29115 
William 'H. Orders, P. 0. Box 6184, Greenville 29606 
Matthew J. Perry, 450 "E" Street, N. W., Washington, D. C. 20442 
Mrs. Shelby Sansbury, 5709 Country Club, Myrtle Beach 29577 
Miss Elizabeth Wilson, P. 0. Box 839, Lancaster 29720 
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TIU'STEES OF EP\\'OHTII C'IIILl>HE:\''S 110'.\IE 
ChaiqH'rson: Hobert N. DuHant 
\'icl' C'haiqH'rson: Mrs. Clay Brittain 
S(•l'f(•tary: Vernon 0. Anderson 
Ci '.s¥::K •-ii·@ 
Vernon 0. Anderson 
Thomas F. Evatt 
Harn1ond T. Cibson 
Ch~rles A. (:raves 
('l(•rieal '.\)pmlwrs 
Reuben Marlowe 
George C. Owens 
Charles Polk 
Henry M. Thomson 
Susan Vlmer 
George B. Wilson 
Lay :\ll'mhns 
E. H. Haker. Hox :l:iti, Whitmire 29178 
Rudolph C. Harnes. Apt. 10-C, The Heritage, Columbia 29201 
Mrs. Clav Brittain. Box 218, Mvrtk· Beach 2!1:i77 
H. I'. Cnimpln. 14 S. Main Str~•et. c:reem·ille 2~fi0I 
Hobert N. DuHant, I'. 0. Box I ]l);l\1, Columbia 2921 I 
Holwrt A. Harle:,.·, 2fi Montgoniery Dri\·e. Spartanburg 29:l02 
Mrs. Dorothv ,Jan· is, Ht. l, Box !i:l I. Orangeburg 2\JI I :'j 
Laurie C. Liws,m. I 04 Tennessee lJriw. Darlington 29:i:l2 
Mrs. Huth WhiU•. I'. 0 Box 7:l, St. Stt'plll'ns 29479 
Lem Winesett, Drawl•r :rn, Marion 2\fi71 
,J. 0. Womark. Ht. H, Hobin Court. :-,partanhurg 29:Hn 
Tin 'STE ES OF TIIE c;1n:1-::\'\\'00)) '.\IETHODIST HOME 
Prl•sidl•nt: C. Ll·(;rande Moodv, .Jr. 
\'iel' l'rl'sidl'nt: Dr. C. S. Hogan 
Sl'l'rl'tary: Mrs.\\'. L. Huark, .Jr. 
Tn•asu n·r: Brooks S. Stuart 
L. Porter Anderson, ,Jr. 
l'en·v C. Carter 
.J. Hen Cunningham 
C'lPrieal !\ll'mhl'rs 
William L. Elkin 
M. R. Hudnall 
C. Le(~rande Moo(lv, .Jr. 
Bessie H. Parker · 
l.ay '.\ll'mlwrs 
H. H. Curry, .Jr., P. 0. Drawer :ilK. (:n•enwood 29fi4fi 
Paul D. Petty 
Rov L. Pryor 
-Jan1es T. Richardson 
R Thornwell Dunlap, ,Jr., P. 0. Box :l I 29, (~reenwood 29fi4fi 
Eugene C. (;riffith, I'. 0. Box :l!IH, Nt•,,lwrr\' 29J0H 
Dr.(;, S. Hogan, Houte 2, Hopkins 29(HiJ · 
Dr. William:\. Klaulll'r, fiO:> HPmietta Awnue, C:reenwood 29fi46 
Mrs. Corril' l'hillips, 1-1!(1 East Da\' Street Florence 2Y:i01 
Eldon Hislwr. I'. 0. Box -12:->, ,Jack~on 2!1,'{ll 
Mrs. W. L. Hoark, ,Jr .. 22! Fnrest Dri\·e, \\'est, (;reenwood 29fi4fi 
.J. _Yates Smith, HI I \\'est Awnue, North Augusta 29841 
Miss Mary Stt•wns1,11. 7-A-2 Haile\' Court. Anderson 29621 
Myles W. Whitl1)l'k, .Jr. !14:> Ha:,.·n~ Strel't. Spartanburg 2!rl0I 
Ex-Offil'io 
Ted H. Morton, ,Jr .. Exerntiw Director, The (:reenw()(,d Methodist Home 
Brooks S. Stuart, Trt·asurer. The (:reenwood Methodist Home 
Dr. Augusta E. Willis. Chr .. The Conference Board of Health and Welfare 
,James S. Cadsdl·n, C:reenwood District Superintendent 
TIU xn:1-:s OF THE '.\lt-:TIIODIST 110'.\IE, OH.\:\'(;EBl"I{(; 
ChaiqH'rson: .James E. Hunter 
\'iel' Chaiqwrson: William .J. (:reer 
Sperl'tar,\·: Milton L. McCuirt 
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A Eugene Ea«B«BJ 
James C. H,(!)au 
James E. Hllllmlltff 
Clerical '.\h>mhPrs 
Milton L. McGuirt 
M. Eugene Mullikin 
E. King Scoggins 
Harry R. Stullenbarger 
Lay '.\Jpmhl'rs 
Miss Ath.alii<e B.ll11dkiruH .. P. 0. Box 7 4, W alterhoro 294HH 
,James p_ C!ft>L P. 0.. B<•n: 1.17, ~hTtle Beach 29577 
Elijah W. D.a1;'Ji.;,; .. P 0. Box I2H. (amar 290fi9 
Edward M. f'ff~. P' 0. Box fi4n, Orangeburg 291 I:i 
Kenneth D. Flt':r<l,M.,.: .. P' 0 Box :!lfi, St. Matthews 291:35 
William -l (;~:r. P O 8.Jx fi64H. (;reenville 29fi06 
Leun L Wagnon. Ill 
George W. Watsmi 
Clarenu- D. Williams 
Dr. Charles :S . ..Jl.a,11ofut;., ::!-tffl Country Club Road, Spartanburg 29:302 
Herbert W. Ma,1.!i.nuDilam. :l[I-, Richbourg Road, Greenville 29607 
Earl M. Miidtd!Ilet,r,il!TI .. P 0. Drawer J;l(J5, Orangeburg 291 l:i 
David C. SojvJ.IJliJllll(t'I!' .. llifi, ~orth Horne Street. St. George 29477 
Dr. Michaie1 C. \\:aitt•,Mrn. P. 0. Box 528, Bamberg 2900:3 
Ex-Offieio 
.James f_ WailFh, Tn:..atSl!llrer-r P. 0. Drawer 1247. Orangeburg 29115 
Dr. Augusta E_ Wiiilllis. (7hir.r The Conference Hoard of Health and Welfare 
TRn• .. ··n::Es OF THE SOlTH ('AHOLl;\A l':\ITED METHODl~'T 
.-\1)\'0f'.ATE A'.'iD THE '.\IETHODIST CENTEK 
Chairperson: ..JJnmmmruy .Jnhnson 
Vice ('haiqH'n,.,,n: B .:\. Caldwell 
~ecretar,-:: Too R !i.1",ut1in, -Jr. 
Class of l!MO 




Class of 1982 
Witey B. Cooper 
Lay Members 
B. A Caldwell,, lwme :i. Cfover 29710 
Miss Emma Oi,a-Dmg,. P. 0. Box 13, Bamberg 29003 
Jimmy Joo.mu;;oo., lf»U Lakeside Drive, Conway 29526 
Class of l!lit.? 
George GJernr.1. R,r,,llll1ti:' L Box l 98-B, Dorehester 294;37 
Bill Gibbon;;, 'Tb.,- Gaffney I.edger, Gaffney 29:340 
Reid Montg,01.DJff;., .. 1:-.;r Greenleaf Road, Columbia 29206 
,Joe Wilder. P 0. B,,,1 -H7, Barnwell 29812 
('lass of 198-1 
Ms. Mary R Wiilllliiairn....;, P 0. Box :l-15, Camden 29020 
('laf>f!i of l98t 
.J. Risher Brabham 
B. B. Brown 
Ted R. Morton. Jr. 
Isaiah Moi;es 
TRl'STEES OF SPARTA~BCHG METHODIST COI...I ... EGE 
Chairperson: T Emmet Walsh 
Vice ('hairi:wnon: \\"_ B. Royster 




















William R. Bouknight, III 
Ted W. Brazil 
Clyde L. Calhoun 
Clerical 1\lemlwrs 
Hobert ,J. Howell 
A. V. Huff, ,Jr. 
William H. Kinnett 
La~· MPmhers 
Horace L. Bomar, P. 0. Drawer 1897, Spartanburg 29:304 
E. Donald McKinney 
Marshall L. Meador~, Jr. 
E.W. Rogers 
James C. Crawford, ,Jr., B. C. Moore and Sons, Inc., Cheraw 29520 
Olin C. Crenshaw, :Jl5 Dogwood Drive, Conwa_v 29,526 
Mrs. Carolvn T. Edwards, P. 0. Hox 20!iH, Sumter 29150 
W. Perry c;aines, P. 0. Hox l 92fi, Spartanburg 29:l04 
,James F. Hackler, ,Jr., P. 0. Hox 2(Jfi:i, Myrtle Beach 29577 
Cecil E. Lanford, filS Perrin Driw, Spartanburg 29:302 
,John W. Moses, I'. 0. Hox 272H. Spartanburg 29:l04 
Mrs. Vera Davis Parsons, P. 0. Box 2627, Spartanburg :29;304 
Dr. Charles H. Peebles, I:ll4 Greenhill Hoad, Columbia 29204 
W. B. Hovster. Anderson Public Schools, Dist. No. 5, Anderson 29621 
T. Emmet Walsh, I'. 0. Hox .'il5fi, Spartanburg 29:301 
David M. Willis. 1:34 Dolphin Drive, Spartanburg 29:302 
Mrs. Leone M. Young, Claflin College, Hox :i2, Orangeburg 29115 
Stud1•nt Advisor~· Trust(•ps 
Mrs. Robert Ezell, Apt. .'i, 117 Winfield Drive, Spartanburg 29:302 
Miss Debra Lynn Bagwell, Ht. 1, Inman 29:l49 
Ex Officio '.\l(•mlwr 
John E. ,Jordan, Board of Global Ministries, 475 Hiverside Dr., New York, N.Y, 10027 
THl 'STEES OF \\"OFFORD COLLEGE 
Chairperson: Bryan Crenshaw 
Vice Chairperson: Francis Nicholson 
. Secretary: Mrs. Anne Springs Close 
John D. Boerne 
Bryan Crenshaw 
Claude R. Harper 
Clerical Members 
E. E. Jenkins 
Charles L. ,Johnson 
Phil M. Jones 
H. Levy Rogers 
T. Reginald Thackston 
William J. Vines 
George W. Whitaker, Jr. 
Lay :\lemhers 
Dan M. Byrd, Jr., Spring Mills, Fort Mill 29715 
Marshall Chapman, Inman Mills, Inman 29:349 
Mrs. Anne Springs Close, White Street, Box 100, Fort Mill 29715 
Allen L. Code, Sr., 208 S. Third Street, Seneca 29678 
Roger Habisreutinger, 408 East Main Street, Spartanburg 29302 
Dr. James G. Halford, ,Jr., Route I 0, Hox I 8:J, Anderson 29621 
Russell C. King, ,Jr., P. 0. Box 159, Hartsville 29550 
~oger_ Mi,1.liken, P. 0. Hox :l Hi 7, Spartanburg 29:304 
Franns N1d10lson, I'. 0. Hox :mH7, Creenwood 2Bfi46 
Mrs. ~wight F. Patterson, .Jr., 127:i Partridge Hoad, Spartanburg 29:302 
,John E. Hee~·es, Heeves Bros., Inc., I I :i Summit Ave., Summit, N.J 07901 
,Jerome ,J. Richardson, P. 0. Box :llfi8, Spartanburg 29.304 
Guenther .I. 0. Ruebcke, Hoechst Fibers, Inc., 1515 Broadway, New York, NY 10036 
John "Y· ~.1mpson, 2055 Outlook Drive, Upper St. Clair, PA 15241 
Hugo S. Sims, ,Jr., P. 0. Drawer 287, Orangeburg 29115 
0. ~tanley Smith,_ ,Jr., ,Fripp Island Service Corp., Fripp Island 29920 
Mrs. Agnes Sandifer Stackhouse, P. 0. Box 2277, Spartanburg 29304 
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E. DISTRICT BOAHDS AND COMMI'rl'EES 
DISTHICT BOAHDS OF CHt:HCH Bl'ILDING AND LOCATION 
1978-79 
ANDERSON DISTHICT: Mrs. Etoy Alexander, Dr. Carolyn Briscoe, Bonner B. Brown, 
Jr., Walter C. Collier, Odas D. Rankin, William McCoy, B. G. Waddell, G. D. Scott, 
W. Harold Smith. 
CHAHL1':STON DISTHICT: .J. Arthur Graham, ,Joe Hickman, Harry H. Kent, James D. 
Medley, Isaiah Moses, Chalmers Smalls, Sr. 
COLCMBIA DISTHICT: Ben B. Barnes, .J. T. McAlister, H. Ll•v_v Rogers, ,James Smith, 
W. M. Stokes, Ned Threatt 
FLOIU:NCE DISTRICT: Granville A. Hicks, Lewis Carter, Spurgeon DuBose, ,J. C. 
Grimsley F. Barnev Fowler, Gene A. Norris 
GREENVILi,'E DISTHiCT: Charles Cely, Marshall Clark, Hugh McCown, H. 0. Mims, 
Charles Polk, Harlan Wibon 
GHEENWOOD DISTRICT: T. C. Anderson, ,Jr., ,James Hall, ,John Lawson, Reuben 
Marlowe, David Spivey, Brooks Stuart 
HAHTSVILLE DISTRICT: Dan Askins, Sr., Clyde C. Calhoun, Talmage L. Chapman, 
Thornton W. Crouch Richard E. Seignious, R C. Streater 
MAHION DISTHICT: Marvin Iseman, E. L. Farmer, T. ,J. Gasque, Theo Monroe, 
Heyward Goldfinch, S. R Porter, Fulton Edwards . 
OHANGEBCH(; DISTHICT: A. N. Avinger, ,Jr., M. Boyd Dantzler, Warren M . .Jenkins, ,J. 
R ,Jones, ,Jr., Michael B. Lee, W. Newton Pough 
HOCK HILL DISTHICT: .J. Garness Sullivan, Ralph A. Cannon, Talmadge Stanton, 
Warren Norman, V. R Hensley, B. ,J. Pasley 
SPAHTANBUHG DISTl{JCT: Haves B. Almari, J. H. Wright, R C. Emory, F. Bundy 
Bynum, B. Rav Northern, Moris V. Gelders . 
WALTEHBOHO I>ISTHICT: Hov L. Owens, Clyde J. ,Johnson, Harvey 0. Peunfoy, P. 
Walter Ackerman, Thomas 1:. Berry, Cranston Pinckney 
DISTHICT CO.'.\IMITTEES ON THE OIWAINED MINISTHY 
1978-79 
ANDEUSON DISTHICT: Allen E. Long (Conf. Bd.), Eugene L. Curry, Nick S. Elliott, 
Talmage B. Skinner, Harold H. ,Johnson 
CHAHLESTO:\T DISTHICT: Roy M. Stockman, Edward R. Bradham, Jr., Pierce E. Cook, 
Jr., Robert C. Faulkner, Ed.ward H. McDowell, ,Jr., Omega F. Newman, Angelin J. 
Wallace . 
COLUMBIA DISTHICT: .J. S. Dial, Ray P. Hook, Harold P. Lewis, Milton McGu1rt, Col-
lie Moore, William C. Reid, Thomas Summers, Franklin Buie (Conf. Rep.) 
FLOHENCE I>ISTHICT: Iverson Graham, C. LeGrande Moody, Charles Moore, W. 
Robert Morris, B. C. Rouse, Granville Hicks (Conf. Bd.) 
GHEENVILLE I>ISTHICT: Percv Carter, Susan Henry-Crowe, Ben Cunningham, E. E. 
Jenkins, Eben Taylor . 
GHEENWOOD DISTiUC'I': N. K. Polk, ,Jr. (Conf. Bd.), John P. Callahan, ,John G. Hipp, 
James L. Hyatt, ,Jr., M. B. Hudnall, Robert E. Stillwell . . 
HAHTSVILLE DISTRICT: William R. Bouknight, III, Clyde L. Calhoun, Wilham L. 
Elkin, W. Harvey Flovcl, ,Jr., Thurman H. Vickery . 
MAHION DISTRll."i': Reginald Thackston, Marion Crooks, Kenneth Smith, Robert 
Campbell, ,Joseph Wilson 
OHANGEBt:HG DISTRICT: .James M. Bradley, .Jr., George R. Car!non, Matthew D. Mc-
Collom Larry D. McCutcheon, H. Robert Reynolds, M. Cooper Stonestreet (Co~f. Bd.) 
HOCK HILL DISTRICT: Donald E. Cavin, James G. Mishoe, M. Clyde Hendrix, Van 
Thomas Herbert Franklin, Louis ,Jamison 
SPAHTANBl,'HG DISTRICT: .J. L€on Newton, Ted H. Walter, ,John Dicks, ,John V. Mur-
ray Willie Wilson William K. Coble, Richard F. Elliott 
\VAl:n:
1
RBORO DIS'l;RICT: John Wood Robison, E. King Scoggins, Eugene M. Mc-
Cants, R. Zach Farmer, Thomas F. Matthews, Robert B. Way, Nathan A. McClennon 
(Conf. Bd.) 
-::7 
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J)JSTHI( T BOAIWS OF THl ~ I Et:S 
I9i8-i9 
ANDEHSON I>ISTIHCT: George W. Cogswell. .farnh H Cnleman. Walter R. ,Johnson, 
W. Luther Hownian, ,Jr., Harrv W. Find]f:'\ 
('HAHi.ESTO:\ I>ISTHICT: Thon1as S. Farn'1er. Richa1ndl E. Fields. Clarence S. Gram-
ling, Isaac Hutchinson, Harry· H. Kent. .]of:' F. Lu~:a~- fll,o,yd W. Sweat, L. F. Volf, ,Jr., 
Luther E. Weston 
('()Ll ''.\!BIA DJSTHIC'T: Hudolph C. Harne,:, Sr .. R. L Gripby •. Jr., T. .J. Harrelson, W. 
H .. James, ,J. William Martin. Andy Morri,:. Sha'-'" Rllli~hton. R. H. Smith, ,Joseph 
Wilson FLOHE:\('E DISTl{l('T: Hermie\\". Baird.(;_ Ray C,,,lkic1r. •·hades S. Smith. A. A. Hug-
gins, .J. M. McAlister, Da\'id H. McLeod 
(;HEE:\\'I LLE DISTHJCT: Fred Bostic. Rhea Eske\lt,_ Carn,,,Illl Garrett. W. H. Meares, W. 
R. Merritt, Zoe! Taylor, (~eorge E. Williams. R.aJph L Hughes 
C:HEE\\\"()()I) DISTHICT: Fred Calfee, Morris .J. Crump. \,\"_ A. Gardner, Maurice 
Mosl'iev, \\". H. Nicholson .. Jr .. A]\'in Rucker .. J Y.att~ ~mith 
IIAlffS\11.'LE l>ISTHICT: P: H. Beattie. Sr. Arthur\·. Brrewer. Gordon Brown, Elijah 
Da\·1s. ,John ))an i\kLaur111. L. D. Pope, Sr. Mrs. hattne S<,well. Ed Watford, .J. W. 
Wingate 
'.\L\HIO'.\ I>ISTHIC'T: ,J. ,J. (;as4ul'. Talbert .Joh11,-on .. J,,,,ihllrn ~kCutcheon, Dr. C. A. Kin-
ney, A. \'. Hl•tlwa, ,Jr., William McNeil. C. l\-1. Grt't'llll. Rtobert Green. Roscoe Carr 
OIL\'.\(;EIWIH; I>ISTIOCT: Martin Abel. .Jamf:'s Es1~. Charlton Horger, Earle Mid-
dleton. T. C. Moss, Hugo S. Sims .. Jr ... Joe B. \"',:il<le1r 
IWC'I( HILL l>ISTl{ICT: ,J. Emmett .Jerome. A.H . . J;a,:k~11n .. James M. Caldwell, ,J.M. 
(;regg, Bernard Caldwell. .James W Keistler. H ~t Kii1rkpatrick. Charles N. Smalls, 
Connie Morton 
Sl'AlfL\\Bl'H(; l>ISTl{l('T: Dr. W. C Ht.'rbert .. Jr .. LL Hyatt. C.H. King, Dr. L. M. 
Ifosemond, Mrs. ,J{)hn Shingler. ,J. Walter Simps,,!u_ f1rttf Landrum, Mrs .. Jessie Mae 
Brown, C. Euge1w Simpson 
\\'ALTEHBOHO I>ISTHICT: 
Class of l!-f,9: Woodrow H. Hodges. DaYid C. :-:.r,1Jj,,11lll!rnerr. Robert B. Barnhill 
Class of I \!HO: Wallace Felder. H. Georgt> PriL'<='. Em,~:h Henn, Ulmer 
Class of l 9Hl: Cu~· Otis Thomas, Harry L f't>rl:<. W Earl Pickel 
('Ol\DllTTEES ():'-,; THE I>ISTHKT sn•t-:tU~TE'.',;DEN('Y 
A:\ I>EHSO'.\ J>ISTHICT 
Carolyn Briscoe, IOH East Brookwood, Clemson :29ti::ll 
Bonner Brown, P. 0. Hox Hi, Starr 2%84 
Allen L. Code, :!OHS. Third Street, Seneca :29fi';"K 
Eugene L. Curry, P. 0. Hox tifi, Pendleton :2%';"0 
,James 0. Madden, :!HI I Lihertv Hoad. Anderson 2%:!Il 
Mrs. Marshall I. Pickens, ,Jr .. :io:> North Strel't, Andel'5!:in 29621 
Mrs._ Oph~lia Smith. :2:22 Hillcrest Circle, Andt>rs<>n 296:.!I 
D~\'ld K. fownsend, P. 0. Hox •Ht{, Honea Path 296.H 
Michael L. Vandiver, I'. 0. Hox 'i:28, Anderson 29622 
George\\'. Whitaker .. Jr .. P. 0. Box :271. Clemson 296Jj 
CIL\HLESTO'.\ I>ISTIU(T 
•i:110mas M. Hell, J;>] Tradd Street. Charleston 29-WJ 
~,<)ward H. Bradh,im, I'. 0. Box M. Isle of Palms :29451 
Samp~on D. _Co'.>per. Houte :l, Box I !Hi, Kingstref:' 29556 
Mrs. bllen \. ( rokn, Houte I, Box :20, St. Stt.'phen :29-179 
Mrs. H1ch_a r~l S. [)a\·is, 12:iH \\' isteria Jfoad. Criarlest,,n :!9-t«r; 
Herb~rt ~ . r,ason, l :2;/J Wimbee Driw, Charleston ::!HO, 
Melv111 t ludd. 11 K!i-A King Street. Charleston 29-HtJ 
D~\'l(l Mack, I :lO;i Haymond \\'ay·. Charlest(Jn 294ff'.i 
Miss H_lwnda Marshall, ti Grove Street. Charlf:'ston :!9-1(»:1 
Mrs.\\ altt:>r Shaffer. Chairperson. I :!.OJ Oak Harb(,)r 81\-d .. Isle of Palms 29451 
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COLl':\IBIA I>ISTHICT 
Ms. Be\'erly Blitchington, 4600 Daniel Dri\·e, Columbia 2920!i 
Ms. Harriett G. Fields, 41 .1 .Juniper Street, Columbia 29:!.0:l 
Leon Love, 101 Merryfield Lane, West Columbia :29Jlj9 
Milton L. McGuirt. !OO:l Asbury Driw, Columbia 292ml 
,John Mitchell, :i19 Old Friars Hoad. Columbia 29:!.!0 
Collie Moore, 1:31 Tabor Dri\'e, Columbia :29:20:l 
English Pearcy, 11 :2\J Osage Drive, West Columbia :29169 
Hoy L. Pryor, :lO:l North Rudolph Street, Saluda :291:lH 
Mrs .. June Tay-lor, !i'i Dinwood Cirde, Columbia :29:204 
Needham R. Williamson, 1600 12th Street, Cayce 2903:3 
FLolm:'\n: I>ISTHl('T 
Miss Tina Ard, Hemingway :2%:>4 
Dannye 0. Bragdon, P. 0. Box :l!i, Sumrnerton :29148 
Mrs. Louise Campbell, 'ilO Hoosevelt Driw, Florence 29501 
Mrs. F. N. Culler, P. 0. Box :iii, Pinewood 2!Jl :2:> 
Monroe A. Friday. Houte :2, Box 229-A, Tinm1onsville :29!1il 
Granville A. Hicks, lli:l Coit Street, Florence 2%01 
George McNeil, l'il4 Damon Drive, Florence :29!i01 
\\'. Robert Morris, 211 Honeysuckle Lane, Florer1t·e W:iO! 
Mrs. ,James Poston. Houte 2, Pamplico 29:i8:l 
Miss ,Janice Watford. Timnwns\·ille :291 fil 
Mrs. Ann Bettis. :214 Stone Lake Drive, Greenville 2!HimJ 
Mark Cunningham, 'iOI Clewland Street, Green\'ille :!.9!i01 
A. M. Fisher, !04 Orchard Drive, Tavlors 2%87 
Sam Glenn, :24 Seabrook Court. Greenville 29fi07 
E. E. ,Jenkins. Houte 1, Tavlors 291i87 
Mrs. Hosrne Means. 7 Clo\··erdale Lane, Grernville 2!)607 
Harold Scipio, IOii Morgan Street, Greer :!%Iii 
Mrs. Eben Taylor, Box 8:>:>:l, Greem ille :2%04 
Mark Teaslev. :rn'i Howell Hoad. Greenville 29!i0'i 
Morris Tlwn;pson, Houte 1, Anac(Jca Lane, (;reenville 291H I 
(;tU:E:'\\\'001> PISTHl('T 
,Joseph Berry, 1:20:2 East Cambridgt• Avenm•, (;reenwood 29!i4(i 
W. A. Gardner, Box ]:i, Ninety Six 291ifi!i 
John M. Hipp, Box :2:i, Edgefield 298:24 
Mrs. Sarah Lark, Houte :2, Box 40,, Ni net\" Six 2%66 
Reuben B. Marlowe, 'i:2:2 West Main Street, Laurens 29:HiO 
Mrs .. James H. Martin, ,Jr., 401 Cedar Street, Clinton W:l2!J 
Mrs .. John f\1. Shingler, ;J()K Blyth Avenue, Greenwood 291i41i 
\\'. G. Smith, :J:21i Audubon Cirde, Belveden· :29841 
Robert E. Stillwell, Route 4, Box 414, Greenwo,id 2%46 
Halph Watkins. Box llli. Newberry· 29108 
IL\HTS\'I LLE DISTHICT 
Alvin Arnold, P. 0. Box 44:!., Pageland :2!l:i2K 
Gordon Brown, Lamar :290fi9 
Clyde Calhoun, P. 0. Box 120:1, Sumtl'r :2!Jl!i0 
W. Harvev Flovd, ,Jr., I :21Hi Lvttleton Street, Camden 29020 
Gay Galli'rway,' Route 2, Box ·s, Harts\'ille :2~l!iGO 
Mrs. ,Jane Hitchcock, !;> Hamden C'irde, Cheraw 29:i20 
Mrs. Lena Maning, l 'i I 2 Howard Street, Hartsville 29550 
Mrs. ,Jtilia Stokes, 210, Arrowwood Hoad, Camden 29020 
Thurman H. Vickery, P. 0. Box GGO, Cheraw 2%20 




Roscoe Carr, Houte I, Hox !HO, Murrells Inlt•t 2!J:i7!i 
James Correll, Hox I 9fi, Little Hiver 2!J:i!ifi 
Hobert ,J. Howell, P. 0. Hox fiO:l, Ceorgetown 29440 
Mrs. William M. ,Jones, 4m North Main Street, Mullins 29:574 
Theo Monroe, Northsidt· 1\\-enue, Marion 2%71 
Miss Deborah ,Jean l'endn. Hohhl'rs Ho11st Condominium. North Myrtle Beach 29582 
Hobert Hidiardson, Houk:>, Box 107-AA, Conway 2%2(i · 
.Ja!'k Salters, lfoute 2. Latta 2!J:ifi:> 
Mrs. Theo Tlwmas, I'. 0. !fox 1471, Dillon 2!J.''i:lfi 
,Joseph \\'ilson. I lfi Cheraw Strn•t, Benrwtts\'ille 2!J:iJ2 
Harrv Burdette. 1120 !'arsons Lanl', Aikl-n 2!JHOJ 
Larr~· D. M!'Cutdwon, 112 So!'iety Street, Hamberg 2900:l 
Katherine Arm Ml'(;ill. Houtt- I, Sallt•v 2!Jl :!7 
Samuel T. Middlt-ton. Houtl' l, Box ](.l:,-1, Orangeburg 29115 
Mrs. T. C. Moss, Houll' 1. Box 21, Cameron 2!Hl:l0 
H. Hobert Heyrwlds, I'. 0. !fox JOH\ Orangeburg 2911:i 
Willie Hobinson, .Jr., H11utl' -1, Box 22:l, Orangeburg 2!JJ 15 
H. Al\'in Spradle\', I'. 0. Box l :l:>, Elloree 2!Hl47 
Mrs. Clarenn· E. Turnn. I'. 0 Box I 87, Howman 29018 
,Joe B. \\'ildn, I'. 0 Box -l-17. Barnwell 2!JHI2 
HO('h IIILL I>ISTHH'T 
Mar~· Colier, Houte 4, Hi<"kc,r·~· Lane, Lancaster 29720 
,J. \\'. Daw•nport, I'. 0. Box 2.'l-A, Fort Lawn 29714 
,Judge E. K. Harden, P. 0 Box :iH2, Cht·ster 2!J7()(i 
Eloise Huff, I I :ll Hidrnwnd Dri\'e, Hock Hill 297:lO 
Mrs. ,Judi lnabirwt. I'. 0. Hox :J24H ('SS, Hock Hill 297;30 
Shadrack Kershaw, Sharon Hoad, York 2!1745 
,James Lasle~·. I'. 0. Box 70, Fort Mill 2!171:> 
,J. Frank Manning, lfoutt· 2. Hox .-1!!, Ho('k Hill 297:lO 
Charles S111alls, Larwy Tt•rrac·t·, Hock Hill 297:l() 
,J. Hert Watson, Hout(' 1. Box 277, Lancaster 29720 
SPAHTA:\Bl·H<; I>ISTHl('T 
,J. Dan Clark, P. 0. Drawer liOH. Union 29.'li!J 
,J. Leonard Corn•ll, Sr., :1 Canaday Strl'Pt, Inman 29;349 
William K. Cross, 2:lfi2 Arnndal1::Drin•, Spartanburg 29:l02 
Ronnie Fisher, 117 Elliott Stred, Spartanburg 2~J:J02 
Mrs. Nina Creer, Houte 2, Sardis Hoad, l:nion 29:l7!J 
M:s· Ann J_<,nPgeannes, 1:i7 Mabry Drive, Spartanburg :?H:l02 
Mitchell\\. Ky·llom•n, Box G471 Spartanburg :rn:m4 
Mrs. Sarah Murra~·. Box G:1, Cowpl'lls 2!):J:lO 
Larry G. SaltPrs, Houte 1. Spartanburg 2!J:l02 
,J. H. Wright, 208 Cnllins Awnut•, Spartanburg 29:l()J 
\\'ALTEHBOHO l>ISTHICT 
Luci_us ~- Hlo!'ker. ,Jr., 201 (;errnis Strel't. \\'alterboro 2H488 
David,\\. C'.ix, Houte I, Box I :12, St. ( ;eorge 294 77 
Mrs. Sara l·Jtzroth, !fox :l:i-1, \'arn\'illl' :2!1!l44 
Nathan A. Md'lt•nnon, :Zill Chaplin Street, Walterboro :2H488 
Harry L Perry, P. 0. !fox 477, Allendale 29810 
Mrss A(lSOllia l'irll'klll'y', Hollll' I, Box 24G, St. (;eorge 29477 
.J,ohn \\ • !fob1son, IO Belted Kingfisher, Sea Pine Plantation, Hilton Head 29928 
E. King Scoggins, Rox •1H7, Walterboro 2!14HH 
E. HPnry l 'lrnt•r. Houle 2. Huffin 2!J.17:i 
Mrs. Bernicl' Waring, I JO Springw11i1d Dri\'e, Walterboro 29488 
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F. OTHER ORGA.\'IZATIO.\'S 
CO;',;FERE.\'CE COCXCIL OX lUXISTRIES 
PRESIDING BISHOP - Edward L. Tullis 
DISTRICT SUPEIU~TE'.':DEXTS: 
,John D. Boone, ,Jr. Ernest M. Heape 
William R. Kinnett ,James E. Alewine 
Chad Davis 
George W. Watson 
E. Wannamaker Hardin 
M. Eugene Mullikin 
Theodore H. Walter 
Peden G. Curry 
DeArmond E. Canadv 
.James Gadsden · 
CO'.'iFERE'.'iCE SECRETARY: 
Ted R Morton, ,Jr. 
TWO REPRESE'.",;TATl\'ES FROM COXFEREXCE YOL'TH ORGANIZATION: 
Michael Strong, Rt. 2, Box J:390, Hamlet, N". C. 29:345 
Lynne Alley, 4 I 2 Timber Ridge Dr .. W. Columbia 2l°ll1J9 













Mrs. Etov Alexander. 71(1 E. Se,:,md St .. Seneca 29678 
Bonner Brown, B<Jx 1'57. Starr 2%>¼ 
Mrs. ,Jennie Fender. 1112 Rec€ss SL Hanahan 29410 
,Judge Richard E. Fields. 65 Spring St., Charleston 29403 
Loretta ,Jeffers. Rout€ 2. Bh1hew(,.,d 29016 
Harold Murrav. 6509 Da\·id St.. C,,iumbia 2920:3 
Olene Civils, Box 87. Fl<irenc€ 29:.iOl 
C. E. Murrav, Box lkH. Greelen·iHe 29065 
R P. Crumpler, I I H Faris Rd.: GrE:-E:-nville 29605 
Mrs. Delores Means. ChJverdal(: Lane. Greenville 29609 
W. A. Gardner, P. 0. B<1x 15. ~inH,· Six 29666 
.J. Yates Smith, Box 246-.5. ~- Augusta 29841 
Marv Alice Schnitzler, Rt . .5. B;,x -442-. .\. Hartsville 29550 
Mrs_" Mae Ruth Cook, Rt. 4. B,;x 21.•2. Sumter 29150 
Albert Todd, 5'.326 ~fain f-::tn:·t-!. Lris 29569 
Mrs. Alice E. Hare. 806 44th k,e ~- ~fvrtle Beach 29577 
,Joel Hand, :121 Carlisle St .. Ba:r:berg 29003 
Mrs. Florie Frederick. Rt. 1. B,,x :-2. · Orangeburg 29115 
B .. J. Paslev, Box 202. Cl<JYer 2971•) 
W. B. Simpson, Rt. 2, Rock Hill 29-;-.30 
Mrs. Mines Colbert. 201 Rithland St .. Chesnee 29323 
Dennis Whitt. Route 1. C<J'.r,pen.;;c 2!/H0 
,John Allgood, Rt. 4. Box :317. WaltHbfmi 29488 
Wayne Dell. Box :l39. Richland 2¥.H6 





Mrs. Anne Bettis. 214 St<me Lakt Drive, Greenville 29609 
Lvnne Allev, 412 Timbn Rid~t Dr .. W. Columbia 29169 
Ms. Neilv !\fouz<,n. f:1'.32 ~- !\fain St .. Sumter 29150 
Charles Dunn 
REPHESENTATl\'ES FHO:\1 HOARDS A~D ..\GE~CIES: 
Board of Ministrv 
George W. Whitaker 
Board of Church and Societv 
Mrs. Bettye Washington, 2322 Peonie St., Charleston 29405 
T. E. Liles 
Board of Diaconal Ministrv 
Charles Hutchins, 2900 Millwood Ave., Columbia 29"205 
Mrs. Beulah L. Baxley, 1327 Gregg St., Columbia 29201 
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Board of Education 
,James H. Nat~s 
Mrs. Bett.v Moss McGuirt, 1003 Asbury Dr., Columbia 29209 
Board of Evangelism 
Carl Harris 
Mr. Harold Scipio, 106 Morgan St., Greer 29651 
Board of Health and Welfare Ministries 
Dr. Augusta Willis, P. 0. Box 6, Cottageville 29435 
George M. Riser 
Board of the Laitv 
Richard F. Murphy, :l65 Lake Forest Dr., Spartanburg 29302 
Harry Kent, P. 0. Box :l0156, Charleston 29407 
Board of Missions 
Mrs. ,Joyce Brantley, Rt. 10, Peach Valley Estates, Spartanburg 29303 
Allen Senn 
Commission on Religion and Race 
Fred Heese, ,Jr. 
Commission on Status and Role of Women 
Diane Moseley 
Commission on Worship 
W. H. Willimon 
Commission on Career Planning and Counseling 
Louis D. ,Jamison 
Commission on Ecumenical and Interreligious Concerns 
Hilton ,Johnson 
Committee on Pastoral Care & Counseling 
Mrs. Anita Stoddard, 7:l5 Palmetto St., Spartanburg 29302 
United Methodist Women 
Mrs. Lois Burkhalter, :1222 Pine Belt Road, Columbia 29204 
Mrs. Annabelle Walker. 2:l I 9 Stark Street, Columbia 29205 
Ex-Officio Members with Vote: 
Representative to General Council on Ministries 
Mrs. David B~Tnside. Houte 1, Greer 29651 
Director Pastoral Care & Counseling 
Iverson Graham 
Representative from the Council on Finance & Administration 
Harry Mays 
Chairpe~son of Committee on Leader Development 
Dr. William D. Rentz, GOO Hickory Grove Circle, Florence 29501 
Chairperson of Committee on Program 
Eugene Holmes 
Ex-Officio Members without Vote: 
Staff persons (plus Camp Director) 
Oscar Smith, ,Jr. 
Garv Davis 
Fletcher Carter 
Sam ,Johnson, Mrs. Marian ,Jones 
Wesley Voigt 
E~itor of the Advocate, Wallace Fridy 
Director Ministerial Affairs, Delos Corderman 
SOUTH CAROLINA METHODIST CONFERENCE CREDIT UNION 
President: Allan H. Broome 
Vice President: John Wood Robison 
Secretary: Charles Polk 
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n n n_r-
Treasurer-Business Manager: Delos D. Corderman 
Vernon Anderson 
Allan R. Broome 
Mrs. Annelle Earles 
Board of Directors 
Adlai C. Holler 
Charles Polk 
William C. Heid 
John Wood Robison 
F. Oscar Smith, Jr. 
Harold Smithyman 
BOARD OF DIRECTORS OF THE METHODIST CAMP 
(Information not available at press timel 
UNITED '.\lETHODIST \\'O'.\lE'.\' 
SOUTH CAROLINA CONFEHENCE 
EXECFJ'JVE COMMITTEE 
President: 
Mrs. Lois B. Burkhalter 
3222 Pine Belt Road 
Columbia 29204 
Vice President: 
Mrs. Annabelle Walker 




P. 0. Box 4!i7 
Varnville 29944 
Treasurer: 
Mrs. A. H. McAfee 
1702 Camellia Drive 
Beaufort 2!1902 
Associatl> Treasurer: 
Mrs. Preston Freeman 
109 Calhoun Driw 
Cheraw 2!!520 
Mission Coordinator for 
Christian Personhood: 
Mrs. Franl'es Frederick 
Houte I, Box I 07:2 
Orangeburg :29115 
Mission Coordinator for 
Supportin• Community: 
Mrs. Mollv Wilkes 
600 Chu n:h St red 
Leesville 2!Hl70 
Mission Coordinator for 
Se('l"etary of Program Resources: 
Mrs. D. E. ,James 
Box 4l!i 
Latta 295115 
Chairpl•rson, CommiltPe on 
Nominations: 
Mrs. M. B. Summt•rs 
1800 Crapps AH•nue 
\Vest Columbia :29lfi!l 
Chairperson, CommittPe on 
Membprship: 
Miss Paulinl' Spl'ars 
1007 E. Kershaw Street 
Florenn· 2%01 
Chairperson, Commitke on 
Public Ih•lations: 
Mrs. Margit• Lancaster 
120 S. Walker Stret>I 
Columbia :2!1:205 
Dean, S.C Confen•n<.·e 
School of 
Christian Mission: 
Mrs .. J. W. Witherspoon, Sr. 
2fil0 Orangeburg Street 
Columbia 2!1204 
Member, Exeeutin• Committee 
from tlw Board of 
Global Ministries: 
Mrs. ,John W. Curr\ 
S.C. State College 
Box 186!! 
Orangeburg 2!ll 1 fi 
Christian Social Involvement: Member of :'\.ominating 
Committee, S.E. ,Jurisdiction 
United Methodist Women: 
Mrs. Leom· M. Young 
Box :l2, Claflin College 
Orangeburg 291 lfi 
Mission Coordinator for 
Mrs. W. M. Stokes 
Box 5864 
Columbia 29250 
Christian Global Concerns: 
Mrs. William C. Foil 
Box 627 
Mullins 29574 
n f17 n r, n 
ri n_ri ri n ri
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CiurirpP.r~or. uf HPprcsentative to South 
Atlantic Hegional School 
Planning Team: 
Child .Alh.·ttCB.[':\ {,1rmnii:r.ee· 
Mn,_ J"iIL 5~~ J: . 
Mrs. Mollv Wilkes 
fiOO Church Street 
Leesville ~~070 
:!](' ~-... .c il:'J"'t-
Spm.ann~ .:!~:m: 
EHA Contact Pt•rson: 
~ 'St~ 
-hriMlictiun :r rniim-
Mrs. Larrv ,Jarkson ~ Taiik Gnum: 
:!04 West burst Avenue 
Greenwood 29fi4fi 
).Ir.., 5an_ 5rtemmi. illlil 
R{ill1f:- ~- 1'-eIIIN,-u1tc J:Lam. 
Grbel}ril1t- .:!!mt!!" 
Ex-Officio Memlwr~ 
Bishop Edward L. Tullis, Resident Bishop 
Ted H. Walter, Liaison Representative from tht> Cahine:t 
Fletcher Carter, Representative from Council r,n Mjni,;rrie,; 
DISTRICT PRE!--IDE~~ 
Anderson: Mrs. W. L. Kondurus. :l] II Brrn,kforffi Dr_ Anden.un ~ 
Charleston: Mrs. Flon•IHl' S Grant. ~(HI Langr, AH· .. (1:tar.lestm; :!!il!l(C' 
Columbia: Mrs .. J. :\1 Shackelfnrcl. :.!fiJ:, Shun·] Lant_ Co]umi:tia ~'!I 
Florl'ncl': Mrs. Lillian :\dams. fj(III W Sumter-SL FlorflltJt-.:..•!f.'tHI 
Greenville: Mrs. Sam H. Sheparcl, III. Ht. ~- Pt'nmi,ood La:rtr_ Greemri}k,~!f 
Greenwood: Mrs. :\!It'll P Fortrwr. J:.!J E Main SL :!\iillt'TT,· :";n. ••!ft"riif• 
Hartsvillt•: Mrs. W I.. Elkin. K117 W . .\fain St .. ('_ht,.,1-erl'w}o ~l!!-
:\1arion: Mrs. Theo M ThfJma;;. Rox 147 J. Dillon 2~:):;-fi 
Orangeburg: Mrs. T. C. ~1os,;. Mossdale Farm. Carnt'rnL ~~c:{1 
Hock Hill: Mrs .. Janws H. Laslev. Ht. 4. B,1x :-H4. Lam:.a;;;r.er .:!~2!· 
Spartanburg: Mrs. Frank Mah;m, .Jr .. :.!OJ Lakewo,,d Drn.'f::_ 5pa..T1Bid:t~:!!BBff! 
Waltnboro: Mrs. Bernice H. Waring. l JO Sprin~o1,d Drn'f:_ ll"ahe!bt:m:,~ 
SECTIO:S Ill 
1978 
ALPHABETICAL ROLL A:SD COSFERE~CE iJlACIUiii 
(a) Indicates absence from Annual ~on:f-er-e:m~ Session 
HO:SORARY ME.MBER.'-
Hardin, Bishop Paul, ,Jr.-P 0. Box :rn,. Lah .JunaJu4;.a_ ~ .:.~~ 













Name and Address 
Allen, Clyde W.-P. 0. Box 4:ifi. Pc1c1,let. ~C 2~ 01-;~. ________ . 
Atkinson, Samuel MarYin-P. 0. Brix :t.!4. Bisi:wp.·.ilk_ S(" :!!l{iJ{l 
Baker, ,George A.-;---P O Box :.!J ';', Murrt-ll;.; Inle1.. SC ~~ii- ___ . 
Barr. ( It,veland ( arol111a-R11ute 4. B,,x J :-l]_ 
Lake Cit\·. sc· :!!1:,fifl 
Barrington· .. James \kI:~~r~~i~iH. E~-~1,,;,L ;:-:1;l~bia. ~ ~~ 
Hauk111g}1t, Heber Felder-Route J. Br,x 5fi. Irmr,. :S{' ~'63- .. _ 
Reach, F rrtz C.---Greenwo11d :'t1eth1,di;;t Homt-. 
1110 Marshall Road, Greenwood, SC 2~64ti. . _. 
Bell,(:. 0.--:l]fi \\'. Prentiss Awnut', Gret"milk SC ,:!!f{;{G _. 
Hell, brnest Perry, Sr.-4704 Southland A,;-enllt' 
Alexandria. \'A ~:!:JJ •) -
Herry, Roy Alton-Route. i.' Be;~ .J.7;;jf~,ii,'. Hill.°.SC~~:~:: 
Blackmon, Charles Martin-1228 Ebinport Rua~ R<d DCJi 
SC ~97 :w u.. ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·-----•-ff.-----------·· 
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Boatwn+:in. Mr.:-s.·_:-Rnute .. Bl)x .)-E. Ruffin.:-,(" ~~-f;:'°) ... _ .. 
Bobo. Prt'f.1.on B,L':,- ~ Lil Be•:erlv Dri•,e, 
West CoJ urrihlli. ~C 2.9-Ui!t .. ~ ......... _ ... ____ . _ . - . - - ____ _ 
Bolt, Llovd D-!P' !1); B,lx -le i7. Lake ,Junaluska. SC 28745 .. _. _ 
Boozer. M.attlli'M !E-R.11ckl. Bottom Road. Star Route. 
Sun5et.. -SC ~:'#Ki, . - ........... __ . _ ...... ___ ... ___ .. _ 
Boukn4drt. W. lffi..-:.:~ l S-. Farr Avenue. Andrews. SC 29510. __ . 
Bowen. Bomw M-; L: ebarleston Bh-d .. Isle of Palms. SC 29451 
Brockwell. Ch1tr~ W:i1½ur-P. 0. Box :3%. Pac,,let. SC 29:3';2 _. 
BrooIIlt'. Allan iffi.;..~ll.-P O Box 9-tS.'5 
Columbia. -SC ~1'~/t\ 
Bulli~on. Bl)l'bt!:c' E-l.l~ Corneliu" Road. 
Spartanhuq::,. :SC 2!Y.l01 .............. ___ . _ ..... ______ _ 
Busch, Geor.gt !P-1±1' 0. Hox 716, Orangeburg. SC 29115. - ... - -
Camlin. C,ecil MEllUir. .fr-:3:Hn Grove Avenue, Chester,\" A 2:3831 
Campbell, Jti.l.illi ltranklin-P. 0. Box 2.5:3. Ruby. SC 29-;41 .. _ -
Cannon. ThadOE.t±- CCarLisle-P. 0. Box 2.52. 
Honea P.aih. 3C 29t,J4 ................. - .. - - - - - . - .... - .. . 
Cart.er, Willian; ¥..ifuh-9fai Cnion Street. Spartanburg, SC - - - -
Chamber£. Rdt~ fu:t,m-U Ethelridge Drive. 
Gree11\'ilk -8C ~t+i09 ................... - - . - .... - - - ..... -
Cook., P.ierclt' :Er::.i:ree-Cnit 9. l ';'18 ~fadison Rd .. 
Columbia. -SC ~:1..:.1:,4 .................. - ... - . - - - •.•. - •••. 
Copeland. Ja..~ }t.-Route .3. Box 33.5-A. 
TravelflT£ R-ts1. ~'~ 2%90 .......... __ . __ . _ ... _ ......... . 
Crum, Ma-sor.~ .Junaluska. NC 2874.5. _ . __ . __ ........... -
Crumpton. SiciTI=', R.a:ncfnlph-P. 0 Box 2,5. 
Sulln:RIJ ·+ lu-:ri. SC 29482 ........... - - . - - . - - .. - . - .. - . - . -
Currv John '\if~-P 0. Box 1896. State College, 
Or~-ebUT,f; SC-2.411:'j ................... __ .... - ____ .... - . 
Dinis, Kenne-di .C,1,rr-nU-:l15 Scott Avenue, Kingstree, SC 29556 
Davis. Ro(>5f:'Vfr1 ~u:::@-Route 2. South Pearl St., 
Lamar. SC ~:!0~lf. . ................. - . - . - - - - - - - - - - - . 
Dennis, Jur.rn+ 1::.-P () BtJx 7:3. St. Matthews, SC 291:35 - .. - - -
Derrick. M. E-~i'i Tram Road. Columbia, SC 29210 - - . - - - .. -
Drennan. :Bt'..r!...B.'.'.': :3mith-9 Church St. I Whitney I 
Spartanbur-¥,. -s,:-- ~t:JO:l . . ..................... - - - - - - - - - .. 
DuBois. Fr-f'd~Jdt (::i,rriver Cleveland-1001 E. ~fiddleton St., 
Flor-enL't'. BC :3~t): ................ _ ........ _. __ .. . 
DuBose, Rohen ~s;m. P 0. Box :306. Pawleys Island, SC 29585 
Duff.it, Geor~ :-S .. S:C------t9:'50 Candlewyck Lane. 
Greern·il1e. :SC :.:.9111-1 . . . ................ - - - .... - .. - . - - .. . 
Dugan, ~1-. ~-94::l Rutledge Avenue, Charleston. SC 29403 
Dugan, Erlli$1. -Thc-1-:""':- Harbor View Circle. Charleston. 
SC 2941.:! . . . . .................. - .. - . - . - - - - - - .. 
Dunn, Charle,; !L1i:eJ-ii4:39 Briarwood Road. 
Columbia. BC 2.'-¥2l)fJ . . . .................. - - .. - - ... - .. 
Edward£, -J~ S:nilev-Box A9. The ~fethodist Home. 
Ora.ngebUT~. :51[ 29'115 ................... - .. - - - . - - - - - . - .. 
Elrod. Ch.a:rkf Mid£--:-n L Penarth Road. Spartanburg, SC 29301 
Farmer, R-euk, T-P 0 Box :38, Rowesville. SC 291:3:3. - . - - .. 
Flovd. Ca.rli4:- ~i.cin&--P 0. Box 966, Holly Hill. SC 29059 .. 
Forrest-er, Jcm:, :G::a(fy-Route 2, Hwy. 14. Gr~r. SC 29651. .. - . 
Fryga, Michad lrrJ.:a.k.e--118 Springfield Drive. 
West Col.u-rrib.m SC 2.4 ln 9 . . . .. . . . . . ....... - . - - - .... - ..... -
GadBdfill. :S.B.'.ID.~J ~-,59:l..i Filmore Street. Columbia. SC 2920:3 
GarriBon. Etn'll.ITT: Kmg:-P. 0. Box 405, Darlington, SC 29532 .. 
Giles, Joe~ 001:dJ:rjw;-Rnute 1, Box 89, .Johnston. SC 298:32 - .. - . 
Gilliam, J~ (UJJin.. :3-r.-102 Edgewood Road, Saluda. SC 291:38 























































al:30. Trammell, .James F.-:l2Li Blossom Street, Columbia, SC 2!!:205 
al:31. Turner Hobert Patrick-P. 0. Box :J2:i, Hollv Hill, SC 29059 .. . 
al:32. Ward, \Voodrow-1912 Harper, Newberry, SC.' 291()8 .......... . 
al:J:l. Washington, Paul Allen-Houte I, Box J9:I. Cross. SC 294:36 .. . 
1:34_ Wilev, Edward M.-P. 0. Box 824, Beaufort, SC 29!J02 ....... . 
1:35. Wooclard, Cellis Leicester--707 Holb.-wood Street, 
Spartanburg, SC' 29:lOJ .................................. . 
HETIHE D ASSOC L\TE '.\JE:\IBE HS 
l. Barton, Luke N.---Houte I, Box Hfi, Summt·nille, SC 2948:J .... 
a2. Jordan, Benjamin Frank- lfoute I, Box 2:lH, 
Georgetown, SC 29-140 ................................... . 
3. Nelson, .Jack Hutledge--f'. 0. Box 72, Cross, SC 294:Hj ........ . 
4. Parker, Bessie B.-Houte :1, Box 19:i, Lugoff, SC 29078 ....... . 
5. President, S C.--Houte I, Box 20fi. Cross, SC 294:l6 .......... . 
6. Purvis, D. A.-lfoute 2, Box 2-12, Salters, SC 29G90 ........... . 
7. Session, ,Jacob Allen-I'. 0. B(,x -12:i, Andrews, SC 29510 ...... . 
a8. Thompson, C. Crawford-117 Chilwa Blvd., Conway, SC 29526 
9. Washington, .James Allen. Houte :J, Box :1:1.1-E, 
Charleston Heights, SC 29-Hl:> ............................ . 
HETIHEI> LOL\L PASTORS 
Avers, Arthur\\'.-- Houte I. Box JH.'i, Cameron, SC 290:lO ..... . 
B~cknell. H. lfovd-Houte I, Pacolet, SC W:172 .............. . 
al. 
a2. 
a:3. Elliott, I'. F.--li. 0. Box 21. Piedmont, SC 2%7:l ............. . 
Foster, Donald A.- 41i:Hi Svlvan Driw. Columbia. SC 29206 ... . 
Frierson. Hid1ard 0.-1'. (). Box I :i4, Lynchburg, SC 29080 .... . 
a4. 
5. 
6. Goodson. Claude .Ja!lles-l'. 0. Box :I0.'i, Anderson, SC 29621 .. . 
a7. Hamilton. S. H.- 20-Hi Fmest Avenue. 
Charleston Heights. S( · 29-10.'i ............................ . 
a8. Hoffman. Harmon L.- 2:l2G Lanenest Drive, 
Charlotte. '.\(' 2821 ii. . . . . . ........................ . 
a9. Keels. !'l'lt•r . . . ................................ . 
l\kCraw. H. L.- 2fi Carnev Street, Dravton, SC 29;3:3;3. ........ . 
Owens, (;arfield-1'. 0. B;lX 24:i, Latta·, SC 2\J5!i5 ........... . 
a IO. 
a 11. 
a 12. Owens, ,Ja!lles H.-10!! Hivert Street, Walterboro, SC 29488 ... . 
a I :J. Heed, Herbert H.--Dorclwster SC 294:li ..................... . 
14. Smalls, Isaac, Sr.--P. 0. Box :ii, Oakley, SC 29466 ........... . 


















































Name and Address Appointment Telephone 
Adams, ,James Carl Manning R.4:35-2588 
P. 0. Box fiH 0.435-8115 
Manning, S.C. 29102 
Adams, Louis Mason Toxaway 226-:3:349 
408 Brook Forest Drive 
Anderson, S.C. 2!Jfi21 
Adams, Qua.-· \V_\·att Midland Park R.55:3-0244 
2:!01 Midland !'ark Hd. 0_55;3_;35;37 
Charleston Hgts .. S.C. 29405 
Aiken, Cl_\·de Major Chaplain, US Army R.919-822-:38:39 
li710 Huskin Street 0 .9 I 9-:396- 190:l 
Springfield, \' A. 22 !.'i0 
Aiken, .James Marion Whitney R.58:3-5687 
107 Church St.. Whitnev 
Spartanburg, S.C. 29:w:·i 
Alewine, ,Jamt•s Edwin District Sup't. R.556-5:358 
754 Hutledgl' Avenue 0.72:3-5622 
Charleston, S.C. 2!14(l:l 
Alexander, Bovd Mdver ,Jr., Bellinger Chapel- R.6:32-3182 
P. 0. Box 477 Brunson-Cave 0.6:32-:3420 
Fairfax, S.C. 2!1827 
Alexander, Hobert Earle USC Dean of Students R.771-6055 
;l} 7 Wateree Aw. 0.777-8151 
Cola., S. C. 2!J20ii 
Allen, Hid1ard Edward, ,Jr. Blenheim Charge 
P. 0. Box iiH 
Blenheim, S. ('. 29:ilfi 
Alley, ,Joseph Walters Trinity R.794-7611 
I 1:12 (;unter CirdP 0.794-7777 
W. Columbia, S. C. 2!Jlli9 
Anderson, Leonard Porter, ,Jr. Bethel R. 787-07:36 
4f.i00 Daniel Drive 0. 787 -:3058 
Columbia, S. C. 2!120fi 
Anderson. Thurman Wilson, .Jr. Trinity- R.772-1:i:12 
P. 0. Box fi9 Blythewood-Zion O.786-16:l, 
Blythewood. S. C. 2!10 lfi 
Anderson. Vernon Odelle St. Mark R.7fi5-9595 
:J200 Lvlcs Stn·et 0.252- 7297 
Columbia, S. C. 2!1201 
Atkinson, Halph \\':vlie Lynwood-Trinity R.28:l-6854 
P. 0. Box 97 -1 0 .28:l-54 72 
Lancaster. S. C. 29720 
Bailey, Donald Handal! Assoc. Prof. Sociology H.!i65-1268 
406 Lansdale I )riw Francis Marion O.lil>H-4121 
Florence, S. C. 2!1:i0 I 
Bailey, ,Joseph Da\·id Limestone Street R.489-6244 
P. 0. Box 4:i:i 0.489-8540 
Gaffney. S.C. 29:340 
Ballard, Paul McKinney, .Jr. Lupo Memorial R.22:3-7102 
:io:l Lanham St. 0.22:3-884:3 
Greenwood, S. C. 2!Jli41i 
Ballentine, \\;\1nan Wayne Asbury Memorial R.571-2491 
754 Rutledge Avenue 0.722-2826 
Charleston, S. C. 2940:l 
:33, 
" 19. Barnes, Benjamin B. St. John's R.532-5:366 :38. Boone, ,John Deleon, ,Jr. District Supt. R.225-7694 :~ 
I 
P. 0. Box 407 0.5:32-6968 P. 0. Box 1057 0.226-6649 
Batesburg, S. C. 29006 Anderson, S. C. 29621 
20. Barnes, Larry Allen Williston R.266-3999 39. Borom, W. Robert Main St. R.772-1265 
P. 0. Box 104 0.266-3115 18:30 Main Street 0.779-0610 
Williston, S. C. 298G:3 Columbia. S. C. 29201 
2 I. Barrett, Charles David Asst. Prof., Dept. of 578-1498 40. Bouknight, Wm. R., III St. Luke R.a:32-7508 
I :3020 Elmhurst Drive Religion-Wofford :302 Dunlap Drive o.:332-8441 Inman, S. C. 29;349 College Hartsville, S. C. 29G,50 22. Barrett, .James Sherer Assoc. Gen. Sec'y. Div. 41. Bowling, Douglas Arthur Trinity R.248-2343 
j P. 0. Box 840 of Higher Education, 198 Long Avenue 0.248-2194 
·I Nashville, TN. :l7202 Nashville, TN. Conway, S. C. 2%26 I \ 
23. Bates, Ralph Otis Epting R.276-5970 42. Bowling, Ralph Truman, ,Jr. Travelers Rest- R.834-4270 
1401 Milligan 0.276-5312 P. 0. Box 207 Jackson Grove 0.834-9862 
Newberry, S. C. 29108 Travelers Rest, S. C. 29fi90 
a24. Bauer, Vernon Leroy, ,Jr. Missionary-Oriental 4;3. Bozard, ,Jack Marion,,Jr. Turbeville R.659-2469 
Apdo, Aereo 1141 Missionary Society P. 0. Box 144 0.659-2341 
Medellin, Colombia, S.A. Turbeville, S. C. 29162 
;J 25. Bauknight, ,John Michael Rehoboth-Bethel R.229-0790 44. Brabham, Angus McKay, ,Jr. College Place R.754-6617 1 
! Route 1, Box :l14 0.229-0809 4801 Colonial Drive 0.754-5342 
i Greenwood. S. C. 2964fi Columbia, S. C. 2920:l 
l 2fi. Bedenbaugh. Eugene Holland Minister of Education- R.277-1545 45. Brabham, ,John Risher Director-Winthrop R.:366-4925 ' j P. 0. Box 8.'i:i:l Trinity 0.23:3-8114 P. 0. Box ;3.577 CHS Wesley Foundation 0.327-5640 
j Greenville, S. C. 29604 Rock Hill, S. C. 297:l0 
27. Bedenbaugh. Kenneth W. Trinity R.684-9146 46. Bradham, Edward Randolph, Jr. Isle of Palms R.886-6602 
P. 0. Box :376 0.684-4100 P. 0. Drawer M 0.886-6610 
York, S. C. 297 4fi Isle of Palms, S. C. 294:il 
28. Bell. Michael Craig Pinopolis R.899-3938 47. Bradley, Daniel Senn Bailey Memorial- R.833-2241 
P. 0. Box 'i'Hfi 0.899-3061 P. 0. Box 671 Sandy Springs 0.833-1291 
Moncks Corner, S. C. 29461 Clinton, S. C. :rn:l2fi 
29. Bennett, Phillip V./. Assoc.-First Church 448-7164 48. Bradley, ,James M., ,Jr. Trinity R.536-5385 
4404 Camelia Drive 191 Boulevard, N. E. 0.534-7759 
Myrtle Beach. S. C. 29577 Orangeburg, S. C. 29115 
;30. Betsill, Paul Augustus Chief of Chaplains, R.602-299-6887 49. Bragdon, Dannye Olin Pisgah R.662-3318 
471:i N. Camino Escuela VA Hosp. Tucson 85723 0.602-792-1450 621 Arbor Drive 0.662-9611 
Tucson, AZ. H;i'i' 1H ext. 4:38 Florence, S. C. 29501 
;3 I. Bickley, Hugh .Johnson Chaplain-U S Army R.919-868-678:3 50. Branan, Roger Leo, ,Jr. Chief Chaplain-Northeast R.781-1244 
Chief of Pastoral Services O.919-:396-2108/ 7018 Arques Rd. Fla. State Hospital 0.259-2611 
Womack Arm~· Hospital 5196 Jacksonville, FLA. :32205 
P. 0. Box 19:i 51. Brazil, Ted William Easley R.855-1947 
Fort Bragg, N. C. 2tn07 P. 0. Box 582 0.859-4584 
32. Bigelow, Archie Rufus, .Jr. Fairlawn R.754-1848 Easley, S. C. 29fi40 
Route l, Hox -1H 1-A 0.754-2070 a52. Bringman, Hobert .]., Sr. St. James R.782-0040 
Columbia, S. C'. 29:W:l 1814 Bradlev Drive 0.786-0079 
:n Bines, Lee Curtis Student-Drew University Columbia, s·. C. 29:204 
j 
Madison, N.J 0'i'!J40 5:3. Britt, William Donald Church of the Covenant R.578-7545 
34. Bishop, Benjamin Benson Fairfield 635-4157 103 Capetown Ct., Route 7 0.578-7545 
I Route :i, Hox 'i'fi Inman, S.C. :z9;349 
.j Winnsboro, S. C. 29180 54. Brittain, Thomas Nesmer First .449-5606 
I 
;35_ Blakeney. Hrice B. Kelton R.674-5823 5408 Hampton Circle 0.448-7164 
Route 2, Box :Zfi;j 0.674-5611 Myrtle Beach, S. C. 29577 
,Jonesville, S. C. 29;35;3 55. Brock, Raymond Walter Startex-Fairmont R.439-2744 
:36. Blocker, Riddick Richard Cherokee Place R.744-5661 P. 0. Box ;30 0.439-4011 
P. 0. Box 4;395 0.747-9697 Startex, S. C. 29:377 
Charleston, S. C. 29405 56. Brown, Billy Bowman Dir. Wesley Foundation R.654-4796 
a,'37. Bobo, Kenneth Gordon Wesley Memorial R.222-4478 P. 0. Box 1055 Clemson Univ. 0.654-4547 
P. 0. Box 477 0.222-7882 Clemson, S. C. 296:3 I 
Chester, S. C. 29706 
I ' ~i~ ~.4 35 .\{ . 
' 
;)1. Hrown, .Jot• Kirkpatrick Asst. to lJt.an of Studt>JJb .'5,71->-fi;J l ~ -:-h. Cann(Jn. R-i]j_,n .-\t~,, ,n St .. J11h11 f-U ~-;- .'.ti.-,-;-
J 
Spartanburg Methodist ( 'ollege Spartanburg Meth Coll~ P. 0. Box 1'-~ 0 :i:2-:- .:2-:-.17 
Spartanburg, S. C :2\J;l(I] Rock Hilt S.C :::'.9:-.i:n 
jJ 
!iH Hrown, Matthew Carnell Kingstree East Carey. Ira .J,.,tm Nichols J l!M-2127 I I. R.5:!ti-:?.:?. Hi 
:-l 415 Morris Strl'e! P. 0. Box w: 0.5:?.6-:?.:?.7:?. 
! Lah Cit~·. S. C :.!9;ifi0 Nichols. S. C. :!9.5,-J 
j 59. 
Brown, \\'ill Hogt>rs Duncan Memorial R,.5i7~7495 7H. Carlisle. RHhert .Xom]an Christ-Gr.a1:,el~- M~-0mll R...5>78-:3168 
·: :/iO BrawlH Street O~~l-]568 Route -; . Box " 0.5,78-703;J 
i Spartanhur~. S C. :29:lOI Spartanburg. ~- C :!9;Jftl 
! !iO. Brunson, ,Je1Ty Langley R...5!i!J...2'297 
a,9. Carlson. WiHiam Paul Min. of Couni.e1i'!Ilg- Ill 7/H-1779 
) P. 0. Box 470 0~~3'-5868 ;307 Stt-rling Bridge- Rd. Trenholm lR,na,dl 0.t.5-t-501:3 
J Langle~·. S.C. :.!9H:l4 Columbia. ~ C :!!r..!H» 
l Cartt-r. CJiff.,rd L.--n~~- Harmony-King~ ((1hauixell ; (ii. Buff, Leonard Hobson, ,Jr. Instructor, Spartanimll]g R;ji7(,j,...78IO HO. i½fi,J;-:3470 ,:; 
:.! Countv Hd. Methodist Co]]eg,e 0~'>76,.:3'9'1! Route 1. Box ~:!.:, 
Spartan.burg, S.C. :.!H:lOI Ware Sh,ials. ~C. :?969:? 
c·> Huil', Franklin Burgl'ss St. John-St. Luke R.754-6:l:?.I 81. Carter. u.-muel (".,rydon Pacolet R.474-229-2' j )_. 
,, I :i:l:l Marl'hant Aw. 0.7f.i4-4588 P.O. Box 4~7 0 .. 417 4-;3:160 
3 ., Columbia. S.C. :29:.!0:l Paenlet. S.C :.!,:r;;? 
'1 
fi:l. Hurnl'tt, l)a,·id WallacP Mental Health Cenltff 82. Carter, Ptcrn· Cah-in. Sr. St. Mark-St. M:attJtllnieia, 24141-9499 
~ 
0.248--4~26 
P. 0. Drawn 10,fi O.2:.JS-0718 P.O. Box 5~! 
11 Conway, S.C. :29;">:.!fi Taylors. S.C' :!9~ii.l'>7 
f. 
I 64. Butler, Hoy I>eFnrt>st Bethel-Woodside 2:J..5--8914 a8J. Caw, Lucius C Disability Lea,·.e 584-25:37 
:2104 Bu1H·ornlit• Hd. P. 0. Box ;?i1; 
Gre(•m·illt·. SC. :2%11!) Kline, S.C' :?9i-Il-l 
fi.1. Hynum, Frank Bundy, .Jr. St. Paul R,.5,'i:'!)Lm I 5 84. Ca\·in, Donald Eugene First, Clover R.222-9926 
118 Edgecomb Hoad 0.~2-41040 P.O. Box :?:?5 0.?-22-3496 
Spartanburg, S.<'. :.!\J:l02 Clowr. S.C. :!9: iO 
f-ifi. Hyrd, (;ary Brun• Belvedere R:?r91-27:?:5 8.1. Chandler, Fl,wd \"emon Bath-Clearv,a'lff R59:l-9'79 I 
209 Hriardiff l'lace O.2i:-9-:W·29 P. 0. Drawer C 0 . .590~2261 
Belvl'dt>rt', S.C. :.!!JH--11 Bath, S.C'. :?!fi.;n,; 
6~ Calhoun, Cl>·de L. Emmanuel, Sumter Hf-i. Chandler. William Harry Central O .. ~3-5719 I. 8-77~59'77 
P.O. Hox 1:20:l O_77:l--6,197 P. 0. Box :ju:j.:j O . .5&2-7263 
Sumtn, S.C. :291:°>0 Spartanburg. SC:!9:Jn-t 
G8. Callahan, ,John Paul Central R.984-5872 87. Chapman. Talmage Letc Pageland 612:-6497 
P.O. Hox fil 0~-5837 P. 0. Box 2:i 
' 
Laure11s, S.C. 29:HiO Pageland. ~-C ~9:-:!~ 
fi9. Calvert, Melvin Edward St. Luke H..58:i.:?105 HK. Chewning. -lamb- Boyd Springfield 258-3370 
:l{i()!J Sherwood Dr. O.;,S,;J... 7S72 P. 0. Box l :j:! 
Spartanburg, S.C. :.!!J:l02 Springfield. SC :!91-16 
70. Camplwll. .James f'harlPs Asso. Executive Sec"~-. R.ffiD.:>-269--6171 H!J. Childs. Winiam Rutledge Estill-Blad S¥J:a.mmp ~.2'..5,...0081 
IS2S Md;,ml('k Street UNITED METH. OJi]].:,..:J27-09I I P. 0. Box 7t-6 
Nasln·ille. Tn. :i,:20:l COMMUNICA TIO~'S Estill. S. C !!f!iU ,~ 
71. Camplwll, ,Ji11m1v Tavlor Salem R.2fi9..040I 90. Chong. Yu Fong Chaplain, Dept. R.112-885:3 
Hou!t· H, I hl\·i~ l)rin.' O .. 2f!i9.-tE9I 6:36 Old FriaJrS Rd. Youth Sen·ioes 0 .. 158-6777 
Grel'm·ilk. S.C :.!!Hi! l Columbia. S.C'. :!9:!W 
7'2. Campbell. lfolwrt Benja111i11 McColl-Main Streett- R,.5~J..-5,2:05 !JI. Christopht'r. :\fax Hendrix Woodland R.J-2'1-.:3-281 
P. 0. Box 2 lfi Pine Grove 0 . .523-5771 80 I Chern· R, ,ad O.3"28-t842 
McColl. S.C. :.!!1;·i,O Rock Hil( S.C. :!97:Jo 
7:3. Canaday, i)(•Ar111ond E. District Supt. R.2:J:l!-5871 !12. Clark, .Jad, Dan Gramling-CaruJP)oMllioi R.4172:-2:552 
22:.! Hutlwrford :--t .. Suite B 0_2:tl-~l6 I I ,, P. 0. Box 51' 0.472:-2551 
Greem·ille. S.C. 2%09 ·1 Gramling. S.C. 29:f-ts 
,4. Cannon, (;eorge Hussell 
I ' (J:3. Clary, Carl D,.,u.!a!la~ Grare R42:'7-8509 Trinity-Bamberg R~41~2:591 
P. 0. Box :l:l:i 0.24~2591 \ ' P. 0. B<,x 446 
OA!27-li 2:66 
Bamberg, S.C. 290fl:3 
_i_'c.) Union. S.C. :!9:r;9 :·.;,i 
~r: Cannon, ,Joel Earll' Trenholm Rd. a94. Cla~1or. Robert Bro\\"n Dean of Srudemtts, I tl. R7S7-B-2I9 ·1, 
:3401 Trenholm Rd. 0 .. 254--6695 
.., .. 
St. Andrews Pres. College St. Andrews Pu-es. CtO!Uege 
Columbia, S.C. 29204 Laurinhur~. KC :!8:152 
36 l I 
95. Claytor, William Reginald, ,Jr. Zoar R.877-0758 114. Co\'ington, Hichard SlwffiPld Swansea Charge H.:'iliH-2fi:ll 
P.O. Box :n:l 0.877-2277 P. 0. Box 417 O.:'i!iH-21i:l2 
Greer, S.C. 2!Jfi:'i I Swansea, S.C. 2911m 
96. Clyburn, Da,·id Arthur, .Jr. Dean of Students- R.576-0789 I 15. Cox, Albert Louie Chapin R.:345-2891i 
Spartanburg Methodist College Spartanburg Methodist 0.576-391 I P. 0. Box 2:li 0.:345-280 I 
. ,j~; Spartanburg, S.C. 29:301 Chapin, S.C. 291J:Hi 97. Clyburn, Hobert Beaty Windsor R.788-0241 116. Cox, David Willard IndJl:!n ,Ffo:iff:! O.56:l-4566 r' , .I 
l 
70 Newport Drive 0.788-1858 Route 1, Box I :l2 0.56:3-2410 
Columbia, S.C. 2920fi St. George, S.C. 294 77 
. •c l ,e~ '~,-98. Coble, William Kime Liberty R.58:3-8772 117. Cox, G.W. Farrell su:~uRa.uit\ R.2:35-0586 l 125 Chapman Hd. 0.585-6181 427 Pendleton Street o.2:i5.;3494 
1 Spartanburg, S.C. 29:JO:l Greenville, S.C. 2~llil 1 
" 1 99. Cole, Edgar William Wateree, Lugoff 366-3300 al 18. Cox, Harvey Michael L~banon R. 77fi-294(i 
Route H, Hox 146-A Route I, Box H9 O.i71i-41i04 
Hock Hill, S.C. 2!J7:3o Eastover, S.C. 29044 
100. Colter, .James Samuel St. Thomas 534-1424 I 19. Crenshaw, Bryan Buncombe Street R.2:l2-f-i288 
17:l Treadwell Street 72(i Cle\'eland Street O.2:t2-7:M J 
Orangeburg, S.C. 29115 Greenville, S.C. 2%01 
~ a IOI. Cook Eulalia Retired Missionary 120. Crenshaw, Charles Smith Ga. M H Div: R.404-627-7957 
(_~ P. 0. Box 227 :361i E. Hhinehill Hcl .. SE Alcohol & Drug O.404-li22-0I 70 !~ Scranton, S.C. 29:)91 Ed. Coordinator O.404-8H4-5044 
,. 
Atlanta, Georgia :lO:l 15 i4 
il 102. Cook, Pierre Embree, ,Jr. Knightsville R.873-2085 I 21. Crooks, Marion Brabham North Myrtle Beach :n2.52:rn ,j 
},~ Route I. Hox 509 0.871-3036 P.O. Rox I ()(iii 
Summerville. S. C. 2948:l North Myrtle Beach, S.C. 29:'i82 
1m. Cooke, William Thomas, ,Jr. Fountain Inn R.862-2797 122. Cross, William Kelly, III Ben Avon-Glendale R.585-7942 
P.O. Hox ;i:J2 0.862-4561 2362 Avondale Dr. 0.582-2032 
Fountain Inn.:-;_(' 2%44 Spartanburg. S.C. 29:l02 
104. Cooper. Benjamin ,Jllseph Darlington R.393-1855 12:i. Crowe, Chris Morris Assoc.-St. Matthew 242-1966 
P. 0. Hox fi7 0.39:3-1407 70 I Cle\'eland Street 
Darlingtlln, SC'. 29:'i:l2 Greenville, S. C. 2~11i01 
105. Cooper, (;ellrge Heid Hibben Church R.884-96:31 124. Culp, ,John Wesley Hampton R.943-2697 
121i2 \'agabond Ln. 0.884-9761 P. 0. Box 4fi 0.943-2222 
Mt. Pleasant, S.C. 2941i4 Hampton, S.C. 29924 
106. Cooper. Sarnpslln D. Summerville Parish R.:382-:3286 125. Culp, Wayne Alford Dean, Spartanburg 579-0481 
Houte :i. Box I% 0.87:3-6286 101 Shelton Dri\'e Meth. College 
I Kingstree, s.c·. 29:'i!ili Spartanburg, S.C. 29:W2 al 07. Cooper. Samuel Be\"erlv Chaplain, U.S. Army R.722-4793 126. Culp, William Wallace, ,Jr. Salem R.781-6565 ·' 182 G()rdon St. · 0.781-1626 i 0.723-4116 P. 0. Box 9;37 ,. Charleston, S.C. 2940:l Ballentine, S.C. 29002 
108. Cooper, Wile:-,· Barrow Director, SC United R.798-7417 127. Cunningham. ,James Benjamin St. Matthews R.235-67 ;i8 
900 Pine Forest Trail Way, Columbia 0.252-9101 701 Cleveland St. 0.242-1966 
Columbia, S.C. 29210 Greenville. S.C. 291i01 
j. 109. Corderman, l)f:'!()s Duane Admin. Office of R.359-2641 128. Curry, Eugene Lowry Pendleton R.64fi-:3908 
205 Heritage Trail Ministerial Affairs 0. 799-9414 P. 0. Box li6 O.fi41i-:3:l55 
Lexington, S.C. 2!HJ72 Pendleton, S.C. 2%70 
1 JO. Correll, ,James Lellnard, ,Jr. Little Ri\'er Circuit R.249-2560 129. Curry, ,John \Vesley, ,Jr. Centenary R.722-47!:J:3 P. 0. Hox I 9fi 0.249-2:329 182 Gordon Street O.72:l-411 Ii 
Little Hi,·er. S.C. 2!J:ifili Charleston, S. C. 2940:l 
111. Cothran, Lee, ,Jr. Blacksburg-St. ,John R.839-6067 1:m. Curry, Peden Gene District Superintendent R.5:38-58:31 P.O. Hox 70:l 0.839-2466 P.O. Box 829 0.549-5441 
Blacksburg, S.C. 29702 Walterboro, S.C. 29488 
l I 2. Couch, Gene Forrest Ridgeland Charge R.726-3:385 1:ll. Davenport, .John Willis Fort Lawn Charge 872-4594 P.O. Hox 550 
0.726-:3377 P.O. Box 2:3-A Hidgeland. S.C. 299:l6 Fort Lawn, S.C. 29714 








] .j,; JJ;n. 1d-· -ri. f->:·.\;1rd l,;,r11•\ St. ,John H.:i,t-; -:.!:.!fi-1 1 ·-, E]II!Jtt, ,J!Jhll H Bluff H()ad H..'"i.l-l--; 4 11 .,_
Drn \\ 1·r j O.fi47-7:i:lH :i:.!U Ant iod1 l'lal l' O.:i:lfi-4fi4 7 
F"rt ~till.~,- .!'t'~] ,, O.547-7.'i:rn C"lumbia. S. C. :!\!:!tl\! 
I :i4_ Da\·i~. Char 11·, Hayes Greer-Sharon H77-lil.'i7 1:;:l. Elliott, Nidwlas :-.t·ott Sandy Springs-Zion 224-0H:J0 
>i Houk l I'. 0. Box H :;j (;rel'r. S.(' :?%:; I :-.andy :-.prings, :-;_ C. 2%77 ,, 
:~; J ;j;j_ Davis .. Janw.; Chadwick Supt. Cola. R.782-5 lli4 l .">4. Elliott. Hidiard Furman, ,Jr. El Bethel R.574-2527 ·;.! 
~ 1420 Lach- St. District 0.799-91>27 4114 Shepard Hoad 0. 583-:355:3 L :~ f'ulumhia. S.C. 29:.!0I Spartanburg, S. C. :.!9:!0J L ,J j I :16. Da\·is. William Dix1111 Summerton R.485-229:l !:):). Ellis. Edgar Heb, .Jr. Simpsonville R,9H:3.5;3:33 [ ,> P. 0. Hox :i:; O.485-fi81>5 P. 0. Box 1;H:; 0.963-9385 -~ 
Summntr,11_ S.('_ :!!JI 48 Simpsom·ille, S. C. :!%HI 
? a 1:17. Dawse\' .. Jana:s ;\1arshall Adv. Studies, Candler 243-2488 !:iii. Emory, Hufus Christopher Chesnee-Trinity Charge 4(il-71:37 ·.s 
' 45 Ancirew ('irde. NE School of Theology :l():.! N. Carolina :\\'enue ,, }! Atlanta.(;:\ :;1,::07 Atlanta Chesnee, S. C. :!9:l2:l Y: 
,. I :18. Dean. lkw1:y l.1•\·an Harleyville R.462-7271 al:i7. Epps. ,John Law, .Jr. Ecumenical Inst. J P.O. H,,x :l-t:i O.4H2-7270 ;3444 Congress J>arkwa~- Chicago ;-.1 
Harll'\'\·ill1•. :-i C. 2!144/'i 4 Chil.'ago. Ill. fi!Hi24 :1 1:m. DelJ011at 1 ,. IJa\·id ~1irhael Nazareth :396-4417 al:iH. Errington, ,Joe Hidrnrd Chaplain, SC Dept. of R.765-1780 11. I'. 0 H,,x -~Ii)\ :2904 Lincoln Stn·et Corrections 0.758-4175 
Olanta. S.( · :.!11111 Columbia.SC. 29201 
140. lk1:S1:. \'nrll,!i Fr,rnkli11 Friendship-Catawba R.:324-0144 I .'">!J. E\'ans, ,John Dit-ki:y Shady Grove R.781-6191 H,,uu• 1;. lhx 4911.E 0.324-0172 Houtl' I, Box 7fi-B O.781-4H:l2 
Ho"k H ti I. ~ < · :2!17:311 Columbia, S.C. 2\HHi:l 
a 141. Di:twiln .. J,,IJIJ C'lmstopher Dir. & Pastoral 919-489-6452 Jfi0. Evans, ,Joseph Claude Chaplain, SMU R.2 I 4-:31J:3-lili2:l 
P. 0 H,,x :n I:!. J)ukf:. Medical renter Counselor, Pastoral Care & P. 0. Box :282, SMlJ O.2 l 4-li!n-2787 
Durhani. ~-'· :;";"";°]IJ Counseling Institute, Inc. Dallas, TX. 7:i:2";"!i 
142. Dial. -Ja11i1:,- ~amud Wesle~· R.2!>4-9612 lfil. Evatt, Thomas Foster, ,Jr. Bethel R.:38:i-227';" I :-:2:i ( ;l'n a i, ~t n·l't 0.799-1426 P. 0. Box 7:il 0 .:385-:32(j(j Columbia. SJ' :!!1:!IJJ Chester, S. C. :2!1701i 
aJ4:t IJicker,-r,n. lk1111i,; }fo\', ,Jr. Disability Lea\·e 427-6122 l fi:2. Farmn, Eugene Lawson Pisgah-Rehoboth :358-:3108 10:2:- \hst ~1ain Stre~t Houte l, Box 4:i-1 t ·ni1111. S.C :!!n";"!I Aynor, S. C. 2% 11 
144. Dicks, .J,.h11 Silver Hill R.58:3-0529 Jlj;J. Farmer, Heuhen Zach Cottageville Charge 835-261 I 2fi';" :--:. C111J\'l'TS,· 0.582-2032 P. 0. Box fiH Sparta11hurg. S. (' 2!1:!01 Cottage\'ille, S. C. 294:l5 
145. Dudlt:\·. Charl1·v <;ll'nn Lebanon 688-5241 Jli4. Farr, WeslL·y Darlington Belin Memorial R.651-6259 Houti:. I · 
P. 0. Box !i2fi 0.651-29:30 Hiclge\'illl'. S C :!9472 Murrell's Inlet, S. C. 29571i 
14fi. IJuffii:. ( ;l'11rg1• Summers, ,Jr. Dir.-Wesley Foundation R.794-5621 Jli5. Faulkner, Hobert C. Bethany R.87:3-26:35 ';'28 Pickl'ns Strel't USC 0.799-7:363 P. 0. Box 8% 0.87:3-12:30 (\,lumhia. S. ('_ 2!1:.!01 Sum men ille, S. C. 2948:3 
147. Eadd~-- Albert Eugene Hopewell R.28:3-8,514 )f-j(j_ Felder, William Hall Chaplain, Methodist Home H.5:34-0554 Houte Ii. H,,x 141 0.28:3-8529 P. 0. Drawer :l27 0.534-1212 Lanrn;;tn. S. ('_ 29720 Orangeburg, S. C. :!91 l:i 
a 148. Edward.:. ('harll's A. Director of Student Svcs. R.782-:l192 lfi7. Ferguson, Clifford Furman Bethel-St. Paul H.2:J2-9 I 6:J :Jfi~5 :--;,,rth,;h,,rl' !Jri\'e State Bd. of Tech. & 0.782-5471 P 0. Box fi:!:l l O.877-99tn Columbia. S. ,._ 2!1:.!flfi Compreh. Ed. Creem·ille, S. ('_ 2!Hi01i 
a 149. Edwards. Fult,,n Marion Parish R.42:3-62:37 lfiH. Fields, c;eoq(l' DeWitt, .Jr. President-Spartanburg R.57fj-120:3 
P. 0. Hr,x I :-:i lli:.!I'> S. Main St.) 0.42:3-4584 Sparptanhurg Meth. College Methodist College O.57(j.:J91 I 
Marir,11. S. (' :!!J.'i7J Spartanburg. S. C. 29:l()J 
150. Edwards. William Ll'onard, ,Jr. Aynor R.:358-:!:350 lfi9. Finklea, Enoch Sidney, ,Jr. Pelion R.894-:3:!44 
P. 0. Drawn :q;. O.:J5H-fi5:37 P. 0. Box 27 O.894-:j(j52 
Ay111,r. S. ('_ :29.'"i I l Pelion, S. C. 21112:1 
I:, I. Elkin, William Lewis St. Paul H.(i2:3-2(i92 170. Fisher, Arthur Mickey Lee Road H.244-9775 
;305 W. Main Street 0. ()2:3-20:34 104 Orchard Drive 0.244-6427 




·.i01 At~ 1._.,..~--· Li 
,,J 
J 
"' ~ ' 
I 71. Flonl. Herbert ( 'arl Aldersgate R.744-9966 I 90. Garris, Hosrne Blackmon Chaplain, \.A Hospital 
H.29H-( );ll( I 
144() Ht'nwunt H"ad O.744-028:l 20 Deerwood Driw Asheville, NC 0.298-791 I 
North Charleston, S. C. 29406 Asheville, N. C. 28805 ext. 407 
li2. Floyd, W. Harwy .. Jr. Lyttleton Street R.432-2009 I 91. Gary, ,Jordan Chick Stephenson Memorial R.268-2402 
1206 L\itlt·ton Street 0.432-477:3 P. 0. Box 188 0.244-:3162 
I Camde·n. S. {'_ 29020 Taylors, S. C. W68'i 
·) 
; 17:l. Fludd, Meh·in Mt. Carmel 723-7169 I 92 . Gavalas, Anthony Nickolas Bluffton 757-2566 . ] 
l I 185-A King Street P. 0. Box :J68 
·4 Charleston. S. C. 2!140:l Bluffton, S. C. 29910 
·j 
·S 174. Fogle, Ht'rbert \'. L. Cheraw Parish R.5:37-9547 19:J. Generette, William Powell North Charge 368-8852 
·1 :lOi Creene Street 0.5:37-2512 Route 2, Box 77 
Cheraw. S. C. 29:i20 Olar, S. C. 2984:l 
175. Fowh, ,John L"uis Director of Child Care R. 799-072fi 194. Gibson, Haymond Thirkield Dillon Parish R.774-4281 .,. 
2900 Millwood ,henue ECH 0.256-7:394 202 West .Jackson Street 0.774-5541 i 
Columbia. S. ('_ 2920:, Dillon, S. C. :z95:J6 
176. Fowler, Foster Barney, ,Jr. Kingstree R.354-9:348 195. Gilliam, .James Olin, ,Jr. Brookland R.796-1478 
P. 0. Box 4:ii 0.354-6:391 P. 0. Box 6:l5 0.791-1450 
) Kingstree. S. C. 2!J;'j;jfi West Columbia, S. C. 29169 
~ 
I 77. Foxworth, Lawrence Obbie, ,Jr. St. Marks R. 77 5-:3680 196. Gilliam, Thomas Carroll Sardis-Union R.427-8619 
P. 0. Box 117 0.77:3-70:3:3 Route 2, Sardis Road 0.427-9676 
tl , 
Sumter, S. C. 29J;'j() Union, S. C. 29:l79 
i 178. Franklin. Edward Herbert Epworth R.328-6785 l 97. Ginn, Patricia Anne Anderson Road R.244-4174 fi20 Briardiff Hoad 0.:327-2718 Route 5, Mountain \'iew Cir. 0.268-1018 
ij Hock Hill. S. C. 2117:30 Greenville, S. C. 29206 
179. Freeman, ,John ;-.1 itchell Chaplain, SMC R.576-4677 198. Goewey, Harry Mulford St. Luke 28:3-8652 
Spartanburg '.\fothodist College 0.576-:3911 Route :3, Box I :J8 
Spartanburg, S C. 29:J0I Lancaster, S. C. 297:.W 
180. Fridy, \\'illiam \\'allare Editor, SC United R.256-409:3 199. Goodwin, Willis Timothy John's Island Parish R.559-0:302 
7!i8 Albion Hoad Methodist Advocate 0.799-9627 Route I, Box 4:i0-A 0.559-0:34:3 
Columbia, S. (_' 2!120:i John's Island, S. C. 29455 
I 81. Fuller, Waltn (;ene Main Street R.774-217:3 200. Gossett, Francis Huitt Zion 
R.28:3-:3000 
P. 0. Hox 22!J 0.774-8381 Route 5, Box 456 
0.285-3864 
Dillon, S. C. 2!1;-i:Jfi Lancaster, S. C. 29720 
182. Funderburk, I )ona Id Franklin St. Paul R.652-27:35 a 201. Gott, Edward Wrightsman Disability Leave 
485-:3141 
P. 0. Drawer I) 0.652-2547 P. 0. Box 54 
New Ellenton. S. C. 29809 Summerton, S. C. 29148 
18:3. Gable, Thnnwnd Leroy St. John-Dalzell R. 77:3-8863 202. Graham, C. Wall ace Central Circuit 
R.:394-8920 
20fi Phifer Street 0.77:3-8185 948 Flat Street 
0.584-2709 
i Sumter, S. C. 29 I :-JO Allendale, S. C. 29810 
1 
184. Gads(kn. ,Janws Solomon District Superintendent 22:3-2650 20:3. Graham, Hoyt, ,Jr. Owings-Bramlett 
876-:3:388 
104 Amhn~t Drin: Route 2, Box 81 
J Greenwood, S. C. 2%-Hi Gray Court, S. C. 29fi45 
l 185. Gafford, Benjamin Michael Ruby R.335-8519 204. Graham, Iverson, ,Jr. Dir.-Pastoral Care & R.6fi2-6017 
I P. 0. Hox :l!IH 0.634-6435 800 W. Evans Street Counsling, SC Conf. 
0.662-:356:3 
-j McBee, S. (' 291(11 Florence, S. C. 29501 
.~: 186. Gafford, Dora Hogns McBee 335-8519 205. Graham, .James Arthur Cokesbury 
R.747-Jfj4;i 
f P. 0. Box :l!IH 4990 Dorchester Road O . .552-40/jJ 
MrBee, S. (' 2!JJ0J Charleston Heights, S. C. 29405 
187. Gallowav, \tac Hav St. Stephen Charge R.567-3745 206. Gramling, Roger M. Latimer Memorial 
R.:3:J8-70fi5 
,:.: P. 0. Bo·x 2~8 · 0.567-3738 P. 0. Box :3.57 
o.:3:38-8:315 
.,, 
St. Stephen. S. C. 29479 :1 Belton, S. C. 29627 
~ 188. Gamble, D. Lamar Bethel 348-7588 207. Graves, Charles Ariel Bethel UMC 
R.58:3-7 5:38 ,, 
P. 0. Box ;j;J;j P. 0. Box 642:3 
0.585-4801 
Iva, S. C. 2%:l.') Spartanburg, S. C. 29:301 
]89. Gardner, Carlos Owen, ,Jr. First UMC R.558-3559 208. Gray, Anderson M. Saluda Circuit 
445-2046 
P. 0. Box 1; 0.558-3966 P. 0. Box 674 
Hemingway, S. C. 29554 Saluda, S. C. 291:38 
~ ~rn- 43 I ,;t ,, 
:!O!I. (;rl'gl-(, ,Jallll'S Ha~· I ,ugoff-St. ,Johll H.4:lH-:l;J!l l :!:!H. Hawkins, Donald Harold Slater-Henfrew H:H,-:l\ :!ll 
Houtl' I. Box H!I- B 0.4:IH-1:1:1:; P. 0. Hox Gfi 
Lugof'f, S. C. :!!IOiH Slater, S. C. 2!Hi8:l ),:_ 
210. Griffeth, ,Jallll's Ellis Chaplain, Greenville R.27 I-:31i 1 H 229. Haves, .John Thomas Faith, Greer R.4:39-96!)8 
Club Kl'v East I F-20-t l Hospital System 0.242-848.'i I 17 Northview Street 0 .877 -O:l08 
92fi Cll',.-l'land Strt•l't Lyman, S. C. 29:llif> 
(;reem·ille, S. ( ·. 2%01 2:30. Hays, Lawrence Foy, ,Jr. Boerne Hill R.871-5:168 
211. (;riffis, :\ldl'rman Ll'wis Greeleyville Charge 42fi-2(j;J1 P. 0. Hox 447 0.87:1-7461 
P. 0. Box 2-li Summen·ille, S. C. 2!J.t8:I 
Crel'll'_,·,·illl-, S. ( ·. 2!Hl;Jfi 2:31. Heape, Ernest Marvin Hartsville District R.:3:12-3:395 
a 212. Criffis, Heed H11llingl'r Pinewood Charge 452-57:Ji 108 Pinewood A ,·enue Superintendent O.:l:!2-16:l 1 
I'. 0. Box I ii Hartsville, S. C. 29:iGO 
Pinewood, S. (', :!!II :!.'i 2:12. Hendricks, ,John Kirkwood Trinity R.276-1 I 29 
21 :J. Criffith, Frank .Julius, ,Jr. Platt Springs R.794-I:JH:J Route :1, Hox :l02-H 0.276-1245 
91H l'ond l)rin· 0.794-:341:i Newberry, S. C. 29 J()H 
\\'pst ('olulllhia, S. ('_ :!!llfi9 2:3:l. Henricks, Melvin Elton Dean, Randolph Marnn 
214. Criffith. ,John l'atril'k Bethany 445-22!1-t Randolph Macon Men's College Men's College 
Houtl' :,. B11x I2i-A Ashland, Va. 
Saluda, S. C. 29 J:lH 2:34. Hendrix, M. Clydl' Buford Charge R.285-2877 
21:i. (;rigsb:, .. Janws :\IIPn Pine Grove-Epworth R.:39:3-271 ;3 Route !!, Box :!HO 0.285-3255 
Houtc• -1, Box 1-IH 0.:39:3-:3184 Lancaster, S. C. 29720 
TinllllllllS\'ilil-. S. ('. 2!1!1il 2:1.1. Henry Gaston Carlyle Dials-Shiloh R.876-:3598 
2Hi. (;uffpc•, !\lidial'I Lo_vd McCormick R.4fi5-2 l :!7 Route :1, Box 108 0.575-2:!BH 
P. 0. Box 2fii 0.465-2:194 Gray Court. S. C. 2!Hi4G 
Ml'C'ormil'k, S. C. 2!/~tl:> 2:36. Henrv-Crowl', Susan T. Arrington-Holroyd Mem. R.2:32-7474 
217. Hall .. Jallll'S LL·idy St. Mark R.229-2027 I Bud Street 0.2:1:1-1000 
J>. 0. B11x !J:Ll 0.229-,141 fi Greenville, S. C. 2%09 ·.1 
CrL'l'll\\11<><1. S. ( ·. :!!!li•lfi 2:37. Hicks, Gran\'ille Aiken Cumberland R.(ifi2-2940 ·1 
21H. Hall, H11hnt Auburn, ,Jr. Salem R.4fi:3-fi4 21 401 N. Coit Street O.fifi2-2904 
l'.O.lfoxlfill 0.4fi:J-fj4 l fi Florence, S. C. :.rn.'iOl 
Cowpl•ns. :-i, ('_ ~in:rn 2:18. Hipp, ,John C. O'Neal Street R.27fi-:3(i54 
219. Harnrn. ( \-ril Frank Clio Charge R.58/i-9207 511 O'Npal Strl'et 0.27(i-lH.'i7 
fl. 0. Box· I ;Jfi 0.58fi-9222 Newberry, S. C. 29108 
( 'lio. :-i. ( ·. :!!l;J:!;i 2;39_ Holden, ,Jarnes Carlton Bethany R.571-0847 
220. Hardin. E. \\'a11nan1akl'r Orangeburg District R.5:34-(j 161 185:1 Maybank Highway 0. 7HG-:l527 
I'. 0. Box :10:l Superintendent 0.5:34-75fi4 Charleston, S. C. 29412 
l Orangdiurg. S. C. :!!II 15 240. Holder, David \\'. Drayton H.57:l-9fi74 
I 221. Harmon, :-iarnuPI K. Charles Wesley-Trinity 648-8929 16:35 Rosewood Strl'l't O . .'iH2-4707 j :no2 Santl'l' ihl'nlll' Spartanburg, S. C. 29:!02 l Aiken, S. C. 2!!H01 
' 
241. Holler, Adlai C., ,Jr. Chaplain-USAF R.:30 I-7:lli-4ottl 
222. Harmon, William 1-fl'lll'y' McBee 232-:3 l 7fi 1:320-2 VandL·nberg Dr. 0.:301-!J81-2111 
j :11 Clan•ndon A \'l'llUl' Andrews AFB 
I (;reenvilk S. ('_ :!!HiO!! Washington, D. C. 20:1:15 l 
i 22:1. Haqwr, Claudl' Hirhard First UMC R.248-4070 242. Holmes, Eugene C. Virginia Wingard R.78J-:l042 
P. 0. Box ;iH 0.248-4251 1500 Broad River Rd. 0.772-07!14 
Conway. S. ( ·. 2!1:J2fi Columbia, S. C. 2!1210 
224. Harris, Carl Nil'kolas St. Paul R.662-4116 24:l. Holroyd, William Thomas Lyman R.4:39-2fi I Ii 
lli29 \\'. l'alnwtto Street 0.669-:31:34 P. 0. Drawer 190 0.4:39-404 7 
Florpncl'. S. C. 2!1.'iO I Lyman, S. C. 29:lfi5 
a22G. Hartsell, Franklin D. Chaplain-USAF R. 702-7:l:l-7004 244. Hood, ,James Franklin Moncks Corner R.89!1-2980 
Gi CS(;:l-1(' 0.702-64:l-2%0 P. 0. Box 92.'i 0.899-:HJi l 
Nellis AFB, Nernda H!ll91 Moncks Corner, S. C. 2!1461 
221i. Haton. Donald S. Westminster-Chicopee R.fi4 7-270:l 245. Hook, Ray Price Mt. Hebron R. 794-:329(:i 
H04 \\'. North A,·enue O.fi47-5226 :3041 Leaphart Road 0. 794-827:l 
WPstmin~tl'r, S. C. 291i9:J West Columbia, S. C. 291fj9 
•)•)- Hatton, A. Llo\'CI, ,Jr. Inman R.472-8100 246. Hook, Samuel Scott Gilbert 892-2428 ..... ,. 
P. 0. Box i2fi · 0.472-612:3 P. 0. Box 142 







247. Hope, Donald .J. V>. U:'.J1:::.A::· .. ZL•1n. Prr,sperity f{.;364-2.JI ,_; 
P. 0. Box :J7fi o.:364-2J41. I 
,., ·••:I I-;. l, - ... 1 ; .. :·. . \. ttr>d Pro\·iderWl' 496-:17:iK 
Prosperity, S. C. 29127 _i:.,,u~ :. ~11X :'.t:.! 
a248. Hopper, Robert Charles lDnntitn,"n-" ~- Off.. R.886-6i5] 
::ifhth\fhil. ~- ,. 2!/1):'i9 
P. 0. Box 418 :SC' Cc,mnmialm-·m 0.723-2574 .. :.H1, .Jlm~in;..~ Warren ;vfarion Edisto Fork Parish 5:36-9594 
Sullivan's Island, S. C. 29482 •!Jllll Alkrofu-riiM, Ulfl' Wuller ~reet 
249. Horne, William Arnold Set.~ R.235-8292 
~~u~ ~- C. :!.91 15 
205 Wallingford Hoad 0.233-1431 .:..liH- .I11ttnJh\,n, rharl~ L . Mt. Zion-Kingstree R.:382-2280 
Greenville, S. C. 2%09 IP f~J R-, 1 X' 2n-:-- O.:354-fi46~l 
250. Houston, ,James Cecil RetllnMemn 332-7833 
!Eng!ltl-ee. :---. C 2!l:i;')ti 
Route 1, Box 840 
a!H5ll .. Ihnn.1,..,in, <~harles Mitchell Chaplain, U. S. Army R.91;3.447-;'} 100 
Hartsville, S. C. 29;,,50 :-ttliifi. C4 Am1v Chaplain School ext. 286 
251. Howell, Hobert .J. ~ .NtmrooriaD R.546-6013 
ifu. \\\aci!<Worth. '.'I. Y ml0-5 
P. 0. Box 60:l 0.546-5647 .!!ii.I . . Jfotn.!ltin, Franklin H. Centenary-Akot R.:l:l2-:l 1 0:i 
Georgetown, S. C. 29440 IP.® Bi1x 17'2" 0.:3:!2-;'} 771 
252. Hudnall, Michael Benjamin R.276-0427 
Elfut'tl<\•,ille. ~- C 2!);j;"j() 
P. 0. Box 67 0.276-3903 ~:l. .JJMni.t1n, Harnld R. Thompson Central- R. 22:i-992ti 
Newberry. S. C. 2!-!108 :.!!If:"\\\ ~a-rket Street New Harmony 0.226-4708 
253. Hudson, Blaine S. P~ZoolID-L>anr R.672-6:363 
.1m~,n. :--- C. 2.9112.1 
Route 4, Box 76 0.672-2170 ..:.;.:!.! . • I11ttn!i>in. Henn· Samuel Assoc. Dir., Conference R.:l51i-2.5:i!J 
I Pageland, S. C. 2!-!728 ilil!!l IE.adv ~'treet Council on Ministries O.799-9f-i:27 
j 254. Huff, Archie \'errwn .. Jr. ~lr- R.834-9726 <G1li.unliia. :-f. C 2.9201 
.~ P. 0. Box 28662 FllmDllUl UmJiiffwsiitty 0.294-2182 ...:.:7U .. I11ttnl,"t,n, Ril'hard Hilton Lowell Street R.229-4712 Furman L;niversit\' J!Jf.' Ilee- ~reet 0.229-2704 
Greenville, S. C. i9fi I:~ ~W-011,l. :,-_ C. 2.9n46 
255. Hughes, ,Jesse Clark ~ c-mntl!lriitt 397-3781 ~~- .JJ,nn!liiin, .fame!-l w Ware Shoals-Hodges R.456-ifi:39 
Star Route 1, Box 16-B IP @l Bhx .'5'H· 0.374-:3510 
Conway, S. C. 2!-J:i2(i \Vla:re:-%11ali.. S. C. 2.9ti92 
256, Hunter, .James E., III Non1tlln Oianilotmmr R.744-2083 .!.!TfJ . • Ilinnm'.i,n, .James W., .Jr. Conference Evangelist 
794-1807 
708 E. Montague Awnue 0.744-6669 Uli lmrlt. Circle 
,,l North Charleston. S. C. 2!-!406 ~<I:i1lumhia. S. C. 29169 
t 257. Hyatt, .James Lewis, .Jr. &t>Jalldl StlJrff1t ..!r°fij_ -Din~ Clifton Eugene Trinity R.393-2204 ., R.833-0317 
P. 0. Box 204 0.833-01 Ti IP. 0,l lliix 1 n 0.393-4852 
Clinton, S. C. 29:l2:> IIDirlingron. :-i. C 2..%:l2 
258. Inabinet, Charles Heed ~tte--lnoo:l!iiat Ho©! R.366-9556 ~- .Jhn~ F...rldie E.. .Jr 
Chaplain, Fed. Corr. 
19:!6 Forest Dri\·e 0.366-4637 
WD Ila·fi1vette Court Inst., Milan, Mich. 
Rock Hill, S. C. 2~!7:lO :Wlla:n, ~ch. -HHti0 
259. Inman, ,John Henrv ~ 1'"0rt Mill R.548-0103 
£'-ti .Ihne.<i. .J R., .Jr. St. Andrews R.534-5743 
Route 4, Box 4lil-.A. 0.548-0102 
.;im~ flfillHhnro Road 0.534-6636 
Fort Mill, S. C. 29715 ©tutt~urg, S. C. 2.91 15 
260 Iseman, Marvin Lewlle Fmtt,, .Hro,--tdlaille-,. JLaitta R.752-5776 .!..'1tl Jhna<1:; ~than W. 
Ruffin Parish 549-2774 
P. 0. Box 9:i 0.752-5432 
. UlJf. \'ierdier Street 
j Latta. S. C. 29:ifi;, W.atterhnro, S. C. 29488 
261. ,Jacobs, Halph Hubert J~ll!l-.Hallrmroo> m.y R.275-2260 :..:...4'1! .• D,n8!11: Phil ~face Bethel 
R.7H6-2107 
504 Church Street 0.275-4885 :..!..U"i"
1r:a-lhoun ~treet 0.723-4587 
A 
,Johnston, S. C. 2!.!8:l2 <thades-rnn, ~- C. 2.9401 
-' 2H2. James, Hobert E. -Dtne.<i; Theodore E. "I. St. J«dlnmt s; R.648-8032 .!..lffi.. 
Winnsboro-First Church R.H35-4257 
P. 0. Box 809 0.648-1595 W.@ Box :n 1 
0.6:35-4087 
Aiken, S. C. 29801 \\\innHh,1ro. ~- C. 29180 
263. Jamison, Louis D. ~ Hiillll,. F©4!1i Mm R.547-4979 :..:...~~- -Dtn8!11: Thomas C. .. Jr. 
Exec. Sec'y.-Treas. Hl5-:l7:l-2919 
Route 2, Box 48 0.547-4952 
8-' (\)/ B-ox I .-;-948 Fellowship UM Musicians 
Fort Mill. S. C. 2971:i ~1:-ille-. Tenn. :r,:.Wi 
2!>4. ,Jenkins, Alonzo C. Ymik-St.J~ R.684-9827 ..!.~l:l. -1l1ne.-t; William Moore 
Macedonia R.464-9211 
108 W. ,Jefferson Street 0.684-3346 utr.:- 11:hurch Street 0.464-8127 
York, S. C. 297 4:i Mtllin~ ~ C. :!.4574 
265. ,Jenkins, Edward Emmanuel .l«.mnn Wesley-. Bethel R.879-4156 ..!.4'11. -Din-fun. [ra S. West Spartanburg Parish 
2(i9-6199 
Route I, 0.232-6903 :u\9-l.fucnbs· Road 
Taylors, S. C. 29687 ~"\ille-. ~- C. 2.9605 





:2K:>. Kearns. \\'ashingt1111 ( ·. 
P. 0. H11x fi:2 7 
Kingstree, S. C. :2!1:i:">fi 
a 2Hb. Ke! Iv. La \Hl•nce :\., ,Jr. 
<·.·o J>11st Offil'e 
Ft. \\'acbw11rth 
Staten bland, I\.Y. J():l():i 
a2H'i. Kennl•rlv. l\i•nneth lh-an 
:l'i0O Ha.rr11gatl' Hoaci' 
Columbia. S. C :2!1:.? Io 
2HH. l\inard .. Jan1l·s Enwst 
10:i \\'ildw()(,d Driq• 
FloreIWl', S. C. :.?!I.ill] 
289. Kinnett. William H. 
I'. 0. H11x ~,-U 
Marion. S. ('. 2!1,·,,1 
290. l\irkley. Charl<·s 
Oswt•go, S. ( '. 2!J 1:2 I 
291. Knight, Hidiard Hayes 
P. 0. Box :lH I 
Abbe\ille. S f'. 2%20 
:rn:2. Kvllo1wn. Mitl'hell W. 
l!i9 Kent Place 
Spartanburg. S. C. :.rn:!02 
a2/l:l. Lamlwrt, Harrv \\'t•slt·v 
P. 0 B11x 1:14. . 
Lando. S. (' :.?!l'i:.?4 
294. Laney, Slwlt,1n Sterling, ,Jr. 
I lfi Pebble Crl'l•k lfoad 
Columbia. S. (' :.?!l:.?IHi 
29.'i. Lan•. Marv111 I. 
lfil I lJe,·11n~hin· Hoad 
Columbia. S. C. 2!1:.?0-1 
29fi. Lassitn .. J1,st>ph Ll·e 
:i:rn Marion Stn·et 
Calhoun Falls. S. (' :2%:2H 
a:2/l'i. LaTorrl•. Stanle,· Edward 
fi:l He\'l·rh Hoar'! 
Charlest1,'n, S. ('. :.?!1407 
29H. Lazar. ,Julian H. 
W. Lilwrt, St. at l'huffh 
Sumter. < (' :.?!I 1;·,q 
299. LeP, Dennis Hav 
Houtt• 7, Hox 1(1,-:\ 
Greel1\\11od, S. C. 2!Hi4fi 
:ioo. Let•, Dt>ll\'l'r Stl·edlev 
H11uk I, Hox I :iO-K. 
York, S. C. :.?!l'i-1:, 
a:!01. Lee, Willie Aaron 
IOlll \\'. Franklin Street 
Anderson, S. C. 2!Hi2 I 
~Hl2. LeMastn. Ernest Edwin 
Union College 
Barhm1n·ille. KY. 409!Hi 
:303. Leppard. ,James Franklin 
100 Limehousl· Drive 
Summerville, S. C. 2H48:J 
St. Paul-St. Michael 
Chaplain, US Army 
H.H',:3-41 H:l 
O.87:3-8:>!Hi 
Dir. of Treatment, R.772-89:25 


















































:11.1. Lt>,,·i,;, Har()ld !'age 
HtlO Main Street 
Columbia, S. C. :2!12(11 
:l0:i. Lewis, Sinclair Ensle, 
7 Shannon Drin• · 
Greell\·ille, S C. 2%1:i 
:!Oli. Liles. Thorna,; E 
:304 E. Bridge Street 
St. Mattlww,;, S C. 291 :1:-, 
a:l0'i. Linder .. Jon C:raw·lv 
2:i:2 Oberlin H()ad . 
Columbia. S. C. 292](1 
:l08. Lindsay, ,)amt•,; Hazzard 
2G:39 A'.shle, Hiwr lfoad 
Charkston: S. (' :.?9-Hl7 
;l(J9. Lisenbv, Holwrt Ste, en 
;307 Marv Ann Street 
Easley, S. C. :2%40 
:no. LiYingston, .lt,hn \'ict11r 
808 Anderson Street 
Kingstree!, S. C. :29:,:ifi 
:l] I. Locklair. Be11jarnin E .. ,Jr. 
I]()() (;reen Street 
Columbia, S. C. 29202 
:!12. Long, Allen E. 
P. 0. Box 11 :°>:i 
Seneca, S. C. :.?%Hi 
:3 n. Long, ,Joe N i<'hols, .Jr. 
P. 0. Box -!04 
Ridge Spring, S. C. 291:29 
:JJ4. Lawrimore. Halph T. 
P. 0. Box H'i 
Brandwille, S. C. 2~14;3:.~ 
:l]5_ Lupo, Clinton .Jones, ,Jr. 
1401 \\'ashingt1>n Street 
Columbia, S. C. :.?!J:.!01 
:!16. Mack Hobert 
P. 0. Box 1 (i2 
St. Stephen, S. C. 294 79 
:l]i. Mainous, Edward Lawrence 
504 Easley Bridge Hoad 
Greell\·ille, S. C. 29fil I 
:l!8. Major, \\'illiarn M. 
8212 Bavfil'ld Hoad 
Columbia, S. C. :29:204 
:JJ!l. Manigo, (;e11rge F .. ,Jr 
709 DeKalb Strel'l 
Camden, S C. 2\Hl:20 
:J:20. Manning, Hubert \'. 
Claflin College 
Orangeburg. S. C. :291 ];i 
:321. Manning, ,Jessie Frank 
Route 2, Box i>9 
Rock Hill, S. C. :297:lO 
:3:2:2. Marlowe, Heuben B. 
772 W. Main Street 




Leave of Absence 


















































;i.;::.L .\la,-,.;1•\·. U1·1·.~1· .\I .. Jr ( 'hapla111 Sen we. ().--;I fi-:!9-1-211111 I l4:.! McGuirt, Milton Lee Asbury Memorial H. 7 H:l-:l5(i2 
\'A Hi,c-pitai rA Hospital ext. 2--; I 100:l Asburv Dri\·e O.776-,2:r, 
Canandaiqua. \. Y. 111:.! ➔ Columbia, S. C. 29209 
:i2-1. Matthews. Th()n1a" F. St George R.56:J-;J;jfi I a:J4:J. McKeown, Robert E. Asst. Prof. Religious R.91 :3-827-8:328 
P. 0 Box .-,llfi 0.56:3-:321 :1 Kansas Wesleyan Studies-Kansas Wesleyan 0.913-827-5541 
St. Ceorge. S C :!!1.r;, Salina, KS. 67401 University · 
:12;'j_ Ma_ver, :\ll1·11 ( ;u_, .. Jr. Asbury Circuit 482-210() :344. McKinney, E. Don Main Street R.459-2966 
99 L,·hra11d Stn't•t P. 0. Box (i.56 0.459-2:!67 
(;rl•a·t Fall." .. ...:.. C. :!!H1,i:> Abbeville, S. C. :.!9fi20 
:12fi. '.\1avs. Ha1T,. H(),. Main Street R.22:3-1587 a:Wi. McKune, Helen T. Student ( Elder in full 723-6587 
:.!! l · :\ort h .\I a i11 · Strl'l't 0_229-7551 P. 0. Box 2261 Connection) 
c;rel•nw""d, . ...:.. C. 2!Hi-1fi Charleston, S. C. 2940:3 
:12:-. McAlister. ·'""t·ph Hid1ard Trinity R.766-6751 :J4fi. McMinn, Thomas Lennard, ,Jr. Chaplain, US Army R.205-,598-288:J 
2;:1 :\lel'ti11g . ..:.tn·t•t 0.722-8449 1:l Faith Lane 0.205-255-2012 
Charb,t,,n. S C. 2!/.1111 Fort Hul'ker, Ala. :36:362 
:128. !\'It-All ist1•r .. J""l'l'h Bennettsville Ct. ;39:J-:3676 :147. McNair, Carl Webster Surfside R.238-2894 
:w--; Al!Pn Stn·l't P. 0. Box 4:386 0.2:38-27:34 
Darii11gto11 :-;, C. :!!l:,:J:.! Surfside Beach, S. C. 29!>77 
:12~J. Md 'a11ts. Eugl·lll' '.\1., Sr. Ridgeville Charge R.87 3-418:3 :348. McNeill, William W. Duncan Acres R.427-6:l:32 
201 Hrist11w Driw 0.873-8596 P. 0. Box 21 fi 0.427-9421> 
Surn111e1'\'ilk S. C. 211-tH:l Union, S. C. 29:mJ 
:i:m. Md'la111. L,,uis .J. Timmons\·ille-S~Tacuse R.:394-876(:i :l49. McWhirter, Edgar Paul First Church R.479-2489 
:l:IH S<·ott St l'l'l't 0.394-2378 P. 0. Box 45fi 0.4 79-:32:l 1 
Lake Cit~. :-;_ C. 2!1.'ifi0 Bennettsville, S. C. 29.'>12 
:rn. Md'lan. \larinn ('rn,ppr Conf. Coordinator 5,14-1212 :!50. Meadors, Marshall LeRoy, ,Jr. St. John R.226-9062 
P. 0. Drawn :i2; The Meth. Home 515 S. McDuffie Street O.224-fif>fi:l 
Orangl'hurg. S. (' :.!11! l :'i Anderson, S. C. 29624 
:1:12. l\k( 'lt•11n1111. :--.:athan Alfn·d Walterboro Parish R.567-:3485 :lfil. Medley, ,James D. Goose Creek R.55:3-6842 
2IO Chaplin Strl'l'l 0.549-26,54 P. 0. Box 9(:i O.55:3-84:J:3 
\\'alterh"r". :-;_ (' :!!1-1HH Goose Creek, S. C. 2944,5 
:J:l:l. l\IcC"ll"nl. \lattll!'w [)_ Campus Ministry, R.536-5 715 :352. Merchant, ,James Adelbert First R.28:3-4863 
lfil I B,·111·, ilh· Hd .. '.\'E Orangeburg O.5,'36-5:l60 P. 0. Box fi08 0.283-8406 
Orangl'hurg, S. (' 2!111.'i Lancaster, S. C. 29720 
:1;14, !\fr(\1tdll·"11. l.arn Da,·id Bamberg Parish- R.245-4444 a:l.5:3. Meredith, George Donald Disability Leave 
P. 0. H"x 211:l Mt. Carmel 0.245-41.52 ;31 :3 Moss Lane 
llamhl'rg. S < • 2111111:1 Landrum, S. C. 29:35(:i 
a:1:l:i. Md)ani!'i. \\'altn Edwin Grace-Apalachie R.877-7197 ;354_ Mewborn, William Edgar Hollywood 899-8459 
fi:l:l Ta\'l"r lfoad 0.878-701.5 P. 0. Box 1 lfi (;rn•r, i-;_ ( · 2!/fi;,) Hollywood, S. C. 29449 
a:3:lfi. Md)o11ald. '.'\li('hal·I l\1. Leave of Absence 258-:3370 :35:'i. Miller, Carey S .. III North-Limestone 247-2673 P. 0. B,,x l :i2 P. 0. Box ;l()fj 
Springfil'ld. S C'. 29!-1fi North, S. C. 291 I 2 
;J:r;-, Md)()\\Pll. Edward Horner. Sr. Mechanicsville 428-6262 a:l.5!i. Miller, Irving Hoscoe Disability Leave Houle I. Box Ii[-:\ 504 Ridgewood Road 
Oswego, S. ( ·. 2!!! :.! I Greer, S.C. 29651 
:l:l8. Md)o,\·l•li. Ed-.\ard Homer, ,Jr. Old Bethel R.577-5269 a:157. ,James Thomas, III Cross Anchor R.439-8286 ;'il:l Hugl'r Street 0.722-:3470 P. 0. Box 5:l(i 0.242-3170 Charll•st"n. S. C'. :.!!J.l(l:I Duncan, S. C. 29;3;34 
a:J:19. M('Eadwrn. Tht•()dorl' Rye Assoc. for Christian R.615-8:12-9;339 :J58. Miller, ,John Teague Trinity-Min. of Cou. R.288-6192 
I 
1808 \\'l0 st End :\\'l·llue Training & Service 0.615-329-1,560 P. 0. Box 855:1 0.232-1824 
~ 
Nas\·ille. Te1111. :1--;20:i Greenville, S. C. 29604 
:J-10. McFaddl'll. H. '.I.I. Camden Circuit :J5\J. Milligan, William Prestley Trinity-Bethel R.264-5912 
,o:i Andl·rson :-;trppt :354-7602 207 S. Rosemary Avenue 0.264-5911 
Kingstree, S. C. 2!1:i;'ifi Andrews, S. C. 29510 
a:141. Ml'Fadde11. \'i\'ian Patricia Chaplain, US Navy :wo. Mims, Dwight Hill Fairview Charge R.859-4459 
, •. Naval HPgi"nal Medical Center Route 4, Box 128 0.859-2001 








:;,-111. Newton, ,Jllhll Ll•on Buford St. H.4H9-:i:l:!:.! 
:H; I. Mims, Harold Os<"ar E. Greenville Charge 277 -2:J;j9 P.O. Box 7:i!I O.4H9-.1:lfi, 
Houte :i, Box :!!J!J Gaffney, S.C. :!9:Mo 
Piedmont. S. ( '. '2!Jfi7:l :l81. Nichols, David E. Cameron Charge R.82:3-2965 
:rn2. Mishoe, .Janll's <:. Good Shepherd R.285-4400 P.O. Box ;3;37 0.82:3-2989 
-l J>_()_ Box JOH'!. 0.285-4577 Cameron, S.C. 290:30 1 
.1 Lanrnstl'r, S.C. 2!J720 a:J82. Nichols, George H. Jr. Chaplain, U. S. Army 
I 
] I 
,;1 :rn:1. Monson, Hobert ('_ Chaplain, Orangeburg R.534-9649 2905 Cranbrook Lane I. 
•J l'.0. Box liH,'-1 Area Mental Health Clinic 0.536-1571 Columbia, S. C. 29206 -l 
J Orangeburg, S.l'. 291 L> :38:3. Nicholson, ,Joseph R. Buncombe Street R.268-8933 
! a:lli4. Montgomer_\". Harwy M. Leave of Absent:e P. 0. Box 1988 0.232-7341 
-t:ll I S Harlern Aw .. Greenville, S. C. 29602 
{ Apartnwnt -I :384. Nimmons, Lorenzo K. North Orangeburg 554-7488 ,1 
' Stil"ktwy. Ill. li0-to:! P. 0. Box 176:l j ., 
;l(j;j_ M1111tgo11H·r~·. ,Jirnm\" ,J. Rock Hill Parish 327-7815 Orangeburg, S.C.29115 
P. 0. Box :! I :1, CSS :385. Norris, Gene Austin Highland Park R.669-7628 
Hock Hill. S. ('. '2!!7:lo 1300 Second Loop Road 0.662-12;33 
;lfjfj_ Moody, ('larent·e Le<:rande, ,Jr. Central R.669-7015 Florence, S.C. 29501 
P.O. Box K, 0.662-3218 :JHfi. Norwood, ,John F. General Council on R.312-491-9624 
i Flort•IH"l', S.( '. :!!J:,01 1200 Davis Street Special Finance O.312-869-3:34:i 
' :Hi7. Moort•, ('harks I.Pl', .Jr. Scranton R.389-2489 Evanston, Ill. 60201 j 
~ l'.O. Box I :·,K o.:389-4397 :387. Owens, George Clay Whitmire Charge R.694-:3877 1 
l Sl"rantlln, S.< · :!!J:,H1 P. 0. Box :m6 O.694-:38fi0 
j :Hi8. Mllrris. Franklin Delano Harris R.223-8,59:l Whitmire, S. C. 29178 
20 l h:l•t1ihrnrth Dr., Canterbury o.22:3.g2:14 :JH8. Owens, Roy Leonard Cartaret Street R.524-4:370 
(;rn•n\\"(J11d, S.( ·. :!!Jfi4fi P. 0. Box 5,'J I 0.524-:3841 
:Hi9. Morris. \\". H()ht·rt Quinby R.669-:!708 Beaufort, S.C. 29902 
211 !l()Jll'\"Stl("klP Lam• 0.665-9101 :l89. Padgett, Clarence Dixon Woods Chapel R.877-0951 :'1 
Fl()rt•1H·l'. ·s.( ·. 2!!:>111 Route I 0.877-8529 .ij 
:l70. M()rton, Tlw()don• H. .. Jr. Executive Director- R.22:3.7:374 Greer, S.C. 29651 
! 
l'.O. Box l:!il:l Greenwood Meth. Home O.229-556fi ;J!J0. Parker, Carl Lafayette Lake City R.394-2206 
(;rel'll\\'()()d, S.< ·. :!!Hi-tli P.O. Box 81:3 o.:394-2:388 
:i, I. M()sl'll'\", I >ialll· Amanda Exerntive Director- J{.;359-2234 Lake City, S.C. 29.560 
7:~I S. Lakl· Drin• Killingsworth Home 0. 77 l -6:l59 :l91. Parker, Harris H. Prof. of Religion R.782-7444 
Lexingt,111, S. ('. :!!Hl72 ;35;37 Raven Hill Road Columbia College 0. 78fi-376:3 
:!72. Mosl's. Isaiah Pinopolis Parish R.899-2821 Columbia, S.C. 29207 
l'.O. Box 77:, 0.899-485fi a:m2. Parker, (,Jere) Keith Aiken-Barnwell Mental R.892-2:366 
Moncks ('()rtJt•r, S.('. 294fil Route I Health Center 0.648-0481 
:l,:L Mullikin. ~1eh·in 1-:ugt>ne District Superintendent- R.328-6684 Gilbert, S.C. 290.54 
P.O. Box :l:!ll7, ('HS Rock Hill 0.328-0218 :l !J:3. Parrott, Thomas Dwight Chester Cirrnit 8:35-2611 
Hock Hill. S.< '. :!!17:lO Route :3, Box :300 
:l74. Murray. -f11lrn \'int"ent, .Jr. Walnut Grove 574-:3063 Chester, SC 29706 
Houtl' I Box 2!1:l a:l94. Parsons, Barbee Olis St. Luke-Zion R.6:38-5970 
H,wbut"k. S.C. :!!l:l71i P.O. Box 27fi 0.638-3628 
:i,5. Myers, ,J.drn Davis Boiling Springs 894-3355 Walhalla, S.C. 29691 
Houtt• :!, Hox 1-1-t - :l95. Patrit:k, Marion ,Johnston Barnwell UMC R.259-:3204 
/: Ll'xington, S. ( '. 291l72 P.O. Box 12!i O.259-33:3 J 
:l71i. Nates, .Janws Hl·rbt·rt, ,Jr. Union Church R.781-5322 Barnwell, S.C. 29812 
I'. 0. Bos 70:, 0.781-301:3 :l9fi. Pearson, ,John C. Walter Reed Army 576-2422 
lrnu,, S.('. :!!Jrn;:i 10000 Gardiner Avenue Medical Center 
:lii. Nelson, ()fr; ,Jerome Cades Parish R.495-3101 Silver Springs, Md. 20910 
Hottll' l. Box 117-H 0.382-8178 a:l97. Pendarvis, ,John Louis Chesnee Circuit 963-5898 
(;ahk S.C. :!!Hl:il P.O. Box 28:3 
a:378. Nesbitt, ('harlt•s Burns Leave of Absence R.205-85:3-8788 Fountain Inn, S.C. 29644 
71 I (;t•nt• lh·ed lfoad 0.205-83:3-7636 :HJ8. Petty, Paul D. Victor R.877-7585 
Hinningharn. :\la. :l:i2:l;i I Twelfth Street (Vidor) 0.877-5520 
:l7!J. Newman, Omega Franklin New Francis Brown- R.556-1510 Greer, S.C. 29651 
P.O. Box ·18'2:i Enoch Chapel 0.747-7090 






::99. l'eurifoy. 1-lanl'_\. 0. Allendale H.:i84-:21 l:_';j 118. Heid, \,\'illiam Charlt>s Shandon 
IU:ifi-:2:i:.!:2 
P.O. Box :i:J:2 O.fi84-2:lfi:l :l407 Devine Street 
O.2:ifi-8:!8:l 
Allendale. S.C. :2!1810 Columbia, S.C. :29:.!0S 
a400. Pfeiffer, Charles Gates Prof., Columbia College R.2fi6-22 I 0 419. Reynolds, Haskell Robert St. Paul 
IU:34-6282 
87fi Stebondale Hd. 0.754-1100 P.O. Box 108.5 
0.5:34-1071 
Columbia, S.C. 2920:l Orangeburg, S.C. 29 I I 5 
401. Phillips, Henry .J. St. James R.984-:Hi64 420. Richardson, William E., .Jr. Antioch 
:328-22:35 
IOI Richards St. 0.984-0155 Route 5, Box 14 5 
Laurens, S.C. 29:lfiO Rock Hill, S. C. 297:lO 
402. Phillips, ,Jerry L. Ruffin Circuit 866-2,522 421. Rippy, Mark Leo, .Jr. Research Instructor 
R.615-292-7621 
Houte I, Box 114 2104 20th Avenue, South Vanderbilt University 
0.615-:329-2260 
Huffin, S.C. 2!147.'"i Nashville, TN. :l72 I 2 
40:1. Pietila, Thomas Carl Mt. Olivet-Pleasant Grove 537-3509 422. Riser, George Melvin Herbert Memorial R.546-7574 
Houte :l, Box 4fi:i Route 5, Box 482-A 
0.546-7875 
Cheraw. S. C. 2%20 Georgetown, S.C. 29440 
404. Pittman, Clarl•nce O'Dell Dunean R.271-4286 42::i. Risher, Howard Timothy Wesley 
R.577-0448 
111 Bir('hwood A\·e. 0.271-3:33;) 1:3;3 St. Margaret Street 
0.723-5619 
Greenville, S.C. 29fi0.5 Charleston, S.C. 2940:3 
40S. Polk, Charles Northside R.244-841 :J 424. Robinson, ,John Winifred Bethesda-St. Mary 
5:34-7454 
fi Hamblewood Lane O.233-8:lfi9 Bolington Street 
c;reen\·ille, S.C. 2!Hi07 Orangeburg, S.C. 2911.5 
i 406. Polk, N. Kt·ith, .Jr. Assoc.-Main Street R.229-6122 425. Robinson, Robert H. Shiloh 
845-6828 
j 
' 112 Wl•stgate Driw• O.229-7.5fll Route 7, Box 284 1 
J 
Cn•t•nwcHHI, S.C. 29fi4fi Piedmont, S.C. 29fi7:l 
407. l'ooll>, ( 'hristophn Lee Hickory Grove Charge R.925-2100 426. Robinson. ,John Wood 
St. Andrews By-The-Sea R.671-:3208 
P.O. Box I :i8 O.925-2:3rn 10 Belted Kingfisher 
0.785-4711 
Hickor_\ Crnw. S.C. 2!1717 Sea Pines Plantation 
408. Portn, FH•d B ... Jr. Plum Branch Charge 746-6:330 
Hilton Head, S.C. 29928 
P.O. Box I :18 427. Rogers, Edwin William John Wesley 
R.571-1957 
Troy. S.C. :2!1,~-18 148 Savannah Hwv. 
0.766-5596 
40!J. Portl'I". Solomon l{oosevelt Little Rock Parish 382-3727 
Charleston, S.C. 2{1407 
P.O. }fox 77:l 428. Hogers, Henr_\· Lev_\· Lexington UMC 
R.359-5885 
Kingstl'l'l', S.('. 2%:>fi P.O. Box I 91 
0.359-68:38 
a410. Porter, Willialll H ... Jr. Prof.-Mt. Union College R.216-821-1643 
Lexington, S.C. 29072 
Mount l 'nirn1 Colll•ge 0.216-821-5320 429. Rogers, ,James E. Edgefield 
R.637-3901 
Alliance, Ohio -l,lfi0I P. 0. Box 2,5 
O.6:37-:tWI 
411. Poston, Satllm·I H. Assoc.-Central 582-726:3 
Edgefield, S. C. 29824 
Route fi, !fox :!82 4;30. Rogers, Paul H. Few's Chapel 
R.895-2fi22 
Spartanburg, S.C. 29:lO:l Route :1. Box :rn2 
O.895-:39f>9 
412. Powell. C. Willialll Mt. Dearborn Charge: R.482-328:3 
Greer, S. C. 2%51 
fi8 Dearborn St rl•et Mt. Dearborn-Bethesda 0.482-:32:12 a4:31. Rogers, Theus Wesley Tatum-Hebron-Ebenezer 
479-7969 
Great Falls, SC. 2!10SS P.O.Box741 
41:1. Pridgen, ,Joseph W. Assoc.-Shandon R.7:38-9:39:3 
Bennettsville, S.C. 2%12 
:1407 De\·i1w Stn·et O.256-8:38:l 4:32. Rogers, Thomas Clenn 
Chaplain, VA Adm. 
Columbia. S.C. :2!12fl:i VA Hospital 
414. Pryor, Ho_\' L. Saluda (St. Paul) R.445-2227 
1500 E. Woodrow Wilson Avenue 
:m:1 North Hudolph Street 0.44.5-2232 
Biloxi, Ms. :l921fi 
Saluda, S.C. 2!JI :!8 4:J:l. Hogers, William Fletcher, Ill Red Bank 
::159-6275 
41 fi. Purdul•, Charks H. Gray Court-Trinity 876-3249 
Route Ii, Box 11 l 
P.O. Box 7 Lexington, S.C. :2!)072 
Cra_..., Comt. S.C. 2%4/i 4:l4. Rogers-Herr_\·, Hichard W. Lakeside Charge 
R.479-798:3 
4 lfi. Hay, ,Jack Ewl•ll Jonesville-Newhope 674-5264 
819 N. Marlboro 0.479-98:31 
P. 0. Box 2fifi Bennettsville. S.C. 2!1:i 12 
f; ,JcllH'S\'ilk S.C. 2!1:l5:l 4:15. Rollins, \'irgil .John 
Cooperative Parish 871-1287 
J 417. Heese, Fn·d Mortimer, ,Jr. Mauldin R.288-4728 Route I, Box ii-A 
Ridgeville 
i, P. 0. Box -181 0.288-3501 
Ridgeville. S. C. 294 72 
Mauldin, S.C. 29622 4:lfi. Ropp, ,John W. Williamston-Grace 
R.847-44:31 
17 Austin Street 
0.847-9006 
I 
Williamston, S.C. 29697 




4Ti'. Hosl'n1()11d, \\'illialll Tlwrnas St. Stephen Parish 567-42 I 9 
P. 0. Hox H:i .1.·,1;. Smith, Clemson Mayo 
Chapla111-SC I )l·pt. H.77:2-:25:3 I 
Pineville, S.C. :29468 :3401 M ontnest Hd. of Corrections 
O.75H-:l0:l0 
4:38. House, Hishop ( '. Mt. Beulah, Wesley Chapel R.394-2562 
Columbia, S.C. 29210 
P.O. Box :l0I Lake City Parish 0.394-8458 -1:·)1. Smith, D. Mood~-. ,Jr. 
Prof.-Duke Divinity R.489-9574 
Lake City, S.C. 29560 Box ;35 School 
O.684-24/H 
; 439. Rush, ,Jarnes Paul Buffalo R.422-7674 
Divinitv School of 
l P. 0. Box 176 0.422-7214 Duke (Jniversity Buffalo, S.C. 29:l21 Durham, N. C. :277(Hi 
1 
440. Hush, ,John Terrell Loris, First 357-3162 -1:,H. 
Smith, F. Oscar, ,Jr. SC Conf. Couneil R.787-1518 
:w1 !> Broad St. 1420 Lady Street 
on Ministries 0.799-9627 
i Loris, S. C. 29569 
Columbia, S. C. 29201 
441. Huth, Elmer Devon Johnsonville R.386-2538 ,d:-,9. 
Smith, ,Jonathan Edward Student-Univ. of Ga. 549-5557 
i 
P. 0. Box 4,:> 0.386-2165 
,;>5 W. Hancock, Apt. 14 
1 ,Johnsonville, S.C. 29555 
Athens. (;a. :l()fi() I 
i 442. Salters, Larr~· G. 
Lake View-Union R.759-2134 
J 
Cannon's Camp Ground R.579-0868 lfiO. Smith, Ke1rneth Edward 
Houle 1, Hox 16(i 0.579-0881 P. 0. Box 27'i 
0.759-2811 
Spartanburg, S.C. 29302 Lake View, S. C. 2951,:l 
J 
44:l. Savre, Bruce Arthur St. John 327-2757 .lfj I. Smith, Paul Edward 
Trinity R.224-4289 
P. ·o. Box 789 1809 N. Main Street 
0.224-25:32 
l 
Hock Hill, S.C. 297:30 Anderson, S. ('_ 29621 
444. Scoggins, Eugene King Bethel R.538-3328 lfi2. Smith, Hay King 
Sharon-Shiloh 44fi-28I~ 
I'. 0. Box 407 0.549-2627 Hout!:' :l, Box 224 
Walterboro, S. C. 29488 549-7691 AbbevillP, S. C. 2%20 
44:i. Srntt, Careth D. Bethesda R.269-0181 -lli:L Smith. \I( Harold 
Grace-Pickens R.878-4920 
Houtl' I, Bonanza C'irde 0.269-1139 IO Queens Court 
O.878-2Hil 
l'il:'dlllont, S.C. 2~Hi,:l Pickens, S. C. 2%, I 
44fi. Seignious, Hirhard E. Aldersgate R. 773-31 0fi I I i-1. Smith, Woodrow M. 
Emma Gray Memorial R.4 76-i-\2:i8 
:HHi Aldersgate St. 0.775-1602 P. 0. Box 271 
0.4 7(i-8:l95 
Sumtl'r, S.C'. :.!91 r,o Woodruff, S. C. 2!l:l88 
447. Senn, C. Allen Galloway Memorial R.223-870,5 -Hi:,. Smoak, Walter .J. 
Triune H.2:12-908:l 
401 Lanham Street 0.223-4090 40fi Croft 
O.2:l:l-8020 
Greenwood, S.C. 2%4fi Grel:'nville, S. C. 29609 
a448. Sheffield, ('_ Burton Grad. Stud.- R.801-581-2546 41ifi. Sowell, ,Joseph Huey 
Wesley R.:l:l2- 7i01i 
r. P.O. Box Ki 11 
o_:3:32.1191i 
i, Rocky Mtn. Gerontology P. 0. Box 8:Hi 
. Salt Lah City, Ctah, 84108 Center-Univ. of Utah Hartsvilll:', S. C. 2\lii50 
i 
I 449. Sherard, Lt>wis H. St. Paul R.543-2367 41i7. Spivey, David H. 
Mathews H.229-18:l0 
' P. 0. Box fifi 
0.229-1817 
' 0.543-2617 
I'. 0. Box 20fifi 
l 
j Ninety Six, S.C. 29fififi l 
Greenwood, S. C. 2~J(i4(i 
i 450. Sheridan, Hutledge D., .Jr. Beulah R.892-3240 ifi8. Spradley, H. Ah·in 
Elloree 897-2fi4:l 
i 
Hout(• I, Box 111-A:l 0.892-2842 P. 0. Box I :!S 
Gilbert, S.C. 290:,-1 Elloree, S. C. 29047 
I 
451. Shuler, Claude M. Wesley Memorial R.799-3441 lli!l. Stackhousl', William C. 
Bethlehem R.484-fi807 
17:l2 Crestwood Drivl' 0.771-4540 P. 0. Box lfi7 
O.484-fi0:3, 
Columbia, S.C. 2920:i Bishopvilll'. S. C. 29010 
·' 
452. Sirnnwns, Colin Elias Suber-Marshall Memo. R.787-5399 l~O. Stanton, Donald S. 
Pres., Adrian College H.912-477-0552 
:·J :iimo Liw Oak Street 0.787-2497 Adrian Colkgl' 
O.~Jl 2-4 77-11 IO 
.l 
Columbia, S.C. :.?920:, Adrian, Mi. 
I 
45:J. Singleta r:,.·, h•ll'r E. Springtown Parish 354-9976 a 471. Stapleton~-John Mason, ,Jr. 
Prof. of Church Minis. H.H:l8-fi8:l5 
802 Anderson Street 29 !fi Windfield Circle 
Emory Cniversity O.:l:2!J-fi:l22 
Kingstm•, S.C. 29556 Tucker, GA. :l0084 
4!i4. Singletary, Woodrow W. Jefferson Parish 658-3664 a,172. Steil, Warren Edwin 
SC Comm. on Alcohol H.78, -H:lf>2 
P.O. Box 20:-, :>108 Kilbourne Hoad 
& Drug Abuse 0.799-:1210 
,Jefferson, S.C. 2~J718 Columbia, S. C. 2~J20H 
45:i. Skinner, Talmage B., Jr. Piedmont R.845-7020 47:l. Stillwell, Hobert E. 
Tranquil R.22:3-5094 
~f P. 0. Box 147 0.845-6495 Route 4, Box 414 
0.22:3.5;3:3:3 
Piedmont, S. C. 29673 Greenwood, S. C. 29fi4!i 
4 74. Stockman, Hoy M. Grace 
R. 7 fifi. 7 J 5:l 
:34 Edinburgh Hoad 
0. 7fifi-l 621 
i 
Charleston, S. C. 29407 





a47:i. Stokes, Hoke Z. Disability Leave 912-88:3-7 I ~19 -l'.44 ThHmp,;,,n_ Leon E Carnbn,clti!:' K:i4-l- 5~• i"-
916 7th A ven Ul' P. 0. Bt,x :io6 0.54:3-41 ;Ji 1 
Alban~·. f:A. :ll 701 1'"inety Six, S. C. 29666 
476. Stokes, William M. Francis Burns R.254-6829 495. Thompson, Morris C. Bern FrifflJ«W»iip R.246-:3059 
P. 0. Box :i864 0.754-1760 5 Anacoga Lane O.246-4'.H 1 
Columbia, S. C. 2!J:.W:, Greem·ille, S. C. 2961 I 
477. Stonestrel'l, M. Coopn Bethel Park R.79:3-3595 496. Thom;;;.<m. Henry M ... Jr. St. J«riDGD,, GranuittmBBe- R.66:3-7050 
P. 0. Hox 2H2 0. 793-:3669 P. 0. Box 38 0.663-7041 
Denmark. S. C. 2!Hl42 Graniteville, S. C. 29829 
478. Strait. George E. Memorial R. 8 77 -88:36 497. Tmmsend, David Kenneth Trinity R.369-0987 
201 North Main Street 0.877-0956 P. 0. Box 48:l 0.369-7404 
Greer, S. C. 2!Jfi:, I Honea Path, S. C. 29654 
479. Strother, Hohnt (;_ Duncan Church R.439-4326 a498. Turbeville. R. Wright lea,;e «,l Absenuc:e-
P.O.Box2lfi 0.439-6636 P. 0. Bt,x I I 
Duncan. S. C. 29:l:l4 Turbeville. S. C. 29162 
480. Stullenbarger. Harry R Pamplico R.493-5164 499. Turner. Perr.· W. Gionloo Mffllli1,riaU R.635-4103 
P. 0. Box fi:, 0.493-2591 Route 3. Box 48-D 0.635-4471 
Pamplirn, S. C. 2%8:l Winnsboro. S. C. 29180 
a48I. Suggs, H. Slwdron Shiloh-Zoar 623-7733 500. Tvler .. Jfl!,ie L. . . Jr. Elllll{)ft'e Onl1llrdu-C1noss Anochor 969-:3676 
:!07 I\'\' La Ill' I ioo Eastminister Drive 
Chest~rfil'ld, S. C. 29709 Columbia. S. C. 29204 
482. Sulli\'an, ,J. (;arness Grace R.283-3735 501. Tvler. Bovee B. Lamar R.326-5519 
27 Hrooklvn An•nue 0.283-2668 P~ 0. Box- -t:l4 0.326-5542 
Lancastl'r: S. ('_ 29720 Lamar, S. C. 29069 
48:3. Summers, .Janll's L. Lake City Circuit 50'2. Tysinger, .foseph Elmo St. James R.576-4540 
P. 0. Hox 1;;17 22; Arrowhead Circle 0.576-0482 
St. Stephen. S. C. 294 79 Spartanburg. S. C. 29:301 
484. Sun1mns, Thomas A. Khaplain-Wm. S. Hall R.788-1528 503. Vandiver, Michael L. A.s«..-St. John"s R.226-6365 
Wm. S. Hall l's\'d1iatric Inst. Institute 0.758-5295 515 S. McDuffie Street O.224-656:J 
P. 0. Drawer 1 i!I Anderson. S. C. 29624 
Columbia, S. C. 29202 504. Vehorn, Robert D. St. Mart R.766-4704 
485. Sweat, Howard n Whaley Street R.799-6881 4t:3 Geddes Avenue 0.766-52'.39 
51:i Whakv Street 0.799-4104 Charleston. S. C. 29407 
i1 
Columbia, S. C. 29201 a505. Vickery. Robert Lee .. Jr. Chaplainu,. us Am»y 
48fi. Tanrll'r, Hobert W. Epworth R.795-1696 P. 0. Box :341 
·l P. 0. Hox 12927 0.795-3722 USMC.-\ Garmisch 
Charleston, S. ('_ 2!!412 APO New York 0905:3 
487. Taylor, Eben Trinity R.233-4847 506. Vickery, Thumian Horac-e First UJMC R.537-3635 
P. 0. Hox 8:i:i:l 0.233-8114 P. 0. Bt)X 550 0.537-7002 
j Green\'ille, S. C. 2%04 Cheraw. S. C. 29520 
:l 488. Taylor, Handy M. St. Matthews-Circuit 874-3783 507. Vines. \\"illiam .Joseph Fralllcis Asbury R.233-54:18 
I 
Houte 1, Hox fiO-C 1.51 Lullwater Road 0.235-9622 
St. Mattlwws, S. C. 291:l:i Greenville, S. C. 29607 
i 489. Taylor, Zoa I (;. South Greenville R.235-8161 508. Waddell. Bt)bhy Gene Ce111traD R.639-2185 
4 Tuskegee Street 0.235-3030 P. 0. Bt,x 186 0.639-2101 
Green\'illl•, S. ('_ 2%07 Central. S. C. 296:30 
490. Templl'ton, Da \ id T. Pelzer 947-6298 a509. Waddell. Howard Stokes. III Duatm-Trinuity R.772-6402 
8 Hale StrPl't 343 \"akour Road PastKllraD C<00m1s:el Cntr. 0.771-4010 
Pelzer, S ( '. 2!Hifi9 Columbia. S. C. 29210 
,. 491. Thackston, T. Heginald First R.423-3730 5IO. Wagnon. Leon L.. III L~· HiBD-Ebe'lllle-zer 877-5017 
P. 0. Hox 1 :i:> 0.423-3533 Route 5. Box :306 
Marion, S. C. 2%71 Greer. S. C. 29651 
492. Thomas, ,J. Hnbert Assoc.-Central R.665-4268 51 I. Wallace. Angelin .Jones Jolhm1 !S- Js,llarradl R.559-5467 
I :307 Canll'rhurv Hoad 0.662-3218 Route I, Box 430 0.559-0343 
Flon'lll'l', S. C. i!l!iOl .John's Island, S. C. 29455 
49:3. Thomas, \'an B ... Jr. Heath Springs 273-4511 ij 512. Walter, Theodore H. Spa.rtaa»lblUlrg District 
R.582-2540 
P. 0. Box :lfi 1320-A Fernwood Road 0.583-5109 







5n Waters, Wilbert T Heminway Circuit H. :15H-:l1 I~~ 
P. 0. Box 204 0. 5,58-:lHT, iE Williams, Edgar W. 
Pineville-Bowman 829-2657 
Heminway, S. C. :rnS.54 P. 0. Box 145 
514. Watson, George W. Dist. Superintendent- RG62-96~! 
Bowman, S. C. 29018 
P. 0. Box 408 Florence 0 JiG9-.5992 .i:J:l. Williams, James H. Bethel-Wesley Chapel 
R.471-3431 
Florenre. S. C. 29501 P. 0. Box 497 0.471-2234 
515. Watson, ,James Bert Lovely Lane ,Jackson, S. C. 29831 
L 
54 i -.5:39.l 
ln _ 
Route I. Box 277 s:l4. Williams, ,John D. Epworth Church 
R.697-6542 [:_j L 
Lancaster. S. C. 29720 :!07 Magnolia Street 
0.697-6908 □ L L 
516. Watson, ,Jerrv !\1. Lewis Chapel-Zoar 495-27H.'j .Joanna, S. C. 29351 
L 
Route I. Box· :!.2H-M i:l.i. Williams, ,John M., Jr. Wayne, Georgetown 
396-4417 
Sumter. S. C. 2!11 ii0 P. 0. Box 215 
517. Watson, ,Joseph Calhoun, III Hopewell-Double Springs H.647-2912 Maryville Station 
Route :l. Box :lfiH O.6:l8-6%i Georgetown, S. C. 29440 
Westminster. S. C. 2969:l a:i.Jfi. Williams, Thomas M., Jr. Chap., Morris Village 
R.786-2805 
~ 
518. Watson, .J. Austin Associate-Clems<m R!i54-2fltili Morris Village 
Alcohol & Drug Addition 0.758-4642 
P. 0. Box :!.'ii OJi.54-:i:i47 610 Faison Drive 
Center 
Clemson, S. C. :!.96:31 Columbia, S. C. 29203 




1605 Madrid Street Coop. Ministry P 0. Box 126 
Port Roya I. S. C. :!.99:Jii Tinmonsville, S. C. 29161 
t 520. Weisner, B .. Julian :ilR. \\'ill;amson, Needham R. 
Cayce UMC R.794-2147 
f 308 Jackson Street 
Mt. Bethel-Porter Chapel 878-3844 1244 Naples Avenue 0.794-3200 
' Pickens, S. C. 29671 
Cayce, S. C. 29o:3:1 
521. Welch. Donald ,J. Chaplain-Wofford R.583-9i2~ 
.i:l9. Willimor:, William Henry Assoc. Prof. of Worship R.919-493-1859 
Box 7 l, Wofford College 0.585-4821 
2027 Biv1,1s Street Duke Divinity School 836-2777 
Spartanburg, S. C. 29301 
Durham, N. C. 27707 
522. Wells, Billy Amon Laurens Road R.288-15:i:i 
i.\11 Wilson. A. L. Kingstree Parish 394-2605 
P. 0. Box 5494 0.277-512~ 
:l:JO W. Thomas Street 
Greenville. S. C. 29606 
Lake City, S. C. 29560 
523. Wells, Robert Newt1Jn Lydia R.332-86511 
.'i-l]. Wilson, George B. Holly Hill R.496-3720 
P. 0. Box 56 O.:1:12. ,o;; P. 0. Box :398 
0.496-3819 
Lydia, S. C. 2!:W'i9 
Holly Hill, S. C. 29059 
524. Whitaker. George\\'., ,Jr. Clemson UMC R.654-2:ln :i-l~. 
Wilson, Harlan E., ,Jr. Dir-Greenville R.233-3083 
P. 0. Box 271 O.654-55-t: 
P. 0. Box ;l}(),'j Urban Ministry 0.232-6463 
Clemson. S. C. 296:31 
Greenville, S. C. 29602 
525. White, Toni L. Assoc.-Washington Street R.779-875,~ 
. '14:l. Wilson, .Joseph A . Bennettsville Par. Dir., R.479-6249 
1410 Marion Street 0.256-24]; 
I lfi Cheraw Street Ben.-Cheraw Group Min. 0.479-4611 
Columbia, S. C. 29201 
Bennettsville, S. C. 29512 
526. Wiggins, Ellwood Holler Assoc.-St. Paul R.5:36-3901 
. ).\4. Wilson, L F . St. Mark R.579-0146 
746 Ellis Avenue 0.534,1071 
112 Bonanza Drive 0.579-2340 
Orangeburg. S.C. 291 liJ 
Spartanburg, S. C. 29:302 
a527. Wilbourne, H. Bryant Chaplain-USAF 272-52:36 
.ifa Wilson, Willie Gaffney-Blacksburg R.487-4697 
341 CSG!HC 11 fi Granite Drive 
0.489-0731 
Malstrom AFB. 
Gaffney, S. C. 29340 
Montana ii9402 .'j.jfi. Wofford. ,J. Henry Cross Anchor 
528. Wilkes, Eli Alston. III Main Street R.328-288, 
l'.0 Box lili 
1012 Rawlinson Road 0.328-1496 
<'rnss Anchor, S. C. 29:331 
Rock Hill, S. C. 297:m .).\i. Wofford, Robert M. Bethel-St. John R.427-2005 
529. Wilkes, Thomas Byars, Jr. Leesville R.532-450~ 
!Oi Brandon Street 0.427-8050 
P. 0. Box 187 O.5:32-:Jsl; L'nion, S. C. 29379 
'i 
Leesville, S. C. 29070 
:j.jf( Woodham, Lewe Scott Antioch-St. Andrews R.859-5892 
530. Williams, Bill B. Augusta Road R.96:3-405:l 
P O Box 27 0.859-1567 
Route 1, Box I 08 0.96:3-50:2 
Easley, S. C. 29640 
Simpsonville, S. C. 29681 i.\9. Wright, Harry E. Monaghan-Poe 
R.246-4580 
531. Williams, Clarence D. Trinity Church R.58:3-41% 
I !();l West Parker Road 0.233-7733 DC 
810 Glendalvn Avenue Greenville, S. C. 29611 
[: 
Spartanburg, S.C. 29302 
O.58S-488-l 11 /-
[: -










a550. Wright, Virgil G. Staff, NC Central , C11uper, William £?-
Butler Circuit 445-8572 
Box 19671 College, Durham 11 3 W. Wheeler Circle 
NC Central University Saluda. S. C. 29138 
Durham, N. C. 27707 • - Davis. Gary Corbett Student-Candler 
404-325-7088 
551. Wright, W. George Shiloh 775-3540 · 6.52 Park Lane 
646 Broad Street Decatur. Ga. 30033 
L_ 




552. Younginer, ,John M., .Jr. Grace Church R.279-5957 6~5 Park Lane 
□Lu□ 
639 Georgia Avenue 0.279-7525 Decatur, Ga. 30033 
North Augusta, S. C. 29841 : , Davis. ,James R. Union Grove Chg., 
226-3550 
R•,utt 2. Box 1148 Student-Erskine Sem. 
L 
PROBATIONARY MEMBERS Belton. S. C. 29627 [ 
Name and Address Appointment Telephone 
, Dicks. Willie Furman, Jr. St. James 404-577-7413 
- l.lll Walnut Street, SW 
1. Abercrombie, Frank L. Mt. View 895-2/ifJ.'j Atlanta. Ga :30:314 
Route 1 Dix"n. Walter Watson 
Mt. Pleasant 276-0958 
Taylors, S. C. 29687 R,,ute 2, Box 1O4-A 
[ 
2. Ammons, Gene S. Student-Asbury Seminary 887-13-"'' 
p,,maria. S. C. 29126 
103 L~11wood Drive Dyches. Heyward L. 
Bethel-Duncan Chapel 563-9479 
Nicholasville, Ky. 40:356 R1Jute 2. Box 82 
3. Anderson, Clyde Rowesville Parish R. 829-2279 
B,1-.rnian. S. C. 29018 
P. 0. Box 48:3 0.404-525-60!/2 _. (;ilmer. Clifford Russell 
Arcadia R.576-2667 
Bowman, S. C. 29018 P O B<JX 14:3 
0.576-3042 
4. Antley, Marcus D. New Hope R.224-20i-.3 Arcadia. S. C. 29320 
Route 7, Karen Lane 0.224-8!/l.j _4 Grigsby. ,John Franklin 
Bethel-Ebenezer 279-6460 
Anderson, S.C. 29621 Rr,ute I. Box 234-A 
5. Arant, M. David, .Jr. Tranquil-Center 464-8197 
Bennetts\·ille, S. C. 29512 
P. 0. Box 567 ~'1 Hall. .Jane D. 
Saxon, Student-
Mullins, S. C. 29574 7.'J9 Frr,nt Street Candler 
a6. Ashworth, M. Susan Student-Candler 404-636-217 4 
:,;partanburg, S. C. 29301 
2394-H Lawrenceville Hwy. ~•1 Hardwick, Michael E. Student-Asbury Sem. 
Decatur, Ga. ;300;3;3 ('1,lerain Woods, Apt. 14 
7. Barber, Robert A., .Jr. Waterloo Charge R.677-:3:346 4-l>il Colerain Avenue 
P. 0. Box :30 0.677-3551 
Cincinnati, Ohio 45223 
Waterloo, S. C. 29:384 ~- Harkey, William Earl 
Inst.-Cumberland House 
8. Barfield, Ciri Denise Olar 368-57:1 
2110 W. Linden Avenue for Mentally Dis. Children 
P. 0. Box 4 
'.\ash\"ille. Tn. :37212 Nashville, Tn. 
Olar, S. C. 2984:3 o.:•. Harmon, Paul Wesley Ashland, Student-
9. Beckom, Terry M. Ann Hope 882-3985 l !fl Timberland Drive Luth. So. Sem. 
12 Ashton Street West Columbia, S. C. 29169 
Seneca, S. C. 29678 2~ Henry, .Jerry Wayne Student-Yale Div. Sch. 
alO. Bettis, Fred Allen, .Jr. Lowndesville Charge 348-7662 409 Prospect Street 
II 
P. 0. Box 100 '.\ew Haven, Ct. 06510 
Lowndesville, S. C. 29659 l• 1 Hipp, -John W eslev Associate-St. John's R.648-O983 
11. Bigelow, ,James Craig Student-Candler 9!:3 \fagnolia Street 
0.648-1595 
1100 E. Rock Springs Road Aiken. S C. 29801 
Atlanta, Ga. 30:306 -'i Holler, ,Jrihn Emorv, ,Jr. Norway R.263-4443 ,. 
12. Bowers, Michael E. Student-Candler 404-633-3758 P 0. Bux 4 · 
0.263-4423 
I 'I 
1570-17 Dantzler Drive, !\TE '.\fJrway, S. C. 29113 
Atlanta Ga. :30:329 12. HfJ!t, Arthur Hardin Union, Irmo R.781-32O3 
13. Bruce, William Michael Student-Candler .5921 McMillan Circle 
0.781-3013 
□ 
314 Woodland Drive Columbia, S. C. 29210 
Bennettsville, S. C. 29512 ll Houston, Donald Mitchell Homeland Park- 296-5470 
14. Bryant, Lee, ,Jr. Associate-Bethel R.577-7650 :319 E. Roosevelt Drive John Wesley 
Fr I 
57 Pitt Street 0.723-458: Anderson, S. C. 29621 □ ,· 
Charleston, S. C. 29401 ai4. Hucks, Fladger Levon Student-Asbury Sem. 





:>t '.'/ix, Arthur Robert Immanuel-Loree, R.4:39-4:384 
35. Hymes, Lillian Student-I nterdenom. 404-52:3-3593 p 0. Box 182 Student-Emory 0.439-4177 
80 Walnut Street, SW Theo!. Sem. Wellford, S. C. 29:385 
Apartment 502 :;.'i. Norris, Robert ,Joel Bethlehem R.493-5484 
Atlanta, Ga. 30314 Route 2, Box 68-A 0.493-5294 
36. Hyndman, Gary Ray Beulah, Student- 798-6281 Pamplirn, S. C. 29,583 
Route 2 Luth. So. Sem. 791-5248 'iii Oswald, Barry Setzler Assoc.-Cayce R.772-196:3 
Gaston, S. C. 2905,'3 270:i Brinkley Lane 0.794-3200 
37. Jackson, Sammie E. Seneca Circuit R.882-5753 Columbia, S. C. 29210 
L 
P. 0. Box 1085 R.882-9824 Ji Parker, Larry R. Chaplain, City of R.404-761-2069 
L 
Seneca, S. C. 29678 :J20:l Hope Street Hapeville 0.404-768-7 I 7 I C 
38. ,Jepson, Daniel A. Trinity-Gethsemane 489-326,5 Hapeville, Ga. ;30354 
P. 0. Box 968 :i8 Perkins, William Bill Student-Interdenom. Theo!. 404-224-4452 
Gaffney, S. C. 29340 48fi-A Beckwith Ct., SW Ctr., Pickens Charge □ 
39. Kubach, Alan Charles Warrenville-Pentecost 663-7282 Atlanta, Ga. :30;314 
P. 0. Box 473 :i9. Pettit, Honnie Alexander Rehoboth R. 788-5345 
Warrenville, S. C. 29851 691 I Two Notch Road 0.788-2220 
a4 l. Lewis, Perry Douglas Iliff Seminary 303-7 42-3241 Columbia. S.C. 29204 
P. 0. Box 217 fj() Phelps, Kenneth William Student-Duke Div. Sch. 919-776-3860 
La Veta, Co. 80155 Houtl' I 0, Box 11 3 
40. Lavender, Phil C. Landrum R.457-2412 Sanford, N. C. 27:1:30 
P. 0. Box :366 0.457-3934 1;1. Quilling, Debra Alice Sylvia Marlboro Circuit R.537-9823 
Landrum, S. C. 29:356 P. 0. Box 246 0.528-3264 
42. Mack, Kinsler Boyd Associate, First Marion R.423-5li2 Wallace, S. C. 29.596 
507 W. Baptist Street 0.423-3533 fi2 Rodeffrr, Larry W. Mt. Horeb 359-6660 
Marion, S. C. 29571 11 i Hollingwood Drive 
43. Marsh, Ed C. Rembert-St. John 432-5918 Lexington, S. C. 29072 
Route 1, Box :365 fi:J. Rollins, Barbara ,J. Ridgeville Cooperative 871-1287 
Rembert, S. C. 29128 Houle I, Box 6-A Parish 
44. McClam, Mack Greenwood-Ninety Six R.229-0047 HidgPville, S. C. 29472 
2051 Montague Ext. 0.223-5373 fit House, Luonne Abram Orangeburg Parish, 536-3296 
Greenwood, S. C. 29646 :l\r, Lawton Street Student-ITC, Atlanta 
45. McClendon, W. Timothy Student, Gordon-Conwell 617-468-1462 Orangeburg, S. C. 29115 
130 Essey Street, Apt. 103-A Seminary afi:i. Howell, Eldrige Bates Yale Divinity School 
South Hamilton, Ma. 01982 Yale Di\'initv School Student 
46. McCoy, Franklin D. Cornelius R.573-9154 409 Prospect Street 
165 Foxhall Road 0.576-5605 New Haven, Conn. 06510 
Spartanburg, S. C. 29:301 fih. Rucker, Bruce E. Newberry Circuit 276-1886 
47. Mims, ,John W. Beaumont R.585-7295 :JO Nance Street 
767 North Liberty Street 0.582-6038 Newberry, S. C. 29108 
Spartanburg, S. C. 29:303 67. Rucker, Matthew Duward Student-Asbury Sem. = 
a48. Murray, Larry Richard Student, Georgia 404-636-5523 Route 2 
3010 Buford Hwy., Apt. 13 State University Gaston, S. C. 29053 
Atlanta, Ga. :30:329 68. Sawyer, Lloyd Alfonza West Camden R.432-3642 
a49. Neese, Carol F. Student, Wake Forest 919-556-9982 P. 0. Box 27:3 0.432-6649 
1130 Pine Croft Drive Camden, S. C. 29020 
West Columbia, S. C. 29169 69. Scruggs, Buster Reginald Caper's Chapel- 276-4200 
352-6252 □ 50. Nichols, Dan E. Starr Charge P. 0. Box 226 New Hope ,, 
P. 0. Box 8 Pomaria. S. C. 29126 □ 
Starr, S. C. 29684 70. Shaw, Charles Stewart Student-Duke Div. Sch. [ 
51. Nicholson, Charles H., ,Jr. Student-Duke Div. Sch. 2 Azalea Court r-
Route 1, Box :390 Green\'ille, S. C. 29615 
17~ Graham, N. C. 27253 71. Shugart, Steven L. Student-Candler 
52. Nivens, C. Ernie Zion, Student- 859-8562 428fi, Apartment D-1 
Route 1, Box 599 Candler English Oak Drive 11 Easley, S. C. 29640 Doraville, Ga. 30340 [ ■ 
53. Nivens, Rosemarie Whitener Student-Candler 859-8562 72. Stanton, Talmadge Clover Charge R.222-9055 r I C 
Route 1, Box 599 P. 0. Box 292 0.222-4279 L ■ hi 
Easley, S. C. 29640 Clover, S. C. 29710 ) -i. 
II C 





73. Stephens, Herbert, ,Jr. 
P. 0. Box 427 
Pacolet Mills, S. C. 29373 
a74. Teasley, Mary V. 
Apt. 29-A 
1766 N. Decatur Rd., NE 
Atlanta, Ga. 30307 
75. Temple, ,Jerry E. 
Route 3 
Saluda, S. C. 29138 
a76. Thrailkill, Phillip C. 
837-8 Clifton Court, NE 
Atlanta, Ga. 30:329 
77. Tysinger, ,Joe E., ,Jr. 
100 Hagood Street 
Easley, S. C. 29640 
78. Ulmer, B. Susan 
3407 Devine Street 
Columbia, S. C. 29205 
79. Wall, Tom Hennies 
80. Washington, ,Jack C. 
138 Wilbur Street 
Easley, S. C. 29640 
81. Watson, ,Joe Henry, ,Jr. 
807 Fourth Avenue 
Kingstree, S. C. 29556 
82. Wilder, Lewis A. 
P. 0. Box 308 
Jefferson, S. C. 29718 
a83. Williams, C. Patrick 
208 N. Main Street 
Branchville, S. C. 29432 
84. Wood, Paul Ariel, Jr. 
Jumelle Spring Road 
Camden, S. C. 29020 
Montgomery Memorial 
Student-Candler 








Theo!. Ctr., Atlanta 
Kingstree Circuit, 
Student-Luth. So. Sem. 
Jefferson 
Student, DuQuesne Univ. 
Branchville CC 
Student-Yale Div. Sch. 
ASSOCIATE MEMBERS 
Name and Address 
1. Brazill, George Dewey 
Route 2, Box 351 
Greenwood, S.C. 29646 
2. Brown, Clarence R. 
Route 1, Box 81 
Islandton, S.C. 29929 
3. Caldwell, Marion Gibson 
P.O. Box 8:3 
Clio, S.C. 29525 
4. Campbell, Allen Manley 
251 Edgewood Circle 
Woodruff, S.C. 29:388 
5. Coker, Samuel Bryson 
P.O. Box 26 
Williams, S.C. 29493 
6. Ervin, David Franklin 
20 4th Street 
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i. Gosnell, ,James Wylie 
P.O. Drawer 608 
Union, S.C. 29379 
8. Harmon, Harvey Jennings, Jr. 
P.O. Box 97 
Shan,n, S.C. 29742 
9. Humphrey, Larry 
408 Revere Street 
Anderson, S.C. 29624 
alO. ,Johnson, Clyde ,Jones 
P.O. Box 693 
St. (;eorge, S.C. 29477 
11. ,Jones, Arthur C. 
;30.5 Appian Drive 
Spartanburg, S.C. 29301 
al2. Kimrey, Thomas Stephen 
P.O. Box 73 
Lynchburg, S.C. 29080 
l:J. Knight, Norman Lee 
110:l Lamar Highway 
Darlington, S.C. 29532 
14. Lee, Michael Boyd 
P.O. Box 56 
Cope, S.C. 29038 
\.i Love, William Baron, III 
P.O. Box :31 
New Zion, S.C. 29111 
Hi. Millwood, Pete J. 
P.O. Box 711 
Anderson, S.C. 29622 
17. Morgan, Robert Winston 
Apple Drive 
Liberty, S.C. 29657 
18. Oliver, Richard Edward 
Route 8, Box 296 
Conway, S.C. 29526 
19. Prater, ,James Milton 
P.O.Box 178 
Trenton, S.C. 29847 
20. Richardson, ,James Team 
P.O. Box 54 
Lugoff, S.C. 29078 
21. Rodgers, Edward Hipp 
Route 2, Box 173 
Gilbert, S.C. 29054 
22. Shaw, Henry Bradford 
612 Brown Street 
Sumter, S.C. 29150 
2:l. Shepherd, James Herndon 
Route 1, Box 273 
,Jonesville, S.C. 29353 
24. Shumpert, Brice Washington 
Route 4, Box 405 
Florence, S.C. 29501 
a2.S. Smalls, Frank 
2430 Meeting Street Road 
















































26. Stephens. Htrr,"1:'~~- -ir Montgomery Memorial R.474-:!2~:i 
R.479-3740 P.O. Box 42";" 474-297:J 12 Co\ington. W.Chesley Loris Charge 
Pacolet MjUs. SC ::!9(lii:J Route :3, Box 1:39 0.357-3844 
27. Stiltz, Edward -fames Hendersonville Charge 844-2148 
Bennettsville, S.C. 29512 
Route 4, Br,11 ~11~ lJ Duncan. ,J. C. Liberty, Greer R.877-8182 
Walterboro. S.C 2!»8S Houte 1 0.877-2013 
28. Sweat, Lewis Allll~stm Kershaw Charge 874-3783 Lyman, S.C. 29365 
P.O. Box 296 14. Eddins, ~ary Strickland Twitty-Hebron R.332-0090 
Kershaw, S.C ::?~oi6,; 408 Coker Avenue 0.332-9777 
29. Timmons, Wiilllliiaim G0,rdon Johnsonville Circuit 386-2943 Hart,-ville. S.C. 29550 L 
P.O. Box 3:,-; l.'i. Ellenberg, Robert Flem Pisgah-Oakhill 243-2488 C 
Johnsondle. S.C. 2955.-5 Route 2, Box 172 
30. Turner, C'la:rt-111l<te El!.llg:ene- Bowman Charge 829-289] Pelzer. S.C. 29669 
P.O. Box He· Jfi. Etheredge, Ernest Calvin Laurens Charge 984-2053 
Bowman, 5.C. ::?9iJ1]il, :JO:i Lurey Street 
r 31. Varnadore. -famf:S Ep1tii111g Salem-Zion Circuit 563-4247 Laurens, S.C. 29360 
' P.O. Box 2 a 17. Feagin, Eugene L. Fingerville R.472-6322 .l 
P.O. Box 9-t (Associate) 0.468-4578 ! Dorchester. S.C 29,j:¥,;' ! 
Gramling. S.C. 2n48 i 32. Watts, ,Jadt Dall1li€B Bells 446-2741 
Route 4, Box ;-;; 11'. Fl,iyd, Duncan LeRoy Rowesville 534-1473 
Abbeville, S.C. :29620 P.O. Box 54 
Rowes\'ille, S.C. 291;33 
LOCAL PASTORS 19. Frazier, ,Joseph Wesley, Aiken 786-7388 
192H Hydrick Street 
Name and Address Appointment Telephone Columbia, S.C. 29203 
Lamar-Ebenezer R.393-4764 
~fl. Furr, Alfred S. Mt. Vernon 382-2647 
1. Alsbrooks. ,fohiru. Jr. 0.326-5:334 Houte 2. Box 7:~-A P.O. Box 5i16 Greeley\'ille, S.C. 29056 
Lamar, S.C. 19:i>;J:2 ~I Cadsden. Benjamin Washington-Ladson 722-3189 
2. Amspacher. Mt'rile 5. fi 7 C)vress Street 
(Deceased:Jul!llt'. U978, 
R.545-63:37 
Charleston, S.C. 29403 
3. Anderson. UKflyd Ray. ,Jr. Lockhart-Wesley Chapel 0.545-2295 
·),) Geddis, Roosevelt Red Bank-Oak Grove 873-2454 
P.O. Box 12-; Route :3, Box 152A 
Lockhart, S.C 19:.%1 
665-0192 
Hidge\'ille, S.C. 29472 
4. Barr, Wilht' -fo~ Mullins Charge 2:l. Giles, ~apoleon B. Dickey Chapel 354-7108 
P.O. Box ;165 729 St. ,John Street 
Florence.SC :29::')0:3 
775-5189 
Kingstree. S.C. 29556 
5. Bowman. Thif1mas -Jesse Oswego Circuit n (;illard, Arthur M. Mt. Nebo-Mt. Pleasant 844-2839 
39 Mt. PiE;gailu Apartments Route I, Box :31 
Sumter, S.C. :?.'Jlll50 
549-2360 
Green Pond. S.C. 29446 
6. Brought,on, Edestter B. Beaufort Circuit -1- Graham, L. ,Junior Eadytown R.221-5518 ~-). 
{ 117 Can·er Street Route I, Box 68-E 0.351-4247 t Walterborn. S.C. 29488 Andrews, S.C. 29510 iii 562-2681 
7. Brunson. A ... 411Iley Carlyle Smoaks a21i. Grant, Edgar Gamewell Pendleton: Bethelehem-Tabor R.878-6296 
P.O. Box 6 1 OR Reece !\1ill Road 0.878-2011 
Smoaks, S.C. '!!:141iH 
579-2043 Pickens, S.C. 29671 
8. Caldwell. -fad~ Austell St. Andrews ·)- Green. Le\'i Greater St. Paul R.761-2461 - '. 
l P.O. Box n:1-t P.O. Box I 046 0.899-3200 Clifton, S.C. :2!U:24 432-3140 Yloneks Corner, S.C. 29461 
9. Carter. fu-.orgt" Kenneth Pageland Parish 2k. Greer. Oli\'er N. Asbury, Pacolet 877-4883 l Route L B<;X .u-2 Hr1ute I 
□ D [ Camden. 5.C. 29@'.r.W Taylqrs, S.C. 29687 □ I 
10. Cook. F HY La Rue Coward Charge 
R.389-2214 
29. Gregory, Larry 0. Vaucluse 663-7976 I.' 'b 0.389-2929 ,_, P.O. Box 216 P.O. Box 19 
Coward, S.C 295;}0 \'auduse, S.C. 29850 ■ 
all. Couser, George R. Jerusalem-Zion 
387-5534 :HJ. Hastings, Harry Kendall Berkeley Circuit 565-3560 =,I I r • Roure 2, Box 26 Route 1, Box 317 H C I 







a31. Henry, Larry J. West Kershaw 
438-:3042 so. Pickens, ,Jerry G. Concord R.877-9340 
P.O. Box 66 
203 Duke Street 0.877-2366 
Elgin, S.C. 29045 
Greer, S.C. 29651 
a32 Jackson, Walker Dillon: Oakland 
R.479-222i ,'j], Poole, ,Jack Allen Orange Circuit 874-1397 
P.O. Box 448 0.479-481 I 
Route I, Box 629 
Bennettsville, S.C. 29512 
North. S.C. 29112 
3;3. Jones, Elli Hu Springfield Parish 
245-2361 ·•) Ransom, Norman Beaufort-Hardeeville R.567-2831 ;J_, 
P.O. Box 253 
P 0. Box 295 0.356-3226 
Bamberg, S.C. 29003 
St. Stephen, S.C. 294 79 L 
Colleton Circuit 795-6746 Schutt, Cecil DuBois Folly Beach 
I 




1595 Seacraft Road 
P.O. Box 2:37 
[ 
Charleston, S.C. 29412 
Folly Beach, S.C. 29439 C 
35. Kennedy, ,James Dyson Chesterfield Parish 
669-4339 ;j.J. Sellers, ,John Allen Mars Bluff 662-0065 
603 Brand Street 
I 000 Fortune Street 
Florence, S.C. 29501 
Florence, S.C. 29501 
36. Lane, James Charles, Jr. North Sumter 
R.534-8541 :i:i. Stackhouse, Robert Will Lebanon-Mt. Bethel 243-2571 
3683 Broad Street Extension 0.494-2568 
Route :3, Box 2;33 A 
Sumter, S.C. 29150 
Honea Path, S.C. 29654 
a37. McClellan, ,James Osgood, ,Jr. Bamberg: Main Street 
549-210i :i!i. Stroman, Eric D. Bowman: Clinton ,.2~JJ-~11:a: 
217 Dowling Avenue 
P.O. Box 246 
·:-·• ·7•J 
Walterboro, S.C. 29488 
North, S.C. 29112 
38. McClenan, George A. Bamberg Circuit 
534-4753 :JI. Tallon, Darwin A. Wagener 5M-5.562 
816 A Roosevelt Gardens 
P.O. Box 265 
Orangeburg, S.C. 29115 
Wagener, S.C. 29164 
39. McIntyre, ,Jerry Lee St. Andrews 
232-3234 :i8. Thomas, Eddie Coker, Jr. Bishopville Circuit 332-4462 
5 Griffin Street 
Route 2, Box 470-A-l 
Greenville, S.C. 29601 
Hartsville, S.C. 29550 
40. McLauren, Lewis M. Dorchester Parish 
549-1253 59. Thomas, Theodore Brandon, Jr. Latta Charge R.332-7979 
107 Wiley Street 
1:ll Lawton Drive 0.332-4121 
Walterboro, S.C. 29488 
Hartsville, S.C. 29550 
41. Mansell, Buford H.L. Mt. Zion 
R.269-5111 fj{) Tucker, ,John Sproles Chiquola-Donalds 369-0202 
Route 11, Staunton Bridge Road 0.269-5110 
P.O. Box AR 
Greenville, S.C. 29611 
Honea Path, S.C. 29654 
42. Morrison, Daniel A., Jr. Waccamaw Circuit 
347-3781 !i I. Voorhees, ,John Edward Pendleton Charge 235-3026 I 
Route fi, Box 252 
:302 Briarcliff Drive 
Conway, S.C. 29526 
Greenville, S.C. 29607 
'I L 
43. Nelson, ,Jerry Paul Eutawville 
492-3624 
i', 
RETIRED, SUPPLIES AND OTHERS SERVING CHURCHES 
[ 
r 
P.O. Box 176 r 
Eutawville, S.C. 29048 
44. Nelson, William L. J. Mt. Holly 
R.747-3835 
Name and Address Appointment Telephone 
t !, 
2007 ,Jedi Street 
0.761-3034 I. Adams, Gary Trio 354-6511 
North Charleston, S.C. 29406 ,'i08 Gilliland Avenue 
IT IT l 
Nesmith, Harry V. Denmark Parish 




Route 1, Box 961 
0.534-6559 •) Allen, Clyde W. Carlisle 
□ 
Orangeburg, S.C. 29115 
P.O. Box· 456 
474-3530 
46. Nivens, C. Ernest Zion-Easley 
859-8562 Pacolet, S.C. 29372 
Route 1, Box 599 
:J. Barrington, ,James McLeod 782-1334 
Easley, S.C. 29640 
2916 Exmoor t [ 
47. Northern, Beauford Ray Gaffney Charge 
427-3703 Columbia, S.C. 29204 
u 
307 Rice A venue 
a4. Bennekin, Jacob A. Bonneau 
n-
Union, S.C. 29;379 2206 Fillmore Street 
554-7116 
48. Osborne, Billy Gene Mullins Circuit 
464-6688 Charleston Heights, S.C. 29405 
□ 
□ 
P.O. Box 306 
.), Boozer, M. Evans Salem, Walhalla 
c---::J 
878-3401 
II i =7 
Mullins, S.C. 29574 Star Route, Rocky Bot.tom Road 
I I 
11r 
49. Page, Robert Clifton Poplar 
358-6311 Sunset, S.C. 29685 
C 
P.O. Box 35 
6. Chance, Phillip M., Jr. McClellanville 887-3426 
I i1 Aynor, S.C. 29511 P.O. Box 242 M('Clellanville, S.C. 29458 [. r 
W· 
71 .}J 



























Derrick, Melvin E. 
266 Tram Road 
Columbia, S.C. 29210 
Dickens, Ashley 
1202 Melrose Avenue 
Florence, S.C. 29501 
Dunn, Charles L. 
6439 Briarwood Road 
Columbia, S.C. 29206 
Floyd Carlisle Sessions - ' P.O. Box 966 
Holly Hill, S.C. 29059 
Forrester, J. Grady 
Route 2, Highway 14 N 
Greer, S. C. :29651 
Frierson, R. 0. 
Route I, Box 85 
Lynchburg, S.C. 29080 
Gadsden, Samuel A. 
5934 Fillmore Street 
Columbia, S.C. 292Ln 
Gilliam, ,J.O., Sr. 
102 Edgewood Road 
Saluda, S.C. 29138 
Howell, Philip R. 
P.O. Box 32 
Grover, S.C. 29447 
Kingman, H. Lester 
41 Mill Road 
Spartanburg, S.C. 29301 
Linder, ,J. B. 
P.O. Box 1 
Van Wyck, S.C. 297 44 
Mack, James 
Box 137C, Claflin College 
Orangeburg, S.C. 291 J.5 
Martin, Terry C. 
311 Dixie Drive 
Anderson, S.C. 29621 
Newman, W. Grady 
P.O. Box :392 
Honea Path, S.C. 296-~ 
Newman, l.D. 
2210 Chapelle Street 
Columbia, S.C. 2920:3 
Paylor, Harry 
Route 4, Box 724 
York, S.C. 297 45 
Pinckney, Benjamin 
Route 1, Box 72E 
St. Stephen, S.C. 29479 
Purvis, D. A. 
Route 2, Box 142 
Salters, S.C. 29590 
Reynolds, Dan 
Route 2 
Pinewood, S.C- 29125 
-
Beulah, Blythewood 772-1:m 
Tabernacle R.662-1096 
0.662-9921 




Associate (St. Luke) 
East Camden 534-6559 
Kiriards: Hopewell-Sharon 445-7194 
R.563-2131 Grover 
0.563-4617 
Cherokee Springs 576-1937 
Van Wyck 283-6550 





West Sumter 252-0085 
Shady Grove 684-4959 
Greeleyville Parish 567-3624 
Brookgreen 387-4123 
Jordan 452-5169 
2fi. Singletary, ,John Lake City Mission ,'389-3550 
Route :3, Box 11 OE 
Lake City, S.C. 29560 
-)-
- I. Smith, Laurie W. Union, Florence 558-2663 
P.O. Box 116 
Hemingway, S.C. 29554 
2H. Stretch, Joseph St. Paul-Grove Hill 722-7485 
20 H Street 
Charleston, S.C. 2940:3 _Jc 
a29. Thomson, Crawford Zoan 248-9186 C 
117 Chirnra Street 
Conway, S.C. 29526 
a:lil Trammell, ,James F. Oak Grove 256-6088 
:l2 J 5 Blossom Street 
Columbia, S.C. 29205 
SECTION IV 
LAY MEMBERS OF THE ANNUAL CONFERENCE 
May 29 - June l, 1978 
(*Signed Credential Cards) 
ANDERSON DISTRICT 
l'IIAIWE LAY MEMBEH HESEH\'E 
Anderson, Bethel *Mrs. Lorane White 
Anderson Circuit Willis Lee William Turner 
Anderson, St. ,John *Dr. Dewitt C. Niles *,James A. Brown 
*Ken B. Dailev 
*Hiram W. Sa.ndlin 
Anderson, Trinity *Mrs. Rachel Timmerman *,J. 0. Madden 
Duane Grace 
Ann Hope *W. Randall Miller Nelson Vassey 
Arial-Mc Kissick *Mrs. Hazel Southerland 
Asbury-Clark Mrs. Helen Fennell Mrs. Marianne Lyles 
Bells *Mrs. Mary Hill Miss Terry Campbell 
Belton Charge *Mrs. Malinda Johnson Mrs. Ann MrMillian 
Bethesda-Beulah *Mrs. Evelyn Tripp Mrs. Mary H. Hagland 
Bethlehem-Ta hor Alvin Morgan 
Calhoun Falls *Robert G. Mahon Clyde Broadwell, Sr. 
Central Charge F. E. Kirkley Mrs. Ruth M. Smith 
Chicopee Mrs. Weedie Stegall Robert Blarkwell 
Chi4wila-Donalds *David Dunlap Mrs. W. E. Barmore 
Clemson *B. ,J. Skelton Mrs. Henrietta Hurst 
*Ms. Carolyn Brisroe Mrs. Evelyn Epps 
Dickson I\h•morial *Ms.Marie Fowler Ms. ,Jane Murphy 
Easley Charge *Mrs. Earnestine Gray Mrs. Martha McKinney 
Easley·. First *Harold Holder, Jr. Ms. Eunice DeLoache 
Ms. Jan Warring 
Easley', St. Paul Mrs. Claude Ellison *Mrs. W. D. Gibson 
Easley, Zion *Fred Garrett Ms. Etta Lesley 
Ebenezer *Miss Elizabeth Keaton Douglas Rush)' 
Fair\'iew *Miss Montez Henderson Mrs. Willie S. Brown 
Friendship-Hock Springs Rob Washnok 
I=~ Glenwood Mrs. C. 0. Dorn *Carl Henry Honea Path, Trinity *Mrs. Grady Newman Lamar Du.nlap 
Hopewell-Double Springs Herschel Bailey Ms. Pam Wood 
C 
I 
ii Iva, Bethel Miss Gwynn Thomas *Mrs. Ernest Alexander 
111 Latimer Memorial *Mrs. Sara Wooten Chalmers Wooten 
L~urel Springs-Nazareth I [ 
Liberty-Sharon Mrs. Lynn Bathurst Norman Welborn f- 11 
73 [I ... ■ 
Lowndesville * A. B. Roberts 
Marshall Memorial *H.K. Davis Rodney Thomas 
:.fr. H, li:, *Chalmers Smalls, .Jr. Isaac Smalls, ,Jr. 
Mt. Bethel-Porter Chapel *Iva F. Porter RayN. Nix 
}f, Plta--ant *John M. Dalton 
New Hope *Mrs. Isabelle Green Mrs. Mildred Hall 
*Lewis J. Cauthen, .Jr. 
North Easley 
~t• f rancis Brown- *Ms. Sheran Hall Benjamin Mood, Sr. 
Oak Hill-Pisgah Mrs. Irene .J. Ellenberg 
Ew.ch Chapel 
Orrville *C. L. Sanders Ms. Dot Havs 
S.-1rth Charleston *Harry Bradham, Sr. Mrs. ,Jake Padgett 
Pelzer *Mrs. Cornelia Harris Mrs. Marge.Rogers 
*Mrs. W. L. Vickerv Paul Rhodes 
□ 
Pendleton *Ray H. Smith Clarence E. Hood 
Old Bethel *Ms. Elizabeth S. Brown Ms. Brenda Alexander 
Pendleton Charge *Mrs. ,Julia Bell xMs. Sarah Powers 
:,;a . .\ndrews-St. .John *Charles B. McMillen Mrs. 0. N. Gilland 
Pickens Charge *Mrs. Marion Ander;;;m 
:-t -Jamb *Na! F. Eller Arva S. Alexander 
Pickens, Grace *E. H. Ml{'arter ~ Edward Dell 
:-, \fark *,Jim Ratledge Mrs. Herbert C. Eason 
Piedmont Truman Mullikin Porter Burrell 
:-, Paul-Grove Hall Mrs. Bernice Hobins,,n 
Ruhamah 
Trinitv *Buist M. Fanning Mrs. ,Jean Spell 
C 
~alem *Forrest D. Dawson RovTavlor 
Wash1njrt, ,n-Ladson Mrs. Elsie ,Jones 
C 
*Theodore Morris 
Sandy Springs-Zion *Dennis Adams .J.M. Adams 
Wtsle\ *Mrs. Pearl W. Thomas Freddie Grace 
Seneca Circuit *Miss ,Jessie Pearson 
*Mrs. Ophelia .J. Havnes 
Seneca, St. Mark *Mrs .. J. C. Crews Mrs. T. Y. Woods 
(,c..-,pt-r River *Joe Gibbs . 
Sharon-Shiloh G. H. Copeland Charles Stone 
(rr.·6,""r *Ms. Mildred Green 
C 
Shiloh Station *Horace Grumbles ,Jr. Major 
Eadvu,wn *Mrs. Clarissa B. Wallace Amos Rogers 
St. Andrew-Antioch Ed Stone Paul Mullinnix 
1;n-attr St Paul *Ms. Alice Pickney Hayward Lee 
Starr-Hebron Marshall Stone RovHerron 
-fame-town Thomas Lake Mrs. Harley Thomas 
Thompson Centennial- Irving K. Cunningham Eugene Stuckey 
\11,Ot-!lanville Mrs. George .J. Davis, .Jr. Mrs. Frands H. Graham 
New Harmony Ms. Doris Robinson Mrs. Macy Humphrey 
}f,,nd.:,- Corner *Roderick .J. Edens 
Toxaway *Don Saxon M. C. Goforth 
f'm,,p,,b Charge *Markley Dennis, .Jr. Mrs. Celeste Singletary 
Union c·rove Ralph Drake Ms. Susie Drake 
i':r.1¥,lis Parish *Mrs. Lucille Brown Mrs. Colothia Butler · 
Walhalla, St. Luke Elmer Whittt-n Dr. ,Jake Booker 
~! Paul Charge Mrs. W. A. Smoak Mrs. Darby ,Jones 
Walhalla, Zion Mrs. Jim M({'all Miss .Judv Pitts 
~~ Stephen Charge Mrs. Gracie Keller Mrs. W. 0. Henderson 
Westminster Miss Sara Brown *Sidnev H·aton 
~" ~aephen Parish *Mrs. Maggie W. Sumter Mrs. Geraldine Whitney 
Williamston Charge Miss Palmer Lindse\· *Fave B. Leavell 
~, Th,,mas *Wilson Green 
Williamston, Grace *Mrs. W. M. Tripp Mrs. ,Jack Wilson 
:--rimmer\ i l le: Bethany *Mrs. G. S. Wav,,Jr. 
Leroy Wright · 
*Miss Alice ,Jones 
Lemuel Wiggins, ,Jr. 
Young Adult 
Youth *Brian Gurley *Mark Dorn B,,..,ne Hill 
*W. L. Hardin 
Kmghtsville 
*Clifton E. Busch Charles Hallex 
CHARLESTO!\" DISTRICT 
*Hubert Edens Loyless Knight, .Jr. 
:,;tallsville Mrs. Anne States 
CHARGE LAY MEMBER RESERVE :-ummerville Parish F. D. Bailey 
,Jay States 
Berkeley Circuit Charles Downey Harvey Morris 
'Ja,1.mg Adult 
Mrs. Theresa M. Lemon 
*C. Daniel Williams Ms. Cheryl Newman 
,! Bonneau James Gethers 




Mrs. Ruthie Mae High * Alvin White 
Charleston: Aldersgate *L. L. Smith COLUMBIA DISTRICT 
*Mrs. L. L. Smith I H.\R1;t: 
¾ *Mrs. R. E. Lee Battsburg, St. ,John's 
LAY MEMBER RESERVE 
Asbury Memorial Louis Chestnut. Sr. *Merrill Wish BIJ1hewood, Trinity 
*R.H. Holstein, III F. C. Bordeaux 
Bethany *Clyde Speas Thomas Tuten 
*Walter Steadman C 
Bethel *Marion S. uwis George E. Reeves 
(napin *James E. Merck Bill Brown 
C 
*Jack L. Ripley 
C,,lumbia: Asbury Joel Lawson *Mrs. W. E. Clark 
*Mrs. Jerrold W. Beach Ashland 
*J.C .. Jones Mrs. Charles Hutchins 
Centenary *Judge Richard E. Fields Benjamin Bailey Bethel 
*Mark R. Hibbard Robert Smith 
Cherokee Place Richard Dandridge Mrs. E. 0. Langley 
*Thad Herbert Mrs. Arthur Taylor 
*John Z. Carner Mrs .. J. D. Peninger Bluff Road 
*Fred R. Atkinson 
Cokesbury *James D. Warren Mrs. Evelvn Gardner Brr,okland 
* Arthur Rilev Young F. ,Jackson 
Epworth *Mrs. Thelma Ford Mrs. Kathrvn Crawford 
*Dan G. McGuire L. P. Shull 
*Mrs. Muriel Dantzler 
}! 
Folly Beach *Mrs. E. B. Hendricks. Sr. Mrs. 0. D. Hegwood Cayce 
Goose Creek *Mrs. Edgar L. Elkins Mrs. Wilson Bonnette 
*D. L. Wicker Mrs. A. E. Cromer □ 
*Mrs.,J. C. Hall 
Grace *Harry Belk 
*Mrs. Carol S. Burner C,,llege Place 
*G. A. Lindler 
*David S. Smith 
*Dr .. J. H. Noland Miss Helen Bloodworth 
Pr 
*Mrs .. J. T. Lightsey 
I ,-
Isle of Palms Mrs. Shirlev Blair Mrs. Carolyn Walters Epworth Memorial 
Carlisle Reed 
11 
;;!l Johns Island Parish *Mrs. Linda.Gadson Ms. Edith Robinson Fair Lawn *J. W. Patrick Miss Marjorie Holley 
John Wesley R. R. Blocker Francis Burns 
* Steve Lomas Mrs. Gwen K. Hensf;n 
*George C. Lee Green Street 
*,John D. Gass C 
*Mrs.Carrie Fulcher 
IT L I 
Mrs. Mary Higgins 
□ I 
Midland Park *Claude Murra,· Mrs. Jenny Fender Lebanon 
IT I ■ 
Mt. Carmel *Mrs. Gladys p;,well Mrs. Saloma Oliver lfain Street 
*George A. Meares Mrs. H. .J. Jones 
r Ii 
I 






l'ri ,sµeritv *D. H. Hamm, III M. P. Connelly 
*Charles F. Williams Mrs. Mable Wilson H1dge Spring Henry Crouch 
Saluda: Bethany *Harvey Gibson ,J. W. Bradley *Osborne 0. Braziel 
Butler Circuit *Bernard L. Black *George Derrick 
C. B. Boyne St. Paul *Kennith Smith B. W. Smith 
McLeod 
*William M. Yelton 
B .. J. Stanek Saluda Circuit *Clarence Powell Shaw Rushton 
Mill Creek *.Jerrv Poston Miss Ann Rorer Swansea Miss Debbie Jeffcoat Mrs. Ansel Jeffcoat L 
Mt. Hebron *George P. Drafts Webb Gunter l'pper Richland *Robert L. Frick Mrs. T. H. Frick L *M. M. Harman, ,Jr. I 
*Paul Crescente [:__ ,John Lomas, ,Jr. Young Adult Paul McLaughlin Kinnett LJ LL_ Pisgah-Mt. Pleasant *Fred M. Harmon Mrs. Lois Geddings Youth *Miss Novella Fortner Miss Tami Abel L 
Platt Springs *Leland E. Wood Mrs. H. A. Pettit Kenneth Waldron Rehoboth *E. U. Bauknight Ken MrAbee FLORENCE DISTRICT St. .James Mrs. Dot Davis CHARGE LAY MEMBER RESERVE St. .John-St. Luke *Dov Deaton Mrs. E. C. Golightly 
Andrews-Trinity Lonnie P. Rogers Carlisle Clemons *Mi:s .. J. H. Durden St. Mark 
*Stan Walker . Crawford Foy Bethesda Shandon *Miss Franres H. Tompk111s Robert Russell Bethesda-St. Mary *Vernal Fulton Willard McFadden 
*Mrs. Stephen Graham *Mrs. Marvin McClure Bethlehem-Salem *Bennie Eaddy Claude Hearne 
Maxwell Spear Don Clary Cades-Cameron Imogene McClary Roland Burroughs 
*Mrs. George McIntosh Earl Kightlinger Cad es Parish *Ms. Deborah A. ,Jones *Miss Carolyn Barr 
*W. C. Nau .J. Carlisle Holler Coward, St. Paul *Bruce Brown Billy Carraway I * Miss Lee Patrick Florence: Central *Mrs. Mary Alice Ingram Charles L. Bigelow I *Dr. Spencer M. Hice 
Roger Hill *Mrs. Lester Bellamy Clifford S. Cormell ! *Rav C. Sawyer *Mrs. Sarah Meadors Roy McColl um Shiloh-Beulah 
,John Aiken Ms. Ernelle Aiken *J. Mitchell Reames ,John F. Orr ~ Suber Marshall *R. E. Hudson *Julian H. Roberts *Mrs. Lawton DuBose Trenholm Road ,r-Mrs. Ronald Shumaker Cumberland *Joseph E. Heyward Ms. Annie L. Bomar 
*,James H. Mason Dawsey Jerry Bailes William C. Devane 
*Mrs. Richard Fowler_ 
Frank Lineberger Florence East *Lewis Benjamin Leroy Gregg *Dr. Charles A. McNe1ll *Freddie Hines Trinity *Henderson (i. Guerry, ,Jr. Mrs. Herbert 0. Chambers, Highland Park *Neal A. Martin Sally Martin I! Virgi1{ia Wingard .Jr. Pisgah *Mrs. W.W. McCall Theron DeWitt, Jr. ., Robert T. Williams ., *Dr. L. L. Hedgepath Quinby *Don Handley 
<: W. Scott Brawley 
*Mrs .. Julia H. Huffman 
St. Paul *Howard V. Harrell, Jr. j 
*Dr. Marion Mathias *Mrs. Lyn Phillips 
., 
Washington Street *Dr. Hobert L. Beamer r *Dr. Leslie D. Solomon Greeleyville-Lane *J.P. Gamble Richard Blakely 
*Robert M. Kerr, III Greelevville Parish *Burley Joe Sam Fullard Singleton 
*Miss Mary Lane:•; 
*.Joseph L. Hope . 
Hebron Charge *Ms. Phyllis Clemons Mrs. Norma Parker 
F. C. Brand~·burg Hemingway, First *Ms. Enid C. Cockfield Ms. Inez Galloway Weslev ,J. G. Padgett Mrs. Louise Davis Hemingway Circuit *Mrs. Mary Alice Newell Mrs. Pearl Cantey Wesley Memorial 
*George B. Eleazer ,Johnsonville *Wilson C. Hardee Edward A. Eaddy 
Ralph Davis ,Johnsonville Circuit J.B. Richardson Katie Timmons 
*,James R Hucker ,Joe Heavner ,Jordan Charge Whaley Street 
*Ms. Miriam P. Key Bonnie Gregory Kingstree *LewisJ. Carter Windsor 
.Jean Bowen Carolyn Peake Mrs. F. W. Thomas Elgin: Wes~ Ke_rshaw H.F. Hornsby, ,Jr. *Dr. T:Leroy McMeekin Kingstree Circuit *Mrs. Sandra Gail Cooper Ruie Brown Fairfield C1rcu1t 
*,James E. Kelly Carthon Kaminer Kingstree East *David Session Eva White Gilbert: Beulah ·;•A. L. Hannan H. L. Grigsby Kingstree Parish James Brown Isaac W. McGill Gilbert Charge 
Mrs. Belle Heeder *Dr. A. M. Moseley Elijah Williams Pond Branch-Shiloh 
*Howard A. Fanning Mrs. Oli\'e Merritt Kingstree, Mt. Zion *Julius Fulton Mrs. Sarah L. Cooper \, Irmo: Salem *Marion W. Blackwelder .J.C. Bouknight *J.M. McAlister r=: ! Shadv Grove 
*.Jack R. Whitley Mrs .. Jack Whitley Lake City *Sam Parler Mrs. Heyward L. King, Jr. Unio;1 Mrs. 0. D. Todd I *O. D. Todd Mrs. Carolyn Stewart 'j *.John A. Mitchell Mrs .. John Mitchell Lake City Circuit *Woodrow Wilson Joseph Eaddy 
*Charles C. Iliff Mrs. Charles C. Iliff Lake City Parish *Mrs. Martha Fulmore 
Lester Whitman Sam Montgomery *Mrs. Earline Harrison Leesville . *Havnwnd C. Kyzer H.P. Rallington Lewis Chapel-Zoar Mrs. Don Barrett Ms. Christie Newman □ Lexington: Boiling Spnngs 
*Sa1\1 A. Gt•orge Mrs. Sam A. George Liberty-Friendship *Mrs. D. E. Cameron Mrs. Brice Shumpert 
17: 
Lexington 
*William 0. l{owell Mrs. Bobbie Rowell Lynchburg Mrs. Nelle Player Mrs. Margaret Mims Mt. Horeb 
*Mrs. Cleo Gunter Mrs. Annie Lou Gunter Lynchburg Parish *Monroe A. Friday Robert McDonald 11 Red Bank 
Quitman Hoof *Ms. Gloria P. Washington Clarence McFadden, Sr. I: Pelion *.Jerry C. Williamson Manning *Donald Pickler *Mrs. Ruhama Burris 
I II Mars Bluff *L. H. Coker John Wilson Pomaria: 




























Fountain Inn, Trinity 






























*Henley B. Gibbons 
*Mrs. june Rush 
*Ray W. Coleman 
Mrs. Helen Geddings 
*John J. Scott 
Miss Maude McClam 
*Ms. Marv White 
Richard "Eaddy 
*W. Cantey Sprott 
Mrs. Earl ,James 
*W. Bovd Carmichael 
*Mrs. Louise Campbell 
*Sturgeon E. DuBose 
,John D. Moore 
,John William Green 
*Joseph H. Washington 
*Ms. ,Jessie Mae Cooper 
*Larry .Julious 
GREE~VILLE DISTRICT 
I.A Y '.\IDIBEH 
*D. F. Gentrv 
*Robert C. McKelvey 
*Mrs. Mary F. Bolt 
*Mrs. Marv Kate Kellett 
*Mrs. Dora Gault 
*Mrs. Addie Bell 
* .James Wood 
*Mrs. Peggy Hemphill 
*George E. Williams 
.Jerry D. Stepp 
*J.C. Rosemond 
*Calvin A. Barr 
*Harry M. Thomson, Jr. 
*Mrs. Ruth A. McDonald 
*Wilson Wakefield 
* Arthur Cottingham 
*Mrs. Edith Edwards 
*Mrs. Latrelle Merchant 
*Ms. Nellie M. Bright 
*Claude L. Peake 
,John Warner 
*Henry M. Giles 
Fred \v. Bostic, Jr. 
*Mrs. Ruth Patterson 
Walt Gearhart 
* Fred Bettis 
*Mrs. Louise Norris 
* Mrs. Iola Wilson 
*T. .J. Mullinax 
*Mrs. Mary Helen Neely 
*Oliver F. Brown 
*N. P. Rovinson 
Mrs. Sue Ellen Griffith 
*Mrs. Leila Tolbert 
Freddie Elliott 
Eulie Benton 
Mrs. Kate 0. Thomasrin 
Mrs. ,John Finklea 




Gerald B. Davis 
Mrs. ,J. C. Prosser 
Mrs. Mary Mellette 
Ms. Marjorie Ward 
Dr. Earle Goodman 
Victor Nesmith 
RESER\"E 
Mrs. Mary Garrett 
W. P. Phillips 
Ms. Mary Sue Armstrong 
Mrs. Patricia Jones 
Mrs. Helen Haddon 
Ms. Kate Harbin 
Mrs .. Jessie Ridgeway 
*Harry Williamson 
C. Aden Bagwell 
Clarence Grev 
Danny Barr· 
Mrs. Betty Meyers 
Mrs. Lewis Hase I wood .. Jr. 
William H. Orders 
J. A. Cureton, ,Jr. 
William W. Gaffnev. ,Jr. 
Mrs. I. C. Hollowa,· 
Ms. Anita Hutchin·s 
C.H. Morgan 
*Mrs. Becky Fuduric 
Ms. Brenda ,Johnson 
*Ms. Areatha Andrews 
Mrs. Harriet P. Well,.; 
Ms. Delma .Johnson 
Gordon Sweetman 
Miss Anne Hendrix 
Miss Gertrude McGee 
M. F. Evatt 
Mrs. Bessie McDaniel 
Tommv Thomas 
Frank Gibson 
Mrs. Ralph Greene 
*Mrs. Evangeline H. Watson 
Vernan Allen 
Miss CarolVI1 Moore 
Morgan Ar.ant 












































Capers Chapel · 









*Mrs. Nancy Simonton 
Mrs. Mamie Jackson 
*Mrs. A. A. Broadnax 
Mrs .. J. I. Taylor 
*Mrs. Eleanor M. Smith 
*Harry L. Dent 
* ,Jack Griffeth 
*J.B. Loyless 
*Donald E. Lynn 
*James F. Harrison 




Ms. Betty Drummond 
*Clyde E. Brewton 
Thomas Ed Farmer 
*Ms. Mabel Jones 
*Mrs. Margaret Plumley 
W. H. Herman 
*Mrs. Martha Ruth Hart 
W. H. Botts 
*Guy Barnette 
*Edgar Cox 
*S. V. Wilson 
*James E. Wood 
*Claude F. Powell 
*Ms. Twila Broadway 
George Johnson · 
Ms. Alice Martin 
*Sidney Williams 
*Mrs. Catherine Watson 
* Arthur L. Gregory 
*Mrs. M. T. Henderson 
Mrs. Dot Clippard 
Allan Reese 




*Norman S. Cason 
Floyd Norwood 
*Ms. Cornelia B. Lowe 
*Mrs. Dorothy Smith 
*Herbert Watkins 
Rusty Dunbar 
*Mrs. C.R. Huston 
*Mrs. ,J. Roy Gasque 
*Mrs. Sudie C. Wicker 
*Sam M. Slade 
*Roy Minish 
*Mrs. Bessie Pearl Williams 
*Mrs. Synola T. Robinson 
Mrs. Gertrude Reeves 
Mrs. Quinn Goldman 
*Dr. J. Hayden lgleheart, ,Jr. 
79 
*Elliott Dirton 
*Mrs. Clyde ,Jordan 
Henry Greer 
W. C. Morris 
Alex.James 
Miss Wilhelmina Hackney 
Bob Burns 




F. E·. Cone 
*Miss Frankie Wright 
,James W. Moore 
Mrs. Ethel Brvant 
Nelson Stokes· 
Mrs. Sarah Humphrey 




Mrs. Charles McLees 
Ms. Henrietta Cox 





Mrs. H. S. Falls 
Mrs. Betty Perry 
RESERVE 
Capt. Joe Brubaker 
C. D. Agan 
Ms. Mary Snelgrove 








Mrs. Charles Peters 
Terrv Hawkins 
*W. Eugene Funderburk 
*Mrs. Eva C. Milford 










*Joe E. Adams, Jr. Dan Hammett 
Judge Francis Nicholson Kenneth E. Young 
Che,terfield Parish Mrs. Alice P. Holback Mrs. Luretta ~- M.,:~,.L 
*Mrs. John M. Shingler *Mrs. Casper Wiggins 
St. Paul *.James I. Redfearn William P. Curti.,;; 
Mathews *Mrs. Cora C. Lay 
.Jeffer!-on Alice Blackwell W. S .. Jowers 
St. Mark *Ms. Millie C. Worthington 
Felix Peebles .Jefferson Parish 
*Mrs. Evelyn L. Reid Arthur Brewer 
Tranquil *Herbert Anderson, Sr. 
Russell Perrone ;Vic Bee 
*Mrs. Gertrude S. Chavis 
Joanna, Epworth Hack Pratter 
Ms. Sula Stewart Pageland 
*Mrs . . J.E. Rivers Mrs. Clyde Slli,dkfi 
CJ L I 
William Herlong 
Pageland Parish *Mrs. Etta M. Burch 
L 
Johnston-Harmony *Ben Clark 
Mrs. Ethel McMiillllii:m IT L 
Kinards Manning Merchant 
Hugh Roy ,Johnson Darlingtun Circuit 
*Mrs. Hood Bass, .Jr. George Godfree'\· L 1-1 _ 
Langley *Mrs. W. I. Weeks 
Mrs. Helen Farmer Parish 
*Mrs. Ethel Butler .J. W. Wingat.t:> · 
*George F. Russell D. D. Harris 
Pine Grnve-Epworth *Mrs. Em C. Adams 
L=:_J I 
Laurens, Central 
Mrs. Lurline DuB<•~ 
[_ 
Trinitv *Newton I. Howle 
L_ 
First Church *D. F. Patterson 
Miss Mary Balle 
Man·in I. Lawso:'Til C 
*W. A. Garrett Ike Griggs 
Harts\'ille, Bethlehem *Cliff Kelly Mrs. Grace Hom~,()J!lll l 
Laurens Charge *Ms. Doris M. Patterson 
Ms. Sarah Lee Lark 
Centenar_v-Alcot *Mrs. Lueda Montgomerv R. C. Streater 
St. James Bob Dominick 
Jack Pitts 
Circuit *Ms. Lizzie M. ,Jacobs - Ms. Brenda Blmit"li 
Lebanon-Mt. Bethel Wallace Thompson 
R. A. Nash St. Luke 
Lloyd Williams John Hudson 
Lewis Memorial *Mrs. Frances McCullough 
Bill Knox 
Twittv-Hebron C. Victor Privette Mrs. Martyn~ 
Lupo Memorial-Ebenezer C.H. Coker 
Mrs. Douglas Stennett 
\Vesley Dr. -John C. Richardson *Robert E. Taft 
McCormick C. L. Greene 
J. Richard Jones 
Lamar *Glenn DuBose Mrs. Glenn DuBoi;it 
Mt. Lebanon-Kinards *Mrs. Vary H. Warner 
Allen P. Fortner 
Circuit Mrs. Annie Grav Mrs. Thelma Bea_,;;~ 
Newberry, Central *Henry F. Mills 
B. Meredith Harmon 
Lamar-Ehe'1ezer *Ms. Barbara L. ·Rivers Ms. Ethel R. Mi:ti<frM.Illl 
*Maurice M. Moseley, ,Jr. James V. Clamp 
Lug11ff. St .. John *Mrs. Willie Williams Mrs. Della Brandl 
Newberry Circuit *Miss Alice Cromer 
Miss Frances Werts 
\V ateree *Henry Mitchell, ,Jr. Mrs. Ruth M. P:artttle'llSOiflll 
L\'<lia 
O' Neal Street *Dewey Kinard 
R. E. Beck ;Viel'hanil'svil le 
*W. Hallie DeWitt Howard D. Kd],e,;· 
Trinity *Charlie M. Senn 
Billy Pitts 
*Oli\·er M. Dillon Mrs. Annie M. ~fc..'-!iilllliiaum 
Ninety Six, Cambridge *E. H. Alexander 
Mrs. J. W. Fennel le 
;V1t. Olivet-Pleasant Grove *Ms. Essie ,Jacobs Dan Kirklev 
Ninety Six, St. Paul *Sidney McNeil! 
Delton Wilkes 
Oswego, Bethel *.James R. Bradham Man·in Skinner 
North Augusta, Grace *Ham L. ~haplin, Jr. 
J. Mal McKibben 
Cirrnit Mildred A. Spann *Ms. Sarah Mosts 
*Mrs. J. Gordon Farmer S. Ed Stillwell Pageland, Zion-Zoar 
*Ms. Bernice McDuffie 
Marion A. Woods J. Fred McDonald 
*Mrs. Bruce Catoe Mrs. Richard Smiittiln 
Mrs. Charles N. Wright *Mrs. J. A. M. Youngblood 
Hem he rt-St. .John *Harold B. Hancock Mrs. Eunice M,c'ILt,(1.dl 
Rubv 
Panola-Mt. Carmel *Mrs. Nell Langley 
Mrs. H. L. Black :-ihil;ih-Zoar 
*.James Oscar Taylor, .Jr. Robert Lee Da.-ii.-s 
Plum Branch *Hoyt Bruce Palmer 
*Mrs. G. E. Langley 
Tom Miller *Raeborn Owt"n 
Rehoboth-Bethel *Mrs. Miriam Timmerman 
Calhoun ,Jordan 
:-iumter. Aldersgate *Mrs. Mary Plowden Mrs. Carohn Edl-.·:alfti 
Trenton-McKendree Fritz Huiet 
*Manning McDowell 
Emmanuel *St. Clair Robinson Mrs. Lucile R. JE,;-;aim 
Vaucluse Marvin Walton 
*Ricky Harris 
:-forth Sumter *Mrs. Shirlev A .. Johnson 
St. .James * -
Ware Shoals-Hodges *Olin C. Boggs 
Miss .Jenny White 
Mrs. Mary A .. Johnson Mrs. Lillie Mat' Wamrll 
Harmony *.Joe Babb 
Johnny Simpson 
St. ,John-Dalzell *Wyatt McElveen H. C. Edens. JH 
St. ;Viark' s 
King's Chapel Mrs. Pauline Owens 
Mrs. Gladys Martin Trinity 
*L. R. Chewning Ms. Rose Wor~ 
Warrenville-Pentecost *Alvin T. DeMedicis 
Wade Baggott,,Jr. 
*Henry Bynum Graham Hill. Sr. 
Waterloo-Soule Chapel *Ms. Agnes Clark 
Niles C. Clark 
*J.C. McDuffie, .Jr. *Mrs. Katherint' F,i,,I<l1'1omtlbi 
Whitmire *Mrs. James Leaman 
Mrs. Carolina Donnan 
*Sam Mitchell, .Jr. Frank Bostick 
Young Adult *Ned Johnson West Sumter 
Glen Sharp 
Youth *Miss Harriet Cox 
Tim Madden 
Mrs. Helen W. Nelson *Mrs. Lillie M. iLalT!llt' 
Young Adult *Ms. Linda S. Gilliard Ms. Cvnthia .H,mn- i 
HARTSVILLE· DISTRICT 
Youth *Miss Barbara Elaine Hanna Rusty.King · 
LI 
C 
CHARGE LAY MEMBER 
RESERVE 
Bethune *W. G. McPherson, Jr. 
John D. McLaurin C'HAH<;E 
MARIO~ DISTRICT 
Bishopville, Bethlehem *Mrs. S. M. Atkinson 
Mrs. Don McDaniel Aynor 
LAY ~IE:\IBEH HESER\'E 
A. D. Woodham John D. Bethea 
*Mason Graham A. L. Koon 
Circuit Willie Hickmon 




St. Matthew Circuit Cecil Stevens 
Mrs. E. A. Hall, Sr. Circuit 
*W. Morris Harrington Marvin Stromg...Jflf. 
r 
*E. A. Hall, Sr. Parish 
Mrs. E. L. Bullard *Mrs. FannieCi1lllillk 
.::; [ 
Camden Charge James E. English Bethel-Ebenezer 
Thomas Quick, Sr. *Miss Annie L .JJ,c,illnmso1m I 
Camden Circuit *Leroy Goodwin 
Grover Jackson Blenheim 
*Mrs. Troy Quick Andrew Quicli 
[ 
East Camden *Ms. Helen Joy 




Lyttleton Street *J. Brantley King 
Mrs. Julia Stokes *Roscoe L. Carr Ms. Retha J{,ih:nBo,:ru ru L 
*Sherman A. Rogers Ben Graves 
Brown Swamp *Mrs. Virginia Sav,yer Mrs. Cecil .Jon;e,; L7- 1 
*A. T. Twing 
Bucksville *B. A. Harper, .Jr. · Mrs. Jo Ric.½a:ndl.B<,,an 
Clio, Trinity 
West Camden *Ms. Bessie T. Wheeler Conway, First 
*R. C. Barrington Gradv Vickt"Tf; 
Cheraw Parish *Mrs. Letha Gaddy 
*0. C. Crenshaw Mrs. b. C. Cr~◄--
111~:J 
First *Mrs. E. S. Schumpert 
Mrs. W. A. Seel Cc_,nway, Trinity 
*T. W. Anderson Mrs. T. W. A:rndllffilomi 
*E. S. Schumpert Mrs. ,John T. Moore 
*Montie Coleman Pete Wilson 




*Mrs. Anne M. Kornahrens Mrs. Maxie Dowlrng Ed1,t" *,J. D. Nettles Hollis Traxler 
Dillon Parish Boyd E. Gandy Ms. Flora C. Bethea Edisto Fork *,J. A. Walker Leonard Huggins 
Duncan Memorial *Mrs. W.R. Chandler Mrs. Gary Plyler *Margaret Winningham 
L. M. Shaw *W.R. Chandler Ehrhardt *William H. Kay H. H. Rentz 
Floydale Ehrhardt Circuit *Ms. Christine Wright Aaron Ray "' 
Herbert Memorial *Mrs. W.W. Mozley W.W. Mozley Elloree *James A. Dantzler W. Marion Cherry 
□ 
Lakeside *R. E. Haithcock Mrs. Earl Sweatt Eutaw\'ille *Guy M. Sanders, ,Jr. Mrs. ,Julia L. Watkins 
Lake View *Tim Rozier .J. D. Ray Holl\' Hill *E. A. Rushton R. D. Suber 
Latta, First *Mrs. ,John M. Parham .John M. Parham .Jack:,on *Charles L. Cofer E. D. Risher 
Latta Charge * Albert B. Guess Eva M. Campbell \ew Ellenton *Wall ace T. Brock Carroll Griffith 
Little River *Miss Louise Stone Mrs. Carrie Clardy \ew Light *Ms. Queen Ester ,Jamison Mrs. Marv E. Tobin C-
Little Rock Parish *Mrs. Mable Manning A. Williams \orth-Limestone *Mrs. Alex Dibble ,James F. Walsh 
cf 
Loris, First * Mrs. Eva S. Long Mrs. Edith B. Hipp \orth, Charge *,Jerrv Harrison Ms. Evelvn Coulter 
Loris Circuit *Mrs. Ada Hodges Mrs. Lvles Bellamv \,,rth Orangeburg *Jose.ph I. Boyd *Mozell A·. Mack 
Marion, First Bill Derrick Rus Sl~,an, III · \orway *,J. Theodore Rutland Mrs. Theodore Rutland 
Ed Butler Dr. H. V. Coleman Olar *C. A. Grav Mrs. W. H. Cave 
Marion Parish *Mrs. Maudelle G. Bryant Miss Estelle Crawford Orange Circu:t *Olin L. Hoover Melton Stabler 
Marlboro Circuit *Ms. Hazel Elkins Leonard Sweatt Orangeburg Circuit *Vandie Wannamaker Ms. Vertell Robinson 
McColl, Berea *Maston Driggers Albert Bowen Parish *Mrs. Elvira Sistrunk *Ms. Barbara ,J. ,Johnson 
Pine Grove *D. ,J. McGregor, ,Jr. H. H. Stillwell, Sr. St. Andrew Martin Cheatham Wesley Pickens 
Main Street Col. L. M. Stanton *William G. Tatum, .Jr. :-,1. Paul Dr. E.W. Rushton H. C. Arant 
Mullins, Macedonia Bill Foil ,John H. Waller .. Jr Mrs. George Mackay *Heyward Whetsell 
*Billy McRae Bon Anderson *Mrs. G. A. Thompson Walter O'Cain 
Mullins Charge *Mrs. Hettie M. Robinson Mrs. ,Joan Stackhouse Trinitv *S. T. Middleton Ms. Rudeen Clover 
Circuit *Mrs. Marion Gambrell Mrs. Marv Alice Foster Pro\'idence M. Bovd Dantzler *F. A. Crawford 
Parish *Mrs. A.H. Collins Paul Dove R11wes\'ille Circuit *David.L. Flovd Sinkler Boone 
Murrells Inlet, Belin *Mrs. Millie Barr David Williams Rowes\·ille Parish *Ms. Lillie B<;wman Ms. Lorann Carson 
Myrtle Beach, First *,John W. Reinhardt Harold Clardy St. ~fatthews *T. M. Nelson Roland Inabinet 
James Creel St. Matthews Circuit Ms. Leila Mack Ms. ,Jeanette Mack 
*James M. Gardner Springfield Charge *Ms. Ellen P. Chaplin Carrol Moon 
*Mrs. E. E. Stonebrook :--pringfield Parish *Ms. Freddie Mae ,James Ms. ,Jo Ann Bell 
Nichols *,J.M. Devers, Jr. Ms. Marjorie Ayers Target Harold Knight ,Jack Hutto 
North Myrtle Beach, Trinity *,Joseph N. Bowen Miss Lena Taylor \\'agener *,James A. Shumpert ,James Hutson 
Oakland T. M. Kennedy \\"illiston *Mrs. Mallie S. Cooley Ms. Millie Hardison 
Pisgah-Rehoboth *Carl Hardwick Bennett ,James Y<1ung Adult *Ms. Wilma D. Smith 
Poplar Henry ,Johnson Lerue Rooth Ynuth *Ms. Sharon Harley 
Surfside Blue Huckabee *Mrs. Carolyn Fant 
Tatum-Hebron *Ms. Frieda Morris A. ,J. Crowley ROCK HILL DISTRICT 
Tatum Charge *Herbert E. Washington John M. David 
Waccamaw Circuit Alvin R. Pollard W. G. Hucks, III 
rn.\JH;E LAY MEMBEH HESEH\'E 
Wayne Roy Harrelson Franklin Ward Chester, Bethel *J. A. Cochran Walter C. Grant 
Zoan Dan Strickland Ms. Louise Strickland Circuit Mrs. Tom Sanders *Mrs. Audry Grant 
Youth *Herbert Washington Weslev Memorial Jesse Culley Mrs. ,Jesse Culley Clo\'er c·harge *Wilbur Wright W. H. Bratton 
ORANGEBURG DISTRICT Clover, First *D. D. Skinnell C. 0. Morgan 
CHARGE LAY MEMBER HESEH\'E Fort Lawn *C. Belton Gwin ,J. G. Hollis, ,Jr. 
Aiken, St. John's *H. L. Burdette *H.B. Blanton fort ~ill, Philadelphia James W. Sutton Lester Strickland 
Mrs. B. ,J. Fowler W. Lee Poe, ,Jr. Pleasant Hill *Olin Yarborough Doug Elms 
*Mrs. T. 0. Flowers *Ms. E. M. Roberts St. ,John George Rhinehardt, III *Mrs. Marv B. McFadden 
*Ray P. Hydrick Ms. J.B. Wallace *Cleve A. Lytle James Patterson 
Wesley *Ms. Hannah J. Cave Ms. Edyth Turner 
Great Falls, Asbury *,Joseph D. Snipes J.E. Stroud 
Charles Wesley-Trinity George Hipp *Ms. Beulah Cline (~reat Falls, Mt. Dearborn Ira Hardin *Ephraim .Jackson 
:i": 
Bamberg Circuit Charles E. Riley *Mrs. Pauline B. Abel 
Heath Springs * Barry W. Cannon Mrs. Anne Horton ~ 
Parish Mrs. Ethel Kitt *Ms. Emma R. Dowling 
H1ckorv GnJ\'e Mrs. ,James C. Vaught Mrs. Erline Wilkerson 
Main Street *Joe Ott *Mrs. ,Joe Ott 
Kershaw Henry Baggett Charles Dolan DJ~ Trinity *M. M. Clinkscales Dr. M. C. Watson Kings Mountain Chapel- Mrs. Helen Stanton Robert Black 
Barnwell Joe Wilder Sam Clardv 
St. Paul 
Bowman *Mrs. Parker Weathers Mrs. Eunice Smith 
Lancaster, Buford *T. M. Clyburn Mrs. Mazine Carnes 
C 
Bowman-Pineville *A.H. Robinson *Ms. Sherrill Hampton 
Church of I I• 
Branchville *Mrs. A. C. Williams D. A. McAlhany the Good Shephard Mrs. ,John Avinger *Thomas Fox 
c=;-1 
Cameron *Hugh Perrow Lewis Ulmer 
First *Willis F. Ballard R.H. Collins, ,Jr. J, ! 
Denmark, Bethel Park *Joseph D. Parker Mrs. B. W. Rushton *Mrs. J.B. Lasley F. S. McWhirter 
Denmark Parish C. V. Lebby Ms. Sarah Dvkes *Charles A. Bundy Charles Martin, III 
I 
Grace 
[ I *Lonnie Catoe ,Joe Gamble I [ I 
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Rock Hiil Parish 

































"Richard 0. Cauthen 
".Jlames E. Cauthen 
Keith W. Stacks 
.fames Sanders 
"Ja.r:nes Q. Sullivan 
~I.rs. Addie Howell 
Eddie Workman 
• Sttt'lien Rast 
• ~lrs. Kenneth Bailev 
_.. Jr. ~I. Turner · 
• IE .. Jack Cornwell 
CTvde Herron 
•Mrchael P. Rutherford 
\\:"i!lbur Ferguson 
"Jau::k Hood 
~li:ss Rebecca Howell 
*Mirs-. Bettve N. Porter 
¥.J_ Earl Sturgis 
•Mrs-. Allen Edwards 
Mrs. Ester Hienv 
""Brnce Shuler · 
Mrs. Francis Faulkner 
•Bi:LLHughes 
"J. IE. Thompson 





MiEs Laura Eaddy 




Ms. ,Jane Campbell 
Roy Tysinger 





.} . Michael Poiater 
Nolen B. Polk .. Jr. 
Mrs. Louise Hope 
*Mrs. Equator :\k(\,\ 
*.J. Emmett ,Jer<llllt 
Mrs. Morris :\1"rgan 
Mrs. Havne" Pn·.,r 
.Jesse St~rgi~ · 
Harrv Dalton 
*Mrs. Thelma Shuit'r 
Mrs. Eloise Hufi 
Bill Latham 
*Ms. Winabee L. B,_irke 
Wayne Sandifer 
Harrv Thoma~ 
E. Cr.osbv Lewi,: 
L.A. McCreight 
*Miss Darlene Quinn 
*Shadrack Ker:-haw 
*Harrv Pavlor 
Mrs. ·Patr.icia R(lbhin,.: 
Van Sanderfer 
SPARTA..~BURG DISTRICT 
ILAY :WE~BER HESEH\"E 
Mrs . . Johnston Lee 
*Charles H. Love 
*J. Walter Simpson 
*G. B. Littlejohn 
Mrs. Llovd Tindall 
"'-Gettvs E~ Cash 
Mrs.-Lula D. Sarratt 
Mrs. Betty Hyatt 
*Ms. Margaret Wheatley 
Bvrum McCravv 
*Fav A. Smith . 
*Mrs. Arthur Cummings 
*Mrs. David B .. Jett 
David Edwards 
*Mrs. Louise Huggins 
*Dr.,Joab Lesesne 
*Mrs. David Clvburn 
*"Dr. Lewis P .. Jones 
*Ms-. Joyce D. Brantley 
Ms-. Mildred Thompson 
*Mrs. Ella Mae Colbert 
Ms-. Mamie .Jones 
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Mrs. Ronnie Spencer 
*Mrs. Marshall :--;ea! 
*Walter Ridgeway 
Bernard Smith 
Miss Shirlev .Jone~ 
Llovd Tindall 
*Mrs. Gene Arthur 
R. W. Humphrie,;. s~. 
Mrs. Sammie Bra:t,,n 
.Jeff Bridgeman 
*Mrs. Velma A. \\"hithk 
Winfield Ingram 
*Herbert W. Hamn,,,nd 
*Cecil Smith 
*Mvles W. \Vhitl,,ch 
Frank Clinton 
Mrs. Doris Green 
Keller Cogswell 
Mrs. W. C. Herbnt. ,Jr 
Mrs. W. D. Hudgen-
Mrs. Alice Thomp,, 1n 
Mrs. Mavthel R,,bliin5 
Mrs. Lel1aree f o,-tt'r 
Mrs. Diane Twitt\" 
Churcr~, ± ~:-~~ (. -.-c-r-l4nt 
c .. rm·Jiu:-
C,,wpt-n:-. PJe.3.~;-;rr \"itw 
C, ,-a-ptn~. Sa}t-m 



















,1, ,nt£:11mi:'n.· }le11JOOria' 
Pac, 1l~t-"\\"h11t' 5wne 
:o;ax,,n 
~1ln·r H1JJ 
~: Andre.-;; 't .Jame;; 
:st. Luke 









W, ,11druff. · 
. GraL-e-Pattt-:r~«)l!U Chape, 









Keh on.. &thl~hem 




'>ung '.J .. duJt 
\,,uth 
W. Th, )mas Black 
•.Jame~ 0. Womack 
Gene Simpson 
"~Irs. Rav Earnhardt 
E.W. Biown 
*~Irs. Lois G. Savage 
*Mrs. -Joe Waldrep 
* Bill Gossett 
*M .. J. Hendrix 
*Grover Fine 
*Mrs. Margaret Petty 
Paul Whitmore · 
*Mrs .. J. B. Belcher 
*Eugene L. Feagin 
*Ernest F. Allev 
*.John W. Ruff. 
*Mrs. Marion Gramling 
*D. W. Breedlove 
*Baxter Stribling 
DougMcAfee 
"'R. L. Dalev 
*H. T. Edw.ards 
Harold .Jove 
*.Jim Tate · 
*Russell Gresham 
.J.C. Trent 
*Mrs. Rubv Greene 
"Mrs. Helen E. Hunt 
*Mrs. ~ancv L. Davis 
*Ms .. Jacqueline T. Goode 
*L. Milton Houser 
*Oscar C. Cato 
*Mrs . . Jack Davis 
Charles Grant 
*Mrs. Ralph .Johnson 
.J. L. Roper 
*Mrs. T. W. Edwards 
*D. Gaines Evatt 
*Mrs . .John Featherston 
*Ms. Lucille W. Lancaster 
Sam Ballenger 
.J. D. Williams 
Herbert Hall 
Mrs. Polly Curry 
*Sam Turner 
Ms. Erlene Hvatt 
*Paul Malone· 
C. A .. Jeter 
.Jerrv Hendrix 
Paui Bentlev 
C.H. King . 
Randv Medford 
* Albert Buice 
Mrs. LeBron Burns 
*Mrs. Alma Leonhardt 
* -John L. Greer 
*Beverly C. Russell, .Jr. 
Miss Janice Moore 
*Donald L. Hyatt 
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,James \V. Hlack 
.J.B. Solesbee 
Ms. Maggie Barnes 
Mrs. Caroline DiMarco 
Odell Gist 




W. P. Cavin · 
Walter Forrester 
Hugh S. McCarlev 
Mrs. Virginia Tiliotson 
Mrs. Erko Radford 
W. D. Murray 
.John Bovd Lee 
Mrs. Glenn Miller 
.James Hutchins 
Mrs. Pearl Stribling 
Frank .Johnson 
Mrs. R. L. Dalev 
Wayne Culp · 
*.J. W. Lawrence. Sr. 
Nelson Smith 
Mrs. Tullv H. Babb 
David Sn1ith 
Ernest Pettv 
Mrs. Berni~e Sims 
Mrs. Rebecca Smith 
Ms .. Jean Epps 
Herbert McAbee 
*W. P. Pearson 
Wilbur Heanes 
Ms. Hubv Potts 
*Richard ·Murphy 
Donald Wright 
Mrs. Marv Farr 
Mrs. Lillv Leake 
R. A. Mo~>re 
,John Nicholson 
S. Lavton Pettit 
Samuel ,Jackson 
John Caldwell 
Mrs. Floyd Stewart 
Buck Waldrop 
.J. D. Phillips 
Rodney Bogan 
A. B. Fleming 
Mrs. C. A. ,Jeter 
Mrs .. Julia Hvatt 
Mrs. Paul Bentlev 
*Robert ,J. Vehorn· 
,John Henrv White 
*.J. D. Brigh·t 
Mrs. Dean O'Dell 
Mrs. ,Jeanette McCall 
Haves Vinson 
Ronnie Gossett 




























Hend~rsonville ;t 1 
Hendersonville it 2 




Mt. Nebo-Mt. Pleasant 
Port Roval-Laurel Bav 

















*L. L. Bovd 
Maurie~ Waddell 
Mae Etta Smalls 
*Hampton A. Whet.st'!!. Sr. 
Mrs. Billie Williams 
*H.K. Snell 
*Col. H.B. Tomlinson 
*Mrs. Eliza M. Ca\'e 
*Mrs. Clara Harvey 
* Herbert R. ,Jacques 
*,James W. Mitchell 
Garv Lacv 
*Dav.id E. ·Evans 
*Hugh B. Rhodes 
*Mrs. Elizabeth Tuten 
*D. M. Murrav 
*Holbrook Platts 
*Mrs. Florine C. Wagers 
*Thomas H. Hoss 
*,John M. Allgood 
Mrs. N. C. Hiott 
*,Joe Y. Pitts, ,Jr. 
Mrs. Linda Mizzell 
*R. M. Singletar>· 
*Mrs. Maxwell Warren 
Ms. Linda Williams 
*Allen C. Davis 
Gilbert Nesmith 
* Albert L. Risher 
*Mrs. W. G. Wt'lls 
T. K. Harvev 
*Mrs. Gertie W. Norris 
*Mrs. Sarah L. McLee 
*Enoch H. Ulmer 
Mamie R. Blakelv 
Mrs. Vi Carter · 
*Mrs. Evel>·n Green 
*David C. Sojourner 
*Brvan Kirbv 
*Cranston Pf ncknev 
* Adam Smith . 
*Mrs. D. Clvde Smith 
,Jimmv Po~vers 
*Eliza ·B. Williams 
*Otis Black 




Pen·i~ C. Lee 
Paul Earlv 
F. W. Huff' 
Thomas Niver 
Sherman Luckev 
Miss Martha Diih;;rin 
Charlie Cave 
Mrs. Eva Waring 
,John Rutz 
Ms. Mamie B. Lrnah 
O'Neal Wav 
George Gle;i 
* Hay D. Cooper 
George Ulrnn 
Ralph Bridge 
Mrs. ,J. H. \\'ood 
Mrs. M. E. Brogdt,n 
Annie B. Weldon 
Hoss Grogorie 
Mrs. Phebe Hiott 
Hob Grooms 
Hobert Infinger 
Mrs. R. M. Singletar\ 
Mrs. ,John W. l'lnwr 
Ms. Pegg>· ,Jom·s 




*Mattie Lee Brown in~ 
Mrs. Patricia S. (;eddi, 
Moses Kitt 
.James Bryan .. Jr. 
Parker Lvons 




*L.B. Blocker, ,Jr. 
Mrs. ,John Truluck 
Mrs. Vera M. Bodison 
Miss Carolvn ,James 
David Sojo.urner. Ill 
,JOURNAL OF Pl{OCEEDINGS 
SOUTH CAHOLJ:-,.;A AN;\;l 'AL CONFEHENCE 
First Day - Monday Morning 
'.\1ay 2H, 1978 
Opening-Bishop Edward L. Tullis ea lied to order the ministerial section oft:' 
South Carolina Annual Conference on Monday, Ma>' 29, IH7H, at 10::m a.m. This wa~t,, 
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,['\ l'llth Hill! ual sessitlll since !hl· Ull it !ng of till' f()rmer S,_iut Ii_ ( ·a,r()I ina A llll~la I S'on_fof'l•lJn•s, 
alld the olH' hundrl'dth ,~nd n1n~t>·-t_h1rd _\'
0
l'ar of Method_1sm Ill ~()uth Carolina. fl11s sess1,,n 
11
a, }ll'ld in tlw Memonal Aud1tonulll, Spartanburg, South ( arol1na. 
Ikrntions-- A Sen·ice of Worship was <·orHludl•d with Talmagl· Skirllwr leading tlw 
lmnn "And Are \\'p Yet Aliw•." Susan Henry-Crowe (pd the Confl'l'l'll('l' in a period of 
11 ;l'ditatiPll using .Jeremiah I: 4-10 as a tl'xt and dosing with prayl'r. 
lkport of tlw Board of th£•. Orel a ined '.\1 i,n is try -- ( ;eorgl' \\' .. \\'hitakl'I', Cha inn an 
,,f till' H11ard t1f tlw Ordained M1n1stry, and M. b1gelll' l\lull1k111. Ht•g1strar, Wl'rl' pn·sl'llted 
f,,r the rq111rt. 
(lul'stion )8~ Bis}]()pTullis rnl_ll'd till' <_1,uPstitlll "Art· all tht·.':~inisteria! !m·rnhl•rs td. 
!Ill' (' 1111 fne11n· hla111l'kss 111 their life and ()ffll'1al ad1n1n1strat11,n .' B1shtlp I ullrs statt•d 
that till' ])istril'l Sll()l'rinll-ndents had indi\'iduall:, affinm·d that tlw n1i11istl'rs in tlwir Dis-
trid, lll'rt' hlarnelt·ss in thl'ir lift· and ()ffici,tl adrninistratitln, and lw. i11 turn, had ex-
arnirwd tl11· lifP and ()fficial administration of his Cahinl'l llll'llllwrs and f,iund thl'lll blallll'-
1.,". 
(lul'stion rn- "Who ar~ appoilltl'd to till' Cornrnittel' ()n lnwstigat_ion')" _His}]()P 
Tullis nominated thl' Cornmittel' rnemlwrs and alternatl' nwmlwrs (st'l' l1st1ng Ill ( on-
ll'll'llt'l' H()ar,l;.;, l't<· .. SPdion II of tlw .JOl'HNALl. Tlwsl' will lw l'lt•<'tl'd latl'r hv till' An-
11ual Ct,nfrrl'Jl"l'. 
(lul'stion '.:.0- a) "\\'ho art• ('l'rtifil'd for ca11dida<'\' for till' t1rdai1a•d 111inistr_,·'_l'' The re-
p11rt was J'l'<'L'iH•d as inforrnation. 
bi "\\'ho haw• rnrnpll'ted studil's for !()cal pastors. hut an• n()t now appointed?" 
Thi, n•port \\a,; ren·i,·ed as inforrnation. (Sn· listing in Sl'<·ti,in \'I I 
(lul'stion 21-· \\'ho are apprt>Yl'd and appoin!l'd as: 
a I Full-timt· local pastors and what progrl's,- has pad1 rnade lll the course of 
,turh .. ? iSl'l' Sl'<·tion \'I for listing llf 11an1l•s) 
· Class of thl' J,;t \'l'ar -- Nont• 
Class of till' 2nci' \'l'ar - Confr·n•rH'l' \'otl'd rnntinuance. 
Cla,;s of thl' :lrd \'l'ar - C'nnfr,n•nL·e \'oted rnntinuance. 
Class ()f till' •Ith \'l'ar -- Confrrelll'l' \·oted rnntinuance. 
Class of the ;Jth ~·ear - Conferen<'l' \'ott,d rnntinuance. 
(;raduall'd - c,·1llfl'l'('nn• \'Otl'd apprond. 
b) Part-timt• local pastors and what progress has each made m the course of 
,tudy'.' !See Section \'I for listing of narnl's) 
Class of the ht \'l'ar -- ( 'onfl'rt·nct• \'oted l'<>ntiriuance. 
Class of the 2ncf war - Confrn•1H'l' \'ott'd l'ontinuance. 
Class of till' :lrd \'l'ar - Conforen<·e ,ntl'd rnntinuance. 
(']ass of till' -Hh \'ear - C'onfrn•1H·e ,·oted rnntinuanre. 
Class of tht· ;ith \·ear - Confnenn· \·o!(•d l'tintinuann•. 
(;raduall'd - ('t.ll1f('J'ellL'l' \'<>ted apprt1\·,tl. 
cl Student local pastors and in what sl'hools an• the>· t•nrolled? Conference voted 
apprt,rn] (Se(• Sl'l'lion \'I for listing of rianH•sl. 
d) Sturknts of other denominations in a sd1()0I ()f tlwology listed by the University 
Sl'nall' ,;L•n·ing as lorn! pastors'? Nom•. 
Clut·stion 22- What ministers in good standing in otlll'r Christian denominations 
han• he('J} appro,·t·d for sen·in• as pastors of charges'? No1H•. 
(lul'stion 2:1-- "\\'ho are l'leded Associa!l' Ml'llllll'rs'!" .J;111ws Tearn Hirhardson. 
<lut•stion 21- "\\'ht) an• elel'!l'd as l'robationar:-,· Mernlwrs'!" 
a I l 'ndn thL· pro,·isions of para. -I I ;i'1 The narnes were read and till' persons were 
adrnittt'd ind i\ idua 11_,. by rnte of tlw Co11 frn•JH'l'. ( Sl•e St•<·t ion VI for till' I ist ing oft hese per-
h I l 'ndn t liL· prn,·isi()ns ()f para -I Iii. I·> N()nl'. 
t· I l '11der thl' pro\·isions of para ·1 I fi.:.!'' None. 
CluPstion 2;,-- "\\'ht) are rt,ntinued in l'rohationar\' Ml'lllbl'l'ship'?" Till' report was re-
1·t·iw•d a, inforrnation. (Sl'l• listing in Sedi()IJ \'I) · 
Qut•stion 26--- "Who han• !wen adrnitted fron1 other Christian denominations'?" 
a I As Associate Memlwrs? None. 
h1 As Prohationar\' Ml·rnhers'? Kinsll'r Bovd Mark, Hohl'rt ,Joel Norris and Lloyd 
:'I. Sa11\l'r. · · 
. <~iit•stion 27- "Wh() an• ell'<'ted in Full Connection'?" Tlwse persons were admitted in 







listing in St•1·t i1111 \"Ii 
Qut•stion 28--"\\.liat l'r 1 ,hiJU•,11,,r. ~ff:mhers. previously discontinm•d. ar1· n·adn:it-
ted'!" None. 
Question W- "\\"Ji,, art- 1t>adr11iued'?'' 
a) As Asso1·iate ;\fel!Jlil'r:-'? :\one. 
b) As Me,nbers in Full C.,nnection'! :'ione. 
<luestion :11- "\\'h,, han:' bt't'li re1.eived by transfer'!" None. 
Qul•stion :J2- "\\"h1, art' tran'-'ferrerl in from other Methodist denominations'!'' ;-.;011t 
Qul•stion :J:1-- "\\"h1, ha\·l' bt'en de1_ted and ordained Dearons'?" · 
a) As Ass,wiatt· ;\1ernbH<! :'\,,ne. 
bl As J>rnhati111wn ;\f1:;rnbn,'! Th,,se presented were elected. (See Section \"It,,. 
listing of names I · 
c) As Lo('al Past11rs· 1 Thl'~e ·,•.-ert· elected indi\·iduallv after the nanws 11en· rtad 
(See Section \"I for listi11g of lliJlllbl 
Cluestion :11-- "\\'hn ha\·i, lwen lc!ected and ordained El(ll-rs'!" Those (ll'l'SL·rit1:d 11m-
elected. (St•e Sec-tion \'I f"r listi11g,,friamt.~i 
Qul•stion :1:;---"\\"hat rnini;,;tn,- ,,,ming fn,m 11ther Christian de110111inatio11s ha\"l· harl 
their ordL•rs rec11gnized')"" 
a) As Dean>11s'.' Th11rniJ, .Jt..,.,-il' H1,wman, Kinsll'r Ho~·d Mack, Hobert .)ol•I \11rn,. 
and Llovd A. Sawnr. 
· b) As Elder<' ;\orll' 
(lul•stion :!6- "Who ha\1:' bt.-e11 t.-li:,·ted or ordained as a courtesy to other Con-
ferences'?'· 
a) Elected as: Assnciat1: ;\f1:mher<' :\one. 
l'robatinnarv niemhers'! None. 
Mt·111hn;; in.Full Connection'? None. 
h) Ordai1wd after eledior1 b\· this Conference'? None. 
l') Ordaim·d after t·lt:•tion h,· ,,ther Conferences'? None. 
(luestion :li-- "Whll ha\1- ht.-t:11 tran4erred out 9 " ( Indicate if Probationarv l\1l•lllhl'r 
or Associate Men1ber i H"ra,·t' Ll'l' \\"allace. Prohationarv Memher, transferi-ed tn tht' 
Haltimore Co11fon•11,·t·: 1)011ald H. Y1 ,umans. Full Conm•1.-tion, transferred to tlw South 
Georgia C1111fnt•11<·1·. B11th tra11~fer,- i:ffe,-tin: .June I, 197H. 
Question :18- "\\'h,, ari, 1fi'-'<,ntin11ed as Probationary Memhers'1" Hoger Ho\·t ..\rd. 
Clen Donald t-.lcConl. and .Jollfl Bar,k,. Wates. 
Qul•stion :m- "Who han• been ~a11ted honorahle location'?" Steplwn Dougla, 
Morgan, (;n·en\11",d District. efieni\e .June 2, l!/7-". 
Cluestion Ill- "\\"h,, ha\·e had their Conferen('e t11e111lwrship terminated'?" 
a I Bv al'ti<>n "' thf:' Annual (",,nforen('e·> ~,,ne. 
bi H,· surn·ndn of nii11i,-tnial ,,ffiu:'! ~one. 
1· I B,· withdrawal t1, u11ik with another dt>rlf•lllination'? None. 
d) Hy withdrawal under mnq,laints or ('hargps'1 Calvin Earl Harris. 
e) H>· judil'ial pPwedurt'·.1 '.\1,r.t.-. 
Qul'stion ti- Dl'ath<.' 
a) What Assrn iate ~11:l!ilier,- ha,·e died during thl' year'! 
Effectiw'! '.\1>11e Hl'tired'! .Jantes Rufus Holt. 
b) \\'hat Pri,hati1111ar:-, ~11:n.bt.-r" have dit'd during the year? None. 
l'l \\'hat rnenihers i11 Full Connecti,,n have died during the year'? 
Effo1·ti\·e'.' Hi,tired'1 ,See li,-tings in ~edion \'I I Mr. Mullikin read tht• rwme,of 
memhers in Full C11111Jl•1·tio11 wh,, lian: died during till' yt>ar. Tlw Conference stood in ~ilent 
memor~· of tlll'se persons and Hi,-li 1 ,11 Tullis ,,ffned a pra.ver. 
cl l \Vhat Lo,al l'a~tur- han: dit-d during the vear'! ;\lone. 
Question -t2--"'\\"ho are the rrnni.-ter:' on Lt-a\'e of Ahst·nce and for what number of 
_vears 1·onse<·utin·h has l•af"h held thi- rdati1Jn·.• Thl· listing was read and it was approrl'd. 
(See St•1·tion \"I for ii,-ting fJf namt--1 
Qu(•stion 1:l-"'\\"ho art- grantl'd ,.ahbatical leaye' 1" None. 
(lut•stion t-1--"'\\"hat ad ion,- ha\·t.- been tahn rnn!'erning disabled ordained mini,tl'r, 
and Local l'astor<_,·· 
a) What ordaim·d rnini'-'tt:r,- were granted Disahilitv Lrn\'e since the last Annual 
Conferenn· session'.' Tht' name,- wnt.- n:ad and approYed. (See Section VI for listin~ ol 
names) 
h) What ordained rr.inister,- ha\'e had their Disahilitv Lea\·e terminated sinre the 
last Annual Conforence session'? David Wilton Holder. · 
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I - ') ·1·1 , , \\Ji;it 1Jrda11wd ::,;i,,.i1-r- ;,Cf· grant1·d Uisabilit\· LL·aw· at t 11~ Slc,-;s1on. 1l' 
:.,-l. 1-nd ·Jlld a1111r<1Yi:d •:-iu, S1,. tion VI fr1r listing of nanws) ,l'lt> 11 l ' ' I l . (. . I)" '' di \\"hat Lol'al I1a-t11r- h,,v1, bf,1:n re!'ommended bv t H~. 01nt 01nr111ttee on IS· 
, lti for dr,ahilit\· bent-fit- durin~ the nisuing _vtar'! Norw. . 
'·
111q •stion n->What nwml,u,- in Full Connection haw· hel'n r\'11red')" . . 
Ul ;11 This _\·ear') ~fr \follikin r1,ad t~1, name.~ _of those ir~ Ful.l (io1rnl'('t,1on _lwmg re• 
,.,,,d thi, \tat. and th1c\" WHI: \'t;l/:,I 1h1, retlr!'d r1:lat1on,-;h1p. (See l1,-,t1ng. 111 St>dron VI~ 
" hi l'reiioush·'! ~fr ;\11Jllikin r1-ad the list and 1t was rt•1·t·1\·1·d a" 1nformat1011. (See 
.-tin~ in :-;1,, 11011 \'Ii 
- Que,-tion 17 -""\\"h11 ha\1: !J1c1,n r1,n1gniz1,d a,-; rt•tirPd Lo('al l'astor,-;'_'" 
a i Thi- war·1 Donald .-\ F1, ... ft:r. . , _ , _ _ . 
hi l'n:,iou~h-'' The Ii,! v;,1_.- t,r<krul to rernrd. (Sn· Sei'\1011 \ I for l1st1ng) 
Qul'stion 18-"\\'hat !,,,.al l'a ... tor;; are grant1·d pen,-;ion nl'dit on acrnunt of ap-
: :-,,it·d full tirm· ,en·i('e during th1: pa"'t Vf'ar''" The li,-;t was rl.'ad and appro\·ed hv the Con• 
·. :•·!1• l' 1 :-;u· :-;tl'li•1n \'I for li~t.ir,~, . . _ 
al Local Pastor;; li,;t1:d in Q111,.•,tion ~la. !Se!' Sl.'dion VI tor listing) 
Ii, \1 ini-l!~r,- from •1th1cr <:hri ... t ia n den om inat i,1ns'.' None. 
i"hl' rl'p"rt 1\i- adopted a,-. a ·,d11,k . . 
Spl'cial .\r>pointmcn_ts-,J. Chad Davis, Senl•tar\ of thl' Cahine_t. rt•a_c~ I?, l}!st:·1~t_s 
•hl' Ir-ting <J! :-;p,,,-ial App<HntmM1I, r1:11t11r1ng a two-thirds \·ot1· of the Confet(me. I he list 
.
1
:,- appr1111,d 1~1•e li,ting Ill ;-i,,,ri,,n \'II, following the pastoral appointments) 
.\nn»un1 i•m<:r,ts wen, nm,k u,nn·rning thl' <·ont1nu1ng l.'ducat10n program of the 
fl,.,ton ~. h,,,,l •1f The1,l()g\". 
Closing-Tlw mini,;tt-ri,11 ,1:di<,n <if tht, <:onfen·n<·l· was _closl'd with prn~·er by E. 
,\-;1n11amakn Hardiu Sup1:rillf1:r11l1:11t of the Orangchmg Drstrll't. 
Fir!<lt l>ay-'.\londa.v Aftl'rnoon 
'.\1ay 29, 1978 
Op,•ning-Hishop Edward L Trilli-.; l'alkd to order thl· Sew nth Annual Conference of 
~,,uth Carolina !\1ethodi,;m. 
Worship--Bi,;}10p Tu Iii~ kd th,, C<,nfon,nn.: in tlw "SerYice for t_he Opening of the Ses-
-1 .. 11 and .-\ n Office for A<lmi"i1,r, 1,f \1 in isti,ria I Candidates," a,;s1sted by" the Reverend 
1;l'11rgt \\"at,1J11. Superiotend1:11r 1,f th1, Florn1ce l)i:-;trid. Tlw grnup that was proposed was 
,·1,·,tL·d lka11J11 h\· \'Ok <Jfth1: C,,rifl.-r1,1He hee listing in Section VI as reportl'd b~- tlw _Board 
.,fthl· Ord a rrwd '.\1ini,;tf\" I: th1;\ '.',Hie thf,n prl',1:nted to lw adrnittl'd On Trial ( Probatwnar~· 
\h-mbt:r,hip1.· The gr,,up that ·1,a~ proposed was l'ledl·d Eider b\.\Oll' of tlw ('onf_nenre 
,,t·t' Ii-ting in Se.-ti•HJ \'I ;J- n,pr,rlHI hv tht, Board of Orda11H·d '.\11n1,;tnl; the\ 11 e1e then 
1,n·,t·nkd t,, b1, admitted inti, F1JII Conrwl'!ion. 
, Organi1.ation-U1Jct<H :\ll;, 11 I{ Hroornt'., Confl·rt·n1·l· Senl'lar\', madl· motions on the 
,r~aniza11on 1Jt the Conf(:f!,11n: 
. ..\ Bar of the Confon•nc1:: IJr. Broom!' madl· tht· following motion: "[ ll10\'l' that 
:II fi1f: -t· u,,11, in the fr<Hlt 1111h1- auditorium hi, rerngnized as thl' Bar of thl' ( 'onfrrenre, 
•.:,, h ,t, ti11n ,,xtending ba,-k thrr,o;(h How Z." That motion was ad 11 ptl•d. 
B .\gPnda: Ur. Bm,,rrw rnad1, thr: following motion: "I mon• that thL· printed P1_-<J· 
~ram 11hi, h ha- lw,,n .. jr,-ulat•·d l,d,,r1· <:onf1,rPnr·e as part of _\·our pre-Contert•ncl' matenal 
ht• ar1 .. ,,1,,,j ;1, tlw uffi,·ial Aiu,nrl;, f11r this Confn1:n(·t· S1•,;,;io11 with tlw pro1·1;;11111 that tht· 
·,nil·- d,•-J<-'.liat1,d fiir ,,ad1 iti:m 1,11 th1· program heconw ii fixl·d Ordl'r of tlw [)a_\· and !lrnt 
:ht· l'r1:,irl1n;.! Bi.-hlJ(i ha-,1, lllf: a1Jthoritv to makf_• lll'('l'SS,.ll"\' ad_iustm~·nts Ill ~he \"/'.rIOl~S 
!11 1,111b, it1·•n- •if the C,mfi.-11-11, ,. 1n arn1rdan<·1· with the< onl1•n•111·l· ( ait-ndai ,rnd ,Lt his 
l1-,n·ti1J11 .. The m<ition wa- ,H!lipti,d. _ 
(' Official Holl of thi: c,,nfl•rPncP: I )r Broonw madt· till' following nwt1_on:_ "I 
11<J\(· that th,_. fl•gi-;tratl'Hl I ;,rd, whir·h wne ,;1grwd at thl· l{l'gi,:tration l,)l'sk lwgrnnlllg 
\l,mda\. \11\ 2\1. !9'i"H. lw d,-, l;lfl,rl th1· official sigrwd atfl<ndarll'I: ot this Conferen'.·t-, ~rnd 
1h,1t thL·,i· 1,(' u,-,ed a,- tbt.- C)ff 1, i;il Holl tor both the dnil'al and la_\- memlwrs of this Con• 
l1•fi•lln·.· Till' moti<Hl pa,-,-1-d. 
Courtl'sies and Jntrocluetiono;- The Reverend Charles GraYes,_ min_ister of Bethel 
1'hurd1. (',,.Host with W,iff,,rd <:,,lli•ge for the I !J7H Conference Sess10n,_ 111troduced the 
\.la,·,,r ,,t ~partanburg, the Jl11111Jrable Franklin Al,lPn, \~·ho spoke w_ords <:f welcome_to t~_e 















trict, brought words of welcome and instruction to the Conference. Doctflr ,Jfl;ih L,·s,·,nt• 
President of Wofford College, spoke words of welcome to the Conference. !\Ir. '.\lanrn 
Rogers, Cokesbury representative, spoke words of welcome from The United '.\lt·th11di,t 
Publishing Housl•. Following Mr. Hogers welcome, a check was presented tfl Hish11p Tulli, 
for the Conferenn• pensions program from The United Methodist Publishing H11t1sl•: tht· 
chl'l'k in the amount of $1:.!,:.!H!!. J:l was presentl'd h~· Mrs. Cynthia Littll'john. 
Pl•rsonal PrivilP!{P-D(l('tor Allan H. Broom,·. Senetar\' of tlw Confl'l'l·n1·1·. ,pt1kt· t" 
tlw Confrrl·n1·1• ahfllit tlw ]m"ition of Confnl•JH'l' S,·nl'!an· and submittl'd hi, n·,1g11at 11 ,1, 
from till' po,;t l'ffl•(·ti\'l· imnwdialt'IY. Ill· l'Xpn·ssed to thl· Conl'l•re1H'l' words 1,I grat1t11dt· f,,
1 
the support gi\'l•n him ,is ( 'onfrrt·1w1· ~l·t·rl'!an· ano,;s th,· _\·l'ar,-. Bishop Tu Iii., t·\prt·--t·d 
gratitud,· to I >odor Hroonll' for hi.'- '-l'J"\·ice to tlw Conft•n·n<T. 
Motion-Thl· Hl·\·erl'nd DL.\rmond E. Canada\· mm·l'd tlw atTl·ptan1·1· ,,I !>11,t,,r 
Broome',; J'l•sig11atio11 with n·grl'I, and that thL· <'onft•r('ll!'t• pro1·e,•d to l'll•t·t a JH•\\ ~<·nl'lan 
h\· a majorit_\· \ol<•. Tlw motion was adop!l-d. 
Motion- Till' Hl·\·,·n·nd .J. Chad Da\'is rnm·l'd a resolutifln of gratitudt• t11 !),wt,,: 
Broflllll' with a rising \'<11(> and applause. Thl· lllfl!ion was adflpted. 
Nominations-- Th,· Ht·H•rt•JHI Ted H. Mflrtfln, .Jr., Exe<'utin• I >in•l'lflr of (;rt•t•n1\1111d 
l\.fothodist HonrL•, was noniinated for Cflnft•relH'l' Sel'n•tan· bv tlw Ht•\·erl'JHI William I\.(",,. 
hie. Till' Hl·\·en•11d Mattlww I>. Md'ollon1 wa,; 11orni11aiL•ci'b>· the lfrwrend \\·a,hingt,,i, 
Kearn. Tlw HP\'l'J'l'lld AngP!i11 \\'al!al'e was non,inated b~· tlw Hl'\'l'l'l'JHI Willis (;,,11dw1n 
Motion- Tht· HP\'t'l'l'lld Ed Ellis 1110\·pcf that thl' norninatio11s lw dosl'd. Tlw Elli, m,, 
tion was adopll'd. TIH• H1•\'1•n•1Hl A11g1•lin \\'alla1·e d1•clim•d thl' non1inatio11 in fo\lll' ,,t tht· 
HL•\·en•1HI Mattlww l\fr('o!l11n1. Tlw \'oil' was takl•Jl. Bishop Tullis tlwn ashd i),wt"1 
Hroornt' t" an11ounn• thl' ha]!C1t. Tlw HP\'l'l"l'IHI TPd H. MC1rto11, ,Jr. was elL•c!Pd ( ',.1ifl'n·nn· 
Sel'J'l'!ars fC1r tlw rl'rnaindl·r of tlw C)t1adn•n11it1111. Mr. M(lrtC1n tlwn jflilll·d Hish11p T11!11-
a11d Dol'tflr HrC10Jn(' oil thl• stage. 
Commit!t'l' on Standing Hull's - Thl' C,mrn1itte1• 011 Standing Hul,·s niadi· ,1~ 1·t·p«r' 
with thl' Ht'\"l'l'l'JH! Hawll•_\ L~·11n making tlw J>l'l'Sl'lllatio11. Prnpflsa],; for diang1· \\t·rt· n:ad, 
in flrd1•r '" pl'l'fed tlw dcll'tlllll'nb hd.C1rl' thl' ('()11fl•n•1H·t• L'oJJcerning till' Sta11di11g Hub 
Tlw propfl;;als Wl'l'l' pn•,;eJJtl'd but \\l'J'l' '" Ill' \'otl'd 1111 at a later ti Ille. Mr. L.\·nn pr11p11,vd :, 
d1angl' in SH l~-1 (J>agl' ~:->:-,. l\l7'7 ('onfrn·1H·1• .J()l'HNAL). Tlw proposal relat1·d t,, linl·~ 
and suggl'Sll'd that thi· wc,rds ··at ll'ast flnl' >·c,uth" lw stril'ken. At tlw L•nd of tlw p,n:igrnph 
the following w11rdi11g \\()t1ld hl• addt·d: "In addition to instaJH'es wlwr1· v,,uth llll'llliil'r,hi1, 
is requirL•d h\' tlw J)JS('Jl'LINE. >·(,uth Jlll•1nlwrs sh11uld b,· i11duded i11 tlw 11w1nlwr,hip, ! 
all boards, ,·ou1ll'i!s, rnn1111ittl·t·s. and rnnm1issiC111,; wht·re\'l•r possible." This propos,tl 11,1-
ac·cepted. H. H Harn·]! tlw11 propC1sed thl· addition of a SH 10:> whil'h would rl'ad: "\\'ht•!. 
issm•s C11' lllC1tiC1n,-; ari,;e fron1 the f!C1c1r of till' Annual Confrrent·c on the last da\· of tlw ('11n-
fen•n1·1· whil'h han· llfll beer, pri•sl·ntl•d lwfon• tlw Co11fnl'n1·1· b.\' wa_\· of inrlusii,11 in the prt 
Co11ft'l'l'li<'l' .Journal inforlllatiC1n, dehatl· and \·oting shall lw ddan·d tlHt'l' homs ,llld a· 
\'ott· shall lw l'l"quin·d f'c,r a11 apprm·,d." This was refrrrl'd to tht; Cornrnittl'l' 011 ,-;1a11dini: 
Hult-s. F"!lflwi11g thi." pr()pC1,,;;tl, thl' H,•\'l•r1•1HI An·hi1· Big1•lo\\' rnadl' a proposal liwl undl'r 
Sedion III. Hull' 1-41 r, till' ffl]!owi11g words Ill' added:" .. Jl()t to indt1dl' rnon• 1!1,111 -~--1 11 
pal'king l'X])l'llSl'." This was atTl·pted by thl' ('on1rnittl'l'. Thi' Hl·\·erend Ed Elli, thti: 
!llfl\'l•d that tla· proposal of thl· Standing Hult•s C'o111rnittl'I:' conn•rning thl' ell'di,,11 «f c ln1-
rn I clt-ll'ga It's t fl ( ;l'lll'l'il I and .J mi,;d id ic ,na I Conft·n•nt·L•,; hl' added t Cl tlw propo,;al iil'ins: 
111adL• by till' Board 11fthl• Laity ('()nc·erning till· 1•l1•dion (,I' Lay Dl'legatl's to till' (;l·111·ral a11d 
,Jurisdil'lional Confl'l'l'lll'l•,;. J),.dor (;l'org1· \\"hitaker lllO\'l·d to refer th!:' entin• rn;itttr t11tht 
Co11nnittp1• on ~landing Hult•,;, a11d the rnotion for n·fl,,Ta! was adopted. 
Camp Study Committ1·1· Tht· H,'\'L'l"l'JHI Hidiard MrA!istl'J' prl'Sl'l1tl•d a ,ail 1,titt1tt· 
resolution fflr tlw l'l'Jlflr! puhlislu·d in tht• pn•-( 'onfert•n1·t· report:,;. Thl• Conferl·nn· a~rl't'd 1,, 
lwa r tlw pn•s1·nta t i1111 oft lw stilJ,;t it 11t1• l'l'J>C1rt. Tlw l{pn•re11d Hohl•rt Stil]wd I pn·,,·llt<'d till' 
J'l'!Jt 1rt. 
Anwnclnwnts- Tlw He\'L'l'l'lld .Jan1l'S Natl',; made a n1otio11 to an1L•11d Itelll l ,,fthe 
substitull' rPport Thi· n1otion was to "Add following the first sentl'nl'L' (ending with tht 
words 'the rpspc,nsihility of tlw task forl'e·) thl',;e words: Tlwsl' rl'sponsibilitil·s shall in· 
dudl· at !Past tlw following: 1. To <kw lop a phi!flsophy of mrnping in South ( 'ar,ili11a 
through till' l '11i!l-d Metlu,dist Chur!'h; :.!. To rt•1·onrn1t•1Hl an organzatio11 and a 11wth11d 
through which !1, fulfill this philosophy. The task force shall n'port to till' Cc,nft.rl'IH'l' 
Council on Ministril·s. The Conforelll'l' Cot111!'i1 on Ministries shall makl' a prngress Jl'p 0 rl 
at thl' l!li!J Annual Confl'J't'lll'l' and a final report, with recoll!Jllendations, to the ]!)KIi An· 
nual f'onfl'l'l'Jl<·e. Tlw Cciunl'il ,in Finan<'!' and Administration shall fu11d tlw task !',,rel' 11: 
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,i1t· :tni,,unt ,,f ~1.rn111.tlll per _\·t•ar ti, 1·0111rnt·nc·l· with thl· f,,1111;J1, ,-,.: ~. t· Tr1t· 
i'arnp :-:tud\ C'ornlllittee an·l·ptt-d till' :,.,;ate's anw11dn11·nt and ::.·•\\•d 1it- ,,,: ; ~[· «f tht· 
, 11 h~titutP n'p"rt as anwnded. 
.\mendnwnt- Mrs. Lois Hurkhaltn n1adp a 111otion f11r an addin, ,n 1,,, ~ht- --t-1ti11n of 
rht· repC1rt c·fl11c·1•rning t\w rnmpos_ition CJf till' l~c:ard "f DireC'l<,rs «f t!w ~lt-d,,,di,-t Camp_ 
1...;t·rti1111 I.:\., !'age J of till' subst1tu!L• rl'pcirt I. I he rnot1on ,;tatl'd "Add 1be \\orris ·tw1 ► ,.f 
idiidi ,hall hl• \\t1Jllpn' ." The Hurkhaltt•r arnendment was atTt>pted t)\ t!1e C, .. mmittet- and 
add I'd t11 t Ill' rl•port. 
Point of Ord Pr- Dol'\CJr A I Ian H. Broollll' raised a P"i11t 11f 11rdn ,_, ,nu.-rnm)!: tthe ri~ht 
,,1 the .-\111111al ('flnfl'rL•n<'l' to transfor Mdlwdist Carnp pr"pl'l't_\. HP n,,tt-d than in. dwsub-
•tit11t1· rl'p"rt then• was a re1·111llllll'nrlatio11 for tran,;fprring tlw tit]t' «ftb.- pr«p1;-n~ from the 
fl«a rd 11f Edul'a t ion !fl the A II nu a I Cc ,11frren1·t· Boa rd of Trustl•e,- I !--t-cti, ,n IL Pagl" -I nf the 
• 11 h,t it11tt· rl'port l. Bish CJ]> Tu 11 is nrll'd that a nwn• l'l'sc ,I ut i«11 , ,f the C,.,nfer("nn· t·annnt 
tra11,frr th,· propt•rty and propl'I' legal d11l'llllll'llls llll!St ht• ,H·(·11111p]i,;hf:'d tu tr:rnsfi-r title to 
, ht· pr11pl'rtv. 
Suh.stitutP '.\lotion- Dodor Sp,•nt·t·r Hit·l' rnadt• a 111,,ti11n t" ,-uhsti1uk f, .. r ~hi:" Srttinn 
II itt•n1 till' fidlowing statPment: "\\'1• n•cc111J11Jl'lHl that tlw 111attn, ,f thf' titlf' '"" tthe- S+,uth 
i':1111!111a l'nitt•d l\ktlwdist Carnp hp refrrn•d to tlw C<1nt'l•n•1ll'l' H11ard ,,f E<lmatinn fi,,r the 
i<11rp11,t• 111' n•<'<•lllllll'JH!ing to tlw 197!1 Annual C"nfpn•nt·t0 what di,.;p, ,si11, ,n j, ~"ht-made of 
rill' tit IP. a11rl th,1t this re<'Olllllll'IH!ation he work1·d out in c11nsultati11n \\i1h ~ht- rn-.k t"ort·e 
pr«1idt·d f,,r in ~-t•dion I\' CJf this report." The Hit·t· substitute \\a,.: "'='t'•n<l.-d_ 
Suhstitutl' for thl' Suhstitutt- :\lotion- Tlw Ht'\l'rl'JHl I>e.\rni«nd C;w,1,fa, made a 
n1«ti1111 ,d'ft·ring a suhstitutl' for the Hin· suh,;titlltl• 11u,tio11. Tlw nJ<•ti"n ,tatlt'd --\\\ .. ren,m-
!::l'lld that a !t-a,;l' tfl tht· South ( 'arolina l 'nited ~h•thc,di,-t Carnp pr .. pnty ht' drawn up by 
till' ('1111ft·rt•1H'l' Board of Edul'ation and grantl•d t" the H1,ard "f Dirt-tt,,r,- ,,,t tht- S+,uth 
1 ·ar11li11a I ·11itl'd Mdh,·dist Carnp; \\t' further n•1·onmw1Hl that ]pgal titlf:' 1 .. all Camp pr,.p-
t·rl\ tht·II iil' transferred frflll! tlw Hoard of Edurntic,n to tlw H"ard «f Tru,.:;t"'b- ,,ftiu- S+,uth 
1 ·ai(lli11a .-\11nual ( 'onfert•11<·e, the ll•l'JJ1s of tlw ll'as1· rernaining in tact. Thf" l1J'"Ui,,,n w,\:,; set·-
·•11dt•d and d1srn,;.-;ed. On \'ote, thL• 111<1tion \\ils !fl,;!, A \""te wa., takl:'11 "n tht' Hi(r ,ubstitute. 
,tlld till· ll111tio11 was pa,;sl·d. Bishop Tullis annc1\Jll('l•d that tlw J'l:'Jllai11111g pan .. ,a «i.e rt-pHrt 
•.1.,1i!d lw t·"11sidl'l'l'd at the first business st•,;sion ,if the Annual(-, ,11Jert"JKt' r,,,m,.H»\\ mnrn-
.\nnou1H'l'J11Pnts and lh•rwdietion- An11C1t1JH'l'llll:'Jltc- \\l'J'e made h,· thl" ~-retan-
:1nd s\111path_\· was l'Xpressl•d to thl• farnily tlf ])odflr C!audl' Shuln upon ihe death of hts 
tarlH•r. Tilt Hl'\'erend Tl'd H. \\'al!Pr ga\'l• tht• 1fo,;ing prawr a11d hf:'1wdicti .. n 
First Da.,·-'.\1onday E\'(•ning 
:\Jay ~H. !Hill 
.-\n 01'C!Pt· for thl' Administi-ation of till' Sacranwnt of Hoh· Communion and 
thl' '.\lt•morial Sl•n·ieP-T]w Sen·il'e of Hoh· Con1111unio11 and the !\f~rn,,rial St_..rrice were 
lit•ld in thl' Spartanburg Memorial Aud itori1i111 at H p.111. The serni"n wa:- deli,-ere-d by the 
llt•11•rl'1HI (;ranville A. Hil'ks, and Hish"p Edward L. Tullis ano lli,d.,r William H_ 
\\"illin1"11 Wl're till' Cell'lirants (If thL· Hoh· ( '0111rnuni"n. a,;si,-tl,d h\' "thn Elders ,.fthe . .\n-
:111al !'1111ft•r,•11cl'. An offering was J'l•n·i\'~'d for "th1• :\1is,;i,,nal I'r1«rity «n HunJ?er_·· 
Sl•eond f)a~·-Tuesciay '.\lorning 
:\lay :rn. mis 
.\n Order for the Administration of tlw Saeranwnt of Hoh- Communion-The 
~al'ra111t•nt of Hoh- Comn11111ion was ohsnH•d in LP11nard :'\udit11ri~rn. ThE.- Liiur,l!!ist was 
tlw Ht'Hl'l•nd Eu~ene M. McCants, .Jr.: thl' I.a\ lh·adt·r. :\1r. Fll:'t,ht>r Carter: ~ml the 
i'rl'arher, thl' Hl'\'l'rl'JH! Tflni \\'hill•. 
01wning-- Bishop Tullis rnlll'd tlw (',,nfl'l'PIH·t• t" "rder and intn,du~l:'d d11t- Ren•rend 
~alli111il' E .Jal'kson fiir thl' de\·otional sen·icl'. A hrn1n, "',J,,\-ft1I. .J"dt1L \\-t- ..\d,,re- Thee." 
11 a., ll'd h\ tlw Ht·\·. Ta lniage ,'-,ki11nn. Mr. .J11l'bon ·rt•ad Epl;esian,; :L fi-H ami prt'Senkd a 
il1•1 11 t11111al 111t•ssage. 
Ordl'r of the Day- "Till' Cabi1wt Speaks to the Confl'l'l'IJt·e." an addre-.., by the He-
1~'i'l'l1d (' .J. Lupo, ,Jr., (;reenwood District Superint1•ndt>nt. was prt>:-entt-d "II ht'halfofthe 
( a hind lsl't' text of tlw address in Sedion \"I II of this .J{)l 'H.\'AL I. Thi:- addrl"S.., took the 












:\lot_ion -Tlw Hl·\·l'l'end \\'a_..__hingt1i11 K_uirn,-, madt- t:h<e ef .. y[[, ,•.~ mg m, 1t,,,n: · i iti111 t· th,,i 
the <;:on,ter~t!l'e adopt the report_ from the ( ahm<:'t. and ~~a~ a :,._'.nop~i,. _be placed Ill THE 
ADvOCA1 E. and that thl' Conferenct' express apprt:>oa1n,r,iru u~ the Cabinet tor thtir 1111 rk 
this _vear." The motion wa,.; adopted. · 
Bishop Tullis paid tribute to the retiring District 5uptt"ll"nmendents. 
Committee on Courtesies and Introductions-Tllne Reverend Charle, Graie-
Chairman, prl~Sl·ntl'd thl' report of the Committee on CvtH1It--'i~ and Introdu, ti,1t1, \Ir,· 
Ec!ward L. 1\il_li:- was esrnrtt·d to the platform and 11re--tP.!<i:-d t,; the Cnnferent'e. :-;he ,pr,kt 
hnefly to the Confl·n·n1-e. 
Order of the Day-The Ih·port of thl' Committt-e on :Sominations. 81:-h,,p Tu!J 1• 
presented the: HeH•n'tHI E. E .. Jenkin,-. Chairman <if the CGnn"t-n£.·n,.e Committee , Hi \qmin;,. 
tions, for the rt•port. \.1r. ,Jenkin:- introduced \fr,., Ted R. ~f.-,n,,m.-Jr .. Sel'retan qftht:Cr,m. 
mittee on_ Nominations; \fr,;_ \.1orton made the reµun in ,w,, ,-~:tions: Part I ·w:,, a li,tin~ 
of corredrons for l·rrors in nomination,- a,- n,corded in the J~:-:- Conference .JQ{'H'.\ . .\L. th:, 
portion of the report wa,- r<:cl'iw·d as information. I'an !! ,,;c,n,-i,-ted of new n"rnination-
The nominations wne presented Board-h\·-Board with <J!-Jw,nunity for additional 111,mina-
tions from the floor. 
Point of Order-A point of order was made hY tht- Rt-..-e-re-m:f .-\u;;tin Wat,;,,n that th" 
nominations must be on the floor :!-1 hours before elnti{ln-: are- fndd. Thi,; point of ordn 11a-
held by Bishop Tullis to be 1·01Tel·t and nominatirm,-. wt-re- ma.de- with the elelti,,n, t11 ht 
held after a twc:ntv-four hour pniod. 
Point of Order-Thl· He\·erend .Jame,-. Ho<>d ra1,.,£-<l the p-+">int of order reL..tm~ to thr 
Standing Hules and the election of a Conference ,-taff mt-mbn. Bi,-hop Tulli" ruled that tht 
point of order was not well taken and that the n<Jminati,Jlll wa::< in order. 
Personal Pri\'ilege-Doctor C. LeGrande ~food\' . . Jr. •.aHe-d the attention of th~ Con-
ference to the fact that Oil all of the nomination,: madt- u_,dav on!, two mini--t...r, ller(-
named and thl'se two wert.· ver_\' _\·oung. He stated that mirii:--tt-rs o•.-e·r ;j() seemed t,1 lw ex-
duded from nominations to Conference Board,-, and C,Jmmim::es and that this ,hould ht 
corret·kd in ordt•r to take ach·antage of the experien,·e .,Jf 'Jide-r dergv. He requr-H·d tha: 
this he ,;tudied l)\· memlwr~ of the Annual Confneme ami IJarticularlv hv the t ·,,rnrrntte, 
on Nominations.· · · · 
Episcopal '.\:ominations-Following the rep•1rt ,d tik Committee on ~r,m1nati11n-
Bishop Tullis madl• the Episcopal :\'omination,-: Board of thl" Ordained :\1inistry-rt-
placing M. Eugl'tH! :½ullikin. AngPlin .Jone-- \\"allac,:-: Th£" Committee on ln\'estiga· 
tion-MPmhl'fs: (;t•<>rgl· Coopn. \\". Harrv Chandler. Warri:-n -Jenkin:-. Charil·:-- Luther 
,Johnson, and \\". Harold Smith-Ffrsene !\1emher,-,: B .J Cl)oper .. J. Ben Cunningham 
Hobert Faulkrwr. -Jaml•s E Hunter. and \\"illiam ~1 Si:r,ke---; Board of Diaconal ~lini,-
try-n•pla('inµ- Hell'n Sue Thrift. \1rs. Carol Hart W,H.,..,.m The nriminati1Jt1, rnadl· h1 
Bishop Tullis wen, confirnwd and dected h\' the Conien--r.•:t."" 
Announcement of Transfers-The announrl:'ml:':'!! ,A mini,,terial tran.,frr, wa, 
made h_v Bi.-;hop Tullis. Hl' announc·ed that there were n,-' !ran.:-fer,-. intn the Conft·rl·nit. Ht 
announced that thl' transfers out of thl· Conference WHt- Hora('e Lee Wall,H'l• to tht 
Baltimore Confen·nce, effocti\'l' date of tran,.;fn .Jun<:' 1. rr~i:--.: Donald R You man~ to tht 
South Gl•orgia C'onfl'rl·nce, dlecti\'l' date of tran~fn -font- TI. I97A_ 
Rccess--Tht· Confl·retH·e rt•(·e,-,-;ed for fifteen mini..ik- F r>llowing the rece,,. Hi,hl 11' 
Tullis led thl· Confl•H•t1('t• in ,.;inging two stanza,- {,f .. A Ch<1rrge- to Keep I Haw." 
Committc't• on Courtesit•s and Introductions-Tht- Reverend Charle,; \;rail" 
Chairman. presentl•d Mr,- Dori,: (;ihne\ of the Edurnti,m and Cultivation Sectir,n oftht 
Board of Global Ministril's: \1rs. Gib.ne\ ,.;ene,,; in tht-- ~1uthea,.;tern .Jurisdicti1111 .'-ht· 
brought greetings to the C'onforenn•. · 
Board of Dial'onal '.\1inistries-\.1r. Charle,-.-\ H~uhin,-, Chairman of thL· Board 
presented thl· report and rnadl' interpreti\'e rt'mark~ u1mt-ming the work of thl· Huard 
(Details of the Boards rqiort are found in Sediun YI. ··Bu--im:-:-::< ,)f the Annual Conferenct. 
Part III. and in Section VIII. "Heports of Board,;_"", Dr. 5pt-ncer Rice. Regi,-trar uftht 
Board, pr~•st·nted the lists (if persons ('ertified h\· the Board <1nd reported on the /h.,cip/111 
a,:v questions for which tlw Hoard i., responsible. The rt-port IA"as approved hv the Con-
ferencl'. 
Presentation of Chaplains-Bishop Tullis <allt-d for the- recognition of dnical 
members of the South Carolina Conference who !-t'n·t- in in,-titutional and militar.1 
chaplaincies. and he ('OtnmPnded their work. Bishop Tullis ,-poke in particular of the work 
92 
111 the He\'l'l'l't1d ,James Hoger;;, rPl'ently retired as the Diredor ofthl' \'eterans Administra-
tion, Chaplain Di\'ision, who is returning to the Confen•m·e for a Churl'h appointment. The 
lberend Ben Locklair, an Arm_,. Hl•,;en·e Chaplain, spoke of tlw work of the militar.v 
,haplain,. Earhof the_chaplains who had assemhlt·d on thl' platform introduced himself 
dtlll idl•ntifi,·d his partll'ular ass1gnnwnt a,.; a chaplain. 
Board of Pensions-Dr. .John \\.'o()(I Hohi,.;on, C'hainnan of th(• Board of Pensions, 
prl·,entt:d Dr.(;_ F. Beazley, Se(')'etan· of tlw Board. for tlw report. 
Ih•port I-This report l·oncl·rt1l·d thl' fixing of the annuity rall'. funding and other a<l-
:iiinHratiH dl't,iik Dr. Heasll'\' calll·d attention to changl',- whirh ha\·e hl'en made since 
L•.,t \Tar. Tl](' report was adopted. 
lfrport 2---The n·port of pa>·ments tC1 annuitant,- was lllCl\'t•d to n·cord. 
l{pport :l~-Tht· report of memlwr,.; with and without annuit\· nedit \\as mo\'l'd to re-
,, ,rd. 
HPport -1-Tl1l' report answerl'd /)/sc·i11/i11111:, Qu;,.~tion •Hb "What lorn] pastors are 
a:rnntl·d ptnsion rredit on :\('count of approH•d full-tinw st!n·i('(• during the past year?" 
\:1rne, t>f th<N· p('J'son,; grant(•d pension nedit Wt·rr· n•ad (st'(' Sl'dion \'I. "Bu;;inl'ss of the 
. \nnual ('11nf1·n·1.<·e," for tlw listing of those granted n1•dit). Thl' Conf'l'l'l'IH'l' approved the 
:l'JIOJ'(. 
lfrport ;"j-Thr• report on thl' l·le!'!ion of the: Admini.~trator of the Pension,; Program 
11a, rl'n•i1l•d as information and ordl'n·d to record. 
HPport 6--Tlw report <·nn<'l•rlling the hudg(•t was approwd. 
lfrport 6a---Tlw 1eport was tno\'l•d to rl'cord. 
Ill-port i-The rej;ort an,-WL·rl'd /)/sciplinury Que,;tion (iO "What personal notations 
:,rl· to lw made')" Dr. Bl,aZle'.I' read the "personal notation,.;" (sPe Sn·tion VI, "Business of 
thl· :\nnu;d Confrrence" for details). T}w report was appro\'l'd. 
Rt·port Adopted-The rl'port of the Board of I\•n,-ions was adopted as a whole. 
Special Study Committee of the Board of Pensions-Dr. Hobison pn•sl'nted Mr. 
Harn K,·nt. Conference Lay Lt>ac!Pr. who madl· the rl'jH>rt. Mr. Kent made the following 
nrntilln: --1 nHiH that the Hoard of Pension,; he authori1.Pd to prl'sl'nt dl'tails on a l'apital 
lund, rnmpaign for pensions to the l!J79 Ses;;ion. and that Wl' ('Otnmit mir,-eh·es to a capital 
lund., 1ampaign to net six million dollars for 1wnsioth in Quadrennium J!JH0-!9H-t" Thl' 
llllltiqn n·n·in·d a ,.;l'('OIH! and Mr. Kent then ,;pokl· to the motion. In hi,; n·marks Mr. Kl•nt 
dt,crihl'd the pre;;ent pen,;ion;; program. including its strengths and ,, Pa knesses; he ex• 
plaint:d thl· rationa!P for the capital funds campaign. The Committl·r· ans\\'l•J'l'd questions 
!rllm nH:tnlH~r,; of the Conference. The motion was apprn\·t·d. 
Hl'port of the Commission on Insuranee-Tlw Ht•\·t•rrnd Arl'hil' Higl'!ow, Chair. 
man 11f t lw ( 'onfen•nce Commission on I nsu ranee, was pn·st>nt;,d for the report. Mr. 
Hi~t:!11w rnadt: an introdurtor>· statement t·onrerning the in;;uran('e program noting that it 
ha, hl·l·n l',.;timated that unless ('hangl's an• effected in the program it rnuld rnst in excess of 
'U911.l)(JI) in thl' l'oming _\'ear. Bids ha\·e been sought from a number of insurance carriers; 
!rum 2~ rnmpanies who initially expressed inten•,-t in thl' program. only three n•rnai1wd to 
thl· londu~ion of the bidding process: 
~Ir. Bigelow l'ited proposed program d1anµ:e,;: 
Report 1: The tl>rm "Prohationarv Members in tht• sel'ond and third \ear'" is changed 
t11 rL·ad "SL·minarians in the sernnd ai1d third war." · 
Rl'jrnrt 2: There were no changes in this i-eport from thl' pre\·iou,.; :,;ear. 
HP port :i: l;ndl'J' the major medical plan. the dedu<"tihll' is irH"reast•d to :31 :i0.00 and 
rh_l' UJ,-;man<·l· program will pa_,. HO'; of tl1l' first two thousand dollars of l·xpensl· for all 
1·1Ig1bk t'X!Jl'll,-;(•,-; after two famil\- rnemhl·rs ha\'l• _-;afr,fied the dedudibk The insuranl'e 
!1rrigram will pay ]()()"; of all ·eligible ex1wnsps o\'l'r two thousand dollars up to an 
unl1m1tt•d amount of expense. In tlw category of "Hetirt·d Ministers" tlw c·o\'l'J"age is re-
d_url·d tr, a !1fotiml· maximum of Sl.'i,000 for eal'h eligible insured and their dependt•nts. 
l nder th<' ('hanges mafk-, the "stop.loss" figure for the in~urul is set at ;j;:i:>0.00 1wr benefit 
vear. 
lh·ports -I through 8: Thl're were no changes in the,;e reports. 
. Report 9: The request to the Conference Council on Finanl'e and Administration is for 
an ltl'm of $.'i:l 1 ,,'i9.5.00 to be apportioned to the Chun-hes of the Conferenl'e. The premiums 
'..°r the ministers were set at $(i0.00 1wr month for Categories I through :i (Section :2a) and 
-~·lll.00 per month (Sections :2b and 2c). A new category, "the artuariall,v retired minister 





An addendum wa .. matdlt' tq &pm 9 a ... foll,,.-,-: Tht- C<.1m.rru..,..jr_'1J ,,.i:r.J ITr.~-,~r, r, 1-: :-:-.. , 1 ... -~ 
motion .. that tht:' in,-;urantCtt- pir,r_.gram adopted by the I y; ,-; Se:;.:.:iv.n r,d' :tihit- ~',uth. r_· ,tr,, li ,1,1 A_·,:~ 
nual Conferenn· hH·,r3ffit' dfflf:'(1!n-e-~ final da~ of the ~~J-<.m. -lJiU!!iit- Il. Il''.!C.~. ar:d rhar-,h~ 
rate struC'ture adoptoo b~- ul!n(. Il!f:":» ~i,,n ,,f the South (".air,<!1!'1& Alll:Jmt1a[ fqr,ft-:ri:cn,·f-
become efft·ctin- -Juh L :i~-1(", •• · 
Order of the Da~·-Bii.-H:i,.-,p, T11Hi. ...... tatf:-d that the timt harl ,(~~ ff,.1€ am, ~f.Jirr:!er ,if rh 
Day" and. thndr,rt-. furtht-:r ""-':'1. ... ~E-ratir,n and action rm the r<ty<".imt ,..,Af mh!:- t·",mmi.-~1,,n ,;~ 
Insurance would ht- dt-la,,bdl '.mt~[ cht aftf-rfl<:J<'-tn ~--'l<.1n. 
Recognition of Rt-'tin,d )linis.ters--Bi.--hr,p Tulli-- ca)k,d !hr~ •it rlv,-.., \fem-
bers and ,\,.,,-o,·iat.e .\!t-mi!-.,,,.:r.c • ,Ji i:h.-: C,nft:-n:.-n,_1:: "'·hr1 lH:n· r~:iririkg .alllk1l! ;imr-..--itf:ff r.h.t-:m rn trk 
platform. Thf:'\ WHf:' inH •;,r!h:;«_t£:,ct anff bitch ,:,r.t ,-p,..kt brid]:i,· 'VJ~ C,..miff't'll"ttru:e- (;crnfi, ,Ht• 
of Retiremf:'nt Vd:'fr JJft'-<t-TJk-ri; Sir th,.:.- rtctir!::t-' 1 ~ ~--ti<.JD YI. -su,.~ ,r,,tf cfue- .-\nnu,il Cm:-
ferenee .. for a Ji,t c,i th 11,..... r-:nnrini;:1-. 
Announc-emenb and BE-nediction-.-\nn-,,un<.~it'Dt~ 111,er,t- :rLafllht Ii»_:;. rrhe t·,,nftrtnn, 
Secretary. Tht> cloi,;jng [,l!T<ll::,;lt'u iffD"Lrl btnroi~ti11r: •tft offtTtd by tht- Re,;.·ffffl<!ll ~Le Parker 
the first female mini.;;'ft':r 1,,,, Biilt' trticl!nn:<l by tht> :S,,uth Car,,]ina (".,lf.l:flc'lf!f:ffil,i.f!:" 
~ond Day-Tuesda~· Afternoon 
:\lay 30. 1978 
Opening-Bi;-;hvp TnJIIllln.- ,,aUt::d th£. C•)nftrtm"t' t<J <.>f'<lt-,:r. T'tmt ~~r..cl: Talma:re 
Skinner led the h-.mn -c.-..:nrll<t" .. Th,:,u F,J4:mt <1f E\·tr:- Blt:S.;;i.og.·· alfitff ~ID nh Re...-en,nrl 
.John D. William,.; Jt'd 1ttlltt- ,dln,rJ!l!i,,..naI -'tr.·i,t 
Commission on ln;.;uranc-e--ThK rep,,rt ,,f tht c • .,m.mi~J1.lll ,r»m1 llllt'<'llllra1n.nc wa.- 1on-
tinued from th(:' mornm..: ~-i,,-,..-1. Qu~ti.•1n .. a 1-trt a:-kt"€i ~- rnt1llht,r"' i<.rla C,~en-n,1:: an,: 
the:-:.e wer(' an,-wnf:'d b, 1h.,- P.it-·•Hend .. -\re hit:- BigtJr_,._._ (nainna:l!l •!.,l 11llm:- C,oomumi .. ,-i, ,n ,in fn-
suranee. and th(:' Ht-1.t-r.f:-TJO [):.[,-,,c. f:,-,.rderm.an .. ..-\rimini,-1.ratf.K rA '1ht- ii11U--1U1rart1-:Fc pr,,g-ram 
Amend mt'nt-\h-:rrJJTI Wii--h ro..arft:- a m,...rion t<1 amend tht- ,:r-cprm ~ ITTf:1!:lii:ni:n:r rht rien-
tal cowrage. Aftn 111~• ·ch-1••;,;, a ,;,,tf- w-a.-' taken and tht- \\"i.Ji a~rmre:-m.<li i'.r;~t 
Previous Que-.tion-TI • .: Ri::·.er1::nd H. R,A>tn Rtynr.,Jd;. ma,&- ,!r-JAt- CTu-1(:i.,,,, rb.,r the 
pre\·iou,.; quf:':-tion f.>t- • ..all-:-~ .2.,c:,,f it 'Aa..- -.j c;::dH~- 1at- c,..,rrft-rt-Di.':t ~ .. Uir:-Jitlf.e pr,,g;ram. J,, 
presented b\ thf:' C· ,mmi-.-, .. :-.. ~..:..- a.d,,pti:-<l 
Committee on ~tanding Rult-~ Tnt- ~f-rtnd Ha111l~- B. LJ1fiHru ~a,,;. prt~tr,,efi t,,r 
the continuati, ,n , d 1ht- rtp,,,,ir: 
Report on Propo,-t-'d Standing Rule 105--Tht (".,.,romrr.t<i:lt' 11tJll'A1!1!:11!! •'1-IID the pr,lpn,ed 
Standing Hu]f:' JJH:-, j.,u,-h ,,J<if.,-rr,:-d: h.-.· H.B. Harrtll and r~:r.1~ 11W.t0<:~)ff.0:1rren11::. The 
Conferencf:' \Ukd t,, ,ur4,r,:!t! ~iil-=- C.;mmitttt. -- n:.-,_ f1mmtnda1j,.,n .,_.f n<..m.rn.@ctlrre-n,e 
Report on Amt>ndmf:'nt to Standing Rules Sec-tion Ill HI c-Tlmt f'«,mm1tttt re1 -
ommend('d 1.·onrnrrt-n•"" .,.,~ '!!rt-:- arr1.t-ndmtnt offr:rcii bY tht- Rt-.--e~ Air,drei:e Bi!i:tl1Jw Tht: 
Conferf:'nce u1t(:'d t1, ajJjJf·',-'•"=" ch,:- rb•1mmt-ndatir1n for ,_,>n;:urr-tn,'t-. · 
Report on a Proposed Standing Resolution Ha,ing To Do With tthe- '.\"omina-
tion and Election of Gt>nE-ral and -Jurisdictional Conferentt Ot,,le-gatte-s--The Re-
verend Hawley B L:,;rm !rtj,""~t:ti thac the :"t-Ytral p-r,up~ that ha-d ,rjj~tt-r,-,!fitd pr,,p,, .. als ,,n 
this mattt'f had DH:'1 and ihan:£ der.-e-I,,ped a u,mp,-sitc- plan. Mr. L:,;tnlfii ~,~nte<l rhe plar. 
which proYides a ··!'y-1,err:: .,,j ~--,n-,i:nati"n·· ti, be u..-.t-d in thf:' t,]-t'{'!J<,:n ,.if La~ Dtiegar~ rn the 
General and .Jurisdic1i1,rJ.a] t:· .. ,nft-re-nce;. 15tt 5€,:,rion \"III. -·&,p,,rt.;. ,.-_if 8 1,a.rd."".·· f, ,r rext nr 
the plan). 
Amendment-Ar, .amt-"11<].ffiE-nt ,_a_ .. pr-JP,~ b:- H. B llin-dJ :..lmiidi .. ,,ulrl permit 
any per,-on within 1ht- .-\nn11u;;.Il C,,)nfen:-m.t:- 1-hf1 ·•i-h~ii tl.J an,(:'-nd !ilrtt: '*l!It:-irair or .Juri.-dic-
tional Conferencr 1-o ,ulb,miit ~,n,-m.::.phiui[ data by Januan ~(I ~iiaittlf:-Ily prtteding the 
Annual Conf~rtmt:' a, -...hii-,'.r. Dt[~-;-atb.- ar1:e db:tt:d and t•..1 indud-t t»ii,r...,gird:~1.-:ai[ macrerial m 
the pre-Conforf:'mt rt-j>(i:ri 0ITII <.>:rut:- the- am£'ndmt:nt wa,- }o,,.i. 
Substitutt' .\lotioo-T:~ Rt:-.·1::rend Phil .\I. Jf.tllt':" madt:' a mr.tl!W<m ;ai.., tl1•1~r,,v1,;,- ·· [ mo,e 
that we continuf:' 1ht" ,-;1.-1dllil g>Irli:-"-~•lU,,[y fol1<1'iH:d_·· On Y<.>U' tht- mrJtn,;»ll!l Ilo)ell .. 
Amendment-Th;:, Rlf:--•l!:'Irt-00 Tt::d H. Waltc-r. ~rtanbuT.g ~:tt :,ruit[Je-rinrendenr 
made a motion that lw.-atl Cmt\\Jlr.:f:te; noc be limitt:d to a ;.in£k, ~11ii,rJJ11D. Tfufr Commmee 
al'l'epted the proJ>o*d ,cha~o:-. -
Vote on the Rf:'port-Tbt C;nff-rtn-i:-e ,.-oi:t"d to appn.A·,e ilif:, a-prJl!f1I ffA tthe- Ci:immittee 
on Standing Rulf",- c,rm<tt-rni~ the- £)1)1:ninating pr~. Mr. b--run 1tbHn m:aude- ttfre mot10n 
... t tht· '":-i\·,-tem of Nominations'· be appron·d a:- tht C1mfl'rtn, t' 1,r, .. >.:,h.ire for the 
i.';~inat1"n · ol Lav Delegates to c;e,wral and -Jurisdil'tional Cun!t-rt-n• t:-:-. The motion 
·., ,,ed 
' Tht rL·port of the Committee on Standing lfoles \\ a,- appnAtd a, a wh,,lt. 
Council on ~linistries-,Judge Hil'hard E. Field,-, Chairman of theC,,um·il on :\lini.r;;-
·,ie•. wa, presl'nted for the report .. Judge Field,- noted editorial nJrr~di•,n-- to~ made in 
-~e printtd n:port. Aftl'r makmg an introductor\' ,-tatf:'n:ent. -Judg(:' ~J('!d,yrbt:ntert mem-
·wr- ,,f tht: C,,u1ll'il to make report,- ftJI" tlw ,-;en•ral ,-1:·dHJJ1,- of the ( 1mn1.1l: 
1, The Hl'\'erend F. Oscar Smith. ,Jr .. Diredor of thl' Council ,,ri ~firfr,-trie,;. who 
.;r1,kt t11 the C'onfl'rl'lllT ronn•rning progrl',-s that had hl'en madf:' and h,,pe- hdd for the 
·,t,.in•: 
~, The Hewrend ,Jarnl's H. Nate,-, Chairman. who pre:-enkd the l't'r....-,1md Cr>mmit-
·ct:, rl'port ,See Section \'Ill. '"Heport,- of Hoard:-" I. The report wa,- a,foptHl '.\fr. ~ates 
::-.rr,,du,L·d -:upport staff and the profr•s,-;ional ,-taff of the Couwil 1,n \fini.cJ.rib'. The Re-
>r,-nr! .J,,e .-\lie\·, ('oordinator of Communicatio11,-, wa,- introdUl'f:'0 bY ~Ir ~atb'. '.\fr. ~att-S 
:-re<t:ntt:d \tr.Alleva letter of rnmmt•tHlation upon \1r . .-\!If:'\:,-: ff:'-'ignati•m ,,f hi:-' wr.-ition 
,- ( '"ordinator of ( ·,mmu nil'a t ions. 
The He\·erend Eugene Holme:-; made a ,;tatl'mt·nt about thf:' C.mit-n:·n•t C,,un,jl on 
\1 1:11-tm, program and introdu('ed nwmber,- of tht· Council to ,peak ,,n -ptt:ifo.- area,; of 
·;ie, 'i1111H ii',; work: Loui,- .Jami,-on. Caren \1ini"tn·: Bill :--mith. \fainknan,.t: Bob :-itill-
.1,-II \!ini,tr_\ 1lo('al Clrnrch !'art· and nurturl'I: .Jirn Hu,-;h. \ti,-,,ion,.:: and frank Griffith. 
..;.q1p,,rt \1111i,trie,. 
F, ill,11\ ing t ht· present.\! ion of tlw program arl'a report,.; .. J udgf:' Field,. made tht motion 
-~,.1t tht pr,,grammati(' portion of the Counl·il on \1inistril', r('port ht' ad,1(Jttd. On ,·,,te the 
,:,"rt 11a, adopted. 
\!, \anc y \1ajor!'-<, ne\\ Director of tlw .-\udtO\ i--ual, Lihran wa- mtnlflui:td: ,.;he 
-;,«kt· hmth to the Conforence. 
Pnsonal Privilege-Hi,-hop Tulli,-; a,-;ked the pri\ilegf:' .,f intr,J1:iu,ing t,, tht Con-
:,!·,-n,e hi, ,l'!'rt'tar\', \1r,-. Ellen Kune,-, and the ,.;enl'tar\ to the ~crl:'tar.· ,,i the Cabinet 
·ht Ht•\Hl'nd <'had Da\·i,- 1. Mis,-; Svh·ia Srnggin,-_ Bi,-hop ~fulli.: t'XJJrb*'i appre,:iation for 
·ht wnrk donl' by thbl' persons. 
Rtport of the Council on Finance and Administration-Thf:' Re,trtm1 Harrv R 
\L,1-. f're.;ic!Pnt of thl' Council on Finanl'e and .-\dmini,-;tration. wa, 1,rbtnttd for tht re-
:,,,rt \!, \!a\·,; n·minded the Confr·rl·nn· of the rww pn1l'f:'durl' wh(:'n:-b,· tht Conference 
fLd~t-t 11dl Ill• presl'nted for information and amt·11<lmf:'nt in today· .. -k---i,,r. . .,,-ith formal 
,, ri,,n Iv. \·1/tt ,,n Thursdav morning. \fr. \ta_\·,- prt·-'l'nkd the Hf:'\·erf:'nd -fa.m1:-,- ..-\dam:-'. Stc-
··,-t,ir\ ,,f thl' C'ounril. who rL•\-il·\H·d thl' rL•port and, ailed attenti1Jn t<J ikm:-' nN:ding t·,,rrec-
·. ,n u1d t" iti:m,- that rPpresented changl',- frnm the fffl'\·iou~ \'f:',H 
.\mendment-Thl' l{t·\·erend Delos Corch·rman c-allf:'d attf:'nti(Jn t•, tht fa,t that the 
,m,111111 appropriatl·d for thl' Di,-trid Superintendt·nt< pa:,·mf:'nt~ to the Ptn-ir,n,- and In-
- ,r:rn, t pr()gram,-; for the H•ar was not sufficil'nt to make the rf:'quirf:'d prt:-mium pa_',ment:-. 
He mark a motion to am~nd thl· report at St·dion Ill. Item :2. ··1n,-urann: and Pen,;ion of 
Di-trill :-iupnintl'ndent," h_\· rai,-ing the amount all,watl'd from $:2,itOO t,J ~:!.-1~-t The mo-
•:,,n wa, approw·d on \·ott•. 
'.\1otion--\1r. \1itchl'!I Heanws made the motion that '"the C(Jun,.il •m '.\fini,-trie:-' and 
·t1t Coun, ii "n Finance and Admini,-tration nwkt a ,-pf:'cial ,tu<h· (..,f th(' nt'ed,- of Epworth 
1 ·hildren·, Home and the needs of the Home,- for the Aging to dttnmint' if. indeed. the 
1 'h11r, hi, rL-~fHHHling appropriate!\ and in proper proportion to the nt:-ed,. '.1f orphans and 
leptnrltnt, hildrl'n and to thcN• of thl' almo,-t nisi,-; 1wed,- for carf:' 1Jfthe agmg whi1·h face,-
"Hitt\ t,,d,1\'." 
..\ml'ndment-The Hewrt·tHI Willi,- (ioodwin made thf:' motJ(Jil thal th1:- other agen-
ie, d,·,iling with aging and ('hildren be indudl'd in thi,-; .-:tud\. Thf:' amendmtnt was 
1rl 11r,tt:d. On \ote thl' Heame,.; motion was adopted a,- amf:'nded 
..\ml'ndment-The He\·erend A. \It-Ka\· Hrabham .. Jr. made m<Jti,1n .. that a line item 
,i !'; ,,f net funds be included in Hl·port :3, Section I. for THE ;-,(JLTH C . ..\ROLI~A 
\lr.THODIST ADVOCATE. but that action on this motion be ddf:'rred until after the re-
:,,,rt r,f the 'Stu<h- Committt:•e on Communirations.· " Hi,-hop Tu}Ji,- l1fJtt'd that tht amend-
:Titnt wa, refnred to the Council on Finan('e and Admini,-tration for ,w,h .. and action 
·.i,,uld he takl·n later. 
. . '.\lotion-\1r. Hi('hard Murph:, made a motion to amend Heport :2. ltt'm ~b a:-' follows: 





















missions, Agen('ies and Districts pay a standard rate of J:,c per mile when a dt·ri, :ii or I· 
e11_1plo_vee <>! Tht• U~1ited Me_thodist Church traw:ls on Chu~ch business. and a ~tanda;r\ 
mileage of , c per mile he paid to La,v representat1w•s tra\'eltng on Chur('h husirn·,," Th, 
motion was refnn:•d to the Counl'il on Finance and Administration. 1 
, _Commitke o,n Co_urtesit>s and Introdu~tions-Thl• Heverend Charli·, (;raii:, 
<:ha1rman _of t_lw ( on~m1ttec•,. Jll'esented Dr. H. (,l·orge Andf•rson. J>resirk·nt 11! Lt1thnan 
Southern Sem1naP;, Columh1a, Dr. Anderson spokP hridh to the Confnc•n,·t· 
Announcem<'nts and BenPdietion-The Conft·n·111·t• St·netary rnade thl' announ,,,. 
ments and the spssion was rlospd with prayer and tlw hl'IH·dictio11 h\' the Hc•1·t·rt·1HI !\·di:" 
Gene Curr_\'', Supnintendent of thl' Waltt•rhoro District, · " 
Second Day-Tuesday Evening 
The Tueday evening session of thl' South Carolina Annual Conference was held ar 
Bethel United Methodist Churd1. Spartanburg. The Ordination Sermon was prl•11dwd 1
11 Dr. ,James T. Larw_v. !'resident of Elllory l'ni\'ersity, Atlanta. Dr. Laney· used as his Snip-
ture Lesson Homans H: l:!-17. and tlw sermon topic was "On Not Reing Afraid." 
ConsPcration of Diaeonal .'\1inistPr-Carol Hart Watson was 1·onst·nati•d ,1., a 
Diarnnal Minis!t•r. 
Ordination of Dl•aeons--Tht• narnt•s of those eit•(·ted to tlw Offi('e of 1)1,,u ,,n wer1: 
called and prest·nted to Bishop Tullis for ordination. These persons were flrdained hi 
Bishop Edward L. Tullis. then•hy ans\,ning ni.sr·i11!111un Question :i:i (Sel· St·rtion \'i. 
"Business of the Annual Confrn•ll('l•" for names of persons ordained Dearnn). 
Third Day-Wednesday Morning 
May :n, 1978 
An Order For the Administration of thl' SaeramPnt of Holv Communion-The 
Sacrament of Holy Communion was obserl'ed in Leonard Auditoriu'm. The Litmgi,t wa-
the Reverend Marvin L. Iseman; the La\' l{padl·r. Mr. -Joe Heyward; and tlw Pn·ac'hl·r. thl' 
Reverend .James H. Nail's. · · 
Opening-The He1·en•1Hl Talmag(• Skinner lt•d the Conferen('l' in singing th1· h111111 
"O For A Thousand TonguL·s to Sing," and the Hel'erl'nd Willie Wilson rh•li1l'n·d th1 
meditation using Mirnh fi: H a,; thl· tnt. 
Committet· on Courtesil's and Introductions-The He\·erend Charil-~ (;ran-. 
Chairman. introdul"ed the lkl"l·rend '1\·d H. Walter, Superintendent (Jf the Spartanhur~ 
District to makt' a special prest·ntation. Mr. Walter called the Ih•\'erend Don Britt and 
membns of tht· Chu r('h of the Co1·e1iant. Spartanburg, for rerngnition as a newh organiZl'd 
congregation. Bishop Tullis presented tlw "Certificate of Organization" to tlw gr1Jup 
Dr. Harr\' Chandler was presl•nted to makL• a special report of Eli7.abeth Hl'id. '.\1i-• 
sioniirv to Zaire. who was re1·l·ntl_\· safelv evat·tiated frorn tlw combat zone; she ha" ,inn· IT· 
turned to ht'l' post of se1Yil'l'. 
The Hewrend William R Ki111wtt. Supt•rintt•1Hlent of thl· Marion Distril't, 1q1orted 
the death of the father of tlw He\'erend ClarkP HughPs. a candidate for ordinati"n a, :in 
Elder in thL· Ordination St•r\'il't' thi." l'\"l•ning. 
Tlw Ht•1·t·n·1Hl -lamp;; All•wirH·, Supl'rintl'ildl·nt of thl' Charkston Distril't, n•ported 
that Dr ,J F. M. Hoffnwvn. minister of St. .Jame:-; Church, Charleston, had n•cc·nth 
suffen•d a ht·art attack (on '.'vtav 19) hut was now reco1·ering well. Hl• askl'd that greeting, 
be sent from the Conferenn· to Dr. and Mrs. Hoffnwwr. 
The HL•1·en•1HI Ct·orgL• Cannon made a report on thl• opening of the reno\'a!l'd \\'e,;Je1·, 
Chapel in London, England. 
Orc!Pr of till' Day-Continuation of thP Report of thl' Cump Study Committl'l'-
The rnn~idPration of tlH' report of the Calllp Study Committee begun during tlw .'vl"ndai 
afternoon spssion was rnntinm•d. Tlw He\·erend Hichard McAlister, Chairman oftlw Com· 
mittee, reported on two additions to the rPport: "In Section B, Number IV, following tht 
word 'rnlllping,' insert thl• words •including rl'!n•at centers,' and following the words '('on· 
ference Council on Ministries" add the words 'which will also include Board of Edlll·ati< 111 
participation.''' 
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:\lotion-'.\1rs. Frances Tompkins made a motion to rernnsidn thl' Hll'e alllL'JHlnwnt. 
Thl•\'. 1oted to reconsider. Mrs. Tompkins tlwn madl· the following mo~ion: "I 1110\T that thl· 
Hoa.rd "f Education draw up a ll'~Sl! ~o rel'ommend t.<! ,the Ann_t,ial Conferen .. l·_lwfort• tlw 
, •· 11 ,t·l•J· 11f the title to the Annual Confen•rH'l' Hoard of I rustel•s. On 1·ote tlw Hin· amend-,1,1 . . h . 
rm·nt wa, ,ustained; Mrs. Tompkins withdrew er motion. 
'.\lotion-The Hen·rend C._ Allen Senn made the followir:g motion:",' mon· that 1:ro_m 
•lw Hoard of Dirt·t·tors then· wrll lw a 1wr,-;on de1·ted to the ( onfe!'l•n(·t· ( ounl'Ii on M1111s-;m,, .. Thl' anwndrnent was acceptl'd b\' the Committl•l'. 
Report Adoptl'cl-A motion was madL· to adopt thl· rl'port t>f the Camp Sturh· Com-
rnittl'l'. a, anw1Hll·d. The rl'port was adopted. 
lfrferral to Standing Rull's Committl'P-Hishop T1Iilis rl•ported that :\1r. Harry 
Kt-nt had n,,tl·d that the Senn Amendnwnt would ha\"l· to he refrrred to thl· Committee on 
:-:1and,ng Hult•s because it changes tlw mah-up of the Council on Ministrit•> The amend-
nwnt wa., rdern·d to the Committee on Standing Huie,; h~- \·ote of the ConfL·rl·n<·e. 
Hl'port of thl' l'nited Methodist Women-Mrs. Loui:-- BurkhaltPr, l'resir!Pnt of the 
l'nitl'd \ktlltldi.,t Women, South Carolina Confnt·ncl•, wa;.; pre,-entt·d for tht rl'port !See 
:-:t•, ti11n \'II I. "B.e;iorts of Hoa nb" for tL·xt of report). Thl· rl'port was adoptl·d h1 1 ott· oft he 
( ·11J1ft•J'l'llt"l'. 
Pnsunal Privilege-Mrs. Bl'ttv \Vay, Bethan\' Church. Summen·ili<-. rl'ad a statl'-
mt·nt n·garding the" Equal Hights Amendnwnt." opposing l'l'rtain stands taken ll\· United 
\IHhodi,t \\'onwn. Hi,·hop Tullis calll'd attention to the fad that this wa,.; a matter for rnn-
,,rkratil)ll in ronnedi, n with thl' report of the Committl•l' on thL· Holl· and Statu,.; of 
\\.,1ml•J111hi,·h was not _H•t befon• thl· Conft·n•nn• No further adion W,b taken at this time. 
lh•port of tht• Study Committel' on Communications-Thl' l{\·IL·rl'nd Thurman 
\'ickt•J'I. Chairman of the Committel', was prl·sentl'd for thl· rt·port .. \fr. \ 1rkl·rv introduced 
\Ir .J11hn .-\llgood who 1iresented tht· n•port. Mr. Allgood read a il•gal opinion from Mr. M. 
L \h·ad11r,. Conferem·e Chan('ellor, which .,ta!L•d: "In m\· opinion, Plan A of the 'Ih•port of 
tht· :-itu,11 Committee on Communiration.,· i., rnntrarv to the purposl's and authority of the 
Chartt·r ;,f THE ADVOCATE. I II the ah,;c•rH·t· of anv iin·1·ious surrl'1Hkr of tlw Board's pre-
rogatin·, and authorit_\·, its fundions rannot lw ,-;ummarily assigned to a_notlwr group 
,impil h_1 adoption of a Resolution or lfrport b_1· the Conferl'nte. It 1s my oprn1on that the 
Bilard 11fTrustl·e~. would not he affoded in ih legal actions or its functions I)\· thl' adoption 
,1lt·ith1·r ofthl'sl' reports, without thl' l'OJH'll!Tl'nl'P and acquiescenn• of the Board ihelf. The 
Board i, lt·galll' ninstitutHI as an l'iPt·mos\'llar:, rnrporation through its Charter from the 
:-:1,itt· ()f :-iouth ('arolina. with the powers arid authority grantl'd to sll('h rnrporatP bodies h~· 
,tatutL· .. 
\Ir Algood ,-;tall-d that in tht> light of this legal opinion. thl· Committl•e wislwd to offer 
,,n arnt·1Hlml•Jlt to tht· rl'port. 
:\mt•ndment-"Wt· rel'ommend that thl' Committl'l' to Stud\' Communil'ations and 
thl' B"ard of Trustees of THE SOUTH CAROLINA UNITED ME'I\HODIST ADVOCATE 
n1t·t·t imnH•diatl'I\ following this Annual Confrrl'IWl' to l'Xaminl' and dl'termi,w wavs b_v 
11hid1 THE AD\;OCATE Charter mav be amended in order to implemL•nt 'Plan A' for a 
11h()li,tit" rnmmunication svstem in thf.• South Carolina Annual Conft·n•nct· h\· .Januarv I. 
1(1~11 \\'1· furthn rt·con11nend that Oll("l' the substance and nwans of tlw ne('essar_\' legal 
morli!ication of THE ADVOCATE C'hartn has been dt•tl'rmined, thl· Board of Trustel's of 
TIIE :\l)\'OCATE shall see that the rnodifirntion is legall_\ arrnrnplished and -;hall make 
,t n·port 1m their action to the 1979 Annual Confrrenre.'' 
Bi,hop Tullis stated that the amendment rnuld not lw considL•red until _the ~:onfe~·enn· 
\l:h rt·adv t() 1·otl' on the plan and adopt om· of tlw rl'<'Ol111l1L'lldc•d 1·ourses of act 1011. H1shop 
Tulli, ~uggl',tl·d to Mr. Allgood that the propo,-;ed an1l'ndnll'nt be lwld until such time as it 
\\ i1' lll't·d<·d. 
\Ir Allgood read for the Confert·nce the recommerHlations of Plan A. 
l{ecl'ss-The Conference l'l'<'essed for l;i minuks 
Offering for ,Jenkins Orphanage-Following thl' recess, an offoring was received 
t,,r thl· ,h•nkins Orphanage, Charleston. 
Announeemcnt-The Reverend Chad Da1·is announced the death of the Reverend P. 
L. Hau knight, a Retired Ml~mber of tlw South Carolina Confrrt•nce. and led the C:onference 
111 a ll1l•moria I prayer. 
, Continuation of the Report of the Study Commi~tee o? Communi~ations--/he 
( <,ntl'rcnre rnntinued its consideration of the report of thl' Study Comrmttee on Com-









Suspension of th<· Ruks-Mr. Spl'tH·er Hobin,;on, _Hopl'Wl·ll ( 'hurd1, Hu,k 1ft'. 
made a motion that Standing Hull· fi:l-a-1 lw suspetH!ed Slll('l' the report wa~n,,t tht· 11 
hands of members of the Conferenl'e four weeks prior to the hl'ginning of this ( ',mfr-rt·n11 
session. The Conferen<"e \·oted to ,;uspend the rule. 
Committee Report-Mr. ,John Allgood read thl' rernmmendations of Plan ll of th, 
report. Following the read of Plan B, Mr. AllwH)(I a(h·,ised the _t'or!feren('l' that !'Ian,-\ I· 
the report of thl· majorit_v of the Stud\· Comrrnttee on ( ommun1cat1ons, and l'lan H 1., th, 
minoritv report. 
Pr~>cedure-Bi,-;f10p Tullis darifinl the pron•dure under which tht· <'onfl·n·n,t· 11,n1k 
consider the report: Plan A would fir;-;t IH' pnfeded, than Plan B would hL· pntL·<·tl·d: wh,-· 
the \·ote is tahn. thl' \·ot(' will lw tahn first on Plan B. Bishop Tulli,; tlH·n ":illt-d f"r th, 
perfecting of Plan A. 
Amendment-The He\·ererHI .Janw,; C. Campbell madt· a motion to anwnd !'Ian.-\:,-
follows: "L'nder 'Hl·1·omml·tHlations,' rrnmlwr I. pagl' :2, column I (in the printPd l'l·pt,n• 
delete 'Confon·n1·(• C'ou lll'i I on '.\1 i rfr;t ril·s. South Carolina United Method i;;t Comrnu,u, «· 
tions (SCUMC1 ,;hall Ill' a,·1·,J1111table to thl· ('onfl·retH'l' Coun<"il on Ministrie,-; 1("('()\!1 I<: 
pro!,(ra mming and prom<it ion al ,-;en·il'l'S and to the Confl'renn: Cou lll'i l 1:n Fi Ila Ill l•_;1_nd . .\ri 
ministratiqn (('FA I for fina1)('1al ,-;t•n·1f'es,' and subst1tut111g, Annual Confnl•Jltt• 
The Ht•\t•rt•JHI .JanH·s Hood asked if the ( 'aniphL•ll an1endmt•nt is legal. lh,/111p Tuil!-
stated that lw !'ould n<Jt n1akt· a ruling when• no adion had ht'l'll takl'n h\' till· ( 111tfnt•n" 
Mr. Hood then sp<Jkt· in f:t\·or of tlw atlll'lldllll'llt: otfwr speakers for and :1gai1H ii, 
amendnll'nt Wl'rl' !ward. Th1• Ht·'.Tn•1HI A. M('Kav Brabhalll ml led altPntion t111'1,· h1111k : 
DISCIPLINE. paragraph ~:.!fi_:->.A. n·gMdi11g thl: 1·omnH111irntion funl'li"ns ,it th,, (',,u1,,:. 
on Millistries. 
Vot<' on CamplH'II :\nwndnwnt~ F"IIIJ\ving disn1,-sion (1f lhl' Carnplwll a111t•111, 
n1ent, a \'()IL• was tak!'n and tht· allw11dn1t•11t was adoptl'd. 
Discussion of Plan .\- Tl1t· H1•\'l'l'P1HI ( 'laudl' Ernns ,-;p"kl· agaillsl till' l1la11 :\ p,, 
posal. Tht• Hl'\·pn•11d Harn· ~la\·;; ralll'd att1•ntion to tlw finanl'ial diffirnltiL·s p11,l'd Ii" 
Plan A of thL• n·p"rt. diffinilti1•-: tlrnt W<>tild ha\'l• I" lw addrt•sspd lwf<>n· tlw ('"11fon•111t 
Hud!-(l't is adopkd. 
Am<'ndnwnt- !\1r. :-;JH'll1·t·r H<>hinc:,,n. H()pt•well Churd1. Hol'k Hill, 111a1k ,1111,,11111,:. 
delete thl' pr,1\·isioll Sl'I f<1rth in tlw !'Ian (Jll l'agL· :.!. Column I, I tern :.!, detailing rli,· 1i:rr. 
position of tlw B"ard ()f Managl'r;;_ On \·ott• tlw a111L'IHillll'llt was passl'd. 
,\m<'ndnH'nt- Tht· Ht•H·rl'nd Allan Kuhad1 madl' tlw 1notion ti> allit•lld !ht· n•p11rt ,,1 
Page :I, Colt11nn I, 11!•111 F. conn·rning lhl' <'<>nfon•llt'l' ne\\spapt•r hy illsL•rti11g tlw f"ll11111n, 
staternpnt: "Tlw Assi,-,tant ( '<,111nlllllil'ations ( '"<>rdinal,>r ,-;hall hl' tlw Ed1t"r 11f THE 
SOllTH C,\J{()[,[:'\A !\1 ETHO[)J:-;T ,\!)\"()(',\'J'K" Tht• anwndrnt•nt was Sl'(·1111dt·d anti 
discussed: on 1·,1tp thl' an1end1111•nt was l1,st. 
..\nwndnH'nt- Tltl' H(·\t•n·11d !\1ari,,n ('rrn,b n1adL· a n1otio11 I" dL·il'IL• •"'t•lt11111 I!"! 
Plan A, l'lirninating tht· l'"nti111u111,·t· of tlw !-,tud_\· C'onm1ittn• and gi\·i11g rpsp"n,il>ilit1 '·' 
the Board "f Managl'r,-;. On \ol1· tlw ('rook,-; rnotion was passt•d. 
P<'rfretion of Plan B- Bishop Tullis ('alll'd for the pL•rfedion of !'Ian B 
Canadv .\n11'nclrn('nt Tht• Hl•\'l'l'l'lld DeArrnond ('anadv lllade a !ll()tion t<> alltl'tlli 
Plan Bas f,.>il"ws: "()11 page •I. third frorn tht• last paragraph, fi>llowing till' words 'ht· 11r11-
ten for the positi()Jl "f tlw Con1n1ulli!'ali"11" ( '"ordinator by.' ,-;uhstitutl' the f"ll<>wing 11 11:d· 
'the Con fl,rt•fl1•t· ( '011 rH·i I ()n Min i;;t ril's l'l·rs<1n1H•l ( 'onl!l1 it ll'l' i 11 rnnsu I tat ion \\ it h tlw ( «Ii· 
ferell('l' Cou1wil ()Jl :\1i11istril's Cornrnullirntiolls Co111111iltt•e.·" The llloti<>ll was pa,,l'rl. 
Am<'nd nwnt · .Jud gt· Hidiard Fit·lds made a rrn>tion I<> a111p11d !'Ian H a,; 1«11 1111 · 
"Under Hl•1·on111H•11dati"ns.· l'agp :i. in tlw la,-,t paragraph. following t lw wi,rds ·T« i111plt-· 
ment this Plan, WP l'l'l'o1111nt·1HI.' suhstitutl' for all that follows till' following \\'()J'ik ·Thi!'. 
the Annual ('1,nf!'rt•IJ('t• authoriw::; :.!,11011 fr"lll tlw ('t,un('il on Fi11a1H'l• and Adrlli1:i,t1·ati": 
ti) he ust•d bv tl1t· ('"nfl'l'l'lll'l' C<1u111·il on Ministrit•s C(1In111iltl•t• 011 Corn111unirnti"11 li1rti1t 
purpost· "f s~•l·king pr"ft·ssi"llal assistall('P in irnpll'llll'llting tlw !'Ian and drafting 11 f th, 
proposl'd mlltra,·tural agn•t·n1t•nts hl'l\\'l'l'll THE AIJ\"OCATE and the Crnnrnittl'l' ": 
Cornrnunirntion,-;,'" Thl' a1nl·1Hl111t•nt was ad"ptt•d by \"<>It• of !ht· Co11fl•n'IH't•. 
Anwndnwnt- TIH• lh·n·rl'lld .Jallles Hood rnadl· the following rnotion I" a111l'11d !'la;. 
B: "On page -1, ( '()lt111111 ~- Paragraph:.!, Lirw :>, plan• a pl•riod af!t>r thl' word ·m•11,.;papt'i 
and dl'il'lt• IIH• l'l'sl of !ht• st·ntt•lln'." Tlw rnotion wa,-, Sl'l'<>IHled alld Mr. Ho()d ,p
11
kt· 11. fa\·or of his nwtic,n. . 
Suhstitull• :\lotion-- Thl' Ht•wn·1HI Ml'Kav Brabham rnade a 111otio11 ti) ,-;11hst1tutl 
the Hood allll'IHlna·nt with the followin!,(: "Hetaii1 thl' original statPment bv addillg to Lim 
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- ti , \\<>rd ·1n' so that till' Sl'llll·rH·l· would n•ad 'puhlwat1011 ,it a l\t•t·kly ( '1111fl'rl'llL'l' Ill'\\,;. 
:ap
1
~r. alld in the interpretation and pronwtion of Cenl'ral and Annual C<>nfl'rt•nn• pn,. 
~rani,.;, l'lc." On rnte the Brahhalll subst1tutt' was passed. 
' .\nwndnH'nt-Mr. Harr_\· Kt•nt made till' following lllolion with n·fort·ll<'e to the rec-
11Jllllll'll(latiolls of the Confrn•ra·t• Co111n1itll'l' on !-,trul'ture: "On l'agL• ·I, third Paragraph, Ill 
till' fir;;! .,l'llll'IH'e, dl'll'!L• the words 'tlm•ugh its Cornnntnil'atim1s Coordinat,,r: a1!d 111 tl~e 
last part 11f that paragraph dl'il'll' thl' _words 'and rrn,rd.11.1.a!1,ng and u111fv111g public rned1a 
nll',;;;q.:es and inforniat1on about Co11ft0 rent·e prograrns. I lw a11w11d111t•nt was passed. 
.\nll'ndnH'nt- Thl' HPn•n•r1<I .Janws Hood 111adl' a llll1tion lo dl'it'll' till' PlltirP 
paragraph ,1n Pa!,(l' :i, ~.'1:l~1mn I, whi\'h begins "That !ht' ('"llllllllllirnt1"11.-: Coordmalor 
,hall he n·sp"ns1blP... I Ill' Hood a111t•1Hln1l'11t was ad"pted. 
l>Phat!' of tht· Plans- Bishop Tullis statl'd that sinl'e tlw pt•rfl•cting of the two Plans 
11 a, llll\l ,·"ndudl•d, thl' Conft.rt'll('t• l'ould pron•ed to dl'hate tire Plans as amt•1Hh•d. 
:\Joti1•11 to Adopt Plan B-- The Ht·\·pn•1Hi F. Oscar Smith. Dirl'dor "f the C"nferenre 
1·11un!'il ,,n \1inistril•s. niadl' a n1otio11 to adopt !'Ian B. ThL· rnoti"n was Sl'('OIHlt·d and Mr. 
.'-niit h ~p«kl• 111 fa \·or of his rnot ion. A su mm,iry sta tt•nwnt was nw dt· hy Mr. A I I good for tlw 
:-t11d\' ('i,rnm;ttn•. 
.\lotion for .\djournml'nt-- Tlw HPn·n·rHI ( 'hil'k ( ;,Hy nwrle a llloti11n t" adj"urn and 
1akt• a \1•tl• oil the Plans at a latl·r tinw. 011 \'oil• till' nwti<>ll failt·d to pass. 
Point of Orcll'I'- ThL• Hl'n•retHI ,Joe Alie~· rnlled attention lo ( 'onfl'rt'lll't• !-,!anding 
li1ill' fi:.!, and rnade tht• point of order that ad ion "n this l'la11 ( Bi \'ould not he taken 
iiPc<11N it is i11 ro, tlirt with thl' Standing Hules, Bish"p Tullis re,-;pondl'd that this was a 
, ,,n,icll'rati,>ll "fa· legalit\" and thl' point !'ou]d not he takl•n until a \'<>ll' had hel'n taken 
,,11 tht· pr11p"sl'd Plan. 
:\lotion to Suspt•nd tlw Hult•-- Tlw Hl'\'l'rend Orlll·ga Nt•\\'lll/lll lllade a 111oti1m to 
,11.,pt•tlfl till' Hult's in order that tlw ('011fen•1H·t• 1night takl• acti,>11 ,,n tlw proposed Plans. 
l)r: \<>le tlw Hules Wt•rl· suspended. _ . 
\'ote on Plan B- On a rnunt \'ott•, !'Ian B was adopted ;>H-1 ,,n•r !'Ian A wl11l'h re-
• l'1n•d Iii! 111lt•s. Bishop Tullis thL·ll called for a \'l>tl' t" rnah Plan H till' n1ajont_\' l'lan. 
Tlw ('"11ft·n•1ll'l' \'oted to make B till' maj,>rity Plan. 
Commitll•p on Courtt•sies and Introduction.-;-- The Ht•\'t•rend ( 'harles (;ran•s, 
("hair111a11, pn•st•ntt,d Dean Nt>il :-;, Fislwr, Asso('iatl' Dt•an of till' Boston l'ni\'l'rsit_v ~l'hrn,i,l 
,,fthe11l11g\·. who spokp hrid1~· to tlw Confrrt•llt'l' on lht• Srhool's Ill'\\' "Dol'tor of M1n1str\ 
pr,,gra n1. 
('losing- The He\'l'l'l'IHI Oml'ga Nt•wr11a11 d1>sPd thl' ( '"nfl'n•nl'!' session with prayer. 
Third Day-\\'t•drwsday .\ft<'rnoon 
:\lay :ll, 1!178 
OpPning-- Bishop Tullis <"allt•d the ('onft•n·nn· lo 11rder. For the opPning dl'Votional 
\li,s Lrnn Alley san!-( "To (;od Bt~ ThP (;lory." 
Seouting PrPsl'ntation-Bishop Tullis Jlrl'Sl'llted Mr. Fletcher Carter of t,he (~011-
il'r,·n,·e ('ounril on Ministries Staff for l'Olllllll'llts oil till' Church's relatl()nsh1p to Scoutmg. 
\Ir. ('arlt•r statt•d that I";~! Chuffhes in South Carolina Mdhodisn1 now sponsor Scouting 
llllits: tlwv will re('eiw "Certifiratl'S of Appl'l'l'iation." Mr. ('artt·r desnihed the spenal 
pr11f(ram ,;f .,\'outing at Main !-,trl'et ( 'hurl'h, ( 'olurnbia. to pro\'idt· a Scout inf. program (or 
tilt• llll•ntall\' n·tardl•d. Ht• also dl',-;nibed the "Bishop's Award of Exl'Piit•JH't' to.remgn1ze 
"111,tanrlini S!'outing Tr<H>ps, Posts and Packs in l 'nilL•d l\frthodist Chun:ht•s. \\ ork111g to 
IIIL'l't till· niteria for the award this \'ear were: \'irµ;inia Wingard Ml'morral Church, Col-
tlll1hia. Tri11itv ('hurd1, Carnden: a'nd tht• Swallow !-,a\'/lllllah Cht1rd1. Allend_alp, The 
('liurdH·s l\l•r~ ('0ll1llll'IHll'd for tlwir l'ff<>rts although tfrp\· did ll"I llll'l'I till' lTlll'l"ra for the 
award during the _n•ar. 
:\Julti-:\1Pdia :\udiovi.-;ual Pn•s<•ntation- Bishop Tullis prPSPllled an introdudor_',· 
,talt'llJt•nt (II} the multi-lllt·dia prespntation ()!l Confl'rl'lll'e programs, institutio1~s and a~en-
1iL•, The tllrl'l' audio\'isual pn•sentations were pn'Jlill't'd b,; thl' C'<>nll111tt_ee on ( 0)11111_un1ca-
ii1111., "f tht• Confl'rt'lll'l' ('ourwil 011 Ministrfrs and will lw a\·arlahll• aftt'r the ( onferenre 
:-t•,,r"n in filmstrip forrn for ust• an<>ss the ('onfl'rl•IH'l•. Following rl'rnarks bv the HP\'erend 
·'"f' .-\lit•\. tlw multi-media program wa,-; prest•nted. 
Commission on Equitable Salaril's- Mr .. John Baxter, Chairman, was p1:esent~d 
fi,r tht• rq>()rt. Mr. Baxter introduced the Ht'\'erend Qua_',· Adarm,, Secretar~· of, the ( oninus-
,i11n. wh" made the report and noted <"ertain editorial changes (See Section\ Ill. "Reports 
,,t Hoard" fnr text of the report). 
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' 
~otion- Thi: H1:n·r1:11d Chad l>a\·is raised a qt1l'sti(ln ah"ut thl' has1s ,,1; 11 r,, 
crease in equita bit- ,-a ]a r\ lt-n·b were colll puted: Tlw Co!lllll issio11 resp11 11rkd r:, , ' : 
not done on an '"an11s,- th1: b11ard" percentage of llllTPase. l\1r. Dans rnadl' thl· Ii,•.;,. 
the increases be bast-d 1111 a figure of fjr; for each classification. Thl' Corn111issi111,;, -J • :.::-
in support oft he m11tion hut indicated there would lw a fll•l·d for a_!ldit_ional fund:11~ ::, ·. :t·,,, 
of the fat1 that la,-t \'ear's funding was fl(lt adequate and a defint 1s ant1npatl· 1! t• 1 > 
coming year. Disrns;i,,n fr,]l,,wed. 
Aml'ndment-The Hen·n·nd .J11seph S11well madt· tlw m11t11111 that tlw a,1,:111 .; "· 
money to pay the pr11pr,sed I{, increase come from tlw Equitahll· Salaries n·-<·r·., i1;• '. 
The Sowell a111endn1ent wa,- pa,-,;ed. On \·ote. thl· Da\·1s !llClt1nn was adClpted 
Motion-The Ren:rend Qua\· :\dam,- madi: a motion "That thl· Confrn:nc l' vrr;;n :~-
Commission on Equitable ~alarie,- to request an additional ~:>0.IHHJ for the nPxt \c·;,r · T:.• 
motion was seconded and disru,-sed and on \·ote the Conference appnffed tht II111th:. 
authorizing the Commis,i,,n r,n Equitable Salaries to refer the n•q Ul•st to thl' ( ·,1:i!t:r;:r:• • 
Council on Finance and Admini,;tration 
Committee on :\'ominations-Bi:-;hop Tullis railed on thl· HeH·rend E. E. -lu,kE,· 
Chairman. to complett: the reprirt of the Committee on Nominations. Mr. ,Jenkin, 11~ 1 •i::,'.," 
Mrs. Henrit-tta :Vfort,m. Secretar\' of the Committee. who pre,;ented the report. f'.,1 rt, tl 1·'· 
wert- noted in Part I (Jf the report li,-ting the errors made in rernrding last year·· i:,,:11: 0,2 
tion,.; (see Section \'III. .. Repr,rt,- of Board<' for thl· text of the report I ..\report,,:. :d'.t> 
nate and additional n<,mination;; made in an earlier Confen·nce session wa, 1•·'-i,·-.1,··: 
Upon completion of the repr,rt. the Conference \'Oted to elect those persons nom11,;ir._.,J: • 
the Committet-. :'\fr .Jenkin.: expre,;st-d appreciation to thost- who had assisted tht r ,,mm·. 
tee on Nomination,- in it- w,,rk during the vear. 
Report on Lake ,Junaluska-Doctor R \Vright Spears, Chairman of th(• th_,r,: : 
Trustees of the Lake .Junalu-ka Assemhl\', made a report on thl' Assl·mbh-. D1wt11r :--p,-;,r-
reminded the Conferenre rif the goal.: for. financial support whirh ha\'e het-n adop:ui :,~1r: 
encouraged th('. ('hurche,- .,f the Conferl'nce to fulfill their obligations in this n•g;ird 
Scarritt Coliegf:-Bi..:h<ip Tul]i,. presented Miss Olene Ci,·ils who made a -1:i•,.rw-::· 
on behalf of Scarritt (',11le1,:f,. a :-pe, ial training fal'ilitv of The l'nited M<'thod1- 1 i 'h Jr'. 
engaged in the training ,,f la:- profe:-,-ionals for work in thl' local Church. 
Announcements-The Senetarv of thi: ConfPrenn.' madl· tlw anrnn111cl·m1 ':(-
Council on Youth '.\1inistries-\1is,- Lynn Alie_\·, President of the South< :,:,i'.;:·. 0 
Conference Council rm Y,,uth \fini,-trie,;, mark a report on rnuth programs. Th,· r, i'"'' · 
the Council on Youth :'\fini-trie- wa,; an·epted by \·ote of the Confl•rt-nce and ordu ,.rJ t,, re· 
cord. A Sen·ict- ,,f \\-qr-hip wa, r,ffered hy the ~·outh members of thl· Annual (',,rd,:n,n, t 
This Sen·i!'e crincluded the aftern()on session of the Conferenn·. 
Third Day-Wednesday En·ning 
'.\fay 31, 1978 
The Wedne,-da, e\·ening ,es;;ion of the South Carolina Annual Conference wa, h.-ld ;,· 
Bethel United \1ethodi;;t Church. Spartanburg. The Ordination Sermon was del1,c-rtd h-. 
Dr. ,James T. Laney. His tnpir was".-\ Workman. Unashamed," the text was II Tim1Jth1 ~ 
14-26. 
Ordination of Elders-The names of those elt•ded to Elders Orders were c-,lll:'.l anr. 
presented to Bishop Tul)i,- for nrdination. The,;e persons were ordained h:-,- Bishop I u!Ji· 
thereby answering /Jt,uplinrtr_\ Question :l4. (See Section \'I. "Business oftht- ..\nnua 1 ( ilf,· 
ference" for nanw..: ,if persr,n,.; ordained Elderl. 
Fourth Day-Thursday '.\1orning 
,June 1, 1978 
An Order for the Administration of thl' Sacrament of Holy Communion-Tht 
Sacrament of Hoh· Ci,mmunion was ohser\·ecl in Leonard Auditorium. The Litur~H w_a· 
the Reverend .Jame,- L. Cr,rrell. .Jr: the Lav Header. Mr. !Jon Hvatt; and the Pn·adwr. tht 
Reverend William \1 ~tokes 
Opening-Bi,-hfJp Tulli,; called the Conference to ordl·r. The He\'~rend Talrn;,i:t 
Skinner led the Confen·nce in ,inging '"Beneath the Cross of.Jesus." Mr. Skrnner th,-n prr· 
ented the derntional me:-sage. 
Committee on Courtesies and Introductions-The l{e,·erend Charil-- (;ra,t•. 
Chairman, prt-sented the Re\'erend Chad Davis, Columbia District superintendent ~I~ 
Davis desrriht-d th<· hi..:tor\' of the '"Dutch Fork" area and t·ommpnted on the orgarnzatlu,. 
JOO 
·, ::,,·.\ <:hrin·_h to he known_as t.he .~shland (!niter! Methodist Church. Bishop Tullis prt-:-· 
. :·:•·IJ ii··( •~rt1fwate of Orga111zat10n for the Church to thl' HPwrend Paul Harmon, pastor. 
,:. : :rn:mbn, of the Chur<'h. 
Council on Finance and Administration-The Hew·rend Harrv Mavs. Chairman 
: '.'.Jt:- (,,urn ii. made introductor\' remarks regarding the Budgl't and \ntro<luced the He-
•:<vl .Jamf::- Adams. Se!'retar.\·. who made the report. 
Report I-Corrections were madl· in thC' date for "(;olden Cross Sundav" and the re-
:· ·.,a- ,,d,ipted. . 
lh-port 2-The Coun!'il on Finann· and Admini;;tration rernmml·nded norn·orH·ur-
·•·:. •: ,;1 •h1· amendment regarding reimbursement for mil Page rail's of I :ic pn mill· for tht-
_--:c:·. and:-.: per mile for the laity. The ConferelH'l' \·otl'd to support tlw rernmmendation 
: ~- ,, .. r1n1 urrf:nce. 
l{eport 3--The Counl'il on Financl' and Administration n·<·omml•rHll'd nmH·oncur-
·. :. ·• ,,n thf• Brabham motion to create a lirw item undn this fl']Hlrt to gi,·e THE SOUTH 
!_W;!.l\°..\ \fETHODIST ADVOCATE I'; of total net fund~. Doctor Brabham spoke in 
- .: :, 1:· ·,t 1 ht: mot10n he offered. On vote, the Braham motion was approwd 
T~,,- ,·,,·mil on Finan('e and Administration then rernmmended thl· elimination of the 
~'. :J1 Ifi::n pr,1\·iding operational suport for THE ADVOCATE. Bishop Tullis suggested 
".:· 'hi- rw handled when that item was n•ached in the report. 
\fr ,'vL.,m,- reported that the Council on FinarH·e and Administration n·<·omnwnded 
·:~rf:n, f- ,n; the re,;olution to inneasl' the Equitable Salaries allocation from $]00.000 
,;-,<;1>11 1 1. He;Jort ;J was edited to reflect this <'hangl•. 
'-Ir ..\rhrni,; reported that tlw Council recornrnend<·d t·oncu1TelH'e in the n•solution to 
·: ·.,dt f,,r ttlf'. DL,trirt Administration Fund with ~:!.484 to co\'er the co,;t ()f insuran<'t' and 
· -::-;,.;, 1m,n,iu111,- for the Dist rid SupPrintendPnts. The total f(lr this ill'm would be 
• ·-~-.; i,,r the \·ear. 
H,,;,•,r; L a,; amernkd, was approved b_v the ,·ote of the Confon·nre. 
H1·port -t-The He,·erend Harry Ma.vs madl' the motion that Heport 4 be amended bv 
-··;,::, . .: lu-m ,'i in Section II which provides $:!:>,000 for THE SOUTH CAROLINA 
'.'.~:TH(J!>l~T ..\IJ\'OCATE. Doctor McKav Brabham n·quPstt·d thl· floor to oppose the 
·: .. : ·,r. 
PrJint of Order-Drwtor George Whitakl·r calll·d a pomt of order that the motion was 
· -~,.. ,,r,;; 1,-- 'Jf hr·ing niter! when Doctor Brabham rnlled for th(• floor. Bishop Tullis sus-
. ,.:.,.:: IJ,i< tr1r Whitaker',; point of order. 
l1 fJint of Order-The Re\'erend De Armond Canad av l'alled a point of order by noting 
·:.a· ···:·'1 ·r11:;,kn,; on each side of thl· issm' had not spoken. Thl• Bishop did not sustain the 
::.•,':,,·. r,•_,int of ()rder. Questions for clarification were raised and answers were prO\·ided 
;··.:r.rr!::1.: th1, Brabham motion and the Budget item for operational support. On ,·ote tht-
,!,;. m_,,t1,,n lo,;t. :\fr. Adams nrn\'ed the adoption of Hl'port 4, and it was appro\'ed b_\· \·ote 
· ·~.•· r ,,nll·,t-n('e. 
l{,'.pr,rt e>--'.\1r. Adams reported the addition to lfrport 5 of thn•t· items: Item I'. for 
'c,;, 8, 1,irrl ,,f Directors, ~l.:!OIJ; Item Q, Task Force on Camps, $1.00ll; Item H, Council 
:. \~::,HrH,- C'ommunicatiorb Plan B, $:!,000; this produced a rww total of $:!fiH,71:! for 
·::•· r ·11~_n, ii on '.\finistries and its agencil•=-. HqJort :i, as amPnrkd and rnrrerted, was ap-
:s: ,-,,,,J b:- ., ote of thl: Conferenl·t-. 
_. \Jr,tir,n to Heopen He port 5-Mr. Adams mark a motion to rrnpen Heport :i for the 
,·:,::'JI,,: ,,f ,,r,t, item. The motion to reopen was appro\·ed. Thl· Council on Finance and Ad-
·<·:·'.r;,ti·,n renimmemb tfw addition to Section -t. Report :i, and itl'm "I" in the amount 
: ~--' 1' 111 t,, rrin:r a rll'ficit in tlw Stud\' Committel· on Communication~ affount. The Co11-
:-r,,:,, •: ·• ,,tul a ppro\·,d of the rel'omn1enda tion. 
l{,.p,,rt 6--\fr. Adams noted editorial rnrrel'tions in l{eport Ii in ordl'r to includt• the 
:.:.~ ;';c~n f~ 1r T~-I E ..\D\'OCATE in the amount of$ ]7:l, J 4:l, bringing thl· total for line item.~ 
.:. ~;-~'· ~-: Jq_ rhe Council on Fina!H'l' and Admini;;tration rl'l'Omnwnds the changing of 
:·'' ,\ 
11 firi :--,,-n 1n: and Conferl·ncl· Be1wnl]ences item to read $ I ,090,;"i40. ThP increase in 
:.:t__~•~rl.a1:t ,ipJ,roximates IO'; . Mr. Adams moved that tlw report bl' adopted as amended. 
•., · .,,nft:n-nr:e voted to adopt the report. 
. Heport of the Board of Church and Socil'ty-Ms. Bett~·p Wa,;hington, Chairman. 
,,,, l1rf--,:nted for the report. M,;. Washington reported on d'forts to raise funds for special 
_.,··':•and then called on the HP\'erl'nd Don Britt. Senetarv. to prt>sent the Board's recom-
t:idat_1_'1~1- \fr. Britt read tht~ Board's recommendations· (Sl'e Sl•dion VIII, "Heports of 
.,•,:: rd - r,,r detail,.; of the report). Mr. Britt made a motion to adopt thl' recommendations. 
.. \foti<~~-Col. Ra~· Smith, Pendleto11, made a motion to amend the report by adding a 
.,•:J. !1tm I he motion stated: "I would like to amend the Board of Church and Societv Re-









before the (ieneral Conferc•nre, whi('h it does not. I would rule that eVl'l"\' point \\'hl'n· th, 
Standing Hules repeat items that are aln•adv in the DISCIPLINE the Standing Bubar,· 
out of orckr. I would further sav that the Standing Hules then must he re-writt,·n h\ th,, 
next session of the Annual Conferenrt• so that the~· deal onlv and specifirnlh· \\'ith nill·· 
that are unique!~, the prerogati\·es of tht· Annual Conforenrt•." 
A Second Point of Order-Dr. Broomt· then raist•d a sernnd point of orrkr ,·,,11, ,·m-
ing the report adopted from the Studv Committee on Comrnunil'ations. Dr. BroCJm1· 11c1tl'<I 
that on page -t of the report the word "('harged" was used in addrt•ssing instrudicm, t11 :, 
corporate body (Tl-IE AD\'OCATE). Thl' point of order ('onn•rns whether the Annual ('1111-
ferenl'e l'an giH· such a "charge" to a legal!~- inrnrporated hodv. Bishop Tullis i"l'"'fi"IHkd 
that he had ('Onsultl'd with the Confl~retH"l' ('hann•llor, Mr. ~1 L. Meadors, and that thv 
Chancellor stated that the Annual Confl'n·rn·t· rnnnot gi\"l· sud1 a "l'harge" through a m1·rl 
resolution. 
Mr. Broome offt•rt•d tlw suggestion that tlw word "l'hargt•" as it appears in tht· r·11m-
munications Heport lw drnngPd to n•ad ·'he responsihll' for." 
Motion to Reconsider-The Hewrend C'had Davis made the lllotion that tlw C1J11-
ference rernnsider the Communi('afions Heport for the purpose of making the drn11gt· in the 
word "charge." The lllot ion to rernnsidl't' passed. 
Motion--Dr. Broome made tlw lllotion that the wording "be responsible for" lw ,uh-
stituted for tlw word "charge." Tlw nwtion passed. Hy vote tlw Conference n•-arlnptPd tht 
report as amended. 
Report of the Board of Education-Bishop Tullis rerngnizl'd the Hen•n·1Hl .Jaml'' 
H. Nates, Chairman, for the report of tlw Board of Education. Mr. Nates callt-d 1111 tilt· Hl·· 
verend Hobert Still for the report of the Co!lllllittee on Camps and Co11fl•rt•t1n';-;. Canq, a11d 
conference leadership were introduced hv Mr. Stillwell. 
Committt'l' on HighPr Edueation and Campus :'\linistry- Mr. Natt•s l·xprbsl·d 
appreciation for the support pro\·ided hy tlw Churches, for tlw collegt•s and rnm)lll~ 1111111,. 
try. Mr. Nates presented the college Presidents for remarks: Dr. Halph Mirse, ( '11l1111ilna 
College; Dr. 1-1. \'. Manning, Claflin College; and Dr. ,Joab Lt·sesne, Wofford Collq:l·. 
Election of Din,ctors for Wesll'V Foundations-The He\·eretHl Marion Cr1111k-
presented nominations for the Boards o(Directors for the Wesle~· Foundations at ( ·1!'111,11n 
University, the t:ni\'l'rsity of South Carolina, Winthrop C'ollege, and the Orangeh11rf' .\n·a 
On vote of tlw Confnence those nominated wen• elected. (SPe Spction \'Ill. "Ht•p»rt, 11! 
Boards" for tlw nallll'S of those l'ledt>d ). 
Election of Trustl'Ps for till' Colll'gl'S- Mr. Nates presented tlw 1wrninat11,ns fi,r 
the Boards of Trustees of tlw rnlleges. On \'ote of the ConfPrl'IH'l' tlw Trustees n11rni11atl'd 
for Claflin College, C'olu111bia Co!IPge, and Wofford Collegt• were elPcted. (Sn· S,·l·ti,,11 
VIII, "Reports of Boards" for tlw names of those l'lected ). 
Motion-Mr. Nates !llade a motion to adopt tlw rt'J)()rt of the Board of Edurntio11 a,a 
whole. 
Motion-Mr. Butch Harrell, St. Paul Church, Florence, made a motion to anwnd tlw 
introduction to tlw report of the Board of Education, at page fi7 of the pre-Confrn•t1('l' rl'· 
ports by deleting the word "unfortunate" in the section on "A Financial \.Vord." and t11 
place a period following the words "Wesle_v Foundation," deleting the words "and has sub-
stantially communicatt:>d to our senior rnlleges our decreasing concern for highl'I 1·dun1-
tion." The Committee accepted the motion. 
Mr. Harrell raised the question of whether tlwre was a recornmendatilln t(I i11n1•,bl' 
the size of the Co!llmit!Pl' which had lwen descrilll'd as too srnall to dll a significant 11"rk 
Mr. Crooks, Chairman of tlw Cornmittet• on Higher Educatilln and Catllpus Ministn. rl'-
sponded that sollle additional persons had been eledt<d to the Con1mittee, but thv1 11t·re 
not members of the Hoard of Educatilln. 
Votl> on thP lh·port as a \\'hoi<•- On \'ote of tlw Conference the report was ad"pted 
as a whole. 
Heport of the Board of Evangelism- Bishop Tullis called for tlw report ,,t the 
Board of Evangelism. 
Motion-The He\'erend Francis Gossett made tlw motion that the Conferencl' rn 1111 · 
vene after lunch at the hour of 2 o'clock rather than 2::m p.m. The motion passed 
Evangelism Heport-The He\'erend Carl Harris, Chairrnan, introduced the rep.,rt of 
the Board of Evangelism. The Reverend Omega Newman described the "Discipleship Pro-
gram." The Heverend Eugene Holmes described the "Congress on Discipleship," October 
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:.!11.:.!l. at College Place Church, on the theme of the missional prioritit's. 
~lotion--Tl1e Hoard of Evangelism recommended till' n·-elt•l'tilln of the Heverend 
.Janit·s \\·. ,Jllhnston, ,Jr. as Conference E\'angelist. The motion passed. The rl'JH>rt was then 
;1d,,ptt'd as a whole. 
Heport of the Board of ff Paith and \\'elfarp '.\linistrit•s- The Heverend Hund)· 
Brnurn. Senetarv llf the Board, presented the report in the ahsenl'e of Dr. Augusta Willis, 
<'iiairpl'rson of tht· Hoard. Mr. Bvnum called on the He\"l'n•1Hl Bob \\'addell. Chairrnan of 
the H11arrl's Commit tel' 011 Nominations, to present the rwrninations f(lr thl' B(lards of Trust 
,,f tlw t'11nfrrence Hollll'S. On volt• (If the Conferenn• the pt·rsons 11c,n1inall'd as Trustees of 
Ep11,,rth Children's Horne. Gn·enw11od Methodist H11n1e, and The :\1l'llwrlist Home, 
0r:ingl'llllrg, wne elected. 
Point of Order- The He\'l't'end Cell is Woodard, (;n·t·lt·:-,·\·il!P. raised a point of order 
,-,, 11 ct>rning the Pligihilit)· of Dr. Mike Watson and Mr. Edward Fnsrwr t(I he rwminated for 
and l'b'll'd to two war terms 011 tlw Board 11f Trustt·l·s of The Methodist Home, 
0rangdJurg: tlwv wer:e originally· eleeted in 1!17 I and haH• only 11m• _\"Par 11f t·ligiblit~· re-
n1ai11ing according to the Standing Hull's. The responst' was rnadl· hv Mr. Hynum that this 
11a, 11/ITl'l'I and that the Board would change tlw t}()minatic,11 t" a one year terrn for these 
t11" J;1:r,;11ns. 
\'ctt• on the HPport- Tlw Confen•nn• \"l1tl'd to appro\·t• tlw report as arnended. 
EIPdion of District Committet•s- Tlw HeH·rend Chad Davis reportt·d on tlw 
111,rninatinn of District Conmiittees on the Ordaim·d Ministry, Churd1 Buildings and Loca-
tiC1ll,, and Trustpes, as required by the /J1.sc·i11!i11,·. He made tlw motion that the~· be elected 
11itllllt1l rL•ading. The C'onferenct• \'oted to Pleet those 11on1inaU•d. iSl'l' Sedion II. "Boards, 
C1,n1n1i,si1111, "tl'. for a listing of those eleckd.) 
Chang-l's in District and Charge Linl's- Mr. i)a\·is rPported on District lines 
,ha11gt·~ Hemm·(, Silas of the former Centernary-Silas Chargt•. Charleston District, and 
pla1·1• it in tht• Orangeburg District: in the Orangl'llurg District. add Silas Church from the 
l'harll•st1111 Distril't. 
.\Ir. Da\·is antJ(lll!ll'L'd tht' addition of tw(I new Churches: the Dutch Fork Mission has 
lin·n 11rg,rniZl'd as the Ashland United MPtlwdist Church, Columbia District; and the 
\»rth ~partanhurg United Methodist Fellowship is now known as the Cnitt:>d Methodist 
Cl111rd1 ,,f the Covenant, Spartanburg District. He also announl'ed one nallle change: the 
Hidgl·1 illt• Circuit is re-nanwd tlw Hidgeville Cooperative Parish. 
.\n nou nep men ts-- The Conferenct· Seneta ry ma ell· the a nnou ncl'llletl ts. 
Closing Praypr-- Dr. ,John W. Curry dosed the Confl·rt'tlce session with prayer. 
Fourth Da.v-Thursday Afternoon 
,Ju m• I. Hli8 
. O1wning--Hishop Tullis called the Conferenl'e to ordn and the Heverend Talmage 
:-.kmrwr led the Conference in singing "Standing on the l'rornises." Bishop Tullis led the 
('11nfPretH'e in pray·er. 
,totion---Tlw He\·erend Willis Goodwin made tlw tllotion that tlw Conference hear 
and \lltl' on!~- on rpcotllllletHlations and other necessary matters. Tlw motion passed. 
.. Rl'port of tht• Board of thl' Laity- Mr. Bill Srnith was prt•sented for the report. Mr. 
:-- 111 11 h rn lll'd a ttt>nt ion to those items which had a lrt:>adv been ('iHl'd for in the report of the 
H»ard "f the Laity, and asked for a vote of apprornl fr;,m the Confon•nn• for the proposed 
n·-,tnwturing of the Hoard of the Lait_\". He madt• a nwtion for tlw appn,\'al of the re-stru<'-
tun· plan. The motion passed. 
Distriet Boards of thP Laitv-- Mr. Smith called attention to the rwminations for the 
Di,trict Boards of the Laitv and made a motion for C'onfl·n·nn· appro\'al. The motion 
pu,_,l,d. 
_Lay Spt•aking Program- Mr. Smith mowd tlw approval of certain rnrrections and 
add1t1illl!-i Ill tlw Confl:'rence Lay Speaking Program. Tht• nwtion passt·d. 
Elt·etion of Confrrenee Lav Leader und District Lav Ll'aclt-rs- Mr. Smith made 
a 111 "t1 11 11 to elect Harrv Kent a~ (\,nference Lav Leadt·r. as r;ominated bv the Hoard of the 
1:ait\ ThP rnotic,n was apprm·ed and Mr. Ken·t was eleded. On rnotion ·of Mr. Smith, the 
( 
11 llfl'l'l't1n• \·oted to approvP the District Lav Leaders as thev had been nominated by the 
'l'\"era] Districts. · · · 
. EIPetion of Officers of ConfPrPnee Ml'thodist ;\lc•n---Mr. Smith presented the 




Presidl'nt; ( 'harles Hutchins, \'in•-Presidl:'nt; r:,JPlson Spt•('k, Secretary: and ,John .-\lli!
11
1,rl, 
Treasurer; Counl'il on Ministries Hepresentative, Harold Hancock; Conferen(·l' Coun!'i! "Ii 
Ministries Staff Member, Fletcher Carter. The Bishop was requested to appoint a District 
Superintendent to represent the Cabinet. The Conference voted to elect thc,Sl' norninated 
Approval of Heport as a Whole-The Conference \·oted to approve the H,,ard ,,fthr• Laity report as a whole. 
Report of the Board of Missions-The Heverend Llo:,d Hatton was prl•,1·11tf'd f,,r 
the report. Mr. Hatton called the attention of the Conference to the non1inatio11, for thr• 
Board of Trustees of Spartanburg Methodist College (See Section VII[, "Hi:p,,rt,; of the 
Board," for a listing of those nominated). The Conference votnl to elect tlH,sl' 11on1i11atl·d 
Trustees of tht• Belin Trust<•t>s-Mr. Hatton presented the rwminations for fH'L,1111, 
to be elected Trustees of the Helin Property·. The Conference elected those 11omi11atl'd. 
Church Extl'nsion CommitteP-The He\·ererHI Hoy Owt•ns was presented for thl' n•. 
port. Information on the "Conferenct• Call for Church Extension" was di:--tributl'd t,, the 
Conference; Mr. Owens desnibed the work of the Church Extension Partnership Thl· Hl·· 
verend ,James Medley, pastor of tlw (;oose Creek Church, made a report on tlw u,~i,ta111r• 
that Church Extension has provided for the Goose Creek Churd1. 
Motion to Adopt the HP port- Mr. Owt•ns made a motion to move the l'l'(l!1rt 11f the 
Hoard to rernrd. The motion (HISSl•d. 
Hesolution- Mr. Owens made a spel'ial rernmnrendation that came to the ('i,111rnittl'e 
on Churl'h Extension from the Hoard of Missions. The rernnrn1e11datio11 is that :,w; 11fthe 
funds from the "Ethnic Minority Local Church Advance Spel'ial" remain in tlw South 
Carolina Conferenl'e and that the funds be distributed to the ethnic minoritv d1url'IH·s 11ith 
funds from the Hoard of Missions, and these funds be used in all are,i's of tlw l'tlrni, 
minority local Church missional priorit_\·. The rern111mendation has the appru,·al 11f thl' 
Council of Bishops and will be in effect through ]!JHO. Bishop Tullis reportl•d tlrat t11,, 
South Carolina Conference ethnil' minority local Churd1es are on tlw natic,rwl p1·i11rit1 project list. 
Motion to Appron• thl' Heport as a whole--Mrs . . Joyce Brantley, Chain11a11. 111arlt· 
the motion to apprc1\'l' tlw report of the Hoard of Missions as a \i.·l10le. TlH· motion pass(•d 
Heport oftlw Commission on Can•Pr Planning and Counst>ling-Th!• Ht.'\l'l't'IHI 
Lewis ,Jamison was presented for the report. Mr. ,Jamison made the n10tion to ordn tlw l'l'· 
port to reeord. The n10tion passed. 
lkport of thp Commission on th(• Holl' and Status of Wo,npn--Tlw Hr,1l•n·111I 
Diane Moseley was presented for the report. Ms. Moseley made tht- motion that thl' n•p11rt 
be moved to rec()rd without n•ading. Tlw n1otio11 passed. Ms. Moselt•y reporll·d 011 plan., f11r 
the l !!78 Pastors' Sl'hool. 
He port of tlw Commission on Worship- The Hew•rl'nd Bnr!·e Sayre wa,; plbt•ntl'd 
for the report. Mr. Sayre made the motion to move the report to record. The 1ll()ti11n p,1ssl'd 
He port of the Commission on Ecumenical and lntt>rrPligious Affairs--Tlw Hr-
verend Hilt()n -Johnson was presented for the report. Mr. ,Johnson niade the lllo(i()n that the 
report be moved to record. The Cr,nforence approved the 111otion. 
Report of the Commission on Hl'ligion and Race-The Heverl'rHl Ton_\ Carnla, 
was presented for the report. Mr. Ca\·alas made the motion to appro\·e the n•c1>mr11(·1Hla-
tions of the Co111mission. The Conference voted approval. Mr. Cava las made rnn1111t,nt, 11 11 
the work of the Commission and then made a nwtion for the adoption (If the n•p11rt as a 
whole. The Conferenl'e appro\'ed the motion. 
Rt>port ofthP Cornrnittl'P on Pastoral C'nrl' and Counseling--The HeH'rl•lld (;ar• 
ness Sullivan was presl'nted for the report. Mr. Sullivan noted Pditorial dia11gt·~ that 
needed to be lllade in the report, and presented the rernmmendations which includl'd the 
nomination of Dr. [\'erson Graham as Progralll Diredor. Mr. Sullivan rnade a rn11ti11n f<,r 
the approval of the report. The Conference voted approval. 
Heport of th<• Council on Ministril's Adopted as a Whoi<•-The He\'l'l'l'!Hl O,car 
Smith, Director of the Council on Ministries, made a lllotion to adopt the report as a 11lHdt· 
since the agency· and rnmmittee reports were l'on1pleted. Tlw motion was apprc,n·d. 
Report of the Board of Trustees of the AdvocatP-Dr. Wallace Fridy, Edit 11 r 111 
THE ADVOCATE was presented for the report. The Heverend Ted H. Morton, .Jr._. Secre-
tary of the Board of Trustees of THE ADVOCATE presented the rernnrn1endat111n~ ill· 
duded in the rl'port. Mr. Morton made a motion for the appro\'al of the report. Tlw ( 11 n· 
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ference voted approval. Dr. Fridy expressed appreciation to the Conference for its support 
of THE ADVOCATE. Dr. Fridy made a motion to adopt the report as a whole. The Con-
ference voted to adopt the report. 
l{pport of the Conft>rence Board_ of Trust~•es- In the absence '.'fa repre~entative 
111 tlw Conforence Hoard of Trustees, Bishop Tull rs noted that 1t conta11w~l, onl~· 1nforma-
tron and that the Conferell!'l' <'ould accept the report as 1t was published. 1 lw ( onference 
111tt•d tr, ,H'!'l'Pt the report. 
l{pport of thl' Committl'<' on Episeopaey- The Hl'\'l'l'l'll!l .JoPl Carnwn. Chairnian, 
11a., prbl'llt(•d for the report. Mr. Cannon nrade the lllO(l!ill that the report hl• ordeH•d !() r~-
1·11rd. Tlw ('onferenn• apprc,\·ed the n1ot1C,11. Mr. Cannon a111111unred that Brshop ~ull1s 
1111uld lw taking a •'study /paw" during the sunrnwr n1onths f,Junl'-August) of J!l,H, as 
a11 th11rin·d and din•cted by thl' (;l,neral Conferenl'e for all H1s/wps, and that B1s_lwp Hobert 
fll,Hkhurn. Haleigh An•a, would prr,\·idl· 11en•ssar_v Episcopal lPadership dunng the ah-
<r•rm• 11f Bishop Tullis. 
l{p port oft h<• Continuing ( 'om 111 i ttPP on Yl<•_rger- The Hu,·en•rHl Ornega J\.e\\'l!ian. 
( 'hairr11a11. was presrnted for the report. The Comn11ttee _re(·c11llllll'!Hled _that t,lw rep~>rt fr?lll 
till' (;l•neral ('()mmission 011 Heligion and Hatt'. l'CllH'l'l'lllllg the work ()f thl' South C arolma 
(
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11nft•rt·IH'l' in lllergl'r, be published in THE ADVOCATE. The Co11ft•n•n<·l· \'O(Pd to ap-
pr111·l· thl' n•r11n1111e11dation. Mr. N~·wn1a11 made a motion to adopt tla• n•p11rt as a wholt•. 
Tl1t· ('onferl'IH'<• apprc,\·ed tlw llJ()tr,,11. 
Th!' H!'port of tlH' Com mitt(•(• on tlw C'onfrrc•ncl' ,Jour~al- '}'lw Hl'\'l'l'l•rHl Ifo\ 
~t,,ckman made the report for Ms .. Jeanettl' Mack, Cha1rn1a11 of the(_ onm11ttee. Het·om-
111t•1Hlat111ns that related to diangl's in Standing Hules were not read s1nn• the_\· would re-
q11in• adiCill at the J!!i!! ('<,nference Session. Mr. Stocklllan expressed appreciatior~~o ,Ms. 
\b-k, ~1iss Svh·ia Srnggins. and Dr. Alla11 Br1H1llle for an excl'lll•nt work 111 tlw l!I,, ( 011-
lt·rt'nrP .J()l'J{NAL. Mr. Sto<'kman made a 1111,tic,n to 11111\'!' the report to n·rnrd. Tlw lllo(ion 
;i;r-;q•d. 
· Hl'port of tlw Commit!(•<· on Daily ,Journal- Till' Hevl'rend Dan Clark, Chairman, 
111adr· thl' n·p11rt. Mr. Clark rnade the motion that "tlw Co11fere1H·e Sl·netar_v be granted the 
pri,ill'gP 11f rnrreding the proct>edings of the final day, ,Jun~• l, l!Ji_H." The Conference 
1«tl'd appro\·,d. Mr. Clark made thl· motion tr, lllo\·e tlw n·marndt·r ()f thl' n•rwrt to rPrnrd 
11ith11ul n·ading. The Confnell('l' \'otl•d approval. 
H1•port of the Committe<• on Hesolutions---Tlw lfrn:rl•rHl Uerw ( 'oud1 was pn·s-
rnted for the report. 
Pl'rsonal Privilt•ge-Mr. Couch 1•xpn·ssed appl'l·<'iation to tlw Confrn•11<·l· for pravers 
and !'Cillterns in thl' serious illness of his mothl'r. 
HPsolutions-- Hesolution No. l ()ffered hv Bill Hogers related to recent Federal tax 
l'l·fCirr11s and the impact these reforrns have ha~! on charitable contributions. An appeal to 
the Sr,uth f'aroli11a Congressio11al Delegation for legislative reli~f tc'. l'll\ourage ~·hantabl~ 
g11ing thrC1trgh tax incentives was proposed. The Charleston D1stnct ( luster (,rc'.up has 
11rgpd ac·tir,11 to re\·ersl• tlw trend of a decline in charitable giving. Endorsenwnt of House 
Hrll H.H. I JH:J to amend the IHS ('()de to allow itemizing ()f deductions rl'gardless of 
11hpthn the "standard" deduction is claimed. The Committee re1·0111merHls ('oll<'Urren<·e. 
011 \'11((' the C'onferencl' approved t·onnHrence. . 
Hl'sc,lution No. ~ relating to the Conft.renre nominating and \·ot1ng prol'ess retym-
lllt·rHlr-cl thl· 1·ornpukrization of the \'oting process during tlw 111,H sl',;,..,ion. The Committee 
rt•1
1
1111rn1·1Hll•d <'Oll('UITerH'l'. Th!' C<Jnfrren<·l' \'Ol!·d to appro\'l' c·on!'Ul'l'l'nc·(•. . . 
Ht•solution No. :i rl'lating to an t•xpres . .,ion of Distri!'l apprel'iation for thl· Sl'l'\'l!'es of 
1
hc H1•1l·rend and Mrs. C. .J. Lupo, .Jr. in the Grt·en\\'ood Distril't. Thl• Commrttee n·t·om-
1111·11dl·d 1·onc·ur-rent·l·. Thl· ConfererH·l· voted to appro\-e c·o11<·u1Tl'll<'l'. 
Closing Statement From Bishop Tullis-Bishop Tulli" announ<·l'd tlw _datt•s, for 
thl· ! l/79 se,;sion of thl· Conferenn· as .June 4- 7, I !!,!I. He asked tht'. approval of thl· Con-
fr•n:rH t' f,H the Sel'retar_v to put to re!'ord rl·solutions of apprl'l'iation for thosl• who had been 
'" hdpful during tht· ConfereIH'l• Sl'ssion. Approval was grantNI b~· \'ote. 
RPr<•ss-A brief re!'ess was dedared by Bishvp Tullis to prep,ll'L' for thl' dosing ac-
t11 it i!·s of tlw session . 
.\lotion for Adjournment-Ted H. Morton, .Jr., Senetary '.if the ~'.>ut\1 Carolina Con-
fnenc·L'. presented the following motion for adjournment: "Bishop. I ullis, I move t~at 
following the answering of Question 55, 'Where are the preachers stat1_or!ed for the e,nsu!ng 1
l·ar''" and upon !'ompletion of the "Service of Sending Forth" that thrs rs the l 978 Sess10n 
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of the South Carolina Annual Conferenn:, Southeastern ,Jurisdirt1011, Thv 1·11:tt,; 
Methodist Church, meeting in its seventh Annual Session following the union o! thl' ,i1, 
former South Carolina Conferences. in the one hundn~d ninety-third _war of :\1l'th"d!,1n ::. 
South Carolina. ,-hall stand adjourned .'-iinl' !Jfr ·· The motion was adoptl'd. 
Presentation of SIP \Vorkl•rs-The HeH'l'l'IHl Hisher Brabham pn•sL'llll·d 1., rh, 
Conferenct· the young adults who would lw working in the 197H "Summer lnw,-;tn1t-11t l'r11-
gram," and each workPr. in turn, madt· a pnsonal introduction. 
Heading of the Appointments-Bi,-hop Tu Iii,- read thl· appointnwnts h,· n, •>~1111.1n.: 
the District Superintendents who in turn affirmt•d thl' appointment:-; as printl·d in a -pu r;d 
edition of THE ADVOCATE with ll'rtain editorial changes. 
A Service of Sending Forth-The I 97H Confnt•nce Session was c·onrluckd with".\ 
Service of Sending Forth." Dr. William Willimon kd the ;-;en·ice of worship and Bi,h,11, 
Tullis delivered the homil>'· Bishop Tullis pronoun<'ed thl' benediction. 
Sig1H·d: Edward L. Tullis. Prbident 
Tl'd R Morton, .Jr .. Serretar\ 
SECTION VI 
THE UNITED METHODIST CHUHCH 
THE BUSINESS OF THE A:-.JNUAL CONFEHENCE 
The Minutes of the South Carolina Annual Conference held in Spartanburg, South 
Carolina from May 29, 1978 through ,June I, 1978, Bishop Edward L. Tullis, Presiding 
Date when organized-1785. Number of this session-193rd of Methodism in South 
Carolina. 
Part I Organization and (;eneral Business 
1. Who arc elected for the quadrennium (Par. 701.6, 717)? 
Secretary? Ted R. Morton, ,Jr., 1110 Marshall Road, Greenwood, South Carulina 
29646 . . 
Statistician? Thad W. Herbert, 14:20 Ladv Street, Columbia, South Carolina 
29201. . 
Treasurer? Thad W. Herbert, 14:20 Lady Street, Columbia, South Carolina 29201 
2. Is the Annual Conference incorporated (Par. 701.l )? 
Ecclesiastical, No; Leg a I, Yes. 
3. Bonding and auditing: 
(a) What officers handling funds of the conference have been bonded, and in what 
amounts (Par. 721, 2408)? 
Thad W. Herbert, Treasurer, $250,000.00. 
(b) Have the books of said officers or persons been audited (Par. 717, 721, 240819 
Yes. 
4. What conference councils, hoards, commissions, and committees have been 
appointed or elected? (Answer Yes or :-.Jo for agencies listed; use blank lines to 
list additional regularly elected boards, commissions, and committees of your 
conference). 
(a) Councils: 
Council on Ministries? Yes 
Council on Finance and Administration'? Yes 
(b) Boards: 
Board of Church and Societv'? Yes 
Board of Discipleship'! No · 
Board of Global Ministries? No 
Board of Higher Education and Ministry? No 
Board of Diaconal Ministrv? Yes 
Board of Ordained Ministrv? Yes 
Board of Pensions? Yes · 
Board of Trustees of the Annual Conference? Yes 




r· .. mmi;;sir,n on Archives and History'? Yes 
(_'.,mmission on Equitable Salary'? Yes 
(',,mmission on Religion and Race? Yes 
C11mmission on the Status and Role of Women? Yes 
Other conference commissions: See list in Section II, 1978 Annual Conference 
.JOCR~AL. 
1d I Committees: 
C"mmittee on Investigation? Yes 
Cummittee on Episcopacy? Yes 
Other conference committees: See list in Section II, 1978 Annual Conference 
.JOCR'.',;AL. 
1e1 c.,nference United Methodist Women? Yes 
1f1 C11nference United Methodist Men? Yes 
1g1 ('1,nference Council on Youth Ministry? Yes 
,h, Di-;trict Boards of Church Location and Building? Yes 
1 i I C,,mmittees on District Superintendency? Yes 
'J, Di,;trict Committees on Ordained Ministry? Yes 
1 Ha,·e the secretaries, treasurers, and statisticians kept their respective re-
r•1rds aeeorcling to the forms preseribed by The United Methodist Church (Pa.r. 
'111.=;.t,_ ,•.) Yes. 
·, \\"hat j., thP n·port of thP statistil'ian'! (St'l' rl'port, St•di(ln XI\' of ,Journal.) 
· \\"hat j.., tht• rPport of tlw tn·asun•r'! (See report) 
' \\"hat a.-<· tht• rc·ports of tht· district stqH'rintPndt•nts as to tlw status of tht• 
11,,rk within their distri!'!s'! (Sl'l' n•p11rt) 
' \\"hat i, thP seh1•dul<· of t•quitahh· salari!'s for pastors (Par. 9:34)? See report of 
•Lt ( ',,n,niis,i,,n on Equitable SalariL•s. 
·" \\"hat a mount has ht•t•n apportioned to thP pastoral l'harges within thl' eon-
f,·n·n(T to ht· raist•d for th!' support of thl' district superintl'ndents for thl' 
,·11,uing _,·t·ar 1Par. 7!fi,-? .)2.'i:i,0(HJ.00 
\\"hat amount has hl't·n apportioned to th!' pastoral charges within the con-
f1·n·rH-e to IH' raist•d for thl' support of tlw JH'nsion and lwrwfit programs of thl' 
c 1 ,nf1·n·ne1• IP<lr. 7:l-!.-!, 1707)'? $1,li7:l,97:LIHl. 
.. \\"hat an• th1• apportionm!'nts to this l'onft•n•net·: 
1,l I Fr,r the World Servict• Fund') ~:i:J:l,:!07.00 
ir" F,,r the Episrr,pal Fund'? ~I I 1,2.'i!I.00 
'', F1 ,r the Ceneral Administration Fund? $70,G,7.00 
,d I F,,r the Interdenominational Coopnation Fund? $22,147.00 
'1· 1 F1 ,r tht· ~I in isteria I Ed uration Fund'? $2fi9Ji 7:l.00 
,f, F11r the Bla('k Collegt' Fund'? $J:l2,H!l2.00 
1.:1 F11r the Temporar_v neneral Aid Fund'! $:lfi,440.00 
1 11 1 F1 ,r the \li,;sional l'riorities Fund'1 $!Jl,:lfi!J.00 
•11 F,,r the ~lass ('11nm1unirations Fund'1 $!:l,290.00 
What is th<· p!'rn·ntagt• di,·ision IH'tW!'t'll \\'oriel Service and conference 
h1•11n·olt·nt·t·s for th!' curr!'nt \"Par (Par. 7!0): 
\\",.rid ~ervice'! ;J0.!!W·; C11nfrre,;ce benevolenl'es? 49.02':; 
:~ ~\-hat { ·nitl·d \Jpthodist institutions or organizations are approved hy the con-
fn1·nn· for 1wnsio11 n·sponsihility (Par. l 701i.:la(:l), l 70fi.4f)? See report of the 
B,,;;rd ,,t Pensions. 
c,,nft·n·n(·t· and district Ia,· l1·adt·rs (Par. 701.H, 7G2): 
1 ,11 I ·1 ,nfne11ce la\· leader: · 
Harn· H. Ken·t 
I'. o.· Box :rnJ:ili 
< 'harleston, SC :2\J-!07 
1h 1 .-\~~"ciate conferenl'e lay leaders: See listing for Board of the Laity, Section II, Con-
fl.rl'nce .JOl'HNAL 
1' 1 \\'h" are district and associate district lay leaders? See listing for Board of the 
Laity. Sectir,n II. Conference ,JOURNAL 
\\"hat lo<·al ehurchl·s han• heen: 




























Ashland t:nited Methodist Church (initially designated "Dutd1 Fork :\li,~11111 ", 
Columbia District: 
United Methodist Churrh of The Covenant (initially designated "North Sparta 11 . 
burg United Methodist FPllowship" ). Spartanburg District 
(b) Merged (Par. :.?4:lH)'? 
(1) United Methodist with l1nitPd Methodist--None 
(2) Other mergers-- None 
(c) Discontinued or abandoned ( Par. :.?:lO, 4;>:>.:2, :.?441 )'?- None 
(d) Relocated and to what address?-None 
(e) Changed name of d1urd1'? (Example: "First" to "Trinity") See Question lfi 1a1. 
Former Name New Name Address 
Hidge\'ille Circuit Hidge\·ille Cooperati\'I::' Walterboro District 
Parish 
(f) Transferred this vear into this rnnference from other United Methodist rnn-
ference(s) and with what membership ( Par. 4!i, 267 )? None 
(g) What other changt-s ha\'l' taken plan• in the list of churches'? None 
17. What changps han• hP<·n mad<• in distriet and chargp lines'! 
CHANGES IN CHARGE LINES 
Hl78-79 
Anderson District: 
1. Divide Bethesda-Beulah. Mah two station appointments. 
2. Add Asburv Clark to Homeland Park-,John Wesley. Form the Homeland Park-,John 
Weslev-As6urv Clark Charge. . 
3. Add J~uhamah to the Starr-Hebron Charge to be called Starr-Hebron-Ruhan1ah 
Charleston District: 
1. Put Ashurv with St. ,James to IJp known as Asbury-St. ,James. 
2. Dissolve tl;e Centenarv-Silas Charge. Makt- two separate charges. Place Sil;i~ in thl' 
Orangeburg District. ('entenarv to remain in the Charleston District. 
Florence District: 
I. Take Friendship from Willia111shurg Circuit and form new station called Fnend-
ship. Take ,Jen·miah and St. l'aul from Williamsburg Circuit and form .Jnerrnah-
St. Paul. 
Greenville District: 
1. Divide the Christ-Holro_\'d ( 'hargt'. Make Christ a station. Add Holroyd to Arri11gt1111 
to be railed Arrington-Holrovd Memorial. 
Marion District: 
1. Dissolve Mullins Pari,;J1. Create two charges- one to be known as Tranquil-Centl'f 
and the other, Centenarv-Central. 
Orangeburg District: 
1. Divide Wagenn and Clinton. Mah two station appointments. 
Spartanburg District: 
I. Add Enoree to the Cross Anchor Parish. 
CHANCES IN DISTRICT LINES 
1978-79 
Charleston District: . . 
Remove Silas (of the former Centena r:,.·-Silas Charge) from the Charleston D1stmt 
and place it in the Orangeburg District. 
Orangeburg Distriet: . . 
Add Silas Churd1 from the Charleston District to the Orangeburg D1stnd. 
{'IL\:\'(;ES I:\' :\'AMES OF cm:ncHES 
1978-79 
Columbia Distrid: 
Change the name of the Dutch Fork Mission to Ashland United Methodist Church. 
Walterboro District: 
Change the name of the Hidge\'ille Cirruit to Hidgeville Cooperative Parish. 
1.10 
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PAHT II PEHT.\1:\'I:\(; TO .\ll.'.'ISTEHI:\L HEL:\TIO:\S: 
0l{))AINED MI:\ISTEHS A:\'D LOCAL P.\STOHS 
HEPOHT OF THE BOAl{D OF THE OIWAl:'\ED '.\11:\ISTHY 
Ill. Are all the ministerial mPmhers of the conforpncl' blamPless in their life and 
official administration (para. 70:.?.4, 70:J.:i)'? Yes 
19. Who constitute the Conference Committel' on lnvPstigation (para. :2:i~l.l )? See 
listing in Committee on Investigation, Section II, Conference ,Journal. 
~11. a I \\'ho have received the certificate of candidacy for ordained ministry'? (para. 
.1()4, 40:i.- Include the names of all candidates for ordained ministr:,.· who have not 
completed the studies for till' license as a local pastor. I 
.John Scott Cloninger Hock Hill 
Elizabeth ,Jane Collier Rock Hill 
Charles H. Conner Florence 
Frank Copelanci Anderson 
Garv Creighton Marion 
Wiliiam Franklin Evans Rock Hill 
Millicent Charlene Feske Columbia 
.Joe (;ibhs. Sr. Charleston 
David Cashion Green Charleston 
.Julius T. Hadden, ,Jr. Greenwood 
Angus Mark Haggins Rock Hill 
Hobert Edward Hall Charleston 
William Walter Hames Spartanburg 
Hobert Wavne Horne Columbia 
Philip H. Howell Walterboro 
Hobert .J. Howe(:, ,Jr. Walterboro 
,Joel H. ,Jones Orangeburg 
Steve ,Jordon Florence 
l'aul Ml'Laughlin Kinnett Columbia 
Ken Land Marion 
Frank Lybrand Spartanburg 
George A. McClenan Orangeburg 
Nl'al Alexander McDonald, ,Jr. Columbia 
F. Michael Morrison Florence 
Lee Patrick Columbia 
Cecil Dubois Schutt Charleston 
,James Hart Sistare, ,Jr. Rock Hill 
Hebel ca C. Smith Walterboro 
Nelson Stokes Greenville 
Stephen Taylor Greenville 
Honald Vehorn Marion 
Sara Ann White Rock Hill 
.J. Thomas Williams Columbia 
Hobert Thomas Williams Columbia 
Clark Thomas Wilson Walterboro 
Neil Malone Yongue Charleston 
Ellen April Younker Charleston 
b) Who have completed the stuciies for the license as a local pastor, but are not 
nc,w appointed? ( Indicate for each person the number of years since the license was 
awarded.): 
Le\'\' H. Alvin 
Llo_,·d Hay Anderson, ,Jr. 
,James Steven Arant (2) 
C'. S. Chang (2) 
William Walter Hames (:3) 
,James Elliott Hill (:3) 
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21. \\'ho are appro,·ed and app(,jmJni.:-1'l! a:,: 1 indicate for each person the nurn!,1·: ,,t \t•,,:-
the license was awarded-para. 1lli1M-.2:1 
a) Full-time local ;pabiir,u-,.; il!iJ!alITTai. -t09-. It and what progress has each 111ad1· 11, th1: 
course of study? 
Harry Kendall Hastings 
Beauford Rav Northern 
Eric D. Stroman 
Gary Bruce Adams 
Ashlev C. Brunson 
Alfred Shuler Furr 
Billv Gene Osborne 
John Allen Sellers 
E. B. Broughton 
William L. .J. Nelson 
Darwin Ariail Tallon 
John Alsbrook, Jr. 
CL.\.."i.~ OF fflE FIRST YEAR 




CL.\..~"i, OF THE THIRD YEAR 
Florence 









Merle Sylvester Amspacher 











Robert Flem Ellenburg 
Duncan Lerov Flovd 
Ellie Hu ,Jones . 
James Osgood McClellan. J.Jir. 
Daniel A. Morrison, Jr. 
James Team Richardson 
b) Part-time local pa-st,riti ((~mai .. 4fl9'.:?.1 and what progress has each made in the 
course of study? 
("L\..',S OF fflE FIRST YEAR 
Roosevelt Geddis 
Napoleon Bonaparte GiJ~ 
Arthur M. Gilliard 
William Lerov ,Jones 






Eugene Lloyd Feagin 
James Mack 
George Kenneth Carter 
Benjamin Gadsden 
Jerry Paul Nelson 
Jack Allen Poole 
T. B. Thomas 
CLASS OF THE SECOND YEAR 
Spartanburg 
Florence 







W .J. Harr 
Chesley Covington 
.J. Ashiey Dickens 




Eddie Coker Thomas, Jr. 
CLASS OF THE FIFTH YEAR 
Hartsville 
.J. C. Duncan 
.Joseph Frazier 
L. .Junior Graham 
Eclgar Gamewell Grant 
Le\·i (;reen 
Oliwr Norwood Greer 
\\'alker .Jackson 
Huf11rd H. L. Mansell 
Ham \'an Nesmith 
Hoh~rt Page 
~ornrn n Hansom 














Cl Student local pastors (para. 409.4) and in what schools are they enrolled? 
Lloyd Hay Anderson, ,Jr. Wofford Spartanburg 
Thomas .Jessie Bowman USC Hartsville 
.Jark Austell Caldwell USC-Spartanburg Spartanburg 
Philip ,\1. Chance, ,Jr. Candler Charleston 
Fu\ LaHue Cook Francis Marion Florence 
Eriw;-;t C. Etheredge Lander Greenwood 
Larr~ 0 Gregory USC-Aiken Greenwood 
Larr\' .J 11el Henry Columbia Bible Columbia 
Philip H. Howeli Lutheran Seminarv Walterboro 
Hnhert .J. Howell Lutheran Seminarv Hartsville 
.Jopl H .Jones Candler · Orangeburg 
.Jamp,; Dvson Kennedv Coker College Hartsville 
Paul McLaughlin Kinnett Candler Columbia 
.Jarnes Charles Lane, ,Jr. Claflin Hartsville 
Ge11rf.(r A. McClenan Claflin Orangeburg 
,Je1T\ Lee Mclntvre Wofford Greenville · 
.Jerr;• Paul Nelsr;n Lutheran Seminary Charleston 
,Jerr~· Pickens Wofford Greenville 
Benjamin Pincknev Trident TEC Florence 
Tonim\' Gordon Privette Southeastern Seminary Hartsville 
f'ecil I)ub11is Schutt Candler Charleston 
Otis Srntt, ,Jr. Gammon Anderson 
~l'bo11 Stokes SMC Spartanburg 
Hu!ll•rt Will Stackhouse Erskine Hartsville 
su~plwn Ta vlor Clemson Greenville 
,John Sproles Tucker Erskine Anderson 
H11nald \'ehorn Erskine Marion 
'.'lei! ~f. Yongue, .Jr. College of Charleston Charleston 
H11 hnt Thomas Williams USC Columbia 
. d I Students of other denominations in a school of theology listed by the Univer-
sity Spnate serving as local pastors (para. 408.7)? 
'.\om• 
•·> What ministers in good standing in other Christian denominations have been 
approved under the provisions of para. 426.4 for service as pastors of charges? 
'.\onl· 
\OTE If your conference has admitted or ordained persons as a courtesy to another 














ted or ordained bv another annual conference as a courtesy to your l<,nft•u·nct. 
list these person~ in Questions 2:3-.14, whichever are appropriate, gi,·i11~ thl• 
date and name of the accommodating conference. 
23. Who are elected Associate Members (para. 428)? (List alphabeticall:,.--~Pt• n,,te 
preceding Question 2:l.): 
James Team Hichar<lson 
24. Who are elected as Probationary Members: (List alphabetically--see note preced-
ing Question 2:l. ): 
25. 
a) Under the provisions of para. 415? 
Gene Sarvis Ammons Marion 
Clyde Anderson Orangeburg 
Marcus Dawson Antlev Spartanburg 
James Craig Bigelow · Hart_sville 
William Michael Bruce Manon 
,James Rav Davis Greenwood 
Heywar<l L Dvches Walterboro 
Elizabeth ,Jane Driver Hall Spartanburg 
Michael Eugene Hardwick Marion 
Paul Weslev Harmon Columbia 
,Jerry Way1i°e Henrv Orangeburg 
Fladger 1:evon Hu~ks Marion 
Gary Ray Hymlman Colu_mbia 
Kinsler Bov<l Mack, Sr. Manon 
Charles Hazel Nicholson, ,Jr. Florence 
Cecil Ernest Nivens Marion 
Rosemarie Whitener Nivens Marion 
William Perkins Anderson 
Kenneth William Phelps Spartanburg 
Luonne Abram House Orangeburg 
Matthew Duward Rucker Columbia 
Llovd Alfonza Sawver Hartsville 
Charles Stewart Shaw Greenville 
Jack Christopher Washington Anderson 
Paul Ariel Wood, ,Jr. Hartsville 
b) Under the provisions of para. 416.17? 
None 
c) Under the provisions of para. 4lfj_:2'? 
None 
Who are contined as Probationary Members and what progress have they 
made in their ministc>rial studies. (para. 417,421) . 
a) As students in approved schools of theology? (para 217 (1 ).-Indicate for each 
person the number of years completed.): 
Susan Ashworth 2 years 
Terrv M. Beckorn 2 vears 
F. Ailen Bettis, ,Jr. ;3 years 
Michael Eslev Bowers 2 years 
Robert Bissell Clemmons, III 2 years 
William Delano Cooper 11i2 years 
Garv Corbett Davis 2 vears 
Glo~ia Hobbins Davis 2 years 
Willie F. Dicks, .Jr. 2 years 
Clifford Russell (;ilmer 2 years 
John Grigsby 
John W. Hipp 
Arthur Hardin Holt 
Don Mitchell Houston 
Lillian Hymes 
Sammie E. ,Jackson 
Daniel Albert ,Jepson 
Perry Douglas Lewis 































William Timothv McClendon 2 vears Greenwood 
Franklin DeWitt McCov 2 vears Spartanburg 
,John Walter Mims · 2 years Spartanburg 
Carol Frances Neese 21/2 years Columbia 
Arthur Robert Nix 2 years Spartanburg 
Hon Alexander Pettit 2 years Columbia 
Larrv William Rodeffer 2 years Columbia 
Harhara ,Jean Rollins 2 years Anderson 
Eldridge Hates Rowell I year Spartanburg 
Hruce E. Rucker 2 years Greenwood 
Huster Reginald Scruggs 21/2 years Columbia 
~teven Lynn Shugart 2 years Anderson 
Marv Victoria Teasley 2 years Greenville 
.Jnr~· Euia!ene Temole· 2 years Columbia 
Phillip Carlisle Thrailkill 2 years Hartsville 
Tom Hennies Wall 2 years Columbia 
,Joe Henry Wat.son, ,Jr., 2 years Florence 
Charles Patrick Williams Orangeburg 
b) In the advanced ministerial course of study? (para. 417 (2 ).-Indicate for each 
person the number of years completed.): 
Herbert Stephe.1s, ,Jr. 3 vears Spartanburg 
,Joseph Elmo Tysinger, ,Jr. ,1 years Anderson 
cJ Graduates of approved schools of theology serving under full-time appoint-
ment (para. 421 (I))? 
Frank Leon Abercrcmbie Greenville 
Morgan David Aran! Greenville 
Hobert A. Barber, ,Jr. Greenwood 
Ciri Denise Barfield Florence 
Twitty Lee Bryant Charleston 
Walter Watson Dixon Marion 
,James Arthur Graham Charleston 
William Earl Harkey Walterboro 
,John Emory Holler, ,Jr. Columbia 
Alan C. Kubach Greenwood 
Phil Clyde Lavender Spartanburg 
Larry Richard Murray Columbia 
Danny Elliott Nichols Anderson 
Barry· Setzler Oswald Columbia 
Larry R. Parker Anderson 
Debra Quilling Marion 
Talmadge Stanton Rock Hill 
Betty Susan Ulmer Columbia 
Lewis Alan Wilder Florence 
~fi. Who have be~n admitted from other Christian denominations (para. 426.2-.3)? 
!List alphabetically-see note preceding Question 2:3): 
a) As Associate Members (para. 426.2)? 
None 
b) As Probationary Members (para. 426.2-.:31? 
Kinsler Boyd Mack, Sr.· 
Robert ,Joel Norris 
Lloyd A. Sawyer 
~
7
- Who are_ elected as ministerial Members in Full Connection (para. 421)? (List 
alphabetically-see note preceding Questions 23 ): 
Richard Edward Allen ,Jr. Marion 
Philip Wesley Bennett' Anderson 
B~nj_amin Benson Bishop Columbia 
W11l1am Rutledge Childs Walterboro 
Chns Morris Crowe Anderson 
,Joe Richard Errington Columbia 
Herbert V. L. Fogle Charleston 
Ben Michael Gafford Hartsville 










Patricia Anne Ginn 
,James Arthur Graham 
,John Kirkwood Hendricks 
Samuel Scott Hook 
Jesse Clark Hughes 
Alonzo Clark ,Jenkins 
Diane Amanda Moselev 
David Eugene Nichols · 
Thomas Carl Pietila 
William Everette Richardson, ,Jr. 
Paul Hinton Rogers 
,Joe Calhoun Watson. III 
,Julian Austin Watson 















28. What Probationary '.\'lembers, previously discontinued, are readmitted !para 
441 )? 
None 
29. Who are readmitted: (para. 4:36, 442-443)? 
a) As Associate Members? 
None 
b) As Members in Full Connection? 
None 
30. What retired members have been made effective? 
a) As Associate Members? 
None 
bl As Members in Full Connection? 
None 
31. Who have been receiHd by transfer (para. 515.5, 731.2H)? (List alphabetically l: 
Probationary Member or Associate Member, so indicate. See note preceding Questi,: 
2:1.) 
None 
:32. Who are transferred in from other Methodist denominations (para. 4Zfi.1 11 
(List alphabetically. If Probationary Member or Associate Member, so in<licatel 
None 
33. Who have been l'lected and ordainl•d dPl.H.'ons (para. 449)? (List alphabetical!,-
see note preceding Question 2:3. Indicate by an asterick (*) the names of persons electt: 
but not orrlained.) 
a) As Associate Members (para. 449.1 )'? 
None 
b) As Probationary Members (para. 449.2)? 
Gene Sarvis Ammons Marion 
Clyde Anderson Orangeburg 
Marcus Dawson Antley Spartanburg 
.James Craig Bigelow Hartsville 
William Michael Bruce Marion 
,James Rav Da\·is Greenwood 
Hevward L Dvches Walterboro 
Eli'zabeth .Jane Driver Hall Spartanburg 
Michael Eugene Hardwick Marion 
Paul Weslev Harmon Columbia 
,Jerry W a_v11e Henry Orangeburg 
Fladger Lernn Hucks Marion 
Gar..- Rav Hvndman Columbia 
Rosemar.ie \\'hitener Nivens Marion 
William Perkins Anderson 
Luonne Abram Rouse Orangeburg 
Matthew Duward Rucker Columbia 
Charles Stewart Shaw Greenville 
.Jack Christopher Washington Anderson 
Paul Ariel Wood, .Jr. Hartsville 
cl As Local Pastors (para. 312.1, 1972 Discipline)? 
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(;an· Hrun' Adams Florellrl' 
. .\lfr~d Sliult•r Furr Florell('e 
Hillv (~rne Osborne Marion 
.foh;1 Allen Sellers Florence 
r'.ddie Coker Thomas, ,Jr. Hartsville 
l.J \\ ho han· lwen Plec_ted and ordained eldPrs ( Jara 4:0 ,, · -
iwte pre('edrng Quest1011 2:3. Indicate hv an aster\ck (*) ~h). (List alphabetically-see 
hut not ordained.) · · e names of persons elected 
. a I A: theological graduates (para. 450. I)? 
!{1rhard Edward Allen .Jr Ma · 
Philip \\'eslev Bennett' · Ar1 lnon . . · . c erson 
He11Jam1n Henson BrshoJJ C I b' 




1 t~t eCr ge Childs Walterboro 
11ns ,, orris rowe A d 
J J{' l l F • n erson 
-Hot· 
1 
it· 1,~rr ,rnngton Columbia 
ernl'rt \ . L. Fogle Cha I t 
Bt·n l\fo-hael Gafford H :. e~llon ar .. sv1 e 
Di ,ra Hoge rs Gaffor<i H •· ·11 
I' . . .\ G. artsv1 e atnna t\nne ,mn G .11 
J 
, reenv1 e 
· aml·s Arthur C,raham Ch 1 ·t J I K k I H . ar es on 
·." in 1'r. woor endncks Greenwood 
Samue ~rntt Hook C I h' 
,Jessl' Clark Hughes Mo u_m Ia 
1 1 ('I k J . anon ."\onz1> ar . enkms Rock Hill 
D1anl' Amanda Moseley C 1 b' r) · l v · o um rn am r,ugene Nichols O b 
Thomas Carl Pietila Hra~·g. e_ 11urg \\"11'· I-' . ar .. sv1 e 
J l 1am ,\·erette Richardson, Jr. Rock Hill 
I au! Hrnton Rogers G .11 
.)op Calhoun Watsr;n III Aredenv1 e 
J I
. . · , n erson 
· u ran Austin Wal-;on A I 
T1J11i Ll)u ise White C nlc ersh·,~n 
I 1 .\ • p b . . . A> um rn '.\,>11t:J . s ro atwnar~ Members prevwusl_v Associate Members (para. 450.2)? 
What ministers, eoming from other Ch .. ·. . . 
ord(•rs n·eognized (para. 426.2)? . rist1,rn d<•non11natwns have had their 
a I As deacons? 
~humas -Jessie Bowman 
K. 8. Mack 
Robert ,Joel Norris 
Llo~·d A. Sawver 






.:,, \\'ho han• hl'en eleeted or d · cl a I Elected: or ame as a courtesy to other conferences? 
-~s Assol'iate Members'! 
\one 
·\' Probationary Members? 
:',;one 
·\s Memhers in Full Connection? 
\ont> 
D 
b I _Ordained after election by this conference· 




cl O d . d 




3~ \\'ho haw• b, t f · een rans erred out (para. 515.5)? (List alphabetically. If Pro.ba{i'on:.a:w' 
--~, ... 
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Member or Associate Member. s,> indicate. See rH,te preceding ~ue,-t 1,,r, _ 
Horace Lee Wallace (PM1 To Baltimore Conference ,June J. ;u~k 
Donald R. Youmans ( PM I To S. Georgia Conference .June J. ! 4~, 
38. Who are discontinut•d as Probationary .:\lembers (para. 4:37)? 
Roger Ho_\i Ard Greenwood 
Glenn Donald McCord Columbia 
,John Banks Wates Florence 
39. Who have been !{ranted honorable location (para. 4:35)? (If Associate Member., 
indicate. Gi\·e elate when thi,; action became effective.): 
Steven Douglas Morgan Greenwood .June 1. 1978 
40. Who have had their conference membership terminated? (If Associate Memhtc· 
so indicate. Give date when this action became effective.): · 
a) By action of the Annual Conference (para. 4:l8)? 
None 
b) By surrender of the ministerial office (para. 4:39.1 )? 
None 
c) By withdrawal to unite with another denomination (para. 439.2)? 
None 
d) By withdrawal under complaints or charges (para. 439.3, 2522)? 
Calvin Earl Harris 
e) By judicial procedure (expelled) (para. 2.521 )? 
None 
41. Deceased (List alphabetically): 





,James Rufus Holt Born: May :3], 1902 
her 1964. Died: Apr. 14, 1978. Received as Assoc. Merr, 
b) What Probationarv Members have died during the year? 
None · · 
c) What Members in Full Connection have died during the year? 
Effective: · 
.\'amt• 
Charles Herbert Boulware 
Edgar Allan Fowler .. Jr. 
,James Belton Hurt, .Jr. 
,Johnnie Elijah Spear,; 





Nov. 9, 19:2:l 
,June 7, 19:21 
,June 9, 19:21 
Mar.4, 191:l 
l>atl' of 
ll .. ;1th 
Feb. 10, 1978 
Oct. 27, 1977 
,June 1, 1977 
June 17, 1977 
Dec. 26, 1977 
,James Larn· Ashlev .June 22, 191:l Apr. 2:l, W78 
Warren C. Ariail · Apr. 16, 1894 Dec. 12, 1977 
Benjamin Bryan Black Nov. 1, 1898 Mar. 11, 1978 
Giles Calvin Brown Nov. 11, 1895 .June 21, 1977 
Stephen \'an Fowler .Julv 25, 188fi Aug. 1, 1977 
Arthur Lovelace Gunter Ma·r. 7, 1890 ,Julv 2:l, 1977 
William Fn·deri('k Harris Oct. 18, 1897 Ap~. 27, 1978 
Hezekiah Cotesworth Hitter Nm·. 21, 1889 Mar. 9, 1978 
Adam Mala('hi Smith Oct. 17, 1887 ,June 5. 1977 



















\\'ho are tlw miniskrs on l(•an• of ahsenee and for what numlwr of n•ar;; con· 
Sl'l'Utivel:v has t·ach lwld this rt>lation (para. 4:l:3)'? (If Associate Meml;t'r. ;;o ind 
cate.) 
l\anw and ~umhl'r of Yt>ars Distril't 
,Jon Gra\'elv Linder l war Columbia 
Michael M;irion !\frD<;nald I vear Spartanburg 
Harvey M. Montgomery :! yea~s Hartsville 
Charles Burns Nesbitt :l wars Spartanburg 
Ralston Wright Turbevilie :2 years Columbia 
Who arl• grantPd sabbatical leave (para. 425)? (Give date when this relatw 
-· \\1),1· ,1 :wm-· :11,,· .. ht>Pll taken eonet-rninJ;! di.,ahJt'd ,,ir«ll..J1.iiuwd m1n1stt·rs and 
iov,1. u,H111-s- ,Para. -1-:n . .'.\/OTE: Disabilit:-· lean- i;; ;a 1~J;aitt~<1rn.-.hi:p that must he 
~r.im-::·1, ,,mwcif,.- h,· action of the Annual Confnenu,. Per-., •n~ Uii..ntH!l: here ... hould not he 
iflt'C .6- T"'!Ureti: under questions -t.1. -Hi. or .f;. I 
11 • -Wtar, irrtainetl ministers were granted disabi'Jih· il,t-;ai-.tt- ,-i:n(,:e the last Annual 
(,Jllfef-':'Hl"' ~~on I para. -t:l! .:21·.> 1 C iw effecfr,;e date.; ~:r:i,rjl Ul!\ltF.i,i::21te if Prohationarv 
\lt-r:,1r:· w .\1;sfwiate '.\It ember 1: · 
.Janlt'- ~:m~dfinar<l October 1. l 977 !Etifective .\fem her 
b W1;a:· ,rdaine<l ministers have had their disabilit-.· ];{:-.al"ilt' terminated since the 
ia~: c,mk'r-eirJ.e- -ie:ISion I para. -t:n .:'i 1'? I Give effectin· dates <. ►f 1ie:rmrJ1ri!1ll;il!trton.~ I: 
D.a·.-ir. Wiltm ffolder .June 1, 1978 Elflf11:1i:1tii•ff= Member 
.Wr.a· mi:aine<l ministers are granted disabilit:,· Jea...-1t 21rr this session ( para. 
~ i:.: ,.. (I: 1-i-,n-~ionarv Member or Associate Member. so jndl~eat!l!:-11 
Lu,:1,,1:- r_-_. ·C.n·e: · .January 1. 19'73 Elflf11:1t1!irvt'c- Member 
Denm- fi,y, Dfrk-erson .. Jr. .June l. 197:3 Elflfttrni.ve Member 
Eciwarr v.· '; .. rt -June l l 1969 Elflf11:1c1tri"e Member 
.J.an1"-3::·m't,:dtinard October 1, 1977 Elflf11:1cnii"e ~fember 
\\"ilitt- rlirrm Cee. .June 1. 1978 Elflf11:1c1tir.fi.-
(it-,,1~ ::,,rr ~th December 1. 1972 El1lfltl.t1trive 
1,-.-n~ 1fo;;\-•e'c Willer December 1. 19'72 Elflfw11uve 
H"Kt ~t.~- ,June 2. 1977 Elflfttt1!nve 
d .Vhar !1wal pastors have been recommended by 1:m!:' -fo,ii111Jtt Committee on Dis-
aoiiff, f,r ri1~iitv henefits during the ensuing year7 (Tu ht- a!ffi.;.w.e:-irecli by the Board of 
hns1,rn, · 
;'\,_11~ 
~,. Wnm mmriittr!+- irr Full Connection have been retired Fpaira. 4:34): (List 
;,mrtllr,eu:ztk ~·mg:full name-first, middle. last-in truu ,rnirder.» 
r1 ~ nk ·:ear.' 
Ht>r.r:~ i:~u:1e- Hauk:ni~t 
f-'r-s1,J1 B,it~ Eh1ht-1 
Cna,rt"- Wilnrr Hrnckwell 
Pwrc~ I:n~1:1Jok 
.J,m1 \\~~~;. 1:,UTV. Sr . 
Em,•~-=-~- .fr:-
,\h:·rlrl-2 J:lruie- Eryga 
.J,,t, \\ 1h)IlT1W Giles-
H,rnw. ~LLvnn 
.J,m1 v;--=~te·, ~ew& 




\\ alt.,.: nn1c-hnith 
n ~.~·,r1,us-iv::' 
r \', nlte1 . 
~ :," rt ht.Jli,;JJJ 
(;.;.,~ 
( C. har 
.j M han-ngrim. 
J · L mtllim$r 
f ( ~ 6: 
C CJ ~ll 
E !' ~L 
R A Tu!rr.. 
C M 33ia·i•nnm: 
M l:kliltwr~ 
L D B,)h 
M £ :B mrer 
W h 3:imltttigtin 
B .M :B,wern 
A H lhmlIIft' 
J. G. Forrester 
S-. A. Gadsden 
K K. Garrison 
,T. 0. Gilliam 
B. C. Gleaton 
S-. R Glenn 
L. C. Gregg 
W.R. Gregg 
A. V. Harbin, Jr. 
0. L. Hardwick 
R. B. Herbert 
V. R. Hickman 
G. H. Hodges 
.J.F.M. Hoffmever 
A. C. Holler · 
R. A. Hughes 
.I C. Inabinet 
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l D. Newman 
W.G.Newman 
C. C. Norton 
J_ R. Nonrf~ 
F. C. Owen 
G .. E. Pamitt 
UR.. Paturmn 
W. S. Pe-tt1tlllS 
S. K. Pf())Bk 
LE.Pf~ 
R. W. Pr~iident 
it P. P.,.att.,. Sir. 
J.M_Rastt 
D. W. Reese, .fr. 
T. F. Reid 











H. E. Bullington 
G. P. Busch 
C. M. Camlin, ,Jr. 
,J. F. Campbell 
T. C. Cannon 
W.R. Carter 
R.H. Chambers 
,J. M. Copeland 
M. Crum 
S. R. Crumpton 
K. C. Davis 
R. S. Davis 
,J. R. Dennis 
M. E. Derrick 
B. S. Drennan 
F.G.C. DuBois 
R. N. DuBose 
G. S. Duffie 
E. Dugan, Sr. 
C. L.Dunn 
J. S. Edwards 
C. M. Elrod 
R. T. Farmer 
C. S. Floyd 
F. S. ,James 
A. L. ,Johnson 
E. L. ,Johnson 
,J. R. ,Johnson 
E. S. ,Jones 
H. B. ,Jones 
R. S. Kanev 
T. Kemmerlin 
R. B. King 
H. L. Kingman 
.J. H. Kohler 
J. W. Lewis 
,J. B. Linder 
J. F. LuR. V. Martin 
J. W. McElrath 
R. V. McGuire 
W. B. McKay 
P. B. McLeod 
D. H. Montgomery 
C. L. Moore 
R. L. Moore, II 
S. D. Newell 
R W. Samnwth 
,J. L. Sandlin 
P. C. Scott 
,J. M. Shingler 
R. B. Shumaker 
J.C. Smilev 
F. C. Smitf1 
L. W. Smith 
T. B. Smith 
W. G. Smith, ,Jr. 
R. W. Spears 
H. L. Spell 
A. P. Sumter 
,J. W. Taylor 
V. 0. Taylor 
T. B. Thomas 
,J. W. Tomlinson 
,J. F. Trammell 
R. P. Turner 
W. Ward 
P. A. Washington 
E. M. Wiley 
C. L. Woociard 
What Associate Members have bet•n retired (para. 4;34 ): (List alphabetically gil'-
ing full name-first, middle, last-in that order.) 
a) This year? 
,Jack Rutledge Nelson 
Bessie Bellamy Parker 
,James Allen Washington 
b) Previously'! 
Luke N. Barton · 
Benjamin Frank ,Jordan 
Samuel Clarence President 
Dottie Alexander Purvis 
Jacob Allen Session 
Charles Crawford Thompson 
Who have been recognized as retired local pastors (para. 410.3): 
a) This year'? 
Donald A. Fo~ter 
b) Previouslv'? 
Arthur W. Avers · Peter Keels 
Hilliard Bove! Becknell Robert Lee McCraw 
Percival Frank Elliott Garfield Owens 
Richard Odell Frierson ,James Henry Owens 
Claude .James Goodson Herbert H. Reed 
S. B. Hamilton Isaac Samuel Smalls 
Harmon L. Hoffman Wilton Duff Williams 
a) What local pastors are granted pension credit on account of uppr~\'ed 
full-time service during the past year (para. 1706.:!b)? (NOTE: Only pastors listed 
in Question 21a the previous year are eligible to receive credit under this paragraph.I 
Gary Bruce Adams Florence 
John Alsbrooks, Jr. Hartsville 
Merle Sylvester Amspacher Orangeburg 
E. B. Broughton Walterboro 
Ashley C. Brunson Walterboro 
Marv.Strickland Eddins Hartsville 
Robert Flem Ellenburg Anderson 
Duncan Leroy Floyd Orangeburg 
Alfred Shuler Furr Florence 
Harry Kendall Hastings Charleston 
James Osgood McClellan Orangeburg 
Daniel A. Morrison, Jr. Marion 
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\\"dliam L. .J. Nelson Charleston 
Beauford Ray Northern Spartanburg 
Billv Gene Osborne Marion 
.Jan;es Team Richardson Hartsville 
.John Allen Sellers Florence 
Eric D. Stroman Orangeburg 
Darwin Ariail Tallon Orangeburg 
bl What ministers of other Christian denominations, qualifying under 
tht' provisions of para. 426, are granted pension credit on account of approved 
full-timl' sl'rvice during thl' past yt•ar (para 170fi.:ll')'? 
;\'11nt:' 
~\1. Changl's in ministerial memhl'rship: What is the numlwr of ordairwd minis-
tl'rs: (NOTE: The numbers in parenthl'sis following each rntegor.v listing are the ques-
ti"n numbers in this report form whl're ministers in that category are listed. The num-
bn reported below should agree with the number nf names listed in the !'orresponding 
quest ions.) 
al Elected a"' Associate Members·.> (:2:l) 
bi Elected as Probationarv Members? U4a,b,c) 25 
l'I Admitted from other Christian denominations? (2(ia,b) :i 
di Elected as Mt:'mbers in Full Conm,ction'? (27) 2:3 
Pl Headmitted? (28,2!Ja,h) O 
fl Hetired made effel'tive'> (:l0a.bi O 
gl Transferred in? ,:3J,:l2) 0 
h I Transferred oufJ ( :l7) 2 
i) Discontinued as Probationary Members? (38) 3 
j) Honorablv located'? (:3!}) I 
kl Terminated bv action of the Annual Conference? (40a) 0 
Ii Withdrawn'? (40b,c.d) I 
ml Expdled'? (40e) 0 
nl Deceased? (4la,b,c) l:i 
:iO. What is tlH' number of: 
a) Pastoral charges'? li09 
bl Local churches? 1095 
:ii \\'hat is tlw number of ordained ministerial memlwrs of the Annual Con-
f!'n•ru·e'! !NOTE: \Vhere applicable, the question numbers on this report form rnrre-
sp"nding to each category have been placed in parenthesis following the categor~· title. 
\\'hen' tlw:--e qul'stion numbers appear, the number reported in that rateg,,r:v should 
agree with the number of names listed in the corresponding questions.) 
Cal!•l-{oril's 
Pastors and District 
Superintendents ................ . 
Appointments Bevond 
tlw Local Church·: Within 
l'nitl:'d Methodist Connect-
i1111al Structures, Excluding 
District Superintendents 
!para. -Li-1.la) .................. . 
Appointments Hevond 
till' Lol'al ('hurd1·: 
Extension Ministries 
(para. 4:i-1. I b) .................. . 
App:,intments Bevond 
the Local Church'. Other 
\'alid Ministries 
!para. 4:"i-1.lc) ................... . 
Appointment~ to Attend 
Srhllol I li4d) .................... . 
On Leave of Absence (42) ........ . 
On Sabbatical Leave (4:3) ....... . 
On Disability Leave (44c) ........ . 




































Ministerial Members ............ . 688 41 
Grand Total, All 
Conference Ministerial 
Members ....................... . 812 
52. What is the number of: (NOTE: The numbers reported below should be the same a, 
the number of names listed in the question(s) indicated in parentheses following each 
category.) 
al Local pastors? (21a, h, c, cl, 44d, 4,a, b) 10.5 
b) Ministers of other denominations approved for service as pastors of charge<' 
(221 0 
c) Retired members of other conferences or other denominations sen·ing as pa,. 
tors of charges? 1 
P.\HT III I>L\CO:\.\L :\11:\ISTEHS 
53. Who arc eonsnratPcl this \"Par as diaeonal ministers (para. 305-:J06)? (Li~t 
alphahctieally): · 
Carol Hart \\'atson 
54. Who arc n·instat<·d as diaconal ministl'rs (para. :l09.:3)'? 
None 
55. Who are transfern•d in as diaeonal ministers (para. :309.1)? 
Name Conference 
.Jonelle Robinson I Deaconess) Western North Carolina 
Charles Iliff !Certified in Northern New ,Jersev 
Chureh Business Administration) · 
56. Who arc transfprrecl out as diaeonal ministers (para. 309.l)? 
Name Conference 
Carolvn Gabriel Western North Carolina 
Nann· Pugh Alabama-West Florida 
Helen Sue Thrift \Vestern North Carolina 
Willa M. Tishe Nebraska 
Date 
,June 1, 197~ 
,June ,, 197• 
Date 
.June I. I 97• 
.June 1, 19~• 
,June I. l 97• 
.June I. 19> 
57. Who have had thPir confl·rencc relationship as diaeonal ministers h•rminakd 
b~- Annual C'onfen•ncl' action (para. :309.2)'? 
,Jane D. Hall !discontinued as Diaconal Minister upon election as a Probationar1 
Member nf the Conference) 
58. Who han· tak£•n thP n·tin•d rPlationship to the Annual Conferenet• as diaconal 
ministers ( para. :Ul9.t): 
al This vear•) 
None · 
b) Previouslv? 
Mrs. Sarah E. Bennett 
59. What diaconal ministers have died during the year? 
a) Effective: 
Name Date of Birth Date of Death 
None 
1b1 Retired: 
'.'fame Date of Birth Date of Dea th 
None 
PART I\' ~11:\'.ISTEIUAL APPOINTMENTS AND CONCLUDING BCSINESS 
60. What other personal notations should be made'? 
I. Grant annuity service credit for the period 10-:31-1949 through OY-OJ-]!!50 t,, 
Clifford Lerov Carter for sen·ice at Westminster-Townville. 
2. Grant annuity service credit for the period 11-17-1941 through ll-11•1!!45 t,, 
Talmadge Lee Chapman for service at Irmo and at Swansea. 
3. Grant annuity service credit for the period 11- I 7 -1941 through 09-01-1944 to Peden 
Gene Currv for service at Princeton and at Travelers Rest - Slater. 
4. Annuity Credit for the period 01-01 through 12-31-1977 is to be denied on the b~si~ 
of the report of non-ministerial activities relative to Special Report Number Nine 
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c1. L .J (;raham \\'Q 4.4 id) WO 
h \1a tthew C. Brown 4 .4 ( d) W 0 
, Hobert Mack 4.4 (d) WO 
d G W. Wright 4.4 (d) WO 
e. William H. Harmon 4.4 (d) WO 
f Z1Jel G. Tavlor 4.4 (d) WO 
g .. John T. Hayes 4.4 id) WO 
h. E. H. MclJ11welL Sr. .1.4 1d1 WO 
i. Roosevelt '.\1. McFadrll·n -L4 ( d) \\'() 
j. Theus W. Hogers 4.4 (d) WO 
k. ,John L. l'n1darvis 4.4 (d) WO 
I. C. Wallarl' Graham 4.4 (d) WO 
m. ,J. L. Summers 4.4 (d) WO 
1 
Annuitv Creclit for the period 01-01- through 1:2.:i1-W77 is to lw dl'nied on the basis 
,,f the failure to report non-ministerial activitil's relative to Special Heport Number 
~ine. 
a. \tack C. McCiam 
b . . ]. Thomas Miller 
r Clyde .J. ,Johnson 
1i] Where shall the next Conference Session be held'? 
Spartanburg, South Carolina - ,June 4-7, 1979 
fi~ What changes have been made in appointments since last Annual Conference 
session? I att,.' ch I ist. Include Appointments Bl'yond the Loca I Church and give effec-
t1\·e dates of all changes.) 
See Appointments 
,,.; Whnl' are the preachers stationed for thP Pnsuing yPar'? !attach list) 
See Appointments 
ht What ordained ministers are appointed beyond the loeal ehurch for the ensu-
ing year: (para. 454. List according to the disciplinary categories listed below. For 
rntegories a), b), and c), attach list; show the rategor~· of annuity claims for each ap-
pr,intment as recommended by the rnnferenre Boa rd of Pensions and approved by the 
Annua I Conference-para. 1706.5.) 
1a) Within the connectional strUltures of United Methodism (para. 454.la)? 
See Appointments 
1b) To extension ministries (para. 4:J4. lb)'? 
See Appointments 
le) To other valid ministries under the provisions of para. 4fi4.lc'! 
See Appointments 
fd) To attend school (para. 4:J4.lc)? (List alphabetically all those whose prime 





· See Appointments 
\fembers in Full Connection: 
See Appointments 










SLP-Student Local Pastor 
RS-Retired Supply Minister 
RLP-Retired Local Pastor 
CC-Charge Conference 
TBS-To Be Supplied (by) 
ANDERSON DISTRICT 
District Superintendent: John D. Boone, Jr. 3 
Anderson: 
Anderson Circuit-Otis Scott (SLP) 2 
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Bethel, Anderson-S. Ellsworth Nothstine (RS I 1 
Homeland Park-,John Wesle\'--Asburv Clark-0. Mitchell Houston tP.\11 2 
Marshall Memorial-Pete .f Millwood (AM I 1 
New Hope-Marcus D. Antley, ,Jr. (PM I l 
Orrville-Terry C. Martin (SLP) 2 
St. ,John's-M.· L. Meadors, ,Jr. 7 
Associate-Michael L. Vandiver :3 
Thompson Centennial-New Harmony-Harold R. Johnson I 
Toxaway--Louis M. Adams 2 
Trinity, ·Anderson-Paul E. Smith 1 
Bells~Jac·k D. Watts (AM) l 
Belton: 
Belton Charge-(TBS) 
Latimer Memorial-Roger M. Gramling 2 
Bethesda-Gareth D. Scott 6 
Beulah---.'3tephen Phillip Taylor (SLP) 1 
Calhoun Falls~Joseph L. Lassiter 4 
Clemson-George W. Whitaker, ,Jr. 5 
Associate--.J. Austin Watson ;J 
Diaconal Minister: Carol Hart Watson (DCE) 
Central Charge-B. G. Waddell 7 
Easley: 
Antioch-L. Srntt Woodham 2 
Arial-McKissick-H. Steven Lisenbv 2 
Easley Charge--.Jack C. Washington.(PM) 2 
Fairview-Dwight H. Mims 1 
First-Ted W. Brazil 1 
North Easley~Joseph E. Tysinger, ,Jr. (PM) 2 
St. Andrew--L. Scott Woodham 2 
St. Paul-Dwight H. Mims I 
Zion-C. Ernest Nivens (PM) 2 
Ebenezer-Woodfin Grady Newman (RS) 2 
Honea Path: 
Chiquola-Donalds~John S. Tucker (SLP) :3 
Trinity-David W. Townsend 4 
Iva: Bethel--0. Lamar Gamble 2 
Liberty-Sharon-H. Winston Morgan (AM) 5 
Lowndesville Charge-Fred Allen Bettis, .Jr. (PM) I 
Oak Hill-Pisgah-Robert L. Ellenburg (LP) :3 
Pelzer-David T. Templeton 4 
Pendleton: 
Pendleton--Eugene L. Curry :3 
Pendleton Charge--.John E. Voorhees (LP) 6 
Pickens: 
Bethlehem-Tabor-Edgar G. Grant (LPI 3 
Grace--W. Harold Smith 2 
Mt. Bethel-Porter Chapel--Billy ,Julian Weisner I 
Pickens ChargE.'--W. Bill Perkins (PM) l 
Piedmont-Talmage Boyd Skinner, ,Jr. 1 
Sandy Springs-Zion-Nick S. Eliott :l 
Seneca: 
Ann HoplL_ Terry M. Beckom (PM) 2 
Friendship-Rock Springs-Paul "Mack" Kinnett (SLP) I 
Seneca Circuit-Sammie E. ,Jackson (PM) 4 
St. Mark-Allen E. Long 2 
Sharon-Shiloh-Rav K. Smith 1 
Shiloh Station-R. ·H. Robinson 2 
Starr: 
Hebron-Huhamah-Starr-Danny E. Nichols (PM) 4 
Townville: Dic.kson Memorial-Steven L. Shugart (PM) I 
Union Grov~James R. Davis (PM) 1 
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Walhalla: 
ChI,:,;pee-Donald S. Haton 9 
uurd :;prings-Nazareth-Pastoral Care-Donald Haton 2; 
W r,rship, Oconee Parish Ministers 
5atem--~f. Evans Boozer IRS) :3 
5t. Luke-Barbee 0. Parsons :3 
Z:,,,::1--Barbee 0. Parsons :3 
Whtmin-;ter: 
H,p,;:wd!-Double Springs 1Coordinator of Oconee County Parish 
Strvices~Joe Cal Watson. III 2 
W':.'~,min:-ter--Donald S. Haton 9 
William-.ton: 
Gri:• e--fohn \V. Hopp, ,Jr. 7 
'.\";:l:am,,~•rn Charge-Larry Humphrey (AM i :3 
..;ptcial Appointments: 
. .\,k1:r.. Clvac: M .. Chaplain, L'.S. Army, Liberty· CC 16 
Br-,·.1.n. B°ill 8.. Dirertor, Clemson Wesley Foundation, Clemson CC 7 
G,;,:-r:-. Roscoe B .. Chaplain, Veterans Administration Hospital, 
, Pickens) CC 4 
\L\tinn. Thomas L., Chaplain, Li.S. Army, Pendleton CC 24 
f',;,~~:tr. Larry R.. (PM) Chaplain, City of Hape\·ille. Georgia 
City Council, Fireman and other city staff and families 1 
.;tudent Appointments: 
.\:-,:\t-.. \1arcus D., .Jr. ( PM l. Studt,nt. Candler School of Theology, 
~ew Hope CC 
P,;,,krim. Terrv M. ( PM). Student. Erskine Theological Seminary, Due West, SC, 
.-\nn Hope CC 
3-:~,:i-. F. Allen, .Jr. ( PM). Graduate Student. Candler School of 
Theology, Lowndesville CC 
B,,wer~. ~ichael E. (PM). Student, Candler School of Theology. Emory University, 
Lawrence Chapel CC 
Da,i,,. ,James R. tPM), Student, Erskine Theological Seminary, Due West, 
Cnion Grove CC 
Daw~ev. -James M., Student, Candler School of Theology, Oak Hill-Pisgah CC 
;\iven~·. C Ernest (PM), Student, Candler School of Theology, Zion CC 
Ptrkin,;. W. Bill f PM I, Student, I.T.C., Atlanta, Ga. 
Sheifield. C. Burton, Student, Roch Mountain Gerontology Center, 
C niversitv of Utah, St. ,John CC 
Shugart, Steven L. ( PM), Student. Candler School of Theology, Dickson 
\h,morial CC 
,,,;a,hington, ,Jack C. (PM). Student. I.T.C .. Atlanta. Ga., Easley Charge CC 
Retired ~linisters: 
8,J<·,zer. \1. Evans 
Cann(Jn. T. C. 
Erh>,ards. ,J. S. 
EHi.m. P. F. (RLPI 
r;r.,r,d'ion. Claude .J. 
L•::Wi~ .. J. W. 
L<.nn. Hawlev B. 
~!:wman. W.-Grady 
X,,thstine, S. Ellsworth 
Parrott, Glenn E. 
Williams, Duff 
Otht-r Appointments: 
Ler. Willie A.-Disability Leave 
CHARLESTON DISTRICT 
District Superintendent: ,James E. Alewine 2 
&rke-!ey Circuit: Kendall Hastings (LP) 4 
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Aldersgate: Herbert C. Floyd 1 
Asbury Memorial-St .. James: W.W. Ballentine 2 
Associate: Sidney R. Crumpton (RS) 1 
Bethany: ,James C. Holden 6 
Bethel: Phil M. ,Jones 1 
Associate: Twitty Lee Bryant, ,Jr. (PM) 2 
Centenary: ,John W. Curry, .Jr. :3 
Cherokee Place: R. Richard Blocker 2 
Cokesbury: .J. Arthur Graham 2 
Epworth:· Robert W. Tanner 2 
Folly Beach: Neil M. Yongue, ,Jr. (SLP) 1 
Goose Creek Charge: ,James D. Medley 4 
Grace: Roy M. Stockman 2 
Isle of Paims: Edward R. Bradham, ,Jr. 1 
,Johns Island Parish: Willis T. Goodwin 12 
Associate: Angelin .J. Wallace 2 
,John Wesley: E.W. Rogers 2 
Midland Park: Quay W. Adams 2 
Mt. Carmel: Melvin Fludd :3 
Mt. Holly: W. L. ,J. Nelson (LP) 5 
Mt. Pleasant: George R. Cooper 6 
New Francis Brown-Enoch Chapel: Omega F. Newman 2 
North Charleston: ,James E. Hunter, III 2 
Old Bethel: E. H. McDowell, .Jr. 2 
St. Andrews-St. ,John: ,James H. Lindsay :3 
St. Mark: Robert D. Vehorn 2 · 
St. Paul-Grove Hall: tbs ,Joseph Stretch (S) 2 
Trinity: .J. Richard McAlister 2 
Washington-Ladson: Benjamin Gadsden (LP) 2 
Wesley: H. T. Risher 4 
Centenary: ,Joe Gibbs (LP) 1 
Cooper River: Hobert E. Hall (LP) I 
Cross: George R. Couser (LP) 5 · 
Eadytown: L. ,Junior Graham (LP) ;3 
Greater St. Paul: Levi Green (LP) 7 
Jamestown: TBS bv Howard R. Hall 1 
McClellanville: Philip M. Chance, ,Jr. (SLP) 2 
Moncks Corner: ,James F. Hood 1 
Pinopolis Charge: Michael C. Bell 2 
Pinopolis Parish: Isaiah Moses :3 
St. Paul Charge: William E. Mewborn 2 
St. Stephen Charge: MacRay Galloway 1 
St. Stephen Parish: W. Thomas Rosemond 2 
St. Thomas: ,James S. Colter :3 
Summerville: 
Bethany: Robert C. Faulkner 2 
Diaconal Minister: Hazel M. Melia, Minister of Music 
Boone Hill: Lawrence F. Hays, ,Jr. 3 
Knightsville: Pierce E. Cook, ,Jr. :3 
Stallsville: .James F. Leppard 2 
Summerville Parish: Sampson D. Cooper 6 
Special Appointments: . 
Hopper, Robert C.-Director of S. C. Commission on Alcoholism, Reg. Office, 
Cherokee Place CC 7 
LaTorre, Stanley Edward-Chaplain, U.S. Army, John Wesley CC 6 
McFadden, Vivian P.-Chaplain, U.S. Navy, Johns Island CC 6 
Nichols, George H., .Jr.-Chaplain, U. S. Army, Asbury Memorial CC 12 
Student Appointment: 
Hymes, Lillian (PM) Student, International Theological Center, 
Atlanta, Georgia, Wesley, ,Johns Island CC 2 
Schutt, C. Dubois, .Jr. (SLP), Student Duke Divinity School, ,John Wesley CC 1 
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lletired :\1 i nisters: 
Bowen, Boone M. 
Busch, George P. 
Crumpton, Sidney R. 
Dugan, Ernest, ,Jr. 
Dugan, Ernest, Sr. 
Gleaton, B. C. 
.Johnson, Andrew L. 
'.\ebon, .Jack R. 
President, R. W. 











Pvatt. M. P 
Small,;, I.. Sr. 
:-,pell. H. L. 
Sumter, A. P. 
Tavlor, ,J. W. 
Washington, James A. 
COLUMBIA DISTRICT 
District Superintendent: ,J. Chad Davis 4 
Batesburg: St. ,John's: Benjamin B. Barnes 2 
Blvthewood: 
· Trinitv: Thurman W. Anderson, ,Jr. ,5 
Cpper· Richland: 
Beulah: Melvin E. Derrick (RS) 5 
Oak Grove: ,James F. Trammell (RS) 5 
Zion: TBS Thurman W. Anderson, Jr. 5 
Chapin: 
Chapin: Albert L. Cox 12 
Columbia: 
Asburv Memorial: Milton L. McGuirt 3 
Ashla~d: Paul W. Harmon (PM) 2 
Bethel: L. Porter Anderson, .Jr. 1 
Bluff Hoad: ,John H. Elliott 1 
Brookland: .James 0. Gilliam, ,Jr. 5 
Cayce: Needham R. Williamson 5 
Associate: Barry S. Oswald (PM) 2 
College Place: A. McKay Brabham, ,Jr. 2 
Epworth Memorial: .J. Louis Fowke 9 
Fair Lawn: Archie R. Bigelow, ,Jr. 1 
Francis Burns: William M. Stokes 3 
Green Street: Benjamin E. Lockla-ir, ,Jr. 5 
Lebanon: H. Michael Cox 1 
McLeod: .James M. Barrington (RS) 3 
Main Street: Harold P. Lewis 4 
Associate: W. Robert Borom 2 
Mill Creek: TBS B. W. DuBose (S) 1 
Mt. Hebron: Rav P. Hook 2 
Pisgah-Mt. Plea~ant: Charles L. Dunn (RS) 2 
Platt Springs: Frank ,J. Griffith, ,Jr. 3 
Rehoboth: R. A. Pettit (PM) :3 
~t. ,James: Robert ,J. Bringman, Sr. 1 
St. ,John-St. Luke: Franklin B. Buie 2 
St. Mark: Vernon 0. Anderson 4 
Shandon: William C. Reid :3 
Associate: .Joseph W. Pridgen 4 
Associate: Betty Susan Ulmer (PM) 2 
Shiloh-Beulah: 
Beulah: Gary Ray Hyndman (PM) 2 
Shiloh: Preston B. Bobo (RS) 1 







Trenh<?lf!l Road: .Joel E. Cannon 4 
. ~mister of Coam.~ling: W. Paul Carlson 10 
Tnmty: ,Joseph W. Allev I 
Virginia Wingard MIEc'm;,rial· Eugene C H 1 2 W h. s . · · o mes 
as m~n . trtt-t: c_ .J. Lupo .. Jr. 1 
Associate: T(Jl1ii L-,t,£,-e White 2 
Wesley: .J. S. Dial 6 
Wesley M~morial: GalUltd£c :\II. Shuler 1 
Ass~;iat(:': -John L Sandlin tRS) :2 
W~aley !:-5tr(:'(:'t: Howard D. Sweat 2 
Wmdsor: Rob(:'rt B C'h·Hni:m :3 
Elgin: . 
West Kershaw: Larr_.· Hemy !SLP) 4 
Fairfield Countv: 
Fairfield Cir~·uit: &-njjamnn B. Bishop 2 
Gilbert: 
~~ulah. Hutlt-'dg(:' fJ Sihieridan .. Jr. 1 
(,tlbert: :..;amut-l Sr,,,u """'k ·> 
Pond Hrarnh.:..;hil,diL E. H. I<"<lgers (AM) 14 
Irmo: 
~alem: Y'. WalhH"(:- Ciu1ilp -t 
Sh~d:-· (,row .J,,J-m Diiwkey Evans 2 
Un10n: .Jame,- Herben :'\ates .Jr ·> 
A~sociat~-: Arth,tu H,,,ltr 1Pl.\i,-2 




· •· · , • •• us111ess anager 1 
,l'l'S\'I e: 
Lees\·ille. Th11ma,.. H Walkes .. Jr. I 
Ll•xington: 
Boi\ing :..;pring;; .J. J)a,.iid ~ken; 1 
Lexrngton H. Lt-Yy H":E;:ers i 
Mt. Horeb: Larry R,ixdeffer iPM ► 4 
Red Bank. Williani f R«>g,ers. III 4 
Pelion: 
Peli()11. En,,ch:..; fmklll"a .. Jr. r-t 
Pomaria: 
Cape(: C'.iapt-1-~:"" H,:pe: Buster R. Scruggs (PM) 3 
Mt. r ha,-.a11t \\ah(", \\aN>n Dixon (PM) l 
Prospt•rit,v: 
p . I rospent~·. J"na]d .l, H,,1i'€- 2' 
Hidge Spring: 
Hidge :..;pring. fot- ~- 1.-""lllil\! •• Jr. :r 
Saluda: 
Bethan:-·: ,J<>hn P Crittiiiuh 4 
~utl;r Circuit: Wilham IJ. Cooper t PM) 4 
St. I aul: Ro\' L. Prmr ;; 
~aluda Circ~it: ..\ndt-ir,..,,llli ~I. Grav 2 
Swansea. Hichard S c,.,.·ing:ton 1-
Special Appointments: 
Alexander. Robert E.-lkan of Students USC Bl ff R d CC 
Barrett, .Jame.;:..;_;\·.:, .·. C l . • · u .. oa • 10 
Nasln·ill . \·,:. _::_ .~ .,.,_1ate_ 'ce.nera Secretary of D1v1sion of Higher Edul'ation. 
· e. • .i;.Hdil!ll~t,,n St. C 2 
Buff, L. H ... Jr.-ln;o;'lr1U1f1t,,,,r in Bi I · S b · , CC H · • · 0 11~· • partan urg Methodist C oilege. !\,1t. Hehron 
Carter, R. Fletch(:'r-:\,-._ .. ,"l.:iate Dir t S C C f , . . I ebanon C(' 1.: . . i "1 . . ec.: or,.. . m1 Prence ( ounnl on ~11n1,.;tnb. 
• • . ..1ua~,,,ruai .~ 1n1--ter 
Chong, '\ u F"ri,,-O,a;,lain J, h C R h I . I (Jrmol CC 5 ... ' n ~- lc arcs Sc mo! for Bo:-·s, Columbia. l·m"n 
Corderman Ddo..; D !\<l · · t Off . Crenshaw, ('harl~ s.=.-E mmr~ rator, _ 1_ce 0 \ M111\sterial Affairs. Lexir.1g:ton rc.:J 
f 
0
. . . j ::ducatwn Pre\ ent10n ( oordmator Drug Abuse :-,en·1ce~ :;er. 
wn, lYJSIHfl <1i ~le1111al Health, State of Georgia, Ma.in St. (Col.·, (:C ,._ · · 
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I ll·l\\iln .. John ( ·.-- ( 'haplam-~tq,t·l'\ 1,-.":. I )11kt· \h·dll·al Cl'nkr, l'art-t1111l' _.\,-;,-;t 
l'r.,fr,;,;or of Clinil·al Ed .. I>i.1kt· D1\·tr11t\ ~d1 .. 11l and l lin•dor & ('ou11,;p\,,r. 
Pastoral Cart:' & C11un~l'ling In,-.titutt'. ;;hand"n ('(' 1-t 
Duffil'. Gl•orge S ... Jr.-Direl'l11r. \\'t·,-ll'\ F"undati,,n. rsc. ('a\'l't' ('(' !I 
Edwards, Charlie A.--Direl'tor of :-:1udu1t Sen·il·t·:-. Statl' Hlla.rd .,f ']\,drnirnl 
& Con1prehensiw Educati11n. Ht'thel CC ii 
Errington, .Joe H.-Chaplain. S. C. Dept. "f Co1-rt•t·tions. \'irginia \\'ingard CC :1 
!-\·ans .. J. Claude-Chaplain. s .. uthern \1t'th"di,.:t l 'niH•rsit\', Trenholm Ifoad CC ~~ 
Fo\\kt• .. J. Loui~Din•dor ,,f Child Care. EJm"rth l'hildrer;·s Holllt'., Epworth f\'ll-111. 
('(' !I 
Frid~·.\\'. \\.allan•- Editor. S. C. t·n1tl'd :\11:'th,,di,-t A<h·,,cate. \\'ashi11gt1111 St. CC 4 
H11llt•r. Adlai C .. ,Jr .. -Chaplain. l'S Air F"rct.'. \1ill Cn•ek CC ~7 
Hut('hins, Charlt•s A.-Exernti\t- lJirl'lt11r. Epw"rth Children',; Homt•, Ashur\' f\km. 
CC. Diarnnal Mi11i:-tl-'r 
.John,-;on. Charles M.- Chaplain. t ·.s Arniy. Shand"n ('(' ~~ 
.J.,hn,;on. ~amul-'l H .- As,-;o('iatt· I>in•ct11r. :-;. ( · C onfrrTnt·l-' C11u n('i 1 011 Ministries, 
Bluff J'.,ad CC ~ 
.Johnston, ,James\\' ... Jr.-Conft·rt'nl'l' Eq111gt·list. \lt. Hdiron CC~ 
.Jone,;, Eddie E ... Jr.-Chaplain. l ·.s Bureau "f Pri,;11n,;, Milan, Mi('h .. 
\'irginia Wingard CC :l 
.Jont:s. Thom C.-Exerntiu :-;ecretary-Trea,.;un·r. Fellowship of l 1nited Methodist 
l\1usirian,;, Main St. 1Col.1 CT .t 
Kl'II~·. Lawrence A ... Jr.-Chaplain. t·.s. .\nm. \'irginia \\'ingard ('(' I~ 
Kennerly. Kennet:1 H.-Dired"r of Treatn1t,•nt. \lid-Carnlina Counl'il 011 Alcoholism, 
Pelion CC .t 
Laney, S. Sterling- lJirnt,,r. J>a,_t,.ral Coun,-eling Centn. Aslntry l\,h-n111rial UMC'. 
Asbur\' Mem. ('(' I 
Lare, Mar~·in !.-Director. Community Care. In(' .. ('11llt-ge !'Ian•('(' 10 
l\lajor, \\'illiarn M.--Chief Chaplain. Craft,.;.Farr()\\ Stall' Hospital. Windsor CC 2:i 
!\frEad1t-'rn, Theodore H.- Executiw Direl't .. r. Associati"n for Christian Training and 
Servi('l'S. Nasll\·ilk Washington St. CC Jll 
'.\1oseley, Dianl' Amanda- Dirl-'ctor ,,f Killing,;worth Horne. Washington St. ('(' :I 
l'arker, Harris H .- l'rofl-'s:-"r. Columbia Colll'gl-'. Trenl111llll lfoad ('(' 17 
l'feiffrr, Charles (;_-l'n,fe,.;s,.r. C"lumhia c,.!Jt•gt·. \\'ashingt()n St.('(' 22 
l'orter. William H .. . Jr.- Profe,.;scir. \1t. l"ni()n ('()llPgt•. Colll0 gt' !'Ian· ( '(' l !I 
Hippy, Leo, ,Jr.-Heseard1 In,-;trurtor in Church and '.\lini,-tries, \'andt•rliilt 
Divinity S('ho"l. Washington St. CC I 
Smith. Clemson M.-Chaplain. Central C,,rrl'l'li"ns Institution, l 'nion ( Irmo) CC ➔ 
Smith. F. 0scar--Direl'tor. S. C. CnnfererH·e Council on Ministries, Shanclon ('(' 4 
Steil,\\'. Edwin-Admini,-;trati\e ..\;;si,.;tant (' .. ntrad Manager, Divi,-ion of l'lanning 
and Crants. S. C. C'ommi,-sio!l on . .\lrnh,,I and !)rug Ahusl', Shandon CC I 
Summers, Tlwmas A.-Chil-'f Chaplain. William:..;_ Hall l'syd1iatrir lnstitutl', 
Windsor CC J .t 
Waddell. Howard S .. III- !Jirel'tor. Trinit\ I Epi,;c"pal I l'astoral Counseling Center, 
t:nion (Inwd ('(' ~ 
\\'illiams. Thomas 1\1 .. . Jr.- Chaplain. '.\1"rris \'illage Ak"hol & Drug Addiction 
Tn•atment Center. Tri nit_\ 1 Bh1hew1111d I C< · :l 
Studl•nt Appointments: 
Co()pt-r, William Delano (P~1 f- Student. Lutlwran Southern Thl'ologi('al Seminary, 
Hutlt•r Circuit CC -t 
Da\·is, Gary Corlwtt 1PM )--Student. Candll'r Scho"I of Theolog~·. Windsor CC 2 
Davis, (;loria Hobbins ( 1'~1 f--Student. Candlt-r School of TIH'ology, Windsor CC 2 
Harmon, Paul \\.esle\' 11'~1 f- Student. Lutheran Souther11 Theological Seminar~·. 
Ashland CC I . 
Holt, Arthur Hardin t l''.\1 f- Studt•nt. Lutlwran S,,utlwr11 TIH'ologiral Seminar~·. 
l'nion (Irmo)('(' J 
Hrndman, (;ar\' Ha\' t l''.\1 f- Student. Lutheran Soutlwrn Tlwologi('al Seminary, 
Shiloh-Betilah CT l 
Murray, Larrv Hichard (1'M1---Graduak Student. (;l'orgia Stall' l
1
niversity, Shandon 
CC I . 
Neese, Carol Frances ( PM f- Student. \\' ake Forest, Cayce CC '2 
Pettit, H. A. ( PM )--Student, Lutheran Southern Theological Seminary, 








I [ r 




Hodl'ffor, Larr~, William ( I'M l- Student, L11tlwra11 Soutlwrn Tl1t•()l(lgi1 al Sl'IIIJll,m 
Mt. Horl'b CC 4 
Huckl'r, Matthew Duward (l'M)---Student, Ashur~· Theol1Jgical Sl'll1111,tr\', Shii,,t,. 
Beulah CC 1 . 
Scruggs, Buster Hegi11ald ( l'M )- Student. Luthl'ran Soutlwrn Theologinil :-il'tllinar1 
Caper's ChapPI-Nl'w Hope CC :1 · · 
Temple. ,Jerr~· Eugl'tH' (i'M f-- Student. Ashur~· Thl'CJlogil'al Sprninarv, 
Saluda Ct. CC '2 . 
Wall, Tom Hen nips I l'M )-- Student. Duke Divinity Sl'hool, Wesley Menwrial ('(' 2 
Retired Minish•rs: 
Harrington, ,James M. 
Bauknight. H. ~\•Ider 
Boho, Preston H. 
Broo!lll', Allan H. 
Camlin, C'e('il M., .Jr. 
Cook, l'ince E. 
Crum, MasCJn 
Derri('k, Meh·in E. 
Dunn, Charles I. 
Fostt•r. Donald A. (HLP) 
Fryga, Midiael H. 
Hickman, \'ictor H. 
Holln. Adlai C., Sr. 
Moore, C'CJ!lie L. 
Moore, Harn111nd L., II 
Polk. N. J( 
Hast, ,J. Man·in 
Hogl'rs, William Fll'tl'her, ,Jr. 
Sandlin. ,J{Jhn L. 
Srntt. Paul('. 
Spears, H. Wright 
Tranmiell, .James F. 
Other Appointnwnts: 
Linder, ,Jon C.- Lean• of Absence, Union (Irmo) CC J 
FLORENCE DISTRICT 
District Su1wrintendPnt: GPorge W. Watson, 2 
Charge: 
Andrews-Trinity: William I'. Milligan '2 
Bl'thesda-St. Mar\': .J W. H1Jhi11son 
Hethll'hem: Holw;·t '.'Jorri,-; 11'\1) I 
Cades: 
Cades ('harg1· .JanH•,- Kru,rr (!{SI I (S New Eng. Conf.) 
Cadt·s l'arish 0 .. J '.'\1·bon \J 
Coward: 
Coward ('harg1·: Lal<lll' C'ook 1SLl'l '2 
Florenn·: 
(\•ntral. (' l,l'(;ranch- Moorh .. Jr. ;i 
Ass1wia1t•: .Jamt•,- ll1·rlw·rt Thomas '2 
Oh·n1· ('i\il,-, Dl·a1·011ess, D.C.E. 8 
Cumlll'rland: (;r,1m·illl· A. Hil'ks :1 
Dawse~·: F. Mi<hal'! Morri,-on IS) I 1·2 
Florl'n1·l· Ea,-;t. tbs. h\ ,Jaml·s Mack (S( :l 
Highland l'ark (;l·rn· A. N(Jrris I 
Pisgah: Dannw () BragdtJn 1 
Quinh\': W. Hohl·rt Morri,- fi 
St. l'a;1l: ('arl N. Harri, t 
Gret•levville: 
Gr~ele~'\'illt• { 'hargl': Alcil•rman L. Griffis 1 
Grt•elP.\'\·ille l'arish: Bl•njamin Pinckney (SLP) 4 
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lfrlm,n: Holwrt B. Clemons, III (PM) :l 
!Mhesda: TBS. 
Hc•mingway: 
First: Carlos 0. Gardner 5 
lfrmingwa_\· Circuit: Wilbert T. Waters, Sr. 1 
,Johnsonvillt•: 
.Johnsom ilk: Elmer De Von Ruth 1 
.Johnson\·ilk Cirrnit: Gordon Timmons (AM) 8 
.Jordan: TBS. Dan HP_vnolds (S) 4 
Kingstrt•l•: 
Kingstrl'e: F. Barne_v Fowler 4 
Kin~strl'l' C'irn1it: ,Joe Henr_v Watson, ,Jr. (PM) 3 
Kingstrl'l' East: Matthew C. Brown 7 
Ki11gstn·l' l'arish: A. L. Wilson!) 
:\1t. ,'.i,111: Charll·s L. ,Johnson :1 
Frit•tl(!,hip .. J \'. Livingston fj 
.Jntmi, Ii-St l'aul: TBS Benjamin Moses (S) 1 
LakP Citv: 
Lak<,' ( 'it\·. Carl L. Parker 4 
Lakt Cit, ( 'irrnit: .J. L. Summers 11 
Lakl' ( 'it, l'arish: Bishop C. House :i 
M'.·s Bis_r10p C. House. Di,~~·onal Minister, Director of Child Care Program 
Lakt ( 1t_\' M1~.._1011: tbs. ,John Smgletar_v (S) 5 
Ltwi, ('haJJl'I-Zoar: .Jprrv M. Watson 9 
Lynchburg: 
L\nrhhurg Charge: T. S. Kinrev (AM) Ii 
L\nd1h11rg l'arish: Hohnt Mac·k :i 
,tanning 
\1an11111g .Jaml's Carl Adams '2 
,tars Bluff: 
Lihl·tt\-Friendship: Brice W. Shumpert (AM) 7 
\1ars Bluff -John A. Sl'llers (LI') 4 
\1t \'t·rnon: Alfrl'd Furr (LI') 4 
\;1•11 ZH!t1: William B. Lo\'P, III (AM) 2 
Pamplirn: Harr_\· H. Stullenbarger I 
O!ant:1 David DeDonato :l 
l'itll'wood: Ht•l·d H. Criffis '2 
St. l'aul-St. Michael: W. C. Kearns 1 
Snant11n: ('harles L. Moon•, .Jr. IO 
Shiloh W. (;eorge Wright '2 
.-\ssrw1atc·: H. 0. Fril't'son (HLP) :i (St. Luke) 
Sumnwrt1Jil. William Davis I 
Tahr•rnacli·: TBS. bv Ashll'.V Dickens (S) 7 
l'immonsvillP: 
Yirnmons\·illt--Salem .Jl'nnings F. Williamson 2 
l 1mmons\·i 1 !l'-Svrarn,-(•. L .J. Md 'I am 8 
:1:ri1J ths. (~an· :i\dams (S) fi 
lurhl•1illr· .Jack M. Bozard, ,Jr :i 
l'ni11n Lauril· W. Smith (HS):> 
'.\1· 11 1;,1od Hopt0 : Thomas Kl·tnnwrlin (HS) 
.'ipPcial Appointments: 
lfa:lt·\, Donald IL Assistant Profrssor, Francis Marion College, 
II1ghland Park CC fi 
Ba11r·!-. \' l'rtlon L.: M issiona r_v, Orienta I M issionarv Societv, 
, r :r,t I Hemingway) C(' 8 · · 
(,
01 >Jln, Sam11Pl Hew•rl.v: Chaplain, lJ S. Army, Faith CC 1 
(,rah;_in1-_ Iverson: Diredor, Pastoral Care and Counseling, S. C. 
< <>llfr·rl·nce, CPntral (Flofl'IH'l') CC JO 
'itudPnt ,\ppointmt>nts: 




Barr, C. C. 
Bell, E. P. 
Bouknight, W. H., ,Jr. 
Kanev, RS. 
Davi~. Kenneth. C. 
Harbin. A. Van 
Hughes. R. A. 
Smith. L. W. 
Sessions, .Jacob 
Kemmerlin, Thomas 
Other Appointments: , CC 10 
Gott, Edward W.: Di~abi!i~y Leave, ~ummerton 
Kinard .James E.: D1sab1hty Leave - ' . 1 CC·> 
Turbeville, R. Wright: Leave of Absence. 1 urbevil e ~ 
GREE~\'ILLE DISTRICT 
District Supl'rintPndPnt: lkArmond E. Canaday 2 
Dials-Shiloh-G. Carlyle Herir:-,· 9 
Fountain Inn: 
Trinitv-W. T. Cooke. ,Jr. I 
Grav Cour"t-Trinity-- Charles Pu:due :2 , ) 
Green Pond-Hopewell-Nebon Stokes (SLI ) I 
Grcenvillt·: . 
Aldersgate-- Sinclair Lewis :2_ . ,. • 
Anderson Hoad- (TBS) P,!tfll'l~ (,um 2 . 
Arrington-Holroyd_ Me(1_H•!·ial-.~usan Henr}-Crowe 1 
Augusta Hoad- Bill \\ rllta~is, - _ . 
Berea Friendshi1}---- Morns ( . fhompson .l 
Bethel- Hoy Butler ·1 
WoodsiclP--- Hoy Butln -1 • 
1 
,i 
St. Andrew-- .Jerr:-,· Mdnt:-,-r:· (~LI ) -
Bunrnn1be Street-- Hr'.'an ( renshaw .l 
Assoriate---,Jot· Nicholson 4 
Diaronal Minister- Sara Hobei:tson Cooley 2 
Diaconal Miniskr- .Jorwll Hobmson 1 
Christ--Edward L. Mairwus 1 
Dunean-Clarenl·e 0. Pittman :2 
Brandon- \'idor Hoss (HS) :l _ 
Francis Asbury- Willi,'.m :1. \'rn~s ~ 
,John Wes!Pv-Betlwl- E. r,. ,Jenkrns I 
Laurens Hci.-Billy A. Wells :l 
St. ,John--Bill:-,· A. ;\'ells:! 
Lee Hoacl- A. M. r rsher h 
McBee-\\'. H. Harmon 7 . 0 M' 5 
Minus Chapel-Wesley Chapel-Allen V1ew-H. . ims 
Monaghan--Harry Wright :2 
Poe-Harry \\:right :2 
1 
• 
Mt. Zion--Buford Mansell (LI ) ,l 
Nort~~:r;:~,~-i!l\1. ,John-St. Luke-(TBS) Bennie L. Kingwood (S) 1 
Northside-C'harles Polk :l 
Piedmont Park--Patricia Ginn :2 
South Greenville: 
Bethlehem-Laurel Creek-Zoel Taylor 9 
St. Mark- William A. Horne 4 
St. Mark-St. Matthew- Percy Carter 3 
St. Matthew-Ben ~'unnin,gham 4 
Associate-Chrrs M. ( rowe I 
St. Paul-Farrell Cox I 
Salem-,J. Tavlor Campbell 
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Stephenson Menrnrial-,Jordan Chick Gary 2 
Trinitv-Eben Tavlor :i 
Min. of Educ~tion-- Eugene Bedenbaugh 1:3 
Min. of Counseling-.John T. Miller ;3 
Triunt•--\\' alter Smoak 4 
CrPPr: 
C"nrord- ,Jnrv Pickens (SLP) :l 
Faith- ,John Haves :2 
FP11's Chapd-f>aul Hogers 2 
(;ran•-Apaladll-'-Walter E. McDaniel 
(;rn·r C'il"l'uit: 
Betlwl-St. Paul-Cliff Ferguson 2 
Lilll'rtv--.J. ('_ Duncan (LP) 1:3 
Libert~ 1-fill-Ehem•zer--Leon Wagnon III ;3 
\1Pn11irial- C:eorge Strait 4 
De;i,t11wss: ,Jolyn !\•tit (DEC--Diaconal Minister) 3 
\It. \'ip11·- Frank Abercrombie (PM) 6 
Sharon Charles Davis 4 
\'il'lor-- !':1ul D. Pettv I 
\\'""d'~ C:1apel--Cla~ence D. Padgett 2 
Zoar-William H. Cbn1or, ,Jr. :l 
\lauldin- Fred M. Heese, :1r. :l 
Owing,-Hramlett- ffo_\1 (;raham, .Jr. 
Simpson\'illP: 
Bt>tlwl- Bill W,lliams :2 
Si11qiso11\'illl--Edgar H. Ellis 4 
:-,!ater-lh·11f1T11 - Donald Hawkins 9 
Tr:m•ll'rs Hest-.Jackson (;ron•--Halph T. Bowling, ,Jr, a 
Spt-cial Appointnwnts: 
('a111phdl, ,JanH:>s C.-Associate General Secretary, United Methodist Communica-
tions. Nasll\·ille, Tenn., Stephenson Memorial CC 19 
Cr1,11e, Chris M.--Churd1 and Communitv Minister, Greenville Urban Ministries, 
St. Matthew CC I . 
Fret·man, ,John M.- Chaplain, Spartanburg Methodist College, Arrington CC l 
(;riffith, ,fames Ellis-Chaplain, Greenville Hospital System, Trinity, Greenville CC 4 
Ha\Ps, ,John T.-Alston Wilkes Society, Faith, Greer CC :3 
Huff, A. V. ,Jr.-- Professor, Furman Universitv, Trinitv, Greenville CC 11 
\lrKt'o11·11, Hobert E.-Assistant Professor, H~ligious Studies, Kansas Wesleyan 
l'11in·rsitv, Mauldin CC :2 
Stapll'ton, ,Jol111 Mason-Professor of Church Ministries, Candler, Emory University, 
Mauldin CC :l 
\'!rhn·, Hobert L.-Chaplain, U.S. Army, Bethel, Simpsonville CC J:l 
\\ rls,m, Harlan E., ,Jr.--Director, Greenville Urban Ministrv, Buncombe St. CC 9 
Woori, l'atricia S. (Deaconess), District Director, Social Work, Appalachia 2 
Hl·alth District (Greenville), Trinity, Greenville CC 2 
Student Appointnwnts: 
Tea,lev, Mar:-,· S. ( PM I-Student. Candler, Emory University, Aldersgate CC 2 
HPtin•d .\linistPrs 
Bell. Curtis 0. 
C'hamlH•rs, H. H. 
C11pela11d, ,James M. 
Duffit•. Ceorge S., Sr. 
F"rrt•stl•r .. J. Gradv 
(;le1111, Hufus · 
Md;uirl', Hussie V. 
Mo11tgo111ery, Dan Hugh 
Re(•,(', Da\'id W. 
H1,ss. \' idor 
Sarnmeth, H. W. 






Other Appointml'nts: . · M. · 
C k W T Jr -Director Grav Court-Founta111 Inn Cooperative 1111stry oo e, . ., • . , . 
Miller, Irving H.-Disability Leave, Zoar CC; .. 
Pittman, C. O.-Director, Crescent Cooperative M1111stry 
(:llEENWOOD DISTRICT 
District Supl·rintendent: ,James S. Gadsden 1 
Abbeville: 
Grace-Bethel: lfahard II Knight H 
Main Street: E. Don M('Kinney 2 
Bath-Clearwater: Flo.vd \'. Chandler, ,Jr. I 
Belvedere: Gar;,· B. B;,Td I 
Capers Chapel: TBS .Julius Hadden, ,Jr. (S) 1 
Clinton: , . • --. B di 6 
Bailev ;'vkmorial-Sand;,· Spnngs: Daniel Senn ra ey 
Broar'! Street: .James L. H~·att. ,Jr. I 
Edgefield: .Janws E Hogns I 
Graniteville: St .. John: Henrv M. Thomson, .Jr. :i 
Greenwood: . 
Bethlehem-Cokesburv: Gl'orgt· Dewe.\· Brazill (AM) 4 
Gallowav Memorial:· C. Allen Senn 4 
Greenw<;od-Ninet~· Six: Ma('k (' M('Clam (PM) :3 
Harris: Franklin D. Morris I 
Lowell Street: R Hilton ,Johnson I 
Lupo-Ebenezer: l'aul M. Ballard, ,Jr. ;3 
Main Stret•t: Harrv H. Ma;,·s 4 
Associate: N. Keith Polk. ,Jr. 4 
Mathews: Da\'id B. Spin .. ;,· -t 
Mt. Lebanon-Kinards: Dennis Ha;,· Lee 4 
Panola-Mt. Carmel: TBS Ernest W. Prewett, Jr. (S} 1 
Hehobeth-Hethel: .John M. Bauknight 4 
St. Mark: .James L Hall :1 
Tranquil: Hobert E. Stillwell 4 
,Joanna: 
Epworth: .John I) Williams 2 
.Johnston-Harmony: Halph H. ,Jarnbs :3 
Kinards: Hopt..·well-Sharon: .J. 0. Gilliam, Sr., (RS) 2 
Langley: .Jerr;,· Brunson 2 
Laurens: 
Central: .John I'. Callahan 2 
First: Heuben B. Marlowe ;3 
Laurens Charge: Ernest Etheredge (SLP) 4 
St. .James: Henrv .J. Phillips H 
McCormick: Michaei L. Cuffee I 
Newberry: 
Centr.al: M. BPn Hudnall 2 
Epting Memorial: l{alph 0. Bates 2 
Lewis Memoria I: TBS 
Newbcrrv Circuit: Bru('e E. Hucker (PM) 2 
O'Neal Strel'l: -John G. Hipp I 
Trinity: ,J. Kirk Hendril'ks :3 
Ninctv Six: 
C~mhridge: Leon E. Thompson fi 
St. Paul: Lewis R Sherard I 
North Augusta: Grace: .John M. Younginer, ,Jr. 2 
Plum Branch: Frt..•d B. Porter, .Jr. 7 
Trenton-Ml'Kendrel·: .James M. Prater (AM) 4 
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\'audu,e: Larr\ 0. Gregory (SLP) :J 
Ware Shoals: 
Harmonv: C. L. Carter .5 
Kin!(, Chapel: TBS C. L. Carter~ 
Lehanon-'.\1t. Bethel: Robert W. Stackhouse l (SLP) 
\\'are ShoakHodges: .James W. ,Johnston, Sr. l 
\\'am·m·i!lt•-Penternst: Alan C. Kuhach (PM) :J 
\\'att·rloo-Soult- Chapel: Hohert A Barher .. Jr. !PM) 1 
\\'hit min-: c;eorgt· ( ·. O\\'l'ns :! 
u__J□ LJ LJ LJ □ □ 
~pPeial Appointment~: . . , , . . . 
Hickle\. Hugh .J.. ( hapla1n, L.S. Army, Eptmg Memorial (Newberry) CC 12 
Epp,. :J"hn L .. Jr. En1meniral Institute. Chicago Central (Newberry) CC 7 
.\forton. TL•d IL .Jr. Exernti\·e Director. Greenwood Methodist Home, 
.\larn :--t. 1(;reenwood1 CC 11 
'itudPnt Appointments: 
.\fd 'lam . .\fock C. ( [>..\,f) Interdenominational Theological Center. Atlanta, Green-
11ood-\'inetv Six CC :3 
.\Ir! 'lenrl,m. W ·Tin~othy (PM) Gordon Conwell Seminary. Edgefield CC 2 • 
Hlll kt·r. Brun· E ( PM l Lutheran Southern Theological Seminary, Newberry Ct. CC 2 
lh-tirt•d :\linisters: 
F c· Head1 
.Joe \\'o,,drow Giles 
.JO c;illiam. Sr. 
H Bnn.- Herbert 
Hex \· . .\fartin 
F C Cht-n 
LE Pope 
T,,\ F Heid 
,John \\' Shingler 
William Glenn Smith, .Jr. 
Woodrow Ward 
Others: 
Lina .\1at· Leigh- On Leave, Diaconal Minister, Main St. (Gwd) CC 
HARTSVILLE DISTRICT 
District Superintendent: Ernest M. Heape 6 
Bethune: 
Bethune: Hobert .J. Howell, .Jr. 1SLP1 I 
Bishopville: 
Bethlehem: William C. Stackhouse 2 
Bishop\'ille Circuit: Eddie C. Thomas, .Jr. (SLP1 :3 
Mechanics\·ille: Edward H. McDowell, Sr. I 1 
St. Mattlww Circuit: .J. Bart Sistare (SLPI I 
Camden: 
Calllden Charge: George F. Manigo, .Jr. 2 
Calllden Circuit: Roosevelt M. McFadden 4 
East Camden: Samuel A. Gadsden (RS) 2 
Lyttll'ton Street: W. Harvev Flovd, .Jr. 3 
Wl'st Camden: Llovd A. Sa.wver.(PMI 2 
Cheraw: · · 
\heraw Parish: Herbert V. L. Fogle (PM) l 
hrst Church: Thurman H. Vickerv 2 
Mt. Oli\·et-Pleasant Grove: Thomas C. Pietila 2 
Chesterfield: 
Chesterfield Parish: ,James D. Kennedy (SLP) 2 
Saint Paul: William L. Elkin 2 · 
Shiloh-Zoar: H. Shedron Suggs 5 
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' 
Chesterfield Cooperative Parish: Talmage L. Chapman, Director 
,Jefferson: Lewis Wilder (PM) I 
Jefferson Parish: Woodrow W. Singletary'!. 
McBee: Mrs. Dora H. Caff()rd :l 
Pageland: Talmage L. Chapman 4 
Pageland Pari,;fi: Cl•orge K. Carter (LP) 2 
Darlington: 
Darlinh11on Cirrnit: Norrnan L. Knight (AM) 2 
Darlington Parish: B. ,J. Coopn I 
Pine Crow-Epworth: ,Jarnl•s A. (;rigshy I 
Trinity: C. Eugem• ,Joni's'!. 
H artsvil I e: 
Bethlehem: .J. Ce<'il Houston fi 
Centenarv-Alcot: Franklin H. ,Johnson I 
Hartsvill~ Circuit: .James T. Hichardson (AM) 4 
St. Luke: William H. Bouknight, III 8 
Twittv-Hebron: Mrs. Marv S. Eddins (LP) :l 
Wesl~y. ,Joseph H. Sowell''!. 
Lamar: 
Lamar: Hovre H. Tvler I'!. 
Lamar Cin'.uit: ,Joei H. .Jones (SLP) I 
Lamar-Ebenezl'f: .John Alsbrooks, ,Jr. (LP) :3 
Lugoff: 
St. .Joh 11: .J a !Ill's H. (; regg 0 
Wateree: Edgar W. Coll• J 
Lvdia: 
. L.vdia: H()bnt N. Wells 7 
Oswego: 
Hetlwl: Charles Kirklev fi 
Osweg() Circuit: Thomi1s .J. Howman (SLP) 2 
Pageland: 
Zion-Zoar: Hlairw S. Hudson I 
Rembert: 
Hen1hert-St .. John: Ed C. Marsh (PM) 2 
Ruby: 
Huh_v: Hl·n M. (;afford :1 
Sumter: 
Aldersgate: Hid1ard E. Sl•ignious 2 
Emmanuel: Clvde L. Calhoun 2 
North Sumter: ·.Janws ('. Lane (SLP) ;3 
St. ,James: Willie F. Dil'ks, .Jr. (PM) '!. 
St. ,John-Dalzell: Thernrnnd L. Gable :3 
St. Mark's: Lawrence 0. Foxworth, ,Jr. 4 
Trinitv: ,Julian H. Lazar:? 
West Sumter: I. I} Nl'\\man (HS14 
Sp(•cial ,\ppointml'nts: 
Bou ltinghClUSl', Ha rba ra 11 )p,u·, 1m•ss ), Superintendent, Ho~;lan-Haven-Mather 
Anidemv, Trinitv (( 'amdl•n) ('(' Diaconal Minister 
RroClks, Bariiara ( De·,H·oness), 'l\·al'her, Boylan-Haven-Mather Academy, L_vttletun 
Street CC Diaconal Minister 
LeMaster, E. Edwin, lh•gistrar. l 'nion C()llege, Barbourville, Ky., Lyttleton 
Street CC IO . 
Norwood, ,John, Associate (;em•ral Sl'nl'!arv. ('ouncil on Finance and Admini,;tratwn. 
Evanston, Ill., Camden Cirrnit ('(':.? · 
Pearson, .John C., Chaplain. l'.S. Army, Centenary-Akot CC'!. ... 
Robinson, ArDelia M. (Dearn111•ss), Tead1n, Boylan-Haven-Mather Arndern_v. fnrnt~ 
(Camden) CC Dial'Onal Minister 
Triplett, Carlerie (Deac()nessi, Leaw of Absence, Trinity (Camden) er 
Wright, Virgil(;., Teacher, North Carolina Central University, Durham, N.C .. 
St .. James (Sumter) re 
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Studl'nt .\ppointnwnts: , . . 
Higelow, ,James Craig, (PM). Student, Candler Sd10ol of Theology, r,mory U111vers1ty, 
St. Mark (Sumter) CC 
Hi!ll'S, Lee C., Student, Drew University, N..J., West Camden CC I 
Dicks, Willie F. (PM), Student ITC, Atlanta, St. ,James, Sumter CC I . . 
Thrailkill, Phillip C. ( PM l, Student, Candler School of Theology, Emory University, 
First Churd1, (Cheraw) CC 
\\'o1Jd, Paul Arid, .Jr. (PM), Student, Yale Di\·inity School, Yale University, 
L\1tleton Street CC 
lktin·cl :\Ii n isters: 
Atki11s1J11. S. M. 
Canihell, .J. F. 
Dai is. H. S. 
DuBois. F. C. C. 
(;adsch-11, Samuel R. 
(;,mison. E. K. 
(;regg, L. ( '. 
,Johnson .. J. Hoss 
,Jol\l'S, H. H. 
King. Holwrt B. 
Nl'llt•ll, S. D. 
r-.:ewman, I. D. 




\lontgonwry, Harvey M., Leave of Absence, Bethune CC :3 
MARION DISTRICT 
District Superintendent: William R. Kinnett 3 
Aynor: 
:hnor~ William L. Edwards 4 
P1sgah-Hl'110beth-Eugene L. Farmer fJ 
Zoan- Crawford Thompson (RAM) fJ 
lknnpttsyilll': 
Hennettsville First--E. Paul McWhirter I 
Associatt•- Honald Vehorn (LP) I 
Henndt.-:ville Circuit-Marion Caldwell (AM) IO 
Hl'nrwtts\·ille Circuit- ,Joseph McAllister 7 
Ht•nnl'!t,1·ille Parish--,Joseph A. Wilson :3 
Ht,tht•l-Eht•rwzl·r-.John F. Grigsby (PM) ;3 
Lakl•,idt· Charge- Hidiard W. Hogers-Berry :3 
Marlh1,ro Circuit-Debra Quilling (PM) 2 
Blt•nhl'i111: 
Blt•nht·im <'irl'uit- Hid1ard E. Allen:? 
Clio: 
Tri111t1 - Cyril Frank Hamm I 
Conwav: 
Hri111n Swamp-- Hithard Oliver (AM) :3 
But-k,1·illt• Circuit-.Jesse Clark Hughes 2 
C'1111wa1 First-Claude H. Harper 4 . . .. 
Carter Breeze, Director of Music and Education (D1aconal Mm1ster) 
P11plar-Holwrt Page (LP) :i 
Trinity-- Douglas A. Howling '!. 
\\'an-amaw Cireuit-Daniel A. Morrison, Jr. (LP) 7 
Dillon: 
Dillon l'arish-Havmond T. Gibson 2 
Little Hock Pa rish.:__S. R. Porter fi 















Oakland-Walker .Jackson (LP) IO 
Georgetown: 
Duncan Memorial-Robert ,J. Howell ,'3 
Herbert Memorial-George M. Riser I 
Wayne-.John M. Williams 2 
Lake View: 
Lake View Charge- Kemwth Smith ;3 
Latta: 
Flovdale- Marvin Iseman :2 
Latta First-Marvin Iseman :2 
Latta Charge-T. B. Thomas (LP) 6 
Little River: 
Little River-,James Correll 5 
Loris: 
Loris First-,John T. Hush :2 
Loris Charge-Chesle>· Covington (LP) 7 
Marion: 
Centenarv-Central-F. Carlisle Smith (RS) I 
Marion First-Heginald Thackston ;3 
Associate-Kinsler B. Mack, Sr. (PM) 1 
Marion Parish-Fulton Edwards ;3 
McColl: 
Berea-Cwil Frank Hamm I 
Main Str~et-Hobert B. Campbell 4 
Pine Grove-Hobert B. Campbell 4 
Mullins: 
Macedonia-William M. ,Jones I 
Mullins ChargE.'--\\' .. J. Barr (LP) 5 
Mullins Circuit-Billv Gene Osborne (LP) 2 
Tranquil-Center-M<;rgan David Arant (PM) 1 
Murrells Inlet: 
Belin Memorial-- \\"eslev D. Farr 2 
Brookgreen-D. A. Pun:is (HAM) .5 
Myrtle Beach: 
Mvrtle Beach First--Thomas N. Brittain 2 
· Associat{-'---Philip W. Bennett I 
Nichols: 
Nichols Charge--Ira ,John Carey I 
North Myrtle Beach: 
Trinity-Marion B. Crooks, ,Jr. 
Surfside Beach: 
Surfside-Carl W McNair I 
Tatum: 
Tatum Charge-H. B. Shaw (AM) 6 
Tatum-Hebron-Theus W. Rogers 7 
Special Appointments: 
□ 
Burnett, David Wallace: Psychologist, Horry-Georgetown-Williamsburg 
Mental Health Center; Mvrtle Beach First CC 4 
Cook, Eulalia: Alfalit; Main Street Dillon CC 
Morris, Frieda, Church and Community Worker, Marlboro Area (Deaconess) 
Rogers, Thomas Glenn: Chaplain Vete~ans Administration Hospital, 
Biloxi, Mississippi; Main Street, Dillon CC 1 
Wilbourne, Henry Bryant: Air Force Chaplain, Trinity 
North Mvrtle Beach CC I 
Willimon, William H.: Associate Professor of Worship, Duke Divinity School, 
Durham, N.C.; Trinity North Myrtle Beach CC :3 
Student Appointments: 
Ammons, Gene Sarvis (PM), Student Asbury Theological Seminary; Socastee \l l 
Bruce, William Michael (PM), Student Candler School of Theology, Bennetts\'llle 
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First CC l 
Hardwick, Michael Eugene (PM), Graduate Student, Hebrew Union College-,Jewish 
Institute of Religion; Belin Memorial CC I 
Hucks, Fladger Levon (PM), Student, Asbury Theological Seminary; Aynor CC 
~ivens, Rosemarie Whitener (PM), Student, Candler School of Theology; 
Mullins Circuit CC I 
Hetired Ministers: 
Baker. (;eorge A. 
Henrwtt, Sarah E., Deaconess 
DuBose. Robert N. 
.Jordan, H. Frank 
Kohler .. J. Henry 
McLeod, P. H. 
Pur\'is. D. A. (RAM) 
~mith, F ('. 
Ta~-lor. \"night 
Th"mpson, Crawford (RAM) 
Othn: 
Bennettsville-Cheraw Group Ministry: 
,Joseph A. Wilson, Director ,'3 
Annie L. ,Johnson, Co-ordinator 4 
(;rand Strand Cooperative Ministry: 
Thomas N. Brittain, Director 2 
Marlboro Parish Cooperative Ministry: 
Hirhard Rogers-Berry, Director I 
Freida Morris, Church and Community Worker, Diaconal Minister, Tatum CC 
ORANGEBURG DISTRICT 
District Superintendent, E. Wannamaker Hardin 3 
Aiken: 
St. ,John's: Robert E. ,James 5 
Associate: .John W. Hipp (PM) 1 
Wesley: .Joseph Frazier (LP) 4 
Charles Wesley-Trinity: Samuel K. Harmon 2 
Bamberg: 
Hamberg Cir('uit: George A. McC!enan (SLP) 2 
Hamberg Parish: Larry D. McCutcheon 3 
Main Stred: ,J. 0. McClellan, Jr. (LP) 2 
Trinity: {;eorge H. Cannon 5 
Harnwell: Marion ,J. Patrick 2 
Bowman: 
Bowman: Clarence E. Turner (AM) 2 
Pine\·ille-Howman: Edgar W. Williams, Jr. 2 
Hranch\'ille: Ralph T. Lowrimore 2 
Camt•ron: David E. Nichols 2 
Clinton Eric D. Stroman (LP) 1 
ll1•n mark: 
Bl'tlH•l Park: M. Cooper Stonestreet 4 
. I?enmark Parish: Harry V. Nesmith (LP) 2 
bi1sto: Michael B. Lee (AM) :1 
Edisto Fork: Warren M. ,Jenkins 2 
Ehrhardt: 
l';'irhardt: Merle S. Amspacher (LP) I (DECEASED 6-21-78) 
1',hrhardt Circuit: Walter A. Smith (HS) I 
Ellorpe 
Ellorn•: H. Alvin Spradlev :1 
Eutawville: ,Jerry P. Nels1;n (SLP) I 
H,,lly Hiil: George B. Wilson I 
,Jackson: ,James H. Williams 2 
















Nl•w Light ,J. W. Curry. Sr. tHS) 
North: 
North-Limestone: Can.>\' S. Miller, III 1 
North Charge: Willian{ P. Cenerette 12 
Norwav: ,John E. Holler, .Jr. (PM) I 
Olar: <°'iri Denist' Barfidd (PM) I 
Oran!(e Cirrnit: .Jal'k Allen Poole (LP) 2 
Orangeburg: 
North Oran!(ehur!(: Lort·nz() Nirnmons 4 
Oran!(ehur!( Cirrnit: tTBS l Kevin L. L. .Jeffrey (S) I 
Oran!(t·lrnr!( l'ari,d1: L111im1e A. H()use (PM) :1 
St. Andrews: ,Jamb IL .J()nes, .Jr. :! 
St. Paul's: H. Holwrt Ht·\·n1dds :! 
Asso('iate: Ellwo<ld t1. Wig!(ins :! 
Trinity: .Jallll'S \1. Hradlt•v .. Jr. :i 
Provirit'll<'l': Larr_v A .. Jenkins I 
Rowesvillt·: 
Howes\·ilh· D1111rn11 Ll'Hov Flonl (LP) :l 
Howesvillt: Parish: ClvdP ;\nderson (PM) :1 
Silas: !TBS) E1na1111(•i Simon !Sl I 
St. Matthews: Tlwmas E. Liles !i 
St. Mattlwws ('irrnit: Hand:, M. Taylor:.? 
SpringfiPld: 
Sprin!(field Chargl'· .Jarnl's B11_vd Chewning 
Springfield Parish: Elli Hu .font's !LP) :l 
Target: C. ,-.; Fl11:,d !HS) H 
Wagener: n .-\. Tall11n 1LPl I 
Willi1;ton: Larry A. Harnps I 
Special Appointnwnts: 
Felder, William Hall, Chaplain, The Methodist Home, 
Orangl'liurg, St. Andrpws ( 'C 4 
Manning, H. \'., !'resident, Claflin College, 
Trinity (Orangt>hurg) ('(' :!:l 
McClarv, Marion('., C'onfl'rerH·t· C11ordi11ator, The Methodist Home, 
Orin!(Pburg, St. Paul's (Orangeburg)('(' :J 
McCollom, Mattlww IJ., Campus Ministr~·. 
Orangeburg, Trinit_,· (Orangeburg) CC 4 
Monson, Hobert(' .. C'linirnl Chaplain. OrangPburg Area 
Mental flpaJth Clinic. St. .\ndn·ws CC 4 
Parker, .Jere KPith. Coordinat11r of Pastflral Services, Aiken-Barnwell 
t-.1l'ntal Health (\·ntl'r, :-it. .John's tAikl>n) CC i 
Williams, Ceneva H .. Di/l('()llal l\li11ist1•r, Claflin <'ollege, 
Trinity (Ora11gdJ11rg l ( '(' 
Student Appointnwnts: 
Andersnn, ('l:,,dt• ( l'M ), Stucknt, ln!l-rdt•nominational Theological 
Serninarv, Atlanta, (;a., H<1\\t•s\·rlle Parish CC I 
Henrv, ,Jerrv\\·arne ( l'M l. :-itudent, Yale l)i\·i11it\ School, 
New Him,n,.('t., lfolh II ill('(' I . 
McKune, Helen T .. Studl•i1t, Hoston l'niversitv, 
Boston, Mass, Hamlwrg Cirrnit CC '.2 • 
House, Lu<1nnl• A., (l',\1) Studt'lll, lnll'rdenominational Theological 
Seminar\, Atlanta, (;a., Orangeburg Parish CC 1 
Williams, ( 'harks Patril'k ( l'M ), Student, Duquesne University, 
Pittsburg, Pa., Brandl\·ille CC' 4 
Retired :\-linisters: 
Avers, Arthur\\'. (HLl'l 
Berrv, H. Alton 
('urr·v, .John W. 
Den,iis, .Junius H. 
Flovd, Carlisle .Sessions 
Farmer, Ht,uben T. 
- .. LL '- ",.,· ku,-s.,ll 
--, ,--. ,-•.•-:· .f F ~l. 
. 1.: 1:'-. F,-i rha n: ~-
'N\· 2'-_1'" William 8. 
.M1-:-1:ew·0 •• fqhn \V. 
ih 'ii,ec;, ·re . .John P. 
'.'i?:_:it" .f Carlisle 
'"'1::1r::. Walter A. 
-:I ;.:::,tr. Ri ,bert P. 
'~ 1c~;m~1•n. Paul A. 
,(•11ht·ir _\1P1w:••1iii011!me nts: 
".'i'. ttll'."-, l+f.,Jte Z.., Disability Leave, Wagener CC 2 
ROCK HILL DISTRJ(''JI' 
Diistrict Superintend('nt: M. Eugof".IM' JI Fi- I 
,(fut~lf•Jr.: 
lffitnln,d,_ Thomas E. Evatt, .Jr. I 
1ll:~er fircuit-Dwight Parrott :l 
~~'.'-!'e .. ltemorial-Kenneth G. Bobo I 
•Clrntt1r.: 
,i]h,1rr fharge--Talma<lge Stanton, (PM) l 
!F:·'"-1: ,,·hurch-Donald E. Cavin 4 
fo:rn ll..ai1¥m .fobn W. Davenport 5 
lw~1 'Mii!IH: 
:!''·, 1del phia-.John H. Inman I 
;',,:h•;u;r Hill-Louis ,Jamison I 
-:-,-_ .f, r,:1·-· -Edward L. Davidson :3 
(;,pt:1:rr lfadb-: 
l\.;:,_·-,-(;uv A. Maver .Jr. 5 
:M~ Dtarh11rn--Beth-esd
0
a-Clarenee W. Powell 1 
Bnch '.'.'pring_~ Van 8. Thomas, Jr. :3 
thl.,. ii.< n, ( ;r, ,ve--Christopher L. Poole :3 
---\:.bi:•, t ;r,;ve--TBS Harrv Pavlor (SJ 6 
iE~'.'.•Ll\V-Lewi,-; A. Sweat (AM) 2 
.L1m.cai.-+<11trr: 
rrY,c.:', rrt- ~f Clvde Hendrix 1 
'' 1:..-j,:t, f,f The· c;ood Shepherd-.James G. Misbfie "J 
if',r..;: r,·hurcb-.James A. Merchant 4 
!ffi,1,1t'.\\eLL-Eugene A. Eaddv 4 
1->1, e-.f Garness Sullivan ·s 
ht:·,\\,,.,d-Trinity-Ralph W. Atkinson 4 
-:-,, u .. k.e--Harrv M. Goewev 4 
.Z,! :--Francis H. Gossett 1-
Lic-d: -Barrv \\'. Lambert :3 
1,,,: . .,/, Lane--::-.r. Bert Watson 
Jfo<:.t !Hli1i:v, 
-~::·.1:1-R,,hert Davenport 8 
~:~., •'.'l·-William Richardson 2 
~- -:'-<•rrate-[ndia Hook-Charles R Inabinet 3 
'.B;~;:'C~-< ;eorge W. Couch, ,Jr. 1 · 
£; .v. .,~h-Edward H. Franklin I 
if:~.~:,i-b,p-fatawba-\'ernon F. Deese 
M.1,..:-_,rreet-E. Alston Wilkes, III 2 
M~ fr:_ U:,;~f. Frank Manning 5 
iH,-1, ntLL Parish-.Jimmy .J. Montgomery 4 
_.r._~,ua:te-William Wright (S) :3 
'11. ;. t,n · ,;--Ralph A. Cannon 2 
.~-;;..":iate--Bruce Sa)Te 2 

















i .. l 





\Voodland- Max H. ( 'hristopher I 
Sharon Circuit- Han·ev .J. Harmon, .Jr. (AM) 2 
Van \\\('k- .Jarnes R. f,inder (HS) S 
Winnsboro: 
First Church- Tlwodon• E. ,Jones 2 
Gordon Merrn,rial-- Creenhrier-Perry W. Turner 7 
York: 
Kings Mountain Chapel~ St. Paul-Denver S. Lee I 
Trinity-- Kenneth W. Bedenbaugh 2 
York-St. .James- A. Clark .Jenkins 2 
Special Appointments: 
,J. Risher Brabham: Dirl•ctor, Wesle:v Foundation, Winthrop College 
Hock Hill, C.C. St. ,John's Hock Hill .S 
Heese M. Massey: Chaplain Service, VA Hospital, Canadaigua, New York 
C.C. St. ,John's Ho('k Hill J:l 
Student Appointments: 
Susan Ashw11rt h- (PM), Student, Candler School of Theology, Emory 
Univl:'rsitv C.C. St. ,John's Hock Hill 2 
,Jonathan SmJth--- lJniwrsity of G!:'orgia, Athens, Georgia 
C.C. Mt. \'ernon, Hickory Grove 4 
Rc>tin•d Minish-rs: 
Blackmon, Charles M. 
Hardwick, 011:'n L. 
,Johnson, Ellwrt L. 
,Jones, E. S. 
Linder, ,James B. 
Lupo, ,J. Foster 
McElrath, .J. W. 
Pettus, W. S. 
SPARTANBURG DISTRICT 
District Supnintendl•nt: Theodore H. Walter 2 
Arcadia: 
Arcadia: Clifford H. Gilmer (PM) 4 
Blacksburg: 
St. ,John: Lee Cotheran, ,Jr. I 
Bogansvilll': 
Hogansville: .J. Herndon Shepherd (AM) I 
Buffalo: 
Buffalo: .James P. Hush I 
Carlisle•: 
Carlisle-(;illiarn Chapel: Cl.vde W. Allen (RS) 5 
Chl'snee: 
Chesnel:' Charge: H. C. Emorv 2 
Chesnel' Circuit: ,John L. Peridarvis 2 
Clifton: 
St. Andrl'ws: .Ja('k A. Caldwell (SLP) ;J 
Cowpens: 
Salem: Hobert A. Hall, ,Jr. 2 
C'o\\-pens Parish: Oliver N. Gn·l:'r (LP) 8 
Cross Anchor: 
Cross Anchor Larger Parish: .J. Henry Wofford 4 
Assoc: ,J. Thomas Miller, III · 
Duncan: 
Duncan: Hohl:'rt H. Strother 2 
Enoree 
Enoree (Cross Anchor Larger Parish): ,Josie L. Tyler, Jr.:~ 
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Fairmont: 
Fairm()nt: THS Ha~morHI W. Brock 7 
(;lendale: 
Glendall•: THS William K. Cross, III ;3 
(;affnev: 
Asl;urv Charge: R. Ha>'· Northern (LP) 2 
Bufor;l Street: .J. Ll'on Newton 2 
c;affnev-Hlacksburg: Willie Wilson 5 
Limest;,,w Street: ,Joseph D. Baile>'· 2 
Sardi,-: Charles M. Elrod (HS) 
Trinit~•-(;l'lhsemane: Daniel A. ,Jepson (PM) I 
(;ramling: 
(;ramling-Campohello: .J. Dan Clark 2 
Inman: 
Aldn"gatl·· Da\'id F. Ervin (AM) 
Imnan· A. Lloyd Hatton, ,Jr. 4 
,Jorwsville: 
.Joncs\·ille-New Hopl·: .Jack E. Hay 6 
Kl·lton: 
Kelton Chargl': Brice H. Blakeney I 
Landrum: 
Landrurn: Phil C. Lavender (PM) 2 
Tri11ity-l'leasa11t Crove: Arthur C. ,Jones (AM) 2 
Loekha rt: 
Lorkhart-\\'t•sley Chapel: Hay Anderson, Jr. (SLP) 2 
Lrman: 
· l.ynian: \\'. T. Holroyd I 
Paeolt't: 
:\shun: THS by Oliver N. Greer (LP) 3 
Parnl~·t-Whitl:' Stone: Lemuel C. Carter 3 
Parnlet :\tills: 
Montgornn_v Memorial: Herbert Stephens, Jr. (PM) 1 
lfophuek: 
Walnut Cro\·1:': ,John V. Murray 2 
Spart an h u rg-: 
Bea11111unt: ,John W. Mims (PM) :l 
Hen-A\'oll: W. K. Cross, III ;3 
Hl•tlwl: Charles A. Craves 4 
Canri,,n's Camp Ground: Larry C. Salters 4 
Central: W. Harry Chandler 2 
Asso('iate, Sa.muel H. Poston I 
Cherokl•e Springs: H. Lester Kingman (RS) 2 
Christ: THS Hobert N. Carlisle I 
Ch11rd1 Of Thi:' Covenant: Donald W. Britt 2 
CorrH•lius: Franklin D. McCov (PM) 2 
Dravton: David W. Holder I· 
Dur;can Ml:'n10rial: Will H. Brown I 
El Bethl'l: Hichard F. Elliott I 
Finger\·ille: .J. Gradv Forrester (RS) 5 
Ass,,c: Eugerw L. Feagin (SLP) 4 
(;olightlv: Bernard S. Drennan (RS) 2 
(;ra\·ely.l',fonwrial: Hobert N. Carlisle I 
Lilwrt~·: William K. Coble :l 
Saxor1: .Jane D. Hall (PM) I 
Silw•r Hill: ,John Dieks I 
St. ,James: ,Josl:'ph E. ')\-singer, Sr. 
,-;t. L11ke: MPlvin E. Ca°Ivert :l 
St. Mark: Larrv F. Wilson I 
St. Paul: F. Htindv Bvnum I 
Trinitv: Clarence b. Williams 2 





















\\'est :-iptb~ })an . .:1: ir.. ,1.... .~~•rri';u1 ~ 
Whitr1e:- .JaJJH:', i\1 -r1,;...,,; 
Startex: 
Startex· H,tYllH>Ji!l V, tt,,,,w-;--
Union: 
Bethel: Hobert M W,;fforrt:t1 
Duncan Acres W \\. \JU,~il I 
Grace: Carl D Ckrn_.:! 
St. John: TB~ Hoi~r1 ·i'\1 '.V.-16font;4,:; 
Sardis: Thoma:- C (;iJi.liiln-:!; 
Unity: ,James W (;,.~ ..H"='l ,\'.M-1:.;; 
Wellford: 
lmmanuel-Lort'\_· lfoltY:'.'r, ~ ~:v(Pffl :J 
Woodruff: 
Emma Cra, Woodr,~, ~1 :-hnith.:.;; 
Grace-Patt~rso11 Mank\-~ C,:a,mpnel-1 (./¥M) 1 
Special Appointrnent,!S: 
LI LI 
Barrett. Charle,-. ll--As,-~1r.-a.te; flrnfessor, Wofford C~. !(Jhmidh ,~tfdlm-tCrnm11111r 
cc J;J 
Betsill, Paul A - · < '.irni;km .~1n:~. VA Hospital. Tues.in. AZ. Emma 1G:t:a:-,:. ll\,,111,tbtf 
cc :2 
Brown, ,Joe K - As~i;;L,W"il Dean of Students. Spartanburg- Method.ii.t !C:<tlh~ 1':-:-
nit\' CC-;-
Clavtor, Hobert B -J>'t'iH ,i;::-+r1ure-nts, St. Anrlrews Pre-bvterian ColltjW, LttllTilll11ll',;;, 
. NC: Central < '(. l . 
Clyburn, DaYid A .. ;fr -- (1~.ai ,,f :-lturlents. Spartanburg Methodii,1 C<il~e 1C;mn·:11 
CC H 
Cooper, Wile\' B--Drr-t'chr.: .+C. Cniterl Wav. Central CC 4 
Culp. Wa_vne. A.--IJt·"m -frt;;irtnmhurg. :\ifethodist C"llege 2 
Fields, Geor.gt· IJ. .fr-~r~is!tf>flt: :-i'partanhurg Methodi,:t College, Ceut.1:1:d 1(!(" !: 
Griffin, Hett, ~ --]H:;;t·run,~: :-4-partanhurg: :\ifethodist College. Centra:I 1(1(' illh11 1:111a1 
Minister 
Hendrich. M EltnH:JJt·,m Hacnrlrdph :\ifacon Men's College, Ashland Ya Hfur.1~i 
( Sptbg. 1 ('(' I 
Kyllonen. Mitdiell -B-J~rf-t"tior: Spartanhurg District Pastoral Counl>t'lit~ 1lti:1m,r 
Central ('(' :i 
Miller, .J. Thoma,. IU- 'JtSidl'age-ment De\·elopment Committee. Grw.m:iHt ·mw 
Cros:-; Anchor CC~' 
Miller, Mar:-· Lou -H -(ii:l-t-c ~Jfo.nage-r, Spartanburg C,,unty Dept. of -Socml .-!'lt,~\ll'f>~, 
Central ('(' Hiiit'<'fJ:i;a: \J\foi:stl>r 
Smith. Dwight Mood~ t'r,~~:-,,r: Ouke- Divin it:,.· Schrn,L Bethel I Sptb.g. l {1C :rn 
Stanton. D.~.- \: ll,., Pr~;:arf"!'ll. for· f»velopment, We;;leyan College. Mil•:mi rG,L. 
Central CT :: 
Welch Donald ,J -Ctllip.hiH1 Wotforri (:,,liege-, Central CC ti 
Student Appointment.i;: 
Gilmer, Clifford H(PJ'\1-- -inm:HTt. Candler School ,,f Theology Emor~· :1.·:w.1,e~-t1l\'. 
(Arcadia CC, 
Hall, ,Jane D. ( I'M l-- 1"-tun-'!'tt; ( ·amtler SC'hool of Theolqgy. Emory l 'niH~r+.rt,1. 1\".'llu\ 111 
CCJ 
Jepson, Dalllel A. (PM' -+rtuh•m; randier School of Theology, TrinrtyA;et!l-MllliHll' 
cc 
McCoy, Fra11kli11 lJ WJ\1--:-!ttuiffit. Ashury Theological Seminary. :K~rrtuekv "1 1r 
neliu!- C'C1 
Mims, ,John Walter (PJ\1~~'rnrie·fJt, (andler School of Theolo~·. Emor?,· 'l 'in•~n;l',' 
(Beaumont ('(: 1 
Nix. Arthur Hokrt (l•M~:-½1'1utent. Candler School of Theology, Enmr~· 1 ·1:n>t:::;;l':-' 
(lmrnanuel-Lor-1:.'t'' (CC, 
Phelps, Kenneth (l'MJ.:-hituu.,,rn~ Druie- Divinitv School, Graveh· CC 
Rowe 11. EI d ri.gt> 13 G:Wl--i--4rmbaani•:-~dent. Ya le Divinity Sch~ 101. CerrtraJ. i'ipt:I(: 1" /, 
11D 
i{etin·d .\lini.;tt-rs: 
.\lh•n. 1. \\' 
..\nrler~11n. \1 i:~,; \' erd ie ( Deaconess) 
fi,,Jt. IJ .. uJ IJ 
Re,knell: H11vd tHLPI 
Rr,,,k\,ell. \\'ilhur 
Rullinl!'t11n. H. E. 
Carter. \\. Ha lph 
Dn·nnan. Bernard S. 
F.Jr,,d. ( 'harle'." M. 
H.-rhnt. \fi,;~ Anne 1Ret. Missionary) 
H .. d~e-. <;1:11rge H. 
l\rn;!r.,an. H. Lester 
l.ittiei,,hn. \fiss Marv Beth (Deaconess) 
\t,,·r;l\\ R L 1HLP .. 1 
\,,n ,n. ('Jarenre C. 
(}[)di. Donald 
PatilJ.,, l 'rhan H. 
H,,w1:-. Rutus \1. 
T,.1),itr,,,,n .. Jesse\\'. 
\\',.,,r!ard. C. L 
Ot h,•r .\ ppoi nt ments: 
!>1,k;,r~••n. Hov .Jr.-Disabilitv Leave, Bethel (Union) CC 2 
\l.-r .. d1th. Ce,;rge-Disabilit:•.:Leave, Landrum CC :l 
\,·,h!tt. ( ·harles Burns---Leave of Absence, Central CC 2 
\!.fJ11nalrl. \fike-Leave of Absence, Cannon's Campground CC 
WALTEHBOHO DISTRICT 
District Superinkncknt: Peden Gene Curry 5 
.\IIPndale-- Harvev 0. Peurifov I 
,·,.ntral Circuit-C. Wallac·e (;raham 2 
Reaufort: 
Cartner Street-Rov Leonard Owens :l 
Ri;;i;J!,,rt-Hardeevilie-Norman Hansom (LP) 2 
R1:-auf•,rt Circuit--E. H. Broughton (LP) 7 
Rt:>thel-Duncan Chapel-Heyward L. Dyches (PM) I 
Rl11fft,,n- . .\nthonv l\i. Gavalas 2 
(',,llt-t,,n ('ir,·uit-'william Leroy ,Jones (LP) ,1 
( · ottag-i>v i 11 P: 
,·,,tta~t-.illt Charge-R. Zach Farmer I 
( ,,tta~e\illt Parish--Luke N. Harton !HLP) 5 
Dorcht-",tPr: 
D,,rcht',ttr C1rcuit-.James Epting Varnadore (AM) ;3 
D11 nhester Parish-Lewis M. McLauren (LP) 2 
F.,r;lJ .. Hiri, k :-i\\amr>-William Hutledge Childs 2 
F1:rfax-- fi,,vrJ :'1-fch·er Alexander, ,Jr. :i 
r;r,1tr- Philip R. Howell 1SLPl 2 
Hampt,,n- .J,,hn W. Culp ;j 
Harleyvilli·: 
Fir,t - Dtwtv L. Dean I 
H:irle\0 .i!J,. Piui;h-Frank Smalls (AM) 5 
H,·ndn,11nville-Edward .J. Stiltz (AM) 2 
.-\~~•,.iate-.James H. Owens (RS) 5 
Hrit,,n He:-id bland-.John Wood Robison 3 
f,irli,11, Field-David \\'. Cox I 
LPh;in,,n-- ('harltv Glenn Dudlev l 
L,d!!tc f'h,irgt-S~muel B. Coke~ (AM) I 
1'•,rt R.,rnl-Laurel Bay Cooperative Ministry-Robert B. Way 1 ½ 
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Reevesville Parish~Clarence H. Brown (AM) H 
Ridgeland- (;ene F. Cowh :i 
Mt. Nebo-Mt. Pleasant Parish--Arthur M. Gilliard (LP) 2 
Red Bank-Oa~ Cron· Parish- Hoosevelt (;eddis (LP) 2 
Ridgeville: 
Ridgeville Cooperative Parish- V. ,John Hollins I 
Barbara ,Jean Hollins (PM) I 
Hidgeville Charge-- Eugene M. McCants, Sr. 
Ruffin: 
Huffin Circuit- ,Jerry L. Phillips 4 
Ruffin Parish- Nathan W. ,Jorws l!J 
Smoaks Cil'l'uit-- Ashley C. Brunson (LP) 4 
Springtown Parish- Peter E. Singletary:{ 
St. Georgl•: 
St. George- Thomas F. Matthews I 
St. George Parish- Clyde ,J. ,Johnson (AM) 2 
Walterboro: 
Bethel--E. King Srnggins ~ 
Walterboro Parish-- Nathan A. McC'lennon 6 
Regular Special Appointments: 
Branan, Hoger L., .Jr., Chief Chaplain, Northeast 
Florida Statt• Hospital, Bluffton CC 12 
Harkev, Williani E. (PM), Instructor of the Cumberland House 
f,ir Mentallv Disturbed Children, Nashville, 
Tennessee, ·Betlwl (Walterboro) CC 4 
Hartsell, Franklin David, Chaplain, Northeast Florida State 
Hospital, Bluffton CC l!i 
Retired Ministns: 
Barton, Luke N. 
Boatwright, Man in 
Inabinet, ,J. C. 
Owens, ,James H. 
Heed, Herbert H. 
Smith, Thornton B. 
Wiley, E. M. 
Other Appointmt•nts: 
Cave, Lucius C., Disability Leave-Central Circuit (Allendale) CC 6 
Special Appointments for 1978-79 
Hequiring 2/:J Vote of Annual Conference 
Anderson District: 
Parker, Larry H. ( PM l---Chaplain, City of Hapeville, Georgia (City Council, Firemen and 
Othn City Staff and Families) 
Charleston Distriet: 
Hopper, Hobert C.--Din•ctor, Hegional Offin· of the SC Commission on Akoholism. 
( 'lwrokee Place ( T 
Columbia Distriet: 
Alexander, Hobert E.~Dean of Student;;, l IS(', Bluff Hoad CC 
Crenshaw, Charles S.-- Education Prevention Coordinator, Drug Abuse Services St•rtion. 
Division of Men ta I Health, State of Georgia, Main StrePt (Colunl· 
bial CC 
Edwards, Charlil' A.-- Director of Student Ser\'ices, State Hoard of Technical and Conl· 
prehensive Education, Bethel CC 
Errington, .Joe R.-Chaplain, SC Dt.>partment of Corrections, Virginia Wingard CC . 
Kennerlv, Kenneth H.-Diredor of Treatment, Mid-Carolina Council on Aknholislll, 
· Pelion CC 
Lare, Marvin I.- Director, Community Care, Inc., College Place('(' 
Smith, Clemson M.- Chaplain, SC Department of Corrections, Union (Irmo) CC 
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~·t·JI. \\' Edw111- :\dn11111stratin· ..\,.,,.Jstant c .. r.tra•.~ ~!a,.a.:t-,. 1)1q,;1"1 . .-i }'.1-.1111!11!. u1: 
( ~ ranb. SC C"mmissiun un ..\l,.-.. h .. l ar,d DrU£ Abu"it. -:-in;.~11d: n. 1t' f 
\ladddl. H1,ward S. III-Diredor. Trinity Epi'-'_·opal Pa,-1.,ral Coun+.eliru:•f~rtm. fl-!111111 
1Irm,,1 CC · 
Flort'nt'l' Di strict: 
Hailt'Y. 1)11nald H.--..\ssistant Professnr. Franci:- .\farion Collegt>. Highland IP!mitf({{" 
B,llll'f. \'l'rn"n 1.--'.\fissionar~·. Oriental ~fis.,iunary .:--.,ci~-- First iHemin, .. rwm.·11«:1{" 
1;rl'l'm·illl' District: 
1 r,,11t', Cliris '.\I.- Churd1 and C"mnmnity .\lini:-ter. (;rtt-m·iHt- l"rhan MimHtn~.:m ~ 
0 'it•11 (T 
H,11t·, .. J11hn- :\!:-ton Wilke:,; Socit-tv. Faith iGreert CC 
Hutt. . \.\'. .Jr -- l'r"fes,;or. Furma11 l"1fr1;ersih·. Trinit.- 1Grt-erffill-t-1 <JC 
II J!,,,n. Harlan E ... Jr.- Director. Crt-t-m·illt- i"rhan .\iini,.,-trie;;. Buncomht-i1!. ((1C 
1;n•1•11wond Distril't: 
E1,p, .. J11lin L ,Jr.-- Enirnenical In:-titutl'. Chit·a£••. Ct-ntral 1~ulier~·11(1C 
llartsvilll' Distril't: 
11 r1d1t. \'irgil (; - '1\·adwr, :\(' Ct-ntral l"ni,:n.aity. Durham. ~C. St. Jan~1l~1tt 
\larion Distriet: 
H:1111l'tt. l)a\id \\'allan,- }',->·d1ologist. 8',rry-Gl't•f!?t-t11wn-Willia1rn,tmr.e Mmrtaill IHh-aU1fu 
Centn. ~1~-rtlt- Bt-ach Fir~, CC · 
llrangl'hurg District: 
\f,,n,11 11. H11lwrt B.-C'linical Chaplain. Orangl'bUr/! _.\rt-a Mt>ntal llieah:h t(lliniu;. ~ 
Andrew;; CC 
l':11hr. ,J(•rl· hl•ith- Coordinator of Pastoral St-n-i(~. Ai.ken-Barnwt>.li Mmruill H&:aalbli, 
Center. St. .J,,Jrn·,, 1:\ikl'n1 CC 
~partanhur14 Distriet: 
1 ln1, ,r. H11 hnt H - Dt:an of Students. St. . .\ndrt-w;. Prtsb:i,1:erian {'.olle,..nt. U...11unirlit~. ~-
I ·entral CC 
''"'Pl'!. \\.ill'_\ B Dire('tllr. SC l"nitl'd \\·a\". Cl'ntrall CC 
\!din .. J Tli11n1a~. I I I-:\fanagenwnt Dl'\··d,,pmtcnt c .. mmittet-. G1~m:il.J±, 1J1El(:_ (("!ilms-
Anchor CC 
Walll'rhoro Distriet: 
Harker. \\'illiar11 E. 1 P'.\f f---ln,;tructur. Cumbtcrland Hou* for M-emlilih ID.ht11u,niedl 
Children . .:\a;;h,·illtc. ~- Bt-tbt-1 1Waherhun, 1 iclt' 
HE\'DI EIL\TIO:\ OF )11.:\l~TEHS I:\ SPECL\L _.\PPr(H~U11i!EX'l.'S-
(.\s rt•quin·d hy P. 93i. THE DISCIPU~E.J 
\anw 
1·1vde M. Aiken 
H11 hert E. Alexander 
IJ,,nald H. Hailev 
I 'harles D. Harrett 
-lames S. Harrett 
1 trnon L. Hauer 
H 11gb .J. Hick ll·\ 
1 H1,lwr Brabham 
H,,ger I.. Hrarrnr,n, .Jr. 
H H Hrl)w11 
·1"l' K. Hrl)w 11 
l. H Huff, .Jr 
IJaiid W. Burnett 
-lam~•, C. Calllpbell 
! u ri,ng Ch11ng 
J{,,fiert H. Cla vtor 
1!a\id A. Cl.diurn, .Jr. 
1-.ulalia Co()k 
~drnuel H. Cooper 
\_1lie H. Cl)opn 












































Charles S. Crl'nshaw Not reported 
Wayne A. Culp Not reported T!l:,lliil." .-\. :,-llllllllt'r" Not report!:'d 
,John C. Detwiler Not reported l{,,bert L. \"ick!:'J"\" Not reported 
George S. Duffie .. Jr. $ 14,G50.00 $ 2,fi()()_l)I) H,,11ard ~- \\"addell. III Not reported 
Enwst Dugan, .Jr. $ 10,000.00 None JJ,,nald .J. \\"!:'ld1 Not reported 
Charlie A. Edwards Not reported f-1 Hrrnnt \\"ilbourne Not reported 
,John L. Epps, ,Jr. Not reported Thnni'as ;\1. \\'illiams, Jr. $ 1,5,600.00 LJ LLaJ~ LJ Li I I 
\\"J/liarn H. \\'illimon 
C 
.Joe H. Errington Not reported $ 15,(j()()_()() ~'.01)g'; l 1-,J. Claude Evans Not reported Harlan E. \\"i]son Not reported ~-'C-,________=:',~ f- I..~ ,, 
William H. Felder $ 12,000.00 Provided \"irgil C \\'right Not reported 
C 
L 
,J. Louis Fowke Not reported L -
George I)_ Fields, .Jr. Not reported ul I· 




Roscoe B. (;arrii Not reported 
u 
Iverson (-;raham Not reported D 
.James Ellis {;riffith Not reported 
William E. Harkey (PM) Not reported 
Franklin D. Hartsell Not reported 
M. Elton Hendricks Not reported □ 
Adlai C. Holler, .Jr. Not reported □ 
Hobert C. Hopper Not reported 
A. \'. Huff. -Jr. Not reported 
Charles M. ,Johnson Not reported 
Samuel H. ,Johnson Not reported 
.James\\' .. Johnston, .Jr. Not reported 
Eddie E .. Jones .. Jr. $ 22,Gl2.00 None 
Thurn C . . Jones Not reported 
Lawren<'l' A. Kell:,, ,Jr. Not reported 
Kenneth H. Kenner!\" Not reported 
Mitchell H. Kvllone1; Not reported 
S. Ster I ing Lai1e~· Not reported 
Ma1Yin I. Lan• Not reported 
Stanlev Edward LaTorre Not reported 
Edwin· E. LeMaster Not reported 
William M. Major $ 14,549.00 $ 3,6:J'i.OU 
H. \'. Manning $ 25,000.00 
ReeSl' M. Masse,· $ 18,25R00 
M. I)_ .:\1t-Cc,llon; Not reported 
Marion('_ McClary $ 15,4:32.74 Provided 
Theodore B. M<"Earchern Not reported 
\'i\'ia11 ('_ :-.1<-Fadden Not reported 
Hobert E. Mchl'mrn $ 11,500.00 
Thoma,; L. :\kMinn Not reported J' 
.J. Thc,rnas !\1iller, III Not reported □ 
Hobert C. M on~on Not reported 
Ted H. Morton, .Jr $ 15,600.00 $ 4,800.00 
Diane A. fv1o"dev Not reported 
Georgl• H. i\idwis. ,Jr. Not reported 
.John F. r--:orwood Not reported 
Harris H. l'a rker Not reported 
.Jere Keith l'arhr Not reported 
Larry R Parker (PM) Not reported 
.John C. Pearson Not reported 
Charles C. Pfeiffer Not reported □ 
William H. Porter, .Jr. Not reported l Leo Hippy, .Jr. $ 1.5,:36-5.00 $ 4,i23.00 




Clemson M. Smith Not reported I I 
D. Moorlv Smith Not reported l[:7~ -
F. Oscar.Smith Not reported 
L: 
I 
Donald S. Stanton Not reported 
I l_r 
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1rnPORTS OF BOARDS, ('()l\1I\1 ISSIOl\'.S, ('()I\11\llrn:Es 
AND OTHEH om;ANIZATIONS 
ThP ('ahirwt SpPaks to ThP ('onfPrl'll<.'l' 
Delivered bv the He\'l'rerHI C. ,J. Lupo, ,Jr., Superintendent, Greenwood 
District Sm.1th Carfllina ConferenL·e, The l'nited Methodist Churl'h, to 
the An;wal Confrrelll'l' Sp;;sion 011 Ma,\· :m, 197H, at Spartanbuq!. 
South Carolina. 
For a number of wars, we ha\'!:' looked forward to an Annual State of tlw Churd1 Ar:. 
dress bvthe resident iiishop. We have also had an annual_ repo_r:t from tlw Jfo;tri,·t ~upnr,1• 
tendenis-but in re,llit:,;, as a rule we asked one D.S. gomg off the rahmet to d,, thP 11,,r,: 
for the whole. . , . . 
The ) 971i Hoflk of DIS(') PLI :'\ E !'alls for an annual report of dw { alnrwt 111 tht ( ,,: 
ference. As vou know, the l'ahinet includes the bishop and till' d1_strrd supern11t•11'.l'.·1ll". ar:-: 
the "progra.lll rnhinp(" also indudl's the Director of the Count:d Oil M1111strll•:-- _I h1, 1·~a: 
Bishop Tullis appointed a ('Ollllllittet• of three to lw respons1bk f<!r gp((!ll~ 111,, re1•1·r 
together. Tlw rnrnmittee inrludPd Dr. ,John W. Curry, Sr., tlwHev. Errwst M lit-apt. ,i1.': 
mvself. \\'e sought-and l'l'l'PivPd-input from the total cah~rwt, and ht'n·h~ l'XPrt:" · 
t}1em our apprel'iation for their lwlp. while Wl' absoln• tlwm from respo11s1hil1t1 f"r rttr:.• 
omitted, or anv errors Wl' haw• umntt•nt1onall,v mad!:'. . ... 
We can110t in the tinw allottl'd to this rpport. gin· a full report111g Oil mam· ,r~nrfl!'a:' 
items of at'l'Olll;>lishment: ,withl'r l'an Wl' do('Ul11Pllt_ in detail needs a11d ('0ll('l'J'll, f,,rtl:r 
future. We shall, therdorl:', try with words to parnt wrth a broad stroke at lt•ast thl' ,,utlHJt--
of some of our major affir111ations and rnnl'erns. 
Ol'H CO:\:\ECTIO'.\AL SYSTEI\1 
We felt it a priorit:,; itl'lll to say· someth\ng ah<'.U~ our l'Otllledional s:,-stl•lll Thr• 1Lf 
various mergers, we ha\·e lost the word 'eptsl'opal fr()m our de11om1nat1011al t1tlt T,., 
word never tlleant that Wl' were 'l•pisl'()palians', but that our form of church F,;••1l'l'llil<t!:' 
was 'episrnpal', ha\'ing bishops. E\'l'll bdore ther~ was a forlllal denom111at101ial strmturt_ 
,John Wesle\' stationed his preal'hers a1Jd determined where they would snn·- and 11 hen 
And some <;f us remernbn lw a<h·ised and required thelll to nl()ve prett\ ofll'n. "hsemr;" 
that in a bout fi wet>ks tht>\' cou Id te 11 a ('(Jngn•ga t10n e\'erythmg they knew. \\1th! ht· "tflllJ, 
organization of Meth()di~111 in Amerirn and thl' election of Thomas Coke and f ranci, .-\,-
burv as bishops, our patterns wen· L•stablished. \\'pare no~v-and werl' tlwn--part 11 f ~ 
svstem that in\'l>lves an appointive. itinerant ministry. The bishop h_as autfwr1t,v t"appi,n,, 
1jastors to their place of sen·il·e. and thl' Wflrds ·traveling eldt,r' rem111d us of what It nwar" 
to itinerate-to mm·e around. 
Todav this aspect of our conlll'l'tional s~·stem is under attal'k. Soml'_ pastor,; .,a\· the'. 
have bel',; 'hurt bv the sy·stem', when thl',\' Sl'e their pt>l'l'S tllo\·e ahead of _thern to a lar~r., 
church with a higgPr salar\'. Not s11 often do some of tlwm seem_ t<_> rpcoglltZl' that 1rther, •·. 
their peers may still be at l'\'l'll snwller and 1~e_rhaps less prt>st1g10us plan's. ", ,,· 
This points up tlw fad _that whell Wl' crrt1nze the sys(etll, we ,<>ft~n,do 1_1111 undP:.tal;i~ 
our setting. South Carolina 1s predorn1nantl:, a rural stat{'; we don t ha\e llldll\ t11gc. tr :. 
urban cell(l'rs; and Wl' have far morl' ~mall churche~ than Wl' do largl' 01'.(s It le ,1u,t l]r. 
possible for e\'l'f,\' ministl'r to hl· appointed to a stat(on l'hurch Ill thl' ~-1t~,' , .. 11 Iii"'' One of the attacks 011 our l'onnedwnal s.vstern 1s to be found 111 a tu1dl JI(_\ t. . , 
toward a 'call' svstPm, in whil'h a local church speks to pirk its pastor a11d to dl'll·rrnilW d~·· 
solutelv tlw 11:'ngth of his stay. Hut a 'call' system dol:'sn't really mesh with a r«nnect 1111 ''' 
· 1 l l l ·11 h t ( 1· t J nd l\·pn· JJ'l"t"r 11 n svstem that promises p\·ery oca c n1rc 1 w1 avp a pas or o a sor , a · . '· 
i~ a member of the Annual Conferencl' will have a church ... (also of a sort 1 , 
A further attal'k on our rnnm•ctional system comes from individuals and gr•• 11P' 11 " 
do not like some action of the Gt'tieral ConferPnce, of some General Board 01 ,\geill\ 
even of the Annual Co11fnent·e. Some, Ill resistance withdraw or move their 11 11:rnber, I[ 
some wi~hhold their funds. . , . . . , .. Jo,itr,, 
Wl11le our connectwnal systl'm has bet>n under attack,_ there arr soml HJ\ I , r· 
things to be said about it on tlw wholl'. Let us, then, speak lmefly about some ()f the pru ·· 
strengths and manifestations of it . . , ·h ,. 
First remember and glorv in the fact that everv local Umted Methodist ( bur\ .. 
linked to 'the whole church. N,;rman Dewire, Genera!" Secretary of the General Counci i,r. 
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\!11,1,trlt'> \lllll'- .. ,_ tht' _\\rrJ[d c 'de'":,· >, ·_.,-, ··~ !- >-':l<'!l nati•:n a colledi_on of 
,,dtt,'' Or. I' tht're more'!\\ hat alHrUt the ( :;_-.:· ... < .r :i;:.,r ;J rnllernon of people ~n diverse 
:,i,llt<' TH . .\\K:,,; HE TO GOD .. : then' 1~ n, ,:~ 1 __ w,,rlcl Pansh. March, 19,8, p.l) 
· ThPrl' art more than J9,00fl local l n1ted Met±i•.,d.i+r f'.huri'hes. ancl more than one-half of 
:iw,e ban.> 11:'ss than ~/10 members. But thr<.>tt,!:!b d.!ti:i~i•.r.+ a-nrl the annual conference, and 
:id~gatr~ to th!:' .Jurisdictional and Ge1wral {:,.nf.~:ence. and are~ represen!atives on 
1;eneral Hoard,. we are linked together - ,ill o:f U+- lJ pa-rt l)f ;,nmethmg much bigger than 
1n1 of us. and tngether able t() support pru.gra:n11- 1:::ri: institutions that h,\' oursel\'es we 
,iJ,',u]d lw too stllall and weak t() undertakt-
The cabinet i~ a \·isihle expression of conneet.1,.1::L w~rhorlism. Bishops are described as 
i;t·lll•ral :-,uperintendents of the Church. alld di+.·trw1 -;;1perintenrlents are desl'rihed in the 
.<1-t [)!~Cll'Ll'.\E as extensions oftht- general ;;u~~l!'l!r't<nrl:ency. This doesn't make us who 
,re di,triLt ~uperintendents littlt- bishopi,; - not !i~ ;/:'. h11r ir rloes help to spell out our func-
:i.in:,;. 
~perificalh. the district superintendent n·l111-e-1--"t• ".:,e ,~nnual Charge Conference, to the 
l'ii,t»r Pa ri,h He la tions C()mmittee. to tbt- Distri•.'.1 lli',:;1;"!'rl· nf the Laity. the District linited 
\ft·th,,di,t \\·.,men and Cnited Methodist Men. i:f.trd :!~- mu.triple l)ther ways he is visible in 
.1,,rking relati<1nships with pastors and la> pe•1pk- :l.'+ ,;ne who helps connect the local 
',urch to "tlwr churches nearby and far away 
Tht cahirwt appoints a representatiH· t<.• tht- , v.r,i1,,,H-hnards ancl agencies of the annual 
,,nfen,nrt - rwt to trv to determint- their aet.w:i+. r-1,r rn help keep the cabinet abreast of 
·r:t' current, and need; of the confne11L1:. and tt 1 ,.& ,•:thiner perspective on various mat-
·tr.- '" hP r, ,11,idered and decided. C nless the -sta:r,tln#' P'<:-U les provirle otherwise. this repre-
•t"11tati1·t i~ a ·r"urtesy' matter. offering a kilid crf ~/.fficio memhership status. giving us a 
·.•·lee. hut 111Jt a \·ote. 
The cabinl'l. 1Jf c()urse. is inY<ih·ed in tlw llli:>.kl~I+' ,,r appointments. The gathering of 
; r"file., - frflm pastors and churches. tht- ~atlwr.iur ,if ev;1;-luati{)ns and the evaluation of 
"·.aluati,,11~. and consultation with past<>n, and J:,Hl:l',r-pa-rish relations committees where 
:::"lb are likl'ly - all this preceded en-n mrti~'l '¥,wk: nn appoir,tments. The cabinet 
.11-he,; !11 express appreciation for the coopenrti,.1:; ,qf pa~nr;; and Pastor Parish Relations 
'·,,mniittee, a, we ha\'e begun the use of rnon- Wci::,}M: instruments to help us in this pro-
c'.' <>f tning to place pastors where they rna_\· -l:lt'~:~-1:'~rl in fruitful ministry. \Ve remind 
:,a,t,,r, Hild l'flllllllittees that the purpost- ,,f eqd1.a::•,;·.i: u+ t,'i help make ministry more effec-
'iil:' - n••t just 11, change pastors'. Our tooli- 1it1+rt.r::1;~c.-..1 may neerl refinement, and our 
-kill in 11,in~ them needs to he improYed. but we :i~J ·,\1~ are making an honest effort to keep 
'.d 1th with the rl:'quirements of the DISCJPLJ!\'E \\±:.~i-;. we are also trying to treat people as 
:,tr,1111,. t,, deal responsibly with indi\'idua] pmr.•.r.+ .tnrl rheir familv needs and their 
"r1111th in ministr\', and the needs and l'.haileru:~f A !L,:al. churches. 
\\'e would say ,;ne more word under the headi~ ,,t ,,ur connectional system, and that is 
about moralr. We are concerned that on r.,ccas.iom .:i,, ~;r affirms and feels good about his 
:,txt appointment when first he learns of it - and U-M, q;·,me fellow pastor asks, "Why did 
'he\ do that to mu?", and his whole attitude r.:ha:rl.Wf .. ~nd likewise, Pastor Parish Rela-
'i,,ns Committees sometimes respond faYorabJ_i; .._,_.-~t,~ r.e:<t pastor being proposed until 
--,me persrm r lay or clerical) calls on the teleph:iat' 1,::ri: -..ay<i, ".\!fan they surely did fix you 
1p'." . 
.. Our Hook r>f DISCIPLINE (par. 4191 wise;:i; .r-t>~"1d4 us: "Members in full connection 
·•11th an Annual Conference by virtue of their ~J~l!'wm a-.1d: ,;rriination are bound in special 
'. •mE:nant with all the ordained members oft~ A:r.nua:L Conference. Thev live with their 
:ell,,w ministers in mutual trust and concern and ~ wit:h them the sanctification of the 
;tl 1111
1
\:ship." What an ideal! We call on all of ,vou -:·. ieLp. us make this a reality in South 
or,, ina. 
MISSIONAL Pl'ml.J>mlr1l.lE.."½ 
\ . -~-a\'ing cons_i~er~d our connectional system. MlJ:' •Mll½h. now to address oursel".'es to the 
:: !C~trma_l Pnont1es . adopted by the Gener~:1 Cu~~c~o~ ~976. The quadrenmal th~me 
.·. omm1tted to Chnst-Called to Change, and ::trnt lftr'ihntlel½ adopted are "evangehsm, 
•
1•irl~ ,hunger, and the et~nic I?inority local chilllcli.:-· 
h \ e are now at the m1d-pomt of the quadr.e.nru.um. ~y :1ermons have been preached 
•n t E: theme ··committed to Christ-Cal~d 1.0 Qb:an~•·· Jferhaps it is time for us to ex-
ctmine riur lives and our churches and to iny~ ··~ fl:a..q. happened-besides the ser-







You see, these priorities are not options, to be chosen or rejected. TtiL- 1111,;, 111 na: priorities lie at the very heart of what it means to be the church. As Emil Brunntr 11nce ,,b. 
served, "The Church exists for mission as fire exists for burning". 
People have often debaterl (without much profit to an_vone) the meaning of e\ angdi,m 
Some woulrl make it so narrow as to appl_v onl_v to a certain type of preaching during an a1,. nual revival meeting; others make it so inclusive that it covers everything we d,,_ But mr
1
,t 
of us know that at the heart of its meaning is the idea of sharing and proclaiming the G
11
,,d 
News of God's love as made known to us in ,Jesus Christ. D. T. Niles once defim,d ,,rn
11
ge!-
ism as "one beggar telling another beggar where to find bread". 
The assumption here is that the first beggar has found bread-and found 1t 111,uri.,i; 
ing-satisfying. And we would remind you that meaningful evangelism is not s11ml!thingr, 
be taught: in school. seminar, or workshops. Tethniques can be taught. but n·ai. 
meaningful evangelism must be based on the evangelist's own personal dimei1.~1,111 of faith 
his own personal Christian experience. The experiences of various persons d,1 ll1Jt han ,, 
be duplicates, but they do need to be genuine. 
We would remind you that evangelism is not synonymous with church lllt>111her,hn, 
growth, but we would also note that this often is a result if evangelism is efft·cti,P · 
Too many of us have for too long excused our failure to gain new memhn., ln ~a.nn, 
"I am not going to pla:v the numbers game", while all around us other denominati11nal "r 
sect groups reach oui to people and gather them in for numerical growth. 
The need is still around us. Near everv local United Methodist Church, 11L•,1r en:n 
Methodist parsonage, in ~·our neighborhoodi and communities, where you work----there ar~ 
persons who have made no commitment of their life to the Lord ,Jesus Christ, and wh" hare 
nothing to do with the Church. \Ve can still sa:v. as did our Lord, "The fields arl' white unt 
harvest". 
Thankful Iv, our South Carolina Conference has been in the list of tht> few L,,nforence-
in recent years· to experience a net gain in membership. At a recent sessi"n 1Jf t}w South-
eastern .Jurisdictional Council on Ministries, it was reported that from 197:J. 76. rlil' S11utl: 
Carolina Conferenl'e had a net increase in membership of 7,010, or :3.0:N , which lvd all ,,f 
the conferences in the ,Jurisdiction, and places us near the top of all confen·11L·e, ,,f 1,ur 
church. We can't boast about these statistics, but they at least point us in thl· n;..:ht direv 
tion. 
Significantly, the General Conference also placed heavy emphasis on the Chur,r. 
School, and we express our concern that we work to strengthen the Church Sch,"il progran: 
as something \'ital to effective evangelism, and crucial for Christian nurture. 
We have not outlived the Great Commission at the end of Matthew's Go~pel: "Gr, _it 
therefore into all the world and make disciples of all nations". This is still ow task. 
World hunger is another of our missional priorities. In a sense, in South C'ar11lina. 11e 
anticipated this with a tremendous response to the tragedy of human hunger h\· a Lenk!: 
fasting program in Hfi;), after which $:2W,658.00 was sent to the Conference Trea,;urer f,,r 
World Hunger In 197fi, we recei\'ed $204,217.00; in 1977, the amount was$ J!~.,.x1ifi no Al: 
these figures are combinations of various offerings which support program;; to comba:_ 
hunger. Admitted!\', it will be harder for us to keep up the interest in this for the J,,ng pull ti 
there are iH, major drnughts in India and no highly publicized, mass stan·ati1JI1 rn place' 
like Bangladesh. 
But the needs remain, and we must do more than feed the starving; we must try to rt· 
move some of the root causes nf hunger. And we in the church-dergy and lair~· al_ike-
need to check on our own life-stvles t1J make certain thev are consonant with C'hn,t1a1, 
stewardship. · · 
The third missional priority is the ethnic minority local church. What can we du t,. 
strengthen it'? 
Almost at once, there were those who saw this as a back-tracking or meq;l'r. a n•trear 
from a movement toward a genuinely inclusive church. . 
But the other danger was to lose the heritage and tradition-the rich c11ntr1hut1,,~ 
made to our total life hy' the ethnic minority churches-black, hispanic, oriental. and na· 
tive American. 
In South Carolina, the main focus is on the black church. Here we have a tremendou, 
need to upgrade church buildings and parsonages for our black members and c,,n:-;titutent, 
We need also to be engaged in a vigoruus program of recruitment and training sr, that all 11f 
our churches may be serYed by a fully-trained, full-time resident pastor. 
Again, South Carolina responded to some of these needs even before the Gern:ral C,Jn· 
ference, We adopted a forward-looking program called "Partnership in Church Exten· 
sion' ·, and rejoice in the nearl,v :moo members who have joined and supported it and made 
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/J"'~1ble ,ome exciting things in ch~rch development and church extension. But we ha\'en't 
finished the Jub, and we need to give new attention to the enrollment of thousands more 
nmons who will contribute $10 per call, three times a vear, for Church Extension in South 
r'arolina. -
In our conference,.we have not done much about Advance Specials in this area, but we 
,hnuld recei\·e new stimulus from the fact that 507, of an Advance Special for Ethnic 
.\!inorit_r Local Church Missional Priorities may be retained in the annual conference to 
:it applied to ethnic minority specials recommended within the state. ' 
In 197~. the South Carolina Annual Conference engaged in a capital fund;; campaign 
! ,r Clatlin C,illege, and local churches accepted Fair Share Goal:-; in the amount of S 1 ,976,-
!'!4. To datt' $45!i,:349 has l~een recei\'e? in payment, and on April 1:2, ground was broken 
'. •r a new Health and Physical Education Center lln the Claflin campus. 
The Annual Conference_ of 1977 ga:'e its approval to a creati\'e discipleship program, 
:1_1 means 11/ which the sala:1es of full-t_1me residential black ministers may be up-graded, 
.1/11le tlw l,wal drnrch and its leadership are engaged in a program of training and minis-
':\'. 
· \\'e ha\·en't finished our tasks in this area-nllt h_v any means-but neither ha\'e we 
J.-en up 111 despair, and we challenge you to remember the importance of this missional 
;
1
~111nty even as we thank God for the enrichment of our life together by the heritage of both 
,r,,ups antecedent to our merger. 
E PLL'HIBL'S l':\'l ''.\l 
~lost of us are familiar with the Latin phrase imprinted on our coins, "F, Pluribus 
t·num"-11ne from many. Can't we say· the same thing about our church'? ,Just as there are 
:11a11_rstates, but one nation, ;;o there are 7:l Annual Conferences hut one United Methodist 
i°hurrh. But it really is broader than that. ' ' 
\\'e haw• a pluralism in theology, for most assuredly we do not all think alike 
·i:,•.,\ng1call_\. \\'e are not a "confessional church'', rt·quiring adherence to a credal state-
·:_l·nt l,:,fr 1rl• 111c•mbership can be recognized. Hather we remember-and ,,ften quote-.John 
l\1-,ler' rt-,plin,.;e to an inquirer, "If your heart is as Illy' heart, gi\·e l1l(
0 
vour hand". 
. L1h111,(•, ire have a di\·ersity in liturgical styles: some pastors use tlie clPrical collar. 
·.,::1le '1tlwr, use an a,·ademic gown, and still others a busirwss suit--and sometimes that 
,'
1
ltl' rnlorlul' Some u:e pri1_1ted col!ects and prayers of rnnfession, while otlwrs pray only 
·:;tt•niporam•,)usly, or fo!lowrng habit patterns_that get entren<'hed. Some pound the pulpit 
... ,d ,h1Jut, ,,1JliH.' speak ma con\'ersatronal \·01L'l'. 
And. th
11
ugh we know that labels oftl'n lie, we throw these about: r·onser\'ati\'e ... fun-
:.initntal . !iheral ... charismatic ... iwn-diarismatic. Yet, we all, somehow, an• one. 
, \\(. al,
11 
l'Xperil'lll'l' diH•rsity in n·gard to so<'ial acti,1n and political i1ffo]n·n1e11t, and 
:,,!!tl!dt·r rq.:ardrngb_,1!h. Hne, SO!ll[• say Wt• should ohsl'l'\'e U 'hands off' policy and not gl,t 
· :''hl'r,. (lthl,rs cntit'IZl' those whu hold back and remind us of tlw ,.;a\'ing about !'au] and 
'
11
,1' 11 ht•r1 th(•\ rL•ached Thessalonica "Thosl• that han• turned tire, world up,-;ide down 
.. d\(· c1 1n1t• t,, 11ur city".(Acts. 17::!) 





hL-llH:11t So1!ie social historians nedit tlw Wesleyan re\·ival with saving England from 
'h1 1111dv rL•rnlutrnn. 
. At thl' ,-;arn(, time, in tllally-if not most-of our churches, we ha,·(• a ministr\' to 
::itded op11,1ion groups. Some will he pro-labor and some pro-management; sonH• pro 'and 
·• n)t' a11t1 rJ{A, etc. 
lrt• mil 11n you to kepp se\·eral things in mind: 
I. Only the General Conference can speak /nr the l'nited :Vfotlwdist 
('hurch. The Council of Bishops cannot; thE' General Boards and 
Agencies cannot: the cabinet cannot. Indeed, we cannot s1wak /ur 
the Annual Conference. We can speak to you, hut \\'l' L'/lll only hope 
you listen-and ,\'Oil must determine your ()\Vil response. 
•J Leadership n1ust lead. An editorial in n dailv papt•r recPntlv sug-
gested that religious leaders shall poll their 'constituencies before 
they make a statement or take a stand. We dare to suggest that 
leadership can't alway·s wait on COlll'ensus for action, for popular 
plebiscite before moving ahead. Time after time, during their jour-
ne_nngs after the Exodus from Egvpt, the childrPn of Israel mur-
mured against Moses and wanted t;J turn back--lwttl'r to go back to 
slavery then to endure their present state! And prophet after 
C 
prophet in the Old Testament was repudiated h_\· political and rt·· 
ligious leaders and e\'en the people. Yet they addressed God's w()rd 
to the people of that day. As we continue to support the human 
rights' struggle in behalf of the dignit_\· and worth of ewry human 
being, we shall face situations in\'oh·ing women and ethnil 
minorities, and situations like South Africa and our corporate lll-
vol\'ement there, and relationships between management and 
labor. It is crucial that we maintain support for the integrity "fa 
free pulpit so that till' prophetic \\orrl for our day will not lw 
silenced. 
At the same tinw, we need to engage in meaningful dialogm· with attflrntys. ph~·,1-
cians, physicists, and others who an· asking a bout \·,dues and ethics. Importa 111 questi1111, 
about the meaning of life and the will of Cod are being asked by intelligent !t,ader, in 
many other disciplines. And hen·. it seems. we not only haw dialogue with- enter into c,,n-
\·ersation with these persons: we must be willing and able to hear witness to fill!' faith. t,, 
gi\'e intelligent reason for the faith that is within us. Perhaps this bernmes ernngl'!ism in a 
new mode. 
ITEMS BHIEFLY :\OTED 
Time requires me only to list a few more items, without de\·eloping their themes. 
We are concerned about recruitment to the ordained ministrv. \Ve know we are not tlw 
one to do the calling: God is. But we may need to gin• attentio11 in order that so!lll' of tht 
best minds and most able persons ma.\· l'onsider tlw ordained ministry and resp11nd 
positi\·ely if they are called. 
\\'e have a real concern about the sacredness of th1c famil\', and feel this 11t·eds t11 lit 
stressed again and again. We are deeply cont·Nned b_\· the gro~\·ing number of n1rn1sterial 
families that experien<'l' failure and end in divorce, and know that there are otlwrs 1d111 art· 
living in a kind of quiet despnation. We are not ready to point any al't'using fingn, 111 
blame. and probahl_\· 110 good would rnml· of it if we did. But we do call atte11tio11 !11 the fact 
that tlwre rrni~· be s1il!ll' strl'SSl'S and tensions fll'l'tdiar to parsonage familit·s. and Wt' l'all 11 1: 
Pastor Parish Hl'iations c1,mmittt·es a11d local chur('h members to be as supportin· 11ftlw1:-
parso11age families as they possibly !'all, a11d we call on ministers and their spoust•s t11 r11 n· 
sider the serious11ess of their covenant in marriagl•, and to gi\·e proper atte11ti1111 t11 tlw nur-
ture of family n•lationships. 
In the third place, ll'I us 11ote (with soml' repl'lition) that the local church is 11hPre tht 
action is. Chad Da\'is put it: "Without the local church there would be no need f,,r tlH' C1111• 
ference". Therefore. we suggest the following: 
A. Training must hl• geared to the 11eeds of all sorts and sizes 1Jf 
churdies--rwt just the large church-not just the station church. 
B. We shall rwed to give increased attPnlio11 in the future to parish 
and chargl' lines. Spl·cificall.v. we would e11rnurage a greater use ol 
the Larger Parish or Cooperatiw Ministries plan. Circuits nHl\ 
need to be realigned, and in some i11stam·es mergers of churdw~ 
need to take place. O11e rea,-,011 is for effodi\·e ste\rnrdship of per-
sonal resou!'l'es. to pro\·ide a pastor with an adequall' work load 
The other is financial: One expert has estimated that with the pres-
ent rate of inflation. h_,. I !JH~. a rnngregation of :l()O will lw nee(h•d 
to support a Ind~- li,·ing dwrd1. Consider th1c escalation of utilit\ 
costs, and you wonder how lo11g a church of I .'i persons can afford to 
heat and cool the sanctuar_\· for one hour 011 Sunday morning, when 
there is another Methodist l'Ongregation :i miles away. 
Finally, we acknowledge that this report will not solw all the problems {it ma\ soht 
none!); this session of the Annual Conference will not do all that needs to be done. So. iit 
proceed with an unfinished task. We sense a rea I need for more of us to recover and liw i,ut 
the 'servant' role-not onlv as ordained ministns, but all of us as followers and serrnnt~ 111 
Christ. · 
We would remind us all of the objeeti1·e of the South Carolina Annual Conference, a, 
adopted for the balance of this quadrennium: "To share in word and deed the truth that. 
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,hrcnrgh Christ, we_ar:e l;<'.d's people. and related t_o al!,lrnmankind. with an imperati\'e to 
rrihle a n10re tulf1ll1ng life for all people e\'erywl1ere . 
e ' Our nrntirntion cannot be power and fanw, prestige and position. Dr. ,John W. Curry, 
.;r retiring cabinet member, put it this way: "Victory is not won from the barrel of a gun, 
i,u·; at the insi,-tence of a power of low"'. And his words reminded me of a sentence written 
hi a dassma It• in seminary many yea rs a go .. Jack Parrish. a deceased member of this con-
tl•MJLl'. 11rute in a paper for Dr. C. Ray .Jordan these words I ha\'e ne\'er forgotten: "If the 
c1: 11rnil' lwrnh is ever to he shackled. its chains must be forged in the foundry of love". Is 
:hat realll' diffl'l'ellt from the word in Zechariah 4:fi'! "Not b_\· might. nor by power, hut b_\' 
,n1 :,;pirit: s,1.\'s the Lord of Hosts." . . . 
:,; 11 rrni,· (;od·s Spirit work in us and through us. empowermg us to do hrs wrll, for the 
.:[,,n· of .Je~us Christ our Lord. Ame11. 
HEPOHT OF THE COM.MJ'l'TEE ON 
THE DAILY ,JOl'HNAL 
COHHECTIO:\'S I:\' THE 1977 ,JOl 'HNAL 
The following are corrections in mistakes as they appear in the 1977 edition of the 
~11uth Carolina Conference ,Journal and sent to me as the Chairman of Daily ,Journal in ac-
,11rdance with Standing rule 60. f. 
I. .-\ddn·ss CotTPetions: 
The address of HobNt N. Du Hose was inrnrrectl\' listed. It should have been P.O. 
Hox liO:l, Pawle\'·s island, S.C. :29:iHG. . 
·J The address of beArmond Canadav was listed inrnrrel'll\'. It should have been 222 
Hutherford Street, Suite H. nreem:ille, S.C. 29fi!HJ. · 
l Tlw address and telephone numbers of Van Buren Thomas .Jr. was listed incor-
rl'rth. It should have been P.O. Box :lfi, Heath Springs, S.C. 290:'iH. The telephone 
nu111liers should ha\·e been H- :2,:l-4.'i I I. 0- 2,:l-4:i I fi. 
II. 0tht•r CorrPdions: 
I. 011 page 14 under the Committee on Nominations "Dennis Hoy Lee" should be cor-
rected to read "Dennis H. Lee." 
·J 011 page 209 under the Committee on Nominations, "Dennis Lee Hay" should be 
corrected to read "Dennis H. Lee." 
.l 011 page 21 under the report of the District Committees on the Ordained Ministry in 
the Spartanburg District, after the name of Leon Newton add the words "Conf. 
Hd.". and after the name of Willie Wilson omit the words "Conf. Rd." 
➔. On page li;j of the Conference .Journal omit the name of "Herbert Stephens ,Jr." 
:i On page IO!'"i, question 20, omit the name of Christopher Bogan, Spartanburg and 
Mid1ad Henderson, Spartanburg. Add the name of Marcus Antle_\·, Spartanburg. 
fi. 011 page !(Hi, ,John William Lybrand should he listed as Greenwood District. 
, 011 page !{Hi under the class of the Third Year. after the name of Hilly ,Jean 
Osborne should he listed the Florence District. 
Ii_ On page 10, omit the name of Marcus Dawson Antle.v. 
!I. 011 page 1 :lH omit the name of Larr\' R Parker. 
10. On page 111 the word "probationar~·" in A-1 should he changed to "effective". 
11. On page 19H, Report No. !i omit the name of "Thomas R Furse" and list Richard 
Murphy. 
I~- On page 209, under the "Committee 011 Nominations" omit the name of "Vernon 
Foster" and list "Wm .. J. Burroughs." 
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TIIE HEPOHT OF TIIE (O:\I.\Ir! TLi 
PAHT I - FOH I \"FOIC\I A'l'H•l\\ 101\'-E \\ 
To correct thl' nrors of tlw l fr;--;- ,Joun ml 
The Board of Educatio11: 
,Janws H. Nates i11stt·,Hl of .John H. !\ates 1clet:g''' 
The Board of Evangrlisrn: 
Add Howard D. Sw!:'at l11n1it!Pd from EJ-;--;- .J11unalh11u.fergv.)' 
The Board of Missions: 
Correct tlw addre,;s of M!-- ('rnthia l) }',,well dutt\ll 
The Board of Pt•nsion: · ·· 
Corr!:'d tlw spelling ,if (; F. BeaslP\. ,Jr. ,--.. ,•· irn,·1.-tmtloff••z"'1·(fait'\J) 
The Commissio11 on En1nw11irnl a11d lnter-r~ligi,,us C<Jwre,m;;· • 
r\. \\'. ,J()JJPs instead of W. W. ,Jolll'i- 1 cler.g\' 1 
Add Hobert E. Hall lomittrd from l 9-;--;- ,J11unatl11foin..,,, 
The Comniissi"n "11 :\rd1i\·es and Hist11n-- · 
C'11rre1·t tlw spelli11g "f Fra11k M~lll11111.g. ,Jr tmid \;2··1,1lait¥) 
The Commissi(ln 1111 Equitahlt· Salaries: ·· 
Correl't tire spl'lling .,f Ht:>\·erh· i1, tlrt· 11am1:- 111 W1J&.BJ:!\•.e:r)v. Frierson 1add 
llaitY I · · 
M. ,j_ Hendrix instl'ad of !\1 . . J Mt>ndrix Oait\'1 
Trustees of tlw Annual C11nfl'r!:'ll<'!:'' 
Corn·l't the listing 1,f la\' llll'llllwrs s1, as t,, adch.\\1,•mtmliffl"S-decte<l in JY77t,•,c· 
place two other,;- Dr. f:a rl Go11dma11 iustead 111 fil1d1an:fi R. ~whom. \fr;. Be: 
tw Kinard instt•ad 11f W .. J Tlwmas. 
Correct the listing ()f dngy members s1, as1,, ;idth.w,memberselected 111 :,,---
replace tw() otlwrs-- ,Jarnl's H. Williams instead ,If;)\\\ Ri1hinsilll, Willian: E 1 
ble instead of I'.\\'_ Turner. 
Correct tlw spelling 11f Herr\' 111 tht· 11alll!:' of Hen, Wi,hltw t"e" instead· 1 ·a 
Hern·1 llait\'l · 
The C'on11llis;io11 on.Ht-ligi"n and Ha,·l'· 
Correl'! narnes due to n,arriagl'- Mr1-, I>iamw ;J ,(,u:mnl'e instead ,,f \lb, Dia;,s 
,Jackson lalsll Dia1111a i11stl'ad 11fl)ia11!:'I tlait\'J. u11tlY'f1-s-: ~f'arv [11u ~- Finklta 11-
stead of Ms. Mar\' Lou Sloan (laity) · -
The Commission on Statu~ and H11ll' "f \\·,;1,1e11 
Remove the nanil' (lf Mrs. IJ. E. Amlers1n1 wl11, ,\\W-.'111/Celocred in 19-;"li 
The Committee on the Ep11sropar:-·: 
Correct the spelling of :-,am1111e ,Jackso11 (''1t-" llH>tfilitJof•'y" 11derw.,-1 
P.\HT II - \'0'.\11\.\TIO'.'\!-- BY '.llHUOOJ.\lmilJITIIliE 





of Chureh and Socit'tY: 
Charlt•nt• Howt:'11 · 
Mai·gie Hill \\'eld1 
Mrs. Ernt·stillt" Mance 
of Education: 
!'\1rs. Brun· Yandl!:' 
E l'llt'st \\'. l'rl'\\ l't t 
Filmort• H. Mabry 
Samut>l K. Harn1;111 
Tht· Board of E\'allg'l'lism: 
Replact•: .J. H. Smith 
Mitdwll l'attt'rs(ln 
Mrs. ,Josl'phim· Hoyal 
Thl' Board of llt·idth and \\elfarl': 
Replace: (;ordon Ka:-· 
Tht• Board of .\I issions: 
Replace: Mrs .. Jark K. Cross 
Thl' Board of P1·nsions: 




1Jhumas- W. Bennett 
\\\illiam Stuhbi; 
~ernon Berr:v 
N'lrn-: E-rance." O' Kellt>\ 
l'ffh:r. ,fovce Roark 
lWra: Erlene L'I me:· 
:.-fuHan Efl±llly'-\fdW/:" 
ffiss--.fa-nice Roben,-
'.Wli;s.. Ernestine \\- nsrnt 
<fltades- W. Gilml)rt 
lffl.ss- Ran-icia \\T," ,d 
llimcy.fulius-
!W'.b:r.. ilia, €u.Uer 
, 11 . h1;~1··, 11 :.•·1:11Pn11·~11 .,~ l:1~•·r-•-!1.!-1i;u- ( un1:~·rn--. 
L·:!!l,L'. ,:,mP:--Ti·:u,r v.·1th 
:iui1~· H11w~ 
Wi"R: :¼rah EJrzr,,,tiJ 
!·. n I, s I nwn ! i 11~· (( Hurch, f 1)c.cupat!MMI: 
H~pial• \'ft"R: -Jl•w·e IL*arli 1liifh: 
(,rnup Lil•.\\ ffo1+pinti. fn!>ltlr:anre: 
H•cpia·" 1-iiht>r f~arpffila" 11ifib.: 
1 011,,•1·,•n'.·• ,1,,unPiL,111- Jfini~: 
h,-i,i.,,, ''Ei,,mm;-F,.1~ 11,ah: 
Jt,,,,,tut11J1p .. u11ti .\'\ppt•ah,: 
lHi:,, ·, TT 1ile\' I!~lme.r 
!J;i-.tora! 
l-;,,1-:,1· ,· 
Can ,1mti ((,mni,.eiinc: 
',:;11Tb,n Barber 
WiN: fl-dine .fadsou 
Ciii·,in Efurris-
_\nnua: ! 1111l•i1"mm ~cture: 
licllldif }l1H~llii--Bn-u1me 
, ,: :ivre:-- W,nlµJr 
lhni!W~ ... ,t 
.Wli&- ,Jj l\:l'_'e- Lew!S-
~tand114,; Hui,..,.;: 
i-.~11::i,.• 1-ffi~ W.m~1merv 
ltn'lqtiti If Pattasnn. -Ia:. 
•t;1tu- ,111c; H1ih•qff\¥omen:: 
:diJ,,,, FH,qen .mt: 
HrW im i Jtl: Ifune 
E.lfoharrr JicA-li<;fer 
Wm .-mn M'atrhe'Ji'B-
.\\ !Elleme .kkerman 
.W11,o Il:.a ("zihson 
rr I till I a vacanC'r 
lhi· ( lllltlllJti!u <Ill] tfu•- Hpi~tpaey.: 
' . ... ' - r . -1.. hcl)l,1'.'.' ::L ll_ \ ,n~1y 
i: i:, e:-ir Ef-i nm~,, 
I h1 • ( 11mm1,:ti,1 ,,m ((1111-ti•n:-nce ..Jcwww:a.4: 
'TI' 1 · tfiL a: \'at:am:v 
Th ·1 n1,o,;t\'''+-'111'rtht·,~ai t°oat'lt'ff90e: 
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and 11w Jlidlmdi+."t-(~enter~ 
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t A 1 ,ll{iwd \\'iiev B. e,,.iper 
- L ('11dl!llHlll Gen~ Gl,em 
~ii-, l-:r111w, Unw.in~ Bill Gmb,~ 
i::::!;i\ .}'1llll,-'11l Reid lf.-~~-
' - t , ·. -i II J.l..'e! .Ji ie '\I'" iJder 
1. ,mimitt,••-·+.-11n t1iw l)(Htrict ~~ 
·rnrler,, .. r, l lHtr1!c'. · 
H~plan,, w1~ :---i.L'nlll ~IT-Cr..-e 117ith: 
l ::a ~ft-..'.i I lj 
:·:"-;j;Jdi'l· 
~ list-::1,n 
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Heplal'e: Dm id M_n·rs 
Greenville District: 
Heplare: H. ,J. Cooper 
Greenwood District: 
Heplal'e: M. Eugent· Mullikin 
Ha rts\'il le District: 
Ht.>plal'e: E. E .. Jenkins 
Mary Lou Sloan 
Marion District: 
Heplare: Paul Smith 
Mrs. Sara Cardner 
Mrs. ('beryl \\'Htson 
Orangeburg District: 
No Changes 
Hork Hill Distril't: 
No Changes 
Spartanburg Distrirt: 
Hl•plal'e: L. M. Hosemond 




Replare: F. Hundy Bynum 








W. Robert Morris 




Hobert ,J. Hc,well 
Mrs. William M .. /1,111:, 
Robert Hil'hards1,11 
Ronnie Fisher 
Mrs. Ann Kan•w•,inne, 
William K. Crnss. Ill 
Mrs. Nina (;reer 
E. King Scoggins 
David W. Cox 
Respectfully submitted, 
COMMITTEE ON NO.Mll\'ATIO~S 
E. E. ,Jenkins, ( 'hairman 
Hemietta H. Morton, Senl'lan· 
Ma_\·:!J, l!l'i'H 
l{J<;POHT- BOAHD OF I>IACONAL '.\1JNJSTHY 
The following Dia con al Ministers have met the requirements for continuation a, 
Diaconal Ministers. We, therefore, recommend that thev he continued in this relationship 
to the South Carolina l'.nited Methodist Conferenre: · 
Sarah E. Hennett (retired Dearnness) 
Barbara Boultinghouse (Deaconess) 
Edwin Carter Hreeze 
Barbara Hrooks (Deaconess) 
Fletcher Carter 
Olene Ci\·ils ( Dearnnesss l 
Sara Hobntson Coolev 
Hichard Thomas Crofts 
Hettv Sue ( ;riffin 
Charles A. Hutl'hins 
Lina Mae Leigh (011 lea\'e) 
Hazel M. Melia 
Marv L. H. Milll'r (Deaconess) 
Friecla M. Morris (Deaconess) 
,Jolyn Franres Petit (Deaconess) 
Ardelia Hobinson (Deaconess) 
Lula Woodhurv House 
Carlene Triplt>tt (Dearnness) (on leave) 
Geneva H. Williams 
Patricia Wood (Deaconess) 
The following applicants haw met the requirements for Diaconal Ministers and are 
hereby recommended for rnnsecration into the office of Diaconal Minister: 
Carol Hart Watson 
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The following persons have been re-certified as Professional Workers in the United 
\h•thodist Church: 
Ministers of Christian Education: 
The Reverend Eugene Bedenbauth 
The Reverend A. V. Huff, Ph.D. 
The Reverend ,Jim Hunter 
The Reverend Thom C. ,Jones 
Directors of Christian Education: 
Olene Civils 
Caroline Donnan Currv ( inacti\'e) 
Betty Griffin · 
Anna Ruth Hook (inactive) 
Kate Trivette Huff (inactive) 
Eloise V. Ledeen (inactive) 
Sarah Lomax 
Bettv Moss MrCuirt 
,Jolvi1 Pet it 
Le,; Hippy, ,Jr. 
Carol Hart Watson 
,Jonell Hobinson 
Associates in Christian Education: 
Sara R Cooley 
Lina Mae Leigh (inactive) 
,Jane D. Hall 
Director of Evangelism: 
Fletcher Carter 
Minister of Music: 
The Ht>verend Thom C. ,Jones 
Dr. ,John Moore Bullard 
Directors of Music: 
Edwin Carter Breeze 
Richard T. Crofts 
Frances Kirkwood Graham 
Ruth C. ,Jordan 
.James H. Major 
Hazel M. Melia 
Nancy F. Moore 
Louiie W. Newman 
Louise Dixon Norris 
Freeman R. Orr, ,Jr. 
Elizabeth H. Rumpel (inactive) 
Robert F. Thomas, ,Jr. 
Marv B. Westmoreland (inactive) 
Geneva Belton Williams 
Olive A. Wilson (inactive) 
Associate in Social Work: 
Lula \Voodburv House 
Direl'tor of Social Work and Administration: 
Charles A. Hutchins 
The following have met the requirt>ments to become certified Professional Workers 
and have !wen approved by this Board: 
Howard William Frvman, ,Jr., Director of Christian Education 
Rachel Holdridge Lever, Director of Christian Education 
. The foll11wing Diaconal Ministers, certified as Directors of Christian Education, have 1
:lJUested and are rernmmended bv this Hoard for transfer of relationship to other Annual r "nference~: · 
Carolyn Gabriel, to Western North Carolina Conference 
Nancy Pugh, to Alabama-West Florida Conference 
Helen Sue Thrift, to \Vestern North Carolina Conference 
The foll11wing Dia con al Minister is recommended for transfer: 
Willa M. Tishe, to Nebraska Conferenct> 
f E The Conference relationship of the following Diarnnal Minister, certified as a Director 
'' ,duratwn, is being transferred from the Western North Carolina Conference; and we 







,Jonell Robinson (Deaconess) 
The following Diaconal Minister, certified in Church Business Admi11i~trati"n, i., 
being transferred from the Northern New ,Jt,rsey Conference; and we recomnwnd that h~ he 
granted this relationship to the South Carolina Conference: 
Charles Iliff 
,Jane D. Hall has been discontinued as a Diaconal Minister. 
Charles A. Hutchins, Chairman 
HEPOHT OF THE ('0;\L\IITTEE O\' STA\'DI\'(; Hl'LES 
I. Hl ·1,i,:s OF OHCA\'IZATIO'.\ 
No Changes 
II. IU-U:S OF TIIE ,\\'\T,\L CO\'FEHE\'('E SESSIO:'\ 
104.a \\'hen a Jlltltion for a11 11Hn•asL· in thl, \\'"rid Sen ice and Confere1we He11n11lt·n,, 
arises frolll anvonP other than till' ('c,u1Hil c,Jl FinancP and Admi11i,ctratii>11 and,_ 
approved b~· tl1e Annual ( '"11fen•11!'e. that lll11tio11 shall be held a mi11i111u11, 11! twl'h• 
11 ~) hours and shall requin· an affinnatiH· \'c,te at a sernnd reading f,,r linal ,11 -
pr11\·al. If "u('h a 111<1tion ari"t':- frc,Jll tlw 1 <>nferenct· fl,,or on tlw last da, ,,j . .\:1111." 
ConferenL·e. a twtl-thircb 1- .1111aj,,ril_\· \oil· ,;hall he requin•d for appr<>\.il 
Changed to read: 
\\'hen a 111,,ti1111 ftlr an 1n1r(•a:-;L• in tlw Annual ('.,nfen•n,·t· Hudgel ari,ct•,-; f:1111: am,,:.c 
ratht.·r than the ('1,u11cil ,,11 Fina11n· and Adllli11istrati1,n and is approH·d l,1 till'.\:: 
nual ConferetH'l', that n111ti1,11 ,-;hall l)(' hl'ld a minirnum of twel\'e 11 ~ 1 h11ur, ai: 
shall require an affirniatin· \<>It· at a st•('<>IHI reading ftlr final appr111,;l. If ,u,h, 
motion ari;-;e,c frorn tlw 1·tl11fr·n·11n· f11111r 1111 tlw la,ct dav of Annual Confn1·1:,1·. a 111 --
thirds (c .) rnaj1Jrity \"oil' ,;hall bt· requirL·rl f.,r appr11~·,d. 
Ill. :\IISCELL.\:'\l•:ot·s IU'LES 
124. The mernber,-hip of eal"h H11ard, ('11un('il. C',,!Jl111i:-;;-;illll or Cllllllllittel' (If tht ..\11nu,1. 
Conferenl"e shall indude at ll•a-;t 1,nl· \'1,uth. at lea;-;t one y·oung adult (a 1wr,11n h,· 
tween the ages ()f l'ighteen ( li-11 and thirty 1:!()1 inclusive) and at !Past 111,, 11,,n:t·:. 
with the exception of tlw f11ll()11ing: the Hila rd of the Ordained Mini"t n. tlw (',,1:-
ference Board ofTrustt·t•:-. tlw ('111111nis;-;11,n 11n Ard1i\'es and Hi,-tor\. tlH (' 11 m1nittt-r 
on Im·estigaticlll, and the ('0111mitll't· 1111 Petitions to the (;t.'Jll'ral ('()11fl-n·11,e. 
a. Youth and y()ung adult 111e1nhc:r,-, 11f the Annual Conference, and tlwir ,,•,u1e,. :;-
prc,\'idl·d ll\· tlw i)i,cl'iplim·. ,;hall Ill· dedt•d by till' Dist rid C1,u1H·ils 1111 \!1111,tr:l·· 
from 1wmi11ations \\"hil"h ari,-;t• fr11lll tlw [)istrid C11unL·ib ,,n Y11uti1 \lini,tr:t· 
from n"111inati111i,-; \\"l1id1 ari,-;e fro111 the District C11Unl'ib 1111 Ylluth l\1111i,tr1. 1· .. , · 
dinat<1rs llf Adult l\1i11i;;tr\ and fr,,n1 l,1nil l"hurd1es withi11 the Distr1< t, Tiil·1ri 1-
Pl'llSe:- ,;hall ht· b()rnt· h\' ·till' i)i,-;t rid:- t:lt-l'ling tlwn1. 
Changed tll l'l'a cl 
The rnen1hl'rship 111 ead, H11ard. ( '11u111·il. ( '1111i111i:-si11n 11r ( '1,nrn1ittt·L· 11! 1i,,. ,\11n·.:., 
C'onfnenct· ,;hall indudt· at lca,ct 1111e \'11ung adult (a Jll'l"Sllll lwtwet·11 tli,· ,1gl'; 
eighteen I !Hi and thin, 1:1111 i11du,ci\l' 1 and at least t\\"11 w11n1t•11, with tl1t· ,,:-., l'pt:, :: 
the following: the B11,rnl 11f the Ordained \1i11istry. the Confen•1H t· H11ard 
Trustee,-;, tlw Co111111i,-;,;11111 <lll .-\rd1in·s and Histc,n, the C111nlllittee ,,11 l11n•,t1gat1<·' 
and the C11mlllittet· 1>11 !'etiti11ns t() the (;e11eral Ci1nfen·1H·t.•. In addit11111 t,, 11i,;1a1:..-
where y()uth rneniher:-hip is requin·d h\· the J)lS('ll'Ll:\E. y()uth tllPlllhl'I", ,iJ,,uld:· 
included in the n1t•mht·1,d11p 11f all H11ards. C11uncib. C,lllllllittees a11d ('1111:1111,,1,:· 
wherever possible. 
a. Youth and _\·,,ung ac!tilt nwnilwr,-; ,,t the ,\nnual ( 'i,nforl'n(·t•, and tlH·11 rt·,1•1"\t',. ,,. 
prm·ided in tlw l)l;--i('Jl'Ll'.\E. ,;hall hl· l'l•:ctt·d h)· till.' District ('"uJH'il- "11 \11n:· 
tries from 11orninatio11,-; whil"h arist• fro111 the l)istrid Councils on Y1,uth \!1111'1:-. 
District Coordinators ,,t :\dull Minist1s and fr,1111 thl' local Chmdll'~ 1111lii11 1'> 
Districts. Tlwir t·xpuisl' shall hl' hornt; h\ thl' l)i,-;tricts ell'l'ling thl'lll 
141.c. The mm·ing 1·xpens1•,-, of thl' past11r shall he paid Ii)· the l'harge to which lw 1, lli"q,: 
Changed to read. 
The nw\·ing expenses of thl' pastor shall he paid I,~- the charge to which Ill' I:' n1oHG-
not to indude more than $;iii packing t.·xpenses. 
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I\'. STA:\DI:\(; HESOLl"l'IO:\S 
.\dd l{l'!',Olution 201 to read: 
~''l Elt>1·ti11n of General and .Jurisdictional Conferen<·e Delegates 
Thl' foll"wing system of nomination and e!t.•ction shall be followed in the election of 
la\" d1·ll'gate" to the Gem·ral and ,Ju risd id illna l Conferences: 
District :\ominations 
I. Eal'h local Church may ,-;ubrnit nominatio11s to the Distrid Superintendent. 
Tht•!-'t' nomim•l's shall he sl'll'ded hy !ht• :\d111i11istratiw Board. l'ertifil'rl bv the 
H11ard Chairperson and pastor. · 
•) :\ Jllt•l'!ing ()f the la~- llll'lllher,-; "f the Annual C1111ferenl'e fr()lll thl' Dist rid ,;hall 
Ill' held. prl'sidt•d m·l.'I" by tlw District Supl'ri11tendent. 1111 latt-r tha11 .Januarv :ll) 
nf till' war in which 1·ll'di"ns on-ur. Tlw !av 1nemlwrs shall \·nte hv ballot t;ntil 
fifttTll. persc ,ns •·ecl'in· a rnaj, 1rit~·, ,f the \'1 ,tt'.,-; ca,-;t. These fifll't·n pei°-:-1 ,ns sha II lw 
certified to thl· C'onfen·1H·e Senl'larv a,; I )istrid notnint•e,-; b\· the District 
~UJlt·rintl'IHlt•nt 11,, latL•r than Fdiruar:\' 1 ll. ,\ hi11graphirnl :-kl'td; on pn:snibed 
form !prepared h:s· the B11ard ()f tlw Lait\'I i,-; t() lw pre,cl•nted 11n eal'h local 
Churd1 nominee ti, the Di:-trid 1m·di11g. 
('onft·rt•JH't' Pron·clurl' 
!:-111 names ,-;t,!edl'd by tht· Di:-tril'l:- ,;hall lw li:-ll'd and prt•,-;entt·d t11 tlw C'on-
fl'rt•nn• l'nikd l\frtlwdi,ct \\'11rnen. the C()nforl'lll'l' B<>arrl 11f tlw Laitv. the Con-
fL·n·lll't• Cou1ll'il ,111 Youth :\1ini,-tr\ and thl' ('()11ti11uing ('11rnn:ittee ;,n :\forger. 
Ead1 ()f these will "elel"t up t() fiftl'l'll arlditi()11al nanws. 
., Tlwsl' nanll's with tlw hi,,graphical inforn1ati11n shall lw sulm1itt!'d t,1 tlw Con-
forenn· Secretarv March l. 
:; Bi()graphical int\,rniation shall he pri11tl'd in the l'n•-C11nfrrenl'l· ,Journal. The 
hi11graphical inf()rlllati()n shall Ill.' randonilv rnt;1tl.'d in till' ,Journal. 
Pn,1·i,cion shall Ill' rnadt· for write-in ballot~. 
., ThL· C!lnferem·e Sendar_1,· in prPparing for balloting for (;t·neral and .Jurisdic-
ti11nal C()nferenL·e delegates is authorized to utilizl' cornputerization for both !av 
and derical. · 
C'Ol\L\11TTEE ON AN:\'l'AL CONFEHENCE STHlTTCHE 
The Annual Conference has charged the Structure Committee with responsibility for 
'l"i11 lllmPnd1ng structure changes to the Annual Conference. Since some of both Special 
1 •,111rnittee', proposed structure changl's are in conflict with the overall structural rP-
r~anization ()f tilt' 197-1 Annual C\Jnferem·e Structure Heport, thP Committee on Annual 
,,:1fnt'1ll·e ~tructurl' recommends the following alternative structures for Camps and 
· •·:n111uniL.1ti1,ns of the South Carolina Annual Conferent·e: 
A ThL· Committel• on Annual Cm1fnence Structure rel'ommends thl're hP a Board of 
Trustt•t•s of the Methodist Camp rnmpllsed of twent~·-four 1241 l'leded members of 
1:h 1 •lll sixteen ( J/i) shall be lay pnsons and eight !H) shall be derg_1,· persons. There 
,ti all he at least one 11) lay person frlllll l'Hl'h d i,-t rict. There ,;hall he no !llore tha 11 
,im• 1 l 1 .-lergy person from a district at the time of eledion. 
TlH· Board shall be amenable to tlw Annual Conference and shall pronwte, gi\·e 
",n·r,1_ght to, rnordinate and implement all polic_1,· on camping throughllut the South 
( arn!111a Annual Conference. 
Thl' Hc,arcl shall hire tlw camp stqwrintencll.'nt and shall write job des('riptions for 
1lw ,uperintenclent and other staff positions as rweded. The camp superintendent 
,h;tll lw responsible for filling other ;;taff positions, subject to apprnrnl l)f the 
H,,ard. 
The· Bllard shall maintain proper earl' llf the Methodist Camp fa('ilities. 
I fw B,1ard shall work with the Annual Conference Council on Finance and Admin-
i~trati,,n to insure adequate funding to illlplement and pro!llote its programs and to 
:1}_1rlnwritP any future propert~· developlllents. 
l i1L· H11ard ,-;hall be responsible for developing an annual budget, including setting 
!H.'h"nnel salarie,-;, tra\·el expenses f()r staff, ell'. The Board shall set camp fee 
ratL·:,, and shall authorize and rl'rl'ive an annual audit. 
Tht B()ard shall hold legal title(s) to all property undn it,-; jurisdiction. 
I ht• Board shall be related to the General Board of Discipleship, as per 






H. The Committee on Annual Conference StructUfl' rernmmends there he estahi1,hl•d 
a Task Force on camping needs in the South Carolina Annual Confl'ren,·l·. Thl' 
Task Force shall be composed of fourtel'n ( 14) members of whom three LlJ shall ht 
selected bv the l1nited Methodist \\.'onwn, three (:3) shall he selected bv tlw H,,,ml 
of Laitv, three (:l1 shall be selt•ded b_v the Hoard of Education, thret• (:ll shall ht 
selectecl bv the Hoard of Trustees of the Methodist Camp, one (I I :vouth shall ht· 
selected b\· the Youth Council and one (II _\·oung adult shall be selected by tht· 
Young Aclult Counl'il. 
The Task Force shall make a progress report t,i tlw 19711 Annual Confen·Wl' and a 
final report to the !980 Annual ('onference. 
The Council on Finance and Administration shall fund the Task F"rn· 111 the 
amount of $!,000 pn vear. 
The purpose of the Ta~k Force shall be to determine the functions of can1pi11g 11ith-
in the total progralll of the l 'nited Methodist Church in South Carolina. 
The Task Force shall deterllline what facilities are needed to perform tlll'se func-
tions. The Task Force shall also determine if these facilities are already a1ailahlt. 
or if thev can be madl· arnilahle at the Methodist Camp. 
The Ta~k Force shall presPnt to tlw I 980 Sl•ssion of the South Carolina .-\111111al 
Conference a rnlllprehensin• plan for consideration and possible adoption. 
C. The Committee on Annual Conferenct· Structure recommends there lw a ('1,mmit-
tee on Communications colllposed of eighteen I IHI lllemhers, of whom t1n•lw I !~1 
shall be lay persons and six (fi) shall lw clng_\· persons. There shall he om· 1J I la1 
person from each dist rid; thert' shall be no more than one (I) deq{_\' person fr11m a 
district at the time of elect ion. For a 1wriod of transition of two ( 2 I _\'ears tlwrt· shall 
also be three ( :J) ex-offi!'io membl•rs frorn the present Hoard of Trustel•s 1 ,t' Tlw 
South Carolina l 'nited Methodist Ad\'Orate and The Methodist Center. seil'1·tl'd b1 
that Hoard. !11 addition, there shall be thret' (:l1 ex-officio members fron1 thl' pres-
ent Committee on Communications of the Annual Conference Council 1111 .\1inis-
tries, selected by that Comlllittee. _ 
The Committee on Commu11icatio11s shall be amenable to the Annual ('unfl•JTnn, 
and shall fundion as pn paragraph ,2fi.IO g-i of the 1!17fi Disciplirw. It shall ab 11 
have the following responsibilitiPs: publil' relations for tlw Annual C11nft·n•nn-: 
coordinating and unif,\'ing public nil'dia messages and information ah1,ut 111 11• 
ferenn• agenL·ies' programs: planning, rreating, producing and distributing :1ud1 11 -
visual and multi-media materials: be tlw official news gathering and nt•11·s dl:'-
seminating agenc_\· for the South Carolina Annual Conference; publicati()n 1,1' a 
week!~· conference newspaper: and shall rarr_\· out all other commurncat_1011 funr-
tions relevant to tlw life of the l 1nited Ml'thodist Church in South Carolina 
The Committee on Comrnunications shall he related to the l!nitl'd Methodi,t Com-
munications as per paragraphs I I 02ff of the I !l,fi Discipline. . 
The Committee 011 ('OlllllJUllicatio11s shall emplov a Director of ComnH1111cat1Pn,. 
whose duties shall include s11pen·ision of all rnn;munication adi\'itil's as din·ctPd 
bv the Committee. The Director shall also be responsibie for news gathering. rw11s 
disseminating, a11d tlw weekly publication of the conference 11ewspaper.. . 
The Committee 011 Conmn111icatio11s shall employ, upon the recomme11dat11111 ()f the 
Director of Communicatio11s, an Assistant Director, whose duties shall 1ncludl· 
communication trai11ing, multi-rnedia adi\'ities, and the interpretation and pronH•-
tion of the General and Annual Conference programs and benevolences. The .-\s,1,-
tant Director shall be amenabll' to the Dirl·dor of Communications. 
The Committee on Communications shall provide adequate secretarial a:--sistanrt· 
to carrv out the fu11dio11s of rnmrnunications. 
D. The c;m1mittee 011 Annual Conforence Structure recommends that the Coun!'il on 
Finance and Administration fund tlw position of the Assistant Director hy tran~fer-
ring those monies jll'l'Sentl~- designated for the Annual Conference Counl'il on !\11n-
istries' communication position to the Committee on Communications. . 
The Committee on Annual Conference Structure recommends that confl'r!'nn· 
benevolent funding to the weekly newspaper be continued in an amount no ks,; 
than present funding, and that net proceeds from the operation of The Mdlwd1,t 
Center be delivered to the Com!llittee on Communications for assistance 111 the 
operation of the week]~- newspaper. . 
E. The Committee 011 Annual Conference Strudure recommends that the Board of 
Trustees of the South Carolina United Methodist Advocate and The Methodi,t 
Center become the Hoard of Trustees of The Methodist Center. For the two (2) vear 
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transitional period the Board shall be augmented by three (:3) additional members 
(two 12) lay and one (I) c!ergy). . , 
After till' transitional penod the Committee on Annual Conference Structure rec-
ommPnds the Board of Trustees of The Methodist Center be composed of eighteen 
1 IHI elt>ded members of whom twelve ( 12) shall be lay persons and six (6) shall be 
dergv persons. There shall be one (I) lay person from each district; there shall be 
no n;ore than one (I) clergy person from a district at the time of election. 
ThP Hoard of Trustees of The Methodist Center shall be amenable to the South 
Carolina Annual Conference and shall hold legal title to and manage the affairs of 
The Methodist Center. 
F. Since till' functions of the present Committee on Communication of the Council on 
MinistriPs have been assumed bv the new Annual Conference Committee on Com-
munications, it is recommendeci'that Standing Huie fi2 be deleted. 
Respectfully submitted, 
,James F. Hood, Chairperson 
Harr_\' R Stullenbarger, Secretary 
COMMISSION 0~ ECWITABLE SALAHIES 
HEPOHT :\.0. I 
Whereas, the DISCIPLINE of I 97fi, paragraph ~J:34, provides for fixing an Equitable 
Salan· Svstem bv the Annual Conference, therefore be it resolved: That the South Carolina 
..\nnu~d f'onfere.nce f;x an equitable salaries system according to the following scale to 
ht.>rnme pffl•rti\'e on .J.rnuary I, 1979, and continue until changed by this Annual Con-
fr•renl'e. 
Tlw C()mrnission on Equitable Salaries looking to the future of South Carolina United 
\lt•thodism rernmmends the following salary scale which will enable all churches and min-
1,tns to pasil~· ascertain the Equitable Salaries Schedule: 
. .\. I. The Total Equitable Compensation for Effective Members of the Annual Conference 
will be $11,1:30. 
•i The Total Equitable Compensation for Probationary Members-(FULL TIME) will 
be ~10,070. 
:J Thl' Total Equitable Compensation for Probationary Members-(NOT FULL 
TIMEJ--will be $8,0.'ifi. 
-1. The Total Equitable Compensation for Associate Members will he $10,070. 
:i. Tht• Total Equitable Compensation for Local Pastors-(FULL TIME}--will be 
$9, 11111. 
fi. The Total Equitable Compensation for Student Local Pastors will be $,,fi:32. 
7. If a minister has been ser\'ing a chureh for fifteen years in a FULL TIME capacity 
( EM~ PM-AM-LP) $600 will be added to the minimum. 
The Commission on Equitable Salaries will not assist churches who employ Assistant 
11 r Assol'1ate Pastors. 
H Tlw District Superintendent sha II recommend the adjusted amount-" which must be ap-
pro1·ed b_,. the Commission on Equitable Salaries before payment can he made. Any per-
son _shall be considered a student pastor if he is enrolled in an accredited college or 
spn11nary for a degree. 
Thisrernmmendation from the District Superintendent shall be accompanied by a form 
pro1:1ded by the Equitable Salaries Commission and completed by the minister indicat-
11,1g 111c11me from all sources. A second form (also provided by the Equitable Salaries 
( '. 1mn11ssion I completed by the church must accompany and be signed by the Chairman 
of tlw Administrative Board and the Chairman of the Pastor of Parish Relations Com-
niittee outlining the steps taken by the Charge to guarantee sufficient income including 
a statement indicating that the Charge has held an Every Member Commitment or a 
statl'ment as to wh...,· an Even· Member Commitment has not been conducted. <·. H e it resol\'ed that 'the Annual Conference through its Equitable Salaries Funds shall 
not pa,v in excess of :3.'i percent of the above amounts. The local churches shall be en-
l'ouragl•d to pay the other fi.'i percent, but this resolution will not hinder the Hoard of 
,\fisswns and Church Extension or other agencies of the church from making appropria-
t_ions from its discretionary funds. Exception to this resolution will be allowed under the 
follow11Jg conditions: 
la) Tlw church must meet all the requirements of the Equitable Salaries Commission. 
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(b) The Administrative Board of the said church mu_st declare in w_riting t11 tlw lli,tn11 
Superintendent that the above requirement having been met, it cannot pa, tlw Ii,-, 
percent. . . 
(c) The District Superintendent and the Cabrnet must recommend this l'\ll'JJ\11111 
unanimouslv. 
(d) TO BE GR-ANTED AN EXCEPTION. ALL ABOVE REQUIHEMEl\T~ \llSr 
BE MET. 
(e) Be it further resolwd that 82,000 be set aside as~ discretion~ry '.und to he ad111i111,. 
tered by the Commission on Equitable Salanes on application 1Jf the D1strnt 
Superi1{tende11t. . 
(f) Equitable Salaries Funds shall be disbursed month)~·. and shall he given on!.\· t11 tlw 
minister involved. 
D. Be it further resolved that, in order to make possible the org'.'lniza~ion 11f Largn 
Parishes and Cooperative Ministries, and the appointment of Parish D1rect11rs ,d skill 
and competence, that the limitations of Paragraph A_ above sl~all not ,apply, ,_rnd that 
the final determination of the amount to be paid from Equitable Salary hinds t<> 
Larger Parish Ministerial staffs shall be_ agreec! upon after consultation betwt'l·ll th~ 
Equitable Salary Comm1ss11m and the D1s_tnct Supenntend~nts. . .. 
Agreements thus reached shall be renegotiated aftei: a maximum penod 11! lour war, 
with adjustments to be considered each year accordmg to need. 













In all cases where a new work is being considered, the District Superinten• 
dents shall notifv the Commission on Equitable Salaries by ,Januan· ! pre-
ceeding the Anni1al Conference session that the work is t.o ~e effeded. pr 11 • 
viding the projected rnst to the Equitable Salary Comm1ss1on. 
Schedule A applies to ministers serving first pastorates. . . 
These schedules apply to probationary members or to members 111 lull ,·on-
nection onlv. In case of the appointment of an approved supply, the ,;alan 
will be the ·responsibility of the Equitable Salaries Commission. 
First full vear of church's organization. 
The salar~ shall he the top amount allowed under existing Equit<1hlt' :,al· 
aries Con1mission regulations applied to one in this category. Tlw !_oral 
church from its funds may· increase this amount by not more than .~:l 1111 
without reducing the Equitable Salaries appropriation_. ,. 
The salarv of the second year will depend upon that paid the first :,ear and 
mav be in~Teased bv not ;11ore than $:300, but the local church must a,,;urne 
one-fourth of the t<;tal salary paid. 
The salarv of the third vear will depend upon that paid the second _\ear and 
mav be ir;creased bv n<;t more than ~:300, but the local church mu,.;t a,;sunw 
one-half of the total salary paid. . 
The salarv of the fourth vear will depend upon that paid the thnd year and 
may be ir{creased by not· more than $:300 but the local church must a,;,;unie 
three-fourths of the total salary paid. 
SCHEDl'LE B 
In all cases where a new work is being considered, the District Superinten· 
dents shall notify the Commission on Equitable Salaries by January I pre· 
ceeding the Annual Conference sessi_on that the work is t_o ~e effected, prr,-
viding the projected cost to the Equitable Salary Comm1sswn. . 
Schedule B applies to probationary members or members in _full connecuon 
only and who have had a minimum of four full ):ears of service P,nor to thi, 
appointment. Time served in this present appomtment under Schrdule -~ 
does not count as a part of the four years' experience required undei 
Scheudule B. , . . . , , .. , , ·he 
Note: First full vear of church s orga111zat1on. The Equitable ~alc11~ .lld~ 
according to the minister's category. , 
Special Note: The District Superintendent may apply to the Chu~·rl1 bten· 
sion Section of the Board of Missions for a salary that is more_111 keepin~ 
with the amount received by this minister in his previous appomtrnent 
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~mi Yrar: The salary depends on amount received first year. At the beginning of the 
second year, the newly established church must assume one-fourth of the 
minister's salarv. 
:lrd Year: The salary for the third year depends on amount received second vear. At 
the beginning of the third year, the newly established church must· assume 
one-half of the minister's salary . 
.Jth Year: The salary for the fourth year depends upon the amount received the third 
year. At the beginning of the fourth year, the newly established church must 
assume three-fourths of the minister's salary. 
:--;11tes: I. Except where the administrators of this saiarv schedule feel an extreme 
case of hardship exists, no salary funds will be granted to a church after the 
fourth full vear. 
2. A "new d1tirch" may be interpreted to mean an "engulfed" situation or a 
relocation project, if it is determined to be a church extension responsibility 
hy the Church Extension Section of the Board of Missions. The District 
Superintendent must provide a substantiating statement from the Con-
ference Board of Missions that the engulfed situation is in realitv an 
eng1 lfed situation. · 
;3. The local church shares of this salary schedule is interpreted to mean-all 
sourc.es of income from the local church. 
4. These figures are minimum and anv amount of funds from anv source in 
any guise added to these figures will be subtracted from the Conference 
support given. 
5. In all cases where a newly' set-up work is attached to an existing charge, 
these become figures. 
F. If the Bishop a.nd cabinet find it necessary to make an appointment, requiring Equita-
ble r11mpensat1on supplement beyond the regular schedule, it may be granted upon 
rabrnet re4uest for a term not to exceed three years in any given situation, and Equita-
(i!t:> Sa}anes shal! not _pay Ill exc_ess of ;35 percent of total compensation in any instance. 
(;. I hi.' Lqu1table Sala~ies Com!mss10n rernmmends that $60,000 of the Equitable Sal-
a_rres Heserve be designated tor salary supplement for Ethnic Minoritv Local Church 
Empowerment; that the monies disbursed over a three year period endi~g December 31, 
UJKIJ, and that no local church or charge receive more than $800 in anv one vear and 
then l>nly if this am~lllnt is matched dollar for dollar, and that the mir{isters.rece'iving 
,ard supplement be 111 the effective relationship and a resident Pastor of the church or 
charge served. 
Respectfully submitted, 
John Baxter, Chairman and 
Quay W. Adams, Secretary 
THE SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. 1 
, (A) The Board of Pensions requests that the South Carolina Annual Conference fix 
~12,5.00 per service year as the rate for annuity pavments to retired ministers which shall 
c°dude approved supply time prior to admissiZm into full connection. In the c;se of Special 
8
onference Claimants, the rate shall be 100% of the rate for full conference members. The 
oard requests that the annuity rate for a spouse be 75% of the minister's salary. 
1 .; I l!ased on ten years if _the approved service years of the spouse are fewer:· 
t u. !or the approved service years of the spouse if the total of approved service is less 
tnan fifteen but more than ten vears· 
, 1 :3 l. for the minister's total years' of service if the service vears of the spouse are more 
;nan fiftL·en years. The Board requests that each eligible de.pendent child will receive a 
1tefit wl11 le un~er age 16 in an amount equivalent to five percent of the average salary of 
\ e South Carolina Annual Conference in the year in which the benefit mav be paid· and 
t lat the benefit for an eligible dependent ch.ild sixteen and older shall be an a~ount ~r11:·alent to t~n percent of the average salary of the South Carolina Annual Conference in 
· le year rn which the benefit mav be paid. It is further stipulated that the definitions of 
Pf;~grGphs 101.ff, 110, Ill, and i12 of the October 1, 1976 revised Rules and Regulations 
0 e ,eneral Board of Pensions shall be applied. 
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The salary depends on amount received first year. At the beginning of the 
,;ecnnd year, the newly established church must assume one-fourth of the 
minister's salarv. 
-: :-:c:i:·· The salary for the third year depends on amount received second vear. At 
the beginning of the third year, the newly established church must· assume 
one-half of the minister's salarv . 
..::1 ~~1:-· The salary for the fourth year depends upon the amount received the third 
year. At the beginning of the fourth vear, the new Iv established church must 
assume three-fourths of the minister's salarv. . 
, r.~ Except where the administrators of this salarv schedule feel an extreme 
case of hardship exists, no salary funds will be granted to a church after the 
fourth full vear. 
:\. .. new church" may be interpreted to mean an "engulfed" situation or a 
relocation project. if it is determined to be a church extension responsibilitv 
by the Church Extension Section of the Board of Missions. The District 
Superintendent must provide a substantiating statement from the Con-
ference Board of Missions that the engulfed situation is in realitv an 
engulfed situation. · 
.{ The local church shares of this salary schedule is interpreted to rnean-all 
:.ources of income from the local church. 
f These figures are minimum and anv amount of funds from anv source in 
any guise added to these figures will be subtracted from the Conference 
,;upport given. 
1 fn all cases where a newly set-up work is attached to an existing charge, 
these become figures. 
~: -:~,. dt:-;hnp and cabinet find it necessary to make an appointment, requiring Equita-
111, ··,rr,~nsatwn supplement beyond the regular schedule, it may be granted upon 
·:1::1r.;.,, :·equest for a term not to exceed three years in any given situation, and Equita-
1•1' ~,1..1:-,es ,,hall not pay in excess of :35 percent of total compensation in anv instance. 
~;,, ~,:c::table Salaries Commission recommends that $60,000 of the Equitable Sal-
~--•""" :-'.e;,erve be designated for salary supplement for Ethnic Minority Local Church 
.:..::i:, 'V~:-ment; that the monies disbursed over a three year period ending December 31, 
i~
1 t~d chat no local church or charge receive more than $HOO in am: one vear and 
::I':, •~.\. if this amount is matched dollar for dollar, and that the ministers.rece'iving 
· u: .,,~::plement be in the effective relationship and a resident Pastor of the church or 
.1.1 .... 1.~ ~e-rved. 
Respectfully submitted, 
John Baxter, Chairman and 
Quay W. Adams, Secretary 
TllE SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. I 
_;.'f.:.. The Board of Pensions requests that the South Carolina Annual Conference fix 
_.....;, ]Ii ;:~r :.ervice-year as the rate for annuity payments to retired ministers, which shall 
::. :




1 ~laimants, the rate shall be 100% of the rate for full conference members. The 
:, ,,.-·, -~: ~est.-, that the annuity rate for a spouse be 7.5% of the minister's salary. 
. :'ued 1m ten years if the approved service years of the spouse are fewer: 
... · r- ~I,e approved service years of the spouse if the total of approved service is less 
·.,.:,:-:. nut more than ten vears· 
• _. 
1
• -;-ie minister's total years' of service if the service years of the spouse are more 
· :·.•~·-. :,ears. The Board requests that each eligible dependent child will receive a 
...,.,., ' v--·-/' .1nder age 16 in an amount equivalent to five percent of the average salary of 
•. ·, i:-.: --1,•.~lma Annual Conference in the year in which the benefit may be paid; and 
.,. .:e '.l':c.et1t for an eligible dependent child sixteen and older shall be an amount 
~ '. · ',~i·_- ":. ten percent of the average salary of the South Carolina Annual Conference in 
-~ ·-:i · : ·Nhich the benefit may be paid. It is further stipulated that the definitions of 
'.'.'1:- 1 :'" .. ~ c1)Lff, 110, 111, and 112 of the October 1, 1976 revised Rules and Regulations 
··" .-,:·~•c:·aL Board of Pensions shall be applied. 
visions of paragraphs 101a through 284 of the Pension Manual of The United 
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' 
Methodist Church, effective October 1, 1976, are to be used in making payments t11 claim-
ants of the South Carolina Annual Conference. 
(B) The Board of Pensions requests that an appropriation be made that will gi\·e tht 
Board of Pensions (Conference Claimants) $1,673,97:3.00 for the pensions progrnm nf the 
South Carolina Annual Conference for the fiscal year ending December 31, 19,9: and that 
this sum be apportioned to the charges of the South Carolina Annual Conferen('e 11n tht 
basis established in continuing resolutions. 
(C) RESOLUTION RELATING TO RENTAL/HOUSING 
ALLOWANCES FOR RETIRED MINISTERS 
OF THE SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
WHEREAS, the policy of The United Methodist Church is to provide a parsonage or an 
amount of rental allowances as part of the gross compensation for each of its active or-
dained ministers; and 
WHEREAS, pensions paid to retired ministers of The United Methodist Chmch are 
considered as extensions of compensation and paid to retired ministers as cnmpensati1,n for 
previous active service; and 
WHEREAS, the determination of the amount of rental/housing allowance pair! to an 
active minister is made by the local Church as the employer; a retired minister ceases tn he 
an employee of a local Church; the Annual Conference or Conferences of whid1 a retired 
minister is or was a member during active service represents the local Churches in pension 
matters, subject to rules and procedures of the General Board of Pensions of Tlw Cnited 
Methodist Church as authorized bv The General Conference: 
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED: 
I. There is designated hy this Conference as a rental/housing allowance. tlH· b,tr 
amount of $:l,!i00.00 of the pension payments or an amount equal to lifi'; oftlw 
total pension pay1llent of eal'h retired minister of The United Methodi.,t ('hunh 
who is or was a member of this ConferPnce at the time of his or her retirement. 
2. The pension payll1Pnt to which this rental/housing allowance applies shall lw tlw 
pension payrnent resulting from all servil'e of such retired rninistn fr11lll all 
employment by any local Churl'h, Annual Conference, or institution ofThr l'nited 
Methodist Church or of any former denornination that is now a part of tlw l ·nited 
Methodist Church, or from any other emplover who employed the mini!'tt-r t" pl'r· 
form service related to the ministrv and who elected to rnake rnntributions to the 
pension funds of The United Methiidist Church for such retired minister·, p,•nsi11n 
II (A) The Board of Pensions has approved and recommends for app1 oval 111 
the South Carolina Annual Conference the following in:,titutions and organiza-
tions for annuity credits: Claflin College, Columbia College, Wofford ('olll'gt. 
Spartanburg Methodist College, The South Carolina Methodist Adrnrnlt'. Ep-
worth Children's Home, Tlw Methodist Homes (Orangeburg and Crel'nwo11d1 . ..\;-
sociated Christian Training and Sen·ice (Memphis, Tennessee), Charlest1111 l'rhan 
Ministrv. Columbia Urban Service Center, Greenville Crban Ministrv. ~partan-
burg In.ner City Ministry. · 
(B) We hereby approve any recognized institution of our denomination t11 
which a member of the South Carolina Annual Conference may be given an 
Episcopal appointment, outside of the State of South Carolina, as an institution t11 
which ministers so appointed may receive pension credit, provided that thr mini5· 
ter pays his or her institutional assessments in an amount equal to I Z percent 11f 
the average salary for the year funded, if the institution fails to make swh pav-
ments. 
(C) Each institution, organization or district to which a ministPr is ap-
pointed with annuity credit shall pay to the South Carolina Annual Conference 
Board of Pensions an amount equal to twelve per cent of the average salary of the 
South Carolina Annual Conference for the year funded. Such payments shall be 
made for each minister so appointed, and shall be based on the Average SalarY 
Computation of the General Board of Pensions for the South Carolina Annual 
Conference effective during the appointment, and must be paid each fiscal year 
III The fiscal vear of the Board of Pensions shall be the same as that of The 
South Carolina Annual Conference. 
IV (A) We recommend that the Annual Conference approve the distribution 
which the Board of Pensions has made to claimants during the year as set forth in 
detail in our Report No. a. . 
V All ministers with episcopal appointment shall report non-ministerial ac· 
tivity to the Board of Pensions prior to December :31, 1978, in order to receive prop· 
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er annuity service credit. The forms shall be provided by the Board of Pensions. 
Respectfully submitted, 
,John Wood Robison, Chairman 
G. F. Beazley, ,Jr., Secretary 
REPORT OF THE BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. I Addenda 
We request o~ the annual conference the privilege of listing separately under oth _ 
ports, the following: er re 
A. The Payments to Beneficiaries 
8. The Service Records 
C. '.he _listing of local pastors in answ~r to Question 48, "Who are to receive pension 
credit on account of approved full-time service during the IJast year" (pa g h 
I i06.:3b ). ra rap 
D. Perso_na.l Notatic.ms in ans_wer to Question 22. 
E. The listing of m1n1sters with and ministers without annuity credit. 
REPORT NO. 3 
REPORT OF THE BOARD OF PENSIONS 
PAYMENTS TO ANNUITANTS AND BENEFICIARIES-1977 
\1inisterial Members-Inside 
..\lien. Clvde William 
.-\riail. W arre · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $ n ........... . 
.-\shely·. ,James Larry ..... : . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.-\tkinson, San1uel M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~:~~r c~~,~~~~1:c .. _· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Barrington .. James. M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bart<,nl Luke N. . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bauknight, Heber F.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bauknight, P. L .... ················••.•:••···•.;.,, ... _. .. ,, .... ·,.•············· 
Beach, Fritz C ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · ,. • •· ··• • · · ·· ·· • •· •·' ,,, •· .,,, • · · · · · · · · · · 
Hell. Curtis 0 ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · _ •. , "•·• .,. • ,., · .,. •' ···: .,.,. · · · · · · · · · 
Herrv Rov A It ..................... ·' • , ...... ·• .. ' ................. . 
Black'. Be.njamr~\3.·::: ................. : ' ..• ,. ·. '' · •· · ·' •·· • · ·· ·· · · · · · · · · · 
Boatwright, Marvin. · · · · · · · · · · · · · · · · ·' •··• ,, .• '· ·' ... , •· · ·· ·'' · · • · · · · · · · · · 
Bolt, Lloyd Defoix .. : : .............•.. '.,.,:_; .. _. '• . ,., ,.. ' . : ' .. , .. ; . ' · · · · · · · · · · 
Boozer, Matthew Evans· ................ ,·, .. ·, .. ., .. ,., ;• •.. , ... '' ,_ ... • ....... ; 
B,iuknight, .Jr., Wm. R .................... •. '· ...... • •. . : .... ·,, •., ' .......... . 
H1Jwen, Boone M ..... :: · · · · · · · · · · · · · · · · •·'• ,,, •'' ·, .... , .... '•·., ;_, ._,, ... ,- ... · · · · · · · · · 
Broome. Allen Russell. . .............. : . .-, '•· .... ,'. ·• • .... '.' • ............. . 
Brown, Giirs C ...... _ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : '· ,, ..... · :·': ~ ""' ·' · '·: .. · .... .. 
Hulhngtc n H E .. ' •. '.• .. ,. ., .. " , ................... . 
f'ampbel] '.Jul~~:c; ................... ··••·_; .. ,,; .... ·--'·•, ... , .... , ••. , ........ . 
r:annon, 'fhadd;us ·c.· : ..................... -, ., .......... •···.· . ,- ' ..... _, ......... . 
( arter, Willia1n R I h ....... •·· ......... • ...... ,- ', ._ .. , .... ,,. ~ ........ _,. ....... . 
i}i~i_;~::i:J:,,:; ••••••••••••••••• : ••• : : : :::!i'.i'. :-::;';:;: •• : ••••• 
(
r.,ipeland, .Jan1es Marion ......... ~v. ,.·• .••····•·., .,- ·•··'" ,. , •........ 
-rum, Mason .................... ' • .:·-·· •.. ,, ,._,. ".··:••' ~ ,_;,·,·· ....... . 
r.·rumpton, Syd;1~-. R~~d. i .h ................ , .. ' .... ,.,: ... ,_- ... ·,:,,,.,,._,.; ....... . 
l~a\·is, Kenneth 6irroll 
O 
p · · · · · · · · · · · · · · · · ··· •~•~····:·,: ,,.,. · "'•·· , .. · · · · · · · 
~i;n,fici'.a'(n;:~B•~~::;~diS~): Roy ••••••••• ; ••• ;. '.iLtiitI!t)\ti ••••••• 
;r, , ernar mith . . . ,• .. ·.-··-•·.,. -. 










































Dubose, Robert SewS(,m . ............................................ . 
Duffie, Sr., George S ................................................. . 
Dugan, Ernest ...................................................... . 
Edwards, .James S ................................................... . 
Elrod, Charles Mark ................................................ . 
Farmer, Reuben T ..................................... ,_.-._.,. ··:~;•=..:·•:•.•.-· ••••• 
~~~~~~t;:,t~l~ 1;;~d;:::::::::::::::::::::::::::: :: : :.:·:-:·::·-~:!~(t;··:·: '.:::: 
Fowler, St.ephen \" __ ....................•............ , , ... , .. ,,.:,,,-c:,''-' ., •••••• 
Gadsden, Sarnu~l .A... . .... ,, ..................................... ;:~.:/.:...i"t~ •.• ~ •••. 
Garrison, Edward K .... _ ................................... "'•··.,,, ........... . 
Gilliam, Sr. .. James Olin .................................. ,.,,.:•_ ... ,, ...... . 
Gleaton, Bascom Cuyfor ....................... • ..... , • .... , , ;:i:, .:. • • • • • • • 
Glenn Samuel Rufus ................•..................•..• i'-' ,··• ••••••. 
Gott, Edward\\'.. . ..................... • ...•........... ,· ... ;., ....... . 
Gregg, Linnea us C. - .. , , . - ........................... • .. • • 1·. • • • • •, • • • 
Gregg, Wilbur R. . ............................... ,.-, · · .... ··i·· , .• •• · · · · · 
Gunter .. .\.rthur L .. .. ,, _ ...................... ,, ................ ~ .. :• ............... . 
Hardwick. Olen Le,Jn .................................... , ... ,,, ....... . 
Harris, William F. . ............................... _ ..... , ; , ; .. , ... , .... . 
Herbert Rembert Bn-re ............................. , .. , .- .... .- ...... . 
Hickma~. \'ict<Jr RalrJh .................................. • •c•,,, •. , •••.... 
Hodges. George H . ................................................... . 
Hoffmever, -Jame;; Frank ............................... -..... _. .. _ .......... . 
Holder:Da\·id \\'i1t,1n .............................•.. , ..... -..•. , .•. -..... . 
Holler, Sr., Adlai C . .. . . . ................................ , , ........ . 
Holt, .James Rufus ...............................•....•.. , .. , ..... . 
Hughes, Russell A. . ............................................ . 
Hurt, .Jr., .James Belt,,n ......................... , .. , ...... _ .............. . 
Inabinet, .James C ..........................................•.• , ...... . 
. James, Feltham S\Ttf:n .............................. , . , .......•....... 
,Johnson, Andrew Luther. . ..............•........................ , ...... . 
. Johnson, Elbert l..A:e ........................•........ , ...•...... , ..... • 
Johnson, .James R ........................•............... -... -....... . 
. Johnson, \\'hitfield F ...................................•....... ,. ...•..... 
Jones, Edward Sarr1uel ........................ , ..... • ., •. .- .. , , , ........ . 
,Jones, Henry S ..................................•....... , .... •.·•.• .- ... _ ..... . 
,Jordan, Benjamin Franklin ............................ , . ,, .. .- .......... . 
Kemmerlin, Th(Jrna;; \\" ...................... , ......... , , ... • . .- •........ 
Kinard, ,James Erne;;t ..................................... ; ... .- ....... . 
King, Robert B.. . . ...............•........•........• ., ........ . 
Kingman. Henry L ................................................ . 
Kohler, ,John H. . ....................................... , ........... . 
Lewis, ,John \r. . .............................................. . 
Linder, ,James Benjarriin ..................•...•.•.............. , ....... . 
Lupo, .James F. . .................... , ......• , .•... , , , ..... . 
Martin, Rex \'anlYn ......................•........•..............•...•...... 
McElrath, ,Jewell\\· ..................•................. , , . , .....• , ... • .- .... 
McGuire, Russie \'an,:e .............................. · •.. , .. , ,, ... , .•...... 
McKav, \Villiarn B .............................•..... -.... -...• _ ..• :_. •'.; •...... 
McLe~d, Purdy B .... _ - .. _ ........... .,. ....................... :·~,-~· .... • -.:. ..:-. ::.: ...... . 
Meredith, George Ot,n .......................... , -.... : , ..... , , ·· i ·•- •. • • • • • • • 
Miller, Irving R<JSC(JE: .................•............. · .• -... _,._;. ,.· .. '. ........ . 
Montgomery, Daniel H ... ............................. , ...... , ................ . 
Nelson, .Jack R ............................•......... , ................ . 
Newell, Samuel D ....................................•..•......•....... 
Newman, Isiah Ikquincy ..............................•....•......... 
Newman, \Voodfin Grady . ................................ _ ........... . 
Norton, Clarence C ................................. ,_. , , ................ . 
Norwood, .John Reuben ...............................•........•....... 
Owen, Fred C . ....................................... , .. , ..... , ...... • • • 
Parrott, Glenn E . ................................... ,.,., ... -.. : ... .- .. • • • • • 





:J,9:l2 . .'i2 
1,076.79 
2,.502.60 

























































Pettus, \\'alter S ..................................................... . 
Prdk, Sr., Norrnan Keith ............................................. . 
Pope, .Jr .. Llewellyn E ............................................... . 
President, Clare nee S ................................................ . 
~~~~t~r~;,t~;e ~-- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·:;~iF;~;;;[J:;~td:=~~~~:~:!~:_:;: : : : : : : : : 
~ltl'. :~ts1~:d'~• ••••• :.: •••• :.: •i~~f ;~:~~!f ;g~:::::.: ••• 1 
it:~~ :;•1tJ:'i: =~; F ·•. •· •. •· •.•. •· •.•. •· •. •· •.• •· •. •-:'.:,::;,:~:~:::-:c:::;;::?i:t. •· •••.•.•.•.•• 
~:::::;11i~1t.\~~~\s{~~:·: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~. ·:-;:·.:·~;·::: :.:,;: ·~ ~-;~: •; .. ;:;::::_'.~.:.-:: '.:::: : : : : : 
."l , , tt . Pa u I C . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.••. , .. , .. , .•• , , • , •.••. , -.••. : ..• , ,· •••..••.... 
~1i:~1~1i1~.~·- t~(;:) i.·: : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : :· ~-:::: : : ;,·: : '.: :·:: .: ·: : .. : :.: : : : : : : : : : : : 
:-,humakn. Halph B .................... , .... ,, ,." .• ." ..... : .... " .................. . 
:-,rmlt\, John Carlisle ..................................... : ...•........... 
:-,m1tl1. Adam M .. ....................... , .... ,,:, .......... , ............. . 
."rnlth, F Carlisle .................... , ... ., : . ,, ................ , ........... . 
:-,rnith, Laurie White .................... , . , .... -.. , .•.,.,:: ............ . 
.~mith. Thornton B . ..................... ,. ,_, .. _, ......... , , .................. . 
·"IH:a r,, ffolwrt Wright ................•......•......... , , ., ............... . 
."p,•ll. lfrrl,ert Lee ................. , ........• , , , .. , .. • ... , .............. . 
:-,r,,kt·-. lloke Zeneyrnon ................ , ..•• , ......... , ................... . 
-"unitt'I', Alfred ................................. , ...... ; ...... _, ........ . 
Ta\'l,,r, .James \V . ............................ , ,·· .. : ........... · ... , . , ....... . 
Ta\'l 1 ,r. \",,igt Otway ..................... ' ................. ; ............ . 
1'11r,n1a,, Theodore B . ............... , .............. , ................... . 
Thomp,on, C. Cra "·ford .............................. , .. , ............ . 
Tomi IINHl, -Jl',,Sl' Wise .................. : : ..... , .. , .... , ...... : . , ......... . 
Trammell. ,James F .......... .............. : ........ , .... , ................ . 
Turner, f{olwrt P ....................... , ........ , .••... .',:, ..•....... • . 
\\ard. Woodrow · · • · 
\fa;hingtrJn, Pau i ·A.· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : ·::;: ~ :·: ·:.: :·::; ; :. :·: : : : : : : : : 
\\'oodard, (\-llis Leeces ........................•... : . , , .•... : ......... . 
\lmi,;tena! \!embers-Elsewhere 
r>hn. ,Ji .. Theodore H .......................• _, ..••.... ·· •..•..... · · · · · · $ 
~!~i\1lr\~:;r:.t_i;~~}=- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '.': · · ···_·_· ·· • '· ·· · · ··· '· • · · · · · · · · · 
H,1wa rd .Jr Ar/n L ................................. ·. •, -.. •, .. ' .. • .. • ...... . 
1 , ., hur R ..................... , ... ,. , .. , ............ ,., ...... . 
.\,,!1rda n,_Howard Hoy ................. • . • .... • .... ,: , ... • .... ' .. : ....... • ...... . 
. ark Sila, J .. _ _ _ . _ _ _ . 
.'-ir utt, .Jr .. -James E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · .. '. · ·•·.•·.• .· .... _. ....... ' ., · ., ·· · · · · · · · · · 
:-toke,-;_ I I. ,Jrihn · · · · · · .' · · · · · · · · · · · · · · • • · • • ' · · • • · • · · · • · · · · ··-·· ., · · · · · · · · 
_ Lemacks ............................................ . 
;1:11'.~~:/{v·,ri;;~li~mWC .............................................. . 
E .. ······ ········································ 
·"univing :-,;pouses-lnside 
..\nder,-;on. Elit.abeth L. (PO Box 26, Honea Path 29654) ................. $ 
Hakn. \\'ortlw H ( PO B 'l" B b 29003) " . ox , ,J, am erg , ........................ . 
narrett. Ht•lt•n !{ (RFD 2 B 88 R ·k H"ll 297')0) fl kh . ' OX . ' oc I ,) .......•..••••••.•••• 
ec · am. E,tL•lle P lj ' . .. ................................................ . ;lrrlllrn, c,~SSJe L. < PO Box 116, Richardson Ave., Hemingway 29554) .... . 
81~
1_H on. \\ illwl rnene (Rt. 1, Box 111, St. Stephen 294 79) ............... . 
a,ingrrmt· ~hmie (54'3D t St O b ')9!15) B l · ' · • un on ,_ ., range urg _ , ............... . 
r,g~,. >aul1rw A. (Rt 7 B · "'-' L · t •)90"'')) B • - - , ox ,>u, exmg on _ , _ ..................... . 
8onapart,·. fh•nrietta ( lo:3 St. Margaret St., Charleston 29403) .......... . orme. Hnnethea ( PO B •)•)') Fl · 29501) H ox ,1_,1, orence , ....................... . 
11
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Bowen, Mable A. (110 Mobley St., Clover 29710) ....................... . 
Bowen, Ruth B. (PO Box 675, Kingstree 29556) ........................ . 
Bowling, Myrtle (:i0:3 Wylie St., Lancaster 29720) ...................... . 
Brewer, Alice D. (PO Box fifi4, Harts\·ille 29550) ...................... . 
Brooks, Sarah M .................................................... . 
Brooks, Thelma (PO Box Hi9:l, Anderson 29622) ....................... . 
Brown, Ernestine H. ( RFD 8. Box 9:l. Sumter 29150) ................... . 
Brown, .Juanita N. ((i:i02 MusgraH• St., Philadelphia, PA 19119) ......... . 
Brvant, Dazalee (PO Box 441, Orangeburg 29115) ..................... . 
Brvant. Lenora ( Ht. :l, Box :!42, Greer 2%5 I) .......................... . 
Buddin, Mabel S. ( 108 N. Calhoun St., Greenville 29fi01) ............... . 
Burgess, Emily H. (721-H Springdale Dr., Spartanburg 29:302) ........... . 
Burke, Sallie A. (PO Box 147, Hendersonville 287:!9) ................... . 
Chambers, .Jessie T. ( I 7:J:l Homa in Dr., Columbia 29210) ................ . 
Chandler, Minnie H. (224 Pinckne_v St., Chester 29706) ................. . 
Charley, Sallie (2029 Wa\·erl_v St .. Columbia 29:W4) .................... . 
Chewning, Allierw ................................................... . 
Clark, Gertrude ( 1217 Madison Ave., Florence 29:101) .................. . 
Clark, Queen ,J. ..................................................... . 
Clvburn Loula (.'ii I Lake Shore Dr .. Hiverland Terrace, Charleston 29407 
C~nverS: Lucinda 
(Rt.":1, Box 69, c'o Mrs. W. Alexander, Elberton, GA :l()f-i:3:i) ............. . 
Cook, ,Julia H. (PO Box 28:3, Harle:vville 29448) ....................... . 
Coolev, Bernice (214 S. Stonewall St .. Hoek Hill 297:lO) ................. . 
Coolev Elizabeth (Route I. Great Falls 2905:i) ......................... . 
Copela,nd, Bessie ( PO Box -Hl5fi, Surfside Beach 2%77) ................. . 
Croker, Ellen Yr. mt. l, Box 20. St. Stephen 29479) .................... . 
Cunningham, Mar~· P. 
(1 Sloan Ave., Lake .Junaluska. Wa_\'11esville, NC 28786) ................ . 
Cunningham, Mary L. (1047 Harrnrd Ave., Modesto, CA 9,5:!50) ........ . 
Cunningham, Hosa (897 Goff A\·e., NE, Orangeburg 291 l:i) ............. . 
Currv, Cora H. (PO Box .'i7:i, Bennettsville 2%12) ...................... . 
Currv, Sallie (407 Washington St., Florenl'e 29501 I ..........••••••••••• 
Dan{1er, Virginia H. (:iO!J-B Park Ave., Florence 29501) ................ . 
Davis, Carrie R. (:1:l:> W. Broad St.. Darlington 2.'i9:32) .................. . 
Derrick, Ellen H. (Ht. I, Box 8fi, Irmo 290/i:l) .......................... . 
Devore, Hertasine C. (2208 Senate St., Columbia 29201 ) ................ . 
Dickerson, Viola M. (II 7 Northview St.. Lyman 29:!65) ................. . 
Dickert, Nadeen Ann ( l o:l Faye Aw., Columbia 29204) ................. . 
Dicks Bertha Whitl' ( I 1:1 Henton St., Lake Citv 29.'ifiO) ................. . 
Dorn,' Clara (904 East A An•., Easle~· 2%40) .· ......................... . 
Dubose, Hattie .................................................. • • • • 
Dubose, Kathln•n S. (:lOfi S. First St.. Easle~· 29640) .................... . 
Eaddy, Elizabeth 
(c/o Mrs. WL Tillman. fiO.'i Fawttl'\'ille. Bennettsville 29512) ............ . 
Eaddv, Rachel D. 
(c/o Mrs. Orie Lu, 2fi0-fi5th St.. # J:l-F, Brooklyn, NY 11220) ............ . 
Easterling, Alma (The Methodist Home, PO Drawer :327, Orangeburg 29115) 
Farr, Eliza (212 Major Drive, Manning 29102) ........................ . 
Felder, Annie C. (c/o Mrs .. JW Price, Rt. 1, Box :l:l5, Florence 29501) ..... . 
Ferguson, Etta H. (101 Hardale Lane, Greenville 29fi07) ................ . 
Fowler, Betty .Jean (21:l6 Quail Hun Apts., Columbia 29206) ............ . 
Fowler, Alice T. (651 King Ave .. Florence 29501) ...................... . 
Franklin, Lucy (407 South Pine St., Seneca 29fi78) ..................... . 
Frazier, Minn.ie W. (108 Liberty Dr., Easley 29640) ..................... . 
Frierson, Rosena M. (72.'i Maney St.. Sumter 29150) .................... . 
Gardner, Sallie .J. (c/o Mrs. H. Clyburn, PO Box 798, Greenwood 29646) .. . 
George, Annie Laurie (206 Fairview Ave., Greer 29651) ................. . 
Glenn, Erin H. (fi85 University Dr., Hock Hill 297:30) ................... . 
Godbold, Dorothy (202 Hillcrest Dr., Union 29:379) ..................... . 
Graham, Laura (cio WB Tarrant, 4:l20 Willingham Dr., Columbia 29206) . 
Grayson, Emily (Rt. I, Box 125, Yemassee 2994,5) ...................... . 



















:l,2i9 . .J~ 
4,290.0II 
2.12u~ 








































(;rl•en. l,abella (Cross 294:lfi) . . . . . . . . . _ _ _ _ . 
(;reene. Martha E. ( 194-04 11:Jth Rd .. St. Albans. ~y 114121 - . - _. _ ..... . 
(;regor\', Anna Huth (211 Elizabeth Ave., Greenwood 296-16) _. __ ... __ ... . 
1;riffin: Caroline H. (1617 Hendersom·ille Rd .. AsheYilh:'_ ~C 2880:3). - ... . 
(;riffith, l~abel (:ifi Nottingham Hd., Greem·ille 296()-;'i_ __ - ____ .......... . 
(;unter. Marv(;. (PO Box 442, Leesville 290701 ...... ___ . _____ ......... . 
1;unter. Erin. (' ( PO Box 7:3. Leesville 29070) . . . . . . .. _____ . __ ........ . 
Hall. Ethd C. 141.'i Hudson St., Winnsboro 291k(II _ ... _. _______ . _ ...... . 
Hammond. Elizabeth (2:i:lfi Carroll Dr .. Columbia 292(141 __ - _ .......... . 
Harbin. Katt· F .............................. _ . _ ... ____ . ___ ....... . 
Harle\. Alma 112:l E. Gorgas Lane. Philadelphia. PA 191191 .. __ .. _. _ .. . 
Hartl~\'. Sarah '.\i. 
,, 11 Kl:111wth \\' Hartlev, l.'i:l Riverdale Dr .. Athen;;. GA :}fJ6(Jl) _ .. _. _ ... . 
Hanl·\·. (;Jad\'s .\1. (Pre~bvterian College. Clinton 29::l25l. _. ___ . _. _ ..... . 
Hane\. \fan: E\·a (l' 1o M·argaret H. Twitt>·· 284.j Elm St.. Cayce 29033) .. . 
Hane~. Oph~lia C. ( 107 Mistletoe Dr .. Greem·ille 296(191 __________ .. _ .. . 
Hatchett. \hrt le H. 
1Thl' \1etho;iist Home, Ht. 2. Box 1000, Orangeburg 2\/H;jl - . - - - - ....... . 
Hawke,, Margarette (606 Penns>·lrnnia Ave .. New P<Jrt Richey, Fl :};3552) . 
Hedgepath .. .\delaide ( 120.'i J:3th Ave .. Conwa~· 295261 .. _. _ ....... - - .... . 
Helfl•rs. ))oroth\' (220 :!rd Aw .. fi-B. Charle,-ton 294():31 ..... _. _ ... _ ..... . 
Ht·ndpr,on, ;\-1 it.tie ( PO Box 4:1, St. Stephens 294 -;-9 I. ....... - .. - ....•..... 
Hiddlt•,ton. (;('!'trude (PO Box 22:i. St. Stephen,- 294-;'91 .. - . - .. - - ... - .... 
H1>ugh, Pinkie (fio:l N. Ml'Queen St.. Florence 29:j()J I ... _._ ..... - .••••••• 
Hurb, Claudia M. 
1Canterhur\' Hs, Box 148, 17.'i Market St .. Charleston 29401, __ . __ - . - .... . 
Hughl',. \1; Eden H. ( PO Box :i, Lamar 29069) ........... __ .. - - .. - .... - . 
Huglw,. l{uth I'. ( I :19 West View Blnl.. Spartanburg 29:3011_ .. - . - - ...... . 
Hurt. l'Pggy \1. 
,K.1; Hawnwood A.pt,;., .1n.'i Bethel Churl'h Rd .. Columbia 29606) ... - ... 
,Ja,bon. Adell 1PO Box l J:i2. Anderson 29621 I ....... - .•• - •.. - •••• - •.•. 
-Jami,on, Eugl•nia ............................... - - • - . - - - • - - - • • - · · · · · 
Jamison, :vfaggie .J. I 1210 Goff Ave., NE. Orangeburg 291151. - .......... . 
-lt·tt. :\1argarl't E. (;>0:3 Waccamaw Ave., Columbia 292051. .... - ......... . 
-lohns<in, Emma .Jane (4212 E. North St.. Ext., Greem·ille 29615) - ....... . 
.J,>n~--- \1iriam ffht> Methodist Home. Ht. 2. Box 1000. Orangeburg 29115). 
.Jqnes, \1a r\' .J ..................................... - - - - - - - . - - . - . • • • • • 
.J,111e,, '.\o\'~l H. (The Methodist Home, Rt. 2. Box I OO<J. Orangeburg 29115) 
-l1>rdan. Ht·l\adt>en F. ( PO Box :12:1. Pamplico 2958::l I. .................. . 
Kt-irn. Ebit· iThl' Methodist Home. Rt. 2. Box 1000. Orangeburg 29115) .. . 
Kilgore. Lll('ile N. 
1The \fothodist Home, Ht. 2, Box 1000, Orangeburg 291 J;j1 ........ - .... . 
Kin1wtt. Ollil' L. (8 Cottingham Circle. Greenville 296111 ..... _ ......... . 
Lawren1'l·. \faude H. (7.'i:3 Goff Ave .. Orangeburg 29115, ............ - ... . 
Lawton. Anne S. (207 .Jennings A\·e., Greenwood 2%461 ... - . - .......... . 
Lawton. Illil· T. (:lO:l:3 Cont. Colom· Ph .. Atlanta. GA ;J<rBI,. - - ........ . 
Ledbetter. Anna I. ( l .'i I 9 Richards;m Cir .. Hartsville 29:j.jfn ___ . _ - . - .... . 
Le\'er. :\1arit'lta H. (PO Box 98"7, Spartanburg ~9:3041. ...... ------···-··· 
Ll'IInt•. -lost•phine (Ht. 1. Box 62 12, Walterboro 2941'kt. .... - . - - ......... . 
L1hrand, Hubye V. (Ht. 2, Hwy. 14 North. Greer 29651 I_ .. _ •••• - - ••••••• 
\lahone_\ .. Judith E. ( Ht. 4, Box 241. Moncks Corner 294611 _ - - - - ........ . 
\lanning. Fannie E. (Claflin College, "700 College Aw .. Orangeburg 29115) 
\lark, Ella :\.fae (Ht. I, Box 10:1. Dalzell 290401 .. ··········-----···-···· 
\ltLaughlm, Hennie M. (:328 W. Main St.. Rock Hill 29";'3fJ, ...... - ..... . 
\kl\•er. Floren<"e (PO Box :!91, Walterboro :394881 ........ - ... - ....... . 
\11Tc•er. L111 illt> H. ( PO Box 841, Wadesboro. NC 281 "7<JI .... . - . - - ....... . 
\leadors. Ada .................................... _ . ___ . _ . __ ... _ .... . 
\ledlock, \1avme D. (2909 Monroe St .. Columbia 29205, ... - - .... - .. - . • • • 
\h-etzt·, Ida :VI (:>221 Fairfield Rd .. Columbia 29~!J:31. ... --•·-·····--···· 
\lerchant. Lautrelle ( 18 E Lewis Village, Fort Lauderdale. FL 3:3312) - . - . ~;::~.r· Ida __ .· .............................. _ ........ _. __ .... __ ..... . 




























































Murdaugh. Mamie H. (Ht. 1, Box 79-A. Islandton 2!!9:291. . ..... . 
Murrav, Ethlrn (222 First St., Moncks Corner 29401)..... . ........ . 
Nesbitt, Aile~ne L. (41 I Mills Ave., Spartanburg 2:1:302) ................ . 
Owen, Corinne 
(Methodist Home for Aged. :J420 Shamrock Dr., Charlotte 28215) ........ . 
Parker, Bessie (Ht. :i, Box 49:>. Truesdell Hd, Lugoff 29078) ............ . 
Patrick. Louise B.... . ....................................... . 
Patton, Dora ( PO Box :!7 I. Bamberg 2900:l) . . . . ...................... . 
Pearson, l'ansv ( 120 Heid St .. Darlington :rn5:t2) ....................... . 
Peele, Mary H. t Jfil I Bolling Ave, Norfolk. Va 2:l:i08) ................. . 
Pendleton. Opal C. (192 Stribling Cir .. Spartanburg 29:301) ............. . 
Pettus, Annie L. ('.201 Hampton An', Honea Path 29654) ............... . 
Pickett, Agnes B. (The Methodist Home, Ht. 2. Box 1000, Orangeburg 29115) 
Porter, Dorothea ( l!il W. (;low·r St., Orangeburg 29115) ................ . 
Poston, Grace N. ( PO Box .pf,. Due West 296:!9) ....................... . 
Primus, Lucille H. (8!Hi S Eigth :,,t, Hartsville 29:i50) .................. . 
Ragan, Mar:•.: .j ......................... . 
Reddish, Margaret D. tHFD 2. Box 6, Blacksville 29817) ............... . 
Rhoad, Marie (PO Box :ms, Estill :2\J91H) .............................. . 
Rinehart. Lilliall L. ( !Ufi Highland Dr., Laurens :2:39ti0) ................. . 
Robinson, Grae(' 1Ht. I. Box 11 lfi-H. Orangeburg 291 l:'i) ................ . 
Robinson, Sy·rrnla ( ti:l2 Tagg a rt St.. Grn'.nwood 2%46) .................. . 
Rone. MarguerilP (Apt. :'i, 2:l01 Morgantown Rd .. Fayetteville, NC 28303). 
Rouse, Gem•va B. (:39, Lawton Hd., NE. Orangeburg 29115) ............ . 
Rouse, Victoria (417 So. Ballard. Florence 29501).. . .............. . 
Shealv, Delle S 1:l Park St., Ware Shoals :2%92) ...................... . 
Shealy, Ethel S. 1247•1 Countrv Club Hd., Spartanburg 29:!02) ........... . 
Shuler, Evel.rn L. ! 19•t:2 Cherrv St., NE, Orangeburg 29115) ............. . 
Shuler, Lucv 1:20:i Chateau Dr. ( 'olumhia 2920•1) ...................... . 
Smallwood.' Etlwl S. ( 114 Wilson St., Walterboro 2!)-188) ............... . 
Smith, Ethel C. (9 Clingstone Dr. Ta:dors 29/i87) ...................... . 
Smith, Mildn·d S. (Box IH, Clo\'t'rleaf Park, Summerville :2948:3) ....... . 
Speake, Annie H. (:i2S Popular St., Spartanburg :29:l02) ................. . 
Spears, Ellen(;. (:l5 Botan:v Arm,: Apts., Greenville 29615) .............. . 
Stewart. Etht•l McMichael (PO Box tifi:i, St. George 29477) .............. . 
Stokes, Josephine 
(c/o D. L. Heanws .. Jr., 41G Adams A\'e, Sumter 29150) ................. . 
Sullivan, Grace I' !Rt. I, Box 295. Honea Path 29/i.54) .................. . 
Summers, Donna H. ( l'O Box :l:i9, Elloree 29047) ...................... . 
Taylor, Alice R !201 A('ademv Way. Columbia 29206) ................. . 
Taylor, Elizabeth B. (:l(I.S S. Laurel St., Summer\'ille 2948:3). ............ . 
Thomas, Leta 1:!119 Frnnt St., Cheraw 29S20) ........................... . 
Tiller, .Juanita (tiOOI W Oxfort St.. Apt. I, Philadelphia, PA 19151) ..... . 
Tucker. Emilv Tavlor (:'>00 SPdgefield Dr., Columbia 292W) ............. . 
Turbeville, Lettie ·1PO Rox 22-1. Turhe\·ill<' 29l!i2) ...................... . 
Varn, Nell W. !Rt. I, Hemingway 29SS4J .............................. . 
Watson, :vlatilda H. I I.S201 Holling Meadow;;, Upper Marlboro, MD 20870) 
Whitaker, l 'rma H. ( 11)·1 North Aw. Bamberg :2900:3) ................... . 
White, Hubv B. (:>08 N. Franklin Rd., nreenvillP 2!1609) ................ . 
Wiley, M,qi;gi(' !PO Rox 278, Darlington :295:l2) ........................ . 
Wilkes, Lura Nell (7ti:i E<kn Terrace. Hock Hill 297:lO) ................. . 
Wilkes, Bl'ile A. 17:l:l Marvland St .. Columbia 29201 ) ................... . 
Williams, Hachel C. (Apt. 8-B .. !]~J W. I 19 St., New York, NY 10027) .... . 
Wilson, Essie (7fi01 Crittenden St., Apt. G-7, Philadelphia, PA 19118) ... . 
Wilson, Zadie Stephens (fJ:27 Clark St., Orangeburg 29115) .............. . 
Wright, Mamie S. (:26 Edward St., Sumter 291.50) ...................... . 
Yarborough, Patricia C .............................................. . 
Younginer, Mary H. ( I 10 \\'oodcre~t Hd., Greenwood :29646) ............ . 
Surviving Spouses-Elsewhere 
Broome, Ethel V. (.502-B Barker St., High Point. NC 27260) ............. $ 

















I _;'j.l(i 92 











































Budd in. H"st' C ladys 
'Lo FA Bucklin. ,Jr., 2926 Carrizo Ln., Dallas, TX 'i.522!1) ............... . 
Dean. Dorothy.). (:36 Fulton St., Montclair, N.J 07042) ................. . 
c;ar<lner. Dorothy P. (RFD 2, Effingham, SC 29:j4 l) ................... . 
l;eoq(e. E\·el~·n D. (PO Box 48.5, Lake ,Junaluska, NC :28745) ............ . 
Haile\', Dora (840 N. Cumberland St., Morristown, TN :37814) .......... . 
Hurlev, E!Panor (440 W. I 7th St ... Jacksonville, FL :32206) .............. . 
.fornigan. Cnrnelia (911 N. Sunset Ave., Hock ford, IL fil 103) ............ . 
L111·ir;. Lois E. I PO Box :l9145, Bolton Station, Atlanta, GA 30318) ...... . 
Lupton. Hena B ..................................................... . 
\laj11r. Eliza(; (71b Mississippi Ave., Lakeland, FL :3:1801) ............ . 
\lcCallu. E. :\aomi (91 I Frederick St.. Shelby, NC 28150) .............. . 
577.56 
I 577.56 226.92 1,134.48 
247.56 ~ I· 
433.20 
350.64 





\lrMillan. Arnv H. ( 117:l Fountain Dr .. SW, Atlanta, GA ,'30,'314) ........ . 
\lrlls, Tennie A....... . .......................................... . 




i',;rker. Car"! v,;. (PO Box 502, Shaw, MS :l87,:l) ...................... . 907.56 
l'1111ell. Grace G. 
,, ,, EA 1'11wdl, MD. 11 l 14 Palmeras Dr., Sun City, AZ 85:373) .......... . 330.00 
Hangl'r, Elizabeth L. (:l,518 Downing St., ,Jackson, MS 39216) ........... . 
:--anders, Nellil' R. (Presbjterian Home, Summerville, SC 29483) ........ . 





Bnlenbaugh, Edward ............................................... . 
Rr1111ks. Ernest .................................... • • • • • • • • • • • • ·· • •, • · 
990.00 
100.84 
H:l'ant. Burce Caldwell .......................................... , .. . 857.11 
Hrrant. Lisa Suzanne ........................................... ; ..... . 392.73 
1·urTI'. Annie L ........................... , ............ • • • ...... ,, .. •. •· • · · • · 1,045.08 
./;rn1iso11. Liane Elaine ................... , ..... ,,.,., ..•.•......... ,·•.,.• 873.12 
.Jenkins, III. Willie Y ................................... , , .•...... , ..... · · 861.12 
Keller, Bessie ........................... , ... ,., ....... ,.,, .... :.,.,.,•••••• 1,237.56 
l'(l,t"n .. Jr .. Daltrun1 H ................ , •.... , ...•..•....... •· .. • .•.. • .. • • • 433.20 
.'rnith, Lillian C . .....................•.. , ...•... , ....... , .... · ·· · · · · · · · · · 453.84 
:-pl',H, .. Juana Cl arise ................. ,; •... : .. . ,,-... , , . ., .. , •..... , .... , •, • • • 647.76 
-;tr·11art. Daryl ......................•.•. , .. •· • • • • • • • ·, · ·· .... •. · · · •. • · · · · · · 914.40 
.'tt•wart. Miriam V ................. , ..... , .. ., ...... , ••....... , ....•... · ...... . 
1\.hart"n. E. l\1urray ................. ,. ,.;.-. ;., . , ......... , , •· • •·· , .. , • • · · · · · · · · 
\\.ilkes. ('arolyn ....................... , .• ·, ....... , ....... •· .·., • ••· • •, • • • • • • 






Parker .. James T ..........................• •·· ....... • •·· • • · · , .. ·· · · · · · · · · 
Hanagn, .James C ..................... : .. · ........ : .. : ... : .. , , • , .... , ... . 
Ha nagt·r .. Joseph .......................... , ..... · •. , .. , .• •. : .... , · ........... . 
·"niith. II. StPphen C .................... · ................................... . 
:--n11th, .\!ark A . ................................ :. ..• ~ .... · ........ , , .... , .. . 
\\.illi<1ms. Hilda L. ...................... ............... ,.,. · .. , .... · ...... . 
\\.iil1an1s. Calvin T .................... .. .' .... : ......... , ..... , ..... , ....... . 
\\.1ilian1s. Al\·in L. ................... , .. ·.: .. ~ .. :, ............. , ........... . 
\\:iiliams .. Jerome E ..................... , ;., .. , , .',,, :. , .. : : ............. . 












~n·r,. Arthur 'N .................... .... ,. .. ,,.,., ;· .. , . ., ... , .,., .. • .: .... .. , , ..... . 
!-:~/:.'i~'.·,t~?in1I F . ...................... , ....... , ...... · ....... .,;.•;:•.• ........ . 
tt 11.11 It 1 •n. ~~~l~~~n OB'. ........ · ...... .' .' .' .' .' .' .' .' .'. ·,\'.:_··.::.·;·~:: ,: .. ··::·:·.,:.: ._'';".'_\·-:.· .· .' .' .' .' .' .' .'. 
· l'lraw. Hobert Lee .................. , .. , .. , .... -.................. ,.:, .. , ....... . 















B1lllP.H!E. lmr.fi:. Jt 
Jllh,,wn_ ~JUI: .I . . ..... - - - - - ------·· -··-·······-··· ····· .... ., .......•. •·•·•·--·-·· 
1llimnlBt. ffiJr::err: .£" r _. ~- 'SMH•1 11!1. 11BJ5il}•l .•..•.•.•. •··-. ·---~. 
'&iffifflIIJf ~ .El ,~ JlaiamDr.JI~ailBw,m D2mill2h ... ·····----·--· 
Oiniim:1~ Wi:irinat.. .. -- .. ·-----····· ........ ·•···•···•· ..... •··• -----··· 
~ fle-naiia . - ..... - ----···· ......... •········· •··· •· •· •··· ··•-··-··-•···· - •--
lfilBniinf. ffiist: L . ___ ···•--··---·---··-············••·•-··· •·•·----·~·-·~-·-
!Ge~. II.aia - .. -· -----····· ·-· ···············-··-··---. -·•···-····· --
~- 'I":uia. J£ -----··•·--··-······-····-•··-·····~·.,··--·---·-
lfflwfiijii· ~ I. ... - .. -- ----------~-------·-··•·-
mJngpim:. ~ ... - -· ------~-----------~··---
mhggline ffifila C --------~-~--~··-····-··· 
~. Ela: ---·-·--------~-~----·---•·--·---· 
lLm:. IL.tiif. ---------------------·-
brtlllE. Iffifflrfra: J: . - . - ... -~------,..-----,...-- ------···--
lffitamm. Il..anm.. . ... _ ----------- ~-- ------
:!iie!lB,m. Mnnre- •· - .. -- --·-- .~-,.----·-
~ne: nm Jm. .... ----·· -------~-~--- ---•-•. ·-
Btg!m=E. lFr:mn:e. ~. . ..... --·--___________ _ 
~11J!ima.1Thefma: •- - - .... - . -------~--~---
~· IP.em1ra· 1Dmnn";.o:i1D!!llr---:1J .. -■•r 
BDU!E. 1lhm.. .:!.. . .. . . . - - ------~·-··-· ...... ········ ·····•·.,••- .. -·-· ••.• - •.• 
.. ---·--------------------·······················--·----------·-----
. ,Ii);inna:11. --·---·----·-···--··-••'-••"'-"••···••'- ....... ····•·•·•·······•····· 
lWJNBDI :Mt.:li 
-- -- ' . (Jlf'~ 
,(ff" ..wmtttNlJMICl.'EJ 
W'lli6:IRe111imOaia. 
. IBM C@un;Tim;.ltttf~ 
~IE.~ &ersml.Graham 
-lilm D. iltlfllD= 1£ W-annamaker Hamatiim 
.)mi~~ lmmst: ~ Heape 
illffl BB lltnw::r Samuel EE .Johnson 
Jilt!' IK Ilh11¥:I "li\iilliam R_ Kinnett 
:ILlll. :i!WI: -fr: Ilrut:hel l B. Kvlionen 
ITlt!mrumi: 1£ '«Hl:lltJ:illi; 9imiing: S-. Laney 
3e,.~ ~. 1~..mu::r. - Jfm-vin [ Lare 
DillnF ITii 1Smie: oan: ~on C. .\fcClan •i.lBlm' ~ ,-Cain Jlhtthew D. '.\fcCohom 
~(~,:~ lllietlrlore B. ~·Eachern 
Gim·t~ ~:m- llitlrerr V. Manning 
-Il.ameF ~.a Dtar.E- Ted: R . .\.1onon, Jr. 
~ ~ Dm'fie:.. Jc ffiane- Amanda ~ 
,.-tlThmL 3ml ~ Jf Rilgene- Mullikin . 
~ ITli. !t~. Jr filmrles- G. Pfeiffer 
JI_ IL.ni.m if :IIWir If. 0sear Smith 
Jhlbn M. lEEenan. Tiieodore H. Walter 
11'. ill"alll:it!e- F-.Jii;.- G:emge W. Watson 
~~ t~ Harlan E. WiL"iOn. k 
.c~ft%ff,~ .. _ 1 ~ • ljg _ 46'-ffflnmH:: 
...'.WtitLl.l ,Jhlm :,.Jorwood 
Oi:m:rll:a- Im ?lb. ··PU Harris· a Parliff 
~ s; 1l&t eE William a Porter, Jr. 




























-:.~L11Ui ( 1HlK 
.i1111lt' E\·ans 
::. E.twm Le.\.1aster 
:t11n1>:: E. \'frKeown 
~: \\'ithout Annuity Claim On This Conference 
'.rr!P \1. :\1ken 
Donald S. Stanton 
,John M. Stapleton 
Donald .J. Welch 
William H. Willimon 
Kenneth R. Kennerlv 
Stanley E. LaTorre · 
.Jon G.· Linder 
111h1-rr E .. .\lexander 
:~·nnaid R. Bailev 
·~r:11111 L Baue~ 
:-:uin ./ Birklev 
: . .-,, 1: Bines · 
111ia-r L. Branan, .Jr. 
:~•,,r1d Wallace Burnett 
·:• 1 F, HJ~ Chong 
111t1n, B. Clavtor 
-~,m11P! Be\·erly Cooper 
.\'ii,\· B (,ioper 
·:rnr:es :--. Crenshaw 
-nnn i~ Detwiler 
·:1;,riie :\. Edwards 
:r,nn L. Epps .. Jr. 
.,,,.. R. Errington 
:111-, w R (;arris 
·,,me~ Ellis Griffith 
Vi!iam E. Harkev 
~·~,111-;lin David Hart'lell 
.r,nn T Ha\'es 
'.f. f::ton Hendricks 
,11Lu i' Holler .. Jr. 
:r11t1;-, I . Hopper 
,1T:111- \ Huff. .Jr. 
·:rnr:1-~ .\1 .. Johnson 
:hm1-;; W ,Johnston ,Jr 
r.£1riii> E. ,Jones, .Jr. ' . 
771r,m C .Jones 
: • .;wrerwe . .\. Kelly, Jr. 
Michael McDonald 
Vivian P. McFadden 
Helen T. McKune 
Thomas L. McMinn 
William M. Major 
Reese M. Massev 
J. Thomas Miller 
Robert C. Monson 
Harvey M. Montgomery 
Charles Burns Nesbitt · 
George H. Nichols, .Jr. 
,Jere Keith Parker 
John C. Pearson 
Leo Rippy, ,Jr. 
Thomas G. Rodgers 
Eldridge B. Rowell 
C. Burton Sheffield 
Clemson M. Smith 
Jonathan Smith 
W. Edwin Steil 
Thomas A. Summers 
R. Wright Turbeville 
Robert L. Vickerv 
Howard S. Waddell 
Henry Bryant Wilbourne 
Thomas M. Williams, .Jr. 
Virgil G. Wright 
REPORT NO. 4 
Question 48 a), THE DISCIPLINE 
;.Jt-ai What local pasto t d · d · , . d . · rs are gran e pens10n ere 1t on account of approved full.time ser. 
\ tte unng the past year (para. l 706.:3b )9 
Gary Bruce Adams 
.John Alsbrooks, .Jr. 
Merle Sylvester Amspacher 
E. B. Broughton 
Ashlev C. Brunson 
Mary.Strickland Eddins 
Robert Flem Ellenburg 
Duncan Lerov Flovd 
Alfred Shuler Furr 
Harry Kendall Hastings 
Daniel A. Morrison, .Jr. 
William L. ,J. Nelson 
Beaufort Rav Northern 
Billy Gene Osborne 
,James Team Richardson 
,John Allen Sellers 
Eric D. Stroman 
Darwin Ariail Tallon 



















ELECTION OF PROGRAM ADMINISTRATOR 
fmili',eor.ri:ance with C t s d. R on erence , tan mg ule 71, Delos Corderman has been elected ad-
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ministrator of the Office of Ministerial Affair,- with n•,-1Jt>11,-ihility for adm1ni~trati'lll ill tht 
conference pension program. 
REPORT NO. 6 
BOARD OF PENSIONS BUDGET 
Current Service Funding (~fi ) ......................................... $ 
Level Annual Payment 22nd :-·ear for prior ,-;ervice .................... . 
Administration .................................................... . 
Contingency Fund 
(Grants, mo\'ing, terminated prior ser\'ice grants) ................... , .. 
TOTALS.. . .........................................•.. $ 
ESTIMATED INCOME 
(Based on Genna! Board Estimates of ,January 1978) 
Temporary Genera I Aid Fund ............... · .......................... $ 
(Both local and General Church) 
Methodist Publishing House (2', of So00,000) ........................ . 
Interest on Permanent Funds with General Board .................... . 
Interest Earnt•d on Deposit Account ................................. . 
Institutional Payments ............................................. . 
Request of the Annual Conference .................................... $ 
REPORT NO. 6-a 
ADMINISTRATIVE BUDGET 1979 
Administrator's Salarv .............................................. $ 
Housing ........... · .............................................. . 
Associate Administrator's Salary .................................... . 
Social Securitv. . . ................................................. . 
Pension Contiibutions .........................................•..... 
Group Insurance ........................................... : ....... . 
Rent/Renovation .................................... • ..........•.....•. 
Phone ..................................... , , •....... , .... , ... , ...... . 
Equipment & Maintenance ........... , .. , .. , ..•.•... , ..... , , •.......... 
Supplies ......................... , . , .. , ... , ...... , ... , •.. , ....... , .. . 
Postage ......................... , , . , ......... · .. , ................. . 
Annual Audit. .................................................•.... 
Board Expenses ................................................... . 
Contingency Fund .................................................. . 
Total $ 
REPORT NO. 7 
Question 60, THE DISCIPLINE 
770.00 
























In answer to Question 60 "What personal notations are to be made?'' 
1. Grant annuit:-· service credit for the period 10-:31-1949 through 09-111-Itr>o 1,, 
Clifford Leroy Carter for sen·in: at We,-tminster-Townville. 
2. Grant annuit:-· Sf:n·ice credit for the period ll-li-1941 through JJ.JI-Il/J.it 11 
Talmadge Lee Chapman for ,;en·iC'e at Irmo and at Swansea. 
3. Grant annuity ser\'ice <'red it for the period 11- I 7-19-11 through 09-01-194.\ t•> l\·dtn 
Gene _Curry for service at Princeton and at Travelers Rest-Slater. . 
4. Annuity Credit for the period 01-01 through 12-,11-1977 is to he denied 1,n th1· h,1,1-
of the report of non-ministl'rial activities relative to Special Report Numh,-r \inl' 
a. L.,J. Graham LP 4.4 (d) WO h. E.H. McDowell, Sr. 4.4 (d) WO 
b. Matthew C. Brown •l.4 (d l \\'() i. Roosevelt M. M<'Fadden 4.4 (d) \\'() 
c. Robert Mack -U (d) WO j. Theus W. Rogers 4.-1 (d) WO 
d. G.W. Wright 4.4 (d) WO k .. John L. Pendarvis 4.4 (d) WO 
e. William H. Harmon -U Id, WO I. C. Wallace Graham -1.4 td l WO 
f. Zoe) G. Taylor 4.4 (d) WO m .. J.L. Summers .J.4 (d) WO 
g. ,John T. Hayes 4.4 (d) WO . 
5. Annuity Credit for the period O 1-0 J. through 12-:l 1-1977 is to be denied on the ha.,q, 
176 
1Jt thl' failure to report non-ministerial adi\ itie,- rdatJ\+ ,,, '."'l;~·:,L .:-xo!J,,,- ~ .. L'TI.r.~ 
'.°'{ine 
a. Mack C. McC!am 
b .. J. Thomas Miller 
c Cl_\·de .J. ,Johnson 
REPORT OF THE SPECIAL PENSION STI..:D'f oownu: 
At the 1977 session of the South Carolina Annual Confornne-t', 1:ht-~~ 
the formation of a special study committee that would repon to the Annlil:t/C:~aai 
to the Board uf Pensions regarding our pension program. 
Bishop Tullis asked the following persom; to st>n·e as memr~r-!' rrl i:hf: ~a~ 
C',>mmittl·e: (;_ F. Beazley, ,Jr., W H. Bouknight. III. Dougla;- Bro:imt. + ·,i ,Gill!:.. II .j 
C,>,,per. :\fr,.;_ C. R Huston, Harr:-· Kent, C. .J. Lupo .. Jr. Harold Md .. .euri °£.uf:"'Iec ¼ ft. 
\1,,ntgunwrv, and ,John Wood Hohison. 
Tht· ( '1 >rnmittee has held four meetings. Fundamental cowt>rn;- w-:ert ::: .1nv; -,e:-;i.~ 
c1n11u1t_\ ratl's which we," pro\·iding insufficient retiremem inrnmt:.~, ar: .u:rru.rn~r:~ 
f11r past s,•n·ice rnsts in l·Xcess of $1 ;>,600,000 and :31 that marn c·Dnc-~1.m;. _rr =re, ::-m-
ft-rl·llrL· Wl'H: C(J!ll'erned about the absolute ,;ize of the annual rpque;;;t.jrrr lt£L'ii.lun;..rmt ::fJ2. 
lhml 1Jf l'en"ions and its relati\·e size Ii.,· a I is \Vorld ser\'ice and rnnft'T-ffll!..~ 1~ 
Tht• :-,pecial hnsion Study Committee, after dut deliberation. -:,~:.·tmn:r~ 1:. .::l:llL-
paign fur !JL'llSions to net ,.;ix million dollars during the quadrennium J~(~::.~ ~:mh'l}T 
"hw,·ti\·t, of which is to provide necessar:-· funds to help undt>rwritt- mt- :·rs- ii :inu~ 
ft1tlll'l' pension for ser\'ice already rendered (funding of unfundt'd irnniirc::i.·. · -
The program for pension improvements would be undt>nak-en nu:-rrJ£ -:ie- '.le:3fft 
!(hli-19,"4. with the funds to he realized outside the confert>nc:t appon:wnnein,. .;.;;i.'iiJalL 
Respectfully submm~ri. 
.John Wood Rohi-scm. Ci.u:i.:r:zmo:; 
Harold McLeod. ~c.T-etm-::i. 
THE CONFERENCE INSURA:'\CE PROGRAM 
REPORT ~O. I 
PROGRAM DESCRIPTIOS 
. The_ insurance program of the South Carolina Confertnc-t' 1-!' ~il :tu grrN!i&- me 
mm1stenal members of the Conference and their dependents a eompnmf!nm.irililimfurmm-
1,Jr_ med1ca! ,and life ins~1rance. The program is administered throu¢h .a ~.1:W-E,ll}RL ~-





IJ!] ln,-urance. Eligible for coverage under the program are minimfl'.lB..l ~ rr!fie. 
( (,nference Ill the following categories: 
111 th,Jse fully employed by a church either in the effectiYt' rtlat.iorumm :irnhEr:::n~ 
nwnil,r•rsh1p, associate membership. or full time lay pa.-;tc,r;; - - -
1
~1 seminarians in the second and third wars 
. ! : 
1 
m111i,.;ters who are full time emplo\·ee·s of Conference hoard;;. a..nen'.:l:t'i' re ::ns:Jn;-11,;n, • 
1 JI a I I d i,;trict superintendents 
I! I ,;tudent pastors who are serving work within the boundari-E$ of '.tnf-{:~ 
. Certain lay p~rsons who are full time employees of the Conf-erfllL'f' a'T-f· :lJi.11 f'"30IPfT 
''.>\ eragr• In seek111g coverage, an applicant is required to .e;ivt' proof n1 ~-
Elig,bilnv rr•quirements are set forth in a guidebook. YOl~R GRC>l-PTh.'Sl.1~~CTE~r\.X 
\ublJ,;hH! b\· t~e. Commission. This guidebook is a\'ailable free of diar~ :fnm:,::ie-'[~ IE 
. l,nbtn1al Affairs, P.O. Box I l~K4, Columbia. South Carolina ~~.'.?JJ 
.. Sin,(' an objective of the insurance program is to prm·ide a plan nf !:'.OIDJr~qy'~ :n.-
i'lll dllr_ r· 'c,\·erage, the requirement is made that all partit·ipam;- in :ht:- pn~;;n. ~ril:nr 
,>•,th_ !1tr• 1n,;urance and major medical in~urame. 
In, lhi~ in.-urance I?r?gram is c_ont!n~10u~ly re\'iewtd and analyz.ed byw Cumm.smn. m. 
-l!I<1n,r•, the Adm1111strator of M1111stenal Affairs, and the Prudemia] 1nHl.C'ml!!f-~ 






















REPORT NO. 2 
LIFE INSURANCE BENEFITS 
. The Conferenc_e Insurance Program provides the following l'overage under ib Group 
Life Insurance Policy: 
SCHEDULE OF AMOUNTS 
Accidental 
Term and Additional Death and 
Paid-Up Term Dismember-
Life Life ment 
Insurance Insurance Insurance 
(1) Less than age 60 $2,000.00 $1:l,000.00 $!:i.Ol/111111 
(2) Age 60 but less than age 6,5 2,000.00 I 1,000.00 1 :l.lHIIJ 1111 
(3) Employees age 50 and over when hecoming insun•<l will he eligihle for the follm1lllg 
coverage and benefits: 
(4) Age 50 but less than age 60 
(5) Age 60 hut less than age 65 
(6) Age 65 and over for those 
retiring before .June 1, 197.5 






















4.0111 I IJ(J 
retiring after .June 1, 1975 None 5,000.00 :J.IIIHJIJII 
The redul'tions in the amounts of insurance coverage shown in the "Schl'dule rJI 
Am~unts" above will be made on the November 2nd coinciding with or next following tht 
attainment of age 50 or (iO. However, in no event will an emplovee's total amount of in-
surance be less than his acrnmulated paid-up insurance. · 
COVERAGE OF DEPENDENTS 
Wife ................................................................ $ 





14 davs to 6 months 6 months to 2 vears ............................................. . 
. ' ........................................... . 
2 years to ;3 _ve:•us ............................................... . 
;3 years to 4 .vea rs ............................................... . 
4 years to 5 yl•ars ................................................ . 







Depender!ts of retired employees are not eligible for life insurance coverage. 
.. Survrrnr benefit: There will be a survivor benefit of$ 1,50 per month payable to the .,ur-
vr~m~ s1~ouse and'or children of a participant upon his death. The surviving spouse 11ill re-
ceive $);>0 per mon~h untrl her death, remarriage,_ or attainment of age 62. Upon the <ll·ath. 
rer:narrrage, or atta111ment of_a~e fi2 by the survivmg spouse, pa_vments will continul· to the 
ch1ldr~n of the c!e~·eased part1c1pants untrl the youngest unmarried child reachl·s agl' ~J If 
there 1s no survrvrng spouse, payments will be made to the children of the deceased until 
the youngest unmarried child reaches age 2:3. 
REPORT NO. 3 
MA,JOR .'\1EDICAL IN~URANCE BENEFITS 
The major medical plan of the Conference Insuran('e Program provides bem·fit, for 
reas?~able anc_l custom_ary charges inrnrred b)· the insured, or a covered dependent. while 
rece1vmg hosp1_tal services, treatn_1ents and supplies ordered by a physician. After a .':il:ill. 
annual deductible, the plan pro\·1des for pa)•ment of HO'I of the first $2,000.00 of l'11g1ble 
~xpenses and 100'7, of all other eligible expenses over $2,000.00 up to an unlimited max-
imum. 
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Thl' co1·erage for retired ministers is reduced to a lifetime maximum of $15,000.00 for 
:!lt· insured and l'ach eligible dependent. 
Other details of the major medical expense plan are contained in the guidebook, 
Y,nir c;roup Insurance Plan". 
REPORT NO. 4 
MEDICARE BENEFIT~ 
\fedicare is,~ Fe~leral hea!;h insura(H'e plan, adm~nistered ~111der the Social Security 
~d. for the benefrt of persons 6,> years of age or older. fhe Medicare Program corn,ists of 
·,,1,1 p;u-t~: (a) hospital insurance, designed to pa)· for hospital and related health services 
,nd 1h1 medirnl insuranc·e, designer! to pay for physicians' services and related medical 
-,·:-1ices. l'ndl•r tnms of the Medirnre Program, hospital insuranl'f:' (part a) is providPd for 
rli pl'r,on,; insured under the plan. The medical insuratH'l' (part b) is an optional feature 
: ,r wh1!'h tlw 1ns1m•d pa_\·:,; a ,-;tated month!_\· (>remium. 
Tht· ('i,nfrre111·(• l11:-;uram·l· Program is so desig1wd that it prO\ idl's certain lwnefits 
1i11 1h hl'gan at tlw point wlwre Medi('arl' rn\'l•rage tenninatl's, and, in addition, makes 
::,r1i,i11n for ~onw hem-fits not cowred by Medicare at all. Therefore. it is requirf:'d that all 
·::111i,tn, li:1 or 1J1·er. or whose wiH!s are fi.S or over, will enroll in thl· health insurarn·e plan 
::,,1l(ll'd h1· .\1edi<"an·. Further. it is expected that those eligib!P for Ml'dirnrl' will enroll in 
·:ll• tull program (part a and part h) in order to cil•rive the maximum benl'fit afforded bv 
\lt-di('ar(•. . 
lna.,rnu('h as insuranl'l' c·o\'l•rage for l•ligible retirt•(•s is [Ho\·ided for tlwm bv tlw Con-
··:·,·11, 1· without <"ost lo the _insured, it is imrwrati\'l• that all retirePs seek Medirnr~ rnwrage 
.;,,11 atta111111g tlw age of 6:J. All persons who are or f'ould be c<1\-en:d under nwdicare 
-n,,uld lw ah,olutel.\· positive that the hospital the_\· are entering is <Jill' which partil'ipates 
·'• tl1t· rn1·rl1can· program. Our plan does not pa_v any lwnefits whil'h are or rnuld be paid bv 
\kd1i:are. · 
A handh1Jok t•xplaining thl• [Ho\·isions of MPdirnrc• i,-; a1·ailahle from anv district office 
: tht• So1·ial Sel'urity Administration. · 
REPORT NO. 5 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE,-;\ 
. Billing: The Administrator of Ministerial Affairs sends a quarterly statement to 
•ierl'one enrolled 111 the Conference Insurance Program. Statements are mailed in ,Janu-
11'1· April, -July and October. Although statements are mailed quarterlv pavments for pre-
:rnun1,; may b~· made on monthly basis. Hank drafts and post-dated che~:ks mav be used in 
:nak1'.1g- pn·m111m payments, if desired. -
Canl'ellation of Coverage: It is imperativl• that eal'h participant in the Conference In-
-:irance l'roi-:ram keep his premium pavments l'Urrent. The Commission on Insurance has 
,:Hrul'ted till' Arlrninistrator of Ministerial Affairs to canl'ei the insurance coverage of any 
·,,r•·t1,·11nnt 11·1 I I· · -' · ' 111 < o(•~ not pa~- 11s prer111um bv the end of the quarter for which he has been :,1lll'(I · 
~linistl•r, :-,en ing Spel'ial Appointments: For thl'. pur1io,;e of 1>ro1>er rnst analvsis it is 
'•·quirt,d tl · t · 11 (' 1· . · - . • .' . , . · 1•1 ,1 - on er ence Boards and Agencies, served b\' mm1sters and others elrgrble 
::•
1 
in,uranc.~, pay for the "institutional share" of the insu.red's premium. (The '"institu-
,,,nal ,h·trl• f1J1· 111·1111· ·t -- - · · h h · · I h h h C ·1 F" cl \I . ·. ' . s ers ser\'lng c urc es 1s pa1c t roug t e ouncr on 111ance an 
· c illllll'1rat1on appropriation directed to the Conferenl'e Insurance Program.) This provi-
-1,111 ,hall ·11>1>1\· t ·h f)" t . c, . cl h . . 
\lt·thodi, ' .. •. 0 .1 e_. Is rrct .~u1_iennten ~nts, t ose serv111g M;!hodrst colleges and other 
· t institutwns ,llH1 agencres operat111g under Board of I rustees should thev elect 
"1erage Ul'd'•. tl , (' c . I , . 
'. ,I lE ,on1e1enl'e nsurance Program. In e\'erv case the full cost of l'0\·erage 
11t1,r he 1i·11d l \' th . I h" . . . 
,,, . , 1. ' . >. e rnsurec, 1s emplo_ver, or through the <"omb111ed payments of the in-.it< and his emplover. 
l'rprnium Pa_\·m~•nts: Premium Pavments shall be made in accordancl· with the in-
-tru1·t1011s 11 ,11 t • I h 1 , · ·. 1 . 1 lC on t e quarter v "Statement of Account". 
, Appliu!tion for Insurance Co{1erage: E!igibilitv for enrollment begins with recognition 
"' .t prob·111 1 • • I f II · · 
. '. 
0 
l,lr~ mem ler, u -trme emplovment as a !av pastor or student !av pastor or 
\'1' d_transter from another Annual Conferei1ce and so nr;ted in re1>ort of the B-oard of the . 1111,;tr\ Fr II . . ' . . . 








trator of Mini;-;tl'rial Affair,;. If not ('ompleted and in the hand,; of the Adm1111-ir,,· ,: .\ .. 
:31 day,; from thl· datl· of eligibilit~·. the applil'ant will he cla,.;sed as a· lat 1: l·ntr;t1: · r-' .\ 
thl'n ~e ne('(',.;;;ary for a health statement to be furnished, and in fll()St in,.;tan, !'•. i1 ;,r:·.-,: 
examination will he n·qu1red at the expense of the insured. · 
Claims l'rol'l'dun:: Tlw l'o;;t of nwdical l'an· l'ontinues to ri,.;e. then•f1Jr<·. th,- (Jr:·, .. 
M_inisterial Affair;.; and Thl' l'rudl'ntial In,.;urann· Company of Arnni,·,i aud1r ,.·.,,,·. ·:,.-
with great cart·. Confl'rl'll('l' lnsura!l('l' Program partil'ipants ('an rendn ·,;,!:;;,h;,: :, .. . 
tanl'e in the claims pro,·l•s,- In·: · 
(I) making l'ertain that tlw,· han· n·cei\l'd all of thl· ;;l'n·ice,- for whi, h th,-, ;,:- •. 
questing pa_vnwnt · 
(2) supplying thl· donrnwntation required to rnlidate their claim 
(:3) refraining from a;.;king rt·imbur:-l:mt·nt for services dear!,· exdudul urir!t, ·:.-
terms of the insurann· program · 
Claims must lw ;;uhmitted at ll'ast quartt·rl:,, but not more often than ,,ri.1· arr,,,;;: 
HEPORT :-,,'O. 6 
CO\'EH.AGE FOH LAY EMPLOYEES 
The Commission 011 Insurann· re('ei\'es. from time to time, request.;.; from, .. nfrn,~. 
b_oards and agent'ies for insuran('t· rn\'l·rage for lay l'mplo_wes. A(·1·ordingly. thl: ,·,,;:-.::-.. • 
s10n has adopted the following poli1y in thi:- 1·onnl·dion. 
Conference insurann· rn,·L·rage i:- a,·ailable to all t·mplowrs of the Cniti:d \j,.rh,.c:.-· 
Church dirertl:i,· n•lated to the South Carolina Annual Confl:rencl'. who ,H(' n,,, unr!.:: ·:• 
direction of a Board of Tru,.;tt.•l·s, prO\ idl'd thl' emplo>·t·t· (the in~un·d) and th1· :i~t!·,, ·. 
cerned bear their full ;,;han· of tfw cost of the insuranl'l·. 
Indi\'iduals making ]e,.;s than S:i,(HJO pl·r annum will be 1·0,·nnl lw ~:.'. ,,,111 (;'.,, 
surance but will not be l·ligiblt.· for term and paid-up rn,·erage. · 
Co\'eragl~ under the major medical insuranre shall be thl' same as for all othn, k' 
sons co\'ered, and all pro\'1:-ions go\'erning eligibility for thl' Conference In-maw.: h 
gram shall applv. 
REPORT NO. 7 
COORDl~ATIO~ OF BENEFIT8 
The purpose of health rnrl' insurarn·(• is to help meet actual expense,,. In ]in(: with th;· 
purpose, the Conferent'e I nsurann· Program rnnta ins a non-profit provision which r,r)(,,c-
nates our plan with other plan;; undl'r which an indi\·idual is co\'ered s(J that the :1/.: 
benefits availablt• will not excn·d ] IHJ'; of the allowable expenses. Under thi, plan. 1i a~, 
pend~nt, emplo:i,yd wifl· is ,·o\'l•n·d b,· another group plan, applil'ation for m,ur:,r,, 
benefits should first lw madl' undl'r the l•mp]oy"ee',.; own policy, then appli,·ati<m ma1 ,-
made to the C1mfl'rl'rn·c Insurance Program for anv additional benl'fits that might bt (!_, 
Strict adherent'e to this polic:i,· i,.; essential if \~·earl' to maintain good b1:ndit, unc< 
our program at a n~asonahlc rnst. A detailed explanation of the "coc,rdinati,,n·• prrAi,i•-
is contained in "Your Group Insurance Plan". 
REPORT NO. 8 
ELECTION OF PROGRAM ADMINISTRATOR 
In accordance with ConferencL• Standing Huie 7 I, Delos Corderman has been electc,: 
administrator of the Office of Ministerial Affairs with responsibilitv for admini~trationr,: 
the conference insurance program. · 
REPORT NO. 9 
RECOMMENDATIONS 
The Commission on InsurarH'l' makes the following recommendations for the action.: 
the 1978 South Carolina Annual Conference. . 
(1) That the Council on Finanl'e and Administration apportion to the churches the ~um-,: 
$5:31,,595.00 for the Conference Insurance Program to be used as follows: 
180 
'"' .~44.:.'.lfJ.IIIJ for admini~tration of the program. . . . 
,ti ~41,;.:r;~_()(J to pay the Conference's share of the cost of the insurance program Ill 
providing rnverag~ for eligible ministers o~ the A~nu_al Conferenc:. 
,
1 
That mini;.;terial premmm payments for thl' penod twg111nmg ,Jul:v· I, I!J,H through ,June 
~' 19;'./ be set at follows: 
· 1a, Categories 1-:i of Heport ~o. ~ will be $/i0.00 per month. 
,t, Premiums for retired ministl'rs fi:i and o,·er are full.v paid by thl' Annual Con-
ference except in eases whl'fe thl' ,;pouse is under age /if'>. In this instance the pre-
mium will be $40.fJ() month!>·· 
,,, The premium for thl' ,.;un·i\ing under age Ii;-) ,.;pollSl' will lH' s.rn.oo monthl,v. . 
,cJ, Tht JHtmium for the actuarially retired membl'r under agl· fi:i with dependent will 
he :,'./.l.011 monthh'. 
•,, Participants in the C;mfen.:nce Insuranl'e Pr1Jgram shall pay their premiums rno!ithly 
.:: ,1rh·;rnre. All cri,·eragl' ,-hall hl' ,;uhject to cancellation if pa>·ments are not rnadt.• prior to 
-~,t tnd ()f the quarter for which the in:-ured is billed. . . . 
;1 E\er,· particip:rnt in thl' Conference Insurance_ Program ~hal,l be\·ome r,:rmlt~tr. w1th,t~~ 
::•i\J,1r,n., of the program as outl11wd Ill the guidebook, 'rOLH (,HOL,J INSld_{AN~,E 
:'[ .. .\\. and further. that each participant ,;hall maintain a file of a!1d hl'rnme familiar ~'1th 
-~.t additi,,nal instructio.1s relating t1J the program which ma,v lw 1ssut.•d from t11ne to time 
·. rht :.\dmirn~trator of '.\iinisterial Affairs. to the end that claims procl·dures be expl·dited, 
"e.j111rtd arlmini~trati\·e pr(Jcl'dure,.; be followed. and that thl' prt•s(•nt high 11.·,·el of benefits 
·, 'maintainrd. 
Thi- program shall become effectiH· .Jum· I. 197H. and thl' rate strudure for premiums, 
,~1-n apprn,·ed by the Conference, ,;hall ben,me dfecti\'e ,July I. 1978. 
THE COUNCIL ON 
FINANCE AND ADMINISTRATION 
REPORT NO. 1 
Special Days 
I We recommend that the "Special Da~<" designated by the Book of Discipline be ob-
·tntd with appropriate special offerings. 
2 We rel'ommend that the following special obser\'ances be a part of the program of 
r,,, h 11/('al C'hurch; 
Oh,en a nee or Cause 
Epw,,rth Children',; Home 
a. \l<ithn's Da\' 
b \\',,rk Da\' . 
, . Fir,t Sunrlay 




\ltth,,di,t Camp Fund $1.00 per t'hurch member 
.Junalu-ka Adrnncement Fund $:UJO per church member 
Date 
Mav J:3, 1979 
September 9, 1979 
each first Sundav of 
the month · 
October ~H. 1979 
for the quadrennium 
\ltth"di,t ~fome. Grl'rnwood frl'e-will ,Januarv 28, 1979 
\_ft.thr1di-t lf,,me. Orangeburg frel'-will Nowmhcr 18, 1979 
f,.,ldtn ('rq,;s frel'-will May G, 1979 
Fund- received for the '.\1ethodist Homes and not designated for a particular home will 
: " dil idl:d lifi fi7'; for the Orangl'burg Home and :i:U:l'~ for the Greenwood Home. 
REPORT :-,,'O, 2 
Special Recommendations 
1. \\'e rernmmend that the "Spl'cial Hernmmendations" rnntained in Reports :3, 5, 
.,_:id ~ of the Council on Finance and Administration report adopted at the I 976 Annual 
1 :,nf.:rl:nc{• .session remain in effect for the remainder of the 1977-1 ~J80 quadrennium unless 
,,ttred or repealed bv the Annual Conference. 
~- \\'1: recommen·d the following alterations of the I 97fi "Special Hecommendations" 
::-,tnt1<ml:d in ( I , abo\'e: 













b. Heport :i, Item 7-It is the rl•rnmnwndation of thl' Coun('il fJtl F111;i11, \· and .~ii 
ministration that all boards, rnmmissions, agencies and dist rid:- pa, .1 ,tandarq 
rate of lSc per mile when a represl·ntatiw travels on church hus111b,. 11ith a:' 
effort being made toward <"ar pooling while on sll!'h trips. and that fJtlwr a1·tu.
1
: 
expenses be paid; howen•r. that the maximum paid to su<'h a Jll'rso11 tor llltiil, 
shall be $1.:iO for hrPakfast, ~:.!.:iO for lunch and ~:L:iO for thl· ewning llll'al. th, 
total for meals not to l'Xcl'ed !ii7 .. 'i0 per da:,,·. 
c. Heport :1, ltl•m !:.!-Wt• rl'rnmnwnd that the term "aH•rage rwt f1111d," ,h.ti 
mean for l·a<'h d1uffh the four .war a,·eragl• of nl'I funds for the Vt'ar, 1!17.\. I!C, 
197fj and !!177. 
d. Heport :1. lll'm 1:1--Tlw cakulation of "net funds" for thP <·u1Tl'lll .\l•ar 1]!(, 
shall be lines :1:1 (('urn•nt expenses for program), ;l(j (Other ClllTl•nt <1]Jl'ratingn 
penses), and lim·s :rn through 1:2 (Ministerial supp.ort. lo.cal <"hurd11 fJfTahlt· II 
plus the gi\'ing of till' ('hur\'h to the e1ghtPl'n funds for whwh the chm, h 1, g1Hn ., 
specifit•d apportionnwnt or asking. 
e. Report :l, Item l!J (m•w)-The Council. on Finance and ~dmin.istrationapprlilt·-
the priority tinw of 1980 fort he <'ampa1gn of the Hoard of Pensions. s11h1l·1·t to th, 
approval of Annual Confere11<·l•. 
REPORT '.\TO. :l 
SECTIO:\f 1 
The following funds are distributed to the churches on the basis of a percentage 11fth, 
average net funds for the preceding four :,,·ear period: 
Fund 
Senior College Fund 
Spartanburg 
Methodist College 






















tricts (see below) 
Requested Hl'eom- Percent of 
for mended Average 
1979 hy CFA ;\;et l<'unds 
$ 779,142 $ 779,142 4.5000','f 
259,714 259,714 l .5000'?f 
207,771 17:3,14,'3 1.0000<.?t 
17:3,143 173, 14;3 1.0000% 
255,000 255,000 1.4728','f 
1,67:3,973 1,67:3,97:l 9.6682% 
150,000 I 50,000 0.866:3% 
111,259 111,2.59 0.6426% 
269,573 269,,573 1.5570% 
.5:H,595 5:31,595 3.0703% 
91,:369 91,,'369 0.5278% 
13,290 13,290 0.0768% 
70,577 70,577 0.4077% 


























1. We recommend a salary of $19,375 for each District Superintendent for the yea: 
1979. (This is an increase of 6.0%, the same percentage of increase of the "Average Salar) 
182 
paid all ministers in the South Carolina A111\ual Conference in 197.7 rnmpared with the 
a\'erage salary for I 97fi, as computed by the General Board of Pensions.) 
2. The Council on Finance and Administration of the South Carolina Annual Con-
ference, The United Methodist Church. hereby designates up to 15 percent ($:.!,90fi.25) of 
the District Superintendent's salary for the year 197!! as allocated for parsonage utilities 
and maintenance, not including maid service and such expenses as paid by the district. 
:i. Each District Superintendent is also to have available up to $2,.'iOO for travel in his 
district. $1.9.'iO for travel oul'iide his district (all travel expenses to be vouchered) and one-
half the cost of Social Security. 
I. Each District Board of Trustees shall elect a treasurer from the elected trustees of 
,aid District. The treasurer of the Board of Trustees shall administer all funds for the Dis-
trict Parsonage Fund, writing all vouchers only for parsonage payments, repairs, insurance 
and furnishings, and not to include any utility payments. The moving expenses of any in-
,·11ming District Sur,erintendent may also be paid from the District Parsonage Fund, not to 
111clude Jlll)fe than $'i0 packing expenses. The treasurer of the District Board of Trustees 
,hall report to his Bo,ird on all receipts and expenditures of the District Parsonage Fund. 
~. Helow are the percentages of average net funds that eal'h church will pa:,,· to its re-
,pL•\'li,·e District Parsonage Fund: 
Amount to hl' 
District Percl'ntage Haised-H17H 
Approved 
1978 
,\nderson ............ 0.:3462% .............. $4,500.00 ................ . 
('harleston ............ O,j729% . . . . . . . . . . . . . . 8,000.00 ................ . 
('11lumbia ............. 0.15:33% .............. :J,500.00 ................ . 
Fl11rence .............. 0.:3147% .............. 4,000.00 ................ . 
Gn_;enville ............. 0.2402% . . . . . . . . . . . . . . 4, I 25.00 ................ . 
(;rtenwood ............ 0.,'3321% .............. 4.950.00 ................ . 
Hart,ville ............. 0.:3.187% . . . . . . . . . . . . . . 4,800.00 ................ . 
\larion ............... 0.:3966% . . . . . . . . . . . . . . ,5,000.00 ................ . 
Orangeburg ........... 0.1 :328% . . . . . . . . . . . . . . 1,G00.00 ................ . 
H,)('k Hill ............. 0.2464% . . . . . . . . . . . . . . :3,500.00 ................ . 
~partanburg ........... 0.1100% .............. 2,000.00 ................ . 


















Out of district 













Rent, secretarial salary, 
utilities, supplies, etc. 
The unused portion of the Continuing Education allowance may be carried for-
·.iard frollJ year to year during a district superintendent's tenure, but is cancelled in full 
when a district superintendent leaves the superintendenc.v. It does not rarry forward to the 
new District Superintendent. 
t Hecognizing that different conditions exist in the several districts, a district superin-
tt•tHlent may overspend up to $1,500 in an:,,· of the above categories of expenses, but in no 
:a~e ma:,· the total district expenditures from the District Administration Fund exceed 
'I \4:·\4.IJO. 
. '>. As requested bv the Annual Conference, below is a summary of the 197fj expen-
diture., for each distriL:t from the District Administration Fund: 
Office Tra\'el in Tran•) out Pension, 




$ 7,850.00 $ :3,000.00 $ :.!,500.00 $ 1,800.00 $ 1,850.00 $ 17,000.00 











Charleston 8,719.51 2,:339.55 1,8:38.:l9 1,904.48 I,8GO.OO l li,fifil Yl 
Columbia 8,:301.68 2,619.3:3 1,071.62 1,299.99 2,400.00 l :i.fi\J2.fi2 
Florence 5.751.15 1,564.18 1,:l3:3 .. 56 1,8:38.54 1,860.00 lt:l.1~4l 
Greenville 8,,26.69 :J,il0.92 927.94 1,75:3.15 1,860.00 I fi}J7 k 7r1 
Greenwood i,i:36.27 2,441.05 1,251.12 1,:377.70 1,860.00 14,flfjfi, 14 
Harts\·ille 8,065.'i,5 :l,720.72 996.48 2,:3:32.76 1,860.00 l fi.97:i ~I 
Marion 8.849.18 2,148.77 1,89,5.64 2,187.1,5 1,860.00 l fi.:!411 7 4 
Orangeburg 7.:ll0.79 2,922.64 1,:342.80 1,790.07 1,860.00 Li, I 4.'i J11 
Rock Hill 7,!flfi.9'7 UfiUJ7 2,444.,52 1,5:i2.s2 1,8:30.00 1,->.7 l-12h 
Spartanburg H)Wi.:!5 :l. l 8fi.:l8 908.86 2,118.20 1,860.00 I 1;.9 l :I 7:1 
Walterboro H. 7fi4.5fi l,86:U5 994.:W 1,404.42 I ,8fi0.00 ltk,%:il 
Total Ex-
penditures $9:l.492.4:l $29,80:3.70 $15,584.97 $21,011.71 $22,830.1 o ~]ii2.722:I\ 
Total 
Budgeted $94.200.00 $16,000.00 $30,000.00 $21,600.00 $22,200.00 $204,110(1,flll 
REPORT NO. 4 
SECTION l 
We recommend a General Conference and ,Jurisdictional Conference Administration 
Fund as follows: 
1. Conference Expense Fund ... . 
2. Board of Trustees .......... . 
3. Conference Secretarv ....... . 
4 .. Journal Publication· ........ . 
5. Conference Treasurer ....... . 
a. Salary .................. . 
b. Housing ................ . 
c. Other salaries ........... . 
d. Auditing ................ . 
e. Office Operations & 
data processing 
6. Council on Finance & Adm ... 
7. Meth Center Telephone 
operator ................... . 
8. Advocate Operations ....... . 
9. Standing Rules Committee .. . 
10. Nominating Committee ..... . 
11. Structure Studv Committee 
12. District Admin.istration ... : : : 
13. Contingency Heserve ........ . 
Total Administrative 
Budget, 





















REPORT NO. 5 
Recommended Approved for 
byCFA 1978 
$ 21,000.00 $ 211,000.00 
3,000.00 llJ,O()(l()fl 
7,500.00 7 .500.00 















We recommend a World Service and Conference Benevolence budget as follows: 
l. World Service Fund, 
General Conference ......................... . 
2. Conference Council on Ministries 
Boards & Agencies ' 
a. Board of Church & Society ................ . 
b. Board of Education ..... · ................. . 
c. Board of Evangelism ..................... . 









Hecommendt•d Approved [,Jr 










e. Board of Laity .... •••••.••·••·•···•····•·· 
f. Board of Missions. Operation~ ............. . 
(I) Church Extension ..................... . 
(21 Town & Country Commission ........... . 
(:3) Urban Work .......................... . 
i4l SIP .............. · .. ·. · · · · · · · · · · - · · · · 
g. Career Planning & Counseling ............. . 
h. Commission on Worship .................. . 
1. Commission on Ecumenical 
& lnterrelig .............................. . 
J. Commission on Religion & Race ............ . 
k. Comm. on Status& Role of Women ......... . 
I. Pastoral Care & Counseling ............... . 
m. Age Level Councils . . . . ............... . 





























n. COM Com111ittees 
1 I I Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 1,500 
12) Leadership De\·elopment . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 2,400 
1:l1 Program.............................. 2,400 2,400 
i41 Hunger............................... 1,300 1,300 
15) Ethnic Minoritv'Local Church . . . . . . . . . . 1,556 1,556 
p. Camp Dirertors .. ·........................ 1,200 1,200 




















r. COM Communications I Plan BL... . . . . . . . . . 2,000 2,000 
Total COM Boards and Agencies.............. $268,712 $268,712 $251,029 
.~J:l,000 of item 2.f.(c), urban Work, and all of item 2.1., Pastoral Care & Counseling, 
\1Iil be handled as a Prior Claim within the Council on Ministries' budget. 
, C11uncil on Ministries-Staff 
Uperat1"ns 
a. Staff salaries and housing 
alll)wanres 
He\·erend Smith .......... . 
Mr. Carter ............... . 
Reverend Johnson ........ . 
Mrs. ,Jones ............... . 
New person .............. . 
Totals 
h. Secretarial salaries ....... . 
c. Staff travel ............... . 
Requested for 19i9 and 
Recommended hyCFA 




15 370.00 3 000.00 
$ 82,445.00 S 12,000.00 
Requested for 19i9 and 
recommended hy CL\ 
S 49,930.00 
15,600.00 
d. Other prior claim expenses 
1s,1cial security, rent, etc.)... 51,263.00 
Sub-total: Prior Claim...... S211,238.00 
e. Other COM Staff Expenses. . S 35,975.00 
T 11tal COM Staff Operations. $247,213.00 
.J Other World Service and Conference Benevolence 
C(Jmtnissions and Committees 
a Di~trict Superintendents' 
Emergency Fund ................... . 
b Bishop's Contingency Fund ......... . 
c. Commission on Archives and 
History ........................... . 
d. Board of Ordained Ministrv ......... . 
e. Board of Diaconal Ministries ........ . 
f. Committee on Implementation ....... . 
g. C_omm it tee on Episcopacy ........... . 
h. f.1scopal Housing Study Committee .. . 
1. Study Committee on Communications .. 
Total other commissions and 






















































5. Recapitulation of total World Service and Conference Benevolence budget: 
a. World Service Fund (50.73% of budget) ........................... $ 55:J,:J0i lJli 
b. Council on Ministries boards & agencies (24.64% of budget)......... 2fi8,7!2.0f1 
c. Council on Ministries staff operations (22.67'½: of budget) . . . . . . . . . . . 247,2!30fl 
d. Other commissions & committees (1.96% of budget) . . . . . . . . . . . . . . . . 2J,:l08.00 
World Service and Conference Benevolence budget ................. $1,090,540JJf1 
REPORT NO. 6 
The following funds will be distributed to the several districts separately by this for. 
mula: two-thirds on the basis of average net funds, one-third on the basis of the total late~t 
reported district membership figures. The distribution will thus be according to the follr,w. 
ing table: 
District 
Anderson ........ . 
Charleston ....... . 
Columbia ........ . 
Florence ......... . 
Greenville ....... . 
Greenwood ....... . 
Hartsville ........ . 
Marion .......... . 
Orangeburg ...... . 
Rock Hill. ....... . 
Spartanburg ..... . 
Walterboro ...... . 
Totals 
Percent WS&CB 











5.1061 55 684.00 






























Recapitulation of total recommended budget: Rt•commendt·d 
for 1979 
Line Items (74.60'} of total budget) 
Administrative budgets (7.99', of total budget) 
World Service & Conference Benevolence 
(17.41<:"'r of budget) 






REPORT OF THE CONFERENCE COUNCIL 
ON MINISTRIES 





l l ,45fi.fil1 
Ii, 162.011 
10,64:l.011 














By and large this has been a good >'ear. The Discipline purposes and function., ofthl· 
Conference Council on Ministries have ht•t·n carril·d out. Programs adopted by tht· Annual 
Conference ha\'e been effecti,·1·ly irnplt·mented and evaluated. Plans are again bd,1re _1t1t1 
coming from our board,;, agencies, and the Conference Council on Ministries. Hut rathtr 
than dwell on specifics let nw lift out a fow gt•JH:ral <·oncerns for the future. 
The Council on Ministries structural rnncept has a lot of positive possibilitit•:,; for tht 
building of meaningful mission and ministr:, on the local church, district and annual Cilli· 
ference levels. Each year Wl' work with thi:-; concept. Wl' are recognizing more oftlw pos1t1w 
\.'alues and taking adrnntagf• of the possibilitit•s offered. Howe\'er. at the same time tht 
council structural rnncept has some inherent aspects, which, unless we work ,·t•r\· •:arpfulh 
with them now, will neate real problem,-; for us on down the roarl. 
One positin• aspect has been thl· rnpacit:,· to more easily coordinate annual confprenct 
programs and to dew•lop the con<·ept of "Mission and Ministry by Objecti\'e.'' This con· 
tinues to offer real potential for the future. 
At the same time, this aspect presents two concerns. As we more narrowly focus re• 
sources to the accomplishment of specific goals, decisions must be made to bypass. with re· 
sources, concerns which are real but not as pressing. The tendency after b>vassing 1~ t,, 
186 
:,,rgl'! ill' 1H"gll'd. \Ve must not let thi,- happt·ll 
Thp:,;ernnd rnncern is that we mu;.:t han· an a\1,ff0 ::e~ 1;f;rnd ,-;ensiti\itv to a numbt:-r 
,,f pt•rsons who have an appre(_·ia~ion for confnenc•t- .pmi'._t.. hut whose historical intere,-~ and 
•tflice has heen in other spenahzed mm1stnes. whid1 .uf:hln, are needed and appreciated 
hut not as critical or pressing at the moment as ma.i. :tw1fu,~indicated hv their adoption a,; 
ioak 
As we rontinue to mature in the council wncept .. \\,t· rm1l+tl he rnn:-;tantlv appropriating 
it, ,trl•ngth,; and be ,·igilant about den·loping we11k:nt~ .... a .. " they he,·ome apparent. into 
,tfl•ngths. 
This system offers ;.:o man.v pos;.:ihilitie." tha1 J irr ,;ne. would like t1J ,ee u,- work 
'"ward it,; perfection with en•r greater commitmem 
To do thi,; means that we mu;.:t work toward t~~rtt•ll"11ITa:mrnorclination on the three 
:,·n•ls of program work (local church. district. 11nd 11-rm.m,U ,:onferencel so that each )e\'el 
ct'!, tfw benefit of what the others are doing and 1fa· dc11;ll t:hev are ~athering. To do thi,; 
:1wan., that wt• art going to haw to be n·n· .;ensitn+ r.\\,,:,a\ring: with Of:-,('[ PLl'.\'E regula-
'I"Il" whirh ha\·e a permissive rathN than manda:t:t,d •diJ+tti,:r nmncil structure1 to main-
t.iining our 1·onm·rt io11al I ink age,.: so data. interprt'tatim,. ,1,nd prr),a-am can freely flow from 
1,,n·l to len·l. To do this means funding more efft-ctiH .\,:l:ic:,'"- fqr promotion and interpreta-
11,111 which isles;.: print media centered and mort- pt•rsc,r1 ::,i p1cr:.,m nrientP<l .. .\n<l to do thi,; 
:!1t·a11, a rnntinta•d ('ommitment to eonrn·ctional se1Tio~· ,:,n, thP. part of a lot of good l'nited 
\lt'lhodists across the state of South Carolina 
. .\ ,pt'rial word of appn•ciation is in order for hrrtb O',~l'[jt'.'l!!Tam anrl ,upport ,-;taff. The~· 
iwn· worked long and hard trawled lone]:,. dark T<.1ad-'- :lu,t':- ar night. mis:-ecl many meab 
.illd othl'r opportunities with their families. sat thr<.1tte3 manv !,rngthv meeting,;. worked 
,1ith and led many <"hur<"h groupings, and all with cl lliit!P":nmminnent to their Lord and 
:ht· l'nitl·d .\Iethodist Church in South Carolina 
,Joe Alley will be missed greatly. I haw asked foTu TTl•i' ini:lude his final report to tilt 
1 ·1111fPH•nce Council on Ministries in the Pre-Confer-e.rwe IR:r.p,,,rt along with mine. 
F i(J~Clll! Smith.. .fr. 
REPORT SO..:! 
REPORT OF THE COORDINATOR OFCOlOR.'"XICATIONS 
In ,June. 19i4, after three exciting ~·ears in ~'outh m...~. U wa:+ as:-;igned hy the Direc-
t11r of the Conference Council on Ministries to work in WJ1'i1P1t1rcttinn with the Council's Com-
mittee on Communication toward de,·elopment oi "cl 't,c,naill program of communication in 
tht South Carolina Conference." I affepted that a~mi±nt with keen anticipation and 
g:at1_tude for a further opportunit_\' in creatiH rniru,-,1Jn. ,;o, hehalf of the South Carolina 
( IJIJ!(•r('J1('('. 
At that tinw I ga,·e myself four _Years to reaeb 1:ru-,ait9red oh1ecti,.;es: in .June. !9'iH I 
11 ill H·a('h the end of that four-year period Accordinib.. IT fa1:\ie resi~ed my po,;ition with 
tht• !'ounril staff ancl haw asked for a new ministry a~'l!lt:nt. [ have <lone ~o with a deep 
•1·11,(• of apprl'ciation for the Council. it;.: staff and for±r:w.udhwhn've shared the dailv ,-;trug-
d,,, qf de,·P!oping more adequate communication,.; m11:.:i+mn~~ for our Conference. · 
Though histor.v is the final judge of ewrv crt!ati,-t· -trr.r,fu-a,vnr. 1t does appear the efforts 
: 11 numnous persons serving in Conference cornrnunic:lil1llml"- work have been :-olidly and 
i;i,tmgh producti,·e. Founded on the firm ground oi a fF,dtm1a.f\i. L9-':"S Consultation on _.\n-
:iual C'onferenn• Communications which produc:ed a TcPlf-·,;e:ir plan <if development. we 
l1,1ie lllo\'ed forward on four fronts: 
111 In the ,ma of PHOGRA!vf AND BEI',;E\'OLE..'1ClE lf~uERPRETA TIO'.'i we han~ 
•IJigradl'd all puhlicity material;.: of the South Can,Jina (Cm~rence. Heavy emphasis has 
111 ·•:n placed on interpretati\'e artides in the A.d1•o(·atc .\\mim trhe former Comcept. ... column 
:ind the pres.ent Council on Ministrie;.: page sen·ir}¥ h.;. ,p.nrnu,1'.\i vehicles. We have operated 
,rrim the philosophy that inte,pretation is primarr/_, a 7•::.+rr ,Jf th.- !1Jm! ,·hun-h: the Con-
!n,·nt ~· rt,ponsihil it.v is to produce dear. creati\ e mhteT111Jll... co a .. sist in that task. 
\\'. \\ t niake _no daim to ha\'ing a full _prog:arn of ~n;_1ir;i_on: fui:iding. i;.: inadequate. 
1 do ft·el we ,·e been good stewards of the :,;:l(l(l(I a:rmui:JJ :tD1)rment for this phase of our 
;;11111 ,tn; Ci,·ing to Conf~rence and. General fundfi, to 1:bt- 1i;i; a,.n.d credit of every interpreter 
·1 ,,ur Conference, has nsen stead1lv o\'er the pa,-,1 i,1u:r ll.!f',l,Jl'+-. 
. 
1l1 In thl: area of PUBLIC MEDIA RELA.TITrO>~IPS we feel a stronger sen..--e of 


















the public media. Three major dail.v newspapers of the state gi\·e special att(•nt1"11t11111;: 
Annual Conference session. Two wire services accept and carr_v releases by ~outh ( ·,rn,1 111 ,, 
United Methodist Communications. Television stations have shown total rnopl'r:1ti,,n. an,: 
we annually feed news of our session to a 40-plus chain of radio stations. ~ix v1il1111t(Tr, u. 
our Public Media work haH• profossional leH·I rnmpetance in this art•a. Thl' H1·1t•r(•nd 
Marion Crooks. Mrs. Pegg\ Huddleston and the Hen:rend Hill Williams han· f'ill·ll t\ 
traordinarv Sl·rvi('e. 
(:l) In. the an·a of l'IWDlTTION AND DI~TH!Hl 1TIO'.\ wl' haH 1·,t:tl1li,\wd., 
Printing Center and a Media Centl'r for the production of printed and audio11,ual rt·-
sources. Mrs .. Jeanette Mack. manager of the Printing Center, has pro\·ided 11uhta11di11~ 
guidance and sen·ice in hoth de1·elopment and mainll'narll'e of the Printing ('1·111t·r. 11hi, i·, 
now prodU('l'" m·er l,(HHl,01)() impressions _1·early and is growing steadil:,. In thi, arl'a 11, 
can handk, through in-houst· or sub-('ontrad work. en·r~·thing from a d1urd1 lnill1·ti11 t11, 
billboard. 
The \V. Cradv Newman ~frdia <'enter. so named for our belo1·ed, longtime ('r,nft.rt·n,, 
THAFCO leader.· is a professional qualit_v rernrding studio and \·isuals prodl!I ti"n ar(·.i 
From this (\•nter has rnme filmstrips, tape-slide interpretiH· shows, multi-ima~e pr1Jd11, -
tions for three Annual Conferern·e sessions. rnsst'tte tape duplication and taped intnl'i,--.1-
for our Unitt·d Methodist Communil'ations national radio show Conned ion .Jl)llll (;t·11r~, 
a Columbia business man, has pro\'ided in\'aluable assistance in developtm·nt 11ftlw \h·d1.: 
Center and till' l'ntire program of radio rninistril•s. 
The Audio-Visual Lihrarv, now under dirl'dion of Mrs. Nan1·v Magpr,-;, a pr,ift·,,i,,:L,. 
media educator, ahs het•n upg.raded for resol!l'l'l'S and sen·il'es. l\:h:mbership ill till' Lihran 
is over I ~:i ('hargt·s and film ust· rnntinm·s to rise. Mrs. ~1agers is t•mpl111l'd fin· da1-
weeklv during tlw morning hours. 
'fhis arl'a also rnoperatt·s with United ~Iethodist Communications in produ, tion 111 th, 
Confort•nce l'rogram Calendar, whi!'h rea('hed the fj(J()() sales mark for I (17,'s. Tlw Hl'I. IJr 
Barn· Lamhl'rt has st•rn·d l'ffedin·h· a,; Pditor of the Program Calt>tHlar. and alm11,t 1: 1· 
of ali Calt•mlars distributed in tlw (:hurch art· plan•d in this Conferenct·. 
Furtht•r ministril's of l'rodudion and Distribution indudl' a mailing q•nin· a huih 
paper-purchase st•r\'in· and general 1·011sttltation to our ('onstituerwy in printim: :llld audj,,. 
visual produdion. 
(:I) The area of ( 'OMMCNICATION~ EDUCATION has been tlw priman f,1cu, ,,t 
my work. Four _vears ago there wen· ft•w idl'ntifiahll' mass ('ommuni!'ations w,1rk 1:rs in ,,u: 
Confen•tH'e; toda_v we han· -17 trainl'd persons, :l:> of whom have professional lt-n-I :-:ktlb 1:• 
one or mon· an•as of ('Oll111Htnications work. This group, The Confrre111·e Corp, 11! t'om· 
municators, has rt·rH!Pn·d 1·oluntar\" sen·ices to the Conferuict· ow•r tlw pa~t four _1t-ar-
worth approximatt-l_v S~Ol),{)(J()_ To these pt•rsons I O\H' a profound word of gratitude. 1:ir~. 
special thank,; going to rnmmunirntions education rnordinator the Hewrend \l1h \ai:-
diver. 
Thert• is need for widt· ach·atl!'l'lllt·nt at all ll-n•ls of thl' l'hul"l'h in rnmmun1tat1 11 :,-
education: tht· Confl·renn· Corps of Communicators stands ready to assi:-;t ill that ta-k 
Training is a\·ailahlt! in t·a!'h area from basi(' interpersonal 1·ommunication ,kill, t1 1 Jill· 
pacting so('iet_v through mass (·ommunil'ations campaigns. . 
In all tht•sl' dforts wt• han• felt tht.• nurturing support of Council di1Td11r, \\all,i,r 
Frid>· and Os!'ar Smith. the dailv enc·ouragl'ment and hdpful suggl•stion~ of till' !'11u1Hi: 
staff, the total ('()opnation of tht· South Carolina Unitl-d Methodist Advocatl'. the 111 '' 
guidance of the Conmiittl'e on Communication under leadership of the Hl'1· Harl.ii: 
Wilson, the counsel of Bishop Edward L. Tullis and the !'abinet, the enabling st<1:'~ ,,t 
teamwork bv South Carolina United Methodist ministers and laitv and the t>ner~1z1n~ 
compelling flow of the Christ in whose name we sen·e'. · 
,Joe Alley 
HEPORT NO. a 
REPOHT OF THE PEl{SON;\EL COMMl'I"l'EE 
The members of the Personnel Committee submit the following report: 
I. We recommend the election of Reverend F. Oscar Smith, Jr. as Conference 
Council Director upon nomination by the Bishop and Cabinet. . 
2. We concur in the staff nominations of the Director and recommend their elec-
tion: 
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Mr. Fletcher Carter 
Mrs. Marian ,Jones 
The Reverend Sam ,Johnson 
:L \\'e further respedfull_\"· request the Bishop and the Cabinet to appoint the 
rleri('al members to the staff for the ensuing _vear. 
.J. \\'e rernmrnend that up to J:i'"! of ministerial staff salaries for l!J79 be desig-
nated for parsonagP utilitit•s and maintenarH·e. 
,>. Hl•grt'lfully WP a1Tept the resignation of tlw He1·erend ,Joe Alkv and wish him 
well in his new assignment. · 
ti. \\"p furthn recomnwnd that thl' staff position of ( 'omrmmication Co11rdinator 
ht· held opPll until till' Annual C11nfen•n(·e has l!l'ard the report 11f its special 
stud_v l'llllllllittPP and has had opportunit_\' to dt>terrnim· the di red ion and srope 
11f tlw ('lll!llllunil'ation s\·stem. 
\\'e t>xpn•ss deep and si;icere appreciation to the Din•ctor. F. Os('ar Smith, ,Jr. 
and his staff for their dedi('ated and diligt>nt work whil'h has provided some 
tn•ati1·e new direct ions in the midst of somt• d iffirnl t rla vs i II the I ife of our con-
fen•n,·e. · 
Hespectfull_v submitted, 
,Janws H. Natt's, Chairman 
REPOHT NO. t 
STAFF ASSIGNMI<:NTS 
The Council on Ministries has two basi(' areas of programmatic concern. One is 1·011-
11,·,·/10110/ mini.,try which allows us to join together as an annual conference to do what we 
,amwt do_llll~ependently as local churches or districts. The other is a n·s1111ffillN task which 
t•nahles d1strrcts and local churches to engage in ministrv at that level more effectivelv. 
TIH.'. Cl>Ull\'il employs a staff to facilitate the two programmatic concerns. f 11 order t,; be 
:(1 11,t l·ftt:dtre tlw staff operates in a manner best suited to each programmatic concern. 
~ 11 ll,,w1ng 1,; a break-down of staff functions and tasks by each staff member: 
In 11 rdt>r to perform the larger ministry and to develop a comprehensive Annual Con-
!nence program, conferen!'e boards and agencies join together in planning. In order to 
fa,·d1tatl· tlw implementation of their plans, the staff W1Jrks as a team with each mem-
bt>r pr11\·iding an area of expertise. 
F. Osear Smith, ,Jr., manages the team, ('art•s for administration, and facilitates 
deH•lopment of leaders. 
H. Sam ,Johnson facilitates the gathering and interpretation of data upon which 
goals and program decisions are based. 
:\1arian A. ,font's facilitates the de\'elopment of ministrv with \'1JUth. 
FIPtelwr Cartt•r facilitates the building and implernent;itirn\ oi" thl· Annual Con-
fert>lln· program. 
(~l'o BP :\famed) fal'ilitatt:•s the interpretation and 1·ommunication of the Annual 
( 11nfert>nn• program. 
In 11 rdt>r to !·t>s11urce districts and local churches and provide help as needed in specific 
an•as 11.l'. lwangelism, Worship. Social Concerns etc.) to perform their own ministries, 
tlw h11ards and agt•ncies of our conference seek to dewlop spe('ial knowledge in their 
gil"t•n art>as of rt>sp11nsibilitv and stand ready to help when asked bv districts and local 
thurdies. · · · 
In 11 rder to providP help as is needed, the staff is assigned to specific boards and 
agl'lll"ll'S. The staff will be familiar with the content concerns of the boards and agen-
l'll'S and also with resources available from the corresponding gt>neral and jurisclic-
ti,inal h11 ards and agencies. If help is needed in areas covered b:,· the boards and agen-
t'll's. It ran he sprured by contacting the staff person assigned. 
, Staff Member: Assigned to: 
F Osrar Smith, ,Jr. Board of the Ordained Ministr\' 
Board of Education · 
Commission on Religion and Hace 
(Conference Council on Ministries 
Committees: Administration and 
Leadership Development) 
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H. Sam ,Johnson 




(To be named) 
Board of Missions 
Board of Church and Society 
(Conference Council on Ministries 
Committees: Ethnic Minority Local 
Church, Hunger. and Research) 
Board llf Diaconal Ministrv 
Commission on Enlistment 
for Church Occupations 
(Conference Council lln Ministries 
Councils: Youth. Adult, Children, 
and Family) 
Board of Laitv 
Board of Evai1gelism 
Commission on Worship 
Commission on Ecumenical and 
I nterre I igious Concerns 
United Methodist Women 
(Conference CourH·il "n Ministries 
Committ!•P: Prngram) 
Board of Health and Welfare 
Commission on Role and 
Status of Women 
Commitlt·P 011 Pastoral Care and 
Counseling 
(Conference Courwil on Ministries 
Committee: ('<,mrmrnication I 
If you need assistance and it falls in the area of a spl'l'ific funrtional expertisP 1i.e. if 
you need help with a communication matter or if :,·ou need help st•tting up a leadnship 
sehool, etc) call the staff person indicated above. If you nel'd assistance and it fall,; in a r11n-
tent area (i.e. Evangelism, Worship, Soria! C"ncern;;, ekl call the staff person indicated 
aibove. If YllU need lwlp but you are not ;;ure where it fits or who has responsibilit.v, then 
call the Director. Till' staff stands read:,· to lll'lp within till' bounds of time, energy. finanu· 
and priDrity limitatillns. 
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F. Oscar Smith. ,Jr 
Council Director 
1420 La<lv Street 
Columhia, S. C. 29201 
Telephone 799-9627 
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Hole of \\' nllll'll 
Evan~elism 
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9. Ecumenical 1111rl 
I 11terreli1dous 
Goncerns 
Report No. 5 
Hl7!l PHO(;fL\:\I l'L\:-.;:-.;1:"11(; J>HOCESS 
I. TIIE SE('TIO:\" O:\" <".\HEEH '.\11:\"ISTHY 
In order tc I rl•(-ru1t. mtt•n 1t•\\. ,·, 11n1-.t·I. ;111d rna111t a111 t ht·, ,rdainl•d ruinistrv to enable .Un"ited 
Methodists in South ('and111a ti, ht· ui 1111~.._1t,t1 and rn1111stry \\-'l' propose:~ -
ProJ,trarn 
,\. Ht•sourn• lo('al t liurd1t·~ and d1stnd \\ork 
B. ~lcll11ta111 reg1slt•r 
( • < ·, ,11t 1nut• Et h11ic >1111, 1rit_v l<t-'cTuitmPnl plan for 111ini.sters 
.-\ ~tud_v prc•ft-s:--11111al la_\ n11111:--tr_\ ru•t•<h-
11 l11t...-pr.-1 IJ1;1,· .. 11al '.\lrni,tn in tlw :\1111ual ('onforence (in coopera.tio"Jl with_ Ca:reer 
Planrnn~ & ('11u11.,t•l111g & ~tatus & Hnlt> nf \\'on1en1 · · 
:\ Jlr,,, tdt· a 11t-t,,,,rk llt'\P•lt'lft•r 
B. \\·11111t.•11·.., gr11,,.-11i i.:r,n1p t'Xpt·ru•111·p 
( · \\'1111u•11·~ talt'nt lt;111k 111t,•rt-~tt•d 111 ~l'n 1ng lwynncl loeal l·hurt•h 
Sp1111s11r a l1n•ad1i11g ('111111· 11111·1111pt•rat1,,11 with Pastoral 
('an~'-',,;_ «·,11111s1•li11g, t•111plim .. 111• pa..,t,,ral ,·nn· prt1achi11~) 
Bujj'g!iJ 
A .. $ !JU0· 







lll'Slt!ll 11'/lllllllt! ,,,·,•11ts 1 .. 1- l'aslor-· s.-1,, .. ,1 with ('11111t11issio11 oil P11storal .t'11tP 111,,ii' - -- ' - -, 
(~11u11st.•l111t,: \\Ith tn1111111~ .. 111plw!--1, 1111 l'a~to1·al ('an1 nod C'ouUMt~lit1J& · •OJ< 
loiiino'.u6.: 
·---···------- ~---·-- - -
II. 'I'll~: Sl•:<'TION ON MAINTl•:NANl'E 
'1'11 p1•11vid,· 11ssi~t11t11·1• 111111111•,·1•1, 11ftl11• 1'11urd1 in d1•,·l'l11pin111111d 111nintnini1111 rudlitieM, luy 
luudt<rship, 1111d 11d1•qu111t• fi1111111·inl( '" thnt I 'nitt•d M1·thotlists in ~nutli l'urolinn 11111y bf! 111 
111issi1111 1111tl 1111111,tr~·. w,• pr11pos1• 
1'1'01(1'11111 
Ht•,11111·1·1· :--11111 h < 'ur,.111111 I .nit~· t '1111\·111·111 ion 
llqcflf!ll' 
A.$ 1.2110 
B. $ l,:.!ll!J 
,\ Trn111 1., .. 111 ('hm.-11 l.1•11rl1•rs 11list. Wrrrkt-r~-Ht·hc;111i-·· A.$ 5,llliO 
JI. Trnin I.uh l.1•111lt•r, nt .lunuluskn B. $ :l,700 
1· S1111th 1·ar .. l,11a l'l1r1,t11111 Erl11n1tio11 J,'1•1l11wsl11p C. $ :.!00 
fl S1111tlr l'urnlrrra F1·ll""'l11p ,.( l'11i1t•d Mt'lhrrrlist Musicinni,; I>.$ 2110 
E ~1•:.1 :\:-. ... 1HJrtl1t1111d ('hn:-.tlHII J-:dun1tor~ E. $ :lKrl 
:\ H1•:,,.c1l11"l'l' I.a~ :,-,;pt•ak111g :--:1·ho11I:-. 
H Hl'~t1ltr1t· tlu• ('lu-..tt·1 (;r11up l>r,,n•s:-. 
(' Sp,111:-.,11 Thn·t· 1.11 ()1u• t;n·at l>a~s 1d Training 
fl llt•\'t•l<>Jl l'rrit,·d '.\lt•tl, .. drsl '.\h•rr', w .. rk 
E. Pn1111111t• l.:ikt· .Ju11all1~ka C'ap1tal Fund 
:\ Fanl1tat1• ad11111 tlir1,u1.d1 1111ll1t•11tial l'nitt•d Mt•lhodists 
i11 ~outli <'ar11li11a 
B. Plan and i111plt•1111•11t 1·1·u1111>111cal \'l'lltllrt•s tu ussure coopt.1ra.HV«: 


























































Ill. nm SECTION ON :\tlNlSTHY (LOCAL l'lll!ltCH CAIU: ANU NUHTlJRIO:) 
To dt'\'elop nnd 11r dPiivPr n•s .. urn•s 111 pr11vid•· nurturt• and l'olll(rl'l(lltio1111l eare which will 
entthlt:- l !n1tt•d Mt>thodist."i 111 South C ·ar11l1t1H 111 ht• 111 ntission anrl tuini~try Wl1 propost!: 
Prol{rnrn 
A Ht•sourn• Plan ,,f l)1snplt• . .,J11p 1('011t1nuation of lH77) 
H. ('ompn•lu•ns1n• Plan .,f Eva1114t•li:-.n1 
A. Sutnnwr Y 11ut h Confrn·nn~s (Sun1rtlL•rshine) 
H. C'a.111µ ('ounst•lors' salarit.•s 
C. H.t•gistrtttion nnd Prnmot11111 Sunuuer Youth Activities 
---- ----------~------
A Plan. He,11,irn• and l.i,ad Worship at Annual Conference 
H. Ht>sour<'e for Emi<'hment of Local Church Worship 
Ht>source S. (' l'.nn,·d M,·tlwd,st Basketball Tournament 
Budget 
A. $ !l,000 
B. .(). 
A. $ 4.400 
B. $10,800 
C. $ :l,000 
A. $ 200 
B. $ 400 
$ .500 
----·- -------------------------------
Provide Stt•wardsh1p H.esouf('t,>S for Local Churches $ 1,500 
Pr11vid(• Support for Youth C,,un<'il $ 1,000 
-· -· ---------- ·----------
l)eveloµ t•ducational n1aterials for local church chairperson 
of Religion and Hare. He<'ruit persons as trainers and workers with local church chair per· 
sons. l)l•velop a corps of interpreters for the Annual Conferenee. Make the Con1mission on 
Heligion and Ha<'e more visible and accessible to the local l'hurch. Develop a profile of the 




Continue I !17H l'rngram '14 I Develop models for 
family ministries designed to strengthen United Methodist 
Families in South Carolina 
A. Two conference-wide seminars on aspects of hunger 
and-or rhang111g life styles 
B. Admimster Unitt>d Nations seminar for youth and young adults 
A. Devt>lop and nr implem .. nt a model in at lt>ast two districts 
to dt:>rnonstrute how Church Sl'hool attendance nu1v he increased 
H. l)ecis111n Point ( 'hurch School · 
-0-
'78 funding to be 
extended into 1979 
A. $ 1,000 
H. $ :l.50 


















... 1:_ ",c_'l._=_ 
Initiating Agency 
Evangelism 









IV. THE SECTION ON MISSIONS 
To develop in local churches a mission sensitivity, an ecumenical awareness and a social 
consciousness which will enable United Methodists in South Carolina to be in mission, we 
propose: 
Program 
Resource Missional Priority on Evangelism 
Follow-up Support District Teams 
Golden Cross Promotion 
Hunger (Sharing of Meals) Lent, Thanksgiving 
A. Church Extension Partnership 
H. Senior High Work Program 
Train district interpreters for Health and Welfare ministries 
Youth Impact (begun in 1978) 
A. Short-t.erm (United Mt>thodist Volunteers in Mission) 
B. SIP 
Congregational Development (Lead congregations through 






A. $ 8,500 
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\\11 •-f \•l\l.\.\. ____ __:!,,'-:!\1\1 __ _18fill.__________ ___ ~\l,._~1_1\L ____ _ji,,~---· 
ljd ,{O~<.ll\i11 .. d_M\n~\.t~_· ________ J-!i'~ _ _ -----------------------~l.iJ.\_l__·------. 
Hd of Dial'"''!\! Mi~i~lli _________ l.,_~\1\1. __________________ __l,(~l!_(I 
Bd. of l\11ss1"11~ _______________ SAi:! ____ - .. --'9,"-'M-'-5-'------------------ HOO ltllHI\ ------
( 'hurd, Ext .. u,;_1"11 _____ _ ___ 2,MII•_ 1,5\10 :i 000 :1.11110 :1,000 _ -----·-- X,50(1 
Town & ('011111.\'_ --·- ________ l,!_lil!l ________ 7_11_(_> ___________________ _ ~:WO _____ 11,650 
l'rhan W"~k l,0110 1,500 i;!,000 1:1,000 :1~/•_l_l!l_ ____ :12,000 
SIP ..... - .. -----------ii~---· :WO 5,500 7,2.0.c..O ______ _ t,:IO() 
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Corn. on _l'astoral_Cnri, &_ Cou. 400 500 28,900 29,500 
Ai:e l.evi,I l'ounl'ils 
- _ _i::.11n,i!~ 
Adult 
________ !. 1_1_2 ____ c.cl,_O(_l(_l ------------------------------~-
···•- -- -- - 1,112 __ l.,_,2_5_0 _______________________________ _ 
Youth :1,4:12 5,700 --- - ---- -
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REPOHT :\0. 6 
RECOMMENDATIONS 
We recommend the following speriai Sunday observations: 
Days 
Greenwood M·ethodist Homl• 
Month of Fehruary· - Can•l•r Planning . 
(lnterprl't the meaning ,,t· Christian vocat10ns) 
Youth Service Fund Sunda:, 
Human Helations Sunda,, 
Hunger Offrrings BPgin 
Church Extl'nsion Call 
One (;rl'at Hour of Sharing 
Colden Cross Sunday (Offrring) 
Epworth Childrl'n's HonH· . . 
United Methodist Stuch·nt Da_v (Offering) 
Church Extension Call 
Christian Action Coun<'il ,'-,u11day 
Epworth ( 'hi ldrl'n 's Honw 
Ministrv Sundav 
Christiiin Edu<'1;tion Sunda:,· (No Offering) 
Laitv Dav 
Canip Sti°11day 
(Offoring asking~ I pl'!' drnd1 member) 
Heformation Sunday (\\' onwn in Pulpits) 
Church Extension Call 
Drug, Alcohol and Prison Heform 
Orangeburg Ml'lhodist Home .. . 
Student Herngnition Day (No Offering) 
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Dates 
January 28, 1979 
Februa.ry 
February 4, 1979 
Februarv 11, 1979 
March 4·. 1979 
Lent - March 4, I !J'i'!J 
March ~.'i. I Hi!l 
Mav fi, l!J79 
Mav I :3, I !179 
,Ju,;e I 0, 1979 
Conference - ,June I 0, 19~9 
,Julv I, 1979 
SeJJtember !J, 1979 
September 16, I !J7!l 
September :io, 197!! 
October 14, 197\J 
October 2H, 1979 
October 2H, I H7!J 
Advent - Nov. 2, l!J7!J 
November 11, 1979 
November I H, 197!1 
December :w, J 97!J 
HEPOHT OF THE BOARD OF CHURCH AND SOCIETY 
The Hoard is now organit.t·d to carr:,· out the duties and functions_ assigned to it h:,· tht· 
Discipline and the Conference Council on ~inis~ries. We have contmued. ~o supp~>rt thl: 
Mi.ssional Prioritv on Hungl'r. In thl' past f1nannal y·e11r, hunger funds rarsed during thE 
Lenten Season ai'1d other times Wl·n·: 
UMCOI{ $9-l,4Hl.:iH 
Hungrief $21,H:!~Uifi 
Hunger Missional Priority $1 :!,H4:!.69 
Haiti School Lunr·ht•s $1H,:lfi9.fj;l 
S. C. Hunger Funds -':i~.410.9~ 
RECOMMENDATIONS 
After considering the many ('ont·<•rns brought befon• the Board by its members and our 
constituencv, we offer the following rl'Colllml'tHlations: . . . 
1. We re-affirm our historil' belil'f that a uniwrsal sabbath day t~ essential to tlw dig-
nity and welfare of pnsons and thl'n·fort• urge that present laws \~h1_ch safeguard sud: a 
dav be retairwd. We furtlwr urgl' that lJnitl'd Ml'lhod1sts exert their mfluenl'e and set .tll 
example in keeping with the spirit of the laws. _ . _ _ . 
2. That Wl' mil upon Unitl'rl Methodists to support tlw farrm·rs and farm workl't, ol 
this Nation as tht•v st'l'k to Pstabli,;f1 a fair and l'quitablc pricing stru~·ture for food and 
other agricultural i>roduds to tht• end that those who invest their liH·s Ill food Jlr<!durtwn 
mav be assured reasonable economic stability and security in the industry of whwh the_\ 
are· a part and which is necl:'ssarv to tht· wt·ll-lwing of all persons. . 
:3. We rnmnwnd thl' South c;1rolina Housl:' of Hepresentatives for its most recent re_ll'<'· 
tion of proposals to legalize para-m~1tual betting. , . . . , . , e 
4. That our local churches contmue to support the Chnst1an Act10n Council and th 
Alston Wilkes Society. 
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.i. \\'t· rewmmend that United Methodist Churches in South Carolina maintain an ac-
,11e posture for reconciliation in conflicts that occur between management and labor. That 
;.1,al churchPs hold seminars or discussion opportunities that will provide for better under-
-rnnding of the issues involved where all sides might he heard in a climate of respect and 
mutual trust. We believe that the Church is called upon to offer basic support for the prin-
,iple,; of just ire and fair play to those responsible for del'isions in both management and 
'.ctl)l)f. 
fi. That a Sundav, ,Julv ~.beset aside as a dav of ··Pra\·t·r for l'ean• in th(• Mid-East" 
n the Cnitt·d Methoclist Churl'hes of South Carolina. · 
~. That in order to extend our witness to the Father's Ion for all the children of His 
rt·,ltion. transl't'rHling all boundaries of religion and nation. that the South Carolina Con-
:,·1ttH'l' of Tht• United Methodist Church encourage active support of lJNICEF. 
.~. Wl· n•(·ommend that each United Methodist Church in South Carolina bernrne 
:.uniliar with The Sol'ial l'rinciples of The United Methodist Church and that occasionallv 
•:w Soria! C'rel'd of our Church be used as an affirmation of faith in worship services. · 
Y Hi,torically. Protestant Churches of the Southern "Bible Belt" have vigorouslv op-
in,ed goHrnment funding of parochial and private elementarv and sernndarv ievel 
'.,hnol,. Among other reasons, opposition has been based on rnnstitutional ground~ which 
::w1dat1· sq>aration of religion and government as institutions of the peoplP. There is 
!iefore Congn•ss proposed legislation that would grant tuition tax credit to students in pri-ratl' S('hool.,. 
\\'hill' we do not propose to dictate where parents shall educate their l'hildren, we feel 
:hM ,ud1 goH•rnmental support would be uneonstitutional, weaken public schools, and 
"\l'll hurt private schools. For these reasons, we express our dis-approval of such legis-
,,1t1on. 
10. This being an election :,ear, with party primaries to be held on ,June I ;3 and the 
Miera I ,·lection on November 7, we urge all United Methodists to bernme activel_v engaged 
:n the elect ion process by stud_v111g the issues and the candidates and then voting their cons-1111ce. 
I I. \\'p affirm the rights of freedom of religion and speech for all pnsons regardless of 
:htir faith or lack of faith and the right of each individual to freely pursue his or her re-
::~rous faith or to pursue no religious faith at all. Therefore, we oppose the bill in the South 
r'arnlina House of Ht•p_rest>ntativt>s that would prohibit the State chartering a group pro-
71nt111g atheism. A leg1slaturp whil'h would outlaw atheism could just as easilv outlaw 
1 'hri,tianitv. · · 
Ii. Tl1ough we t!Xpress deepest appreciation for the many fine, moral, enriching enter-
·,,111ments provided by ABC, NBC and CBS, we express great concern about the tremen-
' 
1
u, mfluence of television viewing and its present degrading influence on our vouth by 
·:il'ans of di,;torted use of violence, sex, alcohol, and profanity. We condemn the.~e abuse:<; 
,nd demand d_eaner and more wholesome family-type programming to the end that this 
:"
11
1erful tt•achrng media might henceforth become a tool to lead (rather than mislead) our 
•
111ntr_v's grl'atest resource - our vouth. 
11 W1• l'XJ)n•ss objection to the military involvement bv the USSH and Cuba on the 111tinent of Africa. · · 
. Your Board continues to be sensitive to human values as expressed in the Christian 
:11th and affirmed by the United Methodist Church. 
Respectfully submitted, 
Bett_v Washington, Chairperson 
Don Britt, Secretary 
REPORT NO. 8 
REPORT OF THE BOARD OF EDUCATION 
PART I 
. We began this year with twenty-four members of the Board of Education. Three of the 
dlt_l' have had to resign. Our rnmmittees have experienced some frustration because of the 
;drk ofpnson-power. Perhaps as we grow together, we shall be able to function more effec-1\t)y·. 
. Our rnrnmittet' reports which follow give some review of our activities over the past 
i•trtod of service. I am extremely grateful to the faithful chairpersons and loyal members 
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f. 
who ha\'e worked on these rnmmittees. 
I want to express much appreciation to the He\'en•nd Oscar Smith who has g1\'1•11 u, 
dedicated leadership from the Conferenc-e Counl'il on Ministries staff. He handl1·s n1:1n1 
details which must of nec-essitv be administered through the Confrrerll·t· offire. · 
We are thankful for the fii1e service of Mr. Wesley· Voigt, Superintt·rHlrnt of tlw l'nitt·d 
Methoclist Camp. He has been a diligl'l1t worker. 
As servants of Christ in Hi.~ Churl'h wt· have 1·1Hkavored to lw about our Fath1•r·, liu,1-
ness. 
.Janws II. Natt·s. Chairman 
PART II 
THE COMMl'ITEE ON CAMPS AND CONFERENCES 
The Cornmittet• has end1•a\·ored to meet more frequentl_v during the past year to ad-
dress itself to long-rang!' planning as well as ongoing polil'y' dt•cisions. The t.ffort was mad1· 
to evaluate Sumnwrshin1·, I (J77. thoroughh· lwfor1· impl1•ment ing for 197H and planning liir 
1979. 
Our summer rnnfrn·nn·s for vouth <·qntinue to provide ri!'h fellowship and gr()wth 
Youth Enrnuntt·r. Irnpadi\·ity· We1·k and C,ime-and-lfrlp-Us-\VePk draw togl'lher ltJlllli! 
people and adult ,·rn1ns1·lors from all owr th1· annual l'onf1·n•1ll't•. l'lanrwd h\· dedi,·at,·d 
volunteer staffs (in ('Onsultatron with th1~ ( 'onfrn·n,·e C'ouncil on Youth Ministri1·s). tht·,t· 
experiences in Christian li\'ing lwlp hridgt· g1·11eratio11al, ral'ial and !'llltural gaps and it-;11t· 
participants with a hop1J11l \·ision of otlw gn·at potential within the United Mr·th,,di,t 
familv in South Carolina. 
(n an dfort to attract largt·r lllllnlwrs of \'oung jH'opll- to these al'!i\·ities. 1\'\' bait· 
gathered learlt•rship !!·ams !!arlier in th!'. \'l·ar and tried to promotl• each t•H·nt st·parall'h 
on the merits of its uniqul· promiq•_ We an· hudgl'ling realisticall>· and anticipating 1·x• it-
ing new life for SurnnH·rshirn· ,·onfi·n·nn·s with thl· rno\·1· in 197H to Spartanburg \kthud1,t 
College. 
Our South Carolina Unit1•d :'vfrthodist Camp continul's to be a setting for significant 
ministr_v on e\'er:,; 11.•\·1·1 of !ht· ( 'hur('h's lifl•-from rnnfen·n1·t·-wide ('amping in tlw s11m1Jwr tt, 
local church W(•!'kend retn'.a!,-;. The Camp is utiliz!'d year-round and rnuld he an 1•\·1•11 rn,m· 
effective resoun-t· with additional wintnized farilities. To rearh our rnnstilut•fH'\ IJ1fll'l• 
effectively in I !!7H, w1· art· ()ffrring a s1·1·ond 1\·1·1·k of surnnwr camping for senior highs and 
several additional Wl'f~ks throughout th1· sumnwr for mid highs and junior highs. 
Much of tlw Committ1·1.'s working tirrn· has lwen s1wnt sttHly·ing ways to stabilrzl' till' 
Camp finan('iall_\ and to pro\·ide adequately for its rnainkrian<·e and impro\·t·mt·nt 
Emergencies and the wear of ag1· hit hard in I !J77'. Floods destro\'ed bridg!'s O\'l'r Matlww, 
Creek and damaged tlw Camp s<'weragt· svstem. A severe wintl'r dealt Camp road,-; tcrrihlt• 
blows. The Ill'\\' pool r!'<jlrirt·d repairs and a furnaf'e and tlw Camp Superinl!'ndent'., 1 ar 
won• out. Altog!'llwr, th1· hill for maint1·nanc1·, rqiair and n:pla!'!'ll1l'nl totalled on·r 
$40,000'. 
We rnanag1•d !1J k('(·p going thank,-; to tlw co11,·1·rn of tlw l;nil!•d Methodists of South 
Carolina who rt•spondt·d with great g1·1wrosity aftt·r the disastrous flooding. Also, special 
appre('iation is d11t· till' ('ourwil on Finan<·(• and Administration who grankd tht• maximum 
emergerH·y· funds t~7,;i1HI) to assist in rt•pairing damagt•s. (;i,·ing on Camp Sunda\· and f"r 
flood relief in I !!77 amounted to %:,.:.!fifi.:l/i, a largt· increast• m·t·r tlw previous >·ear. But tht· 
Camp nt·1·ds that fllll('h e\·pr_v _vear simplv to opnal!' and maintain it;-; facilities prupt·rl_1 
Still, that imprt·ssi\'!· figun· rt•JJl'est·nts gi\·ing from only slightly more than half nf tht 
churches in our Conft·n·rn·t·. And th<N· l'hur!'hes who gi\'e on Camp Sunda\· H\'t•ragt· (1111_1 
about half of th!' sugg1•st1·d gqal qf $1 _()() 1wr r-hur('h s!'hool member. 
The Committ1•e is ha\·ing to !'onsider significant i11<-r1·ast·s in wel'kt•rHI fe!'s, in f1·t·s for 
surnnwr ramp. and n·qul'sts for suhsidil's from the Annual C'onfert·n('e. \V!' arr· planni11~ 
aggressi\'e promotion af'ross th1· state. f<i<"using primarilv on those drnrcht·s who ha1e llllt 
heard tlw Camp's stor\' and do not s11pport it with moll!'Y or campers. 
The ('ommitt1·1• has parti1·ipated in !ht· disrnssions of the Spel'ial ('ommittt·t· t,, :-,tuch 
the Methodist Camp. Through whalt-\'l'r administrati\·e structure this Annual Conferenre 
adopts, the critical needs and vital ministry· of om Camp must ('ontinue to be pla('(·d for-
cefully before the United Methodists of South Carolina. 
SUMMERSHINE PARTICIPATION, 1977 
Youth Enrnunter (for mid highs and senior highs) 7'2 
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lmpactivity· Wel'k (for junior highs) 
Come-and-Help-Us-Week (for senior highs) 
Elementary Camp 
.Junior High Camp 
Mid High Camp 
Senior High Camp 
Trail Hikes 
Family Enrichment Camp 
Total Camp Attendance 












THE HEPORT OF THE COMMITTEE ON 
HIGHER EDUCATION AND CAMPUS MINISTRY 
Introduction 
This year has been a time of transition for the Committee on Higher Education and 
Campus Ministry as the reorganization of a much smaller Board of Education necessitated 
the merger of the work of two previous committees (Senior College Committee and Campus 
~linistry Committee) into the present Committee on Higher Education and Campus Minis-
<ry. Since the membership of this committee is too small to effectively administer the work 
,if higher education concerns ancl campus ministry as well, we have sought to include addi-
tional interested personnel to give a bra oder scope of wisdom and direction to the Commit-
:ee. Each of our United Methodist college presidents has also been invited to select a repre-
,entatil'!l from his staff to serve as a liaison between the college and the Committee on 
Higher Educatilln and Campus Ministry. 
Higher Education Concerns 
) 1 Of significant interest to our Conference during this past year was the selection of Dr. 
Halph T. Mirse to succeed Dr. H. Wright Spears as President of Columbia College. We 
11elc,,me Dr. Mirse to South Carolina, and we anticipate our work together as he assumes 
this position of leadership. 
~1 The Office of Loans and Scholarships of the Board of Higher Education and Ministry 
report~ that I 977 showed a significant increase over 1976 in the Student Day Offering, net-
ting approximately $500,000. But 1/~ million dollars is a very small amount when dealing 
with the provision of loans and scholarships for United Methodist students across the en-
tire Church. Interpretive information for the Loans and Scholarships program (including 
the new .\ssociates plan) is available from your district clirector of education or the district 
;uperintendent's office. Please make use of this material, particularly the filmstrip, "Any 
Habbits in Your Hat". 
l1 The Black College Fund continues to be depended upon heavily by our twelve pre-
d,,minantly black United Methodist Colleges. Their needs are even greater with rising in-
flationary c,ists. Each local church is encouraged to make this Fund a priority in its 
henel'Olence program. 
Campus Ministry 
Our Wesley Foundation directors and part-time campus ministers continue to work 
effocti\'ely with the young adults of our state despite the meager budgets with which they 
must operate. We are very appreciative of their skills and their commitment to this impor-
tant ministrv. 
The Conm1ittee on Higher Education and Campus Ministry, with leadership provided 
hy the campus ministers, has initiated during 1977 the study of a new style of ministry for 
•,ur Crinference that would move away from a campus-oriented, student-faculty ministry to 
a comprehensive young adult ministry. The neecl for a new model of ministry has surfaced 
with the continued development of community colleges and vocational and technical 
,chools that do not have a strong campus identity. The focus of this ministry will be upon 
the career and life decisions confronting young adults who are dispersed in all structures of 
,qnety. 
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An extens10n of this cum't'pt ,-j)f y«1J!.ling adult mini.--tr; ha,- t.>t-en rne . .,,.,,,k ,,f , . ..,, . .. 
Wesley Foundation directors 'll"atth the C)mmissir,n nn Enli,-trnE:-nt in the rE:-r:ruttmEcnt . ,f 
young.adults for church-related 'H.Katu,,,ffi. This will cr,ntinue tfJ emerge as a priority fr,r ,,ur 
campus ministers. 
.-\ Financial Word 
The unfortunate decision b~· tlll€ Il9'7 Annual Conference to decrease the apportir,n-
ment percentage for the support ,of «mr seni,Jr colleges and campus ministries 1Seni'Jr r,,J. 
lege Fund decreased from 4 .. 51 t":i 4.~-5"'; : Campus Ministry decreased fmm J '-} tn ~fl1D 
of total giving) has placed a sewrefunal!ll1:fa[ burden upon our Wesley Foundati,,ns and ha, 
subtly communicated to our senir!,r ,u,,Ilif-ges our decreasing concern for higher educati,,n It 
is the hope of our Committee that tfrat, Hf,)~ Annual Conference will take actir,n to rE-:-t•,rt 
adequate financial support for r.•ur ,campus ministries and colleges. We drJ nrit want r" bt 
forced into the position of havini tt,01 dttide which of our Wesley F,,undations mt.:-t bt 
closed, nor do we want to jeopardu.e dlt!- mutually beneficient relationship that the S,,uth 
Carolina Conference has tradit2,.c1naUBy lruad with Wofford. Columbia and Claflin Ci!!Ecge, 
Please give these matters your careful consideration as we set nur pri(Jritie5- for the future 
Respectfully. submitted. 
Mari@ B. Crrx1ks .. Jr .. Chairman 
PART IV 
BOARD OF EDLTATIO~ 
XOlllXATIO~S OF 
SESIOR COLLEGE TRCSTEES 1978 
·Claflin College: 
The following names are pre5er.it~ for approval to be nominated for \'acancies on the 
Board of Trustees of Claflin CoHt-ge l"p,,;n the approval of these nominations by the An-
nual Conference, thev will be forwarded t«, the Claflin &Jard of Trustees which is the elect-
ing body: · 
Columbia College: 
Dr. -Jaimes S. Barrett 
Dr. ~fiiriiam Abernathy 
The following are nominatt'd for re-eH~tion to the Board of Trustees: 
Clerical: 
Reverend Thurman W An<len-,1:m • . fr. Dr. Eben Tavlor 
Reverend Carl Clan· Reverend Theodore H. Walter 
Reverend Ernest !'.f Heape Reverend Needham Williamson 
Reverend William C Reid 
Mr. Charles A. Bundv 
Mrs. ,John W. Eastman 
Mr. ,J. Drake Edens 
Mrs. Rubv T. Davis 
Mr. Thon;as W. Dunawav . . Jr. 
Mr. Leon S. Goodall · 
Mrs. E. 0. Hudson. Sr. 
Lay: 
Mr. Lachlan L Hvatt 
Mr. Heyward L. King 
Mr. E. Crosbv Lewis 
Mr. Sam Middleton 
Mr. William H. Orders 
.Judge Matthew .J. Perry 
Miss Elizabeth Wilson 
The following are nominated to fill vacancies on the Columbia College Board of 
Trustees: 
Reverend ,James E. Alewine 
Reverend George Manigo 
Clerical: 
Reverend W. Harvey Floyd, Jr. 
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Lay: 
Mr. E. A. HalJ Mrs. Arlen Cott;er 
Mrs Shelby~ 
Wofford ColJt-gie: 
The following~~ fC!>lf re-election to the Board of Trustees: 
Re,·erend -John JD. Brim~ 
Dr Brrnn Cr~•-
Dr. Claude Ha~ 
Dr. E E J enbu,; 
Clerical: 
Reverend Phil .Jones 
Reverend Levy Rogers 
Reverend Reginald Thackston 
Reverend William .J. Vines 
Re,erend Cha.riJ.es lL .JkQ~ 
.\fr Daniel Bvrd 
Mrs. Anne Spr~-s Cllr,,~ 
~fr Allen L. C,~. 5'1r .. 
.\.fr. RussdJ C. Kiimrig, 111' .. 
~fr. Roger Milllil&em 
. Judge Fram·is N~~ 
Lay: 
Mr . . John E. Reeves 
Mr. Guenther I. 0. Ruebcke 
Mr. John W. Simpson 
Mr. Hugo Sims, .Jr. 
Mr. 0. Stanley Smith, .Jr . 
The following ;aJlle JIMl1llffliimaletdl tt0, fill vacancies on the Wofford College Board of 
Tru,tees: 
Mr. W. Mammallll Oluapnmn 
Mr. Rog€r ffla&»iisnemUin.,,.. 
Dr. J. G. Halllf<ood 
Clerical: 
Dr. George Whitaker 
Lay: 
Mrs. Agnes Sandifer 
Mr. ,Jerome Richardson 
Mrs. Elizabeth Patterson 
PARTV 
CLAFLIN COLLEGE 
Claflin Coll~ 1~ tt@ llJe-grateful to Bishop Edward L. Tullis, The Cabinet, min-
i-tw ~nd _layper-s~ tof ttlbxt S©~th Carolina Conference for the support given to higher 
':"ducat10n 111 gene!l";all, axdl Ith fl!aflin Challenge in particular. The response to this cause 
na, nceeded our e~(ttalltikow,;. 
In addition to :tftat. Di.-.ttnii<.tt Rallies, the President and or Choir ha\·e received manv 
'Penal im·itations f!Hm ,dlnl!llindh:e1-t across the Conference. In each instance we were well re-
eIYtd. 
. A, r,f -January Vi. Il'.9f.71ij;,. <,1'>e-r un- of the pledged goal had been submitted to the Con-
:trence treasurer. Jt i;; !l!ID.y;· lmri-jp~ that by the time the South Carolina Conference convenes in 
1:1nt '1 (" will ha\·e ha~• gir0i;.md-breaking ceremonies for the new Health and Phvsical 
F.du, at1,,n ('.enter. T:hit-- ~1wrfe-nt-;, faculty, staff and trustees join me in these words of 
~r-ic::nk..; 
The fim1ncial pc,sa1ii<o!!lll 11).i the College remains stable. Recession and constant escala-
·:-m ,,f 1<,,t, mah it ·diilflfii<(m1lln C<'J retain this position and operate within a balance budget. 
_ Thr,~e who haH· lkiegixt a-ifuirreast with the trends on testing in areas of higher education 
'- .. rte that thtrt has :bt,em :at <Uledine- on test scores made bv students in institutions of learn-
::;: :hr1Jughout the Cm±ttedl 5ttait~. Claflin is endeavoring to respond to this situation by im-
,,r,,-. mg all area-. of 'tihe ,t\Ulmm[u.m. Non-credit remedial courses are now mandatorv for 
·''.Jdent, found to bt .cl:e1fitutr i;n English and mathematics. These students will be i'den-
·.n~d bef, ,_re registratirm ~- ttllre- Admissions Office on the basis of SAT and ACT scores, as 
'·t:, a- hq.:h ;;chool 1'.raim:;.,ll'iiw1i.-; according to the established guidelines. Such remedial 
t.r;1.:, '.11 ll be ;;a11;;factt,r,J!fy; Kir,mp[eted before student<; may enroll in regular English and 
""'·•"ffiil\11·, i.'0Urses. 
__ ,, The religious life a,ttt~ii~ ttmtinue to be encouraging. A large number of young men 
· · •
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servi&e a;,l~~~~tc~~fi~~:i;d prayers in all of our endearnrs. 
H. \'. Manning 
PART VI 
REPORT OF THE PRESIDENT OF COLUMBIA COLLEGE 
· · · I . continuing intc.•n•st and support of the ('nit(•d 
It is with appr~rratron llor ttl1'.. . . rt i. suhmittl'd on lwhalf of Columbia Colle~, 
Methodists of South Carolma t mt 11,-, tl po s. 
to the 19/H Annual Confl'rl'll<"l'. . t t (' I 1mbi·1 Collegl' a,- it has hec.·n :11·rr,,, th1 
The Church rnntinUl'S to lw nnportall _o. 0 l ·t ·1,11d it,.; as,ista!HT in studc·nt rvnuil-
. . • · , 1 · 11 •11 "(' rts ('C-11110rn11 suppor , · '· · . . .. I -vears, with rts sp1ritu<1 rn Ul 1 · : . , .-. t" .. f thi-.; important and s1gnd1cant rt· at 11111. 
ment. Thl' Co\\pge i·ont1nul'S to lw ,1ppH< r.1 l\l o . 
ship. .. . . . . ._._· .. •·irs a t1('w narrn· will apJw:11' at t_lwcondusi()n r,f th1-
For till' first tmw 111 t\\tnt:-, · rx_\l, I .. 
1
. , t "XJ>i·t•..;, ai>J>renat10n for thl' l,•;l(_lt-1-
. . roJJ1Tlll' ·1t t 11-.. lllH O '-· · · ' · I I re1wrt. Thert•fore. it sc.·ems app ' ' (' 1 · 1 ·. (' ll"''e durin11 his distinguis we \iH·n-. l{ \l' .· It Siw·irs ,,·n·p to .o um Jl,l .o ,,., ,., 
1
. 
ship whICh Dr. . -~ I 1g 1 ·. ' · ,.,'. · h·· (' II '"l' st'lnds todaY as a monunwnt to 11-. . , . I)rt•s1d(•nt ( olum Id o l,-, . , . . . 11 1 . t tv-srx vear tenu1t• ds · · · ('I . . 11- , 1 ( 1. 1-'dtwllion It wil ll' t w pu1p1,,,_. "· . . . . I I , ·I ·h ·rnd to ir1,-tian i1g i. , , . .. . I . I I 
dedrratron hot 1 tot ll c rnn '. I ·l . , 1cl 111t1tll'illY IH'1H'l1nal rt· at1l)11, 1q1 It··_ . . . t . ll(!lllll'lll'S"lllll'( ()"(',ll ' . . . I 
the nnv admrn1strat1011 I) l O • 1-('• . 1. , ,\ rnu·d C'onfl'retH"l' that has (•:,;1stl"1 ;,1, 1 tween Columbia Colleg(· and the Sout l dt o 111,1' t ' . 
tlie ~·ears. . ' ...... Ur S >ears sp11kl' t•loquentl:, (,! !I:1;;11, I ,i 
In hi:- I !Ji7 rl'pi)rt to the An1tt1dl (olnfll ll lllill·1<··1·1 c1.1)t•l1 .. lti1t" hL1dgt·h on•r till' p;1"1 :hr,_..-
. ' I I . . {' 11 .,, . C' illl]ll !("'It('( )\ ( (' ' h I I' l 
needs of Co urn i1.1 o l,-,l, i , , ·. j·k,. II ·nnll pri\·att·lv supportl·l 111 lt·L'.L''· J.1• 
vears and a small endowment ~ ,olumln,1. _ 1 lt· ,II ,"('], ···his nut.-ial to hl'r fi1tur,_. \\\·ll:1rt 
... 1·· . I ·,··ure-; lhl'supprnto tH, lUll . . 1·- ' 
contrnurng 11ianna prt,-,s . . . . . l' . 11 l tlt l1·1s i1H-re•1-;(•d ag;:1111 t 11~ ,v_;1r ;1nr. 
I . . . ' ' . 11--1•'1ll" sign,; ',Ill() ll l' '. '. . . 1· . Howe\·er.tw1e.11l cnc<,t -'". ,., .. ,< .. still ·rnothn increase. Frnanrra .~11pp(11' 
the 19iH-i\J enrol!nll'nt promi,-,es /°. 1t~\!~/ . I ··1 'colll'gt· as compan•d with rnlll•g(•s ,,1 
through gifts and grant,; ha,- ht•l•n O\\ or. i> l!lll )I,_ . ·t r d in JCJ7i hrgclv tlw,ugh 111-
similar sizt· and rt·putation. Ho,,·c·Yl·r, garn:- wt•rc I l'gts t· l' , . ' . 
creased alunrnal', corporatl' and churclh "1u1;.fpo_rtt. ti , 1>· r·t of tlw rnllegt· to in, rL·a.-t· _,up-
. ( - , 1 I • , 11 l'Xl>'IIH l'( l' 01 on H •1 
1 1
1 l 
Plans for I .I, /"I, 1n,· U( l d . ' I I '. ' t. nd dl'fl'rrt•d gi,·ing on till' part fl. ;I' t :,-
port through annual g1\·111g. Ill<rl'asc•c l·nc ()\\lllllt d 
maJ·or rnnstitul•11cil's of till' udll·ge. . t_ • \" ,
1 
\'·L•ll rl"st•rYcd rc1n1t;1ti"n f11_1 • , 1 1 , (' \l ·gl· ·ontrnut·s o <·nJo , • - '--· 
Academ1rall_y. ( o um ltd o l ( ... :. 1· .. '-'t_-1.f ·1n· outstanding: st11Clt-1it, a1,· 
I • 'I'I v, . It\· -111 d -\d1rnn1st1 ,I l\ t ,--, d ' 1
. I 
quality l'( ucatwll. ll: r ,ll ll .·.: '' : ' . \.1 s·c-Arts Building proYicks a sp!Pll( II !lt'I\ 
hright, attract1w and respotNll. !ht Ill\\ .lul1N1,,\,· ·rnd im1ir0Hd 1irogran1,- 111 sL•1·na1 
· f ·1· ti, t h·1s bet·ll ••re·tth lll'l'< l'< · ' '- ' 1· I I 11• academic an rt:-,· 1,1 '· ,., ' · . M .·. Fduration and Eng 1s 1 are ll'I ~ 
areas are in prort•s,;. Ma,-tns pr•>granb ltl ' Usll, , 
developed. . , . . . . . . I l ,J ful to a m•w administration Tht 
The Board ot I ru,-tel',- ha,; hl·t·n ,;upJ!ot t_t\ <' ,IIH I 1_l p ·t . --1dernic planning and .-nn-
Hoard is proYiding ill\ aluabh- !t-ad(•r,;htp 111 fmanua ,-,uppo1 ',tc' . 
l'ern for studl'nt lift•.. . I .· - . th .. >ndusion ofmv Inaugural Stat1·rnt•nt 11n 
The following hrtl'i paragrap is_rnmpl ht l: ( < • •• • l"r;, this re Jort 
Februar:-,· 4. 1978. It sel'lllS approprtak_to lire ttlwn:/:: \10~:~~-\~:itn hl:rit;{ge or that t11da1 
As a c-ollege thl'l"l' can b(• no qut·stron _t ld our_- . f Ch ·i ·ti-111 \·alues. I do not. l lilll· 
ours is a task that find,- ]Hlf]l('."l_' :rnd n~t·a_nin~ lll tttl:~1;\ \.-al~1:-r:·ee t'.ducation. 
not agrel' with those who tod,1:-, ,l(h CHdU \\ h.tt th :-,f_ th f' t . , It ·1,· llll the colle••l· ,·;unpu-
. 1 II ·1·tlw·trerno l' uur,. " ", , I submit that t le co l'gl· campus :, ' '1· - ·1t1·c 11" tc> t·c>me will rnakl' tilt· !1111', · f' . ,, jJl'<IJJlt• ·rnd o gerwr, > •' I that the currl'nt gt·nnat1011 o ,11un,., - . .' l . . . I t \\·l1ci thl·\· ·ire what t w1 . · I ·. · . f their ltn•.;--< l'cts1ot1s a icn1 . ' ·. 
1 important. far-read1mg l en:,wns O . h , , . , . ti , vitness to Christi;111 ,a uv.• 
will do, how thl'y will iml'St tlwrr lives. l11 sue ,Ill ,I! t ncl lt I .. 
must be heard dl'arlv and ururnstakabl:-,·. . -·11 for the lwgi11111n~()I 
. I submit further ihat the churd1 whid1 it! t_hl' mam wa,; _responl~I- J \.1igion su-n·i1·l', a, ;i 
. . . I. t.. -·11 h·1w d1ff1cultv -;un·1\·1ng un lss t . . h. h ,-
higher educat1on Ill t 11,; count~. \\I .' I 1·: :t . I 1t1·ci11 l)c·t,,·t"'n religion 111 ig l'. · · l t · 'l'I , · , 1 · ·1 verv r c· 1 n 1 l' t e i - '-
1 
1 vital force Ill h1ghl'r t·< uca ton. llll s, ·,1 I I I· th 1>1·1·\··1t" l'hurdH·1.•.atL"r. . . . h .. ·t 1· . ·1· ·t\· 1 l(' C lUff l lll'l'( s (• ' L, education and re ltg1on lll t e IL" o scH l . • . 
college; thl' collcgl' lll·l•d,- thll' chulrc~ .... • .· . , b iut making the world a bettl'r pla,1.·. u: 
I heliPw that the churc 1 toe a~ ts st t tou:-- .t ( 11 1· . "'1t·111g ·1 n1ore hum,1rn• ~n-. lwmenc-1pa)eo tr", , ... 
part through preparing young men atfH oh \ al·< be serious about tlw mm1,-;tn u, 
vironment and peaceful world. TherP ore s e mus ' s > · · 
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!nghn ed11rntion arn_l about the instit~1tions whi~·h proY\de th~t l'd~1cation-institt!tions 
11·hirh are frel' to fulfill an academic m1ss1on consistent with a Christian understand111g of 
life and its purpose. 
Let m<' clost· by saying that I helieYe in Columbia College and the things for which she 
,tands. I h<'lieve in her potential for growth and significant service in the field of higher 
l'ducation and I rommit myself without re-;ervation to thl' task to which I have been 
tailed-! look to God for strength and wisdom and I look to you for counsel, friendship and 
,upport. 
Halph T. Mirse 
PART VII 
REPORT OF THE PRESIDENT OF WOFFORD COLLEGE 
Those of us associated with Wofford CollegP appreciate the spiritual, economic, and 
,tudent recruitment support which the South Carolina Annual Conference of the United 
\IL·thodist Church gaye to Wofford during 1977. It is apparent to me that the l'ontributions 
"fthe supporting church, both tangible and intangible, have increased in the last two years. 
I am l'SJJeL·ially grateful for the high quality of the trustee leadership which you have 
:1ro1ided the CollL·gc.•. The sc.•ll'dion of trnstees, both clerical and lay members, has been a 
:najor factor in the continuing strengthening of Wofford. 
· The rt·ports of the officers of the College which follow are presented b_v Dean B. G. 
~tl'plwn.-. araclt·mic affairs; Dean Michael .J. Prl'ston, student affairs; Mr. Russell Picton, 
dl'1el11pmtnt affairs; and Mr. Edward E. Greene, financial affairs. 
.\eadPmic Affairs 
Tlw major new dt·Hlopnwnt in thP acadt>mic area for lfJ77-7H is tht• establishment of a 
•11operati\e t•ducation program. The program, which is funded hy a five-year grant from 
1he Hom ill Foundation, JHo\·idl's alternate work and study periods for students who choose 
:u participate. The goal of the rnoperative education program at Wofford is to provide 
•arL·n-orit·nted work expPriences for students regardless of majors or course of study. 
\\"offord C'olll•ge is committed to the liberal arts because we feel that in a world 
,harart(•rin·d by changl' a liberal edul'ation is the most pmctirnl Pducation of all. The 
•111pnatiH· l'durntion program should tht·refore rPinforee this ideal by providing work ex-
pnien(·e, for eligib\p students who are majoring in any subject at Wofford. We haYe high 
:iope, for thl' program and are l'onfident that it will provide significant experiences for a 
hundred or so students. Mr. .Jerr:-,· Paschal is the director of the program; he holds degrees 
:rom Central Weslevan and Clemson. 
The faculty wa~ strc.•ngthened during the l 977-7H academic year hy thP presence of the 
l,1llowing full-time professors: Dr. William Mount in religion ( B.A. degree from North-
11l·.,tm1, l'h.lJ. degree from Yale); Dr. Lee Hagglund in mathematics ( H.A. degree from 
i;u,tan1s . \dolphus College, Ph.D. degree from Duke); Mr. Don Castillo in l'hemistr:v (B.S. 
dl·~ree from Belmont Abhe.v College, Ph.D. candidate at Clemson); Mr. Stanley Levine in 
lqreign languages ( B.A. degree from Heed College, Ph.D. candidate at Stanford); Dr .. John 
IJa1id Wilson, on a ont•-y·e,ir assignment in history (B.A. degree from Wofford, Ph.D. 
r!t~ret• from Emory); and Mr. Hiehard Wallace. also on a one-year assingment in econom-
,,' 
1B.A. ckgree from the UniH·rsitv of South Carolina, Ph.D. l'andidate at the University of 
'outh Carolina). · 
Dr. \'ictor Hiland10ne, assistant professor of fine arts and director of the Glee club, re-
t·ll(•d his Doctor of Musical Arts degree from the University of Miami in December. 
l'r11fos,or William Scheerer, chairman of the physical education department and director 
•
1 intramurals. retired at the end of the 19ili-77 academic vear after sen·ing lovallv for 
I • • • :;11rty ~·ears at the College. 
In thl' area of academic administration, Dr. M. Elton Hendricks. director of admis-
'1011-' _at Wofford, was elected dean of the college at Randolph-Macon in Ashland, Virginia, 
'lil·rt11e SqJtember 1977. Mr. Charles Gray, a native of Laurens and a graduate of 
llotford. ,U(TL•edl'd Dr. Hendricks. 
Student Affairs 
Thert• is an inl'reasing concern for academic success among students. Student morale 











~e,~ .I:1r 1,:..,~r,:.u ..... .lB!-- ~:r ~ -;, -...:·:,:~ ~.vq ,-~ar--; agl) <'ontmues. 
~ nmur..ir ,, -n;;nnc.u: "!It~ )JI. '-0.Urtrrr mciividual responsihilit_v in l ampu, li1-
~.BBC.r ~ ~en-ma::~- il"E ~•1rutin~ mnre positively to this approa(h than 
d'W'!!J:11!!1,f'E':. 
lfa-. :a-,~ .re-~ .:n -:bk ~!: ,1f ,;.out.ent affairs this year. The:i, ,trl• \Ir,. 
Jlai11£Di'11m .mti Jlr: Y.IBI. .. ~ ·:9ir.11 .Hee ~stant deans of students. Their rt·,pon-
,ihiiiiis.,~-br::una.i~ 1i~~j.fu:.frrim reaeation and duh sports to dorrnitnn 
~mu:  m-.,~ . 
Ifihnma:~:r_ iJa.- ':,.mmi~ 'lfhn_~. 1~ (~hristian religious services on a , qntinu-
an;:~ .. IF~ .:e'-~~.n-~~ ·:iun..~~ml.e-. Students continue to dernon,tratt-
;,ac;~ .u. ~iz!,,11 r~fil,,!k":-1: TI=- "ht 4?7>Wrh ,if diverse religious organization~. 
a.Rg ••~ 
~ ~~~ :HT,e:-an i.c "]j:;J.iforri: (=ul~ ,:ompleted a successful year 111 !</~~ 
1Jlm. 1iun1at ~IIHL  ~ m:c;;: ~•Jr.mnr 3:!1-pe1·t l)f gift ,;upport. increasul appr,1x-
iimet:eu ,f::; __ ... , n,m ~-~ Il -::!~r-i '11 ~tl:i".ti7"11 in l9-;-;-_ [ncreased alumni supp<Jrt \\;t_, 
i:-8a, ~ umn,iffi:'!Ii' ,i -.tIE- er.ctr -nir -:ire- Cmrerl Wethodist Church support plawd" 
-~~-:inr Tdt .n ~~ i. ~-~1rri: _;eu ... The South Carolina Annual Confl'renct· 
~ ".llml~ ~ti::.;:--~ i!Ie--mrrt: ii ire romL .:Wnual Fund support. which rqm-
iill!llleE n-~ x. ~•Mt!ISI .m.-~ 5:nm. ~ ~ w~ :ire wateful for this most important Lr1n-
r:r,ilumm -.m,:t ~~-tJE ~ ul~ .n -u;;;mr:a-ming: rhe qualitv of it.-; programs and in pr11-
~:imma :.i.. M ·'or ~ •••:rd:Il: --0~ 
m,.ITIJJ!: ·.1~-'i:l'r •: .~ il!lfe!n1•11i. .c ..,Ot!:t:ia:L effort to raise funds for a vitalh· IH'l'dl'd 
.amgH£-J.fu ,u1i.ai~ :k -fnc ~ 1£"1'.It ~ ire :l:fiva.nred i!ift phase had prodUl'l:d gift, 11! 
.mv::JDU::;IJ~••rnuE~ f..:..; mil.ii11L The- fir:-;t half of calendar :•,ear 19,H ha, -f!l·llt 
~-::n :m....~ -nr 'llll•fl'" -n-,,,.rr ~~ _milimr Htriitiona.l revenues necessary to completl' thl' 
!inaolQf ,i ~ ~.:iin-
1t.-V1111a1111:1111iaft1:· ~ 
~i:-es.ur Yi-nt'r:L.~ nmmuet ~•msilile- financial policies and tight rnanage-
l'.IBIIJ;p:il.":11.~ "&-;diuri:~.,. :imam-::aL 1•L....rnm remain.'+ ,+trong:. At August :l 1. 1977. the hook 
~ iitr:Jd~ ~ ~--==- it:!~l~;_itl•l Ll:ahiliries- totaled 5:l,:548,000, of whil'h S:l.'i,tlllll 
<KE-~~ ~._....., -..-.s- ::irenairl: niition, fees. and similar itt•rn,. and 
-~'• ~- -n.,~  ·in "~rte-nee halls and other incomt·-prodwin~ 
gi'ii@i!ElU:::,,: 
1-Dr"iJe-- ::!fi1-i---- :».;.r: -~rml.metc-.~..,.irnt!-'.v.tmr ,ihove hudget. and. as a result. n1rrent 
•ii@E::aiiaf lmn. .nt:"JJlle ~ f:.!lfl,ltlti mni:e- ~~pt!II..~. This ()perating surplus wa:-; w,ed to 
a:moim:r;a·r:unn1;m,-,r ,!Jc..iilJJ!;. ~-:rs- .::ir"c...eff forw:a:rri. from prior years. At August :l I. 1977. 
~:fe~_:.-• li'~1 ~rmmi~ iEit-:r ~ to he covered. However, a small deficit 
iif:lt1&11ni.ir~:~~-~•.~jul D\I:lllD1r:e:-,-he,:a:11se qf a. "light drop in the numfwr "f da1 
~ 
11!ie-~ Ti .nrfanonar= ~~ 1rr ipe-raring: expenses continues to hl' a real 
gmiiiien:. ~ :.m...~ ..n ~ i1r 1:.1i~ qperarions, including gifts from l'nited 
'W1!fa-ck.  .HE-~- ~a.LL :n:o!-;t' ,if the increa,-e in College costs mu,t bt 
ga&ililS3 m::n ..... ~ i:Iif! '11Eri--.nnfre-- Fir:u.rrard\!. there are ,;uhstantia I funds a\ ailablt 
ifmmC~ !~ ~-Zr. ~ m1L E~ prog:r,ims for student financial aid. tht1, 
iiai<••~ r;;i,~ :1,r ~11 -,m:rtll!:5rlx. ~-,ll~ prri~ective students to applv f1>r ,t1th 
j&SiiS:ua:e. 
~-:,- ·nuum1aJk ~ :'hr n,. ~!.at:i.nn.41:rip with the Cnited :\-1ethodist Church 
.:mm~~-:in:-::Jiue. -.mi::x. -fm.;. :efarrom;.hip hrin~'i- tll the College. It is tht> rbire ril 
 :nr ,:;.i~-~ ::n :na:i£e: Wi > ffo rd a positive force in s us ta i Ill n g and 
(~~ -~ ~~ Ii"fIE. Cr.tirett '.Wethodist Church. 
Ci1 A&JWltllSt't 
-Lilah M. Lesesne .. Jr. 
PAIHTID 
RJII ~ fOl'~'DATION 
NtPPS OF DOIECTORS 
Class of 1981 
Mrs-. Mae Dell Anderson 
\!rs. Cordelia Kirksey 
\Ir. Don La Torre 
\!rs. Cheryl Lee 
\!r. Julius Thayer 
Mr. Claude Simpson 
Mr. Larrv Abernathv 
Mr. Nich~ilas S. Elli~itt 
Miss Vickie Turner 
Student Members: Two Clemson Universitv Students 
Ex-Officio Members, without vote: · 
Mrs. Betty Bauer 
Mr. Henrv LeFort 
Rev. Allen Long 
Mr. Carlyle Morgan 
Chairperson, Council on Ministries, Clemson United Methodist Church 
Pastor, Clemson United Methodist Church 
..\nderson District Superintendent 
President. Conference Board of Education 
Director of Conference Council on Ministries 
Chairperson, Committee on Higher Education and Campus Ministry 






l'.\'IVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
Class of 1979 Class of 1980 
\Ir. Alan Hui Rev. Milton McGuirt 
Rev. Clyde Calhoun Mrs. Marcia W. Graham 
Rev. Hilton Johnson Mrs. Ann K. Hutto 
Class of 1982 
Rev. Levy Rogers 
Rev. Susan Ulmer 
Mrs. Vera Hall 
Student Members: Three U.S.C. students 
Ex-Officio Members, without vote: 
Class of 1981 
Dr. Ruby Davis 
Mr. James Mack 
Rev. Charles Inabinet 
President, Conference Board of Education 
Director of Conference Council on Ministries 
Columbia District Superintendent 
Chairperson, Committee on Higher Education and Campus Ministry 
WI~THIWP COLLEGE 
Class of 1979 Class of 1980 
Dr. Barrv Lambert Mrs. Nancv Ross 
Her. Eh~ood Wiggins Mrs .. Jeanette Anderson 
\Ir. ,Joe Zdenek Mrs. Susie Keistler 
\!s. Sylvia Echols Dr. Robert H. Braswell 
~tudent Members: Marian Martin, .Jo Ann Hanning 
f'.res1de11tof Wesley Foundation, Winthrop College 
\ 1ce-Pres1dent, Wesley Foundation 
~tudent, Treasurer, Weslev Foundation 
1:a.v Student Hepresentati{·e 
Ex-0fficiu :\iemhers, without vote: 
·;":ociate, Pastor, St. ,John's UMC, Rock Hill 
fastor. W,,odland UMC Rock Hill 
lhk Hill District Supe;intendent 
Direct,ir of Wesley Foundation 
Treasurer, Wesley Foundation 
~,ick Hill ~istrict President, United Methodist Women 
Class of 1981 
Dr. Everette Stallings 
Mrs. Betty Simpson 
Rev. Clark Jenkins 
Mrs. Margie Pryor 
resident, Conference Board of Education 
~ire_ctor of Conference Council on Ministries 
r hairperson. Committee on Higher Education and Campus Ministry 
ORANGEBURG 
Class of 1979 
\fr. E. A. R. Montgomery 
\Ir. A. H. Hobinson 
Class of 1980 
Mrs. Geneva Williams 
Reverend Randy Taylor 
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Class of 1981 
Rev. Cooper Stonestreet 









l- ;', i· II U_ .. : : u ":! 
□ C 
C 
Mrs. Bernice Waring Rev. Larry McCutcheon Hev. Van Thomas 
Dr. W. M. Stokes Mrs. Ina Tobin Mr. ,Joel Derry III 
Mrs. Dorothv ,Jarvis Mrs. Kay Dukes Dr. B. L. Gore 
Student Me~bers: one student from S. C. State and one student from Claflin 
Ex-officio Members, without vote: 
Pastor Trinity United Methodist Church 
Presid~nt Coi1ference Board of Education 
Chairper;on Campus Ministry Committee 
Conference Director of Education 
BOAHD OF EVANGELISM 
HEPOHT NO. 1 
PHOGHA'.\1 HIGHLH:IITS OF 1977 
The Hlifi Annual Confon•llt'l' apprc,\"l·d and assig11ed totlll' Hoard of Evangelisrn four 
programs. The following is,an at·t·1,u11ti11g of 1>tll' stewardship. ,. . . , ... , . 
Preaching Clinil': 'I lw Orangl•hurg D1strlC't hosted the I 1eac:h_mg ( l~nll .it ~t 
Paul's Churd1 in Orangeburg. lh•\". Howard Swl·at_ was Chairman ,_rnd ei~hty-111111:• past11r, 
attended. He\·. Eddie Fox. Direl'tor of I'n,darnat1011 M1111strws of tlw li111ted Ml'lh11d1,t 
Churl'h. did a11 abk job as Hl•s1,url't' Ll·adl'l'. , . . . 
The Laitv Con\'OCation: 111 earl_\' August ()\'l'r J(I()() South ( arolrna l Jlltt·d 
Metlwdisb att~•nded our third Laity ('on\·ocati_o11 at Lake -Junalusk~1; Ht'\'. H1llwrt lh·q:1•r. 
Dr. Gl•orge Outl'll a11d Bisl}()p Edward I,_ Tull1sWl't'l' tlw speakers. I hrn• w1,rblwp, 1\l•J(• 
held 011 Sundav 1n11rning. f\.lr. Harold Scipio. \'1n•-dia1rrnan of till' H1,ard, Sl'l"\'l'S a, l'r<>-
gram f'hairr11ai1 of the Lait:- ('.,m·1,rntic,11, 
Thl' :'l:l'W Lifr '.\lission: Eight i\l·W Lif(' Missio11s Wl'l'l' sdwduled tlm,ugh tlil· ,,!fl(t• 
of our ('onfl'n·11n• ( 'c,ordi11at"r. Flt•lt'ht·r Carter. Tlw:v were lll'ld 111 till' follow111g ,·llllrd11·, 
Churelws :\lissiorwrs 
Mt. Hebron l 'MC. ( 'olu111bia Hev. Farrell Cox 
Latimer MPrm,rial 1 ·Mc, Bl'lto11 Hev .. James Hall 
Mt. \'ernon t·Mc. llil'kory (;n,\·e Hev. Edward Davidson 
Friendship l 'M( . Hol'k Hill Hev. Blaine Hudson 
Enoch Chapl·l l ';\1( •. Rev. Charles .Johnson 
Charleston ill'ights 
Crare t :M( ·. Ahhl•\·ill1· 
Cherokee l'lal'e t ·M( ', ( 'harlt-ston 
The ('hurd1 of tlw (;rn,d Shepherd, 
Hl'\', Heulwn Marlowe 
Dr. ,John \\' ood Hobiso11 
Lat1l'astn Hev. Carl Harris . . . 
The Grand Strand Leisun• :\'linistry: The Grand Strand Leisure ~1111st_ry 1~ a 
rrisis and campground ministr:v carried out hy the Myrtle Head1 Larger Pans_h _M1rnstr\ 
Thousands of voung pl'fsons from across the Soutlwastern l'nited Statl•s an• m1111stered t11 
through Hl·lpii1g Hand and otlwr programs each ~·ear at tlw lwaches. 
HEPOHT :\0. 2 
!Hi8 PL\\'S FOH IMPLE:\lEYL\TIO\' 
The H!7i Annual Co11fl•r'l't1l'l' appron,d and a%igned fi\'e programs to the H11 ard 111 
Evangelism. Listed lwlow is a progres.s l'l:'JH>rt a11d a listi11g of our plans to implement tlw,l' 
programs. . . • · ·t 
On .Januarv I. tlw Board 1,f Evangl·lis111 sent tlHl'l' of its members to Miami 111 ~uppi,r 
of the C'ongn•s~ 1,n Evangl•lism. . ... 
The Preaehing Clink: On ,Januar_v :ll, the third South Caroli11a l'rearl1111g ( illlll 
was held at 1.vttleton Street Churd1, Camden, South Carolina. The Harts\'tlle, 1)1,tnd 
sponsored the ·dinic and sixtv pastors attended the onl'-da_v l'\·t•nt. Hev. L 0. h,xiinrth 
served as District Chairman ·and He\·. Howard Sweat is the C'o11frre11re Cha1rrna11. H1•1 
Eddie Fox. Director of Prodamatio11 Ministries of the l 1 11itt•d Methodist Churrh. dul an 
outstanding joh as Hesource Leadn. . . . . . . . 
The Plan of Discipleship: The !'Ian of D1snplesh1p IS 1mplernente~I u11dt•J tin 
supervision of an inter-hoard task force rhaired by Mr. Fred Alewine. Thirt_v-five rhurdie, 
are engaged in the l'lan of Discipleship. Each of tlw churches is led bv a trained l'roeess 
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l.l'ad1•r. Tlw !'Ian of Discipleship is a process des1g11ni t,, h·ad il i,_,,.,.,_J ,rui;·'.1'h rhrough srx 
ph,M·~ 
Phase I Planning and Cc,al St:>ttiu~ 
Phase II Supporti\'e Conmiunit\" 
Phase III Growth in DiscipleshiiJ 
Phase IV Outreach Mi11istries 
Phase \' Funding the Protram 
Phase \'I Ernluation 
Th<' Laity Con\'!1eation: Th~ Lait:-· Con\·11cati"n i~ st:>t for AU?lHtt DD •. Ill;. J];}l~ [ale 
,Junaluska. Dr. Oswald Hronso11, Bishop ,Joel Md)a\·id and Bishop!E"O\W1lntilll..1rwJ!fi.~wifI 
lw guest y_r<'_ad1er;. Six \\·o~ksl!ops will bl' held_ ,,11 Saturda~- and -!-iun~ mol!lli.ng;<+. Mr. 
Har11ld Sl'IJll" 1s I rogran1 ( ha1rman and Mr. Bill Hr,gn" I!- the{;t:>tw.na)](f:Iiaiimna:n 
Cong_n•ss on D_iseipleship and Churt'h Grov.1h: The Curi~-r~ii-f-tttt< fhr (i)~~toher 
~11.~J at ( r,ltrrnb1c1 ( ollegl' and College Place t ·nited Methc,di:,;t Churrth ,n, (i_'nlumhia. An 
audienn•_ ,,t about ;j()() persons~ ('OIJsisting of sell'ded_ local church. dl~'1mH!: ;mrt ('<lllf.e-rence 
lt-arkr,li1p. 1s t'XJll'ded. HP\". f<,ugerie Holmes Is spn·1ng as Chainmut 
. Yo_uth Entnl{Plism: A ta:,;½ fon·p _rnnsisting r,f representati\~~ ·.il r11e- f:onf.e-rence 
) <>llftl ( 
11
llll(i! am_! thp Hoard of E\'angelism, under the d1airniat1ship ql :Mr+ Iif. L King-, 
-11. 1, at w11rk d1•s1g11111g tl11s prograrn. 
HEPOHT ~\O. :! 
_ Thd'o11ferencl' Hoard of E\·angelisn1 l'Olltinues to partw1µate i11-nl*1t;,,nf.er.e:nce-Cou.n-
: Ji "Ii ~I lJ~ J~t l"il'S prr,gra ll] p_la nning and dl·l i\'l'r_\· s~·stem. A r_·omplett- Ct,!~ .. ,tf t1li!Nl rreport ca,n 
,,t· hind dt another place !n this .Journal. Lrsted bt-]c,\\ are rec11mmml~ l)Wlglra:rtl!t robe-
,1--1~ru•rl tr1 till· Hoard of E\·angelrsnJ. 
\umhl'r 
l Program Hesource South Candrna Laitv Com,,n1ti!lll 
Ifosourc(• Plan c,f i)i~cipleship. 1Continuati"n ,.rf ]~11 
Comprehensin· Plan of E·,angPlism 
Hesourn· Missir,nal Priorit\' c,n E\'at1geiisn1 
Follow-up Support District.1\,ams (l\.ew Lifk' .M~mJMuJ~n;)I 
Youth Impart !begun in J!-J'iKI 
Leisurt• Ministrit•s (Crisis and Carnpground .M.ittii+l'til_)\'il 
HEPOHT ~O. -4 
. Thl' _Board of Ernngelisrn. having re\·iewed the work of Coni-ff>tit1\ft' jf...Q.~ .ffe,i_ 
·
1
,rnit•~ \\. ,Johnston, ,Jr .. _ rernrnmends that the South Carolina t'n:iwtl ~~ C(l)11J'-
t'.•H·n1'l' apprn\'e the appomtment of Hev. ,James W. ,Johnston. Jr. al' a lft.tlfil..m.mlt'(/'."i,nferreffi!e:' h·ang1•list 
Hespeetfully suhn:utlitttl .. 
Carl N. Harris. <C1lli:l!.imU11ll1 
Albert Cox, SeC'r-m,a,r,F 
BOARD OF THE LAITY 
REPORT NO. I 
PROGRAM HIGHLIGHTS OF 1977 
IJ, The Hoard of the l:aity is structured into the Di\'ision of Lay~ lBlndl Witir!k lffldi fihe-
;i,i;1'.;1''.11 of S_tewa~_dsh1p and F111ancl'. In J~7f! the Annual Con:funttn!lt' ~trl)\l"etf and 't;r!, thl' fo!low_i'.1g pr'.,grams to, the Hoard of L~1ty for 1mplemerrta:1tfum1. 
111 ,t . l ,It DaJ ~f I raining: A (,reat Day of Trarnmg was held 1n ~tffuain~u.rg Dis--







a1n. A ( 
1 rl'at Da:, of Training was hl'ld at Wofford College in 1M u ~+ fiir t:he-'-k-._ ar-
d/, liII[! )1stnrt. ' ,,p 
, C'lust<'r (;roup Process: In April, 120 Cluster Group Lea-der-i.; -~ gin.en, orienta 
;'.''Ji 111 J!JL•thr,rl and content. Each Cluster Group met once priortotCo:t~.-te: .. 
0
n~a,t€'.on: 











Lay Speaking School: Lay Speaking Schools were held in a number of distril'ls and 
consultative support was provided in those districts making requests. 
Stewardship Pilot Project: A Plan of Discipleship was developed and teskd in 
three pilot churches. H. L. Grigsby, Harry Irwin, ,Jack McCathern ancl H. ,J. Pasky sem·d 
as Process Leaders. Fletcher Carter was Adviser-CoC1rdinator. The churdws wen• Trinitv 
in Anderson, Mt. Zion in Kingstree and Central in Laurens. · 
Laity Convocation: The Board of Laity suppli('(l the lt:>adership to make all oftlw 
arrangements anrl to promote tlw third Laity Con\'ocatiC1n at Lake .Junaluska. 
REPORT NO. 2 
1978 PLA:":S FOR IMPLEMENTATIOi\ 
The 1977 Annual Conference approved and assig1wd six programs to the Hoard of 
Laity for implementation. Listed below are a progress report and future plans. 
Resource Distriet Lay Speaking Sehools: Lay Speaking Schools are being rnn-
ducted in various district~. l'.nder the HernmmendatiC1ns Section of this report is a recom-
mended organization for Lay Speaking in tlw South Carolina Conference. 
Resouree thl' Cluster Group Proeess: Cluster (;roup Leaders were pro\'idl·d with 
orientation on nwthod and rnntent SCI that they cC1uld give leadership to Cluster Crnups in 
each district. 
Train District Couneils on :\linistries: A task fol'!'e represt:>nting the C'ahinl't, the 
Staff and the Board of Laity is at WC1rk designing a training event for District Councils 1111 
Ministries. 
One Great Day of Training: At the writing of this report. three district One c;reat 
Days of Training haw \wen held and one mC1re is scheduled: 
FlC1reIH'l' ( 1-22-'iH) I 000 persons 
Charleston ( 1-29- 'i H) 4ll0 persons 
Orangeburg (2-5-'iH) 550 persons 
Hartsville (:J-:,-,H) Scheduled 
Design a Model for :\'Il>n's Clubs: Model is included in the Structure Report of the 
Board of Laity in the Ht:>commendations Section of this report. 
Resource the South Carolina Laity Convocation: The fourth South Carolina 
Laity Convocation is set at Lake ,Junaluska for August 11, 12, 1:3. The theme is, "How to 
Grow a Church." Workshops will be held in the following areas: 
How to Grow a Church Through -
I. United Methodist Men 
2. United Methodist Women 
;3. United Methoclist Youth 
4. Visitation Ernngelism 
5. Visiting Laity 
and 
6. How to B!C1om Where You're Planted 
Develop a Family Ministry Program: Cnder the leadership of B. J. Pasley, an in-
ter-board task force is at work planning and designing this program which will carry o\'er 
into 1979. 
REPORT NO. :J 
1979 PROGRAM PRO,JECTION 
The Board of the Laity is participating with the Conference Council on Ministries pro-
gram planning and delivery system. That complete report is in another section of this 
Journal. 
REPORT NO. -t 
ELECTION OF OFFICERS 
The following persons have been elected as officers of the Board of the Laity: 
Secretary-Treasurer Richard F. Murphy 
Associate Conference 
Lav Leader of Lav Life & Work 
Director of Leade~ship Development 
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,J. Dan Winchester 
,J.C. Hipp 
Director (If Certified Lay Speaking 
Director of United Methodist Men 
Associate Conference Lav Leader 
of Stewardship and Fi,;ance 
Director of Stewardship Education 
Director of Every Member Commitment 
Director of Wills and Special Gifts 
S. T. Middleton 
William G. Smith 
B. ,J. Pasley 
C. E. Mun:ay 
Herbert Eas~m 
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-, .. ,_ (', .:iferE'.nce Board of the Laitv recommends that there be in everv district in this 
,::'.;·~~~ •. e J. District Board of the Lait;• which will have as a minimum of members, a Dis-
-:-:.:, Liv Leader, District Directors to parallel Conference Directors, Program Directors. 
:c > ::l:· t:harge local church Lay Leaders. 
Organization for Lay Speaking in the South Carolina Conference 
. \n ,)rganization structure is needed to provide for certification, training, and coor-
~.::,l'1•in <lf activities of lay speakers beyond the local church. 
Toerefr,re. we propose for the South Carolina Conference of the United Methodist 
··:;:.:!, the f"ll,1wing organization for lay-speaking: 
District Committee on Lay Speaking 
~~C• ,r,:ed hv and responsible to: 
. District .B1,ard nf the Laitv or 
D1strid Cnmmittee on La;• Life and Work 
-;r~::-,h1::r--h1p: 
01:-~ri,:t Director ,,f Lay Speaking (Chairperson) 
D1:--tri,t Superinten:ient 
-·:::t: ,ther persons. lay or clergy. elected because of interest and involvement with the lay 
-pi::aker prl)gram 
~;c-c, r.:'1btlities: 
1:·c: 0 t1t\ing and renewing certification of Lay speakers 
p, .. ndin!,2.' training programs for lay speakers ( basic and advanced l 
PL1:-1nin£ for and supporting the activities of lay speakers 
1L11nta1ning a list of certified lay speakers beyond the local church 
?~ .. 1.~1., .1 n:~hip~: 
D1:-trict Director of Lay Speaking is a member of the District Committee on Lay Life 
and W,,rk or the District Board of the Laity and a member of the District Council on 
\Ln::-;tries 
Conference Committee on lay Speaking 
1 :r,, ,n,e:i by and responsible to: 
r, r,ference Board of Laitv 
l,{,:::-.h.,:--h1p . 
1:·, ,r,ft:rt:nce Director of Lay Speaking (Chairperson) 
Dt-fri\t Directors of Lay Speaking 
_\; lea•t "ne District Superintendent 
(!~her ptrs,,n,; as mav be determined bv the Conference Board of the Laity 
=-:,,~;,, ,:1.-ibilities: · · 
·(, ,,rdination nf lay speaking across districts 
Re,:, ,mrnendation to Annual Conference of conference-wide policies and procedures 
f ;f lay ~peaking 
Tratriing .,f district directors and the committees on lay speaking 




( .. nference Director of Lay Speaking is a member of the Conference Board of the Laity 
REPORT '.'.'O. 6 
NOMI'.'.'ATIONS 
The Board of the Laity recommends the election of Harry Kent as Conference Lay 
Leader for the vear I 979. 
The B,,ard of the Laity recommends those persons who have been nominated by Dis-
cn<:t B.,ards of Laity or District Committees on Lay Life and Work or District Commit-
'e1o~ ',n the Laity be elected District Lay Leaders. 
Respectfully submitted, 
Harrv Kent, Conference Lav Leader 
Richard Murphy, Secretary:Treasurer 
BOARD OF HEALTH AND WELFARE '.\llNISTRIES 
REPORT '.\/0. 1 













the council, b!lards and committees was postponed until ,July· of 1()77_ The Hoard "f flt·altt, 
and Welfare elected the following officers: 
Chairperson: Augusta E. Willis, M.D. 
Vice Chairpers()n: .J.C. Hull. M.D. 
Secretarv-Treasurer: Tlw He\·. Bundy· By·num 
The He\:_ Ceorge Hiser is Chairpers!lll of The Golden Cross Scholarship and Mediial 
Assistance Programs. . . . . 
The He\· .. Jal'k \1. Bozard, .Jr. is Chairperson of the Retired Ministers H!lme 
The He\· H. (;. Waddell is Chaiqll'rson of the Nominating Committee for the B.,ard, 11! 
Trustees f"r (;ret·nwo"d and Orangdiurg Methodist Homes and Epworth Childrt·n·, 
Home. 
GOLDEN CHOSS: . 
Tlw Svfan H"me in Ahhl·\·ille and the Da\'is Home in Conway were sold this year and 
the funds i'rom thl·ir sales ha\·e lwt·n plal'ed in a savings account until sufficient funds art 
available for a new dwelling. 
The Bell Homl· in Walhalla is for sale. It is 1111w rented to a lay person. 
A lot is als,, for sale in St. Stephens. 
The following homes are assigned t!I: 
Alice Kav Hon1P--Hom•a l'ath--He\·. W. Crady Newman 
Anna (;r~gorv Taylor Youngn HomL•--Olanta-Hl'\'. H. A. Hughes 
Glo\'er Hollll'--Walterhorn--He\·. ,J. H. Owens 
Inabinet Home-Murrl'ils lnlet--lfo\'. (;porgl' A. Haker 
Seaside Honll'-Bl•,1Ufort-Miss Candidt· H. Du Beau 
Walkl'r Ho!llt'----'.'J,,rth Augu;;ta--He\'. L. E. Pope 
Ham-Hrvan HonH· Duplex--Orangeburg-Mrs. Ho;;;; A. Pickl'tt 
O,w· of thl' DuplPx Apartments at thP Orangeburg Home has ~een vacant for ~mm~ 
months. Thi;; \'a('atH'\' ha;; been adwrtized in the Advocate. When this Duplex wa;; built 1t 
was the opini"n of th·e l·!t-alth and Wl-lfare Ministries Iha~ a ~n'.>dern apartment W!lulrl fur-
nish better and rn,,n· rlesirablP living quarters than the 111d1v1dual h!lmes, J111Jst of wiul'i1 
were old and diffirnlt to maintain. This \'al'all<'\' makes it apparent that research J,: nn·dl'd 
to determine wlwrt• and what kind !If h"using our Hetired Ministers need and dPslJ'l• 
Sp\·en Sd11Jlar--hip-.; in :---;ursing Wl'l'l' gra11tt,d. Six is tlw usual all()tnwntbut then· ll't•rt 
two extra arnilahle fr"m spl'rial gifts. Se\·en will hl' available for the _con:1ng vear 
Sixteen pns<>11s ha\'l' rerei\'l'd rm·dical assista11l'e. This assistann' 1;; grn•n wlwn liwrt 
is a real need whi('h is rwt t'll\.l'rPd bv insuranct· or "ther means. 
Tlw '.\ursing Sl'h"larship and Mt•dical Assistan,·e program;; are a part of llUI' (_; 11 ldPn 
Cross programs. Till' maxirnum giwn in the past has !wen $:lO0.l)(l I?er sd1olarsh1p and 
~:300.rnl pn person f"r nwdi1·al assistarH'l'. Hoth of these ha\'e been rar;;ed t!I nrnxrniu;n ,_,I 
~G00.00. This make;; it necess,H\' that G!lldPn Cross Sunday· be gin•n more pron10t1 11 n fh1, 
vear there was a fratllt'l' st,,rv ir1 "Tiw Ach·11call-" shllwing tlw Glo\·er Home in \\'altl'rh,,r,, 
with it's (H'l'llpant. Tlw He,·. ·owens. Assistance fr!ltn each Minister is requestl'd i11 trallllli~ 
the local Health and Wt·lfan• Chaiqwrs!ln and in educating his congregat111n W' t11 till' 
needs and benefits .,f (;()Jden Cross. Gllldl•n Crnss Sunda:, in 1978 is in December ,. 
The Rllard of HPalth and Wf•lfarl' ha;; participated in the C()nference Aud]I)-\ 1,ual 
program. This sh11ws tlw C:oidl'n Cross and other programs and particul~r!y· ttw w,,rk ,_,f 
Epworth C'hildn•n',; Hllt1ll'. Tlw (;t'l!!'ll\\'IH>d Methodist Horrn· and 1 he Ora11gt·hu1~ 
Methodist H"me. 
A population shift t() the southeast in labor and Senior Citizens pron!pts till' 1-lt'.alth 
and \Vl'lfare Hoard to plan it's ministr.,· in sl'r\'ing the human needs of their l'0llllllllilltI~, 
Bankruptl'\' of tlw Pacific H,,nws has caused our South Carolina Metl10d1st H,,,m, ''' 
carpfullv examine their firrn1wial status and their insurance programs. In re\'rewrngdw fi. 
nancial.status <lf thl' (;rl'l'nw1111d and Orangeburg Methodist Home and !If Epw<>rtll. it 1' 
verv gratil\ing to know that Epworth and till' Gree!lW!lod Homes are debt fret•. :.\ltlwugh 
tl1e;·e is indebted1wss at till' Orangl·hurg Home it is within tlw means of the Hmm· s llll'"lllP 
and pavnwnt is 011 sd1edulL•. 
N,;ne of the H!lnll's offer "Lifo Care Contral'ts." "Life Carl' Contracts" werl' th 11ugltt t11 
be a contributing fal't,,r in thl' Pacific Homes bankruptcy'. . . 
Epworth now has ab!lut :W mentally rptarded children !Ill campus and 1s 111\· 11 1\·t>d 111 a 
studv of needs with Rural Life Mission on ,Johns Island. . . 
the Orangeburg Methodist Home has completed plans for two units, each housing .JII 
persons, for residential care. This arrivt'd after tlw Health and Welfare Board mPel!r{ 111 
,Januarv and will be submitted for approval at the Health and Welfare Board meeting; 1a, 
29, 1978, and, if approved, will be submitted as an amendment to the Conference Agenda 
COMMENDATIONS: 
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The Past Chairperson of this Hoard, The !{e\'. Hoy Butler, has done a tremendous job 
,d all 11fthe Health and Welfare projpcts have grown under his guidance. We express our 
·:i:preciati1111 and gratitude to Hoy! He has spent unlimited time and effort in maintaining 
:iw Humes for HPtired Minister;; and in building the new duplex at Orangeburg Methodist 
H,,me. 
Dr. Allan K Broome retired in December from the Epworth Children's Home and 
,tithough we expressed our gratitude previously. we would likl' to say· "thank you" for mak-
;::~ Epworth till' W!lllderful instituti!ln that it is now and to wish him Happiness and "God 
~i'"ed" in his rl'tirement. , _ . . 
It is als11 wrth pleasure WP ()bsen·p that tlw Epw"rth work 1s hemg ,·apably· earned on 
,11 \1r. Charil's Hutchins. 
Appreciation is given to The He\'. Ted H. Morton and the Staff at tlw (;reenwood 
H,,nw and \fr. Havn,ond P. Masneri and the Staff at tlw Orangeburg Home for the capable 
sind lo\'ing sel'\·ice·s rendered those who live there. 
Tlw Creet1W!lod H,,me is to be commended on their new building program and ground 
::a, heen hr11kPn for the first unit for their residential apartments (Heritagl' Hills). 
Hespel'lfully· submitted, 
Augusta E. Willis, Chairperson 
REPORT NO. 2 
GREENWOOD METHODIST HOME 
It is our high privilege to submit to the South Carolina Conference this annual report 
t11ncerning the life and work of this special agency of the Conference. It is our conviction 
:hat the Trustees of the Home and the Staff have rendered faithful and effective srevice 
and that the stewardship which we have practiced has been soundly Christian in every re-
,pect. 
We anticipate that 1977 will be reflected in our history as the last year in which only 
,r,e hasic sel'\·ice (nursing carel was offered by the Greenwood Methodist Home: construc-
:,11n :,n our first residential care facilities finally got underway in late February 1978! 
The death of our architect, P. Connor Lee, AIA. late of Charlotte, NC, in May, 1977, 
.:1,p,1,ed a significant delay in implementing the construction of our first residential care 
rnit. an apartml'nt building .. J. Alison Lee, AIA, of Greenwood (not related to Connor Lee), 
·.,a, engaged to rnmplete the plans. Bids were receivl"d in early February, and construction 
'.1a, underwav before the close of the month. 
Residenc·l' Huilding "A" will contain twelve ( 12) apartment units, ranging in size from 
rn "efficiencv" model up to units with two (2) bedrooms and two (2) full baths. As of the 
•1flting of this report, a II but three ( 3) of the apartment units have been assigned. Since the 
::r1ancial plan adopted bv the Board of Trustees is based on constructing the apartment 
1:1its with funds donateci'bv the apartment occupants, it is recognized that development of 
·r,eeight i8l apartment buildings provided for in the "Master Plan'' will require a longer 
,Jl'filid qf time than would have been the case had construction funds been secured through 
~ lllqrtgage plan. The recent major financial difficulties (including bankruptcy and 
1efaultmg 1111 bonds payments) experienced by other homes for the aging across the Nation 
:.ai·e sern·d tu strengthen our conviction that it is better for us to "pay as we go." The 
',,r,eenw111,d Methodist Home has no debt, and it is the desire of thl' TrustPes to maintain a 
:tnt-free status. 
.. In additi,m to providing for the construction of the first apartment building, the 
''•i'.i.(JOO fill contract awarded to G. E. Moore Company, Inc., Greenwood, also provides for 
::;t l<_>nstnl<'tion of a grounds/garden care building, grading and paving related to both 
:iu:\drngs. and major utilities required to serve these buildings as well as Residence Build-
:,g, B. C and D. December, 1978, has been projected as the completion date for the first 
·,,und of construction, and it is hoped that construction of a second apartment building will 
:ie underway ea riv in 1979 . 
.. The_>iursing CPnter continues as the "anchor'' of our care and service to older persons. 
.\ \\a1tmg Li~t" that seems alwavs to grow longer is our single greatest frustration. A pa-
:a,nt census ~:tudy completed in late 1977 revealed that almost 20','f, of those presently 
:ieing served were admitted during the first year of operation (May 1971-April 1972)! We 
Jeliere that the longevity of our patients is directly attributable to the exceptionally high 
,uality fJf c~re they receive from a thoroughly professional geriatric team. 







a\·erage ar,,und J';; ,,f t:ht ,01:·1n,-,tk, The remaining ;i9'i of the patients are '"pmat,· 1,a 
tient.'i. that i:-,. patient;, 11,h,,, ,airir:, n:nc servf:ci undf:r one of the government programs. Tw~11tv-
five pen.:f:nt of tru:- ··pri.-.a!tk-·· ~nient~ rf:ceived fina~cial aid provided t_hrough the ~upp,,rt 
Fund and the H,,rr..t \; Emlldf,,,~ment Fund. The Support Fund pro\'lded appr"x1mateh 
$32,000.00 for the year. a1ii1Jl ~ltui':" Enrfowment Fund prnvided approximately ~:lH.I )( 1(1 I II I fr,irr, 
investment incr,me. 
The Hr1me rec"tiv,ed 1it;,: ~,,,,nd lari;est Bequest during 1977, the sum of appr,,ximatelv 
$240,000.00 pr/J\·ided h?,· .!i.k !Lt-lla,.nd L. Larrabee, late of Spartanhurg. This Bequest will he 
used in the devehpllit'Dt ,J,ff tt~itl:' Hr,me's residential care facilities, "Heritage Hills ... The 
Home's la.rgerat Beques1 ~a;, rr,1;,ei'ved undf:r the Will of Mr. and Mrs. ,J. W. Lipford. late ,,i 
Greenwood. and wa;; u!-oed -..,. ,e;,nablish thf: End<Jwment Fund in 1970. Another significant 
gift in the form uf real ,e.ct,an~ wa~ received in 1977 from )\,_fr. and Mrs. _T. M. Haile\· ,,f 
Greenville and is valu~ :art lt11}/j(J()_/JO. We acknowledge with deep gratitude all ,pe11ai 
gift.<;, whether large <Jf '"'1,Jk:i:I.Ut ~1t:1:a.use we recrignize that the Home's development ,,fa 
greater capa<.:ity f,,r !'it'n-j,r_ll: irirll»Ht L"i,me frrim such gifts'. 
In ,June. 187i:I. nint 1~11 «,itt ,•,11]r Trustees will rotate off of our Board. These pers"n' are 
Lav Members-Dr ,Jame" A ~ftQu()wn. Hiram \\'. Sandlin, Brooks S. Stuart. Hrul'e H 
Sigmon. W. H. ~ich,il;;.rm. ,ffrr .. ;,invl: Cleveland S. Harley: Cleri<"al :\1embers-M .. J Patrnk 
.John M. Y,1ungrner. ,fr . .a1a1Jl \\' Harvey Flnyd, .Jr. Each of these persons has rendered effe, • 
rive service and thr~ uf "td-,1,1:-ir:ru h,.4',;;e '*rvice pre-dating the creation of the Home· s B11ard ,,f 
Trustees: Dr. !\-h{iurr1u1 a!fu~£ ~f~,..rs. Stuart and Sigmon were elected to the Huildlll~ Clim-
mittee in 1%7 and v.·,Jrik!bd rirr, rcJM:rfevelnpment of the Nursing Center. Mr. Stuart h;is .<l•rved 
as Treasurer --inoe J9t;;-. :i:l.ifll-JJ! ~fr Sii;mon has served as Chairman of thl' Finann· and In-
vestment'> Cr,mmitttt ahn,,Bt rl,r,.rr the same period of time. We express gratitude f11r 1~,llh ,,f 
these pers,-,ns ;11,ho haYt rr,1;-:rnidllf:'tr~ e:ccepti"nal service to the Home. . 
Let us cr1nclude thi;,: r,r,-g-.i,,,rt with a brief comment on the Church-relatedru,s~ "f tt1t 
Home. We are deeph grattt1:tt11.iill ff,.,., the many forms ()f support directed t<J the Horm hv "the 
people calle-d ~1eth,;di.,1·· ri1ro :-;:.,,,c1,th Carolina. The Annual Conference elects our Trustee~ 
on the nominati<m r,ft.he B,,~!!",rf ,,f Health and Welfare Ministries; local Churches help t11 
provide the mrmie;,; for ttJit' ~IJlgJ,P,l,t Fund, !Off~ of which is directed to the provi~i,,11 liffi. 
nancial aid for thr,;.:,t 1..1:ru2Mf: r,,1 pay the full cost of their care; ind1Vlduals pr<J\·1de 
generouslv for capital r,,t,t,Ti-, rrh,r,11gh Bequests and special gifts; the clergy and the laltl 
alike make referral;; ,,f [>lt'!f"''''"IJ.'"' r.h.ey believe need the services of the Home; and thr()L)ghout 
the year wt havt tht- pri,·alli!:";J;'.,<:- t,.f np€:ning the doors of the Home to many \'IS1t111g Church 
groups. 
We endea\"r,r 1,, ~j1,,t:- <:1 .. ,Hurn" "n this genernsity by maintarning the highbt stan-
dards of ex(:ellence rn 1h-e ,r_,.rrlf'." -;;,;e render and by heing good stewards of the gifts directed t" 
us for the special mrni;;try· ,,,,n ,,:;;.rung- and healing which we offer in the name of Christ anr_l 11 f 
the Unite-d Methodist C:hl,uirr,tfru lllfu S.JUth Carolina.We are pleased to announce that the (:er· 
tification Council ,,fThit' l"1rnun~ '-1ethodist Church in 1977 awarded the Home ··cert11lca; 
tion" st.a.tus as furthe!f ~-M.tif:'J!llj(:e r,,f the Home's unique character as a Conference agenn 
We are here t<J ..en·,e d·M:' !K"eir-grn.wrng needs of the aging, and we covet your !!ravers anc! 
solicit yoor continued fo3:UIJJlJil<llll!1! nlhiat rJUr ,1trength may he equal to the demands of t,,m"rrov; 
Respectully submitted, 
.John M. Younginer. ,Jr., President 
Board of Trustees 
Ted R. Morton, .Jr., Executive Director 
Greenwood Methodist Home 
EPWORTH ('HILDRE~'S 110'.\IE 
REPORT ~O. :J 
At the d.rJSe of tthe y~ir U!r.';. Epworth Children's Home experienced a _c~ange 111 ex· 
amtives- after twell1lu·-fo;te naur!'t. [Jr-. Allan H. Broome retired from the pos1twn an~ \1r 
·€fmr1es A. H,utchini;, bet-;a!fflll«:' thf: eighth Executive Director of this fine instituti 11 11. \1r 
~hins had sen:ed (Jllll dllt!:' :-i;;tta€f a.~ the associate executive director for several years He 1' 
an outstanding M~lb,,,,dii~ ll,a_'.),TmJan: and enters the position after years of training and ex· 
perience as a ,;,xia1 ,.,.,,,:rl\wir alllliri iin the field of administration. . . 
During the yea:r ErM"~,,irtlra (('.«Pr,tinued its broad service to dependent children and the_11 
families. The folkrir.o!lllg ii!lllforma~iinn gives an indication of the extent of the ser\'1re 111 
various fields. 
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()\er thiw hundred children received sen·ices from E1_iwort!1 durin_g tl~e ye~r. Chil<(ren 
,iriie into ('are from 4:Z of the 46 ~ounties of Sou~!~ Caroli_n,_L lwer:--: d1stnd of_t~e U111ted 
\!;•th 11dist Church had several children ~nd farrnli_es r_ece1\·111~ Sl'l"\'l('e. In a~ld1t1on_, man_.v 
· tner families with children receive help 111 counsel mg 111 an effort to keep d11ldren 111 their 
1111 homes. • · · l f 
Epworth responds immediate!~· to all calls for needed se_rv1ces. l\~1111sters or aymen o 
:i:e l"nited ;\frthodist Church, mak111g referral,;, alwa:-,·s receive priont:-,· and prompt atten-
·: ,n Tw 11 items need special note in the ahow service. During the _\"Par, Epworth JHm·ided 
·t·:l'il'b to more than twenty retarded children in reside1!t_ial rare. Thi,.; is a n~w p1:og!:am, 
.:,-tituted onlv two :,ears ago and this_ record sh_ows s1~111hcant arh·a111·ement 111 _this held. 
::, addition t" these, lhe:·e were add1t1onal ,.;l•r\·H·es to families with rl•tarded d11ldren but 
.1nh,,ut residf•ntial care. . _ . . , 
The other n"tahlP item is the great number of requests for sel"\"ll'l' rece1\·ed h:•, Ep-
.1 ,rtl1 _.\ rl•,lfl\" response was gi\·en to a_ll of these,,e\·en tlwugh it _nwant that most of the 
:,,rlities wr·rl' taxPd to capacit~· much ol the time. 1 he ser\'ll'es of hpworth are 111 great de-
::.and and it is e\'ident that this ('OlltinuPs to he <111 the 111n_ease. . 
ln !(!~~- tw" buildings of !<Jng time use were removed from tlw rnmp_us. One of these 
.1.,, the 11ld C11lL·nian building whid1 had been in sen·ice for more than l'Ight~· ~-e:us. ~he 
-:"nifi1·ance of this building is that it was hen· that Epworth began. lt was the first ln.11ld111g 
:: the prl•St•nt campus and for some time the only one. On ,J_anuary ~o. 1H%, Dr. \vad_del, 
·::r~upnint~ndent ()f Epworth Orphanagl',at that _t1me,rece1wd the_f_1rst t\rn d1ddr~n 111to 
m. The huildi11g sen·ed as a residence f<lr the Super111tende11t, ()ff1ce. residence for the 
·,ildren. ,ch""l building, as well as dining room amd kitchen. (;radually Epworth gr,ew 
. ,m tlu, lwg11111111g and spread ()\'er tlw campus while the C,Jlem,~n build11!g ,l·n·ed, after 
·:,e ea riv n·ar-;, as a 1·ottagf• for girls and later as an adn11rnstrat1on building. 
E\'~r\· dl,irt was put forth to saw old ('oleman and rebuild it for further use, but the 
ndit1,i11· ,,f the structure made it unreasonablv expensi\·e to ret'onstrud it. 
Thl' ,,tlH,r building removed was the old M~·Cleod building. built original!_\' in 1H97 ~is 
,,ampu-; i11firmar:---. It served in this capacity until the new infirmary was coi1str~cted_ 111 
·:,e latl' 11i1H·tl'e11 f<lrties. Then McLeod was rebuilt and sen·ed as a l'()ttage first Im girls 
,:;rl latt·r f,,r b,ivs. In its last vears it beL"ame a utility building to house children while 
·m·r rnltage-; w~re rl•nw\·ed ai1d new ones built. . 
Thest· are thl' last tw<J buildings of the old Epworth to be removed lr()lll the campus. 
:·111· burldings remaining are of comparatively recent const!·uction. al_l except two _having 
··•·en l.'l"l'ded dt1ring the building and expansion program which began 11l the early n111eteen 
:::11e,. 
Ep1111rth rnntinues to render service in a dozen areas: These ,ireas include: 
SCIIEDCLE OF SERVICES AVAILABLE THROUGH EPWORTH 
F.\:\IILY SEH\'ICE PROGRAMS 
FA'.v!ILY SEHVICES are pro\·ided by Epworth to help parents i~ developing _ap-
:,r,,priat1· plans of rnre for their L"hildren. This servit'e rnntinues to be ava1labk to reurnted 
·,miliv, wh11 han· had t'hildren in Epworth's care. 
~ F . .\'.\llLY ('Ol'NSELING pro\·ides professional 1·ounsL·ling sen·il'es to troubled 
·,milit•,., hildrl'n and ,vouth. 
(;J{()t·p C,\ltE 
DAILY HESIDENTIAL CAHE is provided children and youth. Epworth's goal i~ to 
-1,-rk with thl' family in attempting to alleviate the circumstances that made separat10n 
:,•,1·--arr. <t1pporting the reunion of the famil_v. 
; E'.\lEH(;I-:'.'JCY CARE fl•atures immediate care when no other placl·ment is arnilahle 
,:,di, limitt·d to 1-1 davs. 
TE'.\ll'OH.-\HY CA.HE is availabll' for a !JO day· period in cases when~ children are 
··:np,iraril_\· d(•pri\·t'.d of adequate ('are, and must wait until a nisis has been resolved 
· •·i,,rL· planning 1·an be complPted. 
:-;pi-:, 'l.-\L E!HJCATION goes lwyong public school training in providing special stu-
:,-:,r, th1· 1 ,pp11rt1111it_\· to learn. develop. and impron· basic skills. 
1JTHEH Sl'ECL\L PHOGHA'.\1S 
· ('()\Tl\l"IN(; EDUCATION affords an opportunity for students to pursue an 
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education to the fullest extent of their abilit:,. including rnllege rncational. h:'1 h:11 ,. 
8. LEAl{NIN(; DISABILITIES hl'lp is a\'ailahle to a numher of children and ',,-,:re .: . 
eluding those who art· retarded. Currently, Epworth is ser\'ing a number of chi\dri·r. ,: 
youth on l'arnpus who an• <IPsignated as educationally mentally retarded. Epworth 1, •.1, ,,: 
ing with congn·gations who requl·st help in organizing day care and other spe,·ial j,r,.::r~::.-
for retarded pnsons in tlwir rnmmunities. In addition. Epworth offers dirert -tn :, , .. • 
families who requl·st help. including referrals to appropriate resourl'es. 
9. EPWOHTH l'iNES is nature's playground for Epworth l'hildren and is mamt;m1,,d :~ 
order to fulfill tlw total rlt-u•lopmental needs of spel'ial children in the home',, ari: · 
10. FOSTE!{ HO~E plan•ment is provided when a lfold's interest can hl·~t hl· -t•f\<-': :: 
a family ,-;l'tting rather than in group care. 
Certified by tlw ('ntifil'ation Council of thl' United Methodist Church 
Lil'ensed ll\· the South ('arolina Department of Mental Hl'alth and thl' IJt:-partrnt:"r.' · 
Scocial Ser\'icl's. 
Contributions from the churchl'S ha,·l' hl'ld up well during the yl'ar. The total rn,, :r.-
exceeded thl· $1 /i00,()(10.IHI mark, induding inrnnw from se\'eral sizable estatl's whi, h ·J.c-
directed to the 1wrma1wnt funds of the institution. Thl' South Carolina Methorbt C'h,Jrr~-
had a good share in this fine n•rnrd. E\·en though the gi,·ing from churches wa, r!,,wn ,,,n,c· 
what from the prl'\'ious yl·ar. the rnntrihution still amounted to $:39-L-t8-1.-t9 Thi- rt)J;s· 
sents about :iw·; of the 01wrational budget for the :-,ear. with the additional fi:2'; -t, Jr~~ 
from soUITl'S other than through the lol'al chul'l'hes. It can readilv he ,-;een that th,.- 1 ·hc :. 
makes tlw big differ-en(·e in this program of qualit:v sl•n·ices at Epworth. 
At tlw I !l,'i' st-ssion of tht· South Carolina Annual Conferen('e, therl' wa, il ,e•,.:r-· 
from the floor that Epworth Children's Home pro\'idl' information rnncerning till';,:, 
assets ow1wd by the honw. It is. and has heen for many ,;ears, the polic>· of Ei,w,,nh · 
share any information ('ol1l'L'rning its operations with those who aric interested In h•,-;r;~ .• 
with the requl·st and tlw pol it·>· of long standing, Epworth has through the yl'ar- -,,ugh:· 
share this information in man>· ways. Attal'hed to this report is a statement prt:-part:-d rn '.~.-
tpworth auditors of tht' entin• assets of the home. The onlv items not listed an: ,,,m~ ~-; 
properties which are not actual Iv in the possession of the home at this timl'. hut ;,re rn :~.c 
process of sl'ttlemL•nt in L•states. These will be added whenewr the\' are dear and ,1,11.,a: .. 
in the hands of the l'hildren·s home. \'v'hne there are additional questions co11cL•rr!ln~ '.r:.· 
accounting, th(• offi('ials of Epworth will be diclighll'd to pro\'ide information 1,1 th«,t :, .. 
dividuals who d(•sirl· 1o address an inquiry to the Executi,·e Diredor or the ('hc11rrr,:,r, · 
thL· Board of Trnstees. 
The offi(·ials of Epworth cannot pas,- this opportunitv without an effort t" ._.•,;prt-- '. 
the Methodist pl~ople of South Carolina and the many friends of Epworth Childn:n· - H,,::-.c 
their great appn~ciation for all of the assistance given to this program of the Ch11nh \\':'.~. 
out this fi1w ,-;upport and understanding of tlw work of the Board of Trustees. th1· -taff :,r,c: 
the Executi,·e Din·ctor. their efforts would lw fruitless. However, the splendid r1.111ptra:: ,~ 
which Epworth ren·in·s not on!>· has de\'eloped its present state, but also guaranttt,; 
bright future for long and extended services to rnuntless numbers of neech· childrtn ar,: 
their familil's. Through Epworth, the Church demonstrates so manv of the Chri,;tian prin,.> 
pies of Christ-like ser\'ices to people. · 
R. C. Barnes, Chairman 
Board of Trustees 
EPWORTH CHILDREN'S HOME. COIX:\1BL\, S.C. 
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REPORT ~O. 4 
THE METHODIST H0:\1E, OHAN<a•:BURG 
Our Home is a sen·ice agt:'nry. an arm of the Church. Wl• are constantly stri\·i1w t" 
make life rich, full and meaningful for all of our residents. Dedicated staff ml•mln·r/u,~ 
their various skills in proYiding meaningful sl•n·it'l' for our pl'ople. 
The sewral h-wls of rnn·-Hl'sidential. Personal. Internwdiatl0 and Skilll'd :\m,1nv 
make it possibll' for us to administer to a broad range of ,weds. Howt•wr. I would lib•;,: 
take this opportunit~· to stn·s,- to th1· '.'vkthodi-;t of South Carolina the importanu· of tilin~ 
an applil'ation f.,r admittant·t• into thl· Homl' in arhalH'l' of antil'ipated nnrk It ,1·L·m, 
latl'!~· that mon· and mon· pt·ople arl' ('ontading 11-; only when a pl•r-;on ('an n,, li111g1·r tun,. 
tion at homt· or ,·arl' is alrl'ad>· Jlt•l'ded. \\'t· t·u1-r,·ntl>· haH· m·n -100 1woplt· on 1,ur 1\c1it1n~ 
list. It takl'-; about thrl'L' _n•ars for a pl•rson to he admitted into the Honw from till' timt· th1· 
a pp! ica t ion is fi krl. Till' n·sir!l'nh of thl' Homt· a rl' giH·n pn·frrl'nrt· whe 1w1 L' r :i li,-d i, 
aYailabil' in our nwdirnl units. This makl's admissions dirt•t·tl\' into our medil'al unit, t·it·n 
mort· diffil'ult, becaust· wt· usual}\' ha\'e sonw1Jne alreadv at tht· Home who m·,·rl, tln, \11·rl 
Tht· philos,,ph_\· of the Board of 'i'rustl'l'S is that tht· Hlline is primarily a rPtin•mt·nt h1,nk 
and the nwdit·al an•as arl' for tlw rl':-idl'nts use. Wt• will admit dirertlv into tlw nwdi,:i\ 
areas on!\' wlwn a lH'd is not JH~l'r!t-d: howe\·t•r. most of the tinw tht· nwd1cal bt·rl, art· filll-d 
from within. \Vt· pn·st·nth· ha\·t· the sanw numlwr of herb as wa,-; reported to . .\nnu:1i ('11n-
ferl•m·e la,-;t \'l'ar 
The Ho;m, pre,Pllth partiripatt·s in thl' \h-dit'aid prngram and is in tht• pr,1t1·,, ,,t 
making appli1·ation t11 parti('ipate in thl' Ml'dirnrl' l'rogram. Es,-;l'ntiall_\·. tht· Ml'dicairl pr11-
gram is for rl'sirlents wh() are medical I_\' indigl'nt and not able to pa\ the chargl'~ f11r 111t~r-
mediatt· urn.· or ;;kilkd ( art·. Tht· Stall· dett•rmi1ws t·ligibilit\' and hl'nefit,; an· JH<11idl'fl 
through the State with Ft·dl'ral matching funds. Tht· Mt·dirnrt· program t·o\"er, prirnaril1 
peNms o\"l'r (i;i in a skilkd earl' facilit\ rl'gardll'ss of finanl'ial ability. This i,.; a r\·dt•ral 
Program handlt·d Ii\· tlw Social Sl'rurit\' Admini,-trati11n. 
In addition to ,;ur four kn~ls of rnr~ wt· haH•. located adjan·nt to the main rnrnplt-x. a 
dup!t·x apartnwnt and ('ottagt· dt·\"t~lopment area. At thl' prl'st·nt tinw we ha1·1· ft111r 1-1 1 
duph:xes t·ompll'll'd and a fifth 0111· under 1·onstrul'!ion. Ead1 dupll'x rnntains t110 :qiart-
mt:'nh with t110-lwrlroo111,-;, hath. kitchl'n, dining and li\·ing an·a. lndi\·iduab ma\ rn11,trntt 
one-half of thl' duplex for approximate!_\ ~~7.!HH). Thl'ir portion of the duplex would bl· d11-
nated to tlw Homt· and thl'\" would ha\·t· tlw ust· of it as long as they rnuld fund1,,111111t. 
This an•a will Ill' 1m,1·id1·d with a paH·d loop road, 1111dnground utilitil's. ,-;tn·l't li;;hb and 
landscapl'd. Wt· hopt· to haH· tht•,-;t• impro\·l'mt·nts n,mplett-d short!_\". For mon: ddail,. l·un-
tact He\·. l\1arion (' :\1d'lan. hnl' at thl' Home. 
Thl' Board of Trw;tt•t•,- irnn· apprmed plans for prn\·iding additional Ht·sidl'ntial ac-
commodatio1i,;. !'Ian, an· to rnlhtrul't onl' rl'sidential care building which would an·omm11-
date an additi,,nal :10 n·siclt-nts, with plans for tht• rnnstrudion of a st•1·01HI similar building 
following L'ompll'ti1J11 of tlw first. Wt• prl'st·ntl~· IHl\"L• in sa\·ings, or money that will ht· l"l'· 
rei\'ed within tht· _n·ar, 1•1wugh m11ne\· to rnnstrul't one building. Thl' sl'rnnd building 1rnulrl 
be rnnstructt·d h_\· rl'financing 11ur l'Urrl'nt indt•htl'dm·ss hal'k to thl' original amount anrl 
this ran lw an·omplisht•d without innl'asing our t·urr1·nt mortgagl' pavnwnts. Thi' 1'(>n,tn1t-
tion of thl'Sl' buildings will lwlp to rl'dt1l'!' our rnrn·nt waiting list. r\rnris for ('(111,tru1t1 11 n 
l'Ollll' from l'1>lltrihutio11s and ,pl'('ial gifts madt• to tlw Home bY indi\·idual, through 
memorials. Hirtbrla,· <'!uh. Wills and hequt·sh. Wt• apprel'iatl' tht·--~ gifts and ab,, 11i,h t11 
t·xpress our apprl'('iation to all tht· other pl'opll' who supported the Honw in an\· 11a\ Our 
growth oH·r tlw past twl•nt\·-fom (~-I I w•,n, has ht·l·n a('hit•n•d onh· lwl'aUst· of _wur hl'1Jl 
and support. Your t ontinuing support will rnakl' 1t possiblt· to im1i'ron· and l'Xpa11d up 11 n 
our ministn· to olrll-r South Carolina \11-thorlists. 
I wish· to pnsonall_\· thank all thl' nwmhl'rs of thl' Board of Trustees. hut mu,t 
espl'l'iall_\· thosl' who will hl' rotating off- (l{py_ Georgl' Cannon. Chairman. Buildin~ and 
Grounds - l{t·\· Edgar A. Fowh·r (<lt·t'eastirl I Chairman. Dt·wlopnwnt and Puhlit'it_\· l'um· 
mittee - Mr. ,Josl'ph 0. Hogers, ,Jr., Chairman, Finarn·t· Committee - Mr. Ll()\d B 
Williams. ,Jr .. Chairman, Hoard of TrusteL•sl for their moral and financial support. thl'ir 
time and enngil's that tht•>· han' gi\·en of freely to tht> residl'nts and staff of The Ml'lhudi,t 
Home. 
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Llovd B. Williams, .Jr., 
Chairperson of the Board 
Raymond P. Masneri, Administrator 
HEPOJ{T ~0. ii 
HEPOHT OF THE COl\t:\I ITTEE O'.\ '.\0'.\11'.\.\TJO:',;S 
OF TIIE l'O:'\'FEHE:\'CE BO.\IW OF JIE.\LTII .\:\'I) WELF.\HE ,11~ISTHIES 
'.\0:\11:\'ATIO:'\'S FOH TIIE BO.\IW OF THl'STEES 
EPWOHTH CH ILDHE:\'S 110,rn 
( l(•rical 
: ·n:1rlt-, :\. t ;ra\·1·s 17 I 1 
111:1rl1·, h. l'olk !71 I 
\ () .-\ ndt•r.,1111 ( 7~ I 
,,,-,,i~t· (' ()1n•ns 17~1 
1;,,t·l';!l' H. \\'ils1111 (7~) 
ll(·ill\ \I lliorn,-;oll (7 4) 
lL111i'11111d T (;ibson (71i) 
i{,,ul,t•JJ H Marlowe (78) 
ill'lt\ ~11,a11 l ·1nwr (78) 
Lay 
H. ('. Bal'lll'" (71 I 
:l I I:; LonglP,d H11ad, C11lun1bia 2!120:i 
Mrs. Cla\' Brittain 1711 
Box ~i'8. l'vhrtle Hl·al'l1 2!l:i77 
Hohl'rt A. Hai·l1·1 1711 
2(i MontgonH•i\ lhin·. Spartanburg 29:l02 
H. P. Crun1plr•r ! 7~ 1 
14 S. Main :--tn·l't. (;n•t·t1\illl' 2%01 
Hobert N. Du Hant I 7~ I 
Box 148:l, ( '1 d urnhia 2!12! 1~ 
Mrs. Huth \\"hitt· ( 7-1 l 
Box 7:1, :-;1. Stqilw11s 2!!-17!! 
Leon Winl'sl'tt 17•1! 
Drawt•r :!8(), Marion 2!!:-i7 I 
E. H. Haker I 71i l 
Box :l;Jfi, \\'liit111irt· 2!!178 
Mrs. Dornth\' .Janis 171il 
Ora ngehu ;.g 2!11 I;-, 
Laurie <'. Lawson I 71i I 
Tl'nnl',;,;1•t· Dri\·l', Darlington 2%:!2 
,Judgt' .Jo,-;eph \\'. Board (78) 
Hox 777. l'i('kl·ns ~!Hi, I 
,Jim \\'0111Hl-k (7SI 
Hr,utt· S, Spartanburg ~!1:w:l 
NOMINATIONS FOH THE BO.\IW OF THl'STEES 
GREENWOOD :\lETiiODIST 110:\IE 
Clt·rieal 
!Jr L1·(;rand1· l\lood\' (7~) 
I{ L. l'r\"11r 1 7 ~ 1 • 
l'.tul l'l'it\" 1,.11 
l'n11 (' i·artl'r (7(i) 
\I H. llud11all (7til 
\lr, Ht·,,-;it· l'arkn (7(i) 
I. l',,rtt-r :\ndl'J'son, .Jr. (7H) 
I llt·11 ('11nni11gham (18) 
\I tllian1 I. Elkin (78) 
l.11111·, T Hidiardson (78) 
Lay 
Dr.(;. S. H()ga11 I 7~) 
lfoute ~- Hopkin:,; ~!JIiii] 
E. D. Hislll'r !7~1 
Box 4~:i, .Jal'ks()n ~!J/-tl 1 
H. Thornwt·ll !)unlap, .Jr. (7 4) 
J>. 0. Box :l]~!l, (;ret•n\\ood ~9(j4(i 
Dr. William,-\ l\laulwr (7-ll 
(i0.'i Henril'lta ~h1·11t1t·. < ;l'l'l'llWood ~!Hi4(5 
Mrs. Corril' l'hillips (7(il 
1410 East !)a\ Stn·l'l. Flon·1H·1· ~!F,01 
Eugem· C. Criff'itli (781 
I'. 0. Box :rnH. Nt•\I lwrJ'\ 2!! I OH 
H.B. Curn, .Jr. (7SI 
P. 0. Dr;1\wr ;-i11-:, (;rl't'JJ\1·<"1d ~!Hi4(i 
Mrs. W. L. Hoark. ,Jr. (781 
221 Forest Drin·. \\'l',-;t, ( ;n·t•Jl\\<HHI 2!J(i41i 
.J. Yatl•:- Smith !7KI 
7-A-~ Baile\ ( '()urt, A11derson :2!Hi~1 
Mvles \\·. \\'h'itlork, .Jr. (781 
·1~:i l'awm·t• Drin·. Spartanburg ~!J:lOl 
NOMINATIONS FOR THE BOAIW OF THl'STEES 
THE METHODIST HOME, OIL\:'\(:1-:Bl 'H(; 
l'lt•ril'al 
E. King Scoggins (71) 
-lanip,-; E. Huntt•r 172) 
Lay 
.James F. \\'alsh (;i4) 






.:\ 1 i It", 1 L '.\ 1, ·< , , rn• , - ~ ,, 
Eugt·m· Eadd\ ,-:-~,, 
.Jan,es C. H, ,J;io, /:;-~,,,, 
Le1111 W c1gi1"11 ,-:-,j,1 
Ce11rgt> \\. c1ts"H .. :-:rr .. 11:-fli,11 
Eugt>tw M. ~tulllliibrru ~;;» 
Hc11-ry H. :-tutlllt(:'Jl11ltj;alrr~,r «";Ill'» 
Clc1reJH't' B. \\'rillllii.a,.111111$ «;~~ 
Ora11gehurg ~!111,-> 
Edward M. Ft·rsner 1-;-1 J 
Hox fi-lfi. Orangeburg ~!II 1:1 
Dr. Midiat'I \\'atson 1-;-1) 
Hox ,,~H. Hamberg ~900:l 
.James I'. Cret'I (-;-~) 
;>Iii-;- l'inrkllt'_\' :\ \'enttt', M.vrtle Bt•ad1 ~tr1~-
H. \\'. tvk\1illa11 1-;-~1 . 
:n H Hid1h1111rg Hoad, c;n·t•11\·illt· ~%117 
Earl Middll'to11 t7ll 
P. 0. IJrawPr I :m->. Orangeburg ~!JJ 1.·, 
Da\'id C'. Sojourtll'r (-;-fi) 
fill:"i l111rm'. Stred. St. (;porge ~!14-;-7 
.Jack (;n•1·r 1,fiJ 
B11x fifilH. (;rt•t·m·illt· ~!Hillli 
('harles S. ,Ja1'1,bs 1-;--;-1 
~-1!/:l ( '1111ntn· ( 'luh H,,ad Spartanhur~ 
~9:l(J~ . . 
Miss ,\thali1· Bwk11er (,H) 
I'. 0. !fox I ~H. Lamar ~!10fi9 
Ken Ferrns (iH) 
I'. 0 i~"x ~ I Ii. St. 1\1 at t lit•Ws ~!JI :i.-, 
REPORT Of' THE BOAIW OF '.\IISSIO'.\TS 
.., Th_e Bo.a,rd ~it llii.""'ii,,,<l!t!'i- meets twice per year. usually in St>ptemlwr and ,Januan. The 
Execuh,;e c~i:rmiruattrtee mrutttr;-;- m Dei:emher and just hefort' Annual C11nft'renee. · 
T~e olfilil'.l,· ~J1111· ,dhi.auru~e in the Hoard's structure is tilt' l'C>lllhining of the l 'rban \\'rirk 
C:on_muttet-_.mid dw_T,r,,'i,l;iru a,nd Country Committet• as per paragraph ,~9.;'j of the I 971i 1)1,. 
nplrne. _1~½Hs ,c~,•rr:imu_rtntt- u,. ki:i-ow_n_ as _the Pa_ri_sh and Cornmunity Dt'\·elopment ( '0111!llittet 
and has sorn~ ,1,,rtllueu_ rr~1•m1,;.ih1l1t1es 111 add1t1on to urban work and town and CflUlltrY. 
Reports foDD~J1111!,mi :aiue- nhe reports of the Con1111ittt.•t's of tlw Board of Missiolls · 
,)o\Te D Brantle_v, Chairperson 
REPORT:',;(). I 
REPORT OF THE \:O~l:',;:\TIO'.\'.S ('0'.\1'.\1ITTEE 
Tru.steei. ~~f 5§»:aill1t:aillll8"J1t1J1rg: Methodist College: Class of I 98 I 
•T? ~ det'ttied &JI'!- nlhiff!' South Carolina Conference) 
Rev. \\'.dh~m.H. B,,,whvg:hi. Hf ',8 :m~ Dunlap Dr., Hartsville 29550 
Mr. Olm C ~rt-ilil--lu.at'i,l; ·-;-8 :n.i Dogwood Drive, Conwav 295:!6 
Mr. -Ja1:1~;; f Hadsll((:'tr .. -k "ifi P. 0. Hox Wf):"i, Mvrtle Bea~·h 2%11 
Mr. Ph1ltp A HU1,1lk'™"urt 'if> P. 0. Hox I fi:"ii, SJ;artanburg 29:l(JI 
~ev. Marsf1c1l) L !l.t((:';a!,~,,,,u-, 'if> P. 0. Box 'i:!H, Anderson 29fi21 
rs. Leona) ,,wui:e '74 Claflin College. Box :J:!. Orangehur~ 
~!JI I ;'j 
Re,·. A. F. Huff. ,fr '69 P. 0. Box :!!Hifi~. Furman l'niwrsit,. 
,, Creenvillt•, ~9fiJ:l · 
, I I ru1-tit'k na:m~ l~ ~arional Board of (;lohal Ministries of tlw l 'nitt'd 1\ft.thodH 
(hur;·h on fl"mmartu,,,u, ,,,,ff ttllre ('nnference Board of Missions) . 
Dr. (~arles H i"!E:'11:'Mh '78 J:!14 c;ret'nhill Hoad. Columbia :!\1~11.j 
(Stud(:'nt A,li·1,[ ... o•~~ Trnstees) 
Ms. Ikbrn Lynn Hai~dll Houte I, Inman ~!);j.HJ 
Ms. Shirley Arm :Srt,w,!<!:'meye-r Rox J;'j!J, Spartanburg l\frthodist /'111ll-'gl-'. 
. . . Spartanburg i!U0J 
Trust.(:'t's ,;f rtihie &Dm Prnperty: Class of J 98~ 
~ev. ~~r!)(:'n C FBK1d '74 40:2 North Main Street. Mullins, J!f.>7~ 
rs. • H. ,(Inez~ (,aDfoway '78 P. 0. Box :?Ii. Hemingway W;i;'j4 
Respectfully submitted, 
A. Lloyd Hatton, .Jr., Chairperson 
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HEPOHT '.'iO. 2 
REPORT OF THE CHt:HCH EXTE:',;SION ('O'.\1MITTJ<:E 
Ti:1:- Churi-h Extension Committee is the administratin, committee for the Church Ex-
·,,i-;,,n Partnership in Mission. In addition, the committee ads as a liaison between the 
•• ,_;;] 1 r;urd1 and the (;eneral Church in sernring loans and donations. Thi' Committee also 
: :,. 'ti: rbponsihilitv of inn-stigating applications for Ethni\' Minority Local Church 
: ~: J;1 ... 
Jr, J'i:-: -ix churches were selected from fou1ieen applications for Partnership in Mis-
•. '..• j,;:,ri- Thev \\ere: 
:f:.'.tr. C;,li Dutch Fork (Columbia I 
-;:i:-A "mgregatinn 
Pn,,.;pect I Florence) 
. , ,i1:r1;:'.•1: ('all: ~1t. Olive !Hock Hill l 





.;r:-. .-r;t Ca1L f'hurch of the Convent (Spartanburg) 
- !.I:"",\ -:-igrt·gatinn $4,;ifi0.00 (approx) 
Little Hock Parish Parsonage (Marion) $fi,H40.00 (approx) 
T;:.-ri: ;,re appr"ximately :!,:>00 members of the Partnership. The ('ommittee in the Fall 
j y,·-;- ::.;,de "n-site inspections of eleven chur('hes in spwn dist rids who applied for funds 
.: ; 1,-:--- A1,r1lirntion,; for Partnership funds are due in Septt>mlwr in ordn to be rnnsidered 
' : i Y.ti,:.g ,he f11l lowing year. In I !J,H, and hereafter fin~ I ,i I pe1Tt•nt of funds received will 
.. ;!.'. 1 ~r. 1:.-n1ergt'ncy fund. 
l:. ·.:.f: Fall "f 19:, the rommittt'e began making plans for district and l"cal pr"grarns 
· · 1,:-· :'.. rmg awareness by the local 111!.'mhership of l'hurch l'X!t-nsioll needs in South 
'a'. '.::,;, Thhe programs will include an audio visual. npw printed materials, and persons 
·: ::. 'Lt, ,,mmittee to explain the Partnership in detail and answer questions. 
T·.,.,. 1 nurrhe:- in thP Confrren<'e receivt'd funds for building prngrams from the Hoard 
: (;: ,b;;: \1ini:-trib tNational Division) in I !!11. Thev were: 
J'r, ,pert I Florenl'e) · $4,000.00 
<;,;r,,e f'reek 1Charlest11n) $;J,000,00 
T~"', hunhes rerei\'ed Ethnic Minoritv Loral Church funds from the Board of (;lobal 
\b,-•:-:f:- 1\"ati,,nal Division) in I 977. Thev were: 
.J,,r;n W eslev (Greenville) · $25,000.00 
$:l,000.00 :,;, .James tf.'harleston) 
Hespectfully submitted, 
Hoy L. Owens, Chairperson 
REPORT NO. a 
REPORT OF THE PARISH AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMITTEE 
1H <11JJ,rdance with the 1976 Discipline the Board of Missions established a Committee 
;, Panfh and Community Development. The Committee has formed two sub-committees 
·:,r,,,12h which it will carry out its responsibilities; Congregational Development and 
'Ji'='.:a!iz.,d \1inistries. 
T =•'= ( 11mmittee on Congregational Development shall include as its responsibilities 
<., . .oJr,1;::;r,,; and supporting the development of new and established congregations; con-
·;;.'.::-,;:: :'::,f'.arch studies and community surveys that plan for and assist with developing 
.'..:. ,-,<1.,'-.f: ~trategies for mission; and reviewing, evaluating, and making recommenda-
·: ,r> i ,, [,,an,;, dr,nations, and grants from the National Division. 
Tr,i: r1r 1,p•,,;ed program of the committee is to develop churches as functioning mission 
-·~'.;·.:., Ly making available teams of trained consultants to assist the pastors and local 
;,.J,• r. '.ay leadership with mission analysis and program development. The consulting 
·.,a,rL, 'A!!l include hoth laity and clergy. They will he trained in local church research and 
ar;aly,h. u,mmunity needs, surveying, and consulting skills. In the first year we would 
:,a:.-., a minimum of twelve persons constituting six teams. Each team will conduct con-
•'Ji'.a•,.,n with a minimum of two churches. Following an application process coordinated 
''.:>,j;.:i. the !Jistrict Superintendent, the consultation would include: 
hr~.t- ". :! ~ hour workshop with the pastor and local church leaders to identit\ research 







specific rl'St'ard1 assignnwnt:-- tfl lw dflne h:, tlw lorn! d1urd1 leach•rs in thl' \H•t·L 1,,;1,,1,.il, 
Second - a weekl•nd rnnsultation with the pastor and local church leach•rs t11 ar,al\;~-
congregational and communit~· data which they will ha\'e gathered, study and bihl1, al mi-
ages of the church as a sen·ant rnmmunity, de\·elop objecti\'es and goab. cll•sign pr11;;ram 
and plan strategy for implementing program. · 
Third - a half-day e\·,duation session with the pastor and local church leaders six m"nth, 
after the wel'kl'IHI c,1ns1tltat1on to chet'k progress and amend or extend obil'rti\es a, 
needed. · 
Fourth - an i11tenti,1nal eff<>rt will lw made to recruit additional consulting !t'arn, fr,,n 1 
the churclws sl•r\·l'd by this program thus prn\·iding a lea\·ening effect !fl extend this mini,-
trv to nwn, d1u rdws. 
The work ()f the Committl·l' on Specializl'd Ministries shall include: 
A: Working in an•as with unrh~r :i0,()()() p11pulati<ln (Town and Countr\'); rnn,;ult111~ with 
the Bishop and Cabi1wt in the de\·elopment of policies for rnoperatiw· parish mi111strit·,, 
and in till' initiati"n and strengthening of thl'sc· types of ministry, and working with fund-
ing sourcl'S t<l prO\·ide support for staff personnel who ser\'e in cooperative tvpes of mini,-
tries. The t·11m111itkl' has requested funding for J!J'i!J for support of the follo\\"ing l'<H>JlL·ra-
tive and larger parish ministries: Oc,inee Parish, Chesterfield Cooperative Parish. Be1111L·t-
l'iville-Clwraw Area Croup Ministry, ~arlboro Parish Cooperative Ministr\', p.,rt H,,1al-
Laurel Ba1,· ( ·.,opnatin" Ministry, Hural Missions, Inc., and Migrant Min.istr\' 111 S,,uth 
Carolina. · 
B: Mission dP\'el.,pmt·nt for metr"politan communities with o\'er :°>0.000 populati»n. with 
special emphasis <>11 such program areas as metropolitan strateg:v and action, urha11 par1,h 
development. l<>cal rhurd1 t·ommu111t1,· outreach, issue oriented ministries, churclH·s 111 tran-
sitional communitif.'s, and the impact of oppre,;si\'e systems upon urban people and ,·,,m-
munities. The Committee rec.,gnized and helped to fund urban agencies meeting tlw .-,,n-
ferenre adoptL·d guideli1ws and requirements. These urban agencies are in Greem·i!ll'. :\n-
?erson, Columbia and Spartanburg. The Committee also is the agency through whilh fund-
mg 1s cl1annelled to Columbia and Spartanburg Bethlehem Centers. Salar1,· supp,,rt f11r 
members of the Annual Confere11t·e sen·ing as Directors of Urban Agencies com(•s thrn11gh 
the Committee budget. At present there are two directors who received $/i,:i00.1111 t·ach 
(Harlan Wilson and. Man·in. Lan,). Tlw Committee on Parish and Community DL•1·el,,p-
ment has n•quested ~:i00.00 for rc•seaffh and de\·elopment of an Industrial ChaplaiIH'\' 
. The Sl. '.\1:\lEH l\'.VEST'.\IE\'.T PllOCIL\'.\1 IS.l.l'.J is the program of tile Confl·rence 
which selects ','ou ng adults ( ages I H-~4 I and the mission fie Ids in which thev are ass1gnl'd t,, 
work .for two lll<lnths._ S.1.1'. brings t()gether ','l!Ung adults who wanted to experience thL· a,t 
of g1\·1ng tlwrnsl·IH·s lll m1ss1"n and the calls from rertain areas which need dedil'ated Jll'I· 
sons to im·l·st tlwmseh·es for a sumnwr of intensi\·e mission. 
S.1.1'. rrnssioners art· expectl·d tu gi\'l• tlll'mseln•s in full rll•dication to till' w11rk t11 
which they are assigned. l'eriodi('allv, the~· gather for corporate sharing, goal clarific·at1"n 
and celebration. \Veekl.v tht•1,· maintain rnnmrnnitv through a 1wwsletter. At the end "f tlw 
summer they e\·aluate in depth. · 
Duri!1g the two month perilld, the_\' recei\'e l'<>lllll and board. At the end of till' pl'l'il/d, 
they receI\'l' a lump sum h()norarium f)f $!)00.00. 
S. LP. is sponsored b1,· the C<lnft·n·nc·e Hoa rd of Missions, and super\'ised bv a S!ll'l'tal 
committee elcl'tecl bv this Board. · 
S.I.P. is admini~tt,n•d by the full-time camp11s ministers of tlw South Carnlina l'nitl'd 
Method isl Conferl'nc·t· Administ rat i"n ind udes: publi('ity and recruit n1t.0 nt, missi, ,11 site 
development. placl•111ent, contra!'! building and supen·ision. 
T!ie mission sites must lw r_nissional in naturl· represl,nting expenditure of human and 
material resolllTl'S with no ob\·1ous "return". At each mission site there is a lo('al l'"llllllit-
tee which established plllil'y and resp"nsibility for facilitating the work. 
The S.I.P. missioners must be United Methodist (although occasional exception, arl' 
~1iade), between l.H and ~4 years of age, and they must display strong leadership gift, and 
mterpersonal skills, as well as SJJl'cial strengths in particular areas. Thev must lw 
~rounded in the Christian faith and be able to artirnlate a strong sense ofmissio·n and min-
1strv. 
· For l!J'i'i, S.I.P. placed missioners at the following mission sites: North Mvrtle Heach · 
Helping Hand, Camden Summer Enrichment Project, Greenwood Cluster Mobile Minisn~-. 




Sinclair E. Lewis, Chairperson 
REPORT '.\'O. -t 
REPORT OF THE EDCCATIO'.\' A'.\'D (TLTl\'ATIO'.\' CO'.\IMITTEE 
The Education and Culti\'ation Committee is responsible for helping the churches of 
the Conference to be aware of the missional needs of the l'nited :\1ethodist Church. The 
L"
111111
ittee attempts to do this through the quadrennial Conference publication "Travel 
\\'ith ~fosic,ns". In addition mis,:ion stud1,· material packets are a\'ailable through the 
\leth,,dist Center. 
~penfic Committee functions in 197';' included: 
: ~upp!ementary material was published to update "Tra\·el \\'ith '.\1issi"ns". a brochure 
publicizing the AdrnnCP Specials for tl,1e South Caroli,1rn C'.1nference. ' . . . 
~- The S11utheastern .Junsd1ctwnal Conference "n ( hnst1an and the 'r outh 111 M1ss1on 
(',,nferenr<> at Lake ,Junaluska in ,Jul\' were attended IJ\· the committee. 
l The r"mmittee joined with the c;mference l'nited ~'1ethodist \\'omen in planning the 
1·1111fere11re School of Missions at Columbia College in .July. 
1 Fi\e hundred dollars in funds specifically designated for foreign missions was donated 
l11r a11 emergency appeal of the National Di\·ision for an ambulance in Rhodesia. 
., ~pl'nal pleas for immediate needs are published in the Ach·ocate. 
1i. Fi,r I 9';'H the committee is planning to send a newsletter to the '.\·fo,-;ions Chairpersons 
1n the local churches twice per year. 
Hespectfully submitted. 
Doroth\' S. Eason, Chairperson 
REPORT :\'O. 5 
REPORT OF THE VOLUNTEERS I'.\' '.\IISSIO'.\' CO'.\DIITTEE 
'.\atural Disasters Sub-Committee 
The following is the progress made in the South Camlina Conference to de\'elop the 
Di,a,tN Response Team to February 2:3, 19,H. 
I. Disaster Response Team selected and trairwd in \\"ashington, D. C. September 14-17, 
I \l~fi. 
Morris Thompson - Coordinator 
Archie Bigelow - Ci\·il Defense 
Frank Griffith - Mental Health 
1 Frank Griffith arranged follow-up meeting with leaders in Community Mental Health 
at \\'illiam S. Hall Institute to inform them of the concept of Church's response to disaster. 
l. Hecei\'ed copies of Agreement between l':\1COH and the American National Red 
Crnss. 
-1. Through the Mennonite Disaster Ser\'ice the Disaster Response Coordinator has been 
111adc· aware of parallel person responsible for MDS in South Carolina• .Joe Hershberger. 
,Jr. R,,ute I, Abbe\·ille, S. C. - Phone: H04-44fi-2H:t3. 
:, The Disaster Response team concept was explained and approH·d by South Carolina 
f' 11 nfne11Cl' Hoard of Missions and apprn\·al was gi\'en to train a team from within the An-
1111al ('c,nfen•nce in order to make the Church's Response to disaster. 
i; Di-;a:-tt•r Hesponse Coordinator consulted with the District Superintendent of Orange-
~ur~ District when rural rnmmunities were struck by tornadoes this past year. 
In February se\·eral persons with prior experience in dealing with disaster and 
1•n1t·rgt·nn· situations were asked by the Bishop to form a rnmmittee to guide the churches 
d1,a,ter relief efforts. This committee determined that representatives from each district 
-h"uld r"me together for disaster relief training: and that effort should be made by them to 
hL•l'lill!L' aware of services already offered in each area. 
Respectfully submitted, 
Morris Thompson. Chairperson 
REPORT NO. 6 
SPECIAL RECOMMENDATIO;\; 
The Board of Missions and the Ethnic Minoritv Local Church Committee recommends 










Special remain in the South Carolina Conference and that funds be distributed t11 th,• 
ethnic minority churches by the Board of Missions with the approval of thl· Ethni1 
Minority Local Church Committee. We recommend further that the funds be used t11 l'n-
compas~ all areas of the Ethnic Minority Local Church Missional Priority. 
(This action has been approved by the Council of Bishops pursuant to Paragraph I 00:i. l uf 
the )976 Disciplirw and is in effect for the fiscal years 1978, 1979 and 1980.) 
HEPOHT :\0. 7 
REPORT OF THE PIU:SIDEVJ' OF SPAlffA:\BUHG METHODIST COLU:c;E 
Thank you for the privilege of reporting to the United Methodists of South Carolina on 
the accountability of Spartanburg Methodist College. Those of us who serve through thi, 
institution know we are very fortunate persons by being a part of a missional institution in 
a servant church. The year 1977 brought a mixture of heavy responsibilities to the institu-
tion and also the indescribable benefits ,,f being a part of the church. Responsibilitv and r~-
source made SMC a more creative and dynamic helping agent in our world. · 
How does one report on a complex institution involved in the needs, hopes. fears. and 
dreams of over l ,fi!JO persons each year'1 Cold statistics provide some understanding of tht 
college's contribution. The enrollment rose to an all-time high of 1,182 during tlw fall 
semester of I 977 in the following programs: 
Liberal Arts 80:3 
Business Educatir,n 46 
Criminal .Justice 128 
Earlv Childhood Education 68 
Supervisory Management 103 
Special and Transient Students 34 
1,182 
These persons were on the campus at one time, but really i11 the previous academic 
year SMC served actualt:,; I ,fil :i different persons in a variety of programs. 
As a two-year private college, Spartanburg Methodist College offers a unique \'ariety 
of programs to help persons. Still a majority of our students are involved in a Liberal Art, 
program parallel to the first two years offered in a four-year college or university. Hecent 
studies on the success ()f "ur graduates show a high success rate in four-year institution, 
Operating out of its mission to help persons through education your college has mored 
out from the traditional college program intri a \·ariety of other programs to meet the need, 
of special groups. Ten percent of our students are involved in special freshman programs t11 
increase their arh·anced learning skills. Almost :l() percent of our student-; are working 
adults in two-year career degree programs. Many of these persons enter meaningful carew 
with the two-year Associate of Arts degref,, but many do go on for a baccalaureate degree 
In each career program, SMC provides a Liberal Arts foundation for the technical training 
A church college has a mission to provide more than just skills for a job. Life is m"re than 
making a living. 
Two new career oriented programs will be added to the curriculum in the fall. In-
terpreters to the Deaf and Parks and Recreation programs will be scheduled for both tradi-
tional students and working adults. Se\'ere social needs will he met by these program,, and 
also excellent work opportunities will be provided. . 
Two very extensive outside evaluations affirmed the strength of our program,; during 
the past year. The federal Bureau of Postsecondary Education through it-; Title III pro-
gram accepted your rnllege into it-; Advanced Institutional Development Program. The 
analysis before acceptance into the five-year program was very rigorous. In fact Spartan-
burg was the only private two-:,;ear college in the nation among 29 selected grantees la,t 
year. 
During the last year the college has completed also it-; Institutional Self-Stud~· re-_ 
quired by the Southern Association of Colleges and Schools. The Visitation Committee nf 
ten persons from other colleges across the southeast evaluated the college February J9-2l 
The preliminary report-; frrim the Committee indicated SMC's accreditation will be re-
affirmed on schedule when the Association meets in December 1978. In manv respects the 
programs of the college were rnmrnended for their strength and contributions ·10 the ]i\'e, r,f 
persons. 
These evaluations not only confirmed the strength and value of the college but abo 
how the general public and the higher education community view and respect the mission 
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and contribution of the United Methodist Church. This college has not backed away from 
the rnlue system of the church, the mission and concern of the church nor the ethics of the 
L'hurch. This forthright stance with our church has strengthened our proposals asking for 
resource to be a stronger agency in human development. The deep abiding respect and 
trust in the church has helped this college of the church. We in this part of the church thank 
vou for involving us and equipping us for mission and ministry. 
· Your college must thank you for the generous and strong financial support during 
19~~- The churches of the Conference gave $168,790.1:3 in Operational Support and pro-
l'ided S8,2~9.:3:~ in continued payment on the Capital Fund Crusade pledges. Your concern 
and support make the future ministry of the college look brighter. 
Spartanburg depends heavily upon gift support from United Methodists because of our 
mission to serve many disadvantaged studenl-;. South Carolina still has pressing social, 
trr1nomic, and educational needs. Your concern and support make the future ministry of 
1,rur rnllege more hopeful of meeting these challengp,;_ 
The new buildings constructed in the last few years created a new level of academic 
,trength. Yet pressing needs for renovation of older buildings was revealed in a recent 
m1dv. In fact $200,000 will be needed each year to finance the upgrading of older facilities. 
The ·c11llege Trustees and administration will present these needs to all friends of the col-
lege for support. Full acceptance and payment of the Operational Support Fund by each 
church will enable SMC to meet the needs of present students and also prepare for future 
,erv1ce. 
The academic programs, a high priority at Spartanburg, have received vast new re-
,rrurce for strengthening and development. Special grants and college funds have provided 
faculty opportunities for professional development. Three specialized counselors have been 
added to the staff. New faculty members have been added to lessen the size of classes. 
Faculty and staff have been pr.ovided study and professional development opportunities. 
S~C is ready for greater service. Call on us to help the persons of your churches and 
communities through education. 
George D. Fields, Jr. 
REPORT NO. 8 
UNITED METHODIST VOLUNTEEHS IN MISSION 
In an effort to create more opportunities for meaningful participation in the life of the 
church by it'i laity and clergy, the Board of Missions of the South Carolina Conference of 
the United Methodist Church in 197 I structured a short term volunteer service committee 
lnow, UNITED METHODIST VOLUNTEERS IN MISSION). It is the function of this 
rnmmittee, working closely with the newly-organized ,Jurisdictional Coordinations office 
!,,r UMVIM in Atlanta, to develop a continuing program through which some of the needs 
ilfthe world can be met by the volunteer, short-term service of laity and clergy acting in the 
name of ,Jesus Christ. This program of volunteerism has been promoted and executed with 
a minimum of expense to the church by encouraging persons, where possible, to provide 
their own travel expense. In some cases, sponsoring churches have assisted with travel and 
11ther costs. This entire program is operated under the close supervision and with the 
cooperation of the United Methodist Committee on Relief. There are eight (8) basic areas 
,,f inrnlvement in which UMVIM of South Carolina has been actively engaged: 
11) :\ledical Projects - Under the able coordi~ation of Dr. Michael Watson, Chair-
man of UMVIM in South Carolina, countless numbers of physicians, nurses, and other 
paraml'dical personnel have rendered volunteer service overseas in the last eight years. 
Teams of medical volunteers have immunized more than 60,000 persons in Haiti; have pro-
11ded basic medical care in Anguilla, a Moravian Hospital in Nicaragua, and have served 
11 11 emergenc_v medical teams in Central America in the wake of earthquakes and other 
natural disasters. A personnel readiness bank of volunteers is kept up-to-date who are pre-
pared to respond within 48 hours to any medical emergency anywhere in the world. 
, 12) Construction Projects - Under the leadership of the Reverence Needham 
\: ill1amson, Coordinator of UMCOR projects, and new construction coordinator, Mr. Pat 
Garrett of Greenville, six major construction projects have been completed in Haiti and 
Central America in the past seven years. Under the leadership of the Reverend ,Jim Rush, 
8,ordmator of projects for Brazil, two major building projecl,; have been completed in raz,l. All South Carolina volunteer building team work closely with native personnel on 
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each project. Over $100,000 has been given to date by South Carolina United Ml'tfi.,rJ1,t-
for overseas construction projects within this program. 
(3) Agriculture - Under the ~oordination of ~r. ,Joe Cal ~atson, agrinilt11ral 
engineer of Ridge Spring, South Carolina, numerous agncultu_ral proJects h_ave bl'l'll lwg1in 
in Haiti, including the introduction of various Sout\1. Carol111a crops which are hdp111~ 
eliminate some of the dietary deficiencies of the Ha1t1an people. Mr. Watson ad\l,L•, 1r: 
warm weather agriculture and makes se,·eral on-site visits to Haiti annually. Othn n·iat1·d 
projects with which UM VIM has assisted are: digg_ing of fresh water well_s;_ road l "1,,tru,. 
tion; provision of veterinary supplies and med1cat1011s; and ve~ennar~· v1s1ts. . 
(4) Ophthalmology - Dr. Hal Crosswell of Columbia, Sout~1 Carolrna ''.'"rrl1nart•-
the "eye care" program of UMVIM for our conferenc~ and lJMCO,H nat1:111w1dl' :-;ix,,, 
eight teams of eye surgeons rotate each year Ill the eye cl1111c built by South Can,lnw \ "!u11-
teers in 19, 1 in .Jeremie. Haiti. Volunteer ophthalmologists also make annual \·1s1t, 1,, tht· 
island of Anguilla, which is without a resident eye specialist. These volunteer surge"n" pr,,-
vide basic eve care, including the fitting of thousands of pairs of used eye glassf:'s !hnatt·d 
through UMVIM's "Share-A-Pair" program. Cataract and rf:'!ated surgf:'r~· is al," ptr-
formed and other eve diseases treatf:'d. UM VIM oµt1cians and optomf:'tnsts ass 1st wit 111 ,,!. 
lecting and cataloguing eyf:' glasses for_ shipmf:'nt overs,eas. , . , 
(5) Dental Tt>ams - Dr. Kent Bndges 111 Greer, South Carolma and Dr. K. B. Bahr 
in Leesville South Carolina have served as coordinators for dental volunteers. F,,ur t" fin· 
teams of de;1tists and assisting personnf:'l rotate through the ,Jeremie, Haiti clinic E:·a, h n·ar. 
providing basic pain relief dentistry. Dental equipment has been donated _b, S11 uth 
Carolina dentists in recent vears and 1s now Ill use ll1 the Methodist cl1111cs Ill Ha1t1. \·;_ilutd 
at several thousand dollar~. 
(6) MNlical Collections, Packaging and Shipments - Under the guidan, e 11 ! 
pharmacist .James H. Mitchell in Leesville, South Carolina and Mr_. ,Joe Cal Wah1 111. 111,,re 
than 200,000 pounds of life-sa,·ing and sustaining drugs, m_ed1cat1011> an,d lrnsp1tal ,up-
plies have been collected. repal'kaged. and shipped to f:Ia1t1 Sll1CC 19, 2. Sampl_e med1u1-
tions are rnllccted at Cavce United Methr1d1st Church whll'h are d 1mated by phy·s1c1ans and 
drug companies and a1:e packaged for overseas shipment in Lees\·ille, ~outh Car11l111a 
Church World Sen·ice 1ww helps with the cost of these shipments. Dr. M1tclwll als11 1, l!l 
charge of shipping all supplies for UMVIM's eye surgical and dental programs. Presenth. 
soem 500 sterile "midwifery kits" Jll'l'Jlarcd by United Methodist Women in South Car"lu1a 
are being shipped to Haiti in addition to several hundred pounds of school suppl1e.-
('iJ Foreign Student Scholarship Program - UMVIM Ill cooperat1011 with ( ,,Jum-
bia College is providing scholarship support for two Haitian Students ~t Columbia (_' 11 Ilt•ge 
who are in training to bernrrn-.' teachers in the schools of the Methodist Church ()t Ha1t1 
Plans are (funds permitting) to maintain at least two fo1eign students in this program !11r 
the next several years. Scholarship help from churches is greatl:v· needed. . . 
(8) ConferencP ProjPcts and Local Disaster Relief - Under the d1rectwn of the 
Reverend Morris Thompson, South Carolina Conference Disaster Helief C:oordirwt,,r. a 
readiness bank of volunteers is kept up-to-date to provide immediate assistance lll tht 
event of anv disaster within South Carolina where such help might be needed. The pr,,-
gram is a part of, with training pro,·ided by, UMCOH and is part of a nationwide IH:tl\ill"k 
of volunteers. 
The Salkehatchie Summer Sen·ice Project sponsored by the UMVIM Committe~ and 
Youth Service Fund, this is a volunteer vouth work camp for mission work in ~11uth 
Carolina. Some 25 young people will be in~·olved in this venture ,June _1,-2:l, l!J-:-K. 
In conjunction with the Hunger Committee, the UMVIM Cornnllttee ren:1n:d ,,\·er 
$20 000 for the School Lunch Program for Haiti. 
'Any correspondence or questions can be addressed to ~rs .. Doris Chambf:'rs; Sf:'net:n:-
for UMVIM, South Carolina United Methodist Board of M1ss10ns, 1420 Lady Stref:'t, Col-
umbia, South Carolina 29201. Funds, for the support of each of these programs, and l'tJ!un-
teers are continuallv needed. Donations should be sent to the above addressed and marked 
UMVIM, Account ;8:30. 
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Needham R. Williamson 
UMCOR projects Coordinator 
HEPOHT OF THE 
COMMITTEE ON CAHEEH PLA:\':\'l:\'G A:\'D COC:\'SELING 
1978 
The tommission on C,u-eer Planning and Counseling had a fruitful year in 1977. We 
,tfl' proud to annoul,l('f:' tlw following cl('('Ompl!shme11b: . ' . . . 
: \\"e helped 111 a ( areer Day for a duster of three l'ht1rl'hes Ill ( olumbia D1str1ct. 
\\·e hel1wd to resoul"l'e a Distrid-widl· \\'orkshop in the Flort'lll'l' District and a District-
11id10 \\"orkshop in tlw Harts,·ille District whi!'h werl· df:'sig1H·d to train the local church 
-e,rl'lari1·s of Carel'!' Planning and Cot1nsl'ling. 
\\.L· began the process of the selection of a l'hurch for ot1r pilot project. This process has 
lwt·n 1·11nti11ued u,·pr intll 19,h. 
\\'t, ha\·1· rnaintained our register of pf:'rsll!ls int(•re,.,ted i11 !'hurch-related ocl'upations. 
Our ('<1mmissio11 designed and prm·ided worship resourl'es for all ('hurches in the An-
11u;tl ('1111ferencl' and suggl'sted a spt•rial worship in Februar~,:, or surne other more suita-
lili· tinll'. at which church-n•latl•d on·upations would be highlighted 
The C11n11nission also rernn11ne11ds tht• following projection for 19-:-9: 
T,, t•,tablish a local church as a pilot project of renuitnwnt in our conferencf:' 
T" ,,ffL,r rnreer dewlopnwnt opportunities which include a special worhsip to emphasize 
, hur..!1-relatt·d occupations in FPbruary, to rf:'soun·e !'o!ll'ge <'an·er days, district career 
da\,, and l11('al churl'h career days if possible. 
\\"e plan Ill dt-sign a specific plan of rf:'1-ruitment of n1inorities for lllll' annual conference. 
\\'r pian t11 estahlish a spel'ifil' registl'r of minority· persons in our conference who are in-
1m•~tl'd in church-related m·l·upations. 
. .\, a Colllmission we would likl, to thank the Conference staff for their help in our 
·.1,,rk during this past year. 
Louis D. ,Jamison, Chairperson 
l{EPOHT OF THE COMMISSION ON THE STATCS A:\'D HOLE OF WOMEN 
!!t77 was a year of reassessment and reorganization for our Commission as we iden-
•1fied interests and skills of the new membership. In our evaluation of the previous work of 
rlw f'11nm1issio11 there was a reaffirmation of the commitment to sen·e as prophet, as recon-
iln. and as interpreter to the South Carolina Annual C'c,nferenl'e 011 the issues which 
!1allt·ngP \\ollll'n and tlw Chul"l'h at this point in history. We continue to belie\'f:' that this 
·, ,n,111itml'nt can lwst be sen·pd by offering our Comm issilln as a resource tll the Conference 
ind h\' t'l)lltinuing to rnmmunicatl' our (·oncf:'rns through all the channels available to us. 
During the past year tht• Comlllission on the Status and Hole of Women 
I 1 ('1111tirH1l'd vigorous support of thl' Equal Hights Amendment b,\" contributions of 
time and money to E.H.A.-S.C., personal ('ontact with legislators and education 
offrrl'd t" local churdll's 
~, Offert>d information and prinkd material in our booth at the Conferrnce Hesource 
Center during Annual Conferl'nl·e. whil'h included·. 
a guidl• to all the audio-\'isual resourn·s in the A\' Lihrarv that relate to women's 
issues (the fillll strips and mo\·ies wen• shown in the Ifo~ourl'e Center) 
sampks of non-sexist liturgies 
bibliographies 011 feminist theoloh'Y, wornen in thf:' church, women in church 
history, and liberation theology explanations of consensus style of working 
l'l.l 'S, we ga\'e out downs and dozens of homemade cookies which got rave re-
1·if:'ws. Liberated wonwn are good l'ooks! 
-l1 Adrncated the appointnll'nt of a won1en to till' 1m·sidem·y of Columbia College 
41 Participated in planning a statt'-wide ecumenical conference on Womcn-in-the-
Churrh-in-the-Futurf:' on im·itation of the Christian Action Council 
-->I Bega;, planning with the Continuing Education Committee of the Hoard of Or-
dained Ministry for the 1978 Pastor's School. This particular school will address 
thl' issues of women in the Chur('h: Ministrv TO, HY, and WITH Women. 
It 11a~ encouraging to us that the South Carolina Annual Conference voted to make 
!~tf1Jrt11ation Sundav a dav when churches would be urged to fill their pulpits with women. 
I he Commission w,;uld like to see this opportunity continue until women in pulpits are no 
l,,ngl•r a 1111,·t•lt:,;. 
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Respectfully submitted, 
Diane A. Moseley 
REPORT OF COMMISSION ON WOHSIIIP 
REPORT TO THE A'.';'.';L\L CO'.';FEHE'.'/CE 
A tremendous amount of activity has bl'en taking plal'e within the Section on Worship 
of the Board of Discipleship in Nashville, to provide not only scholarly, theolog1l'al and 
bibliral groundwork for till' prt'Sl'llt liturgical "_n·m•wal" going on in our churches: hut t,, 
provide pradiral 111odels as alternatiws to thl' l1turg1l'S and n,t,uals \\:ehav~ been u,;1ng--111 
whate\·er form and fashion. Happil.v, a Ill'\\' ''t•o11s1·1ousness 1s ra1smg itself \\Ill1111 11ur 
South Carolina churd1es a,; a rl'sult of growing use of '!'hi' -"r".,.11111,·11f u/ flu/_, ('u1111111:111,,11 
.·\n .-\ltl'mot,· 'fr.if I / 11-:..l1. the iIHTt'ast·d purl'hasing of 11·11n/ 1111d 'f'uhl,··. \ l!u.,1t· l'ull 1·1n "/ 
,t..;1111 d,n \\'111·.,'11111/.11-;1,1. growing intnest in.\ :-.·,·n1,·,· 11/ l!///>f1.,111. ('u11/i1111ut1u11.u11,I H, 
11 ,, 11 11( .\11 .\/t,·1m1t,· Fnl,IJ.tI;Ii;. and the niriosit:,- (and study') of /(1(1111I !1_1 .\ .\,·1, /J,n 
. \11 /111 it11ti1111 ( / ,,-;I,f Tlw rongn•gations whosl' worship reflects thl' use of any or aH '.ii 
these in sollll' wav arl' not t>lll\' oil a "l'ulting l'dgl'" of the rl'newal, but are Sl'ns111g a sl1i!t 11, 
the general lll(}()il of w11rship.frolll "spedator sport" to a lllOl'l' enliH·ned />1.1.-,(uml /1 11 a,. 
tivitv. Thest• Ill'\\' rituals and sl'n·1!'es strive to rt•-1<h•11tdv thl' 1·t1ntt-xt of thl' pnesth 11 t>d "I 
all helieH·rs" in grannnar and form L·1,nll'n1poram•ous with the timl's-- not llll'rl'I_\ h1 
'pruning' thl' languagl' and rubri<-s- and re:t>111phas_izing t!if' traditional and thl't 1l1>gi1al 
foundations frolll \\·hid1 our 'moclnn' worship l'XJ>l'rll'lll'l'S haw cll'nn·d and ell'\ 1a1t-d 
Taking our ''n1t•" from thl' Hoard of I>is!'ipll'ship, our ('Omlllission has endl•a\1_,rl'd t,, 
raise tlw 'w11rship ('C1ns('ioUSlll'S< 11f thl' ('f)llfl'rt'll('l' in wc1rksh1:ps ,and 111 prc>Jt'dswl111!1 hair 
used the 1ww n•s111irn•s fr()lll thl' H()ard. Thus, tlw 1·,1rnm1ssw11 s agt'IHla L't111t111t1l'S ti, t\· 
panel lwy·1,11d planning a111111al !'011fr·n•11n• wi,rship sl•n·ic·t•s:_ . . 
\'arillUS \\()rksh()pS ha\·l· indudl·d / )111· ( ;,-,,11/ /Jin u/ / IWll/1/~ en•nts 111 rnam .,j tlll-
distrids and s11b-distr1ds, wlll'rl' the !'t1ll1111issill11 has had llPJ>llrtunity· (11 pru,·1dl' 1111111\ 
t()ward [()('al !'hurch Wt1rship planning: t·\·,duati11n and n·-,·italizatillll llfprt'Sl'llt f11rn1,,a1td 
providing rt•s11u1n·s 011 l·,·er.v aspe<'t 11f worship; The Marillll Dist rid_ had a 11111q11,c-
worksh11p at Litt It• Hin•r l'nill'd l\ll'll1t,dist ('hurd1 fill .\111,1t· 1111,I II ur,'1111 111 th, .-..111,,1, 
('/1111'1'11. Till' Fl()rt'll<'l' l)istri<'I had a Sunda.v serninar at Highland !'ark l'11itecl l\.l1·th 11 d1.-1 
Church cl'lltering 1111 \\ 111.,ht/> /11 ti,,, //,,111,·- .'-i1·11.,u1111I F11111hu."'·' _ 
Thl' Sllulh Carlllina I'ast11r's Sdlllol. thl' thenH· being \\,,1.,/11;i In . \ .\ 1 1, /Jr1. 
provided Sl'lllinars and workshflpS pla1111ed and staffr·d by W()rship l'l)llllllission nll:11dwr, 
As a rl•stdt ()f thl' pll'nar:•; prllcn·dings at HE~AISSANCE ,;> at West \ 1r~1111a 
\\'eslevan C'olkgl' th rel' wars ag11, a natil)nal S()!'il'I\ for Worship was foundl'd t() s1 n_L' and 
inspir~ dPrg:,- i11 rnud1 the sanw fashillll as thl' Fello\\ship ()f ! '1_1ited Metlwdis_t l\l_11s1c1an.-
serves till' l'hllir dirl'd11rs and 11rga11ists in our d111r!'ht•s. \\ l11le both 11rgan1zat1 1111s alt 
studying tht· p11ssibility of a merger, llllr own rn11fr•n•11cl' has alrl'acl.v begun t11. app!·1•c·1at1· 
tlw coordi11atil)11 ()f Wllrship and music. In its winter \\l)rkshop ead1 .vear, the S.(. h·ll»11 · 
ship not onl_\· pro\·idl·s proft·ssional dini!'ians in training serninars and rl:'ad111g se,;s1 11 1,i,":1 
the latl'St in d1urd1 music, hut thl' di111ax ,>f the Wl'l'kl'ncl IS a d()Slllg Sl'r\'ll'l' of H(lh ( ttn,· 
rnu11i()11 in whid1 thl' rnusiral, \·isual and liturgic·al rn1m• t11gl'lhl'r in a truly· <'l'ld1rat11c· 
wav. This n·ar's wi,rkslwp, held at Washingt1111 Stn·l'I l'ni((•d Ml'lh()dist Church, fL·aturrd 
M,:. ,John \'arri11gt()11, !)in•1·tor 11f Musi<' at l\kFarlin l'nill'cl Ml'llwdist Churd1, :\ 11 rnian. 
Oklahoma. Prl'Sl'lll Wl'IT J;ll) 111usicians and dergy. Dr. Will Willirn()n, Ass11ciatt• l'rtill'ssi,r 
()f Worship, Duke l ·11iwrs1ty·. led the s.-n·i1·l' 11! H()l:v ('n111111tlllio11. 
F()r Annual C'1111frn•11n•: 
rnernlwrs ()f ()Ur corn111issill11 assistl·d till' B11ard 11f Ministr.v in their prepara-
tillllS of the ()rdi11ati(}11 sl'n·i<'t's: 
the Ml'nwrial Sl'n·ice is thl' nl'W I ·u11111u1111111I 11/ .-....:u,11/.,. a,·ailahle frorn Dis-
cipkship Hl•sc>url't'S, Nashville; . 
we haw prepart•d an altl'rnate ritual for till'. \i/1111.,.,/un u/ .\!1111.,fl'rtul C1111il1 
dutl'.,. 
Wt' haw pn•pa rt•d a ritua I t() lw ind udecl at t hl' t illll' of till' reading of appoint-
ments as a ml",rningful :-;,.11,/111~ Furth: 
Wt' haw t rit·d to pro, idl' llll'a II ingful visu a I l•111phasl'S fort he services and pr()-
ceed ings, which an· a,ailabll' 011 loan by· the rnrrnnissi"n, to an:-,· church; 
we haw pn•parl'd de\·11tions and snvices ()f Holy C'ollllllUllirn1 which we hopl' 
will sl'rw the annual !'onfert•nn· in a trul.v inspirational way; we have at-
tl'lllpted to involw• s1>llll' of 11ur 1·1111fl•re111·l,·s giftl·d speakt•rs and personalit_il's. 
Another arl'lla of al'ti,·itv ftir ()Ur rnllllllission is in till' prt•parations ()f sen·1n·s and a 
workshop during thl' ( '1111~n<, 011 /J1.,1·i11fr.,/11f1. whid1 is to lw held OL't()ber ~0-~I at College 
Place United Methodist Church, C()lurnbia. 
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Wl' haH' tried to look ahead into the coming full year, both in possibilities for di//<'r<'nf 
tl)ll'S llf workshops and events, and in providing 1111//ll'/s for local congregations to evaluate 
a·nd re-11rga11ize (if necessary) their existing modes of worship. Our "looking ahead" was in 
till' form of questions: 
Why not have ln11111ulug, workshops where the thrnlug, and /1111g1111ge of h\111ns--and 
11 ,,t ,wressarilv the rnusic-are the themes'? · 
\\'In n(}t ~•nrnurage the use ()f tlw traditional nn" < ;,-('([f /)in u/ .'·iinging as a time of ex-
1,111rati1,11 into thl' 111,·u11I11g, ()four favorite ln11rns and music'! 
· \\'hv n"t re-instatl• festivals such as .. \// .~·11t11t., to he a time ()f merging proclamation, 
,11l»r. 111usil', drama and pageantr:-,· in celehrati()n-as well as ,·11111l111si::i11g other existing 
l,·,ti\als: ('hristrnas, Epiphany, Easter, Penternst? (This would he an 1·.1<Tl/e11t time to ex-
i"''l' lllral •iJiddl'n talents' in tlw fine arts. as well as t•xp()se a long-forgotten-but i111por-
1a11t- lestirnl of the drnrd1 vear.) 
~pl'aking ·1f the l'hurch _;,ear, why n()\ ha,·e a sl'ril·s of workshops ()n the lllt>,111i11g and 
iJ,t· »f the ll'di<.nary--not on!~· in preal'hing, but- in rnusil' and worship in the home? 
\\'h.,· n:,t lrn,·e seminars which introduce and l'xplicate sonw of tlw new rituals being 
1111tte11 h_v the Sedion ()II \\'orship'? 
\\'l' rl'alizt> that it is not possible to dl'al with all tlw lll'l'ds and desires, t() answer all 
riw q11l'stions, and t1.> dear up all the problems of practical and practicable worship at any 
"111· 1111rksh()p. S()rnetm1es "follow-up" is desirable; 'before-hand' studv is often necessarv. 
111111(1,-t instances, conversati"n and inquiry centl•rs in 011 till' "basil's" ;>f worship, in tern;s 
,,lj,,1111 lkrnust• ofthest-, ()lJr comtllission has been at work with tilt' (\,11fere11n• Council on 
\1111istries t() provide sul'h "basic" information in 111/)(!f'I and .,t,·11 In ,,t,·tJ forms. We have 
111 1111d that man_v congregational worship forrns arl' prurll'd of important t-lements or are 
:il'rgrn\\n \\ith "outside" emphasl's, when what is la<"king is a mnf<'.lf for the hl'aring of 
'ill· \\'11rd 1111,/ many opportunities for making appropriate responses. The'hasic informa-
111111' 1s an l'ffort to affirm existing good qualities of local church worshi1>--/rn/ts-a11d to 
,·nl'»llragt· f11rthl•r examination into till' possibilities of LTl'ati, ity· inhert·nt to the particular 
, "11~n·gatio11-- ~1/i., 
Surh is till' work of our !'olllmission. \\'t> an• thankful for all the ()pportunities which 
·"nil· 1,11r wa_\· thr()ugh ministers and ministries ()f ()Ur !'onferl'nce. \\'t> art- eager to work 
·.111h ,,thl·r rnrnmissi()ns and boards (sul'h as the inv()l\'t-lllent alrl•adv mentioned). And we 
:m· L·:,pl'rially appre('iative of the intl•rt·st and affirmati,m that Hish<;p Tullis has slwwn in 
,11r 1·11rll'a \·(!rs. It is largely b_v· his gen u inl' rnncern and enrnuragement that we are able to 
,·\pa11d t,ur l'ff(lrts far bl'yond each previous :-,·ear. Above all, our joy and satisfaction in 
-t·r1111g 11 n this l'Ollllllission comes from tht> evidences seen within our churches where so 
:nanv jll'11plt• bring so many gifts and graces to the same Lord! 
Bruce A. Sayre 
HEPOHT OF ECUMENICAL AND INTERHELIGIOUS AFFAIRS 
'J~lw 1 !lifi Hook o~ Discipline of the United Methodist Church (paragraph 729.4b) lists 
·.•Ill' of tlw f1111rt10ns of the work area of EiC "to provide leadership for specific experiences 
,uHl It, st1rnulate conferen('e participation in t'l'Umenical missional programs." This has 
1:l'.ell tlw phil11sophy we seek t() follow and we st>ek action whi('h will bt>nefit the total pro-
'-1cllll 1,! tlw annual conference. 
. Tlw C()n1rnissio11 continues to participatt• in thl' Co11fon•11t·e on Christian Unitv. The 
'.,hairpnson rq>resented the rnmmission at the 19,i mt•l'ting whil'h was held in Nas"iiville, 
I L'llll(•,q•(• l'l ·111. f tl . . . [ j t . . l . ] ,·. . '. .. s or llS con11ng year lilt' U( e gn•a er com1111ss1on mem wr lllVO vement. 
. 1 W<• SJH•1·It1c goals were adapted by our rnmmissi()n frolll the goals of the Conference 111 1111nl 1111 M1n1stries for the l!Ji,-iH vear. 
, Thl' first goal is program No. 11 :' "Develop a talent bank of S.C. United Meth()dist 
H·arlt•rs II ti I · l 1· · I 11 · • _1 ll' rnstnt>ss anr pro l'Ss1m1a wor r who do and-or can exert mfluence in shap-
;i_ig puhlw policv." We have followed the guidPlilll'S listed undt>r Coal :l.a of the South 
, ar,,lrna Annual Conference 1!!7H-'HO Objectives and (;oals and are well within the 
1meli11e laid clown hv the Conference. 
1,1,lil\h :1.lso ~-~h that_ the n_ext pro~ram (goal :Lb.) "Identify spPcifi<: priorities_ for public 
• '.I Ill ~ds IL Jud1nal ref()rm, child advocacy, ecology, etc. and discover allies," came 
,'lldl'I till' framework of our rnrnmission. We have identified these needs and see the follow-
,1(1, ,hrel• ·1s l1 ·· ti · · I) bl' El · I I · I' hi'. '.· a\111g _w gre~test priority: u 1c ,r ucat1011, ,am Use, Regwnal Planning-
11 ll I 11\ 0 1 YPlllent 111 Policy. 
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We propose the union of (a) and (bl at a meeting of the leaders (prograrn 111 t<> ht· lit·ld 
between October 18-22, I 978. 
Recommendati,ms: 
We unanimously affirrn and recommend tlw Lund Principle as the basis for annual 
conference program planning. The principal states, "to do togetlH•r e\'er~thing whi('h c1111>-
cience d<lt.'S not !'ompel us to do separately." This pla!'es et'UllH:'nism in tlw planning sta~l·, 
rather than afterthought. · 
We proJH>Sl' a dut('h "En1!llenical Breakfast" at tlw J!J7!J session of Annual (',,11-
ference at whil'h tinw rwl•ds and cotH'l'rllS related I<> t>l'Ullll'nisrn (·an ht> l'lllphasizl·d 
v.·e urge eal'h local chul'l'h to engage in sollll' l'l'lllllt'nical l'ndea\·or during l!J';"1--.';-!1 
We plan to cornpile a complek listing of lorn! l'hurl'h l't·unwnical acti\·itit>s tin di.,. 
tricts) whi('h are now being !'arriPCI out by the l'.nited l\fotlwdist ('hurd1 and urgl' sii'pp<trt 
of local pastors and chairpersons in obtaining data. 
Hespedfully Submitted, 
H. Hilton .Johnson, Chairperson 
(Mrs. I Willialll \\'psson, Sl·netar\' 
REPORT OF nrn COMMISSIO'.\ ()'.\' 1mu<;10'.\' A:\'!) IUCE 
The progress of merger in our rnnferPllCl:' must ill' !lleasured 111 tnms of l'\·aluati1111,; 11i 
goals and intent. To some extent such e\·,duation is subjedin- and rdll'1·ts the perspedJ\t• 
of the one making the assess!llellt. 
When viewed historirnlly, merger efforts in South C'arolina Metlwdism han- lwl'li 
faithful in reflecting iml usiHness in l'i ert ion of Bl a!'ks t1, boards, agencies. t·orntn issi"n, 
and as delegates to ,Jurisdidi,,nal and (;l•neral Confon•n1T. Cahind appointrm·nt;- li:111· 
also reflected appropriatl' regard for Black representation. 
Last year, a team from the (;p11eral C1,mmissio11 on Heligior1 and Hare visited till' ,tatt· 
and conducted a hearing on ningn stat us and prospect i\·es. Affirmat iH wnrd-; \11•11· 
shared by churl'h leadl't's, induding our Bishop. \\'ords of caution Wl'l'l' also shared Jl<>lllt-
ing out the need for persistencl' and patil'IH'l' in efforts to continuing prngn•ss. 
Your conferen('l' 1·orrn11ission fl'l·ls that n•,·1,mlll('!Hlations adopted hy till' l'<>t1frrl'1J<1 
two years ago an· worthy of ('ontinuing r11nsidnations h\· district and local rhurrlil·'-. Th(',1· 
recommendations lis!Pd ill'l"w offt•r spl'l'ific rl'S0Ul'l'l'S and adiYities which rnn strl'11gtlH·n 
understandings and im·ol\'l'llletlt of Hlark and \\'hill' l 'nited Methodists. 
They are re('ot11nH•ndl'd 1,111·l' m<>rl· in tlw hope that Wl' will bn·11llll' mnn• a Int t11 tlH· 
unique opportunity whirh is 1Jurs as a r1111fnet1t'l' ti, offer singular testinwny to (;od', i11-
clusi\'e lo\'e incarnatl•d in persons ('11mmitted t,, indusi\'l'lless in fad as \\ell a,.; in faith 
I. We recomn1er1d that Consultations ()tl Har1al l '.nderstanding he lwld whirh 11ili 
pro\'ide opportunity for leadership in all d1urd1l's to partil'ipate and that fn•dhack 
from these rnnsultations be shared with the Commission on Heligion and Han· l"r 
further planning within tl·tl davs of the 1·1>t1s1tltatiori. 
2. We recommend a rnurst· 011 "T,-,ward Hacial t:ndl'rstanding in l'.ni!t'd l\1eth<>d1,n1·· 
be included in Christian Workns Schools where possiblt· and that lorn! dn1r<'IH·• 
avail themsl•lws of this tead1ing n·sour(-e. 
;3. V.'e rernmmend that mernbers of the Commissi1,11 on Heligion and Hare tlll'!'t with 
the Distrirt Council on Ministries to sd1edule w()rkshops for local d1urdws in tlw,1· 
meetings, insight int,, rpsm1rces will he rnade aYailahlt· for planning and i1npli--
menting an inclusivl' educational ministrv in the church. 
4. V.'e recornmend that ConferetH·e H()ards ·and Agt•ncies utilize the C()mrnissi<>n "11 
Religi()n and Han• in whatl•\·er wa\s can he ust·ful to promote indusivl•tH•ss \I ithi 11 
boards, rnrn111issions and agencit•s. 
5. We recommend continued updating ofthl:' sun·l'\ on institutional l'lll]ll()~·nH•11t prai'· 
tices in the conference and that the findings of this sun·l·\ lw published in tlH' \,/1 1' 
mfr. listing each institution. 
6. We re('ommend that leaders be trained to idPntifv and work with chul'l'h c1gl't1cie, 
and organizations which can l'nhan('e undnstand\ng of tlw black experiencl:' <>f self. 
culture and church. 
Fred M. Heese, ,Jr. 
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HEPOHT OF THE CO:\t:\11TTEE O:\'. PASTOHAL CAHE A:\'.D COUNSELING 
Thi!< has !wen a year of transition for the Conferen('e program of pastoral care and 
'"un,l'ling. But beforl' we cite the changes that ban· taken place, let us briefly sumrnerize 
thl· al'l'<1lllpli,d1ments of this Office during the ~·ear. 
J A l·1,u11sding program for minisll>rs and lay persons was 111aintained at the Pastoral 
('.,1111sl'ling Ser\'i('e, HOO \\'est Evans Strel'I, Fl1>rl•r1t·e. on a full time basis. The Director 
als" r<>t1t1seled with ministers and their families on Mondays at the Past,,ral Counsl'ling 
:,;l'l'\irl'. TrPtil1()lm Road l'nitNI Metlwdist Church, ;\.1()1 Tn•rdwlm lfoad, Columbia. A 
t<>tal ,,1· !KO:! ,;essions was held with •t:J7 la_1,· and dergy persons. Of this total, fi77 ses-
,;1<111, werl' held with J;j;\ diffeH•nt derg.\' persons and family nwmbers. These figures 
l'l'Jll'l'Sl'llt an inl'rease of H4 sessions with :14 n1on• ch•rg~· persons than werl· seen during 
,all·11dar \'l'ilr Hl7ti; l!i-17 sessions wnt· held with :!:i:i lay pnsons while in 1977, l:!2:i 
,l•ss1<1ns Wl'J'l' held with :\0:i lay persons. This rl'fkds a gr()wing in\·olvernent with the 
('.,11fet'l'lll" phasl' of the program. 
' Till' He\en·nd Ingram Parmely. l'h.D., and the Ht•\'l•rend Llo:,d Bir('h, l'h.D. rnntinued 
t" "l'l'\'I' l·ffe,·tiH•ly ()Jl a part time salaried basis in till' Fl()renn· 1>ffin•. l\1s. Bl'l\'ct High, 
l'li.D .. also l'<,un,.;eled on an hourly basis. 
Thl· ('.,nft•rer1t·(• Director helped t(; organize a ne\1· Pastoral Counseling Ser\·it'l', Asbury· 
\h-111<11'1al l 'nill'd l\h•tlwdist Church, Columbia, and maintains a supl•n·isory rl'lation-
,;l11p with its Dirnfor. 
Thi' ('<>11fr•rl•nce I Jin•rtor mai11taim·d a consultant n•lationship and serw•d as a member 
<>I thl' h11ards of tLe Pastoral Counsl'ling Ser\'iet· at Trenholrn lfoad l'nited Methodist 
('liurdi. ('11lut11bia; Spartanburg District Pastmal ('()unseling Service; Pastoral Coun-
,l'l111g and Pl'rsotial (;rowths Sl•n·il'l', Trinitv l 1nited Ml'lhodist Chur('h, (;reen\·i)IP; 
l'astoral C()unseling Sen·i('e, Asbury l\frn10ri,il l'nill'd Metlwdist Church, Columbia. 
,, TIH· ('011forence Dired()r sen·ed as a !'()t1sultant to till' dl't'g_1,· of the Conferen1·e as an aid 
t" 1.lw1r tnini;;tril•;;. 
- Tl1t· ( ·,,nft·n•tH'l' Director participatt·d in a program of pastoral !'are and famil_1,· life 
l'rlurnt1,,t1 at Lakl· ,Janaluska during ministers' wel'k; with Dr. ,John Miller conducted a 
w11 rbh«p n11 farnil_1,· relations for tlw Cahinl't and their wiH•s at MvrtlP Beach; con-
rl11t11·d farnily life education programs in sen•ral l'hurdll's across the.Conferenn•. 
' Thl· ( '1111fl'l't'tll'l' Di red or sen·ed on tlw Board of Dial'ot1al Ministrv; the Board of 
Trn'.-'lt·t•s, \\'offord College; thl' Florence Distrirt Committel:' on tlw Or;lained Ministrv; 
and thl' Confrrl•nn' Cotllll'il on Ministries. · 
\"w _Jt·t u,; look briefl\ at the changps which had to he undertaken. In the waning 
lll<i11ths 1,! 1!177, tlw C'ommittet• was faced with a finanl'ial crisis whi('h necessitated several 
111a,1"r diangl's in its prngram. Aftl'r expl()ring a number of opti()ns the following action was 
tak1·11 111 tlw Cornniittee seh1red a loan for $:i,000.00 to meet its financial obligations for 
the l'l'tna 111dt•r of !'a lend a r year I !177 ( this notP, secured at !J per!'en t interest, is being rep a id 
at tilt· rate of$ l:i0.00 per t11onth out of the ln1d~e!l'd anwu11t this C'()mn1itke recein•s 
1lm,ugh (;l'nl•ral Finance and Administration):(~) The Committee secured the services of 
till' t' 11 nfert·n1·t· Director on a l'ontradual basis. This lea\'es the Conferencl' portion of his 
tbp1<11sil,d1tw;; unchanged but does 111ean that l'ounseling with lav pl•rsons through the 
l':1,t.,ral ('ounseling Sl•n·il'e, Flon•nce was discontinued as oftlw t>nci of 1!177. (:!) The Com-
n,ittl'l' disc,,ntinued the sl'rvices of the two salatied rnunselors and the senetarv in the 
l-l<>n·11,T ,,ffin·, with del'P appn·ciation for st•n·in·s which had been rendered. · 
Uut~es '~ C'onforenre.Director of Pastoral Care and Counseling (Calendar Year 1978): 
l. 1 he ( 11 nference Director of Pastoral Care and Counseling shall be the executive officer 
of the Committee on Pastoral Care and Counseling of the South Carolina conference 
and shall be responsible for carrying out its policies and for initiating new programs, 
sub3ect. to the approval of the Conference Committee. 
2 The Director shall maintain offices in Florence and Columbia and, on a scheduled 
basis, shall be available for counseling with United Methodist clergy and their depen-
d.en! family members, as well as with lay people who are full time employees of institu-
ti,ms rl'lated to The United Methodist Church. Great care must be exercised to protect 
th.e c<Jnfidential and privileged nature of communications between counselor and 
~lients. Fees will not be charged for this service. 
l. 6he Director. s~all serve as a consultant on counseling to the Cabinet, the Board of the 
·hrd
1
arned Mm1stry and to individual clergy in their pastoral relationships. No charge 
~ a I be made for this service. 
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4. Th_e Direc_to~ shall interview a~d t~st minist~rial candidates for the Board of tht 0:-
damed M1111str~ and f<!r the D1stnct Comm!ttees of the Ordained Ministry. A ft-t I i 
$15.00_per candidate will be c~a_rged for testing to ~efray the cost of testing matenai-
5. !he Director shall be an ex-officio member of committees on pastoral care and c11un,tl-
111g relate~ to local churches, ~roups of churches, or district<;, and shall be resp(ln~ibl~ 
for the ma111tenance of profess10nal competence and high ethical standards of staff µtr-
sons. 
6. The Director sha_Il continue t'.> encourage and pro\·ide guidance for the estahlishnitnt . ,j 
pastoral co~nselrn~ servwes Ill areas of the state which do not now have such ;;ern,_t, 
Al_! counseling services and counselors must meet standards set by the Conferenct (_\,m. 
m1ttee (as to need for such services, professional competence fo the counsel,,r 1-i 
assurance of ~dequate funding, etc.) and must be approved by this Committtt 11n t~1~ 
reeommendatwn of the Director and the Sub-Committee on Standards. 
7. ~he f?irector shall conduct not more than four training sessions (each of one dav·, dura-
t10n) 1(1 pastoral care and counseling for clergy. · 
8. The D1rectm: shall represent the South Carolina Conference on matters of pastoral rnrt 
and counselmg to vanous Board and Agencies of the Conference. 
9. T~e Director_ s_hall _ assume responsibility for development of programs for mini,ter< 
wives and 1111n1stenal couples in famil_v life education. 
Recommendations: 
I. This Committee requests the Annual Conference to affirm itc; action and continue tht 
program as outlined herein. 
2. The Committee respectfully requests that Dr. Iverson Graham, .Jr. be reappointed Direc-
tor of Pastoral Care and Counseling. 
Anita Stoddard, Chairperson 
,J. Garness Sullivan, Secretary 
REPORT OF THE CONFEHENCI<: COlJNCIL O'.\' YOl'TH '.\11NISTHIES 
The Cc'.nfe[:.~ce Council o~ Youth Ministries put _into effect th~ approved structurt nn 
~eptembe~ .3, 19, 1. The Council presently functions with an executive council and ,"J stand-
m~ committees. Other committees will he activated as needs develop. The standing c11m-
m1ttees ~r_e_ Youth Service Fund, Communications, Missional Outreach, Project He\'1ew 
and Acttv1t1es and Program. 
What Have We Done? 
I. Youth Service Fund has become once again a vital ministrv to the lives of v11ung 
members across the state of S.C. · · · 
2. A stn~ng attempt has been made toward youth representation on all boards and 
agencies of the Church. 
:3. Sou!h Carolina CCYM has participated in connectional eventi;;-SE.J Caucus and 
Nat!onal Youth Ministry Organization. 
4. Designed a state wide Xouth Ra_lly for April 29 to bring together young member;; of 
the Churc~ for a worship_ experience through music, drama and fellowship. 
5. ~orked with Board of M1sswns 111 creating and funding Salkehatchie Summer Str• 
vice. 
6. Worked with Hoard of Evangelism in creating a "vouth minister to vouth" Impact 
Program. · · 
7. Conducted a training and planning retreat. 
8. Gave input into planning of Summershine Activities. 
How Do We Feel?--
,1. We are not only the Churc~ of tomorrow hut more importantly the Church of toda\"' 
2. We hope to 111 the most lov111g and caring way express concerns of young membtr;; of 
the Church today and 111 turn, develop hopes into realitv. 
3. We have a strong sense of responsibility to each other, ou.rselves and to the SC An-
nual Conference. We are not just a Council-we are a team, working together f,,r a 
soul purpose. 
4. We seek _nurture a1~d spiritual food. Through the Impact Program, we hope t,, 
secur~ this c_an.~th1s nurture through sharing of needs and concerns. We hopt tu 
. grow 111 Chnst and to strengthen our life commitments. 
Smee organization on September :3, we have had all 12 Districts represented at o\·er 
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-, ·• : .• : ~~.i:-Hmgs. \Ve are striving to make that 100~ . 
Y ._. :,:-tctm. support, and your prayers are solicited as we--young Christian;. yr,ung 
•r.~~r:i- .- t Annual Conference-search for truth. 
Respectfully submitted. 
Lynne Alley. Vice Chairper5Un 
Greg Carson. Chairperson 
REPORT OF UNITED METHODIST WO'.\lE~ 
IT1 ta~ bttn a busy. but rewarding, year for l'nited ~1l-th .. dist Women tT!l d1e South 
or11b1:;;,i (_",,,flifeirem:e. It has also been a year in which we ha\·e had greater panidpatu,n by 
·· ,-t--:i.-:,:n..ttI: at aH levels of our work. \Ve are encouraged h:..- th!:' numb!:'r of :-·{,>1111;1ger ,mmen 
.1: ar-t- tiin1,~unr; channels for their talents and enthusia;;m through the 1m,gram ~J1fCnited 
\J.,,1: ,,d~-1. W ,men. \\-e beliew that all our women are ;;trengthen!:'d in their JX:'r£l,iraal lins 
·. ··~ ;,· . .::-r,ut':'- npen to them for growth in a n!:'w awarerws,.; nf ;;elf and a~ respr,,r1.;iblt-pe,r-
, ,: • "'~- ·"''" part ,.fa larger c1,mmunity. 
A,,,,-;:_•·fan,·e at nur Retreat;; at Lake .Junaluska was o\·l:'r HOO: at the ("r,nf(:-f<:'l"J1cf:'Sth,,ol 
'1·:L-'.1",t .\ti,;sinn we were filled to capacity; and at Annual Me!:'ting in Rr,d; Hull we 
·,--:::<.::-,,,.,;; ,v.,r nlJO. ~umerous opportunities for women haYe been offered thr<-•nl@ Da .. -s-
_'.\;,"~ ~.x:: ... at-a. [eadership training and other events in each Di;;trict. We w"'r"' t,i.,,;,11e_.;i; i,, 
,':": ,,, '.":-.:,:d.,r-. from :2:2 states at the South Atlantic Regional Scho,,l of Chri,-tHm ~h.-;s:ion 
,: 1 1.:::-jr'.li! r·r,Ilege in .June. We co-sponsored a Seminar on the Role "f \\"r.>rr:t'l!ii i1rn dne 
r·- 1: -~: :7. f€:bmary. and held a Child Ad\"Ocacy Workshop in March The theme .c,ht.:f:' Xa-
·: ,· ~: _.!>_'-a-'it'mb[y tn be held in Louisville. Kentucky in April. 19-;'H i,- '"A ~t->v. P~••;;lir:- Fr,r a 
\':"\\ -~~ · ·;.ir.h I'5() frnm South Carolina in attendance. 
r,~~ i:,,an,ja[ information by Districts is contained in the acc<,mpanyin1:: ftV' rt It t..~ 
· :· L ~,.'. ,hat we pledged ~:20n,OOO to the Women's Division. Board of G], ,ha] !1.fii!iih'tries, 
· _- "~;;-,((:,. *nt tht-m -~:24'5.n!:IO.n9'. This is the commitment we haYe to rnis~i,,n-; an hr.me 
=· ~ ,r_., ar.f In addition tr, the usual mission projects we supported. we han:' prepart:'d mad-
,, ::-c:~, ..::~.- f. ,r the women in Haiti. health kits for the migrant workers. c<,ntril,utt'd tfP the 
:i,..sc,~;: .--_·_:r,.i,: at .John's Island, sent over $4,000 to the Bethlehem C!:'ntl:'r~ in 5-p,ff"@l!iiburg 
".: 1 '. .r:·.hi,;;. 8,-,ylan-Ha\'en-~father Academy. and Killingsworth. A c:p!:'tJal ,,flft'riir.i was 
·",,,· ;,'. n Rttreats for the Retired Missionaries and Deacon!:'sses. 
T --.---. .... ar ICf:"M marks the 100th year of organized women's work in Sr,uth C .. :r,,Ilina. As 
"" :-2-~:.-,,:.,,":, ,,ur heritage. we are planning to celebrate with sp!:'cial ac1iYities-at .a ~ll'•,-day 
:,: : -~- _'.h,i:r:rng in the Fall. 
. :i:: ;,~_ ;,ff,,rt t" imprnve c"mmunication. we ha\·e adopted new Standing Ruif:S and 
i-' .: --~ ·:,L~ y.:ar and begun publication of a new Conference n!:'wslett€r. Tlw .\11.-..,.fon 
~-~ ~- ,f the Districts also have a newsletter. 
-,,;.;-; ;,;:"' :.::,rateful for the opportunities which are available tn women within tht- l"nited 
'-~':-".:, ,,j ~~ fbtm~h and pledge ,,ur support to the missional tasks we share. 
lJi.,lrict 
.;~.dkr~ .. 1~j 
(~~~~r~~11(.ru 
I ~ :.1;.:rJ!ii;; ,-





Mrs. Lois B. Burkhaltt>r. Pnsidmt 
South Carolina Conferenc-.:-
United Methodist Women 
FUNDS RECEIVED FOR WOMEN'S Dl\'181O!\' - 1977 
Pledge Call to Prayer Supplernt'ntar,· TGCal 
$ 18,52:3.65 $ 1,44:3.21 q; 226.00 $ 20,,232.86 ·-· 
14,989.25 1,203.96 391.00 16,..584.21 
32,280.21 1,5:n1n i'43A5 34,..'>56.82 
19,447.05 l ,464.i'5 ,'39.25 20,95IJJ5 
22,648.85 1,687.7i' 79Jj(J 24,415.62 
20,481.:39 1,376.95 268.50 22,126..84 
15,794.14 576.66 25.00 16.-195..80 








S.C. Conference (Memberships and 
















1 1,2-1-1.lll I 
Special Emphasis) 9,ml5.00 
Total Hecei\'ed $246,194.70 $16,:l4(J.6:3 $ :l,155.:l6 
!l,O!J:>.1 HI 
$2fi5,fi!/fl.li!I 
Transferred to Administration and 
Membership Den•lopment Fund :W,000.00 
Total Sent to Women's Division $226,194.70 $Hi,:l40.6:l $ :l,J.55.:rn 
Mrs. A. H. McAfee, Treasurer 
United Methodist \\'omen, 
South Carolina Conforence 
REPORT OF THE TRUSTEES, 
THE SOUTHERN CHRISTIAN ADVOCATE, INC. 
FOH 
THE SOUTH CAROLINA U'.\!ITEI> '.\tETHODIST ADVOCATE 
AND 
THE '.\IETHODIST CENTEH 
REPORT NO. 1 
20,000.1 II I 
Copies of the report of our auditor;;, Derrick, Stubbs and Stith, of Columbia, have been 
filed with the Conference Council on Finance and Administration. Copies are available for 
inspection and study by members of the United Methodist Church at the Business Office of 
the Advocate, Room 100, The Methodist Center, 1420 Lady Street, Columbia, South 
Carolina. · 
The following report to the Council on Finance and Administration is based upon the 
report of the Auditors to December :l 1, 1977 for the fiscal vear 1977: 
Income from Conference Apportionment · $ 19,248 
Subscription Income 67,432 
Advertising Income 14,847 
Management Commission Methodist Center 12,101 
Other Income 6,180 
Total Income Accounted for 
Total Expenditures ( 1977) 
Balance December :ll, 19i7 
Anticipated Income I 1978) 
Funds Requested from Conference Council on 
Finance and Administration 







The Board of Trustees sets the subscription rates of the ADVOCATE, in spite of 
escalating printing and postage costs, to be as follows: 
1. Individual Subscription-Billed directly 
1 year-$5.00 
4 years-$18.00 
2. Church Leaders Plan-$4.00 annuallv 
3. All-Family Plan--$:L50 annually · 
Local church provides listing for every resident family in congregation and keeps 
listing current by advising Circulation Department of changes. Billed only to 
Church Treasurer on an annual, semi-annual or quarterly basis. 
.i_ Ministers' Subscriptions 
No subscription fee necessary when minister's subscription is included in a local 
church's All-Familv Plan or Church Leaders Plan. 
;). Complimentary Subscription 
Upon request, complimentary subscriptions are available for missionaries, semin-
ary students, retired ministers, widows of ministers, college and community li-
braries. 
REPOHT NO. :1 
RECOMMENDATIONS 
I. The Board of Trustees requests the Council on Finance and Administration to ap-
1,ropriate for the 1979 fiscal year the amount of $2:>,000 to subsidize the costs of publishing 
and mailing tl1e ADVOCATE for tlw fiscal _vear. 1979. 
:!. Tlw Trustees recommend that a designated month in I 979 be obser\'ed in all 
\llllrdws at-ross the Conference as ADVOCATE CAMPAIGN MONTH with emphasis 
11p\111 tlH· All-Family Plan and the Church Leaders Plan in all congregations. Appreciation 
is t·xpn•ssed to the District Directors of Publishing Interest and to all ministers who share 
1itall~· in tlw prom ,tion and support of our Conference publication on a \·olunteer basis. 
:L Thl' Trusteec recollll1ll'tHI that the South Carolina l 111ited Ml•thodist Advocate be 
,L·nt I" t•n·n· residl'nt farnilv bv the local church and that one-third of the resident rnember-
,hip IH' tN•r"I as a base for tiw inrtlllwr of farnilies and that $:l.50 per family he placed in the 
hudgl'l. or raised otherwise, and that this tllone:v be paid din•t·tl_v to tlw Ad\'of'ate on at 
il'a,t a quarterly basis. 
-1. As an alternate plan the TrustPl'S recon1111e11d that the local church seriouslv con-
,1d~r pr"1·iding the AdrnratP to the churrh lPaders through The Church LPaders Plai1 with 
;1 111inimurn of 15 suhsniptions at $-t.00 each. 
.·1 \\'e rl•<·onm1e1HI that the suhsniption rates of the ADVOCATE tw till' same as out-
li1ll'd in Hep()rt Nil. 2. 
Ii. Till' Trustees have elected the He\'erend W. \\'allace Fridv as Editor of the South 
t'arolina l'11ited Methodist ADVOCATE, and as Manager of Th~ Methodist Center, and 
1bpt·,tfully n·quest the Bishop to make the appointment. 
,James ,Johnson, Chairman 
Ted R. Morton, ,Jr., Secretary 


























REPORT OF THE S. C. CO:\'FERE:\'CE BOAHD OF THl'STEE~ 
In accord with a directive from the 1977 Annual Conference, the Chairpersr,11 ,,f tt1t-
Board of Tru;;tc-e;; called together and organized a committee on Methodist Camp~ and a 
Committee on Cr,nference Communications on October :i, 1977. Both committees are Ill tht 
process of preparing recommendations to he submitted to the Annual Confert>nce in .Ju11t 
1978. 
Major acti,,ns ,,f the Board of Trustees during the Conference Year includnl tht 
following: 
I. Lc,aned Hartsville District $22,000 for tht> District Parsonage to he repaid 111 1 ·, 
vears at -;r; pt'r annum simple interest on a semi-annual basis. 
2. Sold Peniel Church property !Chesterfield County) for .'38,000, of which .'3:i,111111 wc1, 
granted t,, th(' trustees of the cemetary to he placed in trust. The inc<,me a('4uin .. cl 
is to be utilized for the upkeep of the cemetary. 
3. Sold Hopewell property IOrangehurg County) for .'314,000. 
4. Received from the heirs of H. H. Murphy the deed to the cemetar:,; pr,,pn\\ 
(Cainhov Plantation, Charleston District). 
This was a good year for the Board of Trustees, characterized by a lack of any maJ1,r 
complications. \Ve continue in the spirit of love and competency to do the task assigned t11 
us. 
Respectfully submitted, 
W. N. Pough, Chairperson 
Marian A .. Jones, Secretary 
REPORT OF 
THE COMMITTEE ON EPISCOPACY 
Sinc.e organization on December 4, 1976, the Conference Committee on Episcopacy ha, 
met seven times. Early in its life, the group aimed at becoming better acquainted with tht-
bishop of our Area and his work. We have then sought for ways of interpreting the 
episcopacy in The L"nited Methodist Church to our constituency in South Carolina a11cl 
have been in c11m·ersati<>n "ith the Conference Council on Ministries Communicati(ln, ,,f. 
fice for guidance in acci,mplishing this. Members of the committee, li\'ing in scatttrt-rl 
points within the State. have wanted to be arnilable to the membership of the churl'he 0 and 
conference for expressi,rn,; and feelings about the performance of our bishop. 
From the \'er\· beginning. the committee has wanted to pro\'ide a vehicle for appra1<a1 
of the work 1Jf the -bish,,p, and one of the first steps was the format ion of a suh-l·1 ,rnmittte ', · 
supply it. That sub-cr,mmittee is composed of Ms. Leone Young, \·ice-chairperson ,.f tn~ 
Committee on Episr,,pacy; Dr. A. McKay Brabham, Dr. Michael Watson, and Mr '.\1:kt 
Morrison. In preparati,in for arri\'ing at an e\·aluation form, the whole committee ,;t>t f11 r 11· 
self a study qf the b1111k published by the Institute of Methodist Studies at Garrett-E 1 ar: 
gelical Theol,,gi<.ai Seminary, written by Egon W. Gerdes and entitled INFOR:\1EIJ \1]'.\. 
ISTRY. Aftc-r individual reading we were led in a treamtent of the hook by Dr. Larn 
,Jackson, a memb('r rl the committee. 
There has n,,w been distributed a form for appraisal to members of the Cabirwt. h<:acl-
of Conferern:e B,,ards and Agencies, District Lay Leaders, and Presidents of Distrin l ·11i1ed 
Methodist W(1men as well as this committee. 
There is on-g,,ing ('onversation with the bishop concerning the life of the confnen1 t 11, 
terms of gi'-·ing. e\·angelistic r,utreach. continuing merger. ministerial supply. hi,-c ~' herlu!• 
and responsibilitie;;. 
Bishop Tullis appreciate,; the availability of such a rnmmittee and finds the ,Uf'ii ,r. 
tiveness to be <1f great \·alue. 
The committee, in cooperation with the Spartanburg District United !>.1eth,,rJH 
Women, held a reception at Annual Conference of 1977 to provide those attending an "P· 
portunity to welcome the return of Bishop and Mrs. Tullis for a second quadrt>nn1um 




,Joel E. Cannon, Chairman 
Mrs. Charles L. ,Johnson, Secretary 
H.l'Of{T OF THE CO:\Tl:\'l T',(; CO.\J:\1 ITTEE O'.\ '.\tEW;EH 
,_. r , r-.tinuing Commitlf•e on ~1ngl'r ha,; \ril'd ti, hl· faithful to our task in rnon_it'.1r-
.1 ... ,. •, l!'d~. ;1genries, and institutions lo st•t· that till'\ an• faithful in "letter and sprnt" 
.. ,, ·",-•:.rt"r d11niment. 
:.,,; .. ,,,;, wp find mu!'h to applaud about tiH' institutions and agl'ncies in their faithful-
.,,.,_,, .. •:· . .- n·,erger, we do find that tlwre has not hn·n er10ugh "intentionality" in hiring 
i·,: , '.•" :·r1n;i;. :\11 of our institution,- should rh·n:lop a rn1,n• intentional prngram_. 
·: ,:i,,:•rrare our point. On F!:'hruary Ti. J!J~H. tlw full t·ornmillt•e madt• a \'lsrt to thl' 
.. , • pi·,,.:·:z- Home for the Aging. While wt· f"und tlw Hoard and Adlllini,-tratilln ,·ery 
, •:>'=".,,·r·.-1:,, we f1,und that the long waiting list that t•xi,-tl'd at tlw time of mergt•r was tlw 
,·:·. · .l':i:i" rhat has di,;couraged man~, bla!'ks from appl:ving for residl'r1t·e. Blacks have 
•, r ·1+,:· ,,hi;-: r,, get into the upper ll'\'els 1Jf cart• hel'aust· priori!\ is gin·n to those already 
. ._,.,.,,,--r,,"' \,\'har should have happl'ned at till' time of llll'f'!!l·r wa,; a goal prngrarn to put 
, , .. ,, ~, .. , k apr,lications at the top of tlw list. After all. tlw date of merger rnade blacks 
•,,•\\ ,\ir:i-r•" in the home, and the old waiting lists should ha\'l· het•n adJu,;kd to al'rnm-
.. , ,:.,, ... ,;, • 1·,.., r,i-w "partners". The administrati1Jn promised to look int_o this im·quity and to 
·, ... , ·~ 1,·,ir:nri.,nr1l in the future admissions. Tht· l·ommittn· apprl•t·tatl'd thP opt•n way Ill 
1•.:., .. ""' ........ rt". received and the problems discussed. 
::· "l'.P nPxt few months the cornrnittee will visit all the otlwr in,-titulions to Sl'l' ifsorne 
,' "r~ 1:,:1,r injustice:,, ('annot he !'orrected. \\'e are going to suggt-sl tha_t all institutions set 
i ,;, >" ,· h11·ing and admitting minoritit·s. Thl'n' is still lllU!'h doubt wrthm thl' l'lllll!lllttee 
",,··· ,,:· \r, .. tiruti"ns have been faithful l•r10ugh in hiring policies toward lllinorities. 
:r,,.,., .. mmittee als" requests that the report from the (;erll'ral Churl'h Comrni,;sion on 
~; • .,r,r .. :-, .:.rrd Ra('e he printed in the Advocate. Our !'Ollferenn· has gairn·d national recogni-
·, ,· :1 :'. r,.;ving "ne of the best mergers in Metlwdisrn, and Wl' rnust all work hard to main-
·"·: e.,,;:'\':frilne~,1 to ()ur belief that all baptised rnen are brothers in thl' one famil:,· of man 
.. ·1::.~'.0 ,:;, 1.-i,. 
Rev. Omega Newman, Chairperson 
Rhett ,Jackson, Serret a ry 
REPORT OF THE 
STUDY COMMl'rl'EE ON CO'.\DH:NICATIONS 
AS AMENDED AT ANNUAL CONFEHENCE 
·rr;,,, nmmunicate is to impart and transmit information and l'ommon understandings. 
·••:;·:: ,:ni·1 ,Hion i;;; the pro<'ess bv whil'h sul'h informaiior1 is mach• available. Communica-
., •·:· t..,,., rihe:- the net work of -;pr\'in•s util iz,•d lfJ prov irk useful transmi,-sion of informa-
·, ·· ,.·..<! •rnrtn.;tandings. 
'0'·1,- (·,,mmitt.ee to ,-tudv the ('onfen·rn·t· ('onrnrnnirntions rwtwork has ml'! half a dozen 
... ,, .. ,• ..... r·?. five month period to di,-nr,;,; options and rl'('Oll1mt·IH!ation,; for ,;trengthening 
,. '~ • ... , .. , ,, , ,,mmunil'ation effort;;. Valuabll' input from intt•n•skd group,; has bt•en inrnr-
·, ··,··..,..; ::·, rhf• rqJort which tht· Commitll'e is submitting for :,.·our 1·fJnsicll•ration. 
PHILOSOPHY OF C0'.\1ML:NICATI0\1S 
\. ThP1ilng1cal Rationale: Thi: Conferent·e rnmmunications network is grounded in 
·,. 1' :·,.,,.; r1.~~umption that (iod's will and purpose havl' lwen disdo,;ed in ,Je,;us Christ 
·· · • . .;:r. ,\-,,,, hur,·h for the sake of the whole world. It is thereforl' an imperative laid upon 
· • ::11m membership in that part of Christ's bodv rnlled United Methodist that we be 
··.,· -=:•, .:.nd interpreter,; of the proclaimed nwssage and ,·essels through which the 
.. ,.•~:,.£•·: ,nd 1t-; mer1ning and mandates ma.\' he dear!:,.· di,-t·erned and made known. 
.,. fr',.n, tinnal Rrile: A l'hurrh communirntions network must embractc· principll's of 
•:.,'.: :,t'"··• • .. •,luntarism partil'ipation and cooperation lwtween all agenl·ie,; and groups re-
·•<;::·"'."' t'r,, ~haring the Word in word,; as wl'il as deecb, lornll,v, as well as worldwid~ . 
.. ;,. 'J·;:,,,rr1t.ing Model: Any Conference communit·ations network should work m 
'.o,i,•·, ::.·,. ,, ,.., av,., with a II Con.ference agencie,; and shou Id be dear in ib interpretive role. 
u. r.·:,-.:',.r'•:r,, E: newspaper should be a vornl witm·ss to the redemptive work of Christ and 
·:,, '.\.,, 'n for the sake of the world and ,;hould address issues which ,;hapl' lives and in-
_._,-:,t .• ,~ ,/ ,:: ..... 
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PRL\:\lBLE 
WE AFFIRM the South Carolina l 'niU·d ;\frthodist Adrnrntl''s histori,. i,r"pln 11, 
and interpretive role in the life of our Confrn:nc·L•. We ('()111111end the trustees and th,· -Lill 
of the Advocate for tht•ir pfforts to 1·on11nu1licate till' \Vord through printed word~ tll the· 
Conference and to the larger 1·0111munit_v of our Stall'. 
WE AFFIHM the role and work of thL· ConferL·tH'l' Committl'e oil Commtmicat1"11" and 
express our gratitude to tlwm for tlwir dlorts oil our ht•half to slrengtlwn our 1·111111rn1111< a-
tions network. 
Our studv fi"int.s to tlw IH'l'd for ass11rann· that n·sponsihilit,· and authorit, f,,r '""i'· 
dination of <'OllllllUllication l·fforts lie with pnsons assigtll'd rnmnrnnicatin· rnlt-, It 1, 
dear that a do~w c·1H1pL·ratin· working relationship hl'lwet•n tlw Arh·ocate and ('()1111, ii -tall 
will Ill' requin·d to fulfill most adl·quall'lv the rnmmuni\'ation functions of tlw Ann11al, ·,,n. 
ference. 
Any proposal 1·011siden·d serious!_,. n·quirt·s a Ill'\\ {'onfr·rL·tH'l' c·111111nitment to finan, 1,tl 
undergirding. A proposal for such ;-;upport is a part of this report. An.,· plan adoptt-d 11ill l'l'· 
quire willing1wss to initiatt· inllm·ati,·t>, <·ooperatin•, and intt-ntional efforts to 1·111p1111u 
lo('a] drnrdws, districts, and tlw Conferl'llt'l' for mis~ion in the world. 
A J>LA'.\' TO CO'.\;SIDEH 
This plan is has1·d on the assumption that tlw prl'st·nt organizational strudtm· "I th1· 
Advo('ate and thl' C'ourn·il 011 :\1ini.strit•s· {'orrnnitll'l' 011 ('ommuni\'ation should Ill· main-
tained. It pro,·idL•s for slrt·ngtlwning wavs in whi('h tht· present organizations l'Xt·rri,(' tlll'lr 
assigm•d responsihilitit•~-
In ordl'r to Pnhan('e the total <·ommunications ftmctions of till' Annual Conf1·n·w<·. 11, 
make tlw following re,·ommt·rHlations: 
That tlw goal 11f ,·ornmtmit·ations in thl' ~ottlh Carolina Annual Confen•n1·1· hl' t" rnrn-
munil'att• our faith as tnl'tnlwrs of thl' Bod\ of Christ and a,- Cnited :\frthodi;;t,; h,· ,p,·aking 
and listL·ning !11 pn,-1111.s both within and otrtsidl' the ('hurch throughout So11th ('ar,,lin;, 
and to utilize all appropriall' nH·ans of c·11mnrnnit"atio11. \\'hill· the rl'sponsibilit, t" •\Jlll· 
munil'att.' is laid upon 1·,·!·n· nwmlH"r of tlw Bod, of Christ. tlwre art• rertain funrti"n' that 
have bel'n assigned to t lw :\(h·,)('a It• and to t hl' Confrrt•JH'l' { 'ounl'il on ;'v1 in ist ri1< t ·,,rnrnit-
tee on ('omnll1ni1·ation to lw pnf'ornwd in lwhalf of all through tlw tal1·nts and r1·,<1m1 t·, ;;t 
their 1·omma rHI. 
That thi· ~outh Carolina l'nitl'd \1L·thodist Arh,H·atl' should lw rt•sponsibl<· l"r 1H·11, 
gathL•ring, news d iss1·rn i nation, 1,u hi irn t ion of a wt•l'k I,· ( '11nfrn·n1'!' ;\L•wspa pn and th,· in-
terpretation and pro mot ion of gl'nna I and Annual C11nfnent·t· programs and IH·Jl<•1 ,d,·111 c·-
within a rww,-.d i,-~1•rn i nation framework 
In order to a\'rnmpl ish t lwse rt•spon,;i hi! it it's, Wl' rt•(·omtnL'tHI: 
That thl· Ad vocal!- Board of Trustees dPH•lop a dl'ar. rnnl'isl' statenwnt nl Jllil'P""'. 
which both affirms tlw historit"al prophetic ,.;tarll'l'S of thL· Arh·1wate and allows for tlw in-
tPrpn•tation of (;t·neral and Annual Confnt>llt't' programs and b1•11L•\·oil'nn·s through tht· 
Ach·ocatL•. The Board furtlwr shall dl'fim· an t·ditorial polic, whirh relle\'ts tlw a1"11·t·d 
purpose of thl' Ad\'ocate. 
That a job dl'sniption sl'lting forth dl'taill'd rt•sponsibilities ,:nd duties, be 1Hitt1·11 l"r 
the posit ion of ( 'omrnun i,·a t ions ( 'oord i na tor b\' the Confrn•n,·t· Cou nri I on '.'vt i ni.,t m< l't•r 
sonnel Committet· in 1·011,;ttltation with the C'onfnl'nn· { 'ouncil on Ministries Comrnittt·t· llll 
Communi1·ation. 
That till' ('11mnrnnirntions Co11rdinator strengtlwn the intt-rprl'lation and prom"ti 11 11 111 
(;eneral and Annual ('11nferell('l' program;; and ht·m·,·olt·n1T,; with rL·sottfft•s 11f p1·r-"nm·l 
and mont•v madt• a,·ailahlt- ll\· tlw ('onferL·nn· C'ounl'il on :\1inistril's and Confpn•rHt' 
That the ('ommunirntion·s Coordinator de,·elop. train, and strengthen tht· 1·1,mm11nira-
tions network at thl' distrid and local l'hurch leH•k This 1wr,;on shall lw n·spt1n,ihk for 
assisting the Arh·o1·at1.· in using tlw distril't and local 1·hul'l'h 1·0111muni!'ations rwt11ork f"r 
newsgathering and dissl'mination. 
The Ad\'01·a tP Boa rd of Tru;;tt•t·s and t ht· ( 'onfl'rl'nt·l• { 'ou nl'i I on M inist rie~ shall enkr 
into a written rnntradual n•lation . .;hip in ordn that thl' 1·omrnuni('ations operations 111 th!' 
South Carolina Annual Conf<'rl'll!'l' might be strengthl'rwd. 
This agreenwnt shall pro,·idP a..; follows: 
That tlw Arh-O!·at!' prm·ide a profl'ssional !'.tpabilit_\' for writing and distributin~ m•W" 
releases to tht· appropriate n•ligious and publi!' media. It shall gather nt•ws for ,ud1 re· 
lease:- in !'Ooperation with the Communil'ation . .; Coordinator. 
ThP Committee on Communi1·ation through tht· Communications Coordinator shall 
suppl:,· to thl' Adrnratt• staff all ne\'essarv and propn information and interpretation about 
all Annual Conft•ren1·t· programs, e,·ents and den•lopnwnts. 
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l'i\J\ 1,l<lll and darifi(·ation shall lw rnarlt: for: sharing of fa('ilitil'S, .staff t·quipIJll'_nt. and 
. f I> tli till' Commitll'l' on ( 'omrnun1rntw11 and 11! the A<h·orall' for the put pose of 
1·1·,llll I! t·:-- I) () , . • • . 
· I· . . t t·tl ·111rl 1·om1irl'lwns1,·l· \'olllmt1nlt'atwns opt•rat1on. 'lit'\ Ill'' ,I \J' ' . I t" . I k' I •· l' " · 11 •li·ill hl' nnde for thl' estahlishnwnt of a mutuallv Jt•ne 1na wor ·rng re a-r"1 hHJ " ' ' , . . . {' 1· . t . F· ·I 
l I ·t •, .11 thl' editor of the Arh·cH·ate and the { ommun1t·at1ons oon rnc1 or. ,.1_l l 
iJ\/Jl., 
11 P ll 111 l . I I -· • • ,., ti ·h· II · • ·1i(•1·t the Ill· ,)di IH' a,·ailahk to assist thl' other when•!,. ear nel'r_ a11sl',; .. ~o_ 1_~ ,/.res... _. . 
• · ti -·t. 1· tilt· ,it her in thL·1r n·s1H·1·t1,·e ar1•as of rl'spons1brl1t:,. L,H his rrsponsrblr 
1t1at1rl" au 11111 :> 0 . . • · . -·1 ·1· . •h· •h · •ht · . 
I"· · tli (>ther on nntters wrth111 his lwr art'.a of Jl'spotist 11 rt\ I\ ll m1g Ill l11r a< n~rng t· ' · • • · · · • •k t· ti • S th 
:l111·n, (' till' !'ffirient and effl'l'l i,·e opera t ton of I he !'Olll lllU llrrat ions nl't \\ 01 0 ll: • Oll 
1·ar,1lina ,\rrnual ConfnetH'l'. 
Thl' inter.I of our stud:,- is to pro\'irk tlw Confort•nrl' with an oppo_rtunit.,· to L·xam!n~ 
. . t .1. ·rw•hen !'omrnunications t•fforts throughout our nwmbersh1p and 1:ommun_rt:,. 
II.II.- ()" I( ,..,, · . . I t ( ·t .. · I ·11 ll l'"(!Ulre..; \\·,: led that th" Conferen<·P 1·orn·urs rn our \'otl\'1d1011 t 1a goo( s e\\dt< s 1 " • 
11 .1ihhli· ri•sour!'es to ht· used wisl'i\'. . h . 
, , :-\~ (:od's peopil· with a llll'SSagt•_and a mandate. \\'l' mu:t lw l'ngaged with on~ :1110_t yr. 
· t tilt' (!"Jll'lll<ls •ir1d gifts of tlw krn,rdom of (,od and the pt>s~1hrl1trls of lift (,1 ,. <lllllllllllJt'a <' , , · < • ,, 
IU:C0:\1 :\1ENDATIONS 
\\',. ln:C0\1\1E'.'-ll) that tlw rnrrt•nt (/perations hudgl'! for ,·ommt,1nirnti()ns p~1rpm,es 
,,: tilt' ~,111th ( 'arolina l'.nitt·d ;\fothodi,.;t Arh·ot·atl·, tlwComm1ttet· Oil {on~.'.~lllll:<_'at10n an_r~ 
,!J,. ( 'onft•J'(•Jlt'l' Cou n,·i I ()I] '.\1 in i,.;t ril'S be c·ont i lltll'd at its pn•;st•nt ll•\'l' l of ::,_ I 1., ,!4. Of ! hrs 
1,111 ,1 11 1" !r11 n1 till' Annual ( 'onfl'n·m·e hudgl't !'omes ~ti:l/,:l-L ~upport from thL· Annual lon-
:, it·nn~t11 tht·c-t• agt·llt'il'S .should also lw rnntinued at thl' <'tllTl'nt leH·l. 
T,, impl!'nl!'nt this plan, wt• rernmend: .. . , .· .,. . . . , I-
That till' Annual Conft•retH'l' authol'IZl' ::,~,()()() from the_ C<,UIH ti 1:11 I m,lllll ,ind ,A( 
:111111-t1·;1ti,1n t11 Ill' llSl'd h\' the Conft·n•rH'l' Coll!l('il Oil. M1nrstrn·_s { omrrntt_ee, on Co'.11· 
:n11n1, at ion !or thL· purpose of set>ktng prolesswnal ass1~tan1·e 111 1mpknwntrn~ the I_Jl,rn 
.t1id drafting of propost•d rnntradual agrL·L·mt·nb betWel'll the Ad\'l)l'ate and the Committee 
,11 ('11rnrrn1niration. 
SECTION IX 
RECORD OF REYIEMBERANCE 
'1inisters who have died since Annual Conference 1977 
Warren Galloway Ariail Arthur Lovelace Gunter_ 
,James Larrv Ashlev William Frederick Harns 
Pinkne:,- Lorno Batiknight ,James Rufus Holt 
Beniamin Hrvan Black ,James Belton Hurt . 
C'ha.rles Herl;ert Boulware *Hezekia Cotes~ort~ Ritter 
(;dt·s Cah·in Brown Adam Malachi Smith 
Henr:,- Fitzhugh Collins ,Johnnie ~lijah Spears 
Edgar Allan Fowler, ,Jr. ,James Gideon Stroud 
:,;tephen \·an Fowler 
'\1emnirs for Mr. Ritter (November 21, 1889 - March 9, 1978)_ were_not avail_able at the 
time \If thl' publication of the 1978 Conference ,Journal. They wt!! be mcluded m the 1979 
.J,,urnal. 
\\'in•s who ha\'l• died sinee Annual Conference 1977 
\1r,. Bernard S. Drennan 
\!rs.\\. \\'allace Fridv 
\!rs \\'alter .J. Smoak· 
\!rs. \',1igt 0. Tavlor 
\lrs. Charles C. 'I'hompson 
Widows who have died since Annual Conference 1977 
\Ir,. William A. Beckham 
\Ir,. Claudius P. Chewning 
\!rs. Charles C. Clark 
\Ir, ,James L. Miller 
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WARREN GALLOWAY ARIAIL 
April 16, 1894 - December 12, 1977 
Warren Galloway Ariail, the son of the Rev. ,James Warren Ariail and Mrs. Caroline 
Hodges Ariail, was born on April lo, 1894 at Mullins, S.C. After attending the grammar 
schools in the vicinity of his father's appointments, he graduated from St. George High 
School and entered Wofford College. He graduated from Wofford in the class of l 91fi. In 
1915 he received his license to preach and on December 2, 1915, was admitted into the 
South Carolina Conference on trial in Charleston, S.C. He received Deacon's f)rdl'rs hv 
Bishop .James Atkins in 1917, and also Eider's orders by Bishop U.V.W. Darlingt,in i;1 
1921. 
He served the following appointments: Epworth (Darlington); Early Branch; (in 191k 
he was unable to serve because of impaired health and was granted the supernumerarv re-
lation in 1919, though he supplied the Early Branch Charge for most of the year). He.was 
then appointed to Early Branch; Little River; Black Swamp; Heath Springs; Camden: 
Cheraw; Kingstree; Latta; Beaufort; McColl; St. George; Providence and Landrum. After 
serving the Conference for thirty years, he was granted the retired relation at the 19-rn ,es-
sion of the Annual Conference because of failing health. 
Mr. Ariail was married twice, first to Miss Anne E. Furse of Early Branch ()11 :--;',i,·. '2. 
1917. She lived only a few months after their marriage. He married again in 1920 t() ~iiss 
Essie Smith of Mullins, S.C. To them were born three sons, Warren G. Ariail, ,Jr., 1Shl'lb\'. 
N.C.), William S. Ariail, (Myrtle Beach, S.C.), and Clyde Milton Ariail, (Deceased, Sept. i. 
1977 ). All three were graduates of Wofford College. Of these, there are eight gran<l('hild ren 
and two great grandchildren. 
Upon retirement, Mr. Ariail lived in Mullins for three years. then with his son,; until 
1975 when he entered the Methodist Home in Orangeburg where he remained until hi~ 
death, December 12, 1977. Interment services were held at Cedardale Cemeterv, the Rel' 
,James L. Correll and the Rev. Herbert C. Floyd officiating. · 
Brother Ariail was born into a family that has meant much to our State and '.\fothod-
ism. He enjoyed an enrichment in acquaintance with the great masters of literature. He 
was a student of the great writers of the ages. His joy was to live and inspire other,; with 
great men of the past. He was recognized through his own writings of "Sunshinl' and 
Shade" and ·'Nightingale" published in many magazines in America and abroad. Hl' wa, 
also proud of his poem, "Carlisle", published in the Wofford Centennial publicati"n He 
was very able in describing the many beauties of God's great world. Truly, he has run the 
race of life nobly, even under all physical handicaps. He was truly a loyal shepherd of those 
who followed our Lord, ,Jesus Christ. Now that he has departed from us, we can say. "Well 
done, friend and brother - God gives the better appointment.'' 
F. Carlisle Smith 
,JAMES LARRY ASHLEY 
,June 22, 191:l - '.\larch 26, 1978 
Life is a short summer, and for .James it totaled 64 years; vet it was so filled with lo\'e 
for God and for people that it sparkled with zeal and devotion·: Born ,June 22, 191:3. son of 
Ira K. and Cordelia D. Ashley of Pelzer, S.C., he attended the Pelzer schools, Spartanburg 
Methodist College, and Furman University, earning the A.B. degree in 1944. In training for 
the ministry he took the Correspondence Course of Study of the Candler Sch,iol of 
Theology, Emory University, attended Pastors' School, and read good books. 
It was in the late 1930s, while .James was attending Furman that the writer fir,;t knew 
him. He was working in Camperdown Mill and preparing for the ministry. Being a product 
of the Carolina hills in the up country where people believed in plain clothes, plain rook-
ing, plain houses and churches to attend on Sundav, ,James knew what it means to lahor 
with his hands, and with other "red-faced out-d0<;r men," how "to wipe little ri\'l•rs of 
sweat from their foreheads." 
In 1939 he was licensed to preach, ordained deacon in 1946, ordained elder in 19-18, 
and admitted into full crmnection of the Conference in 1948 under bishop Costen .J. Harrell 
On September 7, 1940, .James married Miss Blanche Humphreys of Greenville, S.C To 
this union were born two daughters: Cordelia Ora, of Easley, S.C., ,Jeannette Ruth, of New 
York; and one son, ,James Larry Ashley, ,Jr. A closeknit family they were, bound by ties of 
Christian devotion and common interests. 
His appointments included: Associate, Greenville Circuit; Princeton; Choice Street-
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H, !r,iyd _Mem,ir,ial; Noi:th Easley; ,Central (Laurens); Piedmont; Orr\'llle; Chester· 
',lnale>·~treet; Easley Mill; Central, S.C.; Calhoun Falls·and Lockhart· At tli" Jt C ' 
!
. ci-- I · cl . . , • ~- • 1ne .1111-
:•renre o L , , . 1~ ret~re a year earlier on account of di health, maintaining residence in 
1..,,khart where l11s wife teaches school. 
Mr. Ashl~y experie~ced a de_ep joy in his work. Being a man of strong courage and con-
• ;i t1,in, he lO\ed God with all his heart and surrendered his life to Ch1-1'st as 111·. , l 
, .· ur· h . . .· l"k h . • s pe1sona ,111,iur. n 1t a rnmpass1on I e t at of the Good Samantan, his heart went ()Ut to the 
-:11all church. Beulah Church on the Beulah-Bethesda Charge is a credit to this man's feel-
" l11r the little l'hurch. He loved people dee1)IV, and to them he cra\·e 111· • h ·t }) . ·I · 
I
. 1·1·· 1· I• .. · ,-, s es. 1eac1rng 
.u., Hs r 11e Jo~·; evange ism t 1e light of h1,; soul; prayer and Bible studv his dail\' m, , 
: ,p1r1tual ,;trl'ngth. • . lans 
Those arqtwinted with Rev. Ashley knew to take him a,; he was· atifl • • • I , 
·ll . ·"•I· ··f 11 fl' If'' . •, assomeone ms .,;,r. ie 1\as ,1,\\,1;,s u o rnnse , read:-,· to make a w1tt:-,· remark. In the last vears of his 
'}'IHlance at(' (llll:.ren_c_e, 1_1e wo~ld secure p~rmission _from the bishop to insert a light veil; 
.. num,,1 111 the bu~111ess pl oceedmgs bv teas mg the mmd-; of tl1e 1111·11 1· ·te1-- j ti • - , . p l j' h' · · ~ s anc 10se pies-
.. ,, eop P attenr rng 1s churches knew he was courageous in his preaching and swift t 
\,l'i'.! the verbal axe '.)n unrepentant sinners and sleeping church members.' o 
, fhehft: ()I this 1:11n17ter ehbed, awa:-,- swiftly on Easter Sunday afternoon on the wav to ., ,1'.isp1tal. Hf)I\ g1eat ,o be an Easter person, and to be numbered in the familv of d d' 
:->en·1re, w1:re rnnducted Tuesdav morning March •)u 10~,8 at L ·kh t'· U ~<t> d. ' I · d c I I · ' - 0 , ·' , oc a r s 111 e 
'eth11 1st . 1lll'C 1 hy the Rev. Ray Anderson, the Rev. ,James Grigshv and the writer In-
·, :ment was 111 the Greenlawn Memorial Park at Easley. ·' · 
Hex V. Martin 
PINCKNEY LOMO BAUKNIGHT 
May 2, 1888 - May :H, 1978 
. Pi~kney Loma_ Bauknight was born May 2, 1888, in the Irmo-Shady Grove Com-
:~.~ni\ an/ now: nmety years later, Go~ has called him home, the call having come just a ;: , t es rom where he was ~orn. Havrng been received On Trial in the South Carolina 
; 1~ erence 1,11 1918, he s_erved sixty years as a Methodist preacher. Those sixty years were a ::\htf to 1 Ir Me:hod1st Church and to countless thousands of people who knew him as a 
:.ii're l~i~:e~rer o the Word and a pastor and friend who loved them. He and his devoted 
r..°:,n · l . re Eleazer), w~o wa_s ~rom the same community, moved about and served in 
,erl'i~ P ~~Jd~, or the Methodist mm1stry as a jc~int career with wife and husband together 
\\'Iilis~on W s !)e?le. !hey served: _Duncan Mills, Dunean-,Judson, Pacolet Mills, Aiken-
il'nir;n) B a1t~/' TnCl~e (Greenville), First Church (Lancaster), Bethel (Chester), Grace 
atter th' t roar I rret ( mton), St. Mark's (Sumter), and Mauldin. He retired in 195'3 but 
\la111 ~ta setnC·ecl w lbe~ asked as pastor of Asbury Memorial in Columbia and Assoc·i;te at 
· ,) ree . o um 1a. 
The i~~;~te three thi1!gs that, to me, characterize Pinknev Bauknight's life and ministry 
t:;at h:sdi/ng /\commitment; he was tota\ly comn:iitted to the Christian wav of life. Ali h was tr t 1r:(. t ou~ht was prefaced by this commitment. Christ's wav was his way and 
A-hur\' Ch:r~-hu~l~1~1~1ttt~d to the Church a~d to the ministry. He gave l1imself lOO'lc ·to his 
t•·at h. d . · . e near the Veteran s Hospital, Columbia. This was a new cl1urch .. a Just organ cl d h h f 11 ltcrlmhip In ti , th _ize ,' an e c eer u y accepted the responsibility of the pastoral 
Se,ond hew· . lt ie_e :-,ears that he served as_pastnr, the church became well established. 
I, it. ai;d 
00
~~ c~;n11111 tt~d to people, ai:id he did all th~t he could to help them with care, 
ht i1as co~1mit{~1 gment, ~e. shared the1r problems, their tragedies, their joys. And, finallv, 
Pt ,ule Ever. ·l cl t·h preac~~ng the Word. J:Ie was a good preacher and he was loved by h1s 
sL,; '.I c lure to which he was appomted loved him and advanced under his leader-
Pinkne\' Baukn· ht · d • . thultirnat· d ig was co_mm1tte to his nat10n and loved America and believed in 
Srnptures s:t.°i; _ness of A~e~1c~. He loved deeply and believed that love was what our 
. He was al~·a ··s. 15 ev_erla~tmg. First and foremost, he loved God in Christ and the Church. 
Wtlfare Th') mtereSted m - and, more than that, concerned about - the Church and its 
pr1:ach,.and1~e\:~s- the ~1ing tha_t he dared to give his entire life for: God called him to 
Via; a good and des~vere 'and this answer was forever~ He loved his family, and to them he 
st1!l binds them \ oted fat~er a_n~ hu~band. A bond of lo~e bound this family together and 
Methodist n .. ·te lovded his mm1stenal brothers; there is no brotherhood exactly like the 
· 1rn1s ry an "Pink" loved "the brethren." We are brothers and we do love each 
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,,rher; he lo\'ed (a,; all of us do) to get in a bunch of fellow prt>acher,; t<, talk.,· 
,,thers ,t,,ries, and share problems and joys. 
He had faith in the Church and what it stands for, and he believed, as Wl' rJ,, ;;.;i- :·. 
1s the answer to the problems of the world and of the indi\'idual. On this faith h•: -t ",r; ,,_-:: 
lived his life. He had faith in the ultimate and joyful Kingdom of God. He belit·0t:d. a, ·.1. 
do. that God is a God of love and is as ,Jesus said, "A Father." Then·fore. hi,; hl'iile~ ... 
Father had a permanent place for him to work and li\'e. God is not a God of tht· u11f1:,i,l:t: 
God does not strike us down and mark acr<iss ()Ur lives "FINISHED." Rather. (;.,d -a ... · 
us "Come in. there is a place for you." He ;;ays, in effect, what ,Jesus desnihl'rl 11he~. > 
master said to his faithful serrnnt. "Well done, enter into the joys of your Lord .. Yt,. ,: . 
as Victor Hug,, said ab<,ut his work on his 7:>th birthday: "My work ends one night but ·.1:. 
begin early the next morning." Somewhere in God's great hea\·en, our friend, the He1ew.: 
Pinkney L<•mo Bauknight. is praising and blessing God in that to which he totallv luir.::-.:: 
ted his life and strength some sixty ~·ears ago. Somewhere he will attend an()thn C ~--
ference with those who served with and around him: my father, the Reverend E. S .Jr,m•-
Dr .. J.R.T. Major; Dr. Bob Morris; Dr . .-\. L. Gunter: Dr. W. B. Garrett; and othn~ . .\r,: 
they shall sing, as we have so often sung and said: 
··come. Holy Ghost. our souls inspire 
And lighten with celestial fire; 
Thou the anointing Spirit art, 
Who dost Thy seven fold gifts impart." 
-Rhabanus. 
E. S. ,Jones 
BE'.\',L\'.\11'.\' BHY.\'.\' BLACK 
'.\'onmh£•r I. 1898 -- '.\lart'h 11. Hli8 
Benjamin Br~·an Black was a faithful rninistt·r of the l 'nited Methodist Churd1 f,,: ·, 
years and ser\'ed with distinction a,.; thl' past()r ()f <"il'l'uib. station churches and a, a rL,i: · 
superintendent. He was b()rn in H<,<"k Hill. S11uth Carolina on Nowmher 1. 1xi11--. tht -,.,· · 
Franklin Da\·id and Mattie Culp Hla<"k. :\ftl'r gra<hation from tlw public sd1«1 ,I, 11. H · 
Hill. he attendt·d Spartanburg \ll'th"dist C'<,lh·ge and did furtlwr work at :\shun!'.,]\~-
He wa,.; married to Lillie '.\laP \\'olfe 11f H<wk Hill. S()uth Carolina on .June!.:,. ]'.121. ·,1: 
pre<"eded him in dt•ath in ]!Hi!.. ('hildn·n 11! this marriage \\ere Ernngl'line 1Hla,k11r:; 
,John Clav. Helen .Jean 1La11g,.;t()111. '.\Iary Huth 1'.\l(lnrer1 and Paul Hr:-;an. On <kt11ht: ~ 
191-i:3, !\Ir. Black marril'd \'na Loui,.:e \\'hit min· of (;rt>t·m·ilh·. Slluth Carolina . .,1J1<, \Iii•, 
faithful companion for 1:) war,.: and 11ho ,.;uniH"' him. 
l\lr. Black was lict•n,.;ed (11 1m•ad1 in till' H<wk Hill l)istrid on l't't'<lll1flll·J1dauu:: · 
Kings I\lountain Church in '.\Ia, 1!1!\1. l-k was admittl'rl on trial <lll Octolwr 2\1. l'. 1~~, i-.'. 
the upper S11t1th Carolina C<,nt'l'renn· met'ting at ..\hhl'ville. Hl' 11as "rdai1wr! dt·,H ,:; : 
~o\·emher !.7. ]!J!.7 hv Hish1tp '.\(.,1w,n and l'lrler '.\()\'l'IJllwr !.4. I\i!.\I, al," h-. H1-r. ·. 
Mouzon and rel'ei\·e<I° int11 full C1>!llll'di11n on '.\on•mhl'r :2fi, 19!.9. He ,,erit>d , hur, •:,· 
throughout up-:-tatl, :-,outh Carolina in till' areas of H1tck Hill. c;reemrn()(l. (;H·•·r. \t· 11 k 
ry. Spartanburg. (;n't·m·ille and :\11ders11n. lfr 11 as Dist rid Superintendent ,d tiw . .\r.r:< 
,.;on Di:-trict fro111 I \l,i:J-;i\J and following his rt'!irernent ,-erwd a,- retired supph ,,! Lt·" I{ ' 
Church in Creem·ille . .-\paladie Churrh in (;rel'!' and as interim District St1pt•r1ntt:1dti· · 
the Creen\'ille l)i,-trict. 
~Ir. Black rt·ndered significant ,en·in· to tlw . \nnual Cnnfon.•nl'l' thr<n1gl1 tli,· B,-,,::-
of C11nference Claimants. '.\Iis,-i()n,-. and Temperance: and as a Trustee <1f tlw \ltdl••1::-· 
Home. Orangeburg. He gan· leadl'rship to thl' Conferenn· as om' of its !Jlr,,-1 rt,pt,_:r· 
memhers and was a delegalt' to thrt·t' (;t'lH'ral ConfrrerH·t·s and fi\'e .Juri,-.:di,t1.,nal ( : 
ference,.;. 
The life of thi,- dear hrother wa,-.: diaradl'rizl'd hv his doserwss to Chri,-.:t Ht 11 a, :,: 
compromising with wrong, had a det>p lm·e (lf peoplt,: t•speciall>· l11s fellow rni1,i,ttr·. a:· 
lived a life of unyielding integrity. He was a gt·ntll' person and his life constanth txprl'--c: 
his gratitude to l;od and his followman. . 
Funeral sen·ires were ClltHlucted at Bunc()mbe :--trel't l'nited Methodi~t Churcn :: 
Greenville. S. ('_ on Man-h J:l, 1978 b\' Dr. Br\'an Crenshaw and the He,·ere1HI -l 11,tph r. 
Nicholson. Interment was in \\'oodla\~-11 Ceme.tery in (;reen\·ille. 
Hr~·an Crenshaw 
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CHARLES HEHBEHT B(Jl_l_-,;, s:.~ 
~ovember 2. 1911 - Februo!"_\ : : . • • 
Charle, Herbert Boulware wa,-.: b()rn at Hidgt-l,H,d .-: ,-_ :-;; ,,~c.hi:-r 2. l'tl L. a son of 
•:.r Rererend RC. and Mrs. Sue Watson Boulwart- He a1:'.k:,~: Wi;;ff,,rd C.,llege, earning 
,: . ..\B Degree in 19;3:3. He further prepared himself for t±k ~- - •~ fay attending the semin-
,:-. at Em,,r\' [niversity. On ,June 19. 194:3, he married M.u-.ibX:. .liin.'!f'in 0f Gresham, S. C. 
- :~;e:n wa; h, ,rn a son, Charles Herbert .. Jr. in J ~-F,. nr~ i:. -:~:~ and: cnach at Irmo, S. 
L1Cen,ed tr, preach in 19:38. Herbert Boulware wa:-: ad:L.7.ett ,m trial in 1940 by the 
, ~'.~. Car,,]1.:a Conference. He was ordained a deacon b?,· iB:Hiii:9 W'a:drin .. '+ ,;n Sovern her 2, 
_ < On \"1e·11ber 1, 1942. he was ordained an elder by B:i4:!j: 'lii'a::r.lri:i!far,<i received into 
· , .. ,: ~,neet111n. During his ministry of some '.37 years. MI. lB1.1:.;};u;a:ri': .;er,;ed the following 
,:~ ,1r.tment, .Jordan Charge, 1939-40; Mullins Circujt_ }~(4:::_ Cade;- (b.arg-e. 1942-4fi; 
'-"~ Charge. 19-tfi-50; Branch\·ille. 1950-:i4; St. Jamts-l:i.1.~ 1%4-:';7'_ Harlevville 
-~.a:-~e. 19.'j-;' .f-,11: Wesley Chapel, Lydia. 1960-Ed: !°,l.l.1I!.TI.tP.,,;,CL [%:l--tl7': Hemingway, 
<-S:. Tim11111ns\·ille-Salem. 1971-7.'i; Bethel and Sa;ntlf:?; <Gr-,,-,e. Bethune Charge, 
.... ).~"'-
He died ,,fa sudden heart attack at Pr,,sperity ••D F~~:'.J Lf/ while attending a 
·;:.;.;ehall ia:ame Funeral services were conducted Sunda .. iFttn,:,.:arv I2.. at Bethel U.M:. 
-~-~:-,:i. Bethune. hy Bishop Edward L. Tullis and the ~~·F.J±: E tr Heape. Interment 
.. ;,. rn ~alem Cemeterv near TimmonsYille. 
I fir-t knew Herhert Boulware when he was sem 1.1., 1rri>±' .Jl·.i:rici:n Char,.e in I9:J9. His 
: };• .~,agf wa, in \fanning. my home town. and S1) l f01 tr., ikr:,.,~ cin: 11uite well during the 
·x :,ear he wa- there. Herbert arrived at his first app(,mttlli':!li rfr~ Cnifkatir,n and at a 
·.::-:1:- w~tn m,,ney was still rather scarce. He had a lot 1.0 1;mt•rr1u0,~. but he faced up to his 
. : ",'.em- !ikt the Christian gentleman and minist.er he 'll.·lt..;... W-tierc bf: li:-ft the .Jordan 
~.a:-.:e. I c,,ntinued to keep in touch with him. and our i:ne!..lki:p )¥"!:W ,,ver the years. 
B,.:Jlware had a great sense of humor and ('1,uld bt,-;;-e:r~· ,c,·,r.:acal at tirnf:s. hut r never 
c'<~d him tell a joke from the pulpit. In the pulpit he "'·a~ .iiJu ~:u .. •me,;.;.. He was a great 
.-:-. •, a:·,d '>!i•.- who lifted up a prayer wherever he went.~-:., S1ll:l'£:-t' wt.ere- hf: ever stnpped 
· · 1 n-rt. ·,,r,ether it was in a home. a store. or on tht- ;..--r.H1f:"~ ie- w•,uld -'ta,· about five 
-.:~.J'.t- anri ha\·e a short prayer before lea\·ing. 
. 0:, :!:t afternoon hefore his death, he came by tr,~ :IT.It-. if-I!~ -;tayed [1,nger than usual 
::.:: wt talked a long time. He said. ··J may retire at C1,niH-t-Ii.clf: ::ci...'4 _:,ear. I'm seriously con-
·. ,e,:,.g it..· \\'hen the news came to me a little latt-r i•f b:i~ -d,;,e:.::.. [ u,uldr: t helieve it. This 
>,~ wa, t1 ", full of life and good works to die; and be ..-a~;.,:. c:~-,~ r::, rE:tirement. But could 
·. :-, a man as Herhert Boulware e\'er retire') I doubt it 
On ~unriay mr,rning. Februarv 12, the da, of his fur,u-:i.l.. Il •cF,ruiu.cted a mem1irial ser-
·" hr him at\\' esley Chapel. Lydia. where he had ser,;-t,d :f:rl-:~ :;,;e:arc;.earlii:-r. There were 
-:.:,~,, tf;:;r, -hed by his former members at the church that !II•.·~ "i?". hut Herbert Boulware 
.1°, -till that much loved by the people he had once sen,t,d. ]P',t,;p{:e- he citrved never forgot 
:::-. •,r ,tiip1,ed loving him. He was that kind of a man a:n-<ll m:miir..i.~f:r 
Can the world ever be the same again without bim'? a <do.:ruhn i1:. but we who knew him 
·."''. r:an In the memories of him warm our hearts and he-'.IJµ, :l!l-l' ;;n t:,i the eternal light of 
: ,-,'} 
GILES CAL\'l;\ BHOW:S 
Novemh<.'r I I. 1895 - .Jun<t- :!lL ll!YiiM 
. The Pnest of .John's Island" is the name bY v.:h:iob 1Gr. (_"ai,IJ,.m Brown was often 
, .• t<J b, th, ,~e who worked with hirn in churd1-rel~t-ed 1I.J«111llffce' «,!ID .lr,br5- [c;tand. This was 
·~., -aid hl'1 a use he was the first of ()Ur pastor~ , ,f th-e IT-slarL,il! nliiait bra,ved the conditions 
·,/' tXHtd 11 11 the bland at that time. He also l-ed in tb.efu,llllilkdliJm;g:<',hhe residence for the 
.•.::.:-rer ,,r1 tLr· Island. ' 
\Ir Br.,1111 was trained at Claflin College and Gam:TIY0u .. Ilei,logical Seminar.·. He 
-<~t,d in \\:, ,rid \\' a r I. As a Minister of (;od he sen-ed 1Jhe d,r,~fi.,,'»im#: charJ?"es of the South 
_ _:-·,ru,a 1 ,,nfuence on the Spartanburg Di;,1ril1: IB\1.itlk-Hb\illlrg:.. Spartanburg Circuit, 
-l~n,r·, ,11,d \\.ellford. On the Charleston 1Jistril1 :ht>~-~ \t'ae.!nmgton-Ladson; this 
.-., .. H!.;'-lf·d hv thirty-two (:32 l wars of ser\'ice on 1.bt, ..Jl,<,ilnnn" ~ 11.mrudl (bar){e. During these 
\ 
thirtv-two vears he worked and estahlislwd 1·onm•1·tirn1s hdwel'II tlw tht•n is(llatt·d 11,11,i\, 1. 
tant~ of ,J<;lrn's Island a11d pe()ple be~·mHI its borders. 
As time progressed, t Ill' Hl•\'erl'n d Mr. Brown l'njoyL·d t lw !'()II fide11rl' a 11d frit•J 1d,hq, .. 1 
those whom he sern·d. 
To those who we1'l' his rol!Pagues lw was affl'd ionatl'ly known as"(;,('.". \11 "1·1·,1'1,,11 
was too grave or dista11t, for(;_('_ to 1·onw with understa11di11g and can•. 
After retire111l•nt, lw and his wifP. \\'ilhiL• Kight Brow11, n1<i\·ed to Orangehurµ ~h1· pn·-
ceeded him in (ll•ath hv thrn· wars. 
.Ju11e ~-1, 19'7'7, a p\pasa11t ;,ftnnoon, at six o'd!Jl'k, lo\'l'd cinL•s. nian~- !'olll'ag1w,. ,c11fl•, 
of members for tlw .John's Island diarge and fril'l1ds gatlwred at Trinitv ('bur, h. 
Orangeburg, to l'onsoll' till' falllih· and n·ldnate his 111i11istrv and priesthood as a ,1·n·a11t .. 1 
(;od. 
He is sur,·in·d bv two sisll>rs, thn·L· brothers, and a host of othn relati,·l's. 
He was born in (;affnl'\", S(Juth Carolina in IHH:i, a S()IJ ()f the latL• Hewrt•JHI :-.1itdwll 
Hrown and Mrs. Carrie Br;iwn. 
He departed this lifl· .Ju1w ~I. I!l'7'7, and his bod~- n°sts i11 tlw Belleville Mt•m()rial (;ar-
dens beside that of his wifl•, \\'ilhil•. 
.J. W. Curr~· 
HENRY FITZHl'C:11 COLLINS 
Mar('h 7, 18~8 - Mar('h !1, 1978 
During the fifty years that I knew Henr~· Collins my estimate of his drnrartt•1_· ha_, 
never lessened. He was a gifted and p()pular young preacher when he entered the S11utl1 
Carolina Annual Conferenl'e in J!J~:l. l'ri()r t() that time he had completed Ins tra1n111g 111 
Law at Cumberland l 111iwrsitv and was a me111ber of the S. C. Har. Ht• did his thl' 11 l11g1ra: 
work at Candler Sl'hool of Th.ecilogv, Elllr>ry l:nivl'rsit~- a11d at tlw l 1ni,·ersitv of ('hica~, 
Hem\' was a son of Maxie('_ ,;nd Olive Matthews Collins and was a natiw l)t Lak1 
Citv, S. c: He sen·ed i11 tlw l'. S. Arni~· (In tlw Mexican B()rder a11d later in Fra1Ht' duri1,. 
W<;rld \\'ar I. lfr was gi\"l'll an lwnorahll' dis!'harge as a Serond Lieutenant. Ht· wa, ;1dn,1,-
tt•d on trial int<> tlw S. (' Annual ( 'onfneIH'l' in I !l:.!:l and for thl' next ~:i year" "l'J"\L'd wilt, 
distindi(ln tlw f()llowing rharges: Heulah, (;eorgl't!JWll, CliCl, Latta, ('harlest1111. (';undl·: 
and Walterbor1>. D1-1ring his arti,·e ministry hl' spn·ed 1>11 tlw Hoard ofTrustl'l'S ,,I Epw,,rtr 
and Sl'\·eral othl'r t·onnnittt•l'S. Ht· als() was adi,·l· in Amnican Legi()n and Ma"1i\lll' 11
11
rk 
During l!MH he was (Ill Sahhatiral Lean>. dl•\'oting full time to the MasClllil' Ord1•r .. .\ftl·l 
asking for ,·1>luntarv l1watiClll, lw sl'rn·d as (;ra11d Spnetary for the (;rand L()dgt· for r1~l,-
tel•n wars and ()tlw·r admi11istratiH' p()sitiClllS in the York l{ite Bodies until his rt11rL·n:t·!l'. 
duet() failing health in I!HiH. At that timl' he was readmitted to tlw s._ ('_ Annual l 111:-
fereJH'e and pla!'ed in till' rl'lired rt>latic111ship. During the nine y·ears follc1w111g ht· 
11
a, 
quietly !llti\·ing with go()d hunrnr and charm among his many fril'tHls. For tlw last tt
11
• 
months of his lift, Ill' suffered mud1 but was l'OIJStantly· l'()Jllfortl'd b~- hrs en•r de\tlted anil 
lo\'ing wik, the fornwr Miss \'1rgi11ia Harmon, who survi,·es along with their dirldrtt, 
H.F., ,Jr.: (;e11rg,· Harn1111i: and Mary \'irginia tMrs. T. A. Shea) and four gra11dd11ldrti, 
Ht•mv died in the \'l'tera11s H"spital. ('olu111hia, Manh :>, I !1'7H, and \\as hunl'd JI: 
(;reei1lawn C'l'llll'tL·rv, Columbia. on TuPsdav afternoon, Marchi, with sen in·" t(lnductttl 
b~· tlw Hl•,·. Dr. H. \\'right Spears and the HP~. H. D. Mn\lister. A host of friPtHb. ]1,1dudrni 
ma nv M aso11s, from o\ l'l' the sta !l' were i II a ttenda nee. A':' Whitt il'r n•nJ11Hls us: .. 1 lw ,tar, 
still .shine and Life is e,·er Lord of l>eath, and Lo,·l' can m•wr losl' its own." 
Adlai C. H()ller 
EDGAR ALLEN l<'OWLER, ,JR, 
November 9, 1923 - October 27, 1977 
"When we trulv come together and participate in the Great Eucharist, 
we truly are with all the angels and archangels and with all the com-
pany of heaven ... When my day on earth is done and you want to get 
in touch with me, you're going to find me aroun~ the table; an_d "':?en 
you come around the table, we' II be together. It s an act of faith. 
· - E. A. Fowler, ,Jr. 3/12/72 
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On ttw eve11ing of October 2'7, 19'7:-. ,hi'.' ReH,rend Edgar Allan Fowler .Jr. died sud-
denly· of a heart attack in Port ~oya_L S.C. Thus end_ed Ed's fifty-three ye'ar pilgrimage 
thrnugh Iifl,_ Thus ended his bnef. mttn~. and fruitful pastoral labors in the Lord's 
1·inevards. 
·on the m()rning of October 29. 1977. st-n~ral hundred of Ed's friends gathered at the 
rnmmunion table of Port Royal Cnit!'.'d ~feth,,dist Church to honor his life; t() share the 
~rief of his wife. Betty, and daughter. Patty: and Ui bear witness to the risen Christ. 
Latl'r the same day, se,·eral hundred m,,re ,,f Ed's friends gathered at Windsor United 
~1etlwrli;"! Church, Columbia. to praise G,,d and 1Jffer thanksgiving for the gift of Ed 
t ,1,,·ler I he Hev. Robert Clyburn calh-d u;,: u,gether as the community of faith. The Rev. 
Peden (;l'lll' C'urrv recited the qualities <if Ed's persr1n that made so ma.nv call him blessed. 
The He,·. Chad DaYis gaw sensiti,·e t>Xpre,;;,:i,,n ti, r1ur common grief amf :-;orrow at the loss 
,if the "man with ti·~ beard." ~ht> assembled pe .. ple r,f_God: men, women. children, young 
and old a like. wept I rom the stmg 1Jf dt>a th ·.,·hill'.' rece1v111g the peace of God born out of the 
resurrecti,,n h()pe in Christ ,fosus. 
. _ The memt!ry of Ed Fowler is <Jf a_ ~an ~•.-h,, t>mbr,died a bold passion for the gift of life. 
L 1ll\"ersal Ill hrs mterests, encyclopedic m hb knriwledge, Ed faithfully culti\'ated his manv 
talenh. Along the way_ r,_e became a military pilfJt, an artist. a musician, a draftsman, a 
brrlliant business adm1m~trator, and a writer ,,f poetrv. 
After Ed committe_d h;s life to theordaim:d ministry of The United Methodist Church, 
Ile wa~ rectlgn1ze? b_y his colleagut>s. his paris~ir1ners. and others, as a master in the pulpit, 
a. srholar of_tl'.e Scriptures, an astuu,, and articulate theologian, a skilled counselor, and a 
drnrrh admm1strator par excellence. 
Ed's genius, howe\'er, rested not in hi-c per;.;rinal growth and professional abilities, as 
acc,1mplished as _t~ese wer~:. rather. it wa;; in his unique "way" of exciting others from all 
walks and rnnd1t1ons of Ide about tht> g,J,,d ntws of Christ ,Jesus. Few can match the 
enfle~lwd ernngelism that was the sum and substance nf the life of Ed Fowler. 
, 1 he pastor~tes served by Ed included Liberty C.M.C., Gallowav Memorial U.M.C. 
i(,reenw(l()d ),_\\ rndsor lJ.~.C. (Columbia I_ and Pr,rt Royal l".M.C. Ed's pastoral labors ex-
tendt>d to actlve par_t1npat1on ".'1 a number r,f u,nference boards and agencies, as well as 
1 ,rn,1us c1,·1c 11rga111zat10ns. His pers<inal ministry encompassed all whose lives were 
tnml;ed ,and deeply ~ffected_ by this )q,·e-li\·ing. life-loving man. 
Ed rowle_r. the pdgnm, 1s dead. Hi:- fellr1w pilgrims continue without his warm pres-
t·nu:. lmpo,·enshed by his absence. yet d,, we umtinually rejoice that we walked with him 
lllr awhile. In the mystery _of God's grace. Ed is nr,w and ever shall be among the angels 
,rnd the archangels and with all tht> ci,mpan\' of heaven present with us when we come 
around the table prepared by God. Amen and amen. 
\-an B. Thomas, ,Jr 
STEPHE:'\ \"A:\' FOWLER 
,July 25, 1886 - August 1, 1977 
brir/he ~;;erend ~tephen Van Fuwler._.the ~''r: r,f t~e late Andrew and Mary Fowler, was 
:\ !ul:, -·J:..!886 m Kershaw County. ~<iuth (ar,,ltna. He passed from this life Mondav, 
· ugust 1, 19, , m Florence, South Carolina. · 
abo The_ I:ev~re~_d Fowler_ was _a man with a deep _r~ligious _conviction. He would talk 
~this comerston expenence m his latter yt>ar;.; as 1f 1t were Just a recent happening. He 
t_,~''·. 1~d an.?ssurance as Wesley did. ab•1ut his salvation. He would often sav that he had a 
buarantee on Heaven. · 
\lat~~t\,~. thirs~ for knowledge,, th~ R~vt>r~_nd Fc:wler att~nded t~e following schools: 
(' 
1
. · ,idemy of Camden. South Carr111na, ~terlmg School 111 Greenville, South 
l
:_aro (1)18 , '.vior~ts Brown College and Clark Cr,llege in Atlanta. Georgia and graduated 
Jqm ,ammon fhe< 1 g· · IS · · ' l G · H · ' the wav. > 0 tea , emmary m .~t anta. e1,rg1a. e worked his way every step of 
llJI< He -~erv~d the following charges in Gt>orgia: Oakland. 1918-1919; Chucamoga-Cohuta, H·/- 1t-lJ, Cartersville, 1920-1921: Swane(:. 1921-1922; Len, 1922-192:3. ln South Carolina 




\.1-1c•l-t-1939;_ Mmus Chapel_-Wesley. 19:39-1~41; Che~nee, 1941-1942; Wellford, 
retired . • C?lumbia, 1944-1948; Kmgsm,e, 1948-19;>6 and T1mmons\'llle, 19.56-1958. He 
111 19,>8. Many persons wert> blessed with his ministry. 
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The He,·erend Fr,wltr marritd tht f,,rnwr '.\,li,;s Alice Thornt<>ll of Altanta. 1 ,,.,.!.•':d 
.July, :29, 19-1:2. They had a ,·ery fruitful mini,;try togethtr. " 
After h_is retirement, He,·. Fowler plactd hi,; charge conference memlwrshi;, a! ( ·um-
berland U111ted Methodist Church 111 Florence. He taught the Men's Bible Cla,s ,111til hi, 
health failed him. 
Last rites were held for Re,·. Fowler at Cumberland United Methr,dist ('hml'h in 
Florence Augu~t S, 1977. The sen·ice wa,; conducted by The Rev. Granville A. Hu-ks. The 
Rev. George ~ atson, The Rev. F. H. Ham, The Rev. H. B. .Jones, The Rev .. J. Hnhert 
Thomas and the Re,· .. J. L. Brooks. Interment followed in the cemeterv of St. \1atthew 
United Methodist Church near Camden, South Carolina, his home clrnr~h. 
Granville A. Hieb 
AHTHCH LO\'ELACE c;L"\TER 
:\1arch i, 1890 - ,July 23, 19ii 
I first ca_me to know Dr. Gunter in 19:30 during my junior year at Wofford Coll(•ge. He 
was at that time pastor of Bethel Church. Spartanburg. and I became verv much intere;;ted 
in attending his services and the Sunda:-,· School there. I attended faithfullv during rm 
j~nior and senior years and receiwd r~uch i_n:-piratit1n from him and from the fellri\\;;hip ,;i 
his church. Next, he was m,· Drstnrt Supenntendent when I served as Direr·tor 11f \\'e,ll'1 
Foundation for the Cni\'!:'rsit\' of S<>uth Carolina and Columbia College and as Ass,,, iatt at 
Washington Street Church in FJ:l•i-:l7. He was a wonderful counselor and a tru(• fril•nrl I 
knew him aC"ross the years in many 11ther l'apal'ities and ,iwe man_,· things in m,· rrn111,tn t,, 
him. It has been my privilege to work with him when he was raising nwilP\' ·for Ep11·,,r1h 
Children's Home and\\' offord C,>llege. In 197 4 when we moved to Leesville fw lw('anw one 
of our very closest friends. with whom we visited often. He had been retirPd for s,,nw tirm. 
hut enjoyed his farming and brought u,; man:, fine wgetables as WP visited tr,gt•ther and 
talked over old times. I was with him during his final illness. He bore up hrawh· and well 
~nd ~~ve a wonderful witness to ,Jesus Christ and kept his happy spirit despite h·is h11d\' i11-
f1rmrt1es. 
Dr. Gunter was born in Aiken Cr,unty. ~arch i. 189(). HP attended Lees\ illt• (',,llegt· 
for 11 c years. He recein:d his A.B. Degree fr<lm '.\/ewherry College and was in tlw Sch,",! 11f 
Theology at \"anderhilt Cniversity for 21 c ~-ears. ;\'ewberry College conferrPd t1po11 him the 
Docto~ of Di,·inity Degree in 1 ~!:l I. He was married to Marv Glad vs Ahle of L('l'S\ ilk Tlw1 
have two fine son:-, ,John L,i,·elace and Rhett. One is a de11tist ar1d the otlwr a d,.,·t11r. anrl 
they both ha,·e been most devoted and had close familv ties. Dr. Gunter wa,; licPn,r•d 1,, 
preach in !91S, ordairwd a deacon in 191h and an elde;. in 1918. HP sen·ed tlw f11ll11wi11g 
churches: CollPge l'lace-Wawrly. 191:i !building the church at Wa,·erlyl: Edgefield. 
1~16-19; Bateshurg, 192!1-:2!: Buf11rd Street. Gaffney, 19:22-24; Washington Street. C11lurn-
bia, 1924-:29; Bethel, Spartanburg, l!-Hll-:l4: Columbia District Superintendent. tt:l:i-:l~. 
Executiw Secretar:-,·. Cpptr S. C. Conference Board of Education, I 9:l9-42; St .. John· s. H11ck 
Hill, 194:l-4S: Field Hepresentative, Epworth Children's Home, 194S-4G; Superintendent 
of Ep"".orth, 1~!47-S:l: Assistant t<l the President of Wofford College, 19S4-SS. Ht' st•r\·ed 1111 
many important hoards and commissions of thP church, and \\1as twice a delegatl' t» the 
General Conference and an alternate delegate once. 
Dr. Gunter was a builder wlwrever he went. I remember that he added Sundav :,;ch11,1l 
buildings at Bethel in Spartanburg. but primarily the monument that he left behi;1d i, the 
beautiful campus of Epworth Children's Home. I liwd just a few blocks from Epw11rth 
~·hen I was in Columbia and used to walk o,·er the campus each day for exerust·. Trul\'. It 
1s one of the most beautiful campu:-ts in the state. Dr. Gunter raised well o\'l'r :1 rnilli,,11 
dollars for Epworth. and after his retirement as SupnintendPnt, left a verv s11ahlt: ,urn 
Dr. Gu~1ter said, "I belie,·e that in order to de,·el<lp good character and go;,d ,·itizt·n,hip. 
four thrngs are necessary~play, work, study, and worship. Thest should be pnipulv bal-
anced and properly integrated. All this should and must be done in the atmosplwre of low 
and can be done lwtter amid plta,.;ant physical surroundings." He tried to mak1: th\' ,ur-
roundings all he could for the children at Epworth. He was a wonderful pastor as well a, 
an able preacher. He lo,·ed people and people loved him. I served a church in Orangehur~ 
before coming to Leesville where therP was a couple who had been in his congregation 
when he was at Washington Street in 1924-29. Thev had remained fast friends throu~h the 
years, and he went back to conduct the funerals of both the husband and wife. This is the 
kind of friend he was. He was an ever faithful preacher of the gospel. 
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H1,.; l111me lite was happy and Joyful. He wa,.; truly devoted to his wife and children. He 
\11H•d tht s,lil and loved to work in it. ffo lo,·ed to tell people of his experience with God, 
and he was a man who kept constantly on the go helping others alwavs with a smile and al-
ways greeting you with a word of cheerfulness and encouragement·. Trulv he was one of 
(;,id's nohle serva_nt\ a b~i\der not only of buildings, but of character ar;d hope. 
It wa~ the \vr1ter s pri\'llege to rnnduct the funeral of Dr. Gunter assisted bv Dr. Will 
H,,gns. It was truly a joy to see that so many old friends frum the churches tl{at he had 
,em·d in the past were prese1_1t and especially a large delegation from Epworth and repre-
,entat1H·s from \Vofford. This slwws that even though a man has been out of the active 
ministry f,,r many years, he is not forgotten. That speaks as highlv of Dr. Gunter's ministry 
a, anything I know. Truly he was a great man, a noble perso;1. a splendid preacher, a 
rle\·1)ted pa,.;tor, and a most able administrator. 
Pierce Cook 
WILLIAM FHEDEl{ICK HAHHIS 
OetohPr 18, 189i - April 2i, Hli8 
Fred Harris (William Frederick) was one of the great mtn of the South Carolina Con-
ference. \\'hen he died April :27, ht' had been rl'lired from adivt service for nearlv IS vears. 
During these ;,·ears, he and his lwlo,·ed Lorraine lin•d 1t1 their horne in Cheraw: a place of 
beauty that spoke of her lovt' of art and h1,.; lm·t• of ltarning and devotion to truth. 
Hl't1renwnt for Fred wa,.; a time for ('1i11tinued servi('t a11d growth. Nanitd "Citizen of 
the Yl•ar" in I !17:l, an award gi\'l'D joi11t ly hv the ( 'i,·ic Clubs of C'hl'l'aW, he was tllll,.; recog-
lll/l'd a~ a11 "ut,.;tand111g ('Ollllllllfllt;,· leader who had led in the ,;(ruggle to neate low-cost 
1111u,111g f"r the citizens of hi,.; l'ollllllUt1itv. 
Thl' Hr,tary Club of Chnaw ha,; e,;t.ah]i,.;hed in hi,.; lllL'fll()l'\' the "Fn•d Harri,; Hotan/ 
-;, h,ilarship Fund", to lw awarded (ll rim· llf the top fi\'l' stu;ll'nh ,.;chrdastil·allv in th'e 
-t·11111r class of Cheraw High School. · 
.. B11rn Ortoher lH, I HH7, at about the agl' of iO he ash-cl 111l' to wrik hi,; llll'llloir wlll'n he 
,!i,·il .... ~ 1::l·t11,_iir sh()uld tell sornt'lhing of what a 1na11 was and did~not ju,.;t S()llle flower:-,· 
1111rds, ill' said. 
\\'!i,it Ill' rlid wa,.; set an l·xa111plt of lwnesty and integritv in ('hri,;tian lllini:-tn· that 
·.i;i, dt\ 11 td rd' .~elf-seeking and that sh<lWl'd itself in the clarit,· with whil'h he fal'ed (,.;sut•,;, 
,111d 111 lhl' sin'.plil'ity with whil'h hl0 prnhed thl· depth,.; of prnb.lellls whid1 fat·td tlw ( 'hurd1 
and sur1dy. \\ hen truth wa,.; at stab•. there was 1111 d()ubt whnl' Fred stood. A ma:-tl'I' oftlw 
1_1 1" '( 1l111, hl' wa,.; a quiet roun,.;l'lor of bishops and dist rid superintendPnts 1111 the rules of 
lilt ( 1111lerl'll1·t and Churl'h. 
He had fl'\\ illus_ion,.; a~>out till' tra11sil•lJ( llaturt of l'arthl:-,· al'l'()ll1pli,.;ht11l'nts. He liked 
:i lJU 11 tat111n from Olr\'t!r \\ end ell Holmes whil'h he rerill'd to llll' at Annual Confertnce 
<1·1nal _\·l'ars ago. 
"In 111:-,· book where I keep tlw l'ase,.; assigned to flll' to \\Till', I find a 
tliou,;and case,.;, a thousand case,; to rtprt'sent a half a lifr-tinw. Most 
,,t these were trivial and transitorv. 
"Hut, (;entlernl•n, thi,.; i,.; life. \\'e l'annot li\'l' our dream,.;. WP are 
lucky en()ugh if WP <'all giH• a sarnple of our lw,.;t, and ft·Pl in our hearts 
that this has !wen nobly drnw." 
\h last 1·011,·l'r,.;ation with this orH• wlw was both a fathl'r a11d a hrotlwr in Christ to so 
:nan\ 111 us_ i11 tlw Confl'l'l'tH·e was Del'tlllber H, I H'i7, at Epworth ('hildrl'n's Home, on the 
"' a,_1 11 11 11! till' rPtirement dirnwr for Dr. Allan H. Hroorne. 
Still al't1,·t and busy, I sl'nsed that time was prl'ssing upo11 him. Again he gave me a 
'ill1,tat11111 to mull over: 
Not so in hastt' 111\' ,.;oul 
Have faith in (;od and ~rnit. 
Although he tarries l()11g 
He ne,·er rnnwth late. 
Hi, low and loyalty to his Church \\'l're dPmonstrated on manv occasions, but never 
~tl'l' dear!:,· and deterrninedly than in his effort to support and u~e the South Carolina · th 11d1st. ,\dv_ocate to inform, instruct, inspire, and provoke response from the Methodists 
'\ S»uth ( arolrna. As trustee chairman and then as volunteer circulation director he trav-
~-t~c: h,un.dred~ of miles, and spent Ul1l'(!unted hou'.s in the effort to tnlarge the cir~ulation. 
11 ~hl,1 po111t was reached under his leadership. 
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Fred was a veteran of World War Land a chaplain in \\.()rid \\.ar II. n•;1, 111:1~ th,-
rank of Lieutenant Commander. 
He was born in Anderson, South Carolina, and was graduated from \\'"fl11rd r·,,lh·g,• 
and Candler School of Thelllogy. Emory l'niwrsity. He is sun·ivNI h:v his \\ift·. \Ir,. Lor. 
raine Beauchamp Harris: two daughtl•rs, Mrs. Claa•n(·e \\'alkn of Charlotte and \Jr.,. H 
B. Porter of St. Petersburg. Florida: a son, Senator Charles Anthony "Tc111~·" Harri,"! 
Cheraw; four sisters. Mrs .. J"hn T. Holt, Mrs. Helen Harris Humphries, Mrs.(' \\' Ht·ld1tr. 
all of Anderson, and Mrs .. John Md'n•ight of Mc1rga11ton. North Carolina: and L·lt-re11 
gra11dchildre11. 
His funeral was held at First l'nited Meth"dist Churd1 in Cheraw on April ~9. at 2 
o'dock in the afternoon. It was L'OJHlucted b~· his pastor. the Hev. Thurman \'ll'knv 
:\. '.\1l'Kay Brabham, ,Jr. 
,JAMES Rl'FlJS HOLT 
May 31, 1902 - April 15, 1978 
James Rufus Holt was a merchant in Union, South Carolina, and a lav member 11[ 
Grace Methodist Church when my pastorate began there in 19.57. As a Joya( and faithful 
church member, whom I came to respect and admire, he disclosed his feeling that he had 
long ago been called to the ministry. He also revealed his certainty that his life would 1111t 
be complete without responding to that call. Thus it was my happy privilege to assi,t in 
guiding him through the first steps that took him to the pastorate, which be began in 1~1j11 
at Asburv Church, Cherokee Countv, at the age <if G8, and continued in pastorates at 
Ridgeville, Coward. and Lebanon uiitil his retirement in 1972. 
As a layman, and as a minister, Brother Rufus was upheld and supported greatiy hv 
his devoted wife, Eunice Parnell Holt. Their ministry together was wondrous to behc,ld, a, 
they conveyed love to the people they served, causing "the desert to blossom as the rnse" in 
more situations than one. In his final illness at Trident Hospital she was his constant nurse 
and companion. witnessing with their children, the final victories of faith in orw ,cf God', 
humble and dedicated servants. 
He died on April IS. Funeral services were conducted in Lebanon United '.\1eth,1rfot 
Church on April 17 by his pastor, the Rev. Mac Rae Galloway, his nephew, the He\·. H A. 
Spradley, and his district superintendent, the Rev. Peden Gene Curry. Burial was 111 Salem 
United Methodist Church Cemeterv, Timmonsville. 
Brother Holt was born in Spa~tanburg on May :H, 1902, the son of the late Thoma, 
Earle and Mae Chapman Holt. He attended Wofford College and the University 11! South 
Carolina. His wife, Eunice Parnell Holt, survives, as do their children: Mrs. Marion H. 
White of Columbia, Mrs. ,James Carnes of Lancaster, Mrs. Abigail Beach of Hidge\'ilk 
and Mrs. Esther Mims of Timmonsville, and MSgt. Thomas G. Holt of Offit Air Force 
Base, Nebraska. He is also survived by three brothers, Wofford and Henrv Harding Holt of 
Spartanburg, and Marvin Holt of Atlanta; a sister, Mrs. Estelle Hall of Spartanburg: and 
18 grandchildren and two great-grandchildren. 
A. McKay Brabham, ,Jr. 
,JA'.\lES BELTON Hl'lff 
,Junc> 7, Hl21 - '.\1ay :n, Hl77 
,J.B. Hurt was a rare man who readil.v identified with struggling souls. It was ea,:,.h,e 
struggled so much himsl'lf. The agonies of many \\ere internalized in his own fragile ,pint 
and ultimatelv caused his death. A few words do him no justice and many words would 
onlv cause hiii1 to smile \\r\'lv as if to sav, "So, what else is new'?" The legacy. then. i,; in the 
mei1wrv. Permit me a few: · · 
In.l!lfi;i, ,J. H. wantl·d ml• to help him prepare a resolution that could go "all till' 11 a1.r,, 
General Cc1nfere11ce" gi1·ing la.v pastors thl' right of floor and voll' on matters 11t1t jll'rtaill· 
ing to ministerial items at annual rnnfen·nce. "It is not right," he said, "for the church t.'.' 
ask us to give our life without a \·11icl• in those things that matter in Kingdom l1u"1ne,, 
\\'e prepared the resolution and I was introduced to a special friend. 
In !9fifi, ,J. B. was interested in some young men and women who had SJlt'L'Jal l•duL·a· 
tional needs. A student himself at that time and serving as a pastor, he had plent~· to do 
without taking on new dut~·. Yet, he did it and forced me to join him in the endeav,ir. '.\ly 
appreciation dn•pened. 
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In J!J~l. 11ne ol the members of the d1ul'l'h Ire served (and knowing 111' 111y SJJl•cial regard 
·1 • ii·i ·t,1,·1 ("'Ille to sav ·•.J H Hurt does good thing,; that ne1Tr show. ho\\ can we help t111' 1l1f , ~ n • ~ , • • . . . . 
him kn
11
w how great his ministry is'?" My friendship and apprern1tio11 deepened to respect. 
He rnme to minister at age -1:L He brought. with hm1 an aL-cumul~t1011 11f expenence 
. cl 111,iaht that few of us could rerngnizt' and ft'Wl'r still l'H'r used.let. he ga\.e and he 
,Ul " I I . . . . f' I 11 tm·d until he rnuld do so rw more. Ac ecac e of ad1v1~y· 111 our con_erence p a<:ec 11m 111 s~r-
11,e at Appalad1e-,J ark soil (; ro1·e, ( ;J'al'l'-l'a tterson ( ha pel. and, :-it. .J arne,; ( ( ol un,!Jla ,. for 
a til1le he abo snwd at the Hahrn!'k Center and with the Mrd-( arolrna '.\1ental Health As-
,11,iati"n . . . 
\\.hilt· st•n·ing, he earned hi,; A.H. degrt'e frorn \\'cdlord College and h1,; '.\1. !J11·. from 
El1lt1rv t·niursity. All the while gi1·ing unstinting sen·i!'e as past"r. preal'her. a!ld n,un-
,t,lt1r . . 
J H. and !'egg_\' were married in l 9.1 l. Their di ild rl'll a re Ha rrret, L111da .. J. IL II I. and 
Barbara. All sun·iw. . . . 
.J. H. died in C<,lumbia on May :11, 19,,. His rnemorral Sl'l'\'JL'e; were conducted _at 
\\·a,hin~t,1n Street Church on .June :J b.v his brothers Chad Dans, ,Jun Hunter. ar~d _.J,m 
ll:,rrett. A congregation was there to proda1111. albeit stlentlv, the greatness of a rn1111stry 
(11,·11 h\' a struggling soul. 
.Janws S. Barrett 
ADAM MALACHI SMITH 
October 17, 1887 - ,June 5, 1977 
For those of us who were present at Pond Branch United Methodist Church on ,Jun~ 6, 
J9ii, and who knew something of the life story surrounding the ~evere~d A. M. Smith, 
there was a sense of family history blending with familiar surroundmgs. His earthly frame 
was returned to the good earth, but his steady and lasting influence was all about us. . 
One of twelve children born to George W. and Elizabeth King Sr:1ith. Adam Malac~1 
t11<1k a place of unique honor among a distinguished family coq_Js. Licensed to I_>reach 111 
l'.IJli aftn receiving his education at Wofford College, A. M. ~mith began a m1111stry that 
, 1111tinu,•rl for fifty nine vears. His pastorates were charactenzed by a natural gentleness 
and ,ensiti\·it:-· that prod'uced result~ for the Kingdom wher.ever he was sent. Cnpretenti1!us 
111 manner, Chi Smith was alwavs at his best when conversmg with. caring for, and servmg 
the Jll'ople of his parish. Those·, like this writer, who were pril'ileged to follow this man 
1ears after, attest to his good work and effective ministry. 
· In hi~ life, he was aided by a good wife of forty-nine >'ears,. Lola Catherine.Cf/Jut 
~111ith, who finished her earthlv course in l 9S9. To that lasting urnon came four children. 
:\lice !Mrs. A. F. Snvder, .Jr.), Harold Wilmot, Catherine (deceased) and A. M., ,Jr. In his 
later vears the child.ren and grandchildren provided rays of light for this g<Jod man._ 
Born in 1887, A. M. Smith's life was to span ninet>' ~·ears of change. war, national 
depre,sion, and unbelievable turbulence in the church and nation. Yet, he maintained a 
disposition given to humor and characterized by joy. We remember_ weH his terse com-
ments. spoken with a normal whimsv, when the moment came (and for him the moments 
came often). Once, after major surge.ry, this writer asked him to join in prayer. When the 
prayer was said he spoke up, "Now tell me a good story. my faith 1s stronger than my sense 
,if humor." 
Servant of God, a worthy inheritor of family graces, a strong friend, a good pastor• - • , 
well done'. 
,James S. Barrett 
JOHNNIE ELI,JAH SPEARS 
June 9, 1921 - ,June 17, 1977 
It is a pleasant sight to see a father, a mother, and the children coming to the house of 
the Lord as a group. Whenever the doors of Cumberland Ch1;1rch, F_lorei:ice, were ope~, M~. 
,James Holloway Spears, Sr., Mrs. Louise ,Jenkins Spears, with their children ,Johnme Eh-
Jah, Pauline and ,James Holloway, ,Jr. were usually present. . . 
I am told no one was surprised when ,Johnnie expressed his desire to _enter the c!r-
dained ministry. He prepared himself by completing his college work at Clafl~n and rece1v-
111g hi, B.D. Degree from Gammon Theological Seminary of Atlanta, Georgia. He served 
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his country in World War II overseas, and was an instructor in the Special Tra1n1n~ t·11 11 
at Fort Benning, Georgia. 
The life of ,Johnnie Elijah Spears was made richer and fuller when he was u11itl'd 111 
Holy Matrimony to Miss Genore Gray of Taylors, South Carolina. Rev. and Mr,;. Spear, 
were made to rejoice with the birth of a daughter, ,Juana Clarise. 
In Mr. Spears' life there was seen a beautiful reflection of a sincere man, a dl'\·ote<l 
husband and father, and a minister of the Gospel in whom no guile was found. 
The Reverend Mr. Spears, an ordained Minister of the South Carolina Cnnfrrl•nce. 
served the following appointments: Palen Church, Savannah, Georgia, and the f"llowing 
charges in South Carolina: Lanes Charge, Summerville; Thompson Centennial, Ander,;on. 
Centenarv. Charleston: Centenary, Hartsville: District Superintendent of the l'il·dmont 
District; and as Annual Conference Statistician for eight years. 
While serving as pastor of Emmanuel Church, Sumter, the Reverend Mr Spear, 
finished his ministrv on earth .June 17, 1977. 
Manv minister~ of the Conference, relatives and friends from across the state and 
beyond gathered to pay tribute to him and eonsole the family. Bishop Edward L. Tulli, 
gave the eulogy. 
The warm friendship, quiet attitude, constant service and love of this man will be an 
inspiration to all who knew him. 
,J. W. Curry 
,JAMES GIDEON STHOL'D 
Mareh 4, HH3 - DPCl'mher 2f>, 1977 
On December 2!i l!J77 while so manv n·lebrated the birth of our Lord, ,James (;ideon 
Stroud celebrated hi~ entr~nce into the lit•awnlv Citv of which he had so often preached. 
His District Superintendent, The He\. C . . J. Lu1;0, was heard to remark on how fitting it 
was that this servant of Cod should have died 011 a Christmas Suhday; a da:,; that markt,d 
both the Hirth and tlw Hesurrection of our Christ. 
Our Church has not known a 111ore clL·dirnll·d sen ant than ,James Stroud. lk ft·lt trnl_1 
called to the Christian 11iinistr_v and t·11untl'd it his highl'st joy to "be about his F.1tht·r·, 
businl'ss." .Jarnl's pn•adn·d with a fl'r\'or and zeal that rnan:,· t,f us should sel'k 111 l!latdi: ht· 
was a faithful, lrn·i11g, and s.vrnpatlwtic pastor: a kind and sirH·erl' fril'nd. In l'\t'I\ rl''i'"11-
sibilitv in life he did tl111igs right as he saw tlwlll. 
'(he road t!1 ordination wns not l•asv for ,Jarnl's hut he lll'H'r c11unted the ('11st t"" hi~ii. 
His pursuit 11f an t·dul"ation was rn-111ingll'd with the necessit.v of full-timl' sernlar l'llil_il"1-
1llent and lo1ing attl'ntion to his d1urd1 work. Two sd1rnds lw lm·ed to his dying da1, ~par-
tanburg .Junior ( 'olleg1· and \\'offord College, helpl'd prepan· hin: al"adernirnll.v for a 1nini,-
trv that was t11 foll11w. But forrnal l'dt1rnti11n was not the end of ,Janie< pursuit "f 
k110wll'dgl'. HP pradin·d rnntinuing l'ducation with rl'lish as time and opportu11it1 pr"· 
\'idt·d. 
The storv of his lift· w11uld not be as ril"h had it not ht'l'll for his marriagl' (i1 Es,1t 
Elliott. Shl' i"ias bl•t·II an idl'al wife. Much of ,farm< Slll'l't•ss has b1·1•11 dul' t" lw1 u11dt"l· 
standing helptulne;;s and willingness to j11in him in sanificial li\'i11g as thl':,· prq,an·d fi,r. 
and pradiced togetlll'r, tlwir rninistr_v .. Janw,-; and Es,-ie l()Hd with a deep, ah1d1n~ l111 t' 
their childn·n, Hevward and c;Ie11da. T11 h,l\l' bt·l·n in tlw prl'st•nl'l' 11fthe four of tlll'lll 11 a, 
to Sl'l' that l"\'l' n:1·ipr"rall'd. 
,James (;idl'on Strnud was born l\1ard1 -!, 1!11:l in l 1ni1111, South Carolina, a ,;,11 1 ,,I 
\\'illiarn \\". and Orril· Clara Hidiards Stroud. Ik \1a;; lil'l'llsed to prt•ach Od11l1t·r !:;, l!i.l~ 
on H'l'Olllllll'IHlati111i of 11ur An-adia United Meth11dist Church of till' Spartanburg l h,tril'l. 
He ser\'l'd as pastor thl' f11llqwi11g drnrdws: Landrum. Turnpau, St. ,John ((;r;i1:it,·1dll'i. 
Startex, .Judson. Matlll'ws. Limt·st11nl' Stn•d ((;;tfl11e:,·1, Alckrsgall', \\'illiam.,t•lll, and 
Lowell Stred. lit· sern·d with distinction on sen•ral quadrennial boards and 11,,ard, 11! 
trust of our Annual ( '11nfen·IH'l'. 
Funl'ral Sl•n·i1·ps wt·rl' hl'ld at L11wPII Stn•et l'nited Methodist Church in Cn·t·11 111 "1d 
on Dl'ce111hn :.?'7, ]~1'7'7. Leading the sen·in• of worship \\l'H' Bishop Edward L Tullis. Tlw 
!{p\·, C. ,J. Lupo, and Dr. H. Br\'l'e Herbert. Thl' l'Xlrl'mel:,· large group of pastors prt'Sl'llt Ill· 
dirated the high esteem in wliich .James Stroud was lwld by his rnlleagues. Fittingly. tlw 
Sl'n·ice was a tillll' of rich m,rship and l'l'lebration. Orn, l"OU!d easil:-,· fl'el that ,Jan1l•S. who 
himself had arranged the sl'n·ice, worshipped along with us. 
"I'll praise my Maker while I've breath; 
And when mv voice is lost in dl'ath, 
Praist• shall ~mplo:,· m:,· nobler powt•rs." 
.James E. Alewine 
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MRS. BEHNAHD S. DHEN\IAN 
December 15. 190;') - October 22, 1977 
It has been said, "A person lives as long as he "r she is remembered, one only dies 
when forgotten." Nell Drennan will newr die ..... because (I) she will be remembered 
with a rnnstant love by her family which indudt•d hl'r husband, the Reverend Bernard S. 
Drt'nnan. two sons, ,John and Richard. and a daughter, Mrs. William M. (Bets:,·) Gordon-
hecau,e 1:!1 ,,fa multitude who were privileged to call her a Christian friend. 
:--.lrs Dn•nnan was born in Spartanburg, S.C, into the famil:-,· of ,John C. and Maggie 
Barfil'ld Ht•witt. She graduated from Spartanburg High S('hool and Robinson Business 
C11lll'ge 1~partanburg) at which she taught following lwr graduation. She likewise taught 
,11 11cra,i,i11 in tlw public schools of South Carolina. For Sl•1·nal years, Mrs. Drennan was 
,,ate ('rbhit•r for the Provident Mutual Insurance Company. 
On :,..,tav l'.I. 19:.?9. Nell marriPCI the He\·erend Bernard S. Drennan. F"r 48 1 · vears thev 
;,,1l'd ea\'h ;,ther, their families, and tht> people whom they sernd tlm,ugh Tlw \1ethodi;t 
1'hurrh in S,,uth Carolina. In truth. ,;he was "the ideal minister's wife." Hl•r faith pl'rfel'lly 
.,,mplinwntt'd that of ~er husband, thus together theirs was a totally Christ-like mission 
1,,r the :--.fa,;ter where\'er the church beckoned them. Nell's inrnh·ement within the church 
t,,uched all persons---especiall:,· the children for whom she was oft-times a pianist and 
, lv,ir leadn. 
Hl·r memorial service was conducted in Trinity l '11itPd Methodist Church, Spartan-
burg, ~- C., 011 October 24, I 977 by her District Superintendent, tlw ReHre1Hl Theodore 
\\'alter. and hPr minister, the Reverl'IHI C. D. Williams with interment at Greenlawn Gar-
,lt:n,. 
:,;ell Drennan was a person of l,1w-patience-joy-gentle11ess-goodness-peace--
.rnd faith in Christ. Because she was. . . . and we rememher-~Pll Drennan is alive 
I• ,reH,rm, ire. 
Clarence D. Williams 
MRS. W. WALLACE FRIDY 
,July 25, 1918 - :\1a,v 18, 1978 
There is a special quality in the life expressions of those to whom God gives unique 
talent. Especially is this true when those marvelous gifts are used to bring enlightenment 
and joy to persons who intersect their days and years. It is for this that hosts have reason to 
reioice in the memory of Ellen Friclv. 
As a teacher of nrnsic in Virgi1iia and S11uth Car11lina. she influenced students. As a 
pa,tor's wife, she lent her considerable abilitv to local churches. districts, annual con-
ftrences, and rnmmunities. As a friend, she sha-red her lo\'e and her wit in rnuntless ways. 
That l11w and wit were always pointed, honest, and disarming. 
Yet, this writer is forced to conclude that her lasting gift to us was in the wa:,· she faced 
ner last davs with utmost courage and dignit:,·. All her training in harmony. the discipline 
,!rig.,r11Lh ,-;tudy, and hours of patient pral'liL·e combined to blend a faith that speaks of life 
:11 tht, fart• of death. Her legacy is a \'aliant te,.;timony to her Master's 1·oict', "Whosoever 
,l\b and lwliel'es in me shall never die." 
Ellen Fridv was born in Lake Citv, Tennessee. Her college training was gained at Car-
,,,n :,;ewma11 c;,Ilege, Weslevan Collegl', Ferrurn College, and the University ofTt.•Jml'ssee. 
i;raduate ,tudy at the Univ~rsit_v of Virginia and Virginia Commonwealth University pre-
pared her filr public and church service in Virginia and South Carolina. 
El!Pn Irwin married the Reverend Ravmond C. Cardwell of Virginia in I ~J:39. Mr. 
l'ardwell dit•d in 1974 and Ellen became tl;e wife of the Heverend Dr. Wallace Fridv in 
:!i~.i. 1111 1\ 111g to Columbia, South Carolina. She quick!:,· took her place in a new state ·and 
:innual rnnferenre, developing a special place in the affection of those who came to know 
:,er grace,;. 
. Hi:r a1 tr\·ities in her local church, Washington Street, were added to civic rnncerns. 
;uch health_, mix of activity endeared her quickly to a congregation and city that already 
•'''"ed her iiusband. 
When death came to translate one form of life to another on Mav 18, 1978, it did not 
'.''.Ille as sad defeat. Rather, faith teaches us to believe she was liberated to tune her special 
lite 11 f prai,;e in a wider realm. 
Her husband, Wallace; her daughter, Ann; her son, Daniel; her stepdaughters, 
\lartha, Betty, and Prentice; her stepson, Wallace; a grandaughter and a brother all share 
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!l:it~,r~ ;:i:. a ~c.i.<1, ,lil,.;J Her ,;turient.-.; and friends will not soon forget lww tlH-;r l11e, 
w.:n, ~.±ac:cl ~- :T..lt'.f :~ilid:i, wa:.-;. the mood of worship on May 20 when Bishop Edward L. 
Tltlbs a.JOCl Dr H.. ~tr~in ~~M~ l:iinducted the memorial service at Washington Street 
l-"~ ~.-:b-r (fuw,dm. 
She .a<.u,pitM '»ti.alt w;a,s given, 
~ mlJllr!tll!llntflll iilt wdllL. 
Sloe bf;,,~ ffo,mftu g:r-wicll increase, 
1feil ,dkme. tb.<ri~M ~aint, 
Dieres-d~~--
.James S. Barrett 
MRS. WALTER ,J. SMOAK 
Jllay :!$,. 1911!7 - September 13, 1977 
Eaa.Jlae JleadlnaiJill!l ~%bit was born May 28, 19 I 7 in Portsmouth, Virginia, daughter 
~S I Lfster .amrll Gt.•iA:rgj!a;. Turner Meacham. She died on September 13, 1977 and i, 
we__. II!-a~-- ~riirgi:a,na nf Atlanta and a son, Walter ,J., ,Jr. of Columhia. 
I Wtipnr~dl '.tri,b•"JW IE:V:a, Smoak ,inly for the last two years of her life. Tht> way ,hf' 
~ fu-~ ,,,u,"t nllu:,~ rtaiy~ gave one a real hold on what living is about. whether at * Leg:im,IIJl1IDDig ootld1t. •ill" eruil ,lf our pilgrimage. 
Tmere •a~ }ittlt '!llmll.tt t',"ir pretense and game-playing about the real issues and , r,n-
«HlllS'." a deep ~,t- '!,·. lh~ 'lit1J> -;.he had been and was, to understand what was happening 
amm -.ilcy-. a.Did ar:. ~ wii:h the needs of those whom society often overlooks. She had an 
amaua,z:mm~; r:tlll!'.r~ ar:id 1iii1'.t t:,·, li.\ie, a refusal to push her hurts off on others, yet a willingne,;, 
11!>,aittept ac1,llti:~'.Drti1. '.}.,,i.lJlll--;-6.air~n.g. a reaching nut to the One, with hope and trust that ,he 
hew •~ al..-a-::-~ ~~-- fuu.n whom she would not abuse with a piety of familiarity nr 
~All. 
Aeai,cysE- <A ht-ir ,o,,lIDlfriimim,g i:llness, her contacts during those last months were limited 
Ta•~ 11iittfu rtlro1,!ttt' O"J were nearby something deep and abiding about the l,ire nf 
~ 
H. Le\'_\' Rogers 
}IRS. VOlGT 0. TAYLOR 
~ptte-mbe-r 25. 1911 - October 6, 1977 
AlilleShiraim H<i~ T a;.y:inr was born September 25, 1911 in Marion, South Carolina 
Sllr--dae~,,,lfSnra: Quinn and C)TUS T. Sloan. She attended schools in ~1arton 
... WM a ~-rfuwi:-ut- "!d BrP.-nau College. She was a member of the Daughters ,if the 
Ala!tliram Reniilimtii,mi ;,,,A a,. f,,rmer member of the Azalea Garden Club. 
Smrri.r~ iorj-~ ~ . .;on Dr. Hal B. Holmes, step children, Mrs. Deesha Da\·is. ~fr 
V• Tay1r,r_ Jr_. .;;:,--Ai .Mr<+. fhesta Diveley. . 
Aliime i:mad.t ~r. :::-;..,.-..,,,_ fo,m being a gracious wife of a respected and loved physinan 111 
C'~t1.1 a d1,~~If~dl \111:<!,!who,,d and then into the role of a supportive and graciou, min-
istler-~ ..-& Lt:a.-::,~ ~~ lhd, ,.,t':<l First Baptist Church, she entered into the work of her hu,-
~ Dr Y,~iJr. :fJ T'<l-;,.f,,1r- air. r\r<,t Cnited Methodist Church with her customarv dedicatlllll 
amd a:al ~-~,dt-,a~ fa.e-r'itlf tn the ladies of the Christian Service Class and t,J tlw con-
~:ci a:t la.r-~ ~ .. :attrri:e-d herself with grace and dignity and yet she had a fri-lin~ for 
~ fr,e alJ -.,a:&-'- A [Lfe She had many. many friends in the total communitv in Con· 
.-in-. 
- Fwme.ral ~-~.~ •~ furlcl: from the First United Methodist Church, Conway.:-; C. 1111 
~ -:.1Y:-:- sio l!Jii,lirhf?J Ediward L. Tullis, Marion District Superintendent, \\'illiam R 
KDIIJIE'tt. Or. S. ~"~ L1i,;,;e-liTI.. former pastor, and Dr. Claude R. Harper, pastor, officiat111g. 
lmielDffllt .-:m; a1 Cemetery. Conway, S.C. 
Claude R. Harper 
JIBS. CHARLES CRAWFORD THOMPSON 
April 25, 1894 - April 1, 1978 
..... \CBI fimld a ~\!II!,- vrnman? For her price is far above rubies. The heart of her 
:2.54 
:;u,hand doth trust in her. so that he shall have no need of spoil ... Give her of the fruit of 
··er hands: and let her works praise her in the gates. ( Proverbs :31: 10-11 also :31) 
·' These were among some of the ways that "Aunt Alphie" or "Cousin Leila" was 
de;crihe<l bv many persons on the day of her funeral at First United Methodist Church, 
C
11
nwav. So~1th Carolina. She was an educator, church and community leader, first lady of 
ihe par'sonage._a sub~titut~ mother in many way~ t_o a rnuntless host, and abo\'e all and in 
,,1·erv wav Christian in mmd, body, soul, and spmt. 
·she ·was born, April 2.5, 1894, in the Deauford Community of Horry County (now 
FJi,ydsl. Her parents were Preston Briston Norton and Navey Magnolia Elliott Norton. 
~he wa~ a graduate of Winthrop College. She was first married to Edwin Foster Cox, ,July 
2~. 19~:i. and served admirably in almost ever:,· office in Camp Swamp United Methodist 
Church until her husband died on March 1.5, 1 %:l. On ,January I 0. l 96;'i, she was united in 
:i"lv matrim"ny to the Reverend Charles Crawford Thompson, the pastor of her church, 
,i:Hi continued to make a large contribution to the Christian ministry in whatever com-
:nunitY her husband served until she died, April 1, 19i8. 
:-ihe is ,un·i\·ed by lwr husband, the pastor of Zoan United Methodist Chun-h, one step-
"''L Armon Lamar Thompson, and two step-grandchildren. 
Alth<Jt1gh Mrs. Leila had no children of her own, many children were mothered by her 
1·nri,tian nurture in the public schools as well as the church: they do evermore rise up and 
ail her blessed. 
F11r nearly eight-four years she lived the abundant life and died full of faith, hope, and 
. ,1e: ,he d"sed her earthly life and went to be with .Jesus with all confidence in expecta-
:;,,n ,,f the resurrection of the dead and life eternal through ,Jesus Christ her risen Saviour. 
Reuben B. Marlowe 
MRS. ESTELLE PERRY BECKHAM 
September 11, 1885 - April 6, 1977 
Estelle Perry Beckham, widow of the late Reverend William A. Beckham, was born 
:-ieptember 11, 188.5, on a plantation in Lancaster County near Liberty Hill. She was mar-
ried to Mr. Beckham on December 21, l 9o:3, at Pleasant Hill (Lancaster County). She 
pa,,ed away at the Honorage Nursing Home, Florence, April 6, 1977. 
She is survived bv two children: William A. Beckham, ,Jr. of Macon, Georgia, and Mrs. 
\\' .J 1Kathleenl Adams of Dillon, with whom she resided after the death of the Reverend 
\Ir. Beckham. 
During the active vears of her husband's ministry she made her contribution by sing-
::~ 111 the choirs of the· churches he served. One of her sayings was "Daddy put the fear of 
·:;e L11rd in his people this morning." 
:-ihe lo\'ed the outdoors and spent much time among the flowers in her garden. She 
::ked the quotation: 
"Nearer to God in a garden 
Than anywhere else on earth." 
She wa, a life long member of the United Daughters of the Confederacy and had re-
•·;ied a ,->0 year membership pin. 
~1r,. Beckham was the daughter of Colonel ,J. L. and Mrs. Mary Patterson Perry of 
l.a111:a,ter Countv. 
\\"hen ,he was eighteen, she put her hand in the hand of her husband and walked in 
·nt ways of God . 
F. Carlisle Smith and M .. J. Patrick 
MRS. CLAUDIUS PRITCHARD CHEW'.\:l~G 
~rs. Alliene Leach Chewning, widow of the Rev. Claudius Pritchard Chewning, died 
!fl the Tourney Hospital, Sumter, South Carolina in the morning of March 2:3, 1978. She 
was the mother of the Rev. Bovd Chewning, member of the South Carolina United 
\lethod_ist Conference, Mrs. Mary.Lowder, of Oswego, South Carolina, and step-mother of 
\1rs. Ins Beaver, of Princeton, Illinois. 
She Wa, a companion in ministry with her husband for thirty-two years. Her life was a 
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devotion to truth and beautv. This was reflected from her daily life and C()nc·eri1, ·.1 : .. , 1. -:.,· 
had constantlv for others. She served her churL"h well and often challenged it,; rn,·•1:tit·r-!:: 
to higher anc!"more noble service through her inspiration and leadership. Chief a::1"1:c •;~: 
concerns were the needs of people-wheren~r they were found. She re,.;pundl,d ,,nr! :t•1 
others to respond to causes of the hungP,: and rnld. UMCOH had one de\·t1tt-d :-UJiiHter 1,, 
Mrs. Alliene. 
She li\·ed with us in our rnmmunitv of Oswego and Bl'tlwl l:nited \1eth11r\1,t l'!n:r,:. 
for eleven vears after her husband's d~ath. The house i,.; ernptv now of the tw11 l><:r,,,,., 
whom the c·ommunitv loved ... hut rnn sense the pn,sence of then1 still in the men 1, ,;1,·, anr: 
the work which the,: left behind ... "their wr,rks do follmv them." 
Services were l:onducted. Marl'h ~:i. l!178. bv the Rev. Charles Kirklev and the Rt1 
George W. Watson, in Retlwl United Methodist· Chun'h. The interment \;as in Tht Oiri 
Salem Cemetery in Lee County beside her husband. 
"O joy that seeketh me through pain 
I cannot dose Ill\' heart to thee; 
I traced the rainhow through the rain, 
And feel the promise is not in ,·ain 
That morn shall tearless be." 
Charles Kirkley 
MRS. CHARLES C. CLARK 
August 28, 1918 - ,January 23, 1978 
Mrs. Queen H. Clark, born August 28, 1918 to Mr. Boyce Hoke and Mrs. Sarnnnar, 
Hoke, was a faithful and dedicated member of the United Methodist Church for man1. 
many years. Her husband, Rev. C. C. Clark, pastored at various United Methodi,.;t Churc~.-
es throughout the state of South Carolina for over fift:, years. He passed in September 
1971. Reverend and Mrs. Clark were the parent~ of three children, Delores. Charle,. an1: 
Wavne. 
· Until Mrs. Clark's death. lwr serviL·es rendered to the l'nited '.\1ethodi,t C):1m h 11t,,· 
within many rapaC'ities. She religiously attended local and state conferenl'e,-. until he: 
health declined in 1977. During the time of her illness. she continued to support htr chum. 
in a spiritual nature and through her prayers. 
Her dedication and contributions will be forever remembered in the mind:-; and htart, 
of those who knew her, even though she is physically no longer on this earth. 
Cliff Ferguson 
MRS. ,JAMES L. MILLER 
April 8, 1873 - March 15, 1978 
Mrs. Ida 0. Miller, widow of the Reverend ,James L. Miller, was born in Lamar. SC 
on April 8, 187:3. She was the daughter of the late ,John Henry Taylor and \1artha \\. 
Tavlor. She was first married to the late Dr. ,J.B. Mims in 1892 and he died in !911l. Ht, 
sec.ond marriage was to the Heverend ,James L. Miller of the S. C. Methodist Conference,,,,. 
April 20, 1918. They served together for twenty-four :•;ears throughout the Confere!ll'e. Rr· 
verend Miller retired from the itinerant rninistrv in 1942 and died in 19.50. 
Mrs. Miller came to Columbia to live short\\: after the death ,>f her husband and at thr 
time of her death, she was living with her gra;1d-daughter, Mrs. :\uthean Shea!_\ at ' 11 
Howard Street. 
She joined Brookland Church in \\-'est Columbia in 19:i!1. I was pri\·ileged t 11 be hr: 
pastor for six years from l 9(i8-7 4. It was my joy to be in h~r home on many rnca,i, ,n, anc 
especially on her 100th birthday. She was very alert for her age and loved to H'tall the ex 
periences she and her husband had in the various pastorates the~· had served. :-ihe nti·rr 
lost interest in tlw Church and loved her Lord devotedly. Surviving are two daughtt:r,. ~!r-
Emma .Jackson of Columbia and Mrs. ,Johnnie Formby of Gaston; a step-,.;"11 Harpe: 
Miller of Gaston; a sister, Mrs. Daisy Wright of Charleston; eight grandchildren:~" ~rea'.· 
grandchildren, and 11 great great-grandchildren. 
Final services were held at Thompson Funeral Home on March 19. 19'78. conducted bi 
the Reverend ,James 0. Gilliam and the Reverend W. A. ,Jackson. Interment wa,; rn 
Greenlawn Memorial Park in Columbia. 
Denver S. Lee 
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SECTIO~ X 
STA:SDI:SG Rl-LES ..\:--;O RESOLLTIO~S 
THE SOltH CAROLl~A CO'.\'FERE:,.,'CE 
THE l':SITED ~IETHODIST CHURCH 
(as amended and revised during the 1978 Conference Session) 
Rule,: of Organizati,in _ . _ . . ................................. __ . _ . _ 
Rules of Annual C,mfr.rt--wt-- Se,,-i,m .......................... _ ..... . 
Rules, ~1i,.;cellaneous . _ ...... _ .................................. _ .. 
Res,,lutir,ns, Standing .. ____ ................. _ ................ _ ... _. 
I. Rl"LES OF ORGANIZATION 





Then:' shall be a B0ard (,f Church and Society composed of twenty-four (24 l elected 
members of whom sixttt'n K Hi) shall be lay persons and eight (8) shall be clergy per-
:-1111,. There shall be at least r,ne fl I lay person from each district; there shall be no 
more than one (1) clergy pt--rs,,n fr,,m a district at the time of election. This Board 
,hall be related to tht- Gt"nera! Br,ard of Church and Societv and sha 11 function in ac-
c,,rdan,:e with paragraph 727 .,f the 197n Discipline. · 
_ There ,:hall be a Board ofDiac,,nal Ministrv of the Annual Conference which shall be 
,,r~anized and functi"n as pt-r paragraph 7:32 of the 197n Discipline." 
Thert ,hall be a Bnar<l .,-,f Dired,irs of the ~ethodist Camp composed of tweh·e ( 121 
rnembeh. at least eight 1,. ~• .,f whnm shall be lay persons. two of whom shall bt" 
w-,mtrL B11ard mt'mbt"r:- ,-hall be nriminated b\' the Conferenl'e Council on ~fini,:tries 
and elt1 ted b\· tht' Anm..lal Cr,nference. · 
a ~1er11bersh1p shall be di 0,idt'd into four classes, beginning with three ,:i1 persons in 
a 11ne-y·ear class. thrtt • :} , persnns in a two-y·ear class. three ( :l i 1wr,ons in a three-
\ear class. and thrtt ,;·~, per~ons in a four-vear class. Annuallv thereafter tht' An-
nual C.,nferenc~ shall eit<'.'t three I :l) memhe,s to replace the dass rotating ,,ff. ~<1 
member shall sern· for m,,re than twelve vears. 
b Tht' membership shall al,-,, include the following ex-officio members without Yote: 
the Director of the Cmfortnct:, Council on ~inistries, a District Superintendent ap-
p,,mted by the Bish,,p_ a mE:mber ,,f the Annua I Conference Board ,,f Tru;;tees. and 
the :--uperintendem ,,f d1£- Camp. 
'·· The n:sponsibilitie-s ,,f the Board shall be as follows: 
I Property. To indudt' cart' uf the facilities, making necessary impro\'ement.s. 
de\·elr,ping additi1,nal facilities. providing adequate insurance co\·erage. All 
legal matt-t"rs rdativt t•> the property shall be referred to the holder of title. 
., ActiYities. To implemt'nt program through the Conference Council on Minis-
tr_ies Program Pr,J(·t:-.." f,1r ad<!ption by the South Carolina Annual Conference. 
1 Fmances. To pro;·id£- fr1r funding of the South Carolina l'nited \1ethodist 
Camp through tht ('.,nference Council on Ministries in accqrdance with 
policies of the Anrn .. al C,,nference. Responsibilities "hall include drawing up a 
budget (including ptr-,,,nnel ;;alary and expense schedules), setting the rate for 
fees. authorizing and rt"t:ei\'ing an annual audit. 
4. Staffing. Tr, draw ..ip jt;b descriptions for a Camp Superintendent and other 
~taff position;;:. a;;. netdt'd. and to arrange for filling the position of Superinten-
- dent. The Camp Superintendent shall fill other staff positions. 
.-J. Pr"motion. To pr,,mntt- the nature. purpose and sen·ices of the camp. 
d 1:he B_1,ard shall be rtlated tn the Annual Conference through the Conference 
C 11uncil 1,n Ministries. 
Thne -hall be a Board ,if Educatir,n composed of twenty-four I :?4 l elected members of 
wh,,m ,1xteen ( 16 i shall be lay persons and eight ( 8) shall be clergy persons. There 
-~rnll be at least one i l I lay person from each district; there shall be no more than one 
'' 1 clergy person from a district at the time of election. This Board shall be related to 
H
'.he General Br,ard <ifDi.!'<ip!tship, Division nf Education and to the General Board of 
1~her Education and ~finistry. Di\'ision of Higher Education. This Board shall car-
~:-f· ,,ut th~ ?ut~es_ as_si.gned in paragraphs 728. l .b. through 728.2.g. and paragraph 7:3<J 
· the 14, ?i D1sc1phnt'. 







of whom sixteen ( 16) shall he la.v persons and eight (8) shall he clerg_\' Jll'rs,,11, Tilrn 
shall be at least one ( 1 J lay person from each distri~·t: ther~ shall be no mon· t ha11 ,111t 
( 1) clergy person from a district at the ~im~ of election. Tl~1s Board shall lw n:lated t" 
the General Board of Discipleship, D1v1s1on of Evangelism, Worship and ~tL•ward-
ship, specificallv in the area CJ[ evangelism as outlined in paragraph 1:n:-i of the Jll~li 
Discipline. Thi~ Board shall function in accordance with paragraph 7~K.l anrl 
paragraphs 72iU.a. through 72i·U.f. of the 19,fi Di~ci_pli~1e 
6. There shall he a Board of Health and Welfare M1111stnes composed of twe11t_d11ur 
(24) elected members of whom sixteen ( l G) sha II he lay persons ~ nd_ eight IHI shall be 
clergy persons. There sha 11 he at least ( 1) layyerson from e_ach D1stnct_. Th_e!·e shall he 
no more than one ( I J derg\· person from a d1stnct at the tune of election. I h1~ Board 
shall he related to the Ge,{eral Board ofGlohal Ministries. It shall function in acc,,r 
dance with paragraphs 729.c.( I) through 729.c.( 10) of the 197fi Diseipline. 
7. There shall he a Board of Laitv composed of: The Conference la:v leadPr: past Con-
ference !av leaders: the associat'e Conference lay leader of La.v Life and W 1>rk: the a., 
sociate Ci>llfPrence ]av leader of Stewardship anrl Finance; the serretar_',·-trl'a,urn. 
and program director·s for: United Methodist Men, Certified La_\' ~peaking. Lea\ler-
ship Development, Stewardship Education, Every M~m~er Comm1tnwnt. and \\Ill, 
and Special Gifts. This Board shall include four (4) d1~trn:t supennten~h·nb selt:·cted 
hy the ca hi net; the district lay leader and two (2) associate lay leade!·s _from eal'h d1,. 
trict; the Conference President and the Conference Secretary of the U111ted ~foth11di;t 
Women. the Conference President of the United Methodist Youth, and a young adult 
appointed b_\· the Annual Confere~1c~ Cour~cil on A~ult ~inistry. The ~;>ard shal\ ~e 
related to the General Board of D1sc1plesh1p as outhned 111 paragraph , _H l)f thf: l.J, 11 
Discipline. The Board shall function in accordance _wi~h paragraphs 728.:j a thr11ugh 
728.!i.e. and 72H.7.a. through 72H.7.d. of the 1976 D1sc1pl111e. . . 
8. There shall he a Board of the Ordained Ministry l'omposed of twenty-four I :!-11 m1rn,-
ters. The Board shall he nominated h_\· the Bishop and shall function in aC('I\J'darm 
with paragraph 72 I of the 19,li Discipline. _ 
9. There shall he a Board of Missions composed of twenty-four (24) elected nwmher, 11! 
who sixteen ( lli) shall be lay persons and eight (8) shall be clergy persons. There ,hal 1 
he at least one ( l) la_\· persrrn from each district: there_ shall be no more than one 11' 
clergy person from a district at the time of election. This Board shall he related to tht 
General Board of Global Ministries and shall carry out the funct10ns ()utl111ed 111 
paragraphs 72!J.:l through 729.4.a(:ZO). and paragraphs 729 . .'i. through 72\l -ii fl uf tht 
197fi Discipline . 
10. There sha 11 he a Hoa rd of Pension,; composed of eighteen ( 18) elected member,. 11111t 
(9) !av persons and nirw '91 clergy persons. The Board shall he rel_ated to tlw Ceneral 
Board of Pensions and shall he organized and shall function 111 accordatH'l' with 
paragraph 7:l4 and paragraphs l 'i'0fi through 1708 of the 1976 Disciplin_e. 
11. There shall be a Board of Trustees of the Annual Conference which ,hall ht 
organized as per paragraphs 2410 through 2420 of the 1976 Disciplin~-* 
12. There sha II he a Board of Trustees of the Bel in Property composed of eight ( 81 elected 
members of whom four (4) shall he lay persons and four (4) shall he clerg~· person, 
a. Persons ser\'ing on this Board of Trustees shall be nominated by the Board ofM1,-
s10ns. 1 
b. The Board shall be organized into four (-1) classes of two (2) persons, one lllcen-
cal and one ( 1) !av. 
c. One class shall be· elected annuallv to ser\'e for four years. 
d. The tenure of the trustees shall b~ limited to eight (8) consecutive years. f 
e. The Board ofTrustet'S shall report to the Annual Conference through the Huard '1 
Missions. . 
13. There shall be a Board l)f Trustees of Claflin College composed of not less than rnnt 
(9) nor more than twentv-sewn (27) members divided into three classes sen1ng thre_t 
. I . f l B d S t r eacll (:l) years respectivelv, elected at the annua meet111g o t 1e oar . uccessors O _ 
class, as 'the term exiJires, shall he elected for a term of three (:l) years. After twent\· 
four (24) vears of continuous service, trustees may be placed in a class of "tru,tet 
. 't ' emeritus . 
1 
h th 
a. The trustees shall elect their successors from a list of nominees submittl'l Y _t 
various supporting conferences of the United Methodist Chur_ch an~l the Cla~ui 
College General Alumni Association. The following allocation will he ma e 
Three ('.l) from the South Carolina Annual Conference, one (1) from each of th~ 
other supporting conferences, and two (2) from the General Alumni Association° 
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Claflin College. The remaining members are to be elected at large. 
b. This institution shall report to the Annual Conference through the Board of 
Education. 
14. There shall be a Board of Trustees of Columbia College composed of twenty-seven 
(27) elected members in conformity with the charter. 
a. Every even-numbered year the Board of Education shall nominate suitable per-
sons to the Annual Conference for election for two (2) years terms. The tenure of 
the trustees shall be limited to twelve ( 12) conserntive years. After such period of 
service a former trustee shall be ineligible for re-election until a lapse of two (2) 
vears. Vacancies may be filled in any year, but one-year terms shall not be per-
i-nissible in even-numbered vears. 
b. This institution shall rep<;rt to the Annual Conference through the Board of 
Educati<>n. 
1.=i. There shall he a Board of Trustees of Epworth Children's Home composed of twenty-
one (21) electtd memhers of whom eleven ( 11) shall he lay persons and ten ( 10) shall 
be clergy perso1is. At least three (:3) members of the Board of Trustees shall be women. 
a. Persons serving on this Board of Trustees shall be nominated to the Annual Con-
ference every even-numbered year by the Board of Health and Welfare Ministries. 
b. The tenure ·of Trustees shall be lin1ited to eight (8) consecutive years, after which 
period a person shall he ineligible for re-election until two (2) years have elapsed. 
c. The Board shall report to the Annual Conference through the Board of Health and 
Welfare Ministries. 
!fi. There shall hl' a Board of Trustees of the (;rel:'nWo()(I Methodist Horne rnrnposed of 
twt,ntv-one (21) elected mernbers of whm11 eleven ( 11) shall be !av pprsons and ten 
( l O) shall be cl erg_\· persons. · 
a. Persons serving on this Hoard of Trustees shall be nominated to tlw Annual ( 'on-
ference everv even-numbered vear bv the Hoard of Health and Welfare Ministries. 
b. The tenure ;,f Trustees shall be limited to eight (H) consecutiw _\'l'ars, after which 
period a person shall be ineligihle for n'-election until two (2) _wars haw elapsed. 
c. The Hoard of Trustees shall report to the Annual Conference through the Hoard of 
Health and Welfan· Ministries. 
I~ There shall he a Hoard of Trustpes of The Methodist Home, Orangeburg, mm posed of 
twentv-one (21 J elected nwlllbers of whom eleven ( 11 J shall be lav pnsons and ten 
( 10) sha I I be cl erg_\· persons. · 
a. Persons sen·ing on this Hoard of Trustees shal! be nominated to the Annual Con-
feren('e everv even-nurnbered vear bv the Hoard of Health and Welfare Ministries. 
h. Tht' tenure ;>f Trustees shall be lirn1ted to eight (8) ('onsecutive years. after which 
period a person shall be ineligible for re-election until two (2) years have elapsed. 
c. The Hoard of Trustees shall report to till' Annual Conferen('e through the Board of 
Health and Welfare Ministries. 
lK. There shall be a Board of Trustees of The South Carolina United Methodist Advo-
cate and The Methodist Center colllposed of fifteen ( I .'i) elected melllhers of whom 
eight (8) shall be lay persons and seven (7) shall be clergy persons. 
a. Persons sen·ing on this Board of Trustees shall be nolllinated to tlw Annual Con-
ference everv e\·en-nulllbered vear bv the Annual Conference Committee on 
Nominations·. · · 
b. Tlw Tenure of Trustees shall be limited to eight (8) consecutive years, after which 
period a person shall he ineligible for re-election until two (2) _vears have elapsed. 
l!i. There shall be a Board of Trustees of Spartanburg Methodist College composed of 
twentv-four (24) eleded or named members; two (2) Student Advisor_',' Trustees: and 
one ( i I ex-officio membn, without vote, who shall be the Executive Secretary for 
l'ni\'ersitv and Adult Ministries of the National Division of the Board of Glohal Min-
istries c,fthe United Methodist Church. 
a. i't'rsons sen·ing on this Hoard of Trustees shall lw nominated to the Annual Con-
ferPnce bv the Boa rd of Missions. 
b. These elected and named Trustees shall be divided into three (:l) dasses of eight 
18) each. One class shall be elected each vear to serve for three (:l) years. 
l'. Seven ( 7) Trustees of each class and the two ( 2) Student Advisory Trustees shall be 
eleL"ted bv the Annual Conference upon nomination by the Hoard of Missions, and 
one (I) T·rustee of each class shall be named by the National Division of the Board 
of Global Ministries of the United Methodist Chu!'l'h on nomination of the Con-




d. The tenure of the Trustees shall be limited t 11 twl:'h·e I I~ 1 ('on,-ernti\·1:' war, T· 
tenure of Student Ach·isorv Trustee shall he ;,ne I I 1 :,;ear. 
e. The Board of Trustees shail rep11rt t,, the Annual Conferenl'e through the Hnard ! 
Missions. 
20. There shall be a Board of Trustees of Wofford Cllllege composed of twenty-sew·r,, ~~, 
elected members in conformitv with the l'harter. 
a. Everv e\'ell-llUmlwred year the Board 11f Educati11n shall nominate suitable JJl'f· 
sons to tlw Annual conferenl'e fllr election for two t:2) years terms. The tenun: "f 1h-
Trustees shall he I imited to twelw I 1 ~ 1 conseniti\'e years. After sul'h period "f H·r-
vice a former Trustee shall he ineligible ft1r re-election until a lapse t1f tw" 1~, 
vears. Vacancies may he filled in any ~·ear. but one-year terms shall not hl· pn-
rnissible in e\'en-numbered ~·ears. 
b. This institution shall report t11 the Annual Ct1nferenl'e through the Hllarri ,,f 
Education. 
Annual Confrrl'nc£• Councils 
30. There shall be a Counl'il on Finanl'e and Aclministration composed of fiftt'l•fl I l:i 1 
elected members, seven ( 'i') cl erg\' persons and eight IHI lay persons. The Council ~hall 
function in accordance with paragraphs ';'(Hi through 'i'~6 of the 19'i'fi DisL·iplim· 
a. The Council on FinanL·e and Administration shall include in the askings f11r the 
Conference work a sum annualh· !ii be applied ,,n the Conference Group Liff' in-
surance premiums sufficient to· co\·er the t,,tal premiums for the group lik m-
surance of all retired members of the Conference. 
b. The Council on Finanl'e and Admini,tration shall include in the askings a1:n11:ill_1 
a sum sufficient to pay approxirnat!:'l\ one-half of the premiums for tlw C(JnfL·rt•1;, ,. 
Major Medical lnsuranel:' and its adrninistrati,,n. 
:ll. There shall he a Council on :'.\.1inistril:'s c11mpr,sed ,.f the foll11wing: the pn·~id111~ 
bishop; the district superintendt•nt.-;: th!:' C11nferl:'nce :-;l:'neta r~·: tw11 ( ~) represent'.1 t 11 ': 
of the conferelll'l' vouth organizati(Jn: tw11 1:!1 representati\·es of the Conference l 111ttr! 
Methodist \\'oniei1. one of whom shall he the president: two I '21 lay persons fr"n, t·a, 11 
district; ehaiqwrsons of age-lnel and family c-ouncib. There shall be .tw(J 1'21 11·J!lt· 
sentatives, at least one (I) of \\h11rn ~hall lw a lay pers1Jn fr"m ea('h of tlw t,,11"111;12 
boards: Church and ~ociet\': Edmati11n: E\·angeli:-n,: Health and Welfare MinHr1l·-. 
Laitv (one (I) of whorn sha.11 be the Confnl:'nce Lay Leaden: Ordained Ministn I),. ri! 
shali be clergv persons and one I I I sha ]] lw the cha irpnson 1: :\1 issions. Tlwrt: ,L., l; I•~ 
one(]) repre~entative from L•ach of th!:' following n,mmis~ions· Ecumenical and lritn-
religious Concerns, Enlistml:'nt for Church Ocn1pati11ns: Religion and Han·_: :--1;1 11 1-
and Role of \\'onwn; \\'orship. Thi:' following ,;hall he ex-11fficio llll'!llbers with 1.,:, 
The Director of Pastoral Carl' and C11un,;eling: th!:' chairperson of the Conm1lltt·• 
Planning Research and Coordination: and the chairperson 11f th!:' Committee 11n 1. ·.,n,-
munication. The following shall be ex-offici,, members without \'ote: Tlw C11nft:,•r:,,· 
Staff (salaried and volunteer 1: the ConferenL·e Trea,-;urer: on!:' representati\·e fr 11 r:, lilt 
Council on Finara·l• and Administration: the f'oordinat11r of Communication-: tlir 
Editor of The South Carolina l'nitl:'d :'.\.11:'th,,dist Ach·ocate and the Arlministra1,,1 •:f 
Ministerial Affairs. Tlw Council 11n \1inistrie,; ,-;hall function in acrnrdann· 11111, 
paragraphs i:!fi.l and i:2fi.J0 of the 19'i'fi Discipline. . 
a. There mav be an Executi\·I:' Comn1itke qfthl:' . .\nnual Conference C()um·rl (>fl ;1Li: 
istries CO!llp()sed of the Chairpers1,n. th!:' \'ice Chairperson. tlw Senl:'tar\. rn,:-
presiding Bishop, a District Superintl:'ndent. the !Jirec~<•r of Conference ('c,um1l ,,r; 
Ministries (who sen·es without \·ote I and any add1twnal memhers neerl,-,l t, 
achieve a halarH'l' of ministers and la\' per,;11ns. 
b. The tenure of the Dirt·l'tor of tlw A111{ual ('"nferem·I:' Council 011 Ministril·~ -hall 
be limited t() six wars. 
:32. There shall be a C()tlf1cil on Youth :'\1inistry c,rganized hy and amenable t() the . .\n-
nual Conference Council on Ministril:'s. The Council on Y11uth Ministry shall fum·11 11 n 
as per paragraph ,;HJ ()f tlw J9ifi Discipline. 
Annual Conference Commissions 
40. There shall be a Commission on Archi\·es and History composed of the Conference 
Secretary, the Archivist of Claflin College, the Archivist of Wofford College, an_d tw(, 
(2) lay persons elected by the Annual Conference. The Commission shall functt()!l in 
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· :c,:-. e with paragraph ';°:J'i' of the J!:/';°fi Disciplirw 
~-:."' .:hraries at Claflin College and \\'off()rd College shall be designated as 
·:,:'j,,,t,Citories of all Annual Conference minutes and records. Where possible dupli-
;,.i.,. ,_,,pies of all material shall be furnished; in case of materials whirh cannot be 
:.,Jn,i-<hed in duplicate. the Secretary of the Annual Conference shall make the 
dH1;_o-m,inatinn as tr, which depository shall be used. 
T~H,;t- --hall be a Commissi"n on Ecumenical and Intnreligic,us Concerns composed of 
.,.;;:r,!<:-t-rt 1PH e!£-eted members of whom tweh·e I !~I shall he la>· persons and six (Ii) 
-r:il,: -;,;f..- derg-y pers,.ns. Thne shall be one 11) la~· pnson from each district; there 
-n"' bt- n,, more than one 111 dergy person from a dist rid at the time of elel'ti()n. The 
,·, -:.~~h-'!'•ll shall he related to the Division on E('umenical and Interreligious C()n-
, -•:-- , .. t tr.e G£-neral Board "f (;Johal ;v1ini,;tries and ,;hall carrv out the fund ions out-
:.:-.':"1 ,IT para~aph ';':29.4.h. of the 1 !l';°fj Discipline. · 
T:.':-,-=- ,,hall he a Commission on Enlistment f1Jr Church OlTUpations 1·omposed of 
~:.:~.'ttn, 1"'1 elected memhers of whom tweh·e 1121 shall hi:' lay persons and ,;ix (fi) 
-:.i!1 1 b.:c derg-y persons. There shall be one I I) lay pl•rsorr fr()m each district; there 
-:;,;} i-,t.:" n,, rrn,re than one 11 I clergy person fr11rn a distri<'t at the time ()f l:'lection. Tlw 
1 · -::.:-::E-'::-Etin shall be related t() the Officl:' of f>l'l'sonrwl ,.f thP Hoard of Higher Educa-
0; ·, ,.nd ,tinistrv and shall function in accordanc·l· with paragraphs !fi0:J.J, Jfi0:l.i. 
. :,-,and !/iOi26 of the 19';°/j Discipline. 
T>·:~ "hall be a Cr,mmission on Equitable Salaries rnrnposed c,f twelw I I~) eledl'd 
:: -:-:J.:,t-r"' r,f whom six t fi I shall he lay persons and six lfi) sha I] bl:' clergy persons. The 
K c:'i, ,f ,tis ... ions. the Bila rd of Ordained Ministrv and the B()arrl of Laitv shall each 
·:,-,:;..,,;-;,1: one t I) of its members to ser\·e ex-offici,;. Thl' Cornmissi,m shali fundion in 
, ~riam::l' with paragraph !:/:!4 of the I 9'i'fi Di,.;cipline. 
T::;•·:t -hail be a C'rm1mission 011 (;roup Life and Hospital lnsuran<'e rnmposed of 
<;::.'.ct-1, i lXf elected member,; of whom tweh·e I I~, ,-hall be !av Jll'rsons and six (fi) 
-:.;/; :,e dngy persr,ns. There ,;hall be one (I) la~· pnson fror;1 each district; there 
-;.;/: h,t- 11,, more than one I I I dergy person from a district at the time of election. The 
C :1.::.,_,.,~i,m shall supen·ise the annual conferencl' insurance programs. 
T~':r- -hall bt- a Commissi11n on Religion and Hace con1posed of fiftel:'n ( l:i) persons. 
:-.. .:~.~ , "'' members shall have been of the fnrnrl:'r 'lifi ConfererH'I:', three 1:l) of whom 
-·_;,:J ~.~ dergy persons and five I ;j J ,,f whom shall be ]av persons. There shall be seven 
- ::.rca!.hers of the former · H:i Conforl:'nce. three ( :! ) ()f whom sha 11 be clergy persons 
"' •: :,.,1r i-l1 of whom shall he lay persons. This Commission shall be related to the 
1,.,:.~;a[ (',,mmissinn on Religion and Ran· and ,-hall funcion in an·11rdancl' with 
; a'c.:-:-aph ';':16 of the 19';'fi Discipline. 
T,.':-r•c ,-t,a!I be a C,,mmission on the Status and !foll:' of \\'omen rnmposed of eighteen 
> ':-it-<.ted members. twelve I I~) lay persons at ll•ast nine (9) of whom shall be 
., .. ~:.-:-r: and six (fi) clergy persons at least two ( '21 of whom shall be women. This Com-
::;--,· n ,chall function in accordance with paragraph ";":l'i' of thl· 19'i'fi Discipline and 
-: . .,::•,.,..related to the General Commission on the Status and Hole of Women. 
- T:."'~" ,-hall be a Commissirm on \\'orship rnmposed of eighteen ( IR) elected nwrnbers 
i ·.,,,-.r-:1 twelve 1 !'21 shall be lay pl:'rsons and six (Ii) shall be dngy· persons. There 
-:.a .. r1f:- i,ne ! I I lay person from each district; there shall he no more than one (I) 
~~.,:-.- titrs,>n from a district at th!:' time of del'ti"n. This Commission shall be related 
'. :~"" l;1;_o-nt-ral B"ard of Discipleship. Division "f Ernngdism, Worship and Steward-
-:.:;.-. ,-f,tt:ifically in the area of W"rship as outlined in paragraph J:J]fj of the I9'i'fi 
U:-0;:::-,1:. The ('()mmission shall function in al'('orrlarH'l' with paragraph i~H.4 of the 
: ,-., [Ji~•ipline. 
Annual ConferenCl' Committt>es 
Tr:':'H- ,-;hall be a Committee on the Annual Conference composed of fifteen ( 15) 
":'=' 1 ''='·; memhers. five f;i) clergy persons and ten ( IO) lay persons nominated by the 
1 "L,:.mt-e on Nominations. The following shall be ex-officio members: The Director 
·-i 1~,.,. Conference Council "n Ministries, th!:' Secretary of the Annual Conference; the 
Tr;,;;s:.;rer of the Annual Conference; th!:' chairperson of the Conference Commission 
z. W ,r,,hip; the President of the t:nited Meth()dist Women; the Conference Lay 
:.farl':'r and ,,ne 111 \'outh elel'ted bv the Annual Conference Youth Council. The dis-
•,;,: ,-ur,t-rintendent ·and tht' pastor ·of the local church who are to be the hosts of the 
:.,..,, . .\rmual Conference shall meet with the Committee in the year just preceding the 
_.;;.,.:;a! Conference of which thev are hosts. 
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a. The Bishop shall serve as the chairperson of the Committee. 
b. The Committee shall arrange the Annual Conference program, giving due rq.:ard 
to any special orders required by the Discipline, or as ordered by the Annual C11n-
ference. The Committee shall determine the com1wnsation and expenses t" paid 
speakers invited hy this Committee, and the Treasurer shall make such pa\'llll•Jlt., 
from the Conference Expense Funds. 
c. The Committee shall recei\·e all in\'itations to host tlw Annual Conferenl·e It .,hall 
recommend to the Annual Conference the place for tlw enlt'.rtainnwnt of till' An-
nual Conference at ll•ast two vears in ad\'ance. 
d. The Committn° shall t·o11<lud.all matters of courtesv and make such intr11dwtin11, 
as are necessary during the sessions of Annual Coi1fert'lll'e. 
e. The Committee shall arrange for an appropriatt· Memorial Sen·ice to lw held an-
nually and shall select the s1waker. 
f. The CommitlPe shall cooperate with the Conft0 n•nce Secretar:v in determining tl1t· 
accuracy of the daily minutes. The Committl•e shall report l'olll'erning the arrnra, 1 
of these minutt•s to the next Annual Conferenn' session and shall note an\' di~, n:. 
pancies anrh>r exn•ptions and shall cause these to he noted in the Conferet;l·e .J,,ur. 
nal next puhlislwd. 
g. The Committee shall lw rl•sponsihle for the sell'l·tion of persons to writt· tlw 
memoirs of tht· pread1ers. prt'ad1ers' spouses, widows and widowers who ha1 t· 
died during tlw year. ThesP mPmorials shall he printed in the Conferl::'lll'l::' ,J(lurnal. 
those oftlw 1irl::'ad1ers shall not exceed fi()tl words and thosl' of spouses. wid1Jw, :ind 
widmwrs shall not excet·d :Z:i() words. 
61. There shall he a Committee on Annual Conference Strudurl::' ('omposl::'d ,>f the f11ll,nv-
ing members: Nine !HJ mernhers at large 111iminated by the Conferenl·e ('ii1rn11ittee on 
Nominations, six (fi) of whom shall be lay persons and thn•t• 1:!) dl•rg~· persons Th~ 
following shall be ex-offi<'io members: The chairperson and st•netary llf tlw C11rnn11t-
tee on Standing Hules, the Conferera·e President of l 'nited Methodist \\"ornl•IJ: tlH· 
Conference lay kadn; the President of tht• Council on Youth Ministries; the diaiqwr-
son and senPtarv of the Conference Council on Ministries; tlw C'llnferenct· Sl•( n·tarl". 
and two (:Z) disti·ict superintendent-; designated by tlw presiding bishop. · 
a. The Committee shall make a thorough and continuous studv of the organizat11111 
and structure of the Annual Cllnfen•nl·e as it relates both to pi·ogram and adrnini,-
tration. The Comrnittee shall rnake annual rpcomn1e1Hlatio11s to tlw Confrrt·nn· 
for consideration and possible adopti1Jn. 
b. The Comrnittel::' shall designate lines of rnmmunil"ation lwtwel::'n the Annual ('illl· 
ference, Hoards, Colllll"ils, Commissi1J11s, and Committees and the appropriatt· ,fu-
risdictional and (:eneral Church structures. Sul"h action shall be subject t,, the ap-
proval of the presiding bishop and tlw Conferenl·e Cou tH·i I on Mi 11 istries. 
c. All proposed structural changes for annual rnnforelll'l' quadn•nnial boards, (·oun-
cils, commissions and rnn1mittees shall lw reforred to the Committee for stud\' and 
possible presentation to the Annual Confen•nce. 
62. There shall be a C11rnmittee on Communication 11rganized b~- and amenablt· t11 tlw 
Conferpnce Council (1ll Ministrit•s. It shall be t·omposed of at least two-thirds lay pt'!"· 
sons. At least two I 2) members shall be nwmhers of tlw Board of Trustees of till' South 
Carolina United Methodist Adrncate; the Editor shall also sen·e as a me111lwr 
a. The work of this Cornmittee in its public relationship shall he known a~ S (" 
United Methodist Communications. The Committee shall function in al"corda1H·t· 
with paragraphs ,:Z!i. 10 g-i and m of the 1 !>'iii Discipline. 
b. The Committee shall be responsible for those dutil::'s formerly assumed ll\ till' 
Committee on Interpretation, the Cllrnmittel' on l'uhlishing Interests, TH:\FI'() 
and United Methodist Information, and for e\'1ih·ing a total progra111 f1Jr lillll· 
munication in the South Carolina Conferenn'. Tlw ( 'ommittee and the S11 uth 
Carolina l'nited Methodist Advocate shall he in ('ooperatiH relationship in till' 
gathering and disseminating of information. 
6:3. There shall lw a Committee on the Conferl::'llL'e ,Journal L'<>mposed of three (:l) deriL·al 
members, six (fi) lay members and the following ex-officio members: The Confen•nl·L· 
Secretarv, the first Assistant Conference Secretarv, the Editor of the South Car11lina 
United Metlwdist Ach·1>catl::', the Statistician and tiw Chairperson of the Com111ittee " 11 
Dailv ,Journals. 
a. The Committee shall lw responsibll::' for the publication of the pre-conferem·e n·· 
port. 
I. The Committee shall determine the dates and inform the Boards, Councib. 
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Commissions and Committees whPn reports shall be dul::' in order to rnaintain 
the schedule for the pre-conference report. 
b. The Committee shall be responsible for the South Carolina Conference .Journal 
and shall have the ,Journal ready for distribution by October I where feasible. 
r. The Committee shall he responsible for the publication of the volume entitled 
'l'nited Methodist Ministers in South Carolina' whene\·er appro\·ed b\' the Annual 
Conference and properly funded. · 
Ii-! There shallbe a Committee nn Disa?ility of the Annual Conference Cllmposed of a 
!lllllllllllm of two (2) representatives of the Board llf the Ordained Ministrv the Chair-
pers1111 and Sen:etary· }'.f th~ Roa_rd of I'en~ions_ and a district superir;t~ndent ap-
p11mtt·d b.\· _the H1shop. I he ( omrmttee shall funl'(]()ll as per paragraph ,40 of the 197fj 
ll1sl"lplme.'· 
,,·i Tht'l"l' shall be a Committee on District Superintendent'\' in Pach district, nominated 
bl" till' :\nnual Conference Committee on Nominations· and elected bv the Annual 
!:1111frrenre, which, shall_ function, as per paragraph 'i:iH of the lH'ifi Di;cipline.* 
1,li !hen• shall be a Committee on Ep1s(·opac~· of the Annual Conference which shall be 
11rganized and function as per paragraph ,;i:J of the 1 (!'ifi Discipline.* 
,;~ Tlwre ,-;hall be a Committee on Nominations composed of tweh·e (12) clerical mem-
lw:·, and tweh·e (121 lay members, nominated by the districts; a youth and a rnung 
adt.lt. n,,n1111ated by the Conference Council on Ministries; up to six at large ·mem-
bers. who rnay be _11_01111nated by the Bishop to insun· adequate representation; and 
the !11!lowrng ex-off1c10 members: the Conference Lav Leader, the Conference Presi-
f!Pnt 11! l'nited Methodist Women, the Chairperson of the Conference Standing Hules 
C11mmittet> and the Secrl'tarv of tlw Cabinet. 
a. Then• shall be one I 1) la~· person nominated from each of the twelve I 12) districts. 
:1:1w Cl.'.ird1 la~· leaders of the several districts shall nominate these lay persons. 
b. I here snail be one ( 1) derreal person nominated from each of the twelve ( 12) dis-
_t)·1rts Tlw ministers of the several c_listricts shall nominate these clerical persons. 
l'. I hesP nomrnpes, both lay and derrcal, shall he elected bv secret ballot after at 
least three 1:n persons shall have been nominated from the floor of each of the 
~lelting bodies. Election shall be by simple majority. 
d. JI a member of the Committee on Nominations. who has bepn nominated bv the 
district mo\·es beyond the boundaries of the District in which heishe was r;omi-
nated, his hPr membership on the Committee shall be terrninated. 
e. Wlwn district vacancies occur on the Committee, replacements shall be nominated 
a~ per rule fii.c to serve the remainder of the quadrennium. 
t. \\ hen a person, la~· or clerical, is elected to membership on the Committee, that 
peNm may not, during his/her period of service on this Committee, be nominated 
by this Committee for membership on any Board, Council, Commission, or Com-
n11ttee whose membership arises from nominations from this Committee. 
g. The Committee shall make all nominations needt>d bv the Annual Conference ex-
cept as provided elsewhere by the Discipline or Standing Hules of the Annual Con-
fl·rence. Wlwn the Discipline or Standing Hules require nominations be made bv 
other agencies of tlw Annual Conference, those 11/)minations shall be reported t;> 
the Committee no later than Februarv 1 of each war. 
h. Those persons nominated from the districts to the Committee on Nominations 
shall Psta~lis\1 within the districts in which they serve a process of consultation 
wnh the d1stnct superintendent, ministers, and lay persons of the district to deter-
n_une persons most qualified for nomination. 
1. \\ hen nominations are made, the persons nominated shall be rnnsulted and their 
ct,insent t'.> serve recei\·ed; whether nominated by Parent Hoards, the Committee on 
:-,;om matrons or from the floor of the Annual Confert>nce 
J. Tlw. Committee on Nominations shall after the l 9'i'i ~HO quadrennium, make 
ll_"llllliat1or~s ~o that approximately one-half of the membership of all boards, coun-
\1!s, rnmrn1ss10ns and rnrnmittees shall be rotated each quadrennium. 
k. I ht' Conference Committee on Nominations shall nominate to the Annual Con-
., ft·rence nominees to serve on General and ,Jurisdictional agencies. 
1i". I here shall be a Committee on Pastoral Care and Counseling composed of twelve ( 12) 
persons, erght (H) of whom shall be clergv persons and four (--1) of whom shall be !av 
Jll'rSilllS. . • 
ii9. Th ere shall be a Committee on Implementation of the Plan of Union composed of 







members of the former' 85 Conference. ( According to the Plan of Union, this ( ·.,11rn 11 ,. 
tee shall cease to function at the close of the 1977-80 quadrennium.) 
70. There shall b~ a Col'.1i:nittee on lnvestigat!on to be nominated by the presiding hi,li11p 
composed of five (5) itinerant elders and five ( 5) reserves as per paragraph :2.'i:2 l , ,1· t ht· 
1976 Discipline.* 
71. There shall be an Executive Committee of Ministerial Affairs to he compospd ,,f rht· 
chairperson and one ( 1) other representative of the Board of Pensions, the (',,mn1 1,. 
sion on Group Life and Hospital Insurance, the Board of the South Cnr"l1n:i 
Methodist Conference Credit Union and elected annually hy these parent hi,:1rrk 
a. The Administrator rJf Ministerial Affairs shall he nominated bv the Exe, uti\'t• 
Committee of Ministerial Affairs. · 
72. There shall he a Committee ,m Petit ii ins t<i tht Gt::neral Conference composPd , if ,1x 
(6) elected membeffi, four (4) lay persons and two (2) clergy persons. 
73. There shall be a Committee on Planning, Research and Coordination organiwd lw 
and amenable to the Conference Council rJn Ministries. It shall he composed ,,fat 
least two-thirds lay persons. The Crimmittee shall function in accordarn t' 111th 
paragraph 72!i.5.h. of the J 97fi Discipline. 
74. There shall be a Committee on Hesiilutions and Appeals rnmposed of nine (qi t'kttl·d 
members, six (6) lay persons and three (~31 clergy persons. 
a. Resolutions not initiated hv a constituted hoard, commission or committee may hl· 
referred to those agencies·. Anv resolution not referred to a constituted 1i.,;nd. 
council, commission or committee shall he referred to the Committee on Hb11lu-
tions and Appeals. and shall he reported by this Committee tn the Annual ('11n-
ference with a recommendation of concurrence i>r nonconcurrence. 
75. There shall he a Committee on Standing Hules composed of nine (9) elected memht·r,. 
six (6) lay persons and three (1) clergy persons. 
District Conference 
85. Where there is a District C1Jnferen1;e it shall he composed of all ministl'f,. 
deaconesses, the church !av leader. the !av memheds) to the Annual Confl'rl·rH·e. 
president of the United M~th,,dist W()men: and president of the United Mt:th11di,t 
Youth Fellowship from each local church in the district, the district lav leadl'r. the 
district president of United Methodist Women, the district president of Youth Minis-
try, the Chairperson of the District Council 1JI1 Ministries, the chairperson of t:1e dis-
trict Trustees, the chairperson 1Jf the district committee on Church Location and 
B~ilding, the chairperson 1Jf the Committee on District Superintendency and ttw dis-
trict superintendent wh() shall he chairpersqn ,,f the District Conference. 
(Agencies which are marked with an asterisk ,,. ) are required by the 197(i Discipli1w and 





II. HULES OF THE A:",;:--;CAL CO'.'iFEHE:--;CE SESSIO;\J 
The procedure of the Annual Conference shall he governed by the following in the 
order listed: The Book of Discipline (if the United Methodist Church, The Standrng 
Rules of the Annual Conference, The Hules of Order of the preceding General C11n-
ference and Hubert's Hules of Order, newlv revised, 1970. 
Each District Superintendent shall transm-it the complete list of lav members t11 tlw 
Annual Conference from the district in triplicate to the Secretary of the Annual C«n-
ference at least five (5) months pri,ir to the opening date of the Annual Conf!:'rt'n,·e. 
The number of additional lay members required to equalize lay and clerw.,· n·]Hl'ol'n-
tation in the Annual Conference shall he computed on a two-factor basis: 
a. Drawn on the one man-one vote principle. This principle is implemented thu,; Or~ 
the basis of membership reported to the last Annual Conference, each chaq~e ,,t 
over 400 members shall he entitled to one additi1Jnal lav member for each n1ultip!e 
of 400 or major portion thereof. The Secretarv of the Annual Conference shall ht· 
authorized to adjust this base up or down so ·as to provide the needed nurnbPr ,if 
additional lay members. The Secretary shall notify the pastors of each char~e 
qualifying for additional lav members hv .Januarv 1st of each vear. Local chaq.;t'" 
shall be responsible for the· expenses 1J(surh mer;1hers. · 
At any session of the Annual Conference where there are to be elections of officer, 11 r 
delegates by ballot, there shall be a Board of Managers which shall conduct the Pier· 
tion as the Annual Conference may direct. The Board of Managers shall be n,,mi-
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nated and organized by the Conference Secretary, elected by the Annual Conference, 
and shall be composed of at least one ( 1) minister and at least one ( 1) lay person from 
each district. · 
94 Report-; from Boards, Councils, Commissions and Committees shall be presented in 
triplicate, filed with the Conference Secretary, and placed on the Conference Calen-
dar in the order received. 
'l:i The official roll call of the Annual Conference shall he the roll cards signed bv the 
clerical and lay members present. The record of attendance shall be made from these 
cards. 
91i. The officers of the Annual Conference, to he elected quadrennially, shall be elected at 
Annual Conference preceding the beginning of the quadrennium and shall be as 
follows: 
a. The Auditor, whom the Council on Finance and Administration shall nominate. 
b. The Chancellor upon nomination by the Bishop. 
c. The Parliamentarian upon nomination by the Bishop. 
d. The Secretary, upon nominations which arise from the floor. 
1. Tenure as secretary shall be limited to two (2) consecutive quadrennia. 
e. fhree (:3) assistant secretaries, who shall be elected on nominations which arise 
fr·nn the floor. 
1. Ten~re as an assistant secretary shall be limited to two (2) consecutive quad-
renma. 
f. The Conference Stenographer, who shall he employed by the Conference Secretary. 
g. The Treasurer-Statistician, who shall be elected on Nomination of the Council on 
Finance and Administration. 
1. The Conference Treasurer shall be the custodian of all funds collected unless 
otherwise specifically designated. He shall be custodian of the funds held by 
the Annual Conference Trustees. (The Trustees shall administer these funds.) 
He shall he the custodian of the Board of Pension funds. (The Board of Pen-
sions shall administer these funds.) He shall he the custodian of the Group Life 
Insurance and Major Medical Hospital Insurance Funds. (The Commission on 
Insurance shall administer these funds. l These and all funds allocated to the 
various boards, councils, rnmmission:-;, and committees bv the Council on Fi-
nance and Administration shall be credited by the conference Treasurer in sep-
arate accounts to the hoards, councils, commissions, and committees. Disburse-
ment of funds to conference agencies shall he made by the Conference Treas-
urer upon order by voucher drawn by the secretary of the hoard, council, com-
mission, or committee requesting funds. All hoards, councils, commissions, or 
rnmmittees drawing money in block amounts shall make itemized statements 
of these expenditurt's to thP Conference Treasurer as supporting evidence for 
his records. 
47. Compensation for the officers of the Annual Conference shall be determined bv the 
Council on Finance and Administration subject to the approval of the Annual ·con-
ference. The Conference Treasurer shall pay those persons from the Conference Ex-
pense Fund. · 
4k. La~· nll'mbers of Boards, Councils, Commissions and Committees; lav members of the 
Conference Staff; and lay persons who are heads of Conference institutions supported 
hy" the Conference, who are not members of the Annual Conference shall have the 
pri\'ilt·ge of the floor, without vote. ' 
'l'i -~ m:mber of the Conference may not speak more than once on a question before the 
C "nkrence until every member who wishes to speak has spoken. A member shall not 
speak for more than five (5) minutes at any time, except by permission of the Con-
fert•twe. 
i1111 ,-\ cop\' rif any motion made on the Conference floor shall be sent to the Secretary's 
d,i_.,k as soon as the person making the motion returns to his/her seat. 
l 11 l 1 lw r_epo~t of the Committee on Standing Rules shall be made as a part of the 
1Jrgan1zat1on of the Conference and as often during the session as necessary. 
a. All proposed changes in the Standing Rules shall be submitted in writing for refer-
ral to the Committee on Standing Rules and then reported out with recommenda-
tions after twelve ( 1 :2) hours. 
b. It, shall require a two-thirds (2/:3) majority vote to suspend the rules. 
c. \\ hen the ~ules are to be suspended, only that specific portion of the rules under 
ct~ns1derat10n shall be suspended. 













with or without the concurrence of the Committee on Standing Rules, pro\·ided 
that any change or alteration not originating in the Committee on Standing Huie, 
may be voted on only after the lapse of twelve ( 12) hours from the time of ib sub-
mission to the Conference. 
It shall be an Order of the Day at the morning session of the second da:-,· of Annual 
Conference that the floor shall be opened for additional nominations to all board,. 
councils, commissions, and committees to which the Committee on Nomination, and 
parent boards are prepared to make nominations. 
It shall be an Order of the Dav on the third dav of Annual Conference to have the 
election of boards, councils, commissions, and co.mmittees. If additional nomination, 
have been made per rule 102, and if requested by the Annual Conference, ballot., shall 
be prepared by the Conference Secretary for use in the election. 
The report of the Council on Finance and Administration shall be placed on tilt' Con-
ference Program at a time no later than the afternoon of the second full da.v of the 
Conference. 
a. When a motion for an increase in the Annual Conference Budget arises from all\-
one other than the Council on Finance and Administration and is appron·d h\ tlw 
Annual Conference, that motion shall be held a minimum of twelve (I~) hours and 
shall require an affirmative vote at a second reading for final appro\'al. If su< ha 
motion arises from the conference floor on the last dav of Annual Conferenn:. a 
two-thirds (2/:3) majorit:-,• vote shall be required for apjmJ\'aL 
III. MISCELLA:\'EOL:S HULES 
Membership on all quadrennial boards, rnuncils. commissions and committees shall 
not exceed two (2) consecutive quadrennia. Election to membership during a quad-
rennium shall be rnnsidered service for a full quadrennium (exception as pro\·ided in 
Rule 136). 
Membership, resulting from election by the Annual Conference, shall be limill'd t11 
one quadrennial agency and one non-quadn•rrnial agency, except ex-officio member, 
as provided. 
All Annual Conference boards, councils, commissions, and committees arl' quadn·n-
nial except the following: the Board of Pensions; the Committee on Im·estigation and 
the Boards of Trust of the South Carolina United Methodist Advocate; Belin l'roper-
ty; Claflin College, Columbia College; Epworth Children's Home; Greenwood 
Methodist Home; The Methodist Home, Orangeburg, Spartanburg Mdhod1st f'ol-
lege; Trustees of the Annual Conference; and Wofford College. . 
All quadrennial boards, councils, commissions, and committees shall bl' corn·enH, tor 
organization within forty-five (45) days after the close of the Annual Con~en•rn't'. b:, a 
District Superintendent or any other elder appointed by the Bishop. Election ,hall bi· 
by a majority of the members present and \'oting. The election shall be by ballot aftn 
oral nominations and shall be by a majority of the votes cast. 
The membership of each Board, Council, Commission or Committee of the Annual 
Conference shall include at least one young adult (a person between the ages of e1~h-
teen ( 18) and thirty (30) inclusive) ancl at least two women. with the exception oftlw 
following: the Board of Ordained Ministry, the Conference Board of Trustl'l'" .. the 
Commission on Archives and History, the Committee on Investigation, and the ( (1!11-
mittee on Petitions to the General Conference. In addition to instances where y11 uth 
membership is required by the f)/.mj1/ine. youth members should be included in thl' 
membership of all hoards, councils, committees and commissions wherever poss1bk. 
a. Youth and young adult members of the Annual Conference, and their resen:e,;.as 
provided in the Discipline, shall be elected by the District Councils on M1rnstne, 
from nominations which arise from the District Councils on Youth Ministrv, Dis-
trict Coordinators of Adult Ministry and from the local churches within the di,-
tricts. Their expense shall be borne.by the districts electing them. 
Members of general church agencies shall serve as ex-ot11c10 members of tht' rt.dated 
conference agencies, with vote, but shall be ineligible to hold office. . 
Members of the Annual Conference Council on Ministries staff, when appo111ted a, 
representatives to various Conference agencies, shall be ex-officio members. without 
vote. · 
Ex~officio members (excluding Conference Staff) of all Conference boards,_ council,. 
commissions, and committees shall have a vote (unless prohibited by the D1sc1plinel. 
but shall be ineligible to hold office. 
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:> :,,;0 trn;;tee, member of thl' farnlt\. ma Ee..:< -_:: :::-.: .. ::"..<'::--__ •~ .::c.:0 ~:~·.11 ,-irn .. H: :iw 
same timl' he a member of tht' µan:-D1 .-_,: - ~;::,-;-:-. :~~-: ~•h:-::. :•_,un·:i. ·::mm1s,.,·-wn. , ir 
committee, unless otherwi,-e requiH·d by & I>-~.,.:=-;.~ -_.-: 3:anriu~ P.ui~~ 
: 2ti No person shall sen·e ;;imultant'ou;;]y (,n a q::~ ~'::::.C:.i.:::~ ::..:.c.!"C ::uun,j:.,.~1mm1~on nr 
rnmmittee of the Conference a;; a d1'-tnc1 d,!°':'C"'.,_..-:. c.:,-: -"':;;_ a~'f.ne°!' 4uc1a;~rmn, .. 1na:rrt 
t'ounril, t'ommission. or committrt of 1ht- (",,):.::f.,.,'::::.•~cc «-,, a!'l d'::".:-..ed m1:m1r,~-:-- . 
: 111. Parent hoards may not nominate tht'ir uicJ ::::::i-:-tlo'.:-,.;, :r_, .:.!ly hsJard uf -::-ui, urd. -;-a;id: 
nwmber has been off that part'nt board fvr :;;.: ~--=-""-~ :;:::.:: · ~ .:,..ear 
: ll. \\'here the Discipline requirt'.; a di.;trici: d;1"-t-,'.-:,:_,-: ·11-: .,.._,.-_-:--:car:- for a <:unie:-~1'i>: ~•'.y. 
the per,;on or persons namt'd shall bt' fr()m :;;.:::,,,,~ :lr-- d-:.c'_-::~d memki- n: -:for: .~c.y.. 
·. il. Anv member of a quadrennial board, r_ounc'il. ;,:c;,.,-,',;,.,,,;:,,_,:. 'f. r:ummin~t- whl,.H- ili11e:m:: 
fron1 two ( J) consecutive meeting;,; of th~ ',id~ ll-ru:i<'.f:r: ,~nderin{: an 1:1 ·~•:~:1f1Je:- e!(:.. 
L-Wie to the chairperson, shall forfoit mt-rrtl,;.-:r-,:::.:r, •A::. :,r.:,.,_-h :tr.>aro. •:ouTt'~i'. 1_;1mmiHH4nn 
or rnmmittee and the rhairpnson ;;hall m•rii:.-110:- ?=''"':,n ,Jf :hi~ a<::iur: Tm- '...'JH::ir.per--
son -.hall notifv the Committee on :\<_1IrJllil.'1J.r,,:::i,;- .,_/._ ~Jtd:1 focfoi:u:-t- Tri'::' r_:unmm.·~,m. 
'.\'ominations shall nominate for t']e(1i<JIJ ri'p:L,1.,cit>:I:1c:7:.." a.t :~ r~xt ~c':·Hlll. 1i' -:ie -~,.-
rrnal Conference. 
:.i.l Wt:tn a minister is appointed a;,; Di"'1n1_, S'i.?-n.!i:U:'r)Ot:':O:. ru,- memi~+i'tll}, m- any. 
quadn•nnial hoard. council. comrni;;,-ir_;1:- r11r c·,_,.,,..;-,,'.":;.t"E: 31:.aI.: auto~nat1•:t.h •:e~: pm-
\·irlerL that this shall not appl.v to t'X-offir_:1r;1 ::::e.:ntkr::~p 'Y.l any tiUl:l.:-t ·:oun·:t. ,:mn:,.-
missio,1 or committee as required by th~ Di:,,.cip,~ (_)':: thi: Standin{: .Ruk 
: il All persons shall retire from and not bt-di¢i'b3i::-:·_r, f:rr-Ji.:-r rr.iemhen;hq_, ur. •:mfurence-
hoards. ,·ouncils, commis,-ions. and crnm:o:in~ at :D:- Annual Cunk:-~r1'.l'~ :hilow.irrg: 
thl'ir -;"0tlt birthdav. Ministers who rt'tlH:' ~}: :iot OE: n,Jrainakd fo:-- rre:rr11~p-'OIT-
any rnnference board, council, commi.;;.J1,,n ij,f ,:_.0:,1:l'.lll:!1..~l:t bi.It shall™' afo,~c tH ,:nm,-
pll:te thl'ir terms of sen·ice on boar~s. c.r ... unc:1~. ,:,..i!7'•i?'':"'.ir:,a: an~ r:umm□-!!~~~ whidr. 
thev haw been elected prwr to retlTt'IDt-!11. p::F•:i~ cbE:- Disc1pur.tt- H- mr. .'.'.1\lat'~ m 
their continued ser\'ice. 
· \.-, :\ll la.v persons emplo:-,:ed by the agt-m-i:"" 01 ~ C,_,d~renc~ s_~~ •.:onfo~"lL:,t :1m,,nm,--
piilsor.v retirement age set for tht' rrnms1t!:'r~ ,;,! th:- crmrd1 ~Ul'? r~1r~d .:1:!A ~lITH-
rM:,; he employed on a part-time basis .. -~ili,,,:..t ~~r~>s.-e adm1mn:r.r:1)P.:' r.esµon,.-
,ihilitv. 
'. \Ii \km hers of quadrennial boards. cou:::ir::ih_ ,,:,,-,,,.,..,,.., r~i:,n_-'_ and 1:omm~ w-hmie-
ttnure of membership is scht'dult'd to Ot-11t"ITciit2':i::'d i:kr':;ng tlH:- l~ -~( 4ul:tn~rrmum. 
,hall he permitted to ,-erYe tht' rema1ndt-r .,_,l rll;e- 'io.:s~d quadr~nruum 
: ;~ Pastor< reports to Annual Confort-noe ~nan: :>Y•":c tll-t r:akndar y-!!a'." .Jmm1:rv- f-
Den·mher :ll) and shall be sent t.o th~ C._mit'r'C'::ic~ S--:..a:i;;tir_-ian -,t, a,. t1, r~1:1'...'r,-:'lat'.•lffice-
not later than .Januar\' 1 .j of tht' war :i~ia,;:l·.- f,-_,l_;,,:ra-imi;. 
: 
11
" All amounts pai<l to o·r on beha]{ of tht- m:i:ri~xr ;m,:-h,ding Diotriet ;.,u}l!:!-::nnmdaml-
and ministers serving special appointmt-n't.;;, :,.,. pir,:,.·,d~ fundj' for pavrrlt'.Ir'. ·W a:ll or-
part of his Social Security obligation .,;haJl ~ :--'='pc•ri.rd a;c '>cil~- _ . . 
' :!1. All monies to be credited to the account,- .rli h,.,:;aL .:n:rr~ for tiH:- :iot.nl :'#'.A:t! tha:ll he-
in the hands of the Conference trt'asur~r no1 l;;'!f.:':'.' :har: fr:te-er. ': 5' da_v+- a1la'." cie-e:rrd 
of tht' fiscal vear. 
: 111. There shall be twelve ( I 21 districts in tni::' S,.,.'.11±: (..,:-,:,ba Annual Cunk:-.fill!e: 
:.:1 "\loving day" for the ministers shall h!:-1.bt' ~:,,:,,oc \\-e-"...lli5day foUow1~-:-J:e:-,1iU1e-of 
Annual Conference. 
a. Where special circumstances dict.a'!k <:1n·.- :::txrati'Jil Gf :im- IDO\'lT!f ~. t:he-
affected persons and the Distric1 S>1J:'t'ri1:'tr-'::-.,~c:: :wi.oh~d HhaL ™':~to 
make the necessary adjustments . . . . 
b. Ministers shall be paid during tht- mur:;ili .-,,: Jc.ill'= ?c9P,Jr7.HJnatel_\ u,\ -::m- ,.:lr~ 
from which thev are mo\'ed and tht- char.::t' :,J T"":"± -±ey an- mtiv-!!c or. "tte, hllitllf nf 
the percentages of Sundays actually *n-ed:::: E:cat.?_,:,na~e . .•. . , _ 
c. The mo\'ing expenses of the past.or ~h.aE t.::- p:.,-:;d b:· ~ c."!lar?t- ·l( Y.!lllili: ne- IH-
move<l, not to include more than ~5-C1 pa<L:iing ~xpe~ 
: l~. -~11 support mi~istries or agencies wm.tb re.ct:-r.it fu.nd;c, from tDf: -~uu;;11 r~i~ 
L mted Method 1st Conference, but wruch ar-t no: drr~:,:r:.- respomiluk '.1LI dm- <i:oro--









IV. STANDING RESOLUTIONS 
200. The Plan of Union 
A. Introduction 
l. The personal choice of freeing our own and other men's hearts comes to us in ma111 
ways during all of life. Seldom does a group of men and women have this opportunit_1 
to liberate themselves and countless of their fellows from the rnllertiw pra(·ti( t· "! 
separatism over three centuries by activating their professed belief of om·ne,, in 
Christ. There have been incidents of reconciliation between individuals-and thl·rt· i., 
glory in that. Even now some of us can turn aside hridly from ourse[w-, and .<et 
another in his lik(;,11ess to us-or in fln•ting moments acknowledge in him ,,,rnt· 
Christ-like quality. More often than not WP emphasize our difforences and onlv fainth 
resist the shackles of our history. All too infrequently do we protest the c,,rnpromi.,t·, 
perpetrated within the Chufl'h against .Jesus' l'Xample of brotherhood. 
Many vital battles of life have been fought largely outside the Church \\'t· df•• 
charged at this juncture in time to lay claim to the victory of a meaningf1d n·l:tti,in-
ship to God, hy saying first of all to ourselves and to all who will follow t}wt w1· 11iil 
shore up or relationships with each other. This is great glory-and it is fn·t·d,im-
which comes when a group of people begins to listen, to communicate. to tru-.;t. t1J cart·. 
to seek solutions, to achieve, and finally to gain release from fear and pn·jud11 ,. that 
permits us to love one another. 
Organization is necessary for orderliness-and perhaps to satisf:-, our net·d for,,., mill 
in rules. However, in implementing this our plan for the neat ion of a rww l "niti:rl 
Methodist Conference in South Carolina, let us not obscure the loftiest rule of all-
and the ultimate securitv that it holds: "That \·ou love one another." 
BE IT RESOLVED TH.AT: . 
a. There shall he in South Carolina one annual Conference, to be known a.; tlw :-i,,uth 
Carolina Annual Conference of The United Methodist Church, to lH' ft,rmed 
through the union of the two conferences now existing. 
b. Union shall he acrnrnplished and the new rnnference organized in accordann· with 
the provisions of The Book of Discipline of The United Methodist Church. in,ofar 
as the same applies. except in such cast•s madt• and provided for in thi~ plan. 
following the steps hereafter provided. 
B. Conference Structure 
I. Following the creation of the New South Carolina Annual Conference, electt·d rnem· 
hers of the conference boards, commissions. and committees, shall be on a ratio ,,f the 
approximate percentage of members of the former conferences for the first tw(J quad-
rennial. Realizing that lay and ministerial delegates to General and .Jurisdictional 
Conferences are elected b~· secret ballot, we call upon the delegates in their elt·d1on a.; 
a matter of ronscience, to follow a ratio of the approximate perl'entage of 1m•rnlwr, ,,I 
the former conferences. However, nothing hen•in ,;hall preclude la:mwn iorning a 
church of the conference after the creation of the new conference or clerical 1m•rnlwr, 
joining the conference after the creation of the new conference from becomin~ nwrn· 
bers of anv board, rnmmission or comrnitll'e so long as the ratio of majorit1 and 
minority g·roups is maintaim•d. During this period in the election of di,-trirt la1 
leaders and two associates for each district (who become members of the Con1l'r1·nn· 
Board of the Laitv), at least one of the three shall be elected from each of tlw ft,rmer 
conferences, wher·e possible. This procedure would hegin at the time tht· distri,·t., ,m 
realigned. 
2. The General and ,Jurisdirtional Conference delegates elected in 1971 shall lw thl' 
delegates. . 
3. Until the new annual rnnference's standing rules are adopted, the Comirntttt· on 
Nominations shall rnnsist of the two Committees on Nominations of the uniting con· 
ferences. 
4. Being aware of tht· inherent privilege of each board, commission, and rnmmittt•e t11 
elect its own chairman, and in a sincere effort to he faithful to the spirit of deu·rrnina· 
tion to bring into being ONE Annual Conference of The United Methodist Church. 111 
South Carolina; it is, therefore, the will of the conference that each board, t"rnmi,· 
sion, and committee shall elect its chairman on the basis of merit without n,gard to 
former conference relationships. 
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The :-;,,11th Carolina Wonwn',; Sm·iety of Christian Sen·HT, !wing a part of the rnnnec-
ti,,nal ,1·,;tL·rn of thL· Columbia Area of The United Ml'thodist Church, shall he guided 
hi tlw plans of the creation of the new confen·nce establishL·d by the annual con-
f~rl'nn·. the district, and the loca I churches. (The Book of Discipline, Pa rs. I :l41 -1 ;344) 
a. Tlw Exerutive Committee of the Women's Socil'ties of Christian Sl'n·ice of the two 
furnll'r rnnferences shall set up: 
I. A Committee on Nominations to prepare a slate of officer,; for tlw composition 
of the new society, with proportionate representation. 
·1 A Committee on By-Laws and Standing Hules to draw up by-laws and stand-
ing rules for the new society·; and 
:l. A Committee on Finance to establish procedun·s for combining conference and 
district treasuries, clearing financial practices and policies of the former 
societies and to provide a clear interpretation of the directives rt·garding the fi-
nancial policies as they are rereived from the Womt,n's DiYision of the United 
Methodist Church. 
,; In selection of new trustees for the boards. agt·11eit·s, and institutions of the new rnn-
ferpnn\ the principle of inclusiveness sha II be observed. 
- In tht• '.\iew Annual Conforence. the Program Council and other hoards. and agencies 
11fthe rnnference ha\'ing employed staff, shall employ staff members and clerical per-
,;0111ll'l on an inclusive basis. with the proportions pertaining at the time of the forma-
tion of the 1ww conferenct• being observed as a guideline in future employment. 
, \\'t n·rnmrne1;d that the new South Carolina Confen·nce be divided into twelve dis-
trilt~ l'ffectin .. ,1t Annual Conference 1974. 
a \\'e rernmmend that all District Superintendent.-; snw the remainder of their pres-
t•nt krms of six vears on the District as is 110w constituted and that the District.-.; be 
rtduced to twel~·e bv attrition. 
h. Uistrirt boundaries ·shall be deterrni1wd according to Par. :rno.:i of The Book of 
Disriplim·. We n·rnmrnend that the continuing committee provide guidance. 
\1 The appointment of District Superintendent.-; is the responsibility of the presiding 
Bishop; however, after 1975 we strongly recommend to the presiding Bishop that the 
structure of the cabinet be made up of nine (9) members of the former 1785 conference 
and that three (:l) District Superintendents be from the former 1866 conference, with 
this structure then being maintained for at least the remainder of the eight (8) years 
µeriod following union. 
111 The Program Council shall consist of the presiding Bishop; the district superinten-
dents; two representatives of conference agencies determined by the annual con-
fere!ll'C, one of whom shall he a member of each of the former conferences; two repre-
sentatives of the Women's Sncietv of Christian Service, one of whom shall be a mem-
ber "f each of the former conferinces; two representatives of the Board of the Laity, 
0111.., the Conference Lav Leader and the other, a member of the other conference; one 
layman from each district; chairman of age-level and family departments; and such 
additional members as to make the membership of the Council to be in accordance 
with the proportions pertaining at the time of the creation of the conference. 
C. Standing Rules 
In the organization of the new conference a Committee on Standing Hules shall pres-
ent rules of procedure for adoption by the new conference. 
, L:ntil new standing rules are adopted, the new conference shall be guided by The 
B,,ok ofDiscipline and Robert's Rules of Order. 
l. F,,r tw,, quadrennia following the creation of the new annual conference the standing 
rul!!, and resolutions of the new conference shall not include anv rules or resolutions 
that violate the provisions of this Plan of Implementation unles·s approved by a two-
thirds (2.:l) majority of the Annual Conference. 
D. Finaneial Adjustments 
Apportionments. Apportionments shall be made by the conference Commission on 
World Service and Finance directly to the churches (or charges) after consultation 
with the district superintendents. These apportionments should be based on a tri-part 
formula considering church membership, previous world service giving, and non-
capital expenditures bv the church or charge. 
> ~1inimum Salary. Tlie minimum salary schedule in the new conference shall be 
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' 
uniform for all members and shall be equal to that previously in effect in the' :\111,u,1\ 
Conference, 1785. 
3. Pensions. The Annuity rate shall be the same for the members of both fornwr c11n-
ferences and shall be equal to that previously in effect in the Annual Confen.-nre. 
1785. 4. Funding. The 1970 General conference reordered its priorities and instructed l"H'r\· 
board and agency of the church to trim budgets and programs until two million d1Ji-
lars from present giving could be available to fund special programs for minorities. 
With this precedent to guide us, and recognizing that additional costs will be in-
volved, it is recommended that the World Service and Finance Commission ,,f the 
newly created conference immediately reorder financial priorities and request all 
boards, commissions, and committees of the conference to trim budget~ so that the fi. 
nancial needs of the new conference can be more nearly met as it comes intC1 being. 
It is further recommended that the World Service and Finance Commissions of the 
two conferences involved, prior to the creation of the new conference, remind th(• l 97~ 
General Conference of the amount of financial support promised by the 1 %H (;eneral 
Conference in such situations (that is, 100~ for the first quadrennium. Hor; for the 
second quadrennium, and so forth). 
If the General conference of 1972 is unable to provide the funds authorized by the 
1968 General Conference for this purpose from present or anticipated revenues. that 
the General Conference of 1972 then be petitioned to make some special pro\'ision for 
the funding of those additional costs to the new conference which are beyond the pres-
ent financial capacity of the conference staff. 
We pledge our every effort to be financially responsible as we seek to increase giving 
in the new conference. However, without additional funds being made available fr,1m 
some source-our own resources and those of the General Church-it will n1Jt be 
possible to bring into being a "united" conference in the United Methodist Church in 
South Carolina that is faithful and just to everyone who will be involved in the life 
and work of the new South Carolina Conference. 
5. Conference Home. The services of all conference homes for children, the aged. and 
conference claimants shall be available to all persons on an equal basis. Opp11r-
tunities for employment in homes having employed personnel shall be on an inrlusi,·e 
basis. 
6. Institutional Support. The institutions supported by the two former ronf,•rpnce, 
shall be undergirded by support from the new conferences on a formula to be deter-
mined by the new annual conference, which formula shall be applied in like manner 
to similar institutions. 
7. Insurance. The program of life insurance and health insurance for the new con• 
ference shall be based upon the insurance plan previously in effect in the Annual Con-
ference, 1785. 
E. Continuing Committee 
1. A follow-up Committee on Implementation shall be elected quadrennially for two 
quadrennia, with representation from the two former annual conferences, to consider 
concerns and developments relating to the creation of the new conference which have 
not been anticipated or provided for in the Plan of Implementation. The Committee 
on Standing Rules shall determine the number to be elected and the extent of ex-offi· 
cio representation. 
F. The Resolution of Implementation 
1. Whereas, the 1972 General Conference of the United Methodist Church will recei\'e a 
report from the Structure Study Commission, which is passed, will have far-reaching 
effects and change in the Annual Conference Structure; and Whereas, a seven month 
period, or until ,January 1, 197:3, following our uniting conference in ,June, 1972, will 
provide time and knowledge in perfecting the organizational structure for the South 
Carolina Annual Conference, and whereas, to conserve the values of program plan· 
ning and operation of each conference, continuing leadership of boards and agencies 
of these conferences for a seven month period would provide such continuity; and 
Whereas, a nominating committee could have adequate time in recommending 
leadership to be elected by the South Carolina Annual Conference, we therefore rec· 
ommend that the Standing Rules of both conferences be suspended in order: 
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a That for se\'en months. or until ,Januar · 1 19~·i f II ,· · · 
in ,June, 1972, all boards and agencies \viii b ' . ." o o~\ mg the umtmg confor,,nre 
same boards and agencies from the tw~> f r e umtosed of all members of tlwse 
cies shall be, as recorded in the curren~> ~f~ con e~en~es. The boards ~~d agen-
ference in ,June 197•7 a 1 ·. utes, comened at the u111t1ng con-
197:J. (Officers 'or' s;~-h nbco~;a:n;~~d :~~~~:tven, r~onwperiod or until ,January 1, 
jointly duri~g t~is seven-month period); an·d no\\ 111 o ice may contmue to sen·e 
b. That a nom111at111g committee shall be elected I · · · 
uniting conference, in accord with the standir~n~u<;r~ar:red immed1atel>-: ~fter the 
ference. to bring in nominations to a special g ,· es a f ohted at the unit111g con-
w_it hin the closing months of 1972, to s~r\'e for ~fssio~t 
O
f the new conf~rence h~ld 
nmg .January 1, 197:J; and 1e res O t e quadren111um, begrn-
c. That all boards and agencies followi th· , · 
their program planning, except where°-~>in/:~~t:10_1~ of b<!th conference~, ~omplete 
rngs of hoards and agencies be held /rior to t~ ,n JS .r~qu1~ed, and that Jomt meet-
plans for the new annual conference a I f ~hu111t111~ confere~1ce to c?ordmate 
mended that joint efforts be made in a'11 ncl u'. er, wl ere feasible, it is recom-
1 Th t h . 1· p annrng; anc 
c · a t e presic mg Bishop is respectf II d mittee on Mer er to tak . . u_ y regueste. to appoint a continuing Com-
Jfll Election of Lav rSetegates t~> cJ~~:/ollowJnf t~1~_sess10n of these conferences. 
1. System (Jf non.1ination: The followfn a:' , uns 1ct1on~l C_onferences . 
followed ,n the election of lav dele gat~:tet:11 (h>f nGomrnat1on and e_lec~1o_n shall be 
ferences: · g · · > t e eneral and ,Junschct1onal Con-
District '.'.'ominations 
I. Each local church mav submit nominations t l D' . ' . 
nominees shall be selected bv the Ad . :,t <: t_ ie istnct Suµ~'.mtendent. These 
Chairperson and pastor. . m1111s rat1ve Board, cert1f1ed by the Board 
2. A meeting of the lav member' f th A I C 
held, _presi~ed iwer-by the Di:t;>ict Seupenr?r~:en/nierenr fro~ the ?istrict,shall be 
year 111 which elections occur The la en ' no ater t an ,January JO of the 
persons receive a majo~itv of the votes\~~~ntrs sp~ll vote by ballot until fifteen 
to the Conference Secretary as D1'st.r1·c·t . . . 1ese I teen persons shall be certified 
1 I 
· • - nomrnees bv the D1str1· ··t S · t d 
ater t rnn Februarv 10 A bio r h'. I 'k h - . . c ._uperrn en ent no 
Board of Laity) is.tr b g apd ica s etc on prescribed form (prepared by the 
meeting. - , > e presente on each local Church nominee to the District 
Confrrencc Procedure 
1. l.'iO names selected bv the D' t · v h II b 1. United Methodist Womer1 Jtsl1re1cCs s fa e isted and presented to the Conference 
C . · - , on erence Board of the L ·t, th c f 
ouncli on Youth Ministry and th C t" . C ai :V, e on erence 
these will select up to fifteen additie (l)D lllU111g ommittee on Merger. Each of 
2 Th . ona names 
, . fer=~~e n~~~~;t:;.~hb:h~:::.ftphical informati<;n shall be submitted to the Con-
.3. Biographical information shall b · d · 
biographical information shall b e prdnte I 111 the ~re-Conference .Journal. The 
4. Provision shall be n1ad f . e :anb <l>lm y rotated Ill the ,Journal. 
r Th C e or wnte-111 a ot.'>. 
,) e onference Secret · · f Conference delegates f;ya1~1tfepa:;nl or ?l~lloting for G~ne'.al and ,Jurisdictional 
clerical. onze o ut1 ize computenzat10n for both lay and 
Respectfullv Submitted 
Douglas Bowling, Chai~person 
SECTION XI 
BIOGRAPHICAL SKETCHES 
Received at the 1978 Annual Conference 
CANDIDATES FOR PROBATIONARY MEMBERSHIP 




KINSLEH BOYD '.\JACK, Sit 
Born March 19, 19:33, Greensboro, N.C. Married. 2 children. Swansea H.~. I i1·1~. 
Clemson University, B.S., 1960; M.S., 1 !-)(j:l; Southeastern Baptist Theologil'al Sl'minar1 
M. Div., 1969. P.O. Box 1.5,5, Marion S. C. 29571. 
CHARLES H. NICHOLSON, ,JR. 
Born June 1, 1931, Charleston, S.C. Married. 4 children. Licensed to preach l'.J71. Lakr· 
City District. Walterboro H.S., 194H; Francis Marion College, B.A., 1977; Duke Di,init1 
School (present student). Route 1, Box :mo, Graham, N. C. n2:i:l. 
CECIL ER:'/EST NIVENS 
Born MaY 29. 1947, Hock Hill, S.C. Married. 2 children. Hock Hill H.S., 1%:1; Fra,wi, 
Marion College, B.A., 1976; Candler S('hool of Theolog_v. 4:l credit hours. Ht. I, Box :i'.lli 
Easley, S.C. 29G40. 
KE;'.INETH WILLIA'.\1 PHELPS 
Born Sept. 19, 1942, Lvnchburg, Va. Married. 2 ('hildren. Licensed to preal'h. Spartan-
burg District. Central H:s., Chattanooga, Tenn .. 1961; Wofford College, B.S; Uuh 
Divinity School (present student). Ht. # 10. Box l l :l, Sanford, N.C. 
LLOYD ALFONZA SAWYER 
Born March 2:l, J 94:l. Washington Count:,.·. N.C. Married. :l ('hildren. Washington 
County Union H.S., Roper, N.C., 19Gl; Elizabeth Cit:,.· Statl' College. 196:3; North Carolma 
Central College, M.A., 1970; Duke Divinity School, M. Div .. 1969. 
CANDIDATES FOR DEACONS ORDERS 
(as Probationan· Members) 
GENE SARVIS AMMONS 
Born Mav 10 1946 Conwav SC. Married. :3 children. Licensed to preach 1'.177. 
Marion District. S~caste~ H.S., M~rtle Beach, S.C., 1964; Coastal Carolina Extension of 
University of South Carolina, B.G_'S. 1976; Asbur:,.· Theologi('al Seminary. 4H credit hour, 
103 Lynn.wood Dr., Nicholasville, Ky. 40:3SG. 
CLYDE ANDERSON 
Born .Julv 2G, l 9SS, Sumter, S.C. Married. Licensed to preach l 975, Orangehttrf Di,-
trict. Mayewood H.S., Sumter, S.C., 197:l; Claflin Collegt.·, B.A., 1977. ITC Gamnwn :-,(ho.,! 
of Religi~m (present student). P.O. Box 4H:l, Bowman, S.C. 2901 H. 
'.\1.ARCUS DAWSON ANTLEY 
Born ,July 14, UJ:l9, Charleston, S.C. Married. 2 children. Li('ensed to preach ~part.:~· 
burg, S.C. Di.strict. Winyah H.S., Georgetown, S.C .. 1957; Wofford College. B .• ~ •.t','. 
Candler School ofTheolog:,.· (pre;.;ent student). Route 7. Karen Lane, Anderson.:-, ( _,lb_i 
,JA:\1ES CRAIG BIGELOW 
Born Nov. l:i, 1946. Gary, Ind. Single. Hora('e Mann l-1.S .. Gar:,.·, Ind.; 1%-L l_'urdut 
University, B.S., 19n9; Candler School of Theology (79 credit hours). 1100 E. Rock ~pnn~, 
Road, Atianta, Georgia :io:lOf-i. 
WILLIAM MICHAEL BRUCE 
Born ,July 27, 19,54, Bennettsville, S.C. Single. Licensed to preach 1977, ~~ri?n Di,· 
trict. Marlboro Academy Bennettsville, S.C., 1972; Pfeiffer College, A.B., 19th: ( andler 
School of Theology, 72 c;edit hours. :n4 Woodland Drive. Bennettsville, S.C. 29:i I 2. 
,JAMES RAY DAVIS 
Born February 3, 1948, Greenwood, S.C. Married. :l children. Greenwood, H.S.. Green· 
wood, 1966; Asbury College, B.A., 1976. Rt. 2, Box 114H, Belton, S.C. 29G27. 
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HEYWARD L. DYCHES 
Born March 7, 194:3, Hidgeland, S.C. Married. Licensed to preach 1975, Marianna Dis-
trirt. Alabama-West Florida Conference. Ridgeland H.S., l!l61; Lagrange College, 1977; 
Emory University 1978, 4G credit hours; Candler School of Theology (present student). 
Houk 2. Box H2, Bowman, S.C. 2901H. 
ELIZABETH ,JANE DRIVER HALL 
Born March W, 1947, Waynesville, N.C. Married. Licensed to preach 1977, Spartan-
burg District. Canton H.S., Canton, N.C., l 9fi5; U.S.C., Spartanburg, B.S., 1976; Candler 
~chool of Theology, -t:l credit hours. 7:i9 Front Stn·et. Spartanburg. S.C. 29:101. 
MICHAEL ElJ<;ENE HARDWICK 
Born .June 18, 195:3, Norfolk, Va. Married. Licensed to prea('h 1977, Marion District. 
\1~Ttle Beach H.S., 1970; Wofford College, A. B., 197-1; lJ niversity of Vienna, Austria, 
1!I72-7:i; Asbury Theological Seminary, M. Div., 197H. 11 !'aimer Manor, Wilmore, Ky. 
~I) l!JO 
PACL WESLEY HAR'.\1.0N 
Born May :W, 1948, Columbia, S.C. Married. 2 ('hildren. Licensed to preach 1977, Col-
umbia District. Lexington H.S., Lexington, S.C.; Uni\·ersity of South Carolina, A.B., 1970; 
Lutheran Theological Southern Seminary, 19 credit hours. l 10 Timberland Drive, West 
Columbia. S.C. 291G9. 
,JERRY WAY:\TE HENRY 
Born ,July 24, 19G:3, Holly Hill, S.C. Single. Licensed to preach 1977, Orangeburg Dis-
trict. Holly Hill H.S., 1971; Wofford College, B.A., 197.'i; Yale Divinity School, 24 credit 
hour~ Ht. 2, Box 274, Holly Hill, S.C. 290S9. 
FLADGER LEVON HUCKS 
Born Dec. 22, 196:3, Conwa:,.·. S.C. Married. Licensed to preach 1978, Marion District. 
. \rnor H.S., 1972; Ashury College, B.A., 1976; Asbury Theological Seminary, 44 credit 
hours. 122 Hinkle Street, Wilmore, K:,.·. 40:390. 
GARY HAY HYNDMAN 
Born October 2(i, 19.'iS, Charleston, S.C. Married. Licensed to preach 1976, Charleston 
Distril'!. Hanahan H.S., 197:3, Universitv of South Carolina, B.G.S., 1977: Lutheran 
Theological Southern Seminary. :34 credit. hours. Apt. B., 2014 Apple \'alley Rd., Colum-
bia. S.C. 29:210. 
HOSE:\1ARIE WHITENER NIVENS 
Born March S, 194H. Rork Hill, S.C. Married. 2 children. Hock Hill H.S., 1966; 
\\'inthrnp College, B.A., I 9fiH; Candler S('hool of Theologv, 29 ('red it hours. Rt. 1, Box ,599, 
Easley, S.C. 29640. . 
WILLIAM PERKINS 
Born March 25, 1940, St. Stephen, S.C. Dirnrced. :l children. St. Stephen H.S., 19,59; 
t'lat1in College, 13.A., l 97fi; Interdenominational Theological Center. 24 credit hours. 486A 
Herkwith Court, Atlanta, (~a. :l0:ll4. 
LUONNE ABRAM ROUSE 
. Born ,June 22, l 955, Greenville, S.C. Married. l child. Licensed to preach Orangeburg 
l!1stnc-t. Kingstree H.S., 197:3; S.C. State, B.S., I 977; Interdenominational Theological 
( t·nter, 21i credit hours. HO Walnut Street, Atlanta, Georgia. 
:\1A'rl'l-lEW DUWARD RUCKER 
. Born Feb. 15, 194H, Columbia, S.C. Single. Licensed to preach 1976, Columbia District. 
~t. \fatthews H.S., 1966; Georgia Tech. B.E.T., 1974; University of South Carolina, 





CHARLES STEWART SHAW 
Born Nov. 22, 1%4, Greenville, S.C Single. Licensed to preach_ 1_9'.7, 9reenville Db-
trict. ,J. L. Mann H.S., 197:3; Furman University, B.A., 1977: Duke D1vm1ty School. 4 ned1t 
hours. 2 Azalea Court, Greenville, S.C. 2%1.S. 
,JACK CHRISTOPHER WASHINGTON 
Born Feb. 12, 1946, St. Stephen, S.C. Ma~ried. -1 children_. St. SJephen J1.S., rn,G4,: 
Claflin College, B.A., Hl77: Gammon, 28 credit hours. J:l8 Wtlhur Street, Easley. :-i.( 
29640. 
PAUL ARIEL WOOD, ,JR 
Born August :30, 1955, Charleston,_S.C. _8ingle. Lice~~ed to pre,~c~ ~9!7, .Hartsvi)l~_Di,-
trict. Camden H.S., 197:3; Furman U111vers1ty, B.A .. 19,,: Yale D1vm1t:. School, lh ued1t 
hours. ,Jumelle Spring Road, Camden, S.C. 29020. 
CANDIDATES FOR DEACO'.'JS ORDERS 
As Local Pastors 
ALFRED SHULER FliRR 
Born Dec. 8, 1927, High Point, N.C. Married. :3 children. 1:,icense~ to pr:.ac~ Il17fi. 
Florence District. Guilford Co., N.C. Armed Forces I n~t., tv!_ad1~on ~1s., I 94,: Central 
Wesleyan College, B.A., 197!-i. Rt. 2, Box 7:l-A. Greele:,,·1lle, S.C. 29056. 
BILLY (;ENE OSBORNE 
Born March :i, 1 !J-1:l, Hock Hill, S.C. Married. 2 children. Licensed to preach. \1arion 
District. Fort Mill H.S.. !%2; Franl·is ;V\arion College, 7:l credit hours. P.O. Box .;ill1. 
Mullins, S.C. 29:i74. 
,JOH'.'J ALLE'.'J SELLERS 
Born Nov. 7, 19:l8, Florence County, S.C. Married. 2_ c_hi_ldre,n. Lice)1sed to_ preach. 
Florence District. Wilson H.S., Florence, S., I 9:i7; Duke D1v11uty School, ,36 crecht hour,. 
1000 Forturn Street, Florence, S.C. 29501. 
EDDIE COKER THOMAS, ,JR. 
Born ,Julv 28, I 942, Darlington County, S.C. Divorced. :\ chil~r,e~. License~}o preac~ 
1972, Hartsviile District. Butler H.S., 1 %:I: Florence-Darlington 1 EC, A.A., 19' '• Routt'-· 
Box 470-A- l, Hartsville, S.C. 295:JO. 
CANDIDATES FOR ELDER'S ORDERS AND FULL CONNECTIO~ 
RICHARD EDWARD ALLEN, ,JR. 
Born April 11, 1949, Kingstree, S.C. Married. Licensed to preach_ 1_972c. Lake t'itv Di,-
trict. Greeleyville H.S., 1967; Wofford College, H.A .. 1971; Yale D1v1111t_v School. M Dt\. 
1975. P.O. Box :i8, Blenheim, S.C. 29:>H). 
PHILIP WESLEY BENNETT 
Born October 2, I% 1, Franklin, N.C. Married. Licensed t? preach, 19~5. A1_1dl/:': 11 ;1~\: 
trict. Franklin H.S .. 19fi9: Southeastern College, B.A., 197:l: F~rskme Sem1~ar:--_)·\:•l. 
1
• • 
Candler School of Theology, M. Div .. 197!). Route 2. Box 256-C, Belton, S.C. _.Jn_ 1 · 
BEN,JAMIN BENSON BISHOP 
Born April 6, I 952, Columbia, S.C. Married. Licens~d toyreach 1975: Co.lu(nbia Dt 
trict. Brookland-Cavct• H.S., Columbia, S.C., 1970; Umvers1ty of South Ca10l111a. B .. ·· 
1974· Duke Divinit\: School, M. Div .. 1977. Rt. :3, Box 76, Winnsboro, S.C. 29180 ' . . 
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WILLIAM IU'TLED<:I•: CHILDS 
Born .June 28, 19:i2, Greenwood, S.C. Marrit•d. I l-hild. Licensed to preach 1971, Green-
11"od District. Forest Park H.S.. Forest !'ark, (;a .. l !-J71l: Spartanburg Methodist College, 
.\ . \. I !l72; Wofford College. H.A.. I !17-L Ernorv l'niwrsitv. ~1. Di\· .. I 977. P.O. Box 7H(j, 
E,till. :-; (' 29%". 
CHRIS :\IORIUS Cl{OWE 
Born :\pril 11. nfi2. Union, S.C. Married. I <'hild. Licrn,-ed to preach 1975, Hartsville 
!Ji,-;trill l'nion H.S., l!J70: Presb:,ierian CollegP. IL\ .. I !17-1. ( 'andh•r School of Theology, 
\I Di1·. I !177. Ht. I, Townville, S.l'. 2%1-19. 
,JOE RICH.Alm EI{l{I'.';(:T0:'1; 
Born Nov. 8, 1 !-J49, San Antonio. Texa;-;. Single. Licensed to preach Hl75, Hartsville 
!Jimict McAllen H.S., McAllen. Texa;-;, 1%7: Howard Pa.me l1niversit:,·. B.A., 1971; 
l'nil"n,-it\ of Athens, Creece, 1!!72-7:1: Duke Di\·init,. ~1. Div. 1971-7:). 2!-J04 Lincoln 
:-:tn•!'\. ( ·i,lumbia. ~.C. · 
HEIWERT \'. L. FO<a,E 
Born August 21. 1!)49. Rowesville, S.C. Single. Lin•nsed to preach 197:i, Orangeburg 
D1,trirt. Bowman 1-l.S., Bethune, S.<'., 1%7: Claflin College, B.S.. 197:l: ITC Gammon 
Th(•q\11giral Seminary, M Div., 1977. !i!O Stilton lfoad. '.\l.E .. Orangeburg, S.C. ~91 J;j_ 
BE\f l\llCHAEL (;AFFORD 
Born Sept. i, 1950, Roscoe, Texas. Married. Licensed to preach I 97 4, Abilene-North-
11est Texas Conference. Snyder H.S., Snyder, Texas, I %9: ~kMurry College, Abilene, 
Texas. B.A., 19i:l; Asbury Theological Seminary, M. Di\· .. 1976. P.O. Box :398, McBee, S.C. 
2!.1101. 
DORA ROC;EHS (;AFFORD 
Born March 16, 1948, Hartsville, S.C. Married. Licensed to preach HJ7 4, Hartsville 
Distrilt. Hartsville H.S., I 9Gf-i; Winthrop College, H.S .. I %9: Ashurv Theological Semin-
an·. \1. Div., 1976. P.O. Box :398, McBee, S.C. 2~1101. · 
PATHICIA A~~E GI'.';:\: 
. Horn March 14, 1947, Goldsboro, N.C. Single. Licensed to preach 19i5, Florence Dis-
trict. Fl~rence H.S., 196:i; Columbia College, A.H .. 1 !)fiK: Candler School of Theology, M. 
DI\., !!!di. Ht. 5, Mountain View Circle. Greenville. S.C. 29!iO!J. 
,JAMES AHTHCR (;IL\HA:\1 
. Born _-June 7, I 92:l, Conway. S.C. Married. -! children. Licensed to preach I 94!), Lake 
I It~· l_),1strtrt. Conway H.S.. l!J4:l: Immanuel Baptist College. IL\ .. 1971: Holmes Bible Col-
lege, I h.D., 19:°>.S: Emory Univer;-;it:,·, M. Div., I \17;); Holmes Tlwological Seminary, Honor-
ar1 DD. l 9i:l. 4990 Dorchester Hd., Charleston, S.C. ~941l:i. 
,JOHN KIRKWOOD HE'.';Dl{ICKS 
, Born FPb. 2:l, l!J:ll, Conway, S.C. ;V\arried. :, childn•n. Licensed to preach 1961, 
Charleston District. Mvrtle Beach H.S.. 19:iO: l'ni\·ersitv of South Carolina. H.G.S., 1!)74. 
Houtl· l Box :l02-B, N°ewberr~·- S.C. 29 I 08. · 
SA:\'ll'EL scorr HOOK 
. Born '.'-lov. 2:3, 1950, Columbia. S.C. ;V\arried. Licen;-;ed to preach 197:i, Columbia Dis-
;~1~~ Hock Hill H.S., I %8, Wofford College- HA .. 1972: Duke Divinity School, M. Div., 
,.i,, PO. Box 142, Gilbert. S.C. 290:i-1. 
,JESSIE CLARK Hl'GHES 
l'h· Born ~arch_ 20. I ~:39, Hem~ng\rny, S.C. Ma!·1\ed. :l_ c_hildren. Lic~n~ed t!) prea~h 1975, 
,'·. Mll:'sto:1 D1stnct. Wmyah H.S., C,eorgetown, S.C .. 19:Jh: Clemson l111wrs1ty. B.S., 1961; 
,rndler School of Theolog:,·, M. Div., l!-!77. Star Ht. I. Box 16B. Conway, S.C. 29526. 
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' 
ALO'.'\ZO CL\HK ,JE'.'\Kl\"S 
Born March :J, 195:J, Greenville, S.C. \1arril'd. Lin,nsed to preach 19-;'l. Fl,1n,nti, 1)1 .. 
trict. Wilson H.S .. 19-;'0: Claflin College. H . ..\ .. l!J7-I: Duke Di\·inity School. :'\-1. Di\ .. l'C 
108 W . . Jefferson Street. York. S.C. :29-;'-l:i. 
I>L\\"E A'.\L\\"DA '.\10SELEY 
Born \1ay l:i. l94fi. Orlando Florida. \-tarried. l child. Licensed to prea,h l<J~~-
Hartwille District. Sumter H.S.. Sumter, S.C.. !!Hi-I: Columhia College. B.S .. l9fi7: Candln 
School of Theolog~·- \1. Di\· .. I 97:l. 7:21 South Lah Driw. Lexington. S.C. :!9()-;'~. 
DAVID El'(;E\"E \"ICHOLS 
Born May 19. J9:j:2, l~nion. S.C. Single. Licen~ed to preach lffill. Spartanhur)! Di-trin 
Union H.S .. I 9-;'fJ: l,'niwrsity of South Carolina-l "nion . ..\ . .-\ .. I 97:2: :-.:ewherry College. HA. 
1974: Duke Di\·inity School. M. Div .. I !-!77 l'.O. Box Tl 7. Cameron. S.C. :2911:111 
THO'.\L\S CAHL PIETILA 
Born Dec :27. 19:il. l'aim•s\ille. Ohio. \1arried. I child. \1nitor H.S .. \1,-nt<,r Ohi-, 
1970; Hiram College. Hiram. Ohio. H .. .\ . I !l';-t; Duke Di\·init\' S,·ho,1I. \1. Di\'. ! 'C l{,,.Jtt 
:3, Box 46:j, Hart,.;\·ille. S.C. · 
WILLIA'.\1 E\'EHErn: l{(ClL\HDSO\", .m. 
Born ,Jan. :21i. 19:iL Hemingway. S.C. \1arrit·d. Li('en,;pd to prpaeh 19-;',,_ Florewe !Ji--
trict. Hemingway H.:-i .. I !1711: ..\,-hury Colll'gl'. H...\ .. I q-;:L ..\shun· College. \1. IJi\ '.\la·. 
1977. Ht.:;_ Box 1-t:i. Hock Hill. S.C. :297:l!J. 
PAl'L Hl\"TO\" HOC;t:Hs 
Born .Junl' :2i-. l!Jl7. l'assoFundo. Hrazil \1arril'<I. :1 <'hildren. Licensed to pn:ach l<Jfi~. 
Spartanburg, S.('_ Cruz Alta H.S.. l!Jfi:2: Scarritt Colkge. B.A .. 19fi,: M.A .. 19,1: \'andn 
hilt Di\·inity Sl'hool. \1. Ifo .. l !17, I' 0. Hox :21 K. \\'allan·. S.C. :29,,Yfi . 
• JOSEPH C:\LHOl"\" \\".\TSO\", Ill 
Born Feh. I. l!J.->J. Columbia. S.<'. '.\1arried. Li('l'll:--nl to prea('h I!J-;'-t, Columbia l)j,. 
trict. Ridge Spring H.S.. Hidge Spring. S.C .. l %9: Wofford College. B...\ .. l 9,:1: ''andlt, 
School of Theology. :\1. Di\'. 1!177. Ht. :l, Box :lf,K. \\'e:--tminste:r. S.C. 29fi!H. 
Born August 7. 194,i. Creem·ilk S.C. \1arriPd. :2 (-hildren. Hillcrest H.S .. ~imp,()n-
ville, S.C., l9fj:J: Scarritt College, H.A .. l!Hi!J: Candler School of Theology. \1. Ifa. J<J~~ 
Box 271. Clemson. S.C. :2911:ll. 
TO:'\l LOUSE WHITE 
Born :'\-1arch 1-1. I94fi. Columbus. Georgia. Single. Licensed to preach 197:2 . .-\nder,on 
District. Easley H.S .. Easley. S.C .. 1%-1: Limestonl' College. Gaffney. S.C.. H.-\. I<Jti•. 
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RECENT SESSIONS OF THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
Place 
Georgetown, S.C ................ 
St. George, S.C ................. 
Marion, S.C .................... 
Kingstree, S.C .................. 
Dillon, S.C ..................... 
Darlington, S.C ................. 
Bennettsville, S.C ............... 
Bishopville, S.C ................ 
Orangeburg, S.C ................ 
Charleston, S.C ................. 
Mullins, S.C ................... 
Sumter, S.C .................... 
Florence, S.C ................... 
Camden, S.C ................... 
Kingstree, S.C .................. 
Conway, S.C ................... 
Charleston, S.C ................. 
Marion, S.C .................... 
Hartsville, S.C ................. 
Orangeburg, S.C ................ 
Florence, S.C ................... 
Bennettsville S.C ............... 
Bishopville, S.C ................ 
Sumter, S.C .................... 
M:vrtle Beach, S.C .............. 
Myrtle Beach, S.C .............. 
M:vrtle Beach, S.C .............. 
< 'harlt.-,-,t"n. S.C ................. 
<'ulumh1a. S_(' ................. 
Cha1·ll',-;ton, S.('. .. . . . . . . . . . . . . . . 
Columbia, S.( ·.. . ......... . 
Columbia, S.C ................ . 
Greenville, S.C ................ . 
Charleston, S.C ................ . 
Spartanburg (Wofford Col.) .... . 
Florence, S.C .................. . 
Clemson College, S.C .......... . 
Columbia, S.C ................. . 
Charleston, S.C ................ . 
Columbia, S.C ................. . 
Columbia, S.C ................. . 
(;reenville, S.C ................ . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Columbia, S.C ................. . 
Lake ,Junaluska, N.C ........... . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Columbia, S.C ................. . 
Charleston, S.C ................ . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Columbia, S.C ................. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Columbia, S.C ................. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Spartanburg, S.C ............. . 
Spartanburg, S.C .............. . 
Spartanburg, S.C. ............ . 
Date 
Nov. 24, 1920 
Nov. 20, 1921 
Nov. 29, 1922 
Nov. 28, 192:l 
Dec. :i. l ~124 
Nov. 25. l ~J25 
Nov. 17, 19~(i 
Nov. :m. 1927 
Nov. 1-1. 1928 
Nov. l :l, 1 ~l2~J 
Nov. 12, l~l:30 
Nov. 11, 19:31 
Nov. 2, 19:32 
Nov. 15. I 9:l:l 
Nov. 14, I !J:l.t 
Nov. 14, 1 !J:l:i 
Nov. 12, 19:H, 
Nov. 10, 19:37 
Nov. 10, 19:38 
Nov. 9, 19:rn 
Nov. 14, 1940 
Oct. 20, 1!)41 
Oct. 28, HJ42 
Oct. 27, 194:l 
Oct. 25, I !J4-1 
Oct. :n. 194:i 
Oct. l!i, l!l-Hi 
Oct. :2:2. 1'.H7 
Oct. :2fi, I '.1-\H 
Oct. :2:i. I 9-t!J 
Oct. :2-t. I !J:iO 
Oct. I 1;. 1 '.J:, I 
Oct. :21, 19fl2 
Oct. 21, 195:l 
Oct. :.rn, 19:i-t 
Aug. 24. I !J:i5 
Aug. 2:2, 19:ifi 
Aug. 14, tn:i7 
Aug. 1:l, 1%8 
,June 2-1, 19;1!/ 
.June :21, l!HiO 
.June I :l, 1 !Hi 1 
,June I 2, I %2 
,June ll,19!i:l 
,June 9, l 9!i-t 
.June 7, 19(j:i 
.June 1:1. l!l6fi 
,June S, 1967 
.June 11. I 9()8 
.June n, I 969 
,June I. 1 !l70 
.June 7-11, Hl71 
,June :i, rn72 
,Junl' 4, I 97:\ 
.June :l, 1~)7-1 
.June 2, I !!75 
Mav :ll, I 97!i 
Mav :lO-.June :2. l!J77 
Mav 2!J-,June l, I !!7H 
President Secretary 
U. V. W. Darlington .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
U. V. W. Darlington .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Dennv ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Coll ins Denny ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Coll ins Denny ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Denny ................ . 
Edwin D. Mc>uzon ............ . 
Wm. V. Dibble ............... . 
Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
l'aul B. Kern ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Paul B. Kern ................ . George K. Way ............... . 
Paul B. Kern ................ . George K. Way ............... . 
l'aui B. Kern ................ . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
William T. Watkins .......... . George K. Way ............... . 
William T. Watkins .......... . George K. Way ............... . 
William T. Watkins .......... . George K. Way ............... . 
William T. Watkins .......... . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . Georgl' K. Way ............... . 
( '!are Purcell ................ . Georgt• K. Wa~, ............... . 
( 'Ian• l'11rcell ............ . (;t·orgl' K. \Va:v ............. . 
< "o,-;ten -l. Harrell ........... . Ct•orgt• K. \Va_v. 
('.,,-,tl'll •'- 1-!arrdl ............ . (;porgP K. \Va_,· .. 
("o,-;tl'll .J. Harrell ........ . (;porgl' K. Way .......... . 
('osten .J. Harrell .......... . Ceorge K. Way ........... . 
Co,-;tcn ,J. Harrell ........... . C(_•orge K. Way ............. . 
Costen .J. Harrell ............ . Ccorgc K. Way .............. . 
Costpn .J. Harrell ............. . Adlai C. Holler, Sr ........... . 
Costen ,J. Harrell ............ . Adlai C. Holler, Sr ............ . 
Nolan Harden, ,Jr ............. . Adlai C. Holler, Sr ............ . 
Nolan B. Harmon ............ . Adlai C. Holler, Sr ............ . 
Nolan H. Harmon ............ . Allan H. Broome ............. . 
Nolan B. Harmon ............ . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Pan! Hardin, ,Jr ............. . Allan H. Broome ............. . 
l'aul Hardin, ,Jr ............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, ,Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
l'aul Hardin, ,Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin .Jr ............... . Allan H. Broome ............. . 
l'ual Hardin, ,Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, ,Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr ............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr .............. . Allan R Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr .............. . Allan H. Broome ............. . 
Paul Hardin, .Jr. ............. . Allan H. Broome ............. . 
Edward L. Tullis ............. . Allan H. Broome ............. . 
Edward L. Tullis ............ . Allan H. Broome ............. . 
Edward L. Tullis ............ . Allan H. Broome ............ . 
Edward L. Tullis ........... . Allan H. Broome ............. . 
Edward L. Tullis .... · ...... . Allan H. Broome ............. . 
Edward L. Tullis ........... . Tt•d H. Morton, .Jr ............ . 
The Upper South Carolina Conference and the South Carolina Confert•rn·e wPre rnmbinPd into one Conferencl' in l !)48. 
The South Carolina Conference ( 1866) and The South Carolina Conference ( l 78;i l were combined into one Conference in 1!)72. 
----innn 
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t',,11>.,.,t1 I ,,,1,1 







UEtP Cl<EtK .J41 _;,,1 
MT Pl.EASANl H, 
MT SINAI .Jl 'I .JOU 
tJETHtL 1!9,:! '"' HOMELAND PAllK lUOU lUOU 
JOHN WE:SLEY ,71 ,11 
MAllSHALL MtMURIAL t,7_; lUOU 
URKVILLE l ,B .J 1,8.J 
~T JUHN 11051 llb5l 
NEW HAKMUNY ,.l4 
THUMPSUN CtNTENNIAL 1<'60 oou 
TOXAwAY lb8l 1681 
TRINITY, ANDtK~ON 5Y2/ 5Y21 
tlELL'S 1,s, 1,s; 
tlETHLl:HEM ;21 2'i 
MOURS CHAPtL lb> 
~T JAMt S 141 
LATIMEK MEMOKIAL l "3tl l'i3b 
IIETHtSUA 1,su 1,su 
tlEULAH n, n, 
CALHUUN FALL~ 2l44 2244 
LAWli.tNLE CHAPtL ,24 ,24 
MT ZION ltl 3; lt13> 
CLtM~ON 7_;0, 7.JO, 
ANTIUCH ,1u ,1u 
ARIAL 1U3, 1U3, 
MCKISSICK tlSL tlS<' 
1:ASLtY CHAPEL 097 >4tl 
JOHN WtSLEY 58,:! lOU 
ST JAMES l4tl 74 
~AlR,iltW 184Y lt14Y 
F!KST, EASLEY 542'; 542"; 
LJACUSV!LLE 73_; 13_; 
i,,LtN~OUO 647 647 
ST ANOKEW 2u2, 2u2, 
ST, PAUL 46\/ 46'; 
L ILJN llOb 110<> 
EBENl::ZtR ,;ao .J8b 
CHIOUULA 74 ,' 7 4 t 
UIJNALD~ 32, j "~ j 
lH.1 N 1 TY, HUNt.A PATH lv f",J l u 7 '.J 
ti/ 1111 I l •"'. l."'• 
L J 111-K r 'I' l _11.-,1•, I ~ ._, ·, 
:-:.OlfAM.dtl .i lo illi 
t:,JLC.AL j .. ~~ _1-i'/ 
K IUL,t: 
~MYl·U..JA OM\J r,MU 
uAr<.. HILL 19'.) ,'<.J"J 
f.' I .:,GAi~ 3UU JUV 
1-'CL Z 1::H 1 7 2.-J lli''-1 
tlETHtL 4l'I 4ZY 
UtlHtL GKOVE l4i ~u 
MUUNT L !UN 11 l 
PENDLETON lb'fo lbqb 
GRACI: 310! 3101 
UETHLEM £03 LO.J 
TAllOt< .:l7.J 
MT BtTHEL ,6, ,6, 
PUt<TtR CHAPEL '105 ':10~ 
PICKtN) CHAPtl 15, 
N.Ot>INSUN CHAPEL !)<,t, !>4b 
UNlOI'< 1.z-i 3\l 
PltUMONt l!>llu l 5>lu 
:iANO~ )PIIING) <, 3 l ,.31 
illJN llll l lll 
ANN HtWt 01.)i, <>Oil 
► 11.ll,Ntl:iHIP ~ ... ~ .... ~ 
M-111.1\ Sl'RIN1.,S i~,, l (\1.,\ 
JllHN W~Sl.t~ l~~ lth.l 




:,T MARI\ .\r!lt> _-\nttt 
:,HAIi.UN >14t, "'-b 
:.HtLUH b'tll o4U 
:,HILUH l,;7',1 l.J7':1 
N.UHAMAH J7_; .H.J 
HEbRUN 't4 I ~ou 
STARK 51L> 445 
ASt1UKY•CLAKK 17, 17!> 
UILK~ON MEMDlllAL 77, 175 
NEW HOPE d91 tl9'/ 
UNION l>RUVt ll4U 1;41,) 
CHICLJPEE .J3 7 .J3 7 
SALEM ,;8,; 383 
ST LUKt 242Y 242':I 
llUN lb.J 20,; 
LAURtL SPR!Ni,,S 3o 3o 
OOUBLE SPR!Ni,,S L24 L24 
HOPEWELL ,14 514 
WE~TM!NSTEK l.:18U UBU 
i,,IIACE WILLIAMSTON 2l.49 224':I 
l:IETHEL ,!.2'1 ,!.2':1 
~AIRFl!:LLJ 487 487 
GOLDEN GKOVE llU lOU 
TOTAL lU7>lb lU295-. 
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MINISTEl'!IAL SUPPOl'!T - Continued 
ornrn THAN LOCAL CHURCH 
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l '1-:.l ).;11l1I ~. t,,.'\,,,,,,11 l , I• 1 •I .\lll" ~,.i.1 ;\I \ 
11,tl,I I 1,H,1 ~ , I'., I 
-- ='----- ----------~ ==- -
\: " _, l 
,, 
' ;1 .. :{ ,, p :i ,-, 
•l ,I ., ,, _, 
-----·· - ----- --- ------ C---
4411 44b 4511 45b 4611 46b 
--
54 ':"t 2 -' 2 j 40 
4':I z: 4., 
5U 5u 2i 2 ,!. .. , 4> 
ltlo 9_; tl1J .. u H•> BL 
!Sb l5b b I 61 l ~ 'I 13':I 
9U 9U 3'1 3'1 HU 8U 
;4, .!4> 100 !Ob Zld /91 
;4/ ,:!4 / lOb lOb .'2U ;2u 
lb4b ltl4b 79., l<.J .. lo4l lb4l 
3/ lo 3_; 
190 19tl 8> a, l 7D 
lbl Lb, lU 11,; i3_j ,'3.J 
·,;z_; ':/2j .J9 / _;9 r d21 tl21 
.!_4,:! ;4; 104 104 LD ,:!lo 
3, , l> , 31 , 
4; 4,:! 10 lb 37 3 7 
2l lu 2U 
_;o; _;o; l3U 13U lb'I ;b'i 
;4; ;4; 104 104 ;i:, n, 
4.J 4_; 1,-.1 lY 3-; 3Y 
.;su .;su 151 151 .;11 .Jll 
8; Bl 3<> 3b 7_; 7 _; 
l8b ;so 12_; 12.:l ;54 254 
1130 1130 49U 49U lUlL lul<! 
BU BU 3> 2, 71 71 
16<! _;3,; 7u 14 I 144 no 
13.J 13.J 5o 5tl llb lld 
10'1 lO'i 47 47 97 SU 
91 91 3'1 3-; 81 
24 24 lu 21 
,:!8tl <!BU 12 .. !OU 25b L5b 
tl4b tl4b j64 .l64 rs; 75<! 
11, 11, Su Su 10, 10; 
101 101 4 ... 44 9U 9ll 
Jlb Jlo 13u 130 LRl Ltll 
7 _; 7 _; 3,:! 6) 
l 7 _; l 7 _; 7.. 74 15.J 15.J 
l:>l 61 2D Zo 54 54 
11 r 11 r 5u Su 1 o .. 
S1 51 2L z.,_ ~':) 2:., 
.:'.'1':il "Su 110 Uh .:'. ·L- il> 
•'"•' .·11. "' 
,, ; .. '', 
,'J(j L'ltl 
_,_ ., .. ,•i, L'J I 
Su '" ,, .. , ~· ,, .... . ... ':d '; ,,, ; _, .. -
lllt> lOb "" 4D 'i') <J•, 124 , .. l 7 C J.. lu ll,1 
;/ 41 2l .?L 4<' ,c ~,u ,7u ll'..) ll h ('.'4U .::'. .. ,-
b / 6 / 2> l'-J ~u nu 
2L l" lU 2U I> 
lti lb " ) b •2U .. 2u 181 181 j7" _;74 
,11 ,77 ,'48 l4b !>lJ ,lJ 
3; 3<! l4 14 ?Y 2Y 
5Y 5Y 2, 2, 5i 
80 8t1 3u 38 7Y 7'1 
141 141 bl bl 12<> 12b 
25 11 u 
85 85 3 r \,' 7o 7b 
2\l 5 y 3 \U ',/ 
.:<tb '"" lOb 101, .l!Y ,> l 'i b I 1,/ ,>,; ,>y bu l,U 
P.l 17.l 1',) 7!> 1~ .. l ')., 
'1!> "~ .. 1 •"1 ~~ ll~ 
ii!> 8:, \/ '7 ~~ 7'> ,~ l', ,,. 
j~ J~ l.l l_j J.:_ 
u1 .. , 11 .. 1,i lSI lt-,. lb .. .... .. .. l ,l tu i'l i'l 
!IIIU !,llU ,:!\ .. ts. .. !\,'~ !\('> 
14<! l'OI.< b'O 1:,,. !31 131 
!OU !OU .,_; 4.J 8\l 8\l 
.:1, <'l> \l,:I \lj l Ill l Ill 
5'J 5\l 2, 2, s; 5" 
7U 6 .. 3u 2b bi 4/ 
81,) 7, 35 31 71 Sb 
2<1 20 l.t. 1; 2? 2~ 
121 121 5<! 5,:! 10d lOo 
141,) l4U 61 bl 12, 12, 
19.J l 9.J 8_; 8.J 11; 3U 
5.J 5.J 2J 2.J 41 47 
60 6U 2o lb 5_; 5.:l 
.J7Y 37'1 16.J 163 .J37 337 
41 41 ld 18 37 37 
" b j j 
, , 
3> 35 l, 1, SL 31 
Bu Bu 3, 35 1; 7; 
Ll> 21, 9,; 9_; 191 191 
351 .JS 1 151 151 .:11, .:lll 
3b 3b lo lb 3L 3,' 
7o 70 3.J 3_; 68 60 
ltl , ti lo 
l678U 1646; 7231 719, l4'i44 l446U 
tJ:'tt1~11H;\I"\ I 
1_;t1!\~!,\l 7\,,t 
,, •\· .i: 
s· - ,\ 
' 
,, 
i ;\ ~: 
~ " :-. ·, :.,,1 ' -' ,\ 
4711 47b 48b 
':I ltl 
" 
" Sb 2'1 1 .. 10.J 
z, 2, 173 
l• 14 100 
3'1 3'1 i.73 
3'1 3':I ;74 
.:Hd LBtl 2051 
b 
31 17, 
41 41 291 
144 14• 102b 
3b 3b ,:69 
b , 
r 7 46 
4 
4 / 47 33b 
30 3t1 L69 
7 7 48 
5, 55 .JBY 
1.J u 91 
4) 45 .Jltl 
177 177 1264 
l _; 89 
2<> 5_; 18U 
21 21 l4tl 
1 7 17 87 
1, 15 
4 
4> 4; 320 
13; l3L 93'1 
l tl 1 tl 127 
lo lb 112 
Su SU .J5l 
lL i; BL 
27 27 l9l 
lu lU 6tl 
lY 
0 
,1 4j i9U 
'· .: ·' .. , - ' - ,'.l♦ , 
" 
,, '., ,,., 
l. 1 I llti 
/ll ;;:'u l 3t1 
h 5/ 
"" ,, ...: ~J '-J 11 11 7~ 
4 
3 
bb "" 41:,7 Yu 9U b4l 
~ !> 3<> 
lU lu 6, 
1 .. 1 .. 98 
2.: z; 157 .. 
1" 14 95 .. l , 
I'- ,., ,>7-, 
11 1~ 75 
,-, ., .. l'!J 
\', l~ 1n,, 
1 .. : .... 
" .. " ~{\ ~" ~" .t(l .. .. .. "" \l .. llt bS.t> 
(.J n H> .. 
le, lU 
3., h ;3-. 
lu 6~ 
11 711 
u 7't , , 31 
1'1 1 '; 135 
u 2<' l5b 
31 Ll5 
':I 'I 59 
lu lu 67 
SY 59 421 
7 I 46 
1 1 7 
b 0 3\1 
l .J l .J 8\1 
34 34 ;3<; 
s, 55 .J8\I 
b b 4U 
1; lu 85 
j 





',llh't\;11 1 •'•'I' 
'1111.1 
~~ I " & •l 
4911 I 41b 
, , , , 
111 (fl 









2~ 25 r 
Bb Sb z 
2.:1 23 l> 
4 0 









33 33 0 
tl II m 
27 27 '-





l.i 13 l> 
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J 1 l• 
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CONNECTIONAL 
ADMINIS FUND -Cont 
9fi ~ ::.:-
~ r,;: ':' ~ :.. [ 
·• 
ti~ 7 ~ ;. .. .. C ;: ,: 
j:3 5 K £ o. -r ~ •• ~i ~ ~ 
50 52 53 
14 
ll 6'> 1-' 
2'J 15 I 24 
4'-J i.64 4U 
2'! 15.l 2 _; 
415 6.l 
71:! 6.l 
'>7'-J 3124 '16>.j 
u lOU 51 
8.l 443 67 
29U l'>o3 i3'> 
7b 40'1 6i 
lu 'I 
u 6U 11 
9'> '>11 77 
7o 40'-J bi 
14 73 11 
llU ',92 8<J 
2b 13'-J 21 
9U 484 7.l 
357 l ',120 L8',/ 
13'> 
103 L73 83 




,/.66 1100 il'> 
36 194 2'1 
99 28 
99 ',34 81 
l',1 
54 i9L 44 
19 103 lb 
52 l.i 
Su 2 3 I "I 
'. 
h4 it-,.(i •,r, 
He l _, 
11 4u 1. 
34 !HU 17 
34 ,uu ,., 
l> 7'1 l.! 
8b 450 b'-I 
21 11.l lu 
13, 711 107 
181 ',170 247 
lU 54 y 
lU Su l '> 
2d 149 23 
4', L3Y 36 
27 144 4U 
l ,/. 1 
78 417 Id 
22 114 17 
lU 131 44 
3U 161 2'> 
143 22 
8 64 7 
51:! .:!11 47 
ts 4U 0 
18'> '19'1 25U 
l:, 12'1 31:! 
3L 9', 26 
68 !>SO 5'> 
99 l '> 
64 1 t! 
77 21 
'I 40 7 
31:! .!.D'> 31 
44 .!.37 36 
3U 7'> 4'1 
17 8'1 14 
19 101 lb 
ll<J 641 90 
l.:! 7U 11 
.!. cl ,, 
11 59 <J 
26 136 21 
6d 364 8'> 
110 ',94 9u 
ti 61 lU 
l> 100 2U ., 
445:, .!.4497 4447 
BENEVOLENCES 
~\,,rid Scr,;1Cl"' c1nd 




'" - "' 2' 
'.': ~ 7, 
~~ ~ 
- I: ~; ~ ~c_; < .. 
55a 55b 55c 56 57 
i27 i27 
nu no 
ii< n2 212 3'> 
/91. 791. .l9o 111 
06'> 665 n, 
.l84 .l84 .l84 lDcl 
lU4b lU46 lU46 294 
lu52 1U5i ',26 
71:!7'> 71:!7', 7e75 c!OU 100 
156 lOU 
l:!43 40U 194 15 
111 7 1117 111 7 314 14', 
3'138 3'131:! 3'138 500 '>lu 
1u,1 1U31 1U31 209 7', 
147 147 28 
170 176 l 76 50 23 
94 94 
li88 703 70.l 100 100 
1030 1U3U 1U3U 29U 134 
183 183 183 5, 24 
1491 1491 1491 419 194 
.l4<J .l4Y _;49 91:! 46 
L'2U ll2U ll2U _;43 151:! 
'-tt:154 4854 41:!54 1363 629 
339 lOU LUU 2U 
681:! 681:! 681:! 194 9U 
',I, 7 '>67 567 159 74 
46.l 46.l .l52 9U 3U 
387 387 LOO 51 
99 99 41:! 13 
122'1 1229 U2<J 15U 
3o07 ,uoo 3UDU 71U 467 
487 .:!OU 300 137 64 
430 150 l5U 121 
l.:!46 1346 1346 371:! 175 
3ll .:!lL .lll 81:! 
73', 735 735 207 96 
.!.51:! l~H L5ti 7 _; 34 
s<lb 
Ll'J 1.2:i u, 4',/ 
l 113 1unu l ,Hh..J !Ou I r.;u I 
".' ~ .. !HJ 
~.' . .,r 1 ~ lJ ••U 
• l «' C u ,u 1. 
L,'r, <' ,, 20 "" 
..,.,., ·'" ,SL 12M S4 '>/ tJ j2/j ~,2/j 144 Su 
l '-''~ l 'l4 1-''I 50 
11 .. ,,. .l2.l 
L'"'°:' ,'H:, .!.8'> HU 37 
"· 94 104 l3 7, 74 100 
1791 1 / 91 l 791 L3.!. 
245'1 2451:i 245'1 091 31',1 
13'> 1,:, 13'> 38 18 
L4d <'DU 200 7U 
37S 37'> .:! 7'> !Do l ti 
002 002 60,/. 16<; l 
103 103 
.:!63 363 363 10, 47 
86 86 2U l. 2 
1U5U lll5U lUSU 9', 
280 334 334 81 
73u '>DU ',OU 201:! 77 
4(. 404 404 114 53 
.:!bU 360 .3bU 2'> 3U 
140 140 100 
10:, 10'> 10'> 3U 14 
784 784 784 au 102 
9Y 9<J 9<; 21:! 13 
2'> 1 7 2517 2 '> 1 7 707 .:!21:, 
02'1 629 b2<J 177 
s2'> 42'> 42:, 12U 
'11 7 '117 917 L5ts 119 
i4cl 124 124 
.!.97 113 113 34 
.:!3<J 
116 110 116 33 1 '> 
'> l '> 51'> ',15 14', 
',96 '>90 '>9o 161:! 78 
l:!24 36U 36U Su 
i24 ,i.24 224 o.:! 2'1 
25'> L55 255 7,/. 33 
lol4 l.:!01 l.:!01 
l 7 '> l 7', 1 7', 49 
24 2U 20 7 3 
14'1 149 149 4L 2U 
34i 342 342 96 4', 
',1J7 Yl7 917 251:! 11'1 
1494 1494 1494 42U 194 
15i 100 !OU 17 lei 
324 200 LOU 7', 42 
73 35 
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BENEVOLENCES - Continued 
I I 
;;; 
2 ' ~ C C 
C <L l, 
D 
~ ::: 2 < 
"' "' C f • t' i u - C ?· : ::::. -'.., "'..", er 0"' 
~ :' f. ;~ ~ E ~ _; :5.::) 0. 0 ,.,-. ~ uJ I 
65 66 67 68 
185 
l3tl 25 
25 25 194 
103 123 
1304 89 5U 
463 
163 50 
3lU 7563 lUOll 543U 
2225 
lOU 1351 .!59 418 
b 1020 2.bl 1105 
t!5U lOU 180 
125 5 9 
l5U 41 
au 
225 400 300 571 
87b l3\I 30tl 
311 43 lOU 
1268 34b 712 
592. Bl 97 
3U lU77 2.83 602 
1U2U 142.63 1125 324\1 
92 50 
3u ll 70 l6U 594 
17 482 132. 2b4 
1340 
44 
27 300 2.85 41< 
3tl74 tl3b 1754 
b77 113 723 
67 5U 84 
lb44 312. 
l'l'I 73 97 
785 171 141 
45~ 6U 7 2 'I 
135 
34 5U lOU 
72Y lUU ,as 
11,, 
c,,•,· " Ul 41 ,, t.u 
•,u s, i 3b 
16Y 100 .: _-\,::'. 
H.! 123 j~tS 
47 .:01 
l .l";b ~b / lU0"7 
39,! 60 
5u 2i. 
125 1!!49 4lb sou 
65 3160 :,7u ll2U 
35 451 32. 15U 
39 lOU 
12 031 87 37U 
5U 719 140 ;!bl 
592. 85 
14 2 
85 223 100 1423 
239 67 353 
582. 132 L33 
bl4 94 so 
28 200 
l4U 25 
1175 182 2U 
135 23 
2239 584 115\1 
b7b 146 31,! 
120 25 99 120 




99 27 11 
170 175 
508 139 150 
6U Su l4U 
l'll 52. 
439 llll SU 
101 5 474 
t,U 
2\1 b 
<!53 35 95 
99 SU 3b 
ll2b 213 197 
80 2550 348 405 
lBtl lei 10 
460 3tl 19 
243!! t,9419 11515 30213 
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"" ~ E 0 
I CJ 
~ ;;; i' 
0 0 
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CHURCH I ,n Q 5 _j ;:! 
£ ~: 
'i? 2 g 






HDUD'S CHAPEL ':>Oi 
t!ETHtL, IIONNEAU 
ALUEKSt,A TE ll'd3':> 
ASIIUKY Ml:MURIAL 7t,Ol 
t!ETHANY 






~RIINL I !I aliuWN r. 1 r:,2 i 
~NUtH cHrt~H 
13\JU!I~ LliHI>. ?U73 
~Mt!INII 
l.!!tHE ➔ ~H ~;i 
FI I\~ I I I !It~ 1:1r ~nH1~ °' I ~• 
~I= 111~1=111=:III ¢H1l1• 
~ l, J~i'IF!I 
""µ~IF~ 
N~ ~~ I= y ~l.lt\N 1 q l ~1-AN\1 ~ 1.IH1 1 
Wl=ql-l=:¥1 IIINI.I=~ I~ ~,op 
~\.111N W~-1-FI ,:b pis 
MI \.11-o\N\.I t'~~~ jb/bo 
MT C~~M~I- ', lb~ 
Jrn,HuA ~,iu 
Hlllll~N l,!!lb 
NlltlT11 1-HAR~E~TuN ~U~J 
\.ILi) l!ElH~L tllll\U 
~T PAUL 
1,Run H4LL 
H 4NllllEWS "l""' 
~T JUHN ( .. • Hll 
,r, JAME!, 
;T MAH~ •J,'f•I 
IH INI 1 r 
WA ~H l Nt, l \IN 
~l ,L ~ Y 
WF ~,Ll-' ''l,': 
\ I I ~· 
I I HJ 
"I IH 11,1 
-~ I ' l'r\1•1 
"' I llN , .. ~ h lt1ltlf .. , hHH •• •'•'I 
>11 I I 11 I AN\ j I I r 
l-ll f. t\~ 1.~ttp\1~ 
l>lltl NI~ i ''"''lei 
\.n>jlfNAltl 
tNll\:1-1 P1Al'tl .... ,,,,, 
~,~11::. 
~ll~NrHR 




MlL0MUN l tMPLf 
RAVENEL 
wE l>LtY M~MURIAL 
KEH0U0lH 





,ttilAIU LHAPtL 1 ➔ '+It 
l.lUN 
llEIHANI ~4~n ~ 
~ULLS\IILL~ t;_bl ., 






LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
°'"' C C 
l_ C ~ 1 -,n 0 o, 
~ 0 ,. C ~ u t 
"C ~1- QC ~ 
HI ~ u :, Ci [ ~ t :. C: 2 ~ ~ i g c· ii; '"" J~~ ~= C ""Q 0 0 Jl "'. C • U (ti ~ 0, ~"' 
J f 1 ~ 2 .d f- .. :? i.t \,._)Q. L 01...1..J a. 
34 35 36 37 
,2~ ,'94 ~24 5u 
42.l 
31 ,5~ M2U ibb 
l4UOV ,q,, .llU ,!9U 
2"7'1 7 77b .l0'13.l 
3o2b 1164 11 ':>'13 
2 .l l ':> 1,7':, .l2'12':, bllb 
l8t,3i 4lJM9.l 
H5u .l5U 4C.OU C.BU 
339LJ 1318 7 ch',84 l 42':> 
4UllU 1,18':, 8':, 7':, '17H 
187'1 li 13 A~2b hU 
71; ,- t,h'/ ·q•3 ,1, 
k~llU } l;lll) t;iqu l,)t;, 
;; Q; L\ ~ i Q ~ 1u,q 1~~ 
;,,-~L; I~; p,a 
1 ll, ;? ti-I j 11 '~'I,; 
? 7,, ~ ¢1l~H ll\-Hd i \'I 1 ~ 
\1111\1 ~q\l\q \\!1l11 
,1111 ¢111111 \ 1hl 
t1111 ¢!HIii \ \HIii I,;! I 
,.:1111 I ~1•1111 ~ ~HIP 
I'"'' oou t.b.1.!1.I .iHll 
~eitl / l •,Io td>i.1¢ iiCn1 
bttb\J tu,., j',al(l, 
I blll• ll~J b.:17~ "'" l .:bo I~ I/ 
l """" 
l / ti I
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
CHARLESTON DISTRICT 
MINISTERIAL SUPPORT - Continued CONNECTIONAL 
ADMINISTRATION FUNDS 
OTHER THAN LOCAL CHURCH lnterdenom,. 
national Coop 
O,st Supt s Episcopal EQL11fable Sala•v Temporary Fund 
CHURCH I Pension Fund Fund Fund F="und General Aid 
D 
C C "';;; 0 " ~ go.. "' "" "' "' C C 
_g ~ "'"' _g _g ~ ~ ~ 0 0 0 ~ 0 0 g_ D 0 D 8 ~ ; 0 0. a 0. 0. ;;; a. ;;; 0. ;;. 0. m C1 ;;; u£ ;;; <l'. a. <l'. a. <l'. a. < a. <l'. a. <l'. Q. 
43& 43b 44a 44b 45& 45b 46a 46b 47a 47b 48b 49a 49b 
BE!<EA 37U 404 58 3; 2, lo 5, 2, 11 4U 7 b 
ECCLES 234 19'-J 37 3b lb 1, 3.l 2b 7 4U 4 
HOUD'S CHAPEL 574 47U 9U 9U 3; 39 BU 51 17 1, lOU 10 lU 
BETHtL, tlONNEAU o9L b92 108 108 47 47 9o 'lo 2U 120 li 
ALLJEKSGATE 5450 545b 850 l:l5ll 360 360 75b 756 157 157 '-J44 93 93 
AStlUKt ME:MORIAL 339'-J 3399 >3U 53U 228 n8 471 471 9b 98 588 58 
t!ETHANY 275U 2750 42'1 429 18> 185 3Al 381 SU BU 470 47 47 
BETHtL, CHARLE~TUN 6L4l bL4l 972 '172 418 418 864 864 !BU 18U lUBO 107 107 
CENTl:NARY 148> r4s5 232 23L !OU lOU 200 20b 40 137 257 2b 2H 
CHtRCJKE:E PLACE 5218 5211:! 813 tsU 35U 35U 723 7 2.l l5U 15ll 903 8\1 89 
COtc.ESBURY 2383 2383 372 372 l6U l6U 330 33U 6'-J 69 413 41 41 
tPWOKTH 2.Hu 2730 36'/ .l6b 15'1 l 5<; .l2b 328 6'-J 410 41 
FOLLY t!EACH 915 '-Jl> 14.l 143 6L 62 127 127 27 27 159 lb lb 
FRANCIS t!RUWN 977 977 153 153 60 66 130 130 29 9 169 17 17 
tNUCH LHAPEL 701 31< llU 49 47 n 98 44 2l 9 54 13 6 
GOOSt CRl:EK lU05 lU05 157 157 68 68 13'-J 13'-J 29 29 174 111 18 
SMYRNA 20, 205 3L 32 14 14 29 2'-J 0 b 3b 4 4 
GRACt: 3958 3958 ol7 017 26> Lb> 54b 54b 114 085 68 
FIKST, ISLE OF PALMS 2750 2750 43U 43U 185 18> 382 ;182 BU au 477 47 47 
tlETHLEHEM 305 222 48 48 21 21 43 43 9 9 78 b 6 
ST. JAMES 43U 49U 67 67 2'-J 29 6U 68 13 13 75 II <I 
WEIISTEK 540 .:15u 8~ 85 37 37 70 1b lo 24 lo 
WESLtY JUHN'S ISLAND 1270 540 19'> l5U 8b 86 177 5u 37 , 75 22 s 
WE~LEY, YONGE:S IS 553 553 86 86 37 37 77 77 lb 16 9b lU 10 
JOHN WESLEY bbl'-J 6619 1U3l 1U3l 444 444 'i 1 7 917 191 191 1145 113 113 
MILJLANLJ PAKK 2549 2549 397 397 l 7l 171 353 353 74 74 441 44 44 
MT CARMEL 1273 1£73 199 199 80 Bo 171 177 3 I 37 L2l 22 2.! 
JO~HUA 985 '-185 154 154 6b 66 137 137 2'-J 2<; l 7l 17 1, 
HltlBl:N 4427 4427 b9U t,90 297 297 bl3 t,13 12d 128 760 76 76 
NOKTH CHARLESTUN 7652 7o52 1192 1192 513 ,u lU6U l06U nu 22U 1324 131 100 
OLO BETHEL 1181 1181 184 184 au BU 164 164 34 34 205 21 21 
~T PAUL bl 62 lU 10 , , 9 l II ,!. 2 ll 2 2 
GRUVE HALL 811 811 14 14 b b l.l 13 j 3 lb ,!. ,!. 
ST ANDREWS 1091 lU8b 170 l7U 74 74 151 151 3, 189 19 
ST JOHN 477 250 7~ 3,!. 60 14 9 
~T. JAME~ 2UOU 2UOU 31< ,HZ 134 134 277 277 58 511 34b 35 35 
ST MARK 295L 295< 46U 460 19d l 9b 40'-J 40'/ 85 85 511 51 
Tll INITY 4147 4147 04b 040 L78 ,78 >74 574 120 120 718 7l 14 
wA~HINC,TUN 44< 442 69 69 3U 3U bL bi u 13 77 d II 
WE~Ll:Y 445 4~5 7t.J 7U ;\U 3u 6L b< 13 13 77 b " wE!>LEV l 79.:!. 1793 lHU ,au 121 121 <4'i <49 5L '-' 311 31 31
LUt<Ut:SVlLLt: ~<Cj,, 1'-'<t r,.t f>L ~ t .' ! •,,, ._,~, 1,: L~ h-...J t I 
Jf:H.U.:,ALEM 4lt; ._lt, f>D hb 2H .IH .._," ':>u l.:' 1£ 7.-j ti ti 
LIUN ':J7J. ':J7J.. d'-1 H'i 3'1 V-i 7'-1 7'-.J lf lT 9'-J 10 lU 
MT Nt:HU 70'1 101..J 111 111 4b 4ts 9':J 4'i 21 21 123 13 l.:S 
!:> T • PA UL ';;:, b 4 ';;:, 6 4 B d A l:.i 3 b 3 d 7 t1 7 ts 1 / l 7 9 ts l U l IJ 
MT l l ON ~ 0 l .-!. O l 3 IC. 3 .-!. 1 4 l 4 2 t1 14 o 3 18 4 ~ 
NEH HOPE 5£ 52 9 9 4 4 b 4 2. l ~ 1 .1, 
5T JAMES 347 347 54 54 24 24 4d 24 lU 5 3U b 3 
MCCLl:LLANVILLE 880 bBO 13d 13d bU t,U 12; 12> 2o 2o 154 lb lb 
UCtAN GROVE 354 354 50 5o 24 24 49 4'i 11 11 62 7 7 
wRtN 1 S CHAPEL 187 3U 13 2o 187 o 4 
CENTcNARY 421 421 60 60 lU 2'1 2U 59 4 13 73 3 <I 
ENUCH CHAPEL .:Ile 49 21 44 9 b 
~ILA~ 45'> 45'/ 72 7L 31 31 64 64 14 1~ au 8 ti 
EBENEZER 359 35'-J 5o 56 24 24 SU 5U ll ll 62 7 
MONCKS CORNEil 3238 3238 505 505 21 7 21 7 449 449 94 94 561 51> 
FRIENDSHIP ~34 534 84 84 3o 3b 74 74 lb lb 93 10 10 
PINOPOLIS 1381 l38l n, n, 93 9:1 19, 192 4U 40 ,39 24 24 
WESLEY 1218 12111 19U l9!J 82 82 16<; 169 3b 3b 211 21 21 
SOLOMON TEMPLE l3'-J 114 22 U lu lU 2U 30 4 4 2!> :I ;I 
KAVE NE L l O 4 l O 4 1 7 1 7 7 7 1 5 15 .l , 
WE!>LEY MtMlJRlAL 1322 l3U 2U6 ,oo 89 8'-J 183 18.:l 3d 229 23 
KEHOtsOTH 337 337 5:1 5.:l 23 23 47 47 lu 6 b 
~T. ~H:PHEIII 86U 86U 134 134 511 511 11'1 2!> 15 
JEHOVAH 269 26'-J 42 42 lb lU 3d 311 d i, 47 5 ?; 
SUMTtR CHAl'EL 431 431 67 67 2'1 2'1 6U 6U 1.:1 U 7> 11 d 
ZlUN 497 497 78 78 34 34 6'-J 69 15 15 86 9 9 
NEW HOPE 320 320 51 51 22 22 4b 4b 10 10 57 6 b 
STtWART CHAPEL 197 197 31 31 14 14 28 28 b o 35 4 4 
£!UN 275 275 43 4:1 19 l'I 39 39 8 8 48 5 5 
tlETHANY 677b 6788 lU5b lU5b 454 454 ',3<; 93'1 !9~ 19!> 117.l llb llb 
STALLSVILLt 1503 150.:1 L34 234 101 101 ,Oil 208 44 L6U 26 
BOON!:: HILL l90b 1900 297 297 128 1211 264 264 55 55 330 33 33 
KNIGHTSVILLE 1403 140:1 Ll'I l.19 94 94 195 195 41 41 243 24 24 
CAMPIIELL HILL 1511 151' 2> 25 ll ll 2< 22 , > 28 3 3 
MUKRAY o5b 65b 102 102 44 44 91 91 19 l 9 114 12 12 
WEl,LEY 604 604 94 94 41 41 84 84 111 18 105 U U 
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I ADMINIS FUND · Conl F 
~ ;'. ~ <l·: ,, 
"I:'._, 
~ t·; "': ,· ',c ,, ,:,,, 
.J 0 
50 52 53 
, 4U 1, 
t, 3b 1, 
21:1 lOU 41 
111 4<.J 
i.6 7 14 3<.J 387 
160 ti9o L4l 
13, 725 19, 
30, lo4S 44j 
7S l.4L lOo 
LSS 1370 38U 
117 b2'J 169 
t,24 161:1 
4S l.41 6'.> 
l 7 bl 35 
lo 83 23 
5U ,'6, 7i. 
lll 54 lS 
100 
13:, 727 190 
2l 
21 21 31 
, 5ll 
27 l4b 4U 
324 174, 4b9 
12~ o7l 1111 
t>.l 336 '11 ,..,. ll'>O 7<) 
-'U 1167 .ll• ,n-. ,'\II I ~--.l 
'HI .ll~ ~. 
j \ ,' , ., .. ~-. I 
1'~ 
.... ~.\~' l"I"' 
l '1~ ;r" ,: l \I 
~l) _-\(°"'\) : -~ ., 
l\' < 
l\:, ,, 
HU ... , .... 1 ~· . 
?v !1)0.., .,-, 
?l l ll ,,, 
le '" s, ,, 18 I s, 
20 , .. ~ 4,J , 3u I> 
I. 7 .. 
~ SU 25 
i78 b3 
ld 94 2b 
21 111 3u 
23 121 33 
18 95 2b 
15\1 854 230 
27 141 38 
68 364 9ti 
6U 322 87 
35 15 
b 20 8 
65 349 94 
51 24 
l2b 4U 
14 71 19 
21 114 31 
25 131 3b 
16 8<> 24 
10 52 14 
14 73 2lJ 
331 1787 481 
107 
94 '.>03 135 
69 439 lOU 
lj 42 12 
32 173 47 
30 16U 43 









\\elul 1l ~t~l\111 \! ,VHI 
( 1,11lt•'t"f11·t· Bt'"llC\l(ll~n, t'•; 
~ ,. 
C' ~ ~ ·, C "' ~ ,, "· " ~ " ,, C) C C 
w "' ci: D f - ~ 
~ ~ 
-!' E r;, " ~ ~ .. 0"' - "' , n ~- ll. C) a. ~t ~ ;, . ,. 
~ ~ 
,, n 
c• • ~ C ~~ =~ u J; :;~ 1~ r:>"' 
55a 55b 55c 56 57 58 59 60 
l.9l 12, lOU 3U 4 
18> 115 11, 33 3 
4SL LOU LOU 6U 37 (fJ 
:,4~ ,4:, 183 4t, 71 25 0 
4i.9tl 4i.9ti 4L9ti ,ou S57 345 51 344 C 
2o7d 2orn 2t,7ti lOU SU i.15 32 -I 
2lbb lSOll lSUU 250 100 2t, I 
4<.Jlb 4<.Jlo 4<.Jlo llbS t,37 395 5tl 25 0 
116<.J 1169 116<.J 127 152 14 :i, 
411\J 4llU 411U 487 L6b 330 58 695 :a 
I 877 1877 l ti 7 7 44S 1.44 151 22 
0 
r 
ltlbb l.4U i.4U 198 z 
72U 72U 72U 171 94 58 9 58 :i, 
77ll 77U LOO 4U 2S 1.1 9 0 
S5,' S51. 1.4b 59 3,' 2U 3 0 
791 7'11 iYl 94 25 32 
, 51 z 
lbL lbi. lbl 3'1 21 13 2 49 71 
311 7 sou ;9,' 480 rn 
Z l 71 2171 2111 SlS ,Bl 17S 2b 293 
::0 
rn 
241 ,'4 l 391 s, 3<' 2U 3 z 
339 33Y 349 16,' 5 1 28 4 15 0 
1.t3U 4t3U ,'7,' ',t, 
rn 
1uo, 1uo, lUOS 2, 7S Al , 2'1 
,3:, 4 3:, ~ -'~ 10• ~ 7 3S 6 20 0 □ L 
Sll3 Sll 3 5,'l.l li.3, "7t, 419 61 2l6i C ll 
.?UOb 2008 lUlt> lb.? 24 uo C 
,003 HH)J llJ<B .!.Hi 1.,u 81 l~ l.01 1-
/7t, l7l• 17b 11\4 l<ll Id lU 10, □ 
l•I\ I 3«.~ 7 ,411 I ti2<, .. ~ .. ' -'t10 -.1 no C 
l'HJ~, 1 ~~()ll ~~Uc1 7''H,.\ 4114 H ,sn 
'JIU ~ 'l) ~\\.I .'Jl IJ\ 7~ u .... ~ .. ... l./ .. l 
~ .. "" ~·• l; " " l :, t-\~ t''"''-' "'\ '1..' SIS 
J ~ ~- J .... t_ 
\:---:",, l,."\)\I 1.,'\I\.\ ·' ~ .. .:,\!', 1 .... /ti u 
: ....... :"- l\l\l\) l\1\l\.l 11..I ~) ,,, 1,11" lll oU 
,;r-,, \._'t,t• ~• \l\_)\) i ~; ,., ,, l~lo 
\-.•,' '•" ,-.•-I l:'•"' -~ ... t) ~ ,.,, I 
'' l 
I~, ~ .,, .·~ ' : • ' : I : ... l) l'-ot 1 '" 1 ~· ' ll~ l I
"· '1• " - r•, -' -·~ -, .. ,,, >?• .1 ~· 'I IH • i .·, .. .. ,u ,su .. ,u 1•,); ,~ ll " 5U '.">..,'i ,s~ ,,~ J.'.U 7' ~ .. , 7 2U .... .. .... .. ... '"" '" 3c, " 25 15.:i 7S 1, 30 u l 
4l 2U 2u IU .. l 
i73 15u l5U 65 2i. 2 
t,9" 20U .iOU lbb ~l So 9 3<, 
i1'1 lOU 1ou 60 3 I 23 4 14 
147 lOU 
j3l 331 331 7<.J 43 27 4 
,'4t, i.4b 
36l 362 362 Bb 47 5 
i.83 283 1.83 67 37 23 " 200 255u 2,5u 255U t,04 331 205 30 750 
421 421 421 lOU 5S 34 5 
lll8ti 1088 lU88 ,'58 141 88 13 
'J6U 96U %U 228 125 78 12 24B 
llU llU 125 2b 1, (fJ 
82 50 50 17 3 l 0 
1U42 7Bl 781 247 84 218 C 
l65 100 lOU 23 lu 4 
t,78 22U 220 55 8 "1 
i.11. n2 ,'12 51 28 17 3 
339 33'1 ,'55 81 44 28 4 5 







L57 l57 257 61 34 21 3 2U r 
155 155 155 37 21 13 2 lo z 
n 1 ,'l7 217 52 29 18 3 :i, 
533'1 5339 5339 1265 692 429 t,3 714 0 
1184 1184 11 334 0 
1501 1501 1501 35b 195 121 lll z 
1105 1105 1124 26.! 144 89 13 60 




517 517 517 123 67 42 7 rn 
47b 470 47b 113 1:,2 39 6 
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BENEVOLENCES - Continued 
"' "' ~ u "' £ C C C 
i ~ ~ "' :§ ,,: 
"' 
O' ic 
6 u ii ~~ w 
C "' 
C 
!- '.:? ' O' ,, -;:- Q.• 0" ~:: i'. C < E IT ;~ C c, C> 0 
(._) '.," f :f, ., ~r 
65 66 67 68 
SU lU 117 
124 30 
2.4 7 83 
370 107 20 
4061 841 503 
30 b59 524 434 
750 .!.OU 427 
353U 961 l3b8 
2U98 SU 25 
20U 3U81 402. 1135 
209b 367 166 
2.8b 
l:108 141 200 
124 40 38 
280 48 
42 112 38 152 
152. 32. 92 
53 991 174 






lUOO 92.9U l02U 437 
461. 393 25 
1569 196 27 
ll.22. 152. 64 
227 2501 b82 943 
lU 5385 350 2227 
b68 181. 




lb93 308 428 
420 I.OU 503 
',185 327 lb2U 
b5l C,',I 15 
49b 69 
141 't L17 So 
,;, 
"' --~ b> ?u 
"'' R~ bfo !lU 




2.07 131 100 
l.Ol 55 30 
32U 65 
410 71 
203 Sb 45 
2831 499 1371 
542 83 73 
1470 213 198 
1503 188 
BU Z2 5 
41 lb 31 
20 lBb 204 923 
367 51 45 
130 55 50 
15.! 42 
l.44 67 lv 




382ij 1044 l',/84 
145 
1077 1.94 500 
72 792 2lb c,44 
4 195 2~ 
oll 101 20 
749 93 5 
lb83 70560 12825 l8tl44 
~ 
,l' f E 
C J I 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
"'"' C C 
:::: C ~~ T, - ~ O' 
CHURCH I b- E - - C ;L,..:::;;, c,. 0 ~ 
§ ~;:: 
,l...;:;, 
C) ~ ~ ~ ... '-- ./') ':; -..;:, .r., 1 ~ ~ I!½ E[: i & 2 .. -=- -
HJ ~i2 ~~: ~ ~ ~ • 0 ✓ ~ §- < J f 5 ~3[ - ~:,;;: _. Q. 
33 34 35 36 
ST JUHN'~ 61:151 16tS14 lUOU 
TRINITY, BLYTHEWUOU 81:!67 llOU DOU 3l6U 
t!EULAH 563 051 11;32 
UAK i:,RUVt 8031 42b 2342 
LIUN 1£37 4U 155 
CHAPIN 1594\1 llOu lb93 l61:14U 
ASl:IUKY MtMURIAL 42184 3292 18701 32b5o 
<:!ETHEL, COLUMBIA 19211:1 7971 13142 20075 
t:1LUFF ROAO 38.L 1461:1 
1:!RUOKLANU 4/5; 3'160 3331 341:172 
CAYCt ,3\150 4UOU 3471.) 47<;4u 
COLLEGt PLACE 9761 30477 
DUTCH FOKK 2\/lU '13 l 574 
tPWORTH MEMORIAL l:l92 666 
l'AIR LAWN 9472 19394 3155 806U 
FRANCIS t!URNS l 70U !USU l,Ou 5600 
bREEN ST. 1231:1 8'100 olu 5o9L 
LEBANON 4393 4444 8\14 7 
MCLEOD 71:131 1:15'- 73b 
MAIN STRtET 12714 5635 41:122 72U61 
MILL CREEK 7<;71 1U54 261 3,4o 
MT HEBKON 37091 19201 20l35 l6505 
MT PLEASANT 2U8U 047 3U54 
Pl~GAH ;34 76 330 
PLATT SPRINGS 1409b 4U77 8U7o 741U 
KEHOtlOTH 10764 43,! 32U 4133 
ST JAMES l0b8tl l ',/54 1583 11825 
~T JUHN 2244 3296 86/j 6',132 
ST LUKE 5555 449 2126 
ST. MARK 721Y 2o5U 4'195 ;8;34 
~HANUON l<o8tl31:l l,650U 
BEULAH 3U9L 41 tl 2355 
~HILUH 1U35 2l0<o 155tl 
SUl:lEK MAKSHALL 8964 lo65 1433 4U67 
TRtNHOLM RUAD ,6',188 0975:l 35061 45153 
TRINITY 177, 3',148 3l7Y 301£ 
VIKGINIA WINGA~D 3336u 7U93 18e44 ~4;_54 
WA~HINbTUN STREET 91:l4..:'. 9.:HL'.'. lOuO.:+ lu576l 
wE~LtY 7 l 3t, ~ ':>Y !..Y'-J 2½10U 
wE~LtY MtMCJR!AL 14.-!6':i 1 ':il)U llo.?u £9<+0':/ 
~HALCY STRtET 1 r4 r l 3H 3b 3vl r 10"7 33 
N!NV!>IIH l .. dbt, 
'- · 1 
,.,, .. •, _j i .. 
tHt::Nt::ltR lUIJU ('>d 
!>ALEM l~uu 1llV l_j<,u 
!>MYRNA s>oJu runu .:Pu 1ou 
dE THl::L c:.,H.J ,t7 '-
(.tUAt< CRtEK ,, ltd 
MONTlCtLLO 5U 12 / 
SHILUH 12r 
l:IEULAH 1379'o 2~lo 110d 241.:S 
<>lLBtRT 58< 1~21 24+9':> 
KEHOtlOTH b6o 233b 3193 
PONO BRANCH 205',1 {3':) 2372 
SHILUH 591 ',15/ 
SALEM 3564 7449 1136<o 
~HADY GROVE: 21025 7335 ll8L 3 741 
UNJON 45397 11000 l2U76 o0,8:l 
LEESVILLI:: 17085 1060, 71, 1314l 
tlOILING SPRING~ 159c, 2772 143, 3871 
LEXINGTON 7o2u 4U64 4o9U 10551 
MT HURf:8 7551 l\115 284',I 
KEU tlANK 18lbU 1,81 2U7d 075 
l:IETHl:L 1473 54 7 Y73 
EHtNEZER 260 4 78 542 
PELIUN 848U 543 136, 
SHARON 600u 467 530 
CAPEK'S CHAPEL 701 540 733 
NEW HOPE 584 4323 tl24 l'IOo 
MT. PLEASANT 400 l:l49 4o9, 
WIGHTMAN 13491 6U3L 2183 4C>7d 
LIUN 4l85 2424 5685 
NALAKETH 9312 4000 40U Z70U 
KIOGt SPKING l30U ,51 1462 
~PANN 15 l81 




ST. PAUL 97;, 950 17UOO 
t!ETHLEHEM 47U tl95 099 2799 
GASSAWAY 1135 944 757 U74 
SHILUH 401 2047 385 ll:l92 
CALVARY l50U 241 3494 
OAK GRUVE 421 i4U l',12o 
SWANSEA 1362 793 4804 
TOTAL 529205 470191 2o51:l56 901189 
·' 
I' 11· ,: 
J 1: :, ii'- I 
i 
IL ii ~: I " 
~[ t· 
·'· 
__i i! -,- --~·..:.!:jP':"_~. 
COLUMBIA DISTRICT 
I I MINISTERIAL SUPPORT 
LOCAL CHURCH 
i',I\..P! Ulil s and Other 
D.1~,l~'.r 5- S.1' ,l'. ~\:,,J.;,a'lCP Pn Cash Allows Pd :.-'i.. 
~ f .!' ..::_ 
£ .i 
;;; :r; C . ,, 
" ~ ~ ,c .. 1ii C 0 u ~ ~ a " 
~ ~ ?6 I ;~ C ,. /".: ~ ~ , a :'i :r - « < •C:: _,~ CL < 1 <( 
37 38 39a 39b 40b 41a 41b 42a 42b 
;_4 7 12~0U 1250U l:!00 240U 
15 51:1 lOOOU lOOOU 2370 684 
Su 17d usu 225U 2250 
(J) 
J9U 1913 1912 0 
'IOU 90U 66 C 
;Su 45U 121:!0U 121:!0U 33U 1200 -t 
2157 1:140 16o0U 16600 I 
195 1181:! l600U 16000 0 
530 '16U 96U }> 
:n 40U 13o5U l3o5U 2384 2100 0 436, d8o 13765 13765 3970 1700 994 2200 1200 r 
138U loBL 15615 z 64 l7U soou 502<o }> 
0 204 189 930u 935U 2700 3000 0 52U 175 10900 1210 1000 z 
20U 231 121ou 50U " m 37 395 12UOU :n 1421 105 5200 m 
2750 2352 19500 19500 14450 203 z 
'l.7o 6000 900 1200 0 
lUOU 1048b 10486 3114 2400 m 
lOU 325 565U 5o50 544 '-
0 35U 440U 440U 372 C 197 333 920U 9,ou ld5CJ 3000 :n 
55 91:lOU 9ti00 z 
152 50U 12096 }> 
r 754 L9U 5::lSU 535U oOU 1250 
lOU 3700 747 900 
55 llltl ll40U ll40U 2325 1500 
531 5473 ll144 21144 18774 119l 1192 1,00 1 1404 C 
llOU 250U 2500 480 
35U 250U 2500 720 
75 lOU 8tl74 8874 1500 650 I r C 97',1 o5U 15222 15£22 2UOO 1477 I 
223 14UOU l400U 
olU 16500 15301:l 1504 220U 
us, s:n)t> 19>67 1875, 487c:, 2223 I 1000 
a, lO'iOU 9~8? lU6U 70U 
1565 1310 13UOU l3UlJU 5LOU 345U 2400 
3 l 9',1 12>81 
...,,} J l)t,11\J lllc,<t\• 1uou 
,:'tld ., _j i ! ? j/ ,' <87 
LtlU ~dOll 3uou .. ,, 
coJU l.j,:, I 2 :j,' ,' ~7!! 
,su :1'1b t,'-jUY ,, l ~<td 
Be 2Uh.,. Bo 
~)IJ 
1 S5 1 3 .:SHu 1338V 1200 
l 97'.:> ~so 395u 3<;';:,U oOU '100 
531 Su 3"i5u 3',15<) bO<J 900 
168 6UO'/ 6UU7 /2',1 1U82 
38U 59c, 590 120 
LOU 004 l225U 12,5u 1500 2500 
551:1 6U 537',1 5379 uou 2000 
45U o5d 1755u 1755U 9;,5u 3341) 
56d 371 10385 10385 1409 3201> 
6U 314 1050U 8450 151:l 4611 
84 tl7!, ll>UOO 047 750 
6080 bOBO (J) 
llU60 11060 0 
245 325U 325U C 
162 ltlOU 1800 
242 5000 5UOO 
-t 
I 
173 240U 2400 
47 6U 3419 3419 99 198 





70 9d0U 9800 500 r 
42tl 40d 5242 5242 535 z 
787 415 6400 6406 656 )> 
538 124 6U5U 605U () 
275 400U 4000 0 
209 lUU lOU z 
IOU 161 llulo 493 
3d8 7 100 " m :n 
3UOU 500 m 
2145 '25 
lL23 171:!9U l 71:l9U 
285 363-' 363-' 
75 164 3o33 3o33 







15 520U 520U :n 
6U 2o6tl 2o6d 
,07 810U 8100 









TAILI NO, I - ITATIITICAL RIIIORT 
MINISTERIAL SUPPORT' - Cot\lll'lutld 
OtHE" l'HAN LOCAL CHURCH 
J ,~1,-..1,\•1 r 1,,,,, 
11,,l Su,,l, I 11 ,-.., .,,,,,1 Ft1,.1l/\l\lJ\ ~~i\ti\t\ 
CMUf\CH ,:11•\,, t,,.,,, '11·\,, - ····••-- ·-. --- - . ... 
r \; \' I~ .. 
~ ; " 
C 
t ( t \. ::; , . 1 ~ ;:i .. ~ . i. " .. -~\ •I . , :,; ,\ ,\ 
--~~ -~.-- - -~-- - - -- - -- ~--~- Ob ••• ••ti .. ,. --~ti ,_h "'"' 
il JU"N'~ i•dc, i .. ~c, "'-~"' !,j\, t .i, ;-q ..... ~ ... -~ :i l~INl1'¥, il.VT"ijWl,IOV H3" HH HII Pt1 '. " l "" .l '" ll~Yl.l\t1 C,\lj c,11_; 1011 l ''" ... • ~' "" "'" Ul\11. \>RU\'t "bb '4btl H 7j i, 3.: b~ t,!,
llUN 1.n l 2 I N 21.J ., .., 111 l <' 
CHllPIN l<,<o I l<t<, l ao Ub 91 '17 lOl lOl 
AStlU~Y Mt:MORIAL 5',170, 5',17C, "31 c\87 <oOl lb/ !12!1 j<,~ 
~ETHcL, COLUM81A 4it3j 44B b9l b9l lQ/ l\11 bl't bl 4 
tlLUFF M.OAD 
tlRUOl<.LANU bUOl 6U01 \135 ',13~ 40, <tOl t13l !131 
CAYCt 5\187 5\187 -,3_; -,33 'tOl 40\ ell',/ t12',1 
COLLEGt PLACE ltUbu 41.JbU o3.i b33 l7l l7L ~l>l ~6, 
UUTCH FOIi.i<. 
EPWOKTH MEMORIAL 2b7 U,7 4l 4< lei lei 37 37 
FAlll LAWN 2101 2101 cl2t:1 .i2tl l 't l l 't l l9l l91 
FRANCIS t:1URNS lOBu lU8U lMI lb',1 7.i 7j l5U \SU 
GREEN ST. 2b3't 2b3<t 411 38\ l7 7 177 3b5 
LEtlANON 1515 1515 ,3b ,!3b 10, lDL llU nu 
MCLEUD bbl 49b 104 bt:I 45 27 9< Su 
MAIN STREET 8940 894U 1392 139, 59',1 59',I 123t:I l,'3t1 
MILL CKEEK 122':I 1229 19./ 83 171 
MT HE:BKON 3b72 3b1l 57l 57l 2'tb l4b 509 5011 
MT PLEASANT 97tl 97tl \Sci 15.i 6c 66 l3b 130 
PISGAH 719 719 lll 112 4',1 4',1 lOU !OU 
PLATT SPtUNGS lt198 l89tl ,9o l9b l2t1 12tl 263 ,63 
REHO~OTH lSbl 15bl ,!43 243 105 105 Llb 
ST JAMES 2U37 2bl5 311 Ub l82 
ST JOHN 1157 1157 181 181 78 78 161 161 
ST LUKE 1263 197 85 175 
ST. MAkK 4469 44b9 69b b9b 30U 300 bl ',I bl9 
SHANOON 19477 19477 303.i 3U33 1304 1304 2b96 2b9b 
t:IEULAH 48,! 482 75 75 33 l ti 67 
SHILOH 4blJ 4bU 7L 7l 31 31 6't 6't 
SUBER MARSHALL 153.i 1533 ,!39 23'1 103 103 213 213 
TRENHOLM ROAU 81!2U 8820 U74 U74 591 591 U21 1221 
TRINITY l5b8 l56el 244 244 105 105 217 217 
VIKGINIA WINGAKD 676.i 6763 lU53 1053 453 453 ',/3b 1130 
WASHINGTUN STREET 15784 15784 245ti 245el lU51 1U57 2\85 2185 
"E~Ll:Y lt,2.' lb2i i! 5 j .'53 l()",1 109 .'2!> 22!> 
.. esLtY MtMURIAL 642', 042~ lUOl lUOl .:. 31 •31 tl9U el9U 
"HALtY STRtET 2ti7~ 21:j.7~ 44ti 37> 1 4 3 \OU -'"" 30U 
.. ,,.,.o!>,,M. ·-~ 1 ... ,.,, .. · ~ 1 . ,. l•'L 1,,1 .. ·,1t1 .._'tlt1 tHtNtltM: ,til • .'.'l -' "'' ,., , .. '" !:,AL.EM ,~, ~<.,J l ~~ ,.._, "' ""' "" ,, !)M'f'RNA ,2c, ~.?1,) '" ,._, .. '.!. .. , .. , di:: rHt:L ",l -~ !'> l Llt'.4~ l '"" '"" "-' "j '''-' l3U (EUAt{ (Rt:EK 1 7 t l,; .'o ~:, ti l • .. 2, 2!> 
MONTI Ct LLD i .. ~ ., .. , ,., 3-, 11 17 3 .. 3 .. 
~HlLllH 
bEULAH l!>OU l!>OLl ...'. 3 .. .: -~ .. l Ll l 101 .!Ob .201::S 
blLBtRT 71'" 11 .. llL 11, .. ., _., 9-; 9-, 
KEHOtlOTH C>5b c,5t, 11)3 103 .. , 4~ 'Ii "' POND BRANCH 112~ 112, l7b 17e, 7,:, 7o l 5b 15b 
SHILOH b5',I e,5',I ll.)3 103 4, 45 9l 9,1 
SALEM 2t1B5 2t18, .. su <tSU 194 194 40U <oOU 
SHAOY C.ROVE 1157 1157 l8U 181) 7tl 7tl lbU lbU 
UNION 7395 7395 115, 1152 49b .. 9b lU24 11)24 
LEESVILLE 3200 320<> 501) 500 il5 il5 444 444 
IIOILING SPRINGS lo9l lo91 2b4 ,!b't ll4 ll4 <34 234t 
LEXINGTON 3b41 3641 5b7 567 244 ,/44 504t 504 
MT HOREB 734 734 ll!> ll!> SU SU lOl 102 
KEO tlANK 2U3',1 203',1 3ld ::118 l3 7 137 283 283 
BETHEL 3lt1 318 5\J SU 2, 22 44 44 
EBENt:ZER 43,! 43,! b,; 68 2',1 29 6U bO 
PELIUN 79b 79b 124 l2't 54 54 111 lll 
SHARON <t03 't03 63 63 27 27 Sb 5b 
CAPEK'S CHAPEL 43, 43,! btl 6tl 2-; 2"1 6U 6U 
NEW HOPE 741 74\ llo llb Su Su 103 103 
MT. PLEASANT l<t 7',1 1479 231 231 9',1 99 205 205 
WIGHTMAN 1351 1351 dl ,!01 91 91 187 187 
LIUN lb06 lbOb 251 251 108 lOt! 223 223 
NAZARETH b47 b4 I 10\ 101 44 44 90 9U 
KIDGE SPKING 562 56,1 8d 88 38 31! 78 71! 
SPANN 127 127 2\J 20 .,, 9 18 11! 
BETHANY, SALUDA b6,! b6l 104 lO't 45 45 92 92 
SUTLER 764 7b4 ll',1 100 5,! 47 100 
1:MURY c,O~ b05 95 95 41 33 84 84 
LOAR 35',1 ::159 56 Sb 25 25 SU 50 
ST. PAUL 3b23 3623 564 564 l.43 243 ~02 502 
tlETHLEHEM b17 bl7 9b 9b 4,! 't2 8b Sb 
GASSAWAY 553 553 87 87 31:S 38 77 77 
~HILOH !>9,! 592 93 93 4U 4U 82 Bl 
CALVARY l:!39 839 131 131 57 57 117 117 
OAK GROVE 35<; 359 57 57 24 24 51) 5U 
SWANSEA 1191:S 119!! 187 187 81 81 lbb lb6 
TOTAL lts'.2b7 lt15565 291)3',l 27596 12512 llH33 25812 23712 
,• 
• - ~ !.:, • . .• ·-, .. 
-
,,\r"''''t"f\ 
, \r:,1,~1,\l i\•,~ 
,_. 
\'. ' ,. 1.:,, 
\• '.\ ~ 
\ n s ,. !·. \ 
1 i. '' 0 ,\ 
-- - - ---· 
411 41ti 4iti 
:t.?- ti' !>\I!, 
!.,, t'J ,llH 
111 \ti lN 
lt 1. a1 
~ ~ n 
:H j I t5l 
l '>l <,31) 
11< 11< 7b7 
\51 lOU lU3\I 
151 151 lll3o 
lU3 lU3 703 
r 1 47 
53 53 3b<t 
2el 2t:I 187 
b7 ,/92 
3',1 3-, ,!b, 
l 7 ll bb 
225 1547 
31 
93 93 b3b 
2, 25 170 
19 l II 125 
4tl 'ttl 329 
4U no 
51 
30 15 ,01 
32 
lU lU 774 
49U 490 337U 
u u 
u u SU 
3',1 39 l6b 
222 152b 
4U 4U ,172 
17\ ll7U 
397 y:~; 2731 
41 41 LB\ 
lb< lbL l l l .i 
73 •98 
... , .. _..,,., 
" s, ., '" , .. ,~., , .H 
: ..., 
·'" it,U l ti ld 12 .. 
l 7 l I 11 .. 
2-; 2-; l'l5 
17 17 11 .. 
7j 73 .,9,,, 
29 3U l0V 
18b 18b 1.280 
81 81 555 
'd 43 ,93 
9,! 92 b30 
l',1 19 127 





ll 11 75 
19 19 12'1 
38 3d 25b 
34 34 ,34 
4\ 41 ,!7tl 
17 17 112 
15 15 98 
4 4 2./ 
17 17 11!> 
21.J 133 
16 16 105 
lU 63 
92 92 627 
l c, lb 107 
14 15 9o 
15 15 103 
2l. 22 145 
':I 9 63 
31 31 l.01:S 






f- 111\ ,~ 
1 \) ~ 
































23 I 23 
132 
2<, 







































































































TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT COLUMBIA DISTRICT 
CONNECTIONAL 
I BENEVOLENCES ADMINIS FUND--Cont 






~ ~ - ~ C u 
~ ~ -.~ 
C C 
~Ei ::I. 0 "' ~. ;::! ~1 E ~ 
>
~ --:. ·~ -=- 'C n .. " i1~ 7_ ~ f-; - iJ 0"' - "' .. ~- r'O: ~~ £3 l} :~ 7 ? .. if:, .. '2 l! "'t ~ r~ j .. .. ;) ~ ~ C <1> <1>"' " . << ~ ., " Cl ... ~~ C)(/l 
50 52 53 55a 55b 55c 56 57 58 59 60 
ST JOHN'S 168 </Ob 5o 2368 2368 2368 641 lOU n11 32 1250 
TRINITY• BLYTHEWOOD 5b 301 l</ 78; 78; 78; ,13 51 72 ll 235 
BEULAH 34 183 u ~78 478 478 l3U 6,! 44 7 
OAK GROVE 23 124 8 323 323 323 88 42 3U 5 89 (fl 
ZION 5 34 3 88 88 88 6 </ 2 25 0 C CHAPIN 7l 38, 24 </97 </97 lu2, i7U l3U 9,_ 14 3U -; 
ASBURY MEMURIAL 056 97 4118 4113 22U 521 I 
llETHEL, COLUMBIA 217 116</ 7L 3U55 3U55 3u55 827 396 281 41 912 0 
BLUFF ROAD J> 
llR00KLAN0 ,94 884 9() 4136 4130 3636 60U 25U 33U Su 3966 :n 
CAYCE 293 1578 97 4125 4125 4125 ;ou SU 5b 1474 0 
COLLEGE PLACE 199 lU7l 66 2791:J 2798 2798 758 363 257 38 838 
r· 
DUTCH FORK 616 z J> 
EPWORTH MEMORIAL 14 7l ; 184 184 184 SU 24 17 3 
0 FAIR LAWN 103 40U 34 1448 1448 1448 30U lOU 133 2U 0 FRANCIS llURNS 53 L85 18 744 744 744 ,02 97 6</ 10 34 -7 
GREEN ST. 1815 2U5U Su 4 
~ 
'Tl 
LEBANON 74 40U 25 lU44 lU44 lU44 L83 136 96 14 725 m 
MCLEOD 24 68 6 457 457 342 6b 15 45 :n m 
MAIN STREET 437 2357 14; 616U 6160 616U ;66 2053 z 
MILL CREEK 847 847 173 0 
MT HEBRON 180 </68 bu 2531 2531 2531 080 328 233 34 550 m 
MT PLEASANT 48 L58 lo 674 500 500 183 6U 6L 9 298 '-
PISGAH 36 190 12 490 350 350 13; 0; 46 7 306 0 
PLATT SPRINGS 93 501 31 U08 1308 1308 355 l7U l2U 18 997 C :n 
REHOBOTH 412 1U7o lU76 lu7o z 
ST JAMES 1404 1404 424 J> 
ST JOHN 30 l5U 1; 791:l 450 45U 5u 74 12 r 
ST LUKE ~7u 
ST. MARK ll'-1 1178 73 3U80 308U 3080 4; 21 42 99 
SHAND0N 95L 5134 314 13421 l 3421 13421 3634 1738 1232 180 5794 
BEULAH 32 6 33.?. 15U 150 90 
SHILOH !OU 8 .H 7 86 10 
SUBER MARSHALL 75 404 2; lU5o 500 500 .?.80 137 97 15 118 
TRENHOLM RUAD '151 143 6U78 lUOO luau 476 
TRINITY 414 2o 1U8U 70U 72; 20 
VIRGINIA WINGARD 1783 lOY 4b6U 3577 3':,77 30U LOU 518 
WA,HINGTON STREET 77 l 4161 LS> l Oti 7 7 JOU77 10871 ,ou 021 40U !OU 362b 
wE,LEY 4L 121:l 27 111 tl 11113 Hl8 2U 7L 15 L 100 
WE~Lt:.Y ME.MURIAL 314 lb9~ 104 .:.i..'3u 2uou 2uou .:.uu LOv 407 6u 737 
WHALtY STRtET 2> lc.;1:Lt 12ou ,SU 
wlNU!,U~ 







l ' l 
H t:Bt:Nt:ZtR 4U s l H • j()',I 111 ..... 
" !>ALEM ,, ,u l u .. , ,u ~nu ,,'.()\) 2u b 5U 5M'rRNA lb 48 .! 2u 1SU 1s, , 33 t:,ETHt:L <4' lb D4'1 D4s b44 170 100 CEDAR CRtEK. 4 l j 121 HU HU 
MONT!CcLLO 4 
,HILOH 
lbs lUU JUU 
!lEULAH .:190 2, lU3.:. 1U34 lu34 I 9 (,ILBl:RT 3':, l8Y 1L 49,! ~9.?. 49,! 134 b4 46 7 REHOtlOTH 3.:1 174 l l 45~ 45~ 454 123 5</ 4L 7 POND BRANCH s; LOU lY n, t,7':, 075 1 7 ':, 97 5U 11 
SHILOH 33 174 11 454 '14 214 123 5<; 4.?. 7 SALEM 141 761 47 l '-188 l'-181:l l'-188 539 ,58 183 27 342 SHADY GROVE 57 .:10!> l '-1 798 798 791:l 100 73 11 26 UNION 36.?. l </5U 12u 5090 509b 5U96 usu 660 468 69 6650 LEESVILLE au 400 52 2i09 2209 220</ 20U 147 100 30 887 
llOILING SPRINGS 8.:1 ,38 21:l 116; 1165 116> 234 151 107 16 47 LEXINGTON lOU 400 59 2;0'-1 2509 2509 500 125 150 25 801 MT HOREB 36 194 IL 500 500 50b 137 66 47 7 121 (fl RED tlANK 100 531:l 33 1405 1405 1405 37; 170 129 19 0 tlETHEL lo 84 b L2U .:2u 220 C EBENEZER 2l. 114 7 291:l L98 298 -t PELION 39 nu 13 !>4</ 54Y 100 I 
SHARUN 2u 107 7 L78 .?.7/J 278 0 CAPER'S CHAPEL 22 114 7 .?.98 .?.91:l L91l 81 39 26 4 ):, NEW HOPE 3 l 190 IL 511 511 !>11 139 67 47 7 :0 
0 MT. PLEASANT 73 .:19() 24 l U l </ 1Ul9 1 Ul </ <.7b 13.1 94 14 r W!(,HTMAN 66 .:157 u </3 l </31 931 .?.53 121 86 13 1499 z LION 7<; 424 20 1107 1107 1107 300 l4'o 10.?. 15 2747 ):, w NAlAl(ETH 32 lll 11 446 440 44b 121 12 41 C, l9tl 0 (:,11 l(llJGI: SPl(ING 28 148 IU JS I .:18 / .:18 7 105 21 3b b 386 0 w SPANN 7 34 .:! 81:l au 88 24 1, 9 2 40 z tlETHANY, SALUDA 3.:1 11; 11 45/ 4~/ 457 124 6U 4.?. 7 btl 'Tl 














































































































"' ~ 0 "' 
~ C 0 u"' 0 "' if) ro S" C 
,: t 2 "' 0 C <l> D 
0 "'"' 0 > c-v 0 



















































15 253 5U 













42t! 763',1 1203 
BENEVOLENCES - Continued 
"' "' i5 u 0 ~ C 
~ 5 
C C 
> ;; "' D :, ii < C 
a, C "' ' C r, u 
£~ '"' .ci C <1> ,: 
~ ~ C O' i5"' ::: l.' s~ ,: :t'.= ~ E ry Q0 0. ~ 
's_)lf', i :":....; WJ I 
65 66 67 68 
25 1215 300 1030 
20 44b 88 90 
797 107 l9b 
421 72 195 
60 
10 1:111:1 223 444 
41U 53U 1379 
258 330\1 083 1491 
6U 35 
150 213< 725 1433 
32b 188(1 354 1010 
1468 3154 b2b 1250 
94 74 
lOU b52 42 HOS 
128b 300 475 
1150 lb7 65 
225 
250 1306 234 593 
251 6',1 627 
202 1000 500 2385 
170 85 
3043 56b 159b 
Su 771:1 151 55b 
b03 111 382 
1372 293 432 
165 178 
542 264 
1170 100 22b 
65 854 1033 
b5U 14241:1 3000 5633 
25 75 5 
339 71 lSU 
lb57 236 252 
3112 3035 t!85 
417 125 b71 
4b 1362 .:100 115<; 
85 1~147 bl3 3440 
lo65 lOU 9b 
lbU 120U 33U 1087 
SU !128 77 
l~Ho ,,, ;u; 
t-ou 4b 
;ou Su 195 
5U 14 




404 llU ~4~ 
372 lOl 237 
760 115 325 
1241:1 102 200 
50 l63U 445 1079 
25 225 150 342 
25 4177 1139 2087 
133 2210 250 76b 
1011 l6l 231 
2lb 1650 561 3025 
415 113 14',1 





500 67 64 
1:154 115 93 
1086 22tl 484 
b15 521 209 b71l 
764 1493 248 950 
1:181 100 537 
673 87 271 
147 20 45 
465 102 330 
llU 118 210 
244 94 .!50 
37 57 42 
45 347b 558 1524 
lU92 95 100 
631) Bo 139 
40 97b 92 .!50 
98 130 586 
4b Sb 294 
11 468 185 l44U 
10175 99310 17263 55398 
"' "' 0. E E 















































































"' >-(Il 0 
>- ~ ;;; 
,: 0 
6 ~Qi 















































































































































































































































, <_'.,: ~. ,lj! I ), •c,'-,r;/ 
Cj,DU.:ll(Jt,au,19 
<;r1Q,:<u1'IIc1 •'-, .'1 
l<;rl':iurlCh:.-+ w!'JboJr1 
6lJlp'-:l')u: )OUI Srl'-.tJ,ldx 3 
6ulj!!Ji:iti(; ju,,.,,, } JdUl( 
q, ... v.,J,,\") <.,( ,,n, 
'I, j, ,l, ':,jl;,nJ.•••~•-•H1LlJI 
hl! <..t·-i•; ;1r'H ufl (111 rl 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT FLORENCE DISTRICT 
CONNECTIONAL 
MINISTERIAL SUPPORT - Continued ADMINISTRATION FUNDS 




01s! Supt s Episcopal Equ1fable Salary Te,npor;uy Fund 
CHURCH I ~und ► ·._H'd F·.ind 
Gener ,11 A10 
c• 
a., ('J 





0 ~ L 
f l ~ 0 0 G 0 0 D ~ c, ii I " 0. ii @: Q Q ~ ~ 0: Q ~ " 0 t ;, iii <! Q_ ., -! <! Q_ <! Q_ 0.. 
438 43b 448 44b 458 45b 46a 46b 478 47b 48b 498 I 49b 
tlETHEL 3ou 3ou 47 47 21 21 
4l. 4l. 'i 9 52 b 
TRINITY 2t126 2t126 441 441 l9U l9U 392 39;_ 84 
84 489 50 
tlETHESOA 109'1 1U9'1 17£ l 7l. 74 74 153 
93 33 23 191 2U 20 
~T MARY 435 394 btl btl 3u 3U 61 bl 13 13 
76 ti ti en 
t>ETHLEHEM 1404 1404 l.l'i Ll 'i 94 94 195 195 
4;_ 25 243 25 15 
0 
C 
SALEM 202 20L 3l. 3l. 14 14 28 28 b 
b 35 4 -; 
CAOES 395 i9b bl. 4b 27 2U 5> 41 1l. 
7 I 
CAMEKON t,07 b0b 9> 95 41 41 84 1 ti 
105 11 0 
l:IElHESOA Su 81 13 13 b b 11 11 
j 14 2 )> 
HEtlRUN tl8'1 tl89 13'1 13<; 6u 6U 123 123 27 27 
154 lo lb :IJ 
PEII.GAMUS 223 n.; 35 35 15 15 31 31 7 
39 4 0 
FAITH tl53 !>53 133 133 5tl 5tl lltl 
26 26 l4t> 15 15 
r 
MT. SEAL 2b3 l.63 41 41 l ti l ti 37 37 
tl ti 46 5 5 
z 
El.IM l.99 74 47 11 2u 
, 42. lU 9 13 b )> 
w ST PAUL 5ll. 45'1 eu 6tl 35 2 tl 71 50 16 
1, 67 9 
0 
01 CENTKAL, FLOKENCE 14157 14157 Zl.05 2L05 94tl 94d 196U 196U 41Y 
354 245U 249 
0 




UAWSEY ',184 984 154 154 60 60 137 137 
3U 3U 171 111 m 
~ALEM tlOU tlOU 125 12, 54 54 111 111 
24 24 139 15 15 
:IJ 
m 
WESLEY 534 >34 83 83 3b 3b 74 74 
16 lo 93 lu 10 z 
Hll>HLAND PARK 380b 3tl06 593 593 255 l.55 527 527 113 
10 659 67 lU 0 
Pl~GAH 2256 2L5o 352. 352. 152 l 5l. 313 313 
67 67 391 4U 3tl m 
IJUINtlY l03Y 1U39 16l. l6l. 7u 7U 144 144 
31 31 l8U 19 19 '-
ST. PAUL 5227 5l.2 7 tll4 tll4 .;SU 35u 724 724 
15> 155 '105 92 
0 
l>RtELEYVILLE <;59 959 l5U l5U 6> 65 133 133 
2Y 166 17 
C 
:IJ 
LANE l.lU 21U 33 33 1, 15 3U 3U 7 
37 4 z 
LONG Bt>.ANCH 311 311 49 49 21 21 43 43 lU lU 
54 b 6 )> 
WILSLJN CHAPEL .:12u 320 5U Su 2l. 22. 45 45 lu lU 
56 6 b r 
FIKST, Hl::MINGWAY 2274 2274 354 .:154 153 15.:1 315 31> 6tl 394 40 
l,000 HOPE 214 214 34 34 1, 15 3U 3Q 7 
37 4 
tBENEZl::R lU8b lU8tl 17U 170 73 6U 151 151 33 189 
20 
L 
OLD JOHNSONVILLE tl44 844 13.t. l2U 57 49 117 90 25 14b 
15 C 
JOHNSONVILLE 1808 794 l.6l lOU 121 121 l.51 54 
lOU 32 C 
l:IRUWNS CHAPEL 127 127 20 2U 9 9 l ti ltl 4 4 22 3 
3 
TRINITY olY bl '1 97 97 4L 4l. 8b 80 19 l '1 107 11 
□ 
VOX MEMORIAL 581 581 91 91 3<; 39 81 81 18 ltl 101 11 11 
t!ElHLEHEM 2.87 4> 45 2U 2U 4(J '1 
6 
JOl<DAN l93 2.5U 4b 44 2U 18 41 9 
b 
UNION 533 >4l. 83 3b 74 lb 
7'1 lU 
~ING~TREE 456b 4~bb 711 711 30b 15h b3L b3L 135 l2U 
79U s1 I 41 
~EULAH 12b 12b 2U 20 'I 'I l ti lt! 4 
2L .:I 
,..Z&.LNDUD 32 .. 32 .. !U !U 22 22 .. ,. .. ,. io io ioi .. $AL T"~RS l~b 15~ .:>"; ?S 11 11 ' ' , A 5bUJ< 'r j ... (", :,•)t:, "' Sb 2 .. , .. Su ,u ll ll b2 I ~ETHt:L ;44 lHl " 5 .. 2, ,, 4a 4a 11 11 bu 1 UILICl:Y CHAPEL ,~ ju JU .. ~ , L 
t:LJJAH :>:Le:' S3L a; B; 'b 3b 74 74 lb lb 9L lU 10 
JERUSALEM >lL 31" 4~ 4'1 21 21 44 44 lU lu 54 b b 
KENNE:OYVJLLE 131 131 21 21 'I 'I l '1 l'I .. 4 23 j 3 
ST LUKt 323 323 51 51 2L 2L 45 45 lu lU 5b b b 
l'IT ZION 2501 25Ul 39U .:19U H>tl l 6b 347 ;;4., 74 74 433 44 44 
FRIENDSHIP 924 •.;;_4 144 144 bL 6L l 2t1 128 2b 2b l6u 17 l7 
JEREMIAH 38t< 38tl 61 61 2b 2b 54 54 lL lL 6t< 7 7 
~T PAUL 184 184 2'1 29 l.:I 13 20 26 b b 3L 4 4 
LAKE CITY 4331 4331 675 67> L9U L9U oOU bOU 12'1 129 750 77 77 
NINEVAH 235 117 37 37 lb 16 33 33 7 7 21 5 5 
ST JOHN 425 425 67 67 29 29 59 5'1 13 13 74 8 8 
ST LUKE 333 333 5;_ 5;_ 2.:1 2.:1 46 41:> 10 lU 51! b b 
MT BEULAH b75 675 105 105 4b 4b 94 94 20 20 117 12 12 
WESLEY 1081 1081 l6Y 169 73 73 15U l5U 32 32 187 19 19 
LAKE POINT 185 185 29 29 13 13 26 6 lU 4 
WESLEY 6b 66 11 ll 5 lU 2 z 
LEWIS CHAPEL 954 '154 l4Y 145 64 132. 106 29 142 17 
ZOAR 343 333 54 5U 23 21 48 37 ll 49 7 en 
LYNCHBURG 426 426 67 67 28 2t1 59 59 l3 74 8 8 0 
ST. LUKE 425 425 67 67 2'1 29 59 59 13 74 8 El C 
TRINITY 42b 426 66 1>6 29 29 59 59 14 74 8 -i I 
NEW HAVEN 4lt> 436 65 1,5 2tl 2tl St< 5tl 13 13 73 8 8 0 ST PAULE 42U 42U 1>6 60 29 29 59 5Y 13 13 73 II 7 )> 
ST PAUL W 199 31 31 14 14 2b 2tl b b 35 4 4 :IJ 
WAIi.REN CHAPEL 34;_ £63 54 54 23 23 48 4tl ll ll bu b b 0 
MANNING 3431 3431 535 535 23U 23U 475 475 102 102 594 61 !:: 
FRIENDSHIP uou 1100 17'! l 7 l. 74 74 153 153 33 191 20 z 
LI tlERTY 958 95tl l5U l5U 65 65 133 133 29 15 166 17 8 }> 
w t!OWEKS CHAPEL 2lU no 33 33 14 14 29 29 7 7 37 4 4 0 
01 MT ZION 278 £78 44 44 19 19 39 39 9 9 49 5 5 0 
C0 LIVE OAK 214 90 34 l U 15 y 3U 10 7 2. 15 4 z 
MT, VERNUN 1021 1021 159 l5U 69 50 14£ 110 31 177 18 ol m NEW ZION !!94 894 140 l4U l,U 6U 124 124 27 27 155 lb :IJ 
TRINITY 535 535 84 84 30 36 74 74 lb lb 93 10 m 
NAZ.All.ETH 175tl 1758 .t.74 274 118 lltl 244 244 5;_ 52 305 31 31 z 0 PAMPLICO 1986 1986 31U 309 133 132 275 275 59 59 344 35 35 m 
PROSPECT 36U :;ou 57 57 25 25 5U 5u 11 11 63 7 7 '-ANUREWS CHAPEL 184 184 2'1 29 u 13 20 2b 6 b 32 4 0 
PAXVILLE 4lb 416 1,5 b5 2tl 2tl 58 58 13 13 u 1:1 C 
PINEWOOD lUll 1Ul2 l 5t1 158 l>tl 68 141 141 3U 30 l7b 11:1 :IJ 
ST MICHAEL 485 485 7o 7b 33 33 67 b7 15 15 5., 9 9 z }> ~T PAUL ll6b llb6 l8l. 182 7'1 79 11>2 162 35 35 202 21 21 r 
ST. JOHN 333 333 5;_ 52 23 23 4b 4b lU 10 58 6 6 
SCRANTON ll 7t> 1178 184 184 7<; 79 163 163 35 35 204 21 21 
AStlURY 091:1 b9tl 109 109 47 47 97 97 21 21 121 13 13 
ST JUHN 51>1 561 88 8tl 3tl 3tl 7tl 71:1 17 17 98 10 10 
!;T LUKE 132 .t.O 7 21 44 y 19 l'l lY 4 ti 2:; 3 6 
SUMMERTON 189o l89o 29o 290 127 127 2b3 2b3 57 57 3211 34 34 
TABERNACLE 712 n; 111 111 4tl 4d 99 99 22 22 124 13 
BETHSAIDA 33Y 72tl 53 110 23 4tl 47 71 11 l6U 6 
SALEM 919 91'.I 144 144 bl bl. 12tl 121:1 28 28 159 17 
TIMMONSVILLE 943 943 147 147 64 64 131 131 28 11>4 17 
MT ZION 1:192 892 139 l3Y 6U l>U 124 124 27 15 155 
l~ I 10 PROVIDENCE 41>9 469 73 73 3;_ 32. 65 6> 14 l 't Bl. 6 SHILOH 3b7 367 5tl 5t< 25 25 51 51 11 b 64 5 
EARLES 301 301 47 47 21 21 42 't.l. 9 52 6 
SUTTON 317 317 5U 5U 2l. 22 44 44 lu 55 6 
TRIO 33L 332 5;_ 52 23 2.:1 4b 40 lU 511 6 
PINE GROVE 1482 1482. l.31 l.31 IOU lOU 20~ 205 44 22. 257 Zb 25 
SHILOH 499 497 711 711 34 34 6'l 1,'l 15 15 8b 9 9 
ELIM 26.:1 2.1>.:I 41 41 111 11:1 37 37 II 1:1 4b 5 5 
UNION 735 735 115 115 Su 5U lOl. 10.l 22 22 127 13 13 
NEW GOOD HOPE 22U 220 35 35 15 15 31 31 7 39 4 




TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
FLORENCE DISTRICT 
CONNECTIONAL I AOMINIS FUND-Cont BENEVOLENCES 
~Vc,r!,; Sf•rv1ce Jr'ld 





' ~ ~ ., 
Q~~ 
C 2 ~ 
:., ~ 
C 
~--:: ~ ~::; ~ 
~ -~ Cl_ t E - ~ 
~~I Hi 
- C ~~ 
E :2 :: ~ 
!H 
':' :: -s ~ Cl 3~ 
~~} ~i : ~ i¥ ~D ii C ll 




50 52 53 55a 55b 55c 56 57 58 
59 60 
BETHEL 
15 H 12 243 
243 24.l So 
TRINITY 
139 745 10'1 229.l 
U93 229.l 528 
100 2b 240 
BETHESDA 
54 290 43 !!92 tl92 
t192 205 llb 70 lo 
BO 
ST MARY 
lU 115 17 35.l 
29tl 298 82 4b 
28 4 
BETHL.EHEM 
SU LOU 54 113'1 




lU 54 ti 164 

















44 235 34 721 721 
721 lbb 94 57 9 
142 ► 
PERGAMOS 
5'1 'I 181 181 181 
:n 
FAITH 
42 225 3.l o9L 




l3 7U ll <14 














585 3154 54.l l 148.l 9703 




13U o9tl 102 214b 214b 
214b 494 L7tl 168 25 
0 
DAWSEY 





4U Lll 31 o4'1 




27 141 21 433 
433 433 100 5b 
34 5 50 
:n 
HIGHL.AND PARK 
lU 1004 140 3U87 3u87 





100 535 7 5 lt13U 
lo47 lo47 303 au 14.l 425 
(J 
UU!Nt!Y 
51 274 4U 843 




25b l.l7tl 201 4L4U 
4L4U 4L4U '17b 549 331 
185 L 
GREELEYVIL.L.E 
L5.l 37 ·;78 778 ne l 7'1 
110 0 
L.ANE 




lb BL lL 25.l 253 




lb 85 u 2oU 26U 1ou 
bU 34 21 3 
);, 
FIRST, HEMINGWAY 
.JOU 88 1844 lobU 
lo60 294 21 
,-
GOUD HOPE 
l.l 'I 11-. 42 
42 l '1 
EBENEZER 
SU l2U 37 !!8.l 730 
73U 150 
OLD JOHNSONVIL.L.E 
25 14U 29 085 o0U 
c,0U 25 
J0HNSONVIL.LE 
1460 l46t, 272 
BROWNS CHAPEL. 
7 34 5 10.l 103 
112 
241 141 4~1 :I 6 
TRINITY 
31 l0U 24 502 502 
542 llo 35 
lS 
VOX MEMORIAL. 
29 15j 2.l ~11 ~11 






44 L 2 3!! ~3!! 0:::38 
4.l 
UNION 
81 2U ,33 ,l.l 
,n_; 
42,. I i4\J! 
KING'.>1-.Et 
113 b0"9 qu :i.. 10.3 ~70J 
~ ro3 1451 4ll 1366 




SALT.AS .. .... .. 177 I I I 10 J I ~ .. 
AStHIM.l' l' 
.. ,..,. •"'' 1,1,, 
tilc Tt"it:L 
..,, 
L' .·r,, .::•-1 ..'.l'-J 
UJ LKt\' CHAf-'EL ,tt '•h 
tl l JAH 2D l"t.l n ... 'I,, .~ .. "~ -.'I...: ll'U 'b j4 , 
JEl-(U!:l,ALEM lb H-' u ..: .., j .::''-,_j "" 
,.., ,; Lu j 
"-ENNt:DYVJLLE ,, D ,l\.)( lt1i 1or 2> 14 .., " :, T LUKt=: le H> l-' .u,.:. ...:ti.:' """ bl '" 21 3 MT ZION 12> t>bU ~" 2u2t:1 2u?~ 2U2h ~6 ! 26-' l '59 23 
FRIENDSHIP ~o C44 3D /5u l5U i5U 17., ~~ 5'1 .., 
JEREMIAH 1'1 103 l > Jl :i 315 .Jl5 7_, 41 25 4 I 47 ST PAUL " 4'1 ~ 14'1 14'1 14'1 35 zu li < LAKE CITY 212 l l 1-tL J6o 351J 3513 3513 t!0ti 455 274 40 1:176 
NINEVAH IL 31 " 191 191 9o 22 21 15 3 ST JOHN 21 1 7 345 ;45 345 75 45 13 24 
ST L.UKE I 7 44 l.l i7U nu L7U 31 35 21 4 
MT BEUL.AH 33 17!! 2o 547 547 547 126 71 43 7 I 75 HESL.EY 53 i85 42 ti 7 7 t177 877 202 ll4 ,,.,, lo 70 
!.AKE POINT ti 15U 15U 15U 2U 
WESL.EY .l 53 43 43 7 l 
L.EHIS CHAPEL nu 95 774 774 774 142 175 
ZOAR 81 l 4 271:1 <'78 278 74 CJ) 
L.YNCHBURG 11.l 17 .l33 0 
ST. L.UKE 11.l 1 7 34U C 
TRINITY 113 17 362 8 -i I 
NEW HAVEN 21 lo ;3<; 339 371:1 78 44 27 4 13 
ST PAUL. E 111 15 341 341 341 51:1 42 4 0 )> 
ST PAUL W lU 53 33 16<' 162 BU 21 l3 2 :0 
HARREN CHAPEL 17 9!! 14 <78 271:1 17.l 64 3b 2, 4 lb 0 
MANNING 168 '105 13<' 2783 150U 1500 3D0 217 32 896 r 
FRIENDSHIP 171 43 !!92 .l69 369 167 39 z 
LIBERTY 15 53 31 777 sou 500 125 10 41 9 72 )> 
w t!OWERS CHAPEL. ll 5o " 17U l7U 17U 39 22 14 2 0 a:, MT ZION 14 74 11 22b 1.2b 2.2b 52 3U 18 3 0 - L.I VE OAK 15 'I 174 lU lU 10 5 z 
MT. VERNON SU l0U 1~ 1:12!! l5U 150 125 25 lU 
,, 
m 
NEW ZION 44 £30 35 72b 250 L5U 80 :0 
TRINITY 27 141 21 434 434 434 100 57 34 5 m 
NAZAKETH 50 350 61:1 1420 45U 45U 250 10() 6() 17 100 z 
PAMPL.ICO SU 99 77 loll 1611 loll SU 50 50 11:S 225 0 
PROSPECT 11:1 95 )4 <'92 292 292 15 15 23 4 163 
m 
'---
ANDREWS CHAPEL. 'I 4'/ ti l4CJ 14'1 14'1 17 12 2 60 0 
PAXVIL.L.E 21 llU )b .l 3 7 337 337 3U 27 4 15 C 
PINEWOOD 5U 267 3<; ti2l 1:121 ti2 l BU 64 lu 122 :n 
ST MICHAEL 24 121:1 l '1 .J9j 393 .l93 91 51 31 5 z 
ST PAUL. 57 30ti 45 '14o '14o 94b ll<l 123 74 11 
);, 
r 
ST. JOHN 17 88 l.l nu 27U nu 62 21 4 375 
SCRANTON 58 311 4o '15b '15b 950 220 75 75 11 575 
ASBURY 35 184 25 566 566 566 99 74 45 7 38 
ST JOHN l4<l 22 455 277 277 105 59 3b b 
ST L.UKE 14 35 u 107 107 157 25 28 18 4 
SUMMERTON 9.l 50U 7j 15 38 1531:1 15 38 354 200 12U 18 I 500 
TABERNACL.E l8ti 28 57!! 578 578 
llETHSAIOA 2o 1.7 5 100 .!OU 9o 
SAL.EM <'4.l 3b 74b 74b 74b 172 35 59 37 
TIMMUNSVIL.L.E i4CJ 37 765 40U 400 SU 424 
MT ZION 2Ll 235 35 7 2 .l 500 500 l0CJ 94 3U b 
PROVIDENCE 15 124 15 381 25 ,su 6U Su 2U 5 ltl [:_ 
SHIL.UH " 97 1, 29!! LOU 45 39 15 4 7 r EARL.ES 12 244 3o [ 
SUTTON 84 ).; <'51 5U Su 6U 21 
I 
TRIO 37 t.6<; 4U 
[ 
PINE GROVE ,au 57 120, )U00 1000 150 50 142 
~HIL.UH 7u 2u 405 30U 301 b'I 25 50 
EL.IM 13 7u 11 .C:14 15U l5U 5U 17 3 19 
UNION 3b 194 2<; 590 JOU 300 137 47 7 
NEW !;ODD HUPE lu " 1 7'1 125 125 10 30 TOTAL 3b48 1.2497 3!! 7'1 tl5U4~ 72761 70017 l4U99 6077 4332 093 13080 
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20 
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3ou 3UOU 3Du 574 
450U sou oou 
3192 239L 5L4d 4'i52 
3Lb5 12u l4U 
1645 L4'1 bl 31, 
lU6d 45U ll)U 047 
5o5L 2Y7'i 5L9 I 
650U 2l0U 347 2'105 
l'i04 875 2085 
3591 l5u 155 4U0U 
lib 
lbOU loOu lOU 
U5b 2'i lUU 
lld 33b 118L 
1404 1541 11d 2311 
441:131 19077 70 l I Llu2L 
1414 luau 3l5u Hl415 
l50u 21UU l<JOU l!Ou 
240U 350U !SU llu 
2l0U lOU 155U 
t!OU 35U 312u 
35v l.u8 7 
lLOu d2U 782U 
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~T HHR \Ill \Ill 2" 21; LI 13 25 2> , ; 34 ~ j z 
IIHHEI. 38l .;a1 1o1.1 1ou lb 2b 53 53 11 lob 1 1 ;-1 
1>1T,i1uN l3,I_ <3,1. 37 31 lb lb 3.; B I I 'tl ~ ii rn 
WE~I.EY ll03 110.; l U l U 14 74 153 153 3\ 31 l9l HI a L 
FIRST CHERAW 5b2tl 5b2t1 IHI t17 I .;77 371 7H 77\J l>> 15> 'Jh 92 ~j g 
IIETHESOA 2'1 2'1 , , 2 2 4 4 l l ; l l :n 
MT OLIVET 1122 112< 1211 l2t1 5b '>b ll<t ll4 23 23 143 1', U z 
PLf:ASANT GROVE 771 171 l2l l2l '>i '>2 lCll 107 22 22 l34 13 U l> 
MT TABOR 151 2> ll 2i. ; 3 .. r· 
WESLEY CHAPEL l5l 24 11 2l ; 3 
SHILUH 1133 1133 177 171 It, 7b 151 l'>I 3.: ,.: 19b 19 19 
ZOAR l2l<' l21.: 18<; l8'J 8<' Bl lbll lbll 3~ 3~ .!lU 2U 20 
ANbELUS 15~ B4 l4 24 11 11 2l. 2< ; 21 3 
FORK CREEK b3l b3l Q'I 9'1 43 43 Rt! Bt! lll llu 11 
JEFFERSON b23 bl.3 'H 97 4l 4< 81 87 lt! b lOt! ll ll 
HOPEWELL 4lb 4lb 1,; b~ 2t! 2H ~t! 5H ll U 7l 7 t 
MT ELAM 283 llJ 44 44 19 14 4l) 4\) t! H 4'1 5 !I 
SANDY uRUV~ <27 2.27 '" ,,, lo lb ,2 ,, 7 ! 40 4 " 
NE!,LEY CHAPEL 143 14~ ;; ?.:3 ll 1 lU ?1.1 20 '• 4 2ll 3 3 
HE:aRON l l Y j 1 t..1 \ '-I 1 ½- t1 M 1-;- l 7 "' c. ) l i 
"'CBl:"E: ~,Q., ... Qll [).( L),.• ln> 1.,·, P-/ A.-' l ,· 1,'i lu 
ttSl:"-NACLE i.h.>, if-.-\ '•\ 4t 11--\ ,,.. 'l. • ~·; ,1 ~ '•r-. i:-. I ~ 
,•,'°lol,~\Vt'fl 
I ., . I 
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"~ i'-411'~ .:-.,,"' ~· ... ~--. \'';< ..1·v. Pl \-\: 
( 
:H,; ~- ..... -~ ''II' .. \\ 
"EHIH ',, .:. ~';a " I l ~• ,., ~ .:..'"'; ., ~ 
tctll'N~HR ''),, .:: ., .... ,., ,., (,' ,, ,, "" , " 
Fi\lEl'll)S.Hli' 3L'-i 3L '-i 
,, ;a L; '3 "" "" l •' s / " MT CK0\i~41N <•1 ~ "4. J. '" '" 1,· 11 h ~ .. I "' " 
,. 
KUtlY iLl"t ,.,) ... ,, :~, 1. h 2.'-i 2'-i " " 3b ..
l!ON l'Bo l '13b 30,! .)~)' 1 ~1.-1 l3CI .:bo ,/.bt! 
5 .. 54 ;3', 3t ~~ 
ZOAR 31, 31.! 4-J 4.., 21 21 44 "" 'I 
.., 5-, b ~ 
tlE THEL .:s,1. ,SL 44 4~ l '1 l 'J 3.., 39 ti 
4\1 ., 
lNDlAN BRANCH 19ti 791! 12 '> 12, 5~ 54 111 111 2.! 
131! l'o 
WESLEY MEMORIAL '>21 '>21 81 81 3; 3'> 72 72 15 l '> 
9U 
3! I II ST JAMES 192\J 1'129 301 301 l3U l3U ,1.1;,7 ,i.b1 54 54 334 ~Q ST JUHN 535 53; 8<t 84 3b 3b 7', 75 15 15 93 'i 
HESLEY CHAPEL 447 447 70 70 3U 3U b2 b2 13 13 
71! a 
~PWORTH 941! 941! l4t:1 l4t:1 b4 b4 13,1. 132 27 
lb4 lb 
PINE GROVE 981! IJ8t! 154 154 b'/ b7 137 137 28 
171 17 
TRINITY 5U24 5024 783 783 337 337 b9b b9b 139 
139 llb9 82 
BETHLEHEM 1137 1137 177 177 77 77 l5t! 15tl 
3,1. 32 197 19 19 (/) 
NEW MARKET 59b 59b 93 93 4U 4U 83 83 17 17 
103 lU 10 0 
PRUSPECT 471! 471! 7', 75 3,1. 32 b1 b1 14 14 
83 II 8 C --i 
CENTENARY 135b 135b 212 212 91 91 181:! 200 31! 3tl 
,1.35 23 23 I 
MT ZION 185 185 2'1 2'1 13 13 2b 2b b b 
32 4 4 0 
SANDY BLUFF 347 347 54 54 24 24 411 41! lu lU bO 
b b l> 
KELLYBELL 231 231 3b 3b lo lo 32 32 7 
7 4U 4 4 :D 
KINGSVILLE 231 231 3b 3b lb lb 32 32 7 7 
40 4 4 0 
HT. BEULAH 243 243 311 31! 17 20 34 34 7 
7 42 4 4 r:::::: 
NEW HOPE 235 ;35 37 42. lo lb 33 33 7 
9 41 4 5 z 
ST LUKE 3313 3313 '>lb >lb 222 222. 459 459 92 
92 574 55 55 l> 
i:,,:, HEBRUN 557 
574 87 87 31! 4b 7tl Sb lo 33 97 lU 
20 0 
00 TWITTY 734 734 115 11'> Su 
50 102 102 21 21 127 12 12 0 
i:,,:, WILKES CHAPEL 222 222 35 35 l '> 15 31 31 7 
39 4 z 
WESLEY 5981 5981 932 932 401 401 828 t12tl lb5 
lb5 lU35 91! 98 
Tl 
m 
LAMAII. 17b0 17b0 l.74 ,i.74 llll llll 2.44 244 49 
49 30', 29 29 :D 
EllH 72b 72b 113 113 49 4'1 101 101 2U 
20 12b 12 
m 
z 
NEWMAN SWAMP 441 441 b'J 69 3U 3U b2 b2 13 13 77 
1:1 0 
Z.ION lb4 2b4 4,/. 4L l ti l t! 37 37 II II 
4b 5 5 m 
EBENEZER 4lb 4lb 65 6> 211 211 511 51! 12 
lU 72 7 7 L 
JOHN WESLEY 4bU 4b0 u 72 31 31 b4 b4 13 13 au 1:1 B 0 
SANDY GROVE 511 511 au 8U 35 35 71 71 15 5 89 
'i 2 C 
ST. JOHN, LUGOFF 2064 20b4 322. 322 13',1 139 26b 280 57 35tl 
34 :D 
EPHESUS BL 33.! 52 5,1. 23 23 4o 4b lU 9 5tl b 5 
z 
l> 
MT PKOSPECT 135 l 3'> 21 21 9 9 l '1 
., 4 12 3 r 
SMYRNA 487 7b 33 bt! 14 II 
WESLEY CHAPEL lb2l lb2l .!53 ,i.53 109 109 225 .!25 45 45 281 27 
27 C 
MECHANICSVILLE 1355 1.:ou <'ll 211 91 91 181! 100 3tl 31! lOU 23 
23 
BETHEL, USWEGO 1781! 1788 ,1.79 27',1 120 12U l.4tl 241! 50 50 310 
30 30 
CLARK 4111 411! b5 b5 211 21! 5tl 51! 12 12 73 7 
7 C 
MT MORIAH 31',1 319 SU 50 22 22. 45 4', 9 9 Sb b b C 
ST MARK l.51 251 3'1 31J 17 17 35 35 7 7 44 5 5 
BEULAH 26b 28t, 45 45 2U 2U 40 4U t! ll SU 5 
5 
HCLEUO 577 577 9U 90 39 39 au au lb lb lOU 10 
10 
ST JOHN tl50 .. 2, 133 5511 57 57 llt! l lt! 24 147 14 C 
ALOEII.SGATE 5700 570b !l81J t189 38,i. 38,1. 790 157 
94 
EMMANUEL 2200 2200 343 343 141! 141! 305 305 bl bl 381 
3b 36 
ANTIOCH ',Ob 506 79 7'I 34 b4 70 70 14 14 St! 9 1:1 
SHEPHERD Zb.:l 41 18 37 ti 5 
ST HARK 2.44 225 31! 34 17 14 34 34 7 7 33 4 4 
ST JAMES tl4l t:141 131 131 57 57 117 117 24 24 140 
14 14 □ 
OALZELL !!Ob !!Ob 120 120 54 54 112 llL 2.:l l4U 14 [ 
ST JOHN 1702 l 70,i. ,i.b5 Lb5 114 114 23b 2.3b 47 47 2.95 2tl 
ST. HARKS 3425 3425 534 534 ,i.3U ,i.3U 474 474 95 95 593 Sb 
56 
i TRINITY 11117 11117 1731 1731 745 745 1'>3'1 1539 30b 30b 1'124 182 182 
MT ZION 921 921 144 144 bl 6,1. 121! 121! 2b 
2t, lbO lb lb r 
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~ALf-1'1 I/ l 'JU ,,,,,, 1,,,, 4U f 
~T i>AIIL ll'J r,4/ 111~1 111~1 .. ..,.. l~4 ~..1 I 2U 
tH::JHf:::L r ?u .... \) MU l',' ~ 
~Ht:Nt:Zl:R lU ~j .1."i'~ lH"I li-1'-J 4 I lb 3, 
1--RJEND~HJP "',LJ l..'. ._ .. (j 20V ,:'\lU bl. 21 
MT CHOt,HAN l.l t-.. ..., !.~l.:' '+':> ;.,. lb ~ 
!-tUt;Y ">.. ...... l"'.. l,_,.. lL 
lIUN 9':> ':>11 r-,, 1 ... 1:,; 1 .. '-: 14.._,. l~u Y':> 123 lei 
LOAR lo 83 11 .::''li':> £~':> ,.23:, ':J':I 31 2U 3 
HETHCL 7';, ll.J .:'.li lOu !Ou 
lNUIAN BKANCH 10/ /1 DOU 
WESLEY MEMORIAL 20 l3tl lti j~< .;1g, 39L gti 51 33 5 I 100 
ST JAMl::S 95 '>O<J 6; )451 1451 1451 :lbU lti L92 lll 133 
ST JUHN 27 141 lY •0.:1 403 403 lOlJ 53 34 5 
WE~LEY CHAPEL 22 118 lo .:137 .:137 337 84 44 29 5 
EPWORTH 47 t.5U l.:1 71.:1 71.:1 713 ZbD 
PINE GROVE 49 L6l 34 744 744 744 18':, 63 10 525 
TRINITY L4b U2'> 17.:1 3 /BU 3780 3780 'i38 490 3lt:1 47 735 

























NEW MARKET 3U 157 21 44ll 448 448 112 58 38 6 lbO 
PROSPECT 24 12b l 7 360 36U 3oU 9U 4 7 31 5 75 en 
CENTENARY 67 35t:I 47 lu21 1U2l 1021 25.:1 133 Sb 13 Q 
MT ZION 9 49 7 13<; 13<; 140 35 18 12 2 C 
SANDY !!LUFF 17 92 lt. 261 261 261 65 34 22 4 ;i 
KELLYBELL lt. 61 ti 174 174 174 4.:1 23 15 3 
KINGSVILLE 12 bl 8 174 174 174 43 23 15 3 2 ~ 
MT. l:IEULAH lL 64 'J 18.:I 183 183 4o 24 16 3 13 ::0 
NEW HOPE ll 62 11 177 177 177 44 28 15 3 0 
ST LUKE 16L 874 114 2493 2493 2493 ol<J 323 2lU 31 85b r 
HEt:IRUN 28 15',1 21 4l<J 41',I 063 18'> llu 3b b Z 
TWITTY 3b 194 2o 552 552 ':,SL 137 72 47 7 ► 
WILKES CHAPEL 5<; 167 0 ~ WESLEY ,93 l':,77 ,'Ob 4500 4':,0U 4525 lllb 583 379 5b 1597 0 ~ 
o, LAMAR 80 464 61 1324 1324 1324 32Y 172 ll2 17 397 ~ 
ELIM 125 25 ':,4b 125 125 m 
NEWMAN SWAMP 117 lo .:13, 200 ;oo 8.:1 2ll ::0 
UDN U 7U lu 19',I 19'i 19Y SU 26 17 3 m 
EBENEZER lU Su lU .;11.:I 31.:I 3U Su 41 10 4 ~ 
JOHN WESLEY 23 12,' lb .:140 346 346 Sb 45 30 5 rr, 
SANDY t;ROVE 5 15 'o 385 L85 ,'8':, 10 50 10 2 '-
ST. JOHN, LUGOFF 54'> 71 1554 1554 1554 .:!Bo 492, 0 
EPHESUS 5 40 1 L L5u LOU lDU 3U 30 ll 2 23 C 
MT PII.OSPECT 5 lDL b8 13 ~ 
SMYRNA 36b .:IOU 44 ► 
WESLEY CHAPEL 80 42ll 5b 1au 1220 1453 80 6':, 103 15 255 r 
MECHANICSVILLE 67 ;au 41 lUZU -;ou <;OU LOU 13L Bb 13 20 
t:IETHEL, OSWEGO 47.1 6.:1 l.:14':> 1.:145 1.:145 334 34 95 
CLARK 21 111 l'> 31':> 31':> 31'> 78 41 27 4 
MT MORIAH lb 84 11 L4U 24U L4U bU 31 21 3 
ST MARK U 67 <J 18Y !BY 18Y 47 2':, lb 3 
t!EULAH 5U lU Lio !OU 100 54 lU 3 21! 
MCLEOD 2<; 152 2U 434 434 <t34 lOll 57 37 6 400 
ST JOHN 4,!. L24 3u o4U t,40 b4U 129 
ALOERSGATE 4L9.:I 4L93 
EMMANUEL 108 58U 7b lo5'o lo55 lo5':> 411 215 140 21 102 
ANTJUCH 2'> 71 18 381 381 351 6<; 47 32 5 
SHEPHERD 198 198 
ST MARK o 34 Y 18.:1 183 183 33 23 lU 3 
ST JAMES 4L 222 2<J t:,33 033 033 157 82 i, I Sit 
DALZELL Ll3 28 ,:,07 007 007 50 
ST JOHN 44Y 5~ 1281 75u 
ST. MARKS 55U 110 2577 2577 2577 b3~ 334 I I 820 
TRINITY 543 2~31 38L 8365 8365 8365 2074 1084 703 103 427b 
MT ZION 45 ,>43 3l 093 093 093 l U 9U 59 9 30 
TOTAL 4371 ,6<J9t! 376.:1 8775,!. 8'1U65 77400 17b4U Bt.35 I 51!34 900 lb9'+4 
i'f'. 
--, ... ~~·'.'\"""'"" 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
HARTSVILLE DISTRICT 
BENEVOLENCES- Continued 
"' ;;; "' ~ ~ 5 "' 1 I " 0 "' E "' CHURCH 1 C " C 0 ~ 3 "' § "' I u J "' " ~ i' ;;; ;;; ~ <( ~ "' <( "' 5 5 "' e ; ~ ~ ' 2 0 :n'--' tr " C "' ;;; ,, a;~ w § ,ii " 4' ., ~ 0 '" "' ~f C ~'.= ~ l-::" t'." ~ .:. ::,; ::,; zo ~ C .:.· ~ . -:,_· .:: C C. •• ~ L W 
f .~5 ~ £ . ~ : < c.: 6 -~ ~ ~ C 9- -~ r C C " -.,a._~ >- ' " 
61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 
!!ETHEL 
1131 ~3\l ~23 l307t' SANDY GRUYE lOu "'" '5150 t!ETHLEHEM 3U .\~~~ ~'\!, ~7l<> 3 .. 1 30 nun 
~ 
NEW HAVEl'4 
lSt\ ~3 1 !:I llbbtl :C.PRINGHILL 
l!>t:! ,.3 ti U07 
C 
ASHLAND 
l._6 2"6'i ~ CONCORD .. 2tl '-'i7, :r :C.T MATTHEW 5 N s,, 1111 ""U <;i" 30 12165 n MACEDONIA l~t:1 'd "315 l> TRINITY 281 75 75 .i!35!i2 :0 GOOD HOPE 441:! 51:1 l2lb3 0 ,---MT JOSHUA 75 1379 z SHILOH .C:4U 31 47b0 
l> 
WESLEY CHAPEL 7U 1119 7U 40 8791 
0 
w EMMANUEL ll 237 38 4231 
0 
~ ST MATTHEW u 409 57 8931, z 
er., 
LYTTLETON STREET 39,! 250 t!OO lll93 1444 238; t,5l) 185 300 lb57lB .,, ROCK SPRING 101 28 2449 m ~T PAUL 44 ;6b 155 25955 :0 
m 
ST PETER 
103 41:1 2tlb9 z tlE THEL 264 59 blOO 0 MT. l!UN .C:6!l 3b 3510 m WESLEY 25 786 l7U 15904 c... FIRST CHERAW 2~ 100 SU 6773 t:167 1498 1000 200 500 130021, 0 
C 
BETHESDA 
13 5 1; 733 
::0 
MT OLIVET lb 465 127 255 so 12969 z PL~ASANT GROVE 506 119 233 100 25 50 14244 l> MT TABOR 30() b 728 ,---WESLEY CHAPF_ 
ti 44tl SHILUH 30 5U 35 417 17; blO 150 50 19710 ZOAR 45 10 10 47; 100 342 100 2~ 12 21297 ANGELUS 4U 4b 10 17b9 FORK CREEK 54 98 100 50 5U 9t162 JEFFERSON 54 31:! 84b0 HOPEWELL 20 45t! 64 ltl 8159 MT ELAM 243 4U 5397 SANDY GROVE 241 33 5175 WESLEY CHAPEL 153 15 2U 2488 HEtlRUN 
1, lb35 MCtlEE L5U 91 28U 8517 TAt!ERNACLE 
27 41 44 5114 
UNION b j ~. I-!, i<IU H~ ~O.b"'lit> 
J'AUf:LANO ,~ '" lt>O'.:> L._,t'.I •'> ., .l.ft~bJ. UIW 3''- HU 2U 7£92. 
!>ALEM •AS 1 lo n 19252 
!,T PAUL 23AU 37> 743 n~ 14> 4b3b5 
BETHEL 66 SU , 2 3 2Ub3 
tBtNEZER SU 13> 6289 
FRIENDSHIP 34 5 7 ::17268 
MT CROGHAN 137 38 3, 3b4l 
RUBY 7<.J 2U 25011 
ZION 73 lU 04\1 15<.J 65\1 3bU 198 25 lb5253 
lDAR 176 48 10\1 63 51 25 444b 
BETHEL 50 1511>2 
INDIAN BRANCH LB3 13491 
WESLEY MEMORIAL 17 b27 81 103 15 50 19714 
ST JAMES 25 2b75 297 63 29 46197 
ST JOHN b31J 83 58 3141>11 
WESLEY CHAPEL 253 69 24 27709 
EPWORTH 18 23 70 475 ZOU 21939 
PINE GROVE 21 l06b 153 160 100 50 50 17867 
TRINITY 163 25 175 4390 774 lb03 233 75 100 92540 
tlETHLEHEM b4.:! 176 191 19945 CJ> 
NEW MARKET b7 337 92 220 39214 0 C PROSPECT 43 20 271 74 212 7959 -i CENTENARY 20 1151 209 50 20417 I 
MT ZION 104 2<; 3215 0 SANDY BLUFF 15 .:!Oil 54 19 3902 l> 
KELLYBELL 131 3b 5977 ::0 
KINGSVILLE 2 ti 2 4 278 3b 2 6843 0 
MT. BEULAH 3 l3 3 14 281:! 3t! 1; lo 51511 
,---
NEW HOPE 7 4 301 37 20 7226 z 
ST LUKc 25U 345<; 511 930 550 250 50 lll9b5 l> 
w HEBRUN 49b 169 155 29 3000 0 .. 00 TWITTY 74b 252 bO 3290 0 -J WILKES CHAPEL 32 433 z .,, 
WE~LEY 243 554 5297 921 2124 b73 l 111992 m 
LAMAR 132 25 lU 2033 271 b80 160 75 90 43895 ::0 
ELIM 75 100 17317 m z NEWMAN SWAMP SU bt! 90 50 25 51174 0 LION 200 41 60 60 3543 m 
EBENEZER 24 307 15 19 " b298 c... JOHN WESLEY 46 33b 7l 7 91,44 0 
SANDY GRUVE 53 366 lU 46 t:I l0tlb7 C 
::0 ST. JOHN, LUGOFF 38 400 127 23 38247 z EPHESUS 105 45 7 b314 l> MT PROSPECT 7 3571> r 
SMYRNA 20 22 4054 
WESLEY CHAPEL 2U 30 12u 1380 125 b65 300 50 100 34239 
MECHANICSVILLE lb 30U lOU 25745 
tlETHEL, OSWEGO 534 SU 22; 1333 27b 1166 26t! 25 25 29040 
CLARK 23b 6> 22 13753 
MT MURIAH 180 49 43b9 
ST MARK 142 39 7293 
BEULAH 205 3U 55 51>95 
MCLEOD 81, 541 89 359 50 15 8873 
ST JOHN 150 242 50 lb04b 
ALDERSGATE 1185 957 1251>26 
EMMANUEL 10 44 2143 339 123 20 18 so 40083 ANTIOCH 261 7l 14089 
SHEPHERD 8545 
ST MARK 124 34 b4l0 
ST JAMES 55 739 l3U SU 15 15 40 18846 
DALZELL 34 151:! so 20 9870 
ST JOHN 24 22 lU 178 142 28 23147 
ST. MARKS 200 360 2411 ;zi; 850 500 200 53858 
TRINITY 100 lOU 25 10333 1712 2779 500 300 b68 lt1918b 
MT ZION 102 521 142 12721 










TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 




CHURCH I - - } ~- ,-'' f 
~; :. ·: .- ~ . ·. '~ ~· ~l t 
-l' ./' 
.t ~ :~ 
~ ~ : 
. ~~ ~ ~ ~: ~ t ~ l ": ~ ., : . ~~ r ~ ' ' : 
'" 
~ ._ .... ~ : 
; =--
~ ..... ~:, .. -~ . ,.; ,l 
33 34 35 36 37 38 
AYNOR 'IOU 1.rnu 7tl3U 2Ub> 
SANDY PLAIN .. su .!tlU .:19> ~0u 
LOAN 2>3, .:10, 04J l~ 
PISGAH 6U3'< 2>3tl 14j 2l5b ,.,3 
REHOtlOTH t,65 ,;1 .. ltlb'i t,8 / 21 
AAKON TEMPLE lbOL l5U b2tl .. , 
t:BtNEZt:R loO, l5U b2tl .. , 
1>ALILLtE .:IOU 7U 7l4 2> 
LEVEL l>RtEN \lbb l7U lbll 
~HlLUH llOU 6U lOU 
~MYRNA 740U 80 38> 4> 4> 
~T HICHAtL l20U S>l<> <>4> ,s, 
tL BETHEL 488'1 273U ,94 2787 15, 
HEIIRUN 32,!_ 4':19U ,!_71 
UNION '15 7 6,5'1 bl4 
IIILLUW SPRINGS 44U 1'141 180 
CENTtNARY n5 113t1 
CENTKAL 10000 370 .HU 
CENTER 32U 337 
TRANIJU!L 11194 170> 2131 
FIKST CONWAY 1262~ 5tl35 ,7,;1_; 40581 .!OU 2;19> 
TRINITY 22'137 8u67 ,08'18 .!5881 3071 30U 
HAIN STRtET 6510 1'14> ,4043 lU07 2U4l 
ASl:!UKY lo2;! l2Y lt134 12> 
ULU CLIO Ll4 LB< ,60 
~T STEPHl:N 288Y 1123 218'/ 34 l8U 
HT ANDREW 2U3L 189> l lb Dlb 471 7.:1 
IIRUWNS CHAPEL l>OU lOU 7> 30U 4> 
HEAVl:N~ t;ATE 1700 lOU 7> 2> 
ST JAMES 3c!OU l5U <5U 45U 4> 
WE~LtY >OU SU lOU 33U 
UUNCAN HEHURIAL b\189 3>26 l2b5> l4714 1.:181 
HERBtRT MEMORIAL 810U 4lOU 241.:I b.:17U 7L LIL 
~AMP IT 4l5U L47 1.:12':I 3;! 
UA!<. l,RUVI: LOO 
WAYNI: 7117> 7<;6tl l>OU 9>5u .:12U 
t:BtNEZER 2-6 7 11 437 
LITTLE "-IVtR 353tl 303b 2U8b 308 L 70U ;IQ> 
WAMPt:E 790 ,o .. lb4b l 3tt 
t:H:'.L l N MEMOH. I AL ;115 < J .'u ,su YuOu ':>l)U 
t- lK~T M't'KTLE BtO.CH l 'llUl 7')1)1-J ;0 ... 1-)4 -.'-I~ .... 7 ! ':,I),_) ~l)l)U 
I I IR l NJ T'r '-1_:j':IU i .. ,...,., '-IV74 "" -;t, _; :::,uKF!>IUE l U':> .i',1 l 444 1 ..... , ~ l ~"'o., I ••I':> 
LAII..E Vltl'II DOU '..> 7u .'\l Ul 4Su 
UNIUN l ~U l lt->':) ~ l 
t--1 KS r LATTA l '-1':)ts l l 15tl 11 '-Jh<t itt3 l3~U 
~T ANDHEWS CHAPEL .7':, 13';, ;, 
ST PHILLIP lHUOO i',U LOU ~, 
l>Ll:NN CHAPtL U84 Su 
tiEULAH 6451::i 
IIOWLIN1, l,RtEN l3UOU 10> 8> b3> 
HCCOYS CHAPEL l687> .!OU >OU 
NEW HOLLY .:15UOU 35UOU 
,T LUKI: 270.:1 270.:1 
FIKST LOKI, 5U6.! 3800 l.!00 7UOU t,OU 03cl 
CAMP SWAMP '17U ;!6d 1.:16.! 114 ll!:> 
IONA 1130 13~ j6U llb 
FIRST, MARION 10321 14947 16>27 n !:>27 0SU ll21 
!:!ETHEL 204> L4U '-J60 10> 
PLtASANT GKOVE lOU 35 .:IOU BU 
SPRINGVILLI: 5U 300 40 
FIRST 1:!ENNETTSVILLI: 08> 13>60 4121 ;!0Ul4 l>So 2.!4U 
ANTIOCH LZl c!lL 
tlOYKIN 791 7 2 .! 95 
SMYRNA 44 132 
llEKEA 700 1400 L85 1U78 lOU 
tlETHtL lUOU 83 768 
~8ENEZtR 1770 580 05> l'JO;i 
bLtNHEIM 7U a, 48.:I l5U 
MANNING CHAPEL lU 103 488 911 
PAKNASSU~ 300 111'/ 1749 lbl 
TRINITY, CLIO 14080 159> 7>04 .:14U 
CHKIST 688U ;!SU l,00 llU 
~HILOH .:17'1 
NEW HOPE 010 :!62- 300 l6U 
, 
UAK t;ROVt 500 L44 b39 5 
PLtASANT HILL '16d 12U 5 
MAIN STRcET MCCOLL 1973 00< 6,511 150 010 
PINE GKOVE 308b 131 112b 171 
1:Bf:NEZER l8b o4b 33 
HEtlRON L05 1;13'1 l2U 
lATUH 5.:141 >51 440 16> 
r'IACEDONIA 11000 1>9o 4764 1862 
t!EULAH .:16U ,9u 87> l78 88 
!>HILOH U5o 500 i6U 250 
HOPEWELL \IOU LOU c!SO 94 
HILLl::RS 235U ,7> llOU 447 
PLtASANT HILL 900 12> L5U 
SPRING BKA,.CH \IOU 11> lO:, l 7 
FLUYOS 3t!93 .:!lo n, 44 149 
NICHOLS 3514 514 576> LBU 
OAKLANU 32> >07 
tlRUWN SWAMI' 2d67 3897 l8> 
POPLAR L270u ;18'/ lo2'/ 30 
1,ALILEt 2t10U a, 
HOPEWELL l50u >OU .:15U L75 
SPtARS 2t!OU b5U 565 
ANTIOCH 15u !:>OU lOOU 
CENTENARY 40U luOO 1500 
SALEM 4UOO lOOU l>OU 
~OCA,TEE lSUOU l>OU l'.>00 ,Ou 
TUTAL 2!:>7o5t1 2'1606> l>4.:15U 4U3Yll .!7474 ,3,0l 
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C D :i 
a. ~ <r 
43a 43b 
AYNOK 1758 l 7 58 
SANOY PLAIN 302 302 
ZOAN 337 337 
PISGAH 94U 94U 
REHOBOTH ~99 599 
AARON TEMPLE 417 417 
EBENEZER 411 411 
GALILLEE 2.2~ 2.2 5 
LEVEL GREEN 503 503 
SHILUH 2.63 263 
SMYRNA 427 427 
ST MICHAEL 1363 1383 
EL BETHEL 275 275 
HEtlRON 162. 162 
UNION 719 71'1 
WILLOW SPRINGS 29b 2.96 
CENTENARY 311 311 
CENTRAL 2.81 lBl 
CENTER 2.53 253 
TRANQUIL 307 307 
FIRST CONWAY 7164 7164 
TRINITY 4947 4'/47 
MAIN STREET 52.45 52.45 
ASl:!URY 2.33 233 
ULD CLIO l.29 2.29 
ST STEPHEN 790 79b 
MT ANDKEW 43U 430 
BROWNS CHAPEL L3j 03 
HEAVENS <;ATE 224 l24 
ST JAMES 427 427 
WESLEY 67 87 
DUNCAN MEMORIAL 4775 4775 
HEKBERT MEMORIAL ll91 1291 
SAMPIT 38'/ 38'! 
OAK GRUVE 10'1 10'! 
WAYNE 2208 22.(Jt, 
EBENEZE:R l5j <'53 
LITTLE RIVE:R Y2b '!2t, 
WAMPEE '>34 ~3~ 
~ELIN MEMOM.IAL i'1Hu l'-:IBU 
FlM.ST MYKTLE BEALH 7'-J 2. ':) 7 l..j2_ ':J 
TRJNlTY 21 lb l£7b 
~UKFSIUE 2311 l3ll 
LAKE VIEW 7'1> 745 
UNION blS "l '> 
Sll<ST LATTA 2107 2 !Ur 
ST ANDREWS CHAPEL 34,! j4,! 
ST PHILLIP 361 j61 
GLENN CHAPEL l.54 2.54 
tlEULAH 135 l73 
BOWLING GREEN 419 419 
MCCDYS CHAPEL 491 47t, 
NEW HOLLY 39l 39l 
ST LUKE 16'/ 18'! 
FIRST LORIS 21:l03 2803 
CAMP SWAMP 46b 486 
lDNA 111 111 
FIRST, MARION 632b 632b 
BETHEL 811 811 
PLEASANT GROVE llu llU 
SPRINGVILLE 344 344 
FIRST BENNETTSVILLE 5b9l 5b9.2 
ANTlOCH 2.44 244 
t!OYKIN 574 574 
SMYRNA bU 6U 
BEREA 40() 40U 
!:!ETHEL 357 357 
EBENEZER 1162 llbl 
BLENHEIM 15'! 15'! 
MANNING CHAPEL 131 131 
PARNASSUS '!35 '!35 
TRINITY, CLIO 212b 212b 
CHRIST 73U 73U 
SHILUH 145 14> 
NEW HOPE 2bb lbb 
OAK GROVE 023 023 
PLEASANT HILL 267 267 
MAIN STREET MCCOLL 184b 1841, 
PINE GROVE 413 413 
EBENEZER 19'1 199 
HEl:!RON 524 52<+ 
TATUM 332. 332 
MACEDONIA 4314 4314 
BEULAH 351 351 
SHILUH l88 2.88 
HOPEWELL 2.15 2.15 
MILLERS bl'J bl9 
PLEASANT HILL 137 137 
SPRING BRANCH 2.0b 2.0b 
FLOYDS 454 454 
NICHOLS 1444 1444 
OAKLAND 728 728 
l!ROWN !>WAMP !l89 889 
POPLAR 799 79'1 
GALILEE 18<+ 184 
HOPEWELL 37b 37b 
SPEARS bOU bOO 
ANTIOCH 26U LbU 
CENTENARY 52, >2b 
SALEM 428 42!l 
SOCASTEE 718 718 
TOTAL 1U3472 1U3696 
--~------~--.. -------------------
MINISTERIAL SUPPORT - Continued 
OTHER THAN LOCAL CHURCH 
Dist Supt s Ep1SC0'-1<1! Eq"1t,-tblP Salary TE>mporary 
Fund Fl,n<'t f'.°qr(1 (;pner<11 A1tl 
D ., 0 D 
1' ~ ' ~-$ C 2 "' 0 D R- -0 -· :i a. ~ i ci ~ <! a. ;; ., a. ., Cl. 
44B 44b 45a 45b 46a 46b 47B 47b 
l74 274 118 118 2.44 244 47 47 
47 4 / 21 21 42. 42. 9 9 
53 53 23 24 47 47 9 9 
147 147 63 63 l3U l3U 2b 2b 
94 94 41 41 83 83 lo lb 
65 65 28 28 58 58 ll 12. 
64 64 28 28 57 5 7 11 11 
35 35 lb lo 32. 32 b b 
79 79 34 34 7U 7U 1 .. 1 .. 
41 41 18 18 37 37 8 d 
67 67 29 2'1 bu bU 12 12. 
2lb llb 93 93 192 192 37 37 
43 43 l'i 1 '/ 38 38 8 8 
2b 2b 11 11 23 23 5 5 
112. lll 4'/ 4'/ lOU 100 2U 
4b 4b 2u 2U 41 41 8 8 
4'1 4'/ 21 21 43 43 9 'I 
44 44 l'i 19 3'1 39 8 8 
4U 4U 17 l 7 3~ 35 7 7 
48 48 21 21 43 43 9 9 
1116 lllb 48U 48U '/92 992 192 192 
771 771 33l 332 665 b85 133 133 
817 817 35l 352. 72b 72b 140 SU 
3 7 37 lo 16 33 33 7 7 
3o 3b lb lb 32. 32 7 7 
124 124 54 54 111 111 22 n 
67 67 2'1 2'1 bU bU ll 12. 
3 7 37 lb lb 33 3j 7 7 
3~ 35 15 15 31 31 b b 
I,/ 67 29 2'1 bU bU 12 12. 
14 14 b b ll 12 3 3 
744 744 32U 32U bbl bbl 128 128 
2.01 <'01 87 87 179 l 7'1 3, 
bl bl 2b 2b 5<+ 54 11 
l I l 7 8 8 15 15 j 
344 j44 148 148 30b 30b SY 15 
4U 4U 17 17 35 3> 7 7 
14:0 14> t,/_ Cl_ 12'! 12Y 2, 25 
84 ~4 Sb '" 7- 74 15 15 .30'J 30Y l ;; l. l.j /_7', /_74 S3 53 
l L 3~ l L. ,.,. SH ":dl lU'-1 ! lul..j ,· '- l C LU 
,,., ;,., 140 l4t, i0£ j(),C SY l 7 
j6U jbU l '5':, l ':, '> j2U ;2u 6L ~-12~ 124 54 " 111 111 2, "" 9t, 4/_ 4/_ Bb Ho 11 ,2, ... 2c. 18< lBL H5 37' 73 73 
54 54 2 j 2 j 48 48 lU lU 
57 57 25 25 5U Su lU lU 
4U 4U 1 7 l I -,6 3b 7 
21 4l. 'I 18 l 'i 34 4 'i 
bb bb 28 28 58 58 ll 12. 
71 77 3j 33 68 68 14 14 
bl bl 27 27 55 55 11 11 
3U 3U 13 13 27 27 6 6 
437 437 188 188 388 388 75 75 
76 7b 33 33 68 68 13 13 
18 18 8 8 lo lb 3 3 
'185 '!85 424 424 87b 870 169 169 
127 127 55 55 113 113 22 22 
18 18 8 8 lb lb 3 3 
54 54 24 24 48 48 lU lU 
867 887 38l 38.2 788 788 152 152 
38 38 17 17 34 34 7 
90 9U 3'/ 3'/ BU 80 lb 
lU lU 4 4 'J 9 2 
63 63 27 27 Sb 57 11 14 
So Sb 24 24 5U SU lU 5 
181 181 78 78 161 161 31 31 
25 2~ 11 11 22 22 5 5 
21 21 'i 9 19 19 4 lU 
146 146 63 l,j 130 13U 25 25 
331 331 143 143 2.95 295 57 57 
114 114 4'/ 49 102 102. 2U 2u 
23 23 lU lU 21 21 4 
4l 42. 18 18 37 37 8 
C// 97 42. 42 87 87 17 17 
42. 42 18 18 37 37 8 
288 28t! 124 124 25b 25b 5U o, 65 28 28 58 58 11 
31 31 14 14 2!l 28 b b 
62. 82 3b 3b 13 B 14 1 .. 
52 52 23 23 4b 4b 9 
b7l b72. 26'! 28'! 598 59t! 116 llb 
55 55 24 2<+ 4'/ 49 lU 10 
4> 45 2U 20 4U 40 8 8 
34 34 15 15 3U 3U b b 
97 97 42 42 Bo Sb 17 17 
22 22 lu lU 19 19 4 4 
3l 32 14 14 29 2'1 b b 
71 71 31 31 63 63 jj l j 
2.2, 22, 97 97 2.0U 20U 3'J 29 
114 114 4'-i 49 101 101 2U 2u 
139 139 bU bU 123 123 24 
125 125 54 5<+ 111 111 22 22 
2'1 2'1 13 13 2b 2b 5 5 
5'/ 5'/ 2b 2b 52. 52 11 11 
94 94 41 41 83 83 lb lb 
41 41 18 18 3b 3b 7 
8<' BL 3b 3b 73 73 14 
67 67 2'1 2'1 bU bU ll 
11 l. 112. 4'-J 49 lOU lOU 2U 20 
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I ADMINIS FUND Co111 
I I I I 
,- I : ~· ,- •.•,I 
;, ' ... . , 
' I 
50 I 52 53 
Bb 464 5; 
15 8U 'I 
l I B'i lU 
4<> L4t! 2b 
3U l 5t! lt! 
2l llU l.l 
21 10'1 ll 
11 bU r 
25 l3j I? 
13 7U ti 
21 113 l.l 
bt! 3b5 41 
1-. 73 ti 
ti 43 !> 
3b lOl n 
l!> 7t! 'I 
lb 134 lU 
74 'I 
u b1 b 
l!> t!l 'i 
350 lt!B'I LO'/ 
242 1304 144 
l57 lJBJ l5J 
12 bl 7 
12 bl 7 
39 nu 24 
21 114 l.l 
ll bl 7 
ll 5'1 7 
21 lU u 
5 23 j 
234 ll5'i 13'1 
l8t! 3tl 




4o 244 2 r 
27 141 lb 
97 S2l '" .l88 2UH'1 ~'-'\l 
1tJ/ .,, .. 
"' lU t>l\J ~. 0 
'" .: lu !, H lhl '" 1" I l, 7,, 
I/ '-11 1,J 
1~ '-lb 11 
bl 
r 5 / y 
lll ls 
24 l3u 1 !> 
2U 104 ll 
lU 5u b 
137 73'/ 82. 
24 12'1 lS 
b 3u 4 
l5U lbbt! 184 
40 il4 24 
b 2\1 4 
17 91 lu 




20 lOt, ll 
lt! bO ll 
57 :l07 34 
8 4L , 
7 35 l 
15 13tl 2b 









211 1138 12b 
lt! 93 11 
1, 7o ., 
ll 57 7 
31 104 l tl 
7 37 4 
ll 55 b 
23 14 
Sj lB!> 4;_ 
3b 192 2, 
44 J8j 2b 
3':I lll 24 
':I 4':I b 
l 'i 9'1 11 




3b l9u 2s 
430'1 Lb48tl 3U2b 
•b.~ 
BENEVOLENCES 
'l.\\1thl ::..,U\•h'lt ,U,lt 
\ ,,nh•tt>lh ,, ~~1•t11l\c1"'hJn\·1•t-
I I I ~- \' ~ " ,, ,-




,- ,. {"" ',, _. ,, ·,.., .~ 
: " ,l .. - .. ,\\(\ 
s5a 55b 55c 56 57 
\LB? UR!> llB? 32t! lb7 
n 1 nl a1 57 2'-J 
L4b l4b l4b bt! 3l 
c,8' ~t!7 !>ll lOU 50 
4 3t! 't38 43t! BU 
.lO? 305 .lO!> 7d 4U 
301 .lOl 301 77 3'1 
lo4 lb4 lb4 4l ll 
.lbt! .lbt! 3bt! 94 4t! 
[Ql P~2 l9l 4'1 2? 
3ll 31 L Dt! t!U 41 
lCJlU lUlU lUlU l5t! 131 
lOl 201 lOl 
11'-J 11 'i 11 'i 31 
!>2? 13!> 
llb llb llb 5b 
nr 7? 7? 5t! 
lO!> lO!> ll!> 53 
18? 18!> lO'i 4t! ll 
ll!> <2? l3!> 5b 2'-J 
5l 34 5l34 5l34 1337 o7t! 
3bl4 3<>14 3ol4 '123 4bt! 
3t!3l 2l>OU 2U37 lOU 
170 170 170 44 2l 
lb 7 167 lb7 43 2l 
~Bl ?82 ?Bl 14'1 1b 
31!> Jl!> 315 
171 l 71 171 44 23 
lb4 164 lb4 42 22 
3ll 3ll 312 au 41 
b4 b4 b4 17 9 
3481; 34B1:l 348t! t!9l 452 
'143 l4l 
284 lOU zoo 5U 15 
7'1 3!> 3!> 
lbl.l 101!> 
IRS 18!> 185 4t! 
b 7 / b17 b77 l 7 :l At! 
j9V ,qu .l9!> lOU 
144h ~ '• 4b i..44t) .l7U lOU 
·, ''-"U <-.,?.:.'u ".-!YU sou 
: ., ~'' I •,,,u : ~··•u 1111 ,-, 
lr,rl·• l r,H.._, l r,H'-.J .. ➔,' ,'l'-1 
~Hl .Htu -"~~ 14'/ ,sv Su ')LI llo ''-I " 1 ~7b 1 y 7 ti ':JO<;> lSb .! ~ /_ .!Su lSu b• 3; 
,!~-. lh<, .:.:ev t,e ;; 
l~t.., 4s .... 
,;y '-ly llb 4b 27 
JUb .lOo lOU 7'1 
.l '," .l5b :l5b Yl 47 
i8b ,Ho i8b 7 .l n 
13b 13tl 13t! 3b lt! 2U4tl 2U4tl 2U4t! 5u IOU 
:l5!> 35!> 35? 91 
81 81 81 21 
4o2l 4b2l 4o22 bOO 300 !>9:l 59.l 59J l5L 77 Bl 81 Bl 21 11 25l l5i l5l b5 3J 415tl 415t! 415tl 
l 7 tl 33 
42U l75 275 50 
44 
2.9:l ;_93 l93 75 24 
'-bl 150 150 40 
tl4':I tl4':I tl4'i lb5 Su 
llb llo llt:> 30 
9o 9t, 9b 7 
o8j bBJ t,Bj 135 
1553 llOu lZOU 250 100 
!>34 500 500 bU 20 
lOo 
194 194 l '-14 
45~ 400 500 
19!> 100 lOU 50 
134'1 sou 500 175 
30l 150 150 2!> 
l4b l4b 14b 
38J L5U L5U 
l4J 5U 100 
315L 3152 315;_ t!05 
l57 l57 L57 4t! 34 
'-11 lll lll 54 28 15/ 157 157 41 
45.l 453 .,5; llb 5,; 
IOU 10U 100 2b u 150 150 l5U 3':I 20 
33; 332 4j 
lU55 lU55 791 l02 102 !>3; ,3;_ !>3,!_ Do b,; 
b5U b5U o5U IOU 
!>94 >84 004 14':I 7o l 3., 134 134 35 lt! 
'-1!> l1!> 275 71 3o 
4 3'1 43':I 43'1 lll 57 
l9U l9u 19U 
:l83 llo llb 
:l l.l 15b 15b ,2, ?2!> 525 134 6b 
75b0':1 bb52l 0719':I 12-,4;_ 475u 
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BENEVOLENCES - Continued 
., ii 
i 0 ~ 
~ C .c C 
> D 'ii ., 
-0 ::, c 
" ~ "' i' ~ ,, u 
~~ w D C <10 .c 
~ ~ 1 ~"' 0., - u ~~ C 0, 'I' < E 0 a. a. 0 a. 0 
U'JJ I :J) l) WI 
65 66 67 68 
4U bbl 321 1267 
Sb 232 102 301 
40U 52 100 
2U 32U 55 ZOU 
bbtl 75 429 
494 65 10 
lU 29tl 64 10 
267 35 
19 363 78 30 
24'-J 41 7 
242 66 17 
'J9U 213 10 
50 
25 
lOU 74 111 
91 200 
40 n1 23 75 
15'-J 44 487 
lU 143 39 260 
lll 364 4tl 100 
2U 405b 1104 2tl6b 
LOU 4145 762 b4U 
3465 l50tl 2765 






L4l 6b 30 
9'J 14 7 
3252 736 973 
lOU 39tl 36b 
12U 1:>U 63 
lOU 597 3U 58tl 
143 3'J 35 
t12, 143 s2b 
,o, 83 n, 
... 2~ lUt:1 ."h'J 
~.:H-i,_' 12<'1 4Ulu 
1 J.'.' 1.1.: j•~ ~ 
\jUb j~t> ,,.,, ~, ~ TH 
lU~ 









35U 3345 lUU lube 
lU 5U 1, lUU 
IU IL ltl bl 
725 69ltl 585 34b2 
'Jb3 125 25 
131 17 lu 
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IOU 375, ti 7 7 7lbtl 
3U 100 
125 74 c5U 
35 39 
nu 61 100 
35 Ill 
sou 15U 51 
191 25 55 
1 7 10 51 
lbU SU <bU 
545 l•~ 71 3 
66:' 40 ,SU 
11,1 
.,?\hJ 
I• le! ~ ,~ i 
11,1 311,1 \II\.! µ,,11 
IA" "'' ·l,:11 ;4 'ft. 
\ ¢11 
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?~fo e,e,n h•¢~ 
:lh I ,, 
lid "" t, 2b h tl:I 
iiu ,su ,_,b ,01 
7,., 21 13 
ll 7 3<' ;u 
4 I lu 3' 
3u l8lb lb 7 bD;l 
,11 11<' 7, 
<17 lllU 12/ 
., 5 l 123 l8b 
10, 2'J 
~t-,."\ '" 540 4_;
~u lllLI 
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l6b ~b .JOU 
.. 3, ll l 4<' 
2;lbU b7UI> / l 3tl 7'i •153/ 
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LOCAL CHURCH EXPENDITURES I 
v>o-
C C 
C :': O' 2 ~ -
CHURCH I .r. 0 - C ~ :i [: ..,-, C c:, p--: 
0 '= '{! 3 _, -· l'. - ~ <I)_, -,;:::: ./", 1 ; ~ ~ I!½ 
-~ ✓, 
-=- ~~ 1, ~ ~ 1 Q ~ .:= ·1· ,J". J.• i:::: ~ti ~ ~ '.3 ...._J - '..: C ~ - E 1/'l _; 5:: 5 ~o ~ ; ~ C ,,_ C - :: •✓ :'' 3-, ~- Ht 
~ > 
'...)::., 
~~9 ~ ~ ~ c C -: ::_ :i :; .iJ 0.. ':-..:.: .J... -- _·o_ 
33 34 35 36 37 
~T. JOHN, AIKEN ;l5'17i .:lltl4o 419,: tl'i;l5tl 
"ESLEY tlOU cd5U lUOU 3UOU llo 
CHARLES WE~Lt:Y 8,Su 3560 ,4, 40 25 
TRINITY 4bq":I 107bl 
t!ETHEL ;Ou 75 
MT ZION 4U 
URANl>E GKDVE 2 7lJ'l 2UOU lOt! 176tl 
CLAFLIN ,:Ou 45 ;JOU lOu 
MT CARMEL SU 70u 828 118'1 sou 
MAIN STRt:El 2o7tl 1U9;J 030 t!5l 
TRINITY, BAMBEKG 416U 955u 255L n 777 
tlAKNWELL 7bU 782U 1101 8;l6U 
>!LOAM 43,: 194 45U 
t:BENt:Zt:R 41 tl 4100 
wHITt: HOUSt .:l6t! l84U 
wlbHTMAN 56'1 2U2'i 
PINEVILLt: lOUOU ;l5U oou 38, 
;T MICHAEL ;l75 sou ;l6 / 
~T STEPHEN 8U sou 350 
WILSUN CHAPEL 75 ,OU 17' 
t!RANCHVILLt l5b'i nl6, 
~AKOIS osu 
LAMEIWN 7tl 331 .:lOUOu 
JEKICHU l,93 370;l 1165 
>HAD~ GRU~t 17 ,su 'IOU 15U 
tlETHE:L PARK 5300 4950 3t!75 15391! oou 
FRANKLIN lt!OU 4l5u ,uu lUOU 
>PKINGFll:LU ,Ou 
~!NE HILL ,1510 3471 ;l8'l 3'11Y 4tl4 
UNION 5l0U 4721 44tl 4l0tl 467 
wESLt:Y GKOVE lUtl'l 47L 1L07 544 
LALVARY lt!O'i lSUOU .:lSU lUOU jQ;j 
CANAAN 43tl ,o, L4tl 175 
JEtWSALEM 1115 ,OU sou ,Ot! 
>ALLY CHAPl:L 9o 10, 40> llu 
PLEA5ANT HILL L25 1831 ;l4t, 
ST JAMtS ,, :.uHl 11 I 
Wf ~Lt V CHAl-'tL ,,,, i'-'1 H(l'-1 
l.lUN _'.)/-.,') 1 l 2 ,' lL., 
tl:H:Ntll::.k luuu l',IJ !75 lOv 
f-kiE:ND~HlP 15u u, 17~ l -.">u 
uti.,,, UkUVt l ~' ( I lJ •,11 
H.li.l·H'~ LHAPl:L lUUU l!Jp J"'l' ltJp ,, L Ut< t: ttllt• <-,uuu ,.: ~u .;sv .Jllt• 
t::LLDI-H:t -"\Yl :-, 11 ➔ .. ...,...,':Ji:, £.\)1._J 
JtM.U!:iALEM /u..,t1 1 ., ~ ') l':lfJ-<t 
tUIAWVILLE ~40 tl':>U l2'; 
ut:tdlIM ;,':>u t1 _.I, .!4u 
HOLLY HILL 2!90 .CSU oOu '~02 ,t,_ ,ou 
tlETHtL 3~71 82L .? .1 2u 2137 
WE~LtY CHAPEL 74U ;l2b b.i::'.07 .. 7, 
~T PAUL 1780 lOUOU 2Ll5 1276, 113:, 
NEW LIGHT 430<, LOU lLOU o5u 167 
L!MESTUNt: llOu sou L5u l50U 
NOt<TH 1415 sou 1,ou 4LOU 
CANAAN tlOu 55U ;JOU L6U 40U 
HAKRIS CHAPEL 73u .:lSU .:lOU 50U .:l64 
LEHANON 150u 
L!VING~TON 52U Llu tll4 
ST JOHN 'IOU 40U 
t;ETHEL 785 l37 t;6U l8U 
KEAR>c sou Su ,35 
MI~PAH 352, 2U 46U nu 
SALEM 60U 85 250 2lb 
ANURtWS CHAPEL 21L 634 75t> lSu 
,T JUHNS /04 
TRINITY 155 16.:l 416 
>T ANDREWS L5b25 2794 3595 L147L 
~T PAUL Lb20u 54149 65bu >3334 3UOU 
TRINITY, OKANGt:BURG 1350u OOU 340U 784 
NALAKETH 3,ou ;JOU sou 
MT. LION l8UOU 46U 51U 
t,ETHtU:HtM 160 96 l3U 
MOUNT NEtlO lbOU 240U 9o 6U 7b 
,T JUHN 30 9o llo 230 
l'RUVIDcNCE 574ti 1194 l0U73 2olo 
t,ETHEL 40U ,Ou oou 
CATTLE CREEK lbOU lOu 40U 
NEw HOPE l!>OU ;isu 70U 
~T JUHN 80U ;JOu 60U 
CEUAK GRUVE lOOOU 
f0KE5T CHAPEL 5795 
ST STEPHt:N bUOU 125 4U 
CENTKAL 2UOU 15u ;JOU 
MAYE> CHAPEL 70U 125 75 
PRUSPELT l4U LOU l5U 
,T. PAUL 328tl 330U 027 tl.:l3b 31!> 
WE>Ll:Y CHAPEL 4'/0U ,87 l40U 
t:A;T Bt:THEL So 31 471 158 
MT ZION l;lb'l o9, b35 
WE> T Bt: THEL 3785 441 00'1 
NEt:St:S 6b0 .:l3U '19U SU 
~ALLl:Y l 6t> '101 oOU 
oPt<INGflt:LU 755 oOu 4127 064 
PLt:A~ANT BKANCH ltlOU suou -'u 700 
,T STE l'HtN sou ,OU !SU 
TAKGl:T ,27 'l5'1 ,'84 38 
LLINTON llOU '155 235U 
WAbENct< 120U lLUU 3b0U 370U 
t!LACKVILLE 240U H, 1051 
WILLISTON 21ou 87U o3, 7571 77 
TUTAL l'Jl641 L82Ll 7 064<,9 372081 ~3U0b 
I 
Pc1sL-r, S.11 If', 
-J: s_ 
,: 9 :; E ~ -· «. 
38 39a 39b 
2370 1575<J 1575'1 
llo ~oou 3oou 
6U 515U 515U 





125 8.:l94 8394 
6, 546ll 
<J8;l l550U 15UOU 
osu l2UOU 12uou 
l'iOU l'iOU 
184 44l't 4414 
19l 4413 441.:l 
L45 44U 441.:l 
9U 2LOU 2l0U 
105 2LOU 2,ou 
8U 2LOU 2LOU 
6U lUOU 1uou 
46, 11uou 11uou 
'lOU 'IOU 
3168 311>8 
415 4U5'1 4u;.., 
201; 267 ;l 
t!65 12;ou 1250U 
6UOU ouou 
l40U 140U 
.'lY 2YOU 2YOU 
711 2YOU 2'/0U 
115 2'10U 2'10U 
LOU 3tl87 3tl87 
25 23'U 2;J92 
4324 4;J24 
35 l'lOU 
100 1 ":lhU lYOU 
'>b UlY l31Y 
,HJ 1,1 ... l, 7 4 
Cc< 1 ;(,', 1 ,u~ 
h'.:- 1 .. 11 u 1 ... uu 
KU lb/U lulu 
I 1.·,, 1.!u .... )t,,',, l c_,.-'U 
jl''-, l il(, 1 / }t_.. 
~,7'"' ~•,t11• H'lOu 
... ~, () 4 jf.V 4-1hu 
; h· .'".>fl\' ? ~,ou 
l/'1 .•:..ou 2~(lU 
T4u l':>UUU 
,H_; li4~ 7£4, 
6b <,tj2ti 4tj2b 
l6Y 12i5u 12,5U 





llU 3LOU 3l0U 
2'15'1 295'1 
l5U 5Lbl 5,6, 




17:, 545U 5450 
195 3,0u 3LOu 
2134 2134 
54, 1470u 
2234 17UOU 17UOU 
lU44 1134U 
lOu 2417 2417 
lOU 247'1 247Y 
bU 2111 2111 
21 lLB 1L7 3 
150~ l50'l 
Y9L ll50U 11,ou 
55 llOu lLOu 
bOU t!OU 
13> 300U 3t,OU 
6U 270U 3UOO 
13lu 131U 
1170 1170 









15U lo9U ltl9U 
L91 112U 112u 
lOt! 3'19U 3'l90 
!35 2'16U 2'16U 
ll4U ll4U 
,6.:l 240U 240U 
7u 555U 5550 
L3u 555U 555u 
3:, 4L0U 4LOU 
30U 9U28 9U2tl 
l09b4 30307 _; 4;l9t!H5 
MINISTERIAL SUPPORT 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 





" a. Cl. ~
<! u. 
438 43b 
ST. JOHN, AIKEN 9!!27 9!!27 
WESLEY bl; bl5 
CHARLES WESLEY 1363 1363 
TRINITY 1451 1451 
SETHEL .:84 284 
HT ZION L71l nt1 
URANGE GROVE 311 .:!ll 
CLAFLIN 204 20U 
HT CARMEL l41U l4lU 
HAIN STREET '-157 YOO 
TRlNITV, BAHl:!EKG 3919 3919 
1:!ARNWELL 3U77 3U77 
SILOAM 247 247 
EBl:NEZER 08'/ 08'1 
WHITE HOUSE o9U b89 
WI<;HTHAN b8'/ b90 
PINEVILLE 48b 48b 
ST MICHAEL 4b7 468 
ST STEPHEN 452 452 
WILSON CHAPEL 2lt! Llt! 
1:!RANCHVILLE: 1501 1501 
~ARDIS 102 102 
CAMERON blU b37 
JERICHO 841 ti l 7 
SHADY GROVE 541 53t! 
t!ETHEL PARK 3255 3255 
FRANKLIN ;97 LOU 
SPIUNGFIE:LU .25'1 259 
PINE HILL 554 ;54 
UNION 71; 11, 
WESLtY GKOVE ~9tl ;Qt! 
CALVARY J8b .:ltlb 
CANAAN ,37 1.31 
JEKUSALEH 435 4 35 
~ALLY CHAPl:L U,4 lb4 
l'LtASANT HILL 4bl •bl 
~T JAHtS J71 _n1 
WE~Ll:Y CHAPEL '-tbt• """ LIUN .1.:...-.\ \ ... , 
tHtNtZtl< l 7 •• .'.'LI 
H<I tND~H I>' '""' ·' /t• 
LJAN. L,,t<IUVt . . ' . 
Hllft<'~ LtiAPt:l .. - .·.·--· 
!>T LUKt:- ..... i illt 
t:.LLUH.Et: 1 ~t-,t, l ',t>b 
JEH.U!>ALEM I,, I'S 
tUTAWVILLE 3'~ J~'-:,1 
GEW.Il.lM .,,,, .,,,., 
HULLY HILL 2~ti i t:iti r 
tlETHEL 1/lU 17lu 
WESLEY CHAPEL lU5l lU5l 
ST PAUL 240> 2"t0~ 
NEW LIGHT l3bl l.:!67 
LIMESTONE b9l 091 
NORTH lo83 lb83 
CANAAN 5lo ,10 
HARRIS CHAPEL 46.:l 4(,;l 
LEBANON 537 537 
LIVINGSTON 427 427 
ST JUHN 1170 ll7b 
t!ETHEL oO.:l bO:l 
KEARSE 194 194 
HISPAH 221! 221:! 
SALEH 2911 L9t! 
ANUR~WS CHAPEL 75'-i 75'/ 
ST JOHNS 454 450 
TRINITY nr 277 
ST ANDREWS 5510 551b 
ST PAUL 8'-J7U 897U 
TRINITY, ORANGEBURG 24bl 2461 
NAZAKETH ;01 501 
HT. ZIUN ;57 ;57 
l:!ETHELEHEH 36.'.l 36.:l 
MOUNT NEIi□ ,91 291 
ST JOHN 305 .;o; 
PROVIDENCE 2251:> 2251:> 
IIETHEL 207 201 
CATTLE CREEK 102 102 
NEW HOPE 492 492 
ST JOHN 465 46::> 
CEUAI\ GROVE: Lb3 263 
FOKEST CHAPEL 171./ l7Y 
ST STEPHEN 411 411 
CENTRAL 317 jl'/ 
HAVES CHAPEL lFJ lOU 
PROSPECT .:!O'i 30'/ 
ST, PAUL 2.:llt! 2 .:l 1 ti 
WESLEY CHAPEL bl; 615 
E:AST BETHEL .:!12 .:\IL 
HT ZION b03 oO.:l 
WEST BETHEL 78; 785 
NEESES 494 494 
SALLEY 32b .:l2b 
~PK!NGF!t:LD 'i8!l '-J8t! 
PLl:A~ANT BRANCH ;37 537 
~T STEPHEN nu 220 
TARGtT 49; 49; 
CLINTON t!b4 !lb4 
WAGENER 110'-i llO'i 
BLACKVILLE 005 005 
WILLISTON lb24 lb24 
TUTAL 97159 '76~4U 
MINISTERIAL SUPPORT -- Continued 
OTHER THAN LOCAL CHURCH 
01st Supt s [p1',t'tlp,ll E.q111t,1blP SalcHy 
Fund l-,1'1(1 FunL1 










0. " " Cl. iii u ' " f "" 0. ., ~ ., 
448 44b 458 45b 468 46b 
l53U 1;3u b5ts o51l 1361 1361 
9b 9b 4,: 42 8b 8b 
21.:l 60 92 189 189 
22<> 22b 9t! 91! 201 201 
4; 45 lY 19 4U 40 
44 44 19 19 39 39 
4Y 4'1 21 21 4.1 43 
32 15 14 b 29 
22U 220 95 95 190 l9b 
14'/ lOU 65 2; 133 75 
oll bll lb.'.! 2b3 543 543 
48U 48U 20b 20b 42b 42b 
3'1 39 17 17 35 3; 
lOll lOt! 47 47 9b 96 
101:! 101:! 4b 47 95 9b 
101:! !Oil 47 4b 9b 95 
7b 7b 33 33 61:! 6tl 
73 73 32 3l 65 6; 
71 71 31 31 63 63 
34 34 1; 15 31 31 
234 234 101 101 2011 208 
lo lb 7 7 15 15 
95 100 41 43 85 89 
131 127 51 Sb 117 11.:l 
85 84 3 7 3o 75 75 
50 7 ,01 llti no 451 451 
9.:l 6.:l 4U R.:l 
41 41 lo l ll 3b 3b 
81 87 30 3ti 77 77 
lli 11.! 4u 4t! Q'/ 9'1 
9.:l '!.:! 4U 4U 8.:l 8.:l 
6U b\J lu 2b 54 54 
3 1 37 le lo :13 33 
btl btl ll) :10 t,l 61 
lb 2<> ll ll ~, .1 lJ 
7l 1.2. '1 \j "" "· ~'/ s,; ,'{, ,'t, S.l , .1 
u 73 , .. I.' "' "' '• '• .. ' .. ' .,, --~ 
.~ 11 .'h , . 1.· :·, ,••, 
"' ,,. l,, 1,, ,.- , .. 
.. . ., ,., J·• J•• 'l " 'tl 'tl 1.- l; ,. , .. 
,! ... .;. L.:..-.. Lti•, 1,1.., .·1 ! .'. l ! 
llS 11 > •,u ,,, llli l!lL 
~b '" 2S IS Su su " s I IS 2, Sl '.>l •03 •0.:l l 74 17• j",8 j ~. t:t 
2,1 Lt> 7 11, 11 > .!. ?i 7 ,!3/ 
164 164 71 71 l4t> 14b 
37; .:>75 161 161 333 333 
;u n3 9L '12 19u l'lU 
lOtl 101:! 47 4 / 9t, 9b 
LbL 262 lU 113 L33 L3.:l 
81 81 ·" 35 72 72 7.:l 73 31 31 65 6; 
84 84 3b 3o 1; 75 
67 67 29 2'1 60 6U 
137 137 59 59 122 122 
94 94 41 41 84 88 
31 31 u 13 27 27 
3o 3o lo lb 32 32 
47 47 2ll 2U 42 42 
119 ll'i 51 51 105 105 
71 71 31 31 b:l b3 
44 44 lY l '1 3'/ 44 
t!5'/ 1:15'/ .:l7lJ 370 764 7b4 
l .:!9 7 1397 601 601 124l 1242 
.184 .:!84 16; 165 .:!41 .:!41 
7tl 711 34 34 7U 7u 
87 87 31! 31! 77 T7 
57 57 2, 25 51 51 
4b b9 2u 2u 41 41 
41l 48 21 21 4.:l 4.:l 
35L 352 152 152 313 313 
3.1 33 14 14 2'! 29 
lb lb 7 7 15 1, 
77 77 3.:l 33 69 b9 
7.:l 7.:l 32 32 65 65 
41 41 11:> 11:> 37 37 
21l 28 12 lL 25 25 
b4 64 2ti 21:! 57 57 
Su Su 22 2L 44 44 
211 2t! 12 b 25 ll 
4tj 4t! 21 21 43 43 
.:!61 361 150 15b 321 .:!21 
96 9o 42 42 8b 8b 
49 49 21 21 44 
94 94 41 41 84 84 
12.:l 12.:l 5.1 5.:l 10'1 109 
77 77 34 34 69 b'/ 
51 51 2L 2L 45 45 
154 154 67 67 137 137 
84 84 3b 3o 75 7; 
3; 35 1, 15 31 31 
7t! 7t! 34 34 6'-J b'i 
13~ 13; St! Sil 12u l2U 
173 14b 75 1; 154 llU 
9; 9!) 41 41 84 84 
LS; LS.:! 10·; 109 22, a, 
1516'/ 14';1.:l b55u 6.:!6L 13494 l322t! 
I I Tt~mpor,uy (n>np1,-1I A1,l 
r.: I I G "' C 
;_1 
Cl 
" : .... ·~ " " C ., -
478 47b 48b 
28.'.l 28.:l l70U 
lt! 18 107 
4U 
42 42 ,51 
9 9 49 
ll 8 4t! 
'-) 9 54 
b 14 
41 41 244 
21l 165 
11.:l 113 678 
89 89 ;33 
ti ll 43 
21 2U 120 
20 21 12U 
21 21 119 
14 14 84 
14 14 Bl 
13 13 7'/ 
7 7 38 
44 44 260 
3 j ltl 
lt! 19 111 
25 24 14.l 
lb lb 9.:l 
94 94 ;64 
l ll 
ll tl 45 
lo lb 90 
21 21 124 
lt! 18 104 
l2 ll b7 
l r 4l 
13 u 7t, 
s ~ 2'1 
l• \4 AU 
\l l l ht, 
i.. 1. Hl 
1,, 1,, "'' ., 
.. ,., 
1 
I ·~ I I "' "'' •D L71~' .!. u l 2ti 
11 11 b3 
11 11 63 
7> 7~ 44tl 
~u 5U l'lo 
31 31 18, 
7U 7U 4lb 
4U 4U 07 
2U 2U 12U 
4'-J 4'-J L9l 
15 90 
14 14 82 
lo lo 93 
13 13 74 
2b 26 152 
lll 11:! 105 
b 3 34 
7 7 4U 
'i '/ 52 
22 22 132 
14 14 79 
ll ti 48 
15'/ 15'/ 955 
258 25t! 1552 
71 71 420 
15 15 87 
16 lb 97 
11 11 6.:l 
'-i 'i 51 
'-J 9 53 
65 35 391 
6 3o 
3 j ltl 
15 8b 
14 Bl 
8 4 4b 
6 b 31 
12 12 72 
lU 10 55 
b b '-J .. 'i 54 
b7 67 401 
Ill 18 107 
9 54 
l ll 105 
2.:l 130 
15 15 Bb 
lU 10 57 
29 2'1 171 
lb 16 93 
7 7 38 
15 15 Bo 
2, 25 l5U 
3L 32 155 
l ll l ll 10; 
47 4b 28U 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
CONNECTIONAL 
I ADMINIS FUND Cont 
CHURCH I 
\ r -~ 3 ~ 
~ :.. f:_ ~:? 
ff~ JH 
-: ~· 
:, ~~ ..__ 
j.- .•' ,-
~J ~ '-~: ':. ., .. 
50 52 53 
ST. JOHN, AIKEN 48U 2,91 1s.; 
WESLEY 31 16.; lU 
CHARLES WESLEY 
TRINITY 71 .;83 2.; 
BETHEL 14 1, , 
HT ZION 1 .. 74 , 
URANGE GKOVE lo s, , 
CLAFLIN 1, 
HT CARMEL 4b j72 22 
HAIN STREET 5U 
TRINITY, BAMBERG 19, lU33 bl 
llARNWELL 151 811 4tl 
SILOAM 13 6, 4 
EBE:NEZER 34 18.' 11 
HHITE HOUSE 3, 18.2 11 
WIGHTMAN 34 182 11 
PINEVILLE 24 121:1 ti 
ST HICHAtL 23 123 8 
ST STEPHEN 23 ll '-1 7 
WILSON CHAPEL 11 58 4 
8RANCHVILLE 74 390 24 
SARDIS , 2 l ., 
CAMERON 31 16tl 11 
JERICHO 41 llt> 14 
SHADY GROVE 27 14.' tl 
!!ETHEL PARK 159 tl51:1 51 
FRANKLIN 
SPKINGFIELD 13 69 4 
PINE HILL 2t1 l4o 'i 
UNION 3, 18-i li 
WESLEY GROVE 3U l 5tl lU 
CALVARY lY 10.' b 
CANAAN lL 63 4 
JERUSALEM 11, 7 
SALLY CHAPl:L 8 44 j 
PLE:ASANT HILL 23 12.' tl 
;T JAMl:S lY Su 6 
wE;LEY CHAPEL 12.; b 
LION 91 b 
1:B~.Nl:HR ' F-RlEf~ll'>HlP 11 ~u .. 
e••---c-
, ,.,.,.. , ... ,,v, 
... IL I•••'.> < flAl'I I ., 
·:. r L llt<.L , .. ,, .. .. 
t LLllt-<l·t /i •I; ,.••_, 
Jf.'.:l{U!:,ALE:M "' l'_.,.,. I,.: l::UTAWVlLLE l u . s,: ,, 
1.,C1< IL IM lo '>b " HULLY H!LL ur t_,j.1£ 41 
tJE THl:L "" <t5J 20 wE:;LE:Y CHAPEL SL ,!7/ 17 
ST PAUL 11 tl b34 3b 
NEW LIGHT 67 jbl 2.' 
LIMESTONE 34 183 11 
NORTH 83 444 27 
CANAAN 8 
HARRIS CHAPEL 23 12.' 8 
LEBANON 27 l4L 'i 
LIV ING STUN 21 113 7 
ST JOHN 2, 11, 14 
tlETHEL 3U 159 lu 
KEARSE 5 3U j 
HISPAH lL 6U 4 
SALEH 1, 4; , 
ANlJREHS CHAPEL 3~ LOU ll 
l,T JUHNS 23 l2U 8 
TRINITY 14 73 , 
ST ANOREHS nu 1454 Bo 
ST PAUL 439 236!> l4U 
TRINITY, DRANGl:BURG 121 b49 39 
NAZARETH 2, 13.' 8 
HT. LION 2t! 147 9 
tlETHl:LEHE:H 1 tl 9o b 
MOUNT NE80 1, 7l , 
;T JUHN 1, Al , 
PROVIDENCE 33U 3, 
BETHEL 5, 4 
CATTLE CREl:K 2 l ., 
NEW HOPE 2, l3U 8 
ST JOHN 23 8U 8 
CElJAR GRUVt , 5U ., 
FOKEST CHAPEL 'i 4t! j 
ST STEPHtN 21 10'-i I 
CENTRAL lb , 
HAYES (.HAPl:L 3 
PRUSPECT lb Bl , 
ST. PAUL 114 oll 3t, 
wE;LEY CHAPEL 3u 16.' lu 
tA;T 81:THEL 8j , 
HT ZION lOU lu 
HEST BETHEL L07 13 
NEl:SES 2, l3U 8 
SALLEY lb Bo t, 
SPRINGFltLU 4'-i ibl lo 
PLl:ASANT BRANCH l7 14L 4 
ST STEPHl:N 11 6<; 4 
TARGl:T 2, 131 8 
CLINTON 4j 17U l'> 
HAGENER 2, l4L lt! 
tlLACKVILLE 3U l6U lU 
HILLISTON 4U 42'-i 2, 
TOTAL 4.!94 L3,l7 l49L 
\l!!il --. -, n -■ ■ 7~, u 
~ 
BENEVOLENCES 
'.",crld S,-,r\wf> ,1r.J 
, c ,111, .. ,,r,1 t-' Ht·nt~V\)lt->n1-••'-> 
·- ~ .. -~, ? -;. ~i 
- ; [~ .. 
~ ~ t.· 
" ,.;. ;:;. -., ., .. .·, . .}~ fl_: 
558 55b 55c 56 57 
77 .3U 773U 7/3U ltl34 lUOl 
484 484 484 11, 63 
1U7i ,ou 11 
ll4i ll4L ll4l .'71 
.'23 .'OU ,ou 3tl 2'-J 
21., iOU llY 31 29 
.'4> lOU .'OU 2'-J 32 
16U l6U 171:1 l '< 
1109 110'-i 11 OY i63 144 
153 .;su 35U 7, 
3uB3 3U83 3U83 .;ou 15() 
2421 2421 2421 >74 314 
194 194 194 4o 
>4.' 542 >4l 12'-i 71 
>4.! 542 54l 12'-i 7U 
>43 543 ;43 129 71 
38.! 38.' 3Bi 91 5U 
367 367 3b7 87 48 
350 35b 35b 8> 46 
l 7 l 17.' 17.' 41 23 
1181 1181 1181 28u 
BU 8U BU 19 
48U ,01 ,01 llY 6, 
bbl 15.; b4.' 153 s .. 
420 424 424 lOU 5o 
2~61 2,61 2,61 oOb 332 
4 7 u lOU 4U 61 
L04 SU 5U 49 27 
430 43b 43b 104 57 
>63 >63 >l:d 134 73 
47U 47U 47() lll 61 
303 303 303 7.' 40 
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35!> 44U 
345 4l 
l3!> lo7'7 46tl 78u 
2144 ,nu 33<.J 
Ii Su 6u 
6 / 
",H'• ,,, " it,1 l~H lll\J 
"" 2':, :,,'4 ,!'::, ,• ,no 
,RL 
'" I u LOI 2U'-H! 113 ,7u 
lRb 15U 3llU 
l9U lOU 73 
3j 2~ 
200 ,2u 
240 5U 161 
4b!> ,OU 74'7 
5U 1181 o2l b57 
17, l 'i54 .:!Bl 600 
36 
100 lt149 310 94!> 
248 35 l7b 
3!> 
11:157 180 
SU 50 190 
3154 t,59 1124 
130 1U5tl 28'1 30U 
lUbo l59 352 
ZOU 1430 550 44U 
4U 133 442 077 
2!> 2U 
4U 451,, b0U 1696 
!>39 l00 l71 
!>34 l67 173 
770 389 35tl 
t,9!> 214 307 
22U 1, ,0, 
100 2535 398 75U 
2U 283 ,ou 
939 401 t!0l 
75 40 
2U 7 
SU lt16<.J t,02 lU00 
025 5351 116tl 2523 
140 426 
lo SU l2U ll!> 
39U 137 527 
79tl 17~ 7 2b 
360 175 335 
11, 45l 163 13 7 
14'1 3!> 
SU 2!>27 181 93!> 
lU 784 214 171 
3262 tll29U 20~0<.J 3428<.J 
" ' t § 
T 
·a 
























l 5ll 2, 
3; 
107 
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' 2 m ~ M 
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,t!.6~ ... 2. ... 7, 
8'-12U 
a5u LB754 









































































































TABLE NO. 2- STATISTICAL REPORT WALTERBORO DISTRICT 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES MINISTERIAL SUPPORT 
LOCAL CHURCH 
:~-:~ I I l "' I Ti,1-..,•1 l ll!il-..tndOttwr 
CHURCH I I I . 7' -, '" I',.,,,,, '''·"·"' ,\11,,,, ,,:, ,. , . ., , .,•,h ;\llu~, P,1 
'" · .. ~:\: i~~ ./!: - ~ 
• •l' I .!] ' • I ,u ,, -, ~ l• t ' -- ,, ' . ,, "' 
_: :; :-: , ' 1J f: d ~ JJ : _., _•, :~- -i .. : :: i 
33 34 35 36 37 38 39a 39b 40b 41a 41b 42a 42b 
GIL.1.tTTE 2':157 3U '>70U luth! 
~WAI.I.OH ~AVANNAH lb2, 4U8.J t!U5L '>"LJ 12'>5U 
CAt<TtRtT SlREET 7':10'> .J3':lbU 4':lt!I 1445':I lt18, bUU lt!UOU bUU 40U 
~l~Ht:R CHAPEi. l 7UOU f',c, bOU l.JB> ~ 
ST STEPHtN 48U 8U /2U .JhU ':120 C 
WE~l.t:Y lb5U L4U lt!BU 2L5U -i 
tlRUOMflEI.D .J5u L4U I 
t!ElHt:L L7U IOU 4U L'OU lLOU LOU 0 
t:!RUNSON CHAPEi. bU / 2U I 2u )> 
JONE~ LHAPEI. 40\J 4., 9U 2 LOU 2 LOU 200 :n 
llETHEL 78':I .J54 IOU 5u0, 5UOL 0 
UUNCAN CHAPEi. l £b4 40':I Lou 5uOL 5oOL r 
t;L.UF~TUN 2t17'> lu5.l 5104 .Jl.l 5U4U 5U4U bOO 5; 
HAtWi:EVII.U: 2b3t! 234':I 4LOU 4LOU ':100 
t:; ~T 1.UKt L.l4 ':IOU 1'>34 l',34 bDO 0 
0 NEW HOPE 2300 I.JOU l3L l.l7'.I .JOU 4'> l':131 l':131 154 200 ~ 




UNION 145'> ':/Hi .J2U 48U .lOU 3U 2 roi.! 270U 148 200 m 
tlETHt:L '>U 15v 75u ~ 
HEAVtN GATt !OU lOU '>4U ',4u 120 Z 
TUtoY•S 81.UFF 4LUl 15', 15U loOu loOu 130 0 
TRINITY !OU 7u 4AU 4t!U m 
wE~l.t:Y 9o .lOU '---
COTTAGtVIL.1.E l4b':1 llHI 2o24 .l3':1 .lOU bH4t! bt!4t1 384 7bt! 0 
~EHOtlOTH llbo .J5c, 2t!5.l llJ Bu 3t!5L 3t!5L ,le, 432 3j 
JEtULHU ,Su 13', 42U LOU lo4u lb4U LOU 2ou z 
MALEUDNIA 240U 141 .llb 3'> U8u l28U LOO LOU )> 
wE,L.tY GKOVE lU7, 3UOU 10'> l2'> .Ju '>U loOU lc,Uu LUU LOU r 
UA1<, 1,RUVt 3UOU <OU 70U ZlOu 
;T JUHN LS;; 4UOU .lOll bOU 4', 270U 
~ALEM t!Otl 1 H)o lOo 11'.> ~lOU 510U 
LION 4bU .l8U l41U 10'.> ~LOU 5l0U 
tSl I1.L ,17', ,2'-J 2'>5L 4b '.>4b o'>OU b'>OU 
FUKMAN ,3., ll 7L 17.' zn, zn, 
MUUNT l.A~Mtl 22'> bl':1 2b l40U l40U 
~T JUHN 13U ltlb lilS l<l4 
tll:LLINbEK'> CHAPtl. 240':I '>OU .J~u 3~0u 1,1u Ml2'-I I I nl 
~RUN~ON .233b -'~'+ 2~1h} :\bl •t'..>41 
t.AVE .!..4\J .'HU 
\.,~uvt•t l ':i\\11 "'q, '1,:.'1'1J 11),1 ,•.1• ,.r,(\1._1 I I 1,·,iu I I ~uou 
.,R\J\lllll"ILI- f•''IJ l1),• J h 11 .,,\ ;;4,, lh\l lUOU 
·1.,\~t· t,\ ... 'l."l' I,,. '' 
,1,, 
"'i\t'"'t\ HI'- ,,, ~ I ' • -. .. I\ 1,,,,1 ', .. -... ·,, 
~ I tt '\ I H..\'--1 t \\III' ',. 1;, ;,,:,•• '('•,·· I\.,,·\ .it..,,,,.\~ '.,_ \,,,,,, ·"•' ,. ' ,•,· ,,, 
:-,.1 .. \I.,\ f,,j \ t ' ',' \ ~-, ,._,.,,,. . ,. ·. ,. ... '· -, . ,,,,,, ,,,,•,• _ . ..,,,. .,_UM.Ht..._ '- r1;\Pt ~ ~· ... · .. - '-•q• l\1-1' "· . 1•., . , ... ,,, -·'• .:,1,, t tH ~t 4~ ~ Ht l l t K :,._'\' 1,:-,.,, .,, .. •-,.~ .... . ,., ,:.1..\v 
"~"'h' 1tt •. : ~ ,' ~ •• .'.:'-i l.., ~ ... , ....... .: 
~lt\L tM JMl l "' 
"),,_'.: ll; .. 'ti,llo' ... ,)\: JOU 
>ANl>I VAM lvoo ,, r;; bo l ~ .,. "' ll'-"' 
t:llt:Nt:HK YtMAS~H 2 /til.J l .t .l 127/ iO:b"'t .,.'."It, ~0\) 
~T ANUK~NS BY•~EA 1100,1 lblll.J '-J7U ti l~U i:!":, 1 '1tl~l' l.ittil":>U l.!Oll 
INVIAN FIEI.D ~uou 10o9L '> 7 ti llUOU llOU 
1:11.ACK LRtf1<, 71 9'-J i.4Y 511 llOU .lllU 
1.EtlANUN 70U 202 ts7t! L04 o.JOU .JOU 
~PKING HILi. 272t! 12'-J ,94 97 210U 4o 
ADNAH 421 ':/lb 1131 i', "Jt,3.J 3o3.l 
LOUGt 421 .l7o 'i5o 6.:l 3b3.l 3b33 
Wll.1.IAMS 2U4t! 2.0 I t!9U 10':I 3034 3b34 
MT NtBU t!OU 12.0U bOU 
MT PL.EASANT 1237 1U7'> ',OU 72U 
KEU SANK t!OU 4', '>8b l.:!UU 450 20\l 
OAK \;RUVE: 15U 171 ~OU '>OU 
PORT RUYAI. 8505 l',2t, 111,', 5t!l4 lb/ '>8':I 1u2:, 7U25 
GRtENVll.l.E lUOU LOU l5U .lOU LOU 8u lbOU lc,OU 100 100 
5T 1.UKt lUOU nu ,OU /Ou 1, 2UOO 2UOU 25U 250 
,T PtTtR 40U lOU LOU ,ou 3c, '.IOU ':IOU 15U 150 
5T. PAUi. l':19o bOo 4'/b', 13~ .J9t! l2UOU l2UOU '>5U 22ou 
Tll.1.MAN 04 lbL LOU 1/0U l70U 9o 55\l 
C.YPRt:SS 523'> lbU lt,SU 2ou 273U 2730 
MT TABUR 50U .J7l I41.l o8u lOU 3 /7u 377U 
NEW HOPE: '-JO I lb73 4'.>5u 4'>5U 
TRINITY l5u 17:, lOU l '.15U 19',U 
CANAAN L5U .lllu ',4 I 12'> 3U5U 40U 200 
NEW HOPE lt!OU lUOU !SU 25U .l84 !Ou 2'>5U 2.00 200 
,AND Hll.L ,Su .lOU '>2b LOU 3124 40U LOO 
ST PAUi. l2U 20U l3o 14', 2175 150 100 
tlElHtl. 38.:l 5t!3U .Jou 443b 4'>0U 4'.>0U bOU l.:l2u 
~T. JOHN~ 338 70.:l LbL 1U8'.> 70', 8'> 2'>7.J 257.:l 34l 514 
TAtlOR 23b ':152. l'.127 1927 2St! 38b 
t1UCKt1EAD 3UOU 50U l5U oOu .JOU 3U3b 
SYKES SAVANNAH 540U l5U .:!OU 200 2U90 
KEU ROUT 3UOU 20u lSU Su 1'>75 
HICKORY HILi. 3UOU .:!OU 250 l5U 2.:!81 
bRtEN POND 2':IOU 41.l 790 lUSL b'.1 2432 2432 200 
I.I TTLE SWAMP t,OU 2b7', 32.5< 325<' 490 
MOUNT CAKMtl. 120U ,2, 744 178U 178U 400 
TRINITY 42', .l8U 17', I,', 2Ll'> 221'> LZ':I 
tlETHtL '>OU 25u 4'.) 2'> 2000 zuou 
~PKINGTOwN ':lbUOU 6UOU lOu Su 45 5'-JOU 5':100 500 
~T. bEUR(,E 479U 107I.:l nL0':1 244c, lUOU 13'.>0U 13500 lb5V 3000 
~HADY GRUVt 2oOU t!OU _j 7., ',7', l 7:, 
ST MARK ':/Ou oOU .lbU 44U 
TRINITY 4UU l8U t>8S 
l:IETHtL WAI.TEKBURU l 9.:!2.l l4o2'J .:l2b9U obt 1U09 lbUOU 11,uou 5410 uou bl2 lt!OU 291 
CUMBtRL.AND 470u l40U 04 Bu 40U 74 270u 270U 200 
ISAIAH 4t!OU .J7u 7', 9U ill 74 2700 l2U 200 
HE~l.tY 3L24 l20U l 7'> 9u 415 105 320U 3LOU 12U 30u 
TUTAL lts5401 2U4424 76U2tl 2Ult!b.:l l7b2d 1049<' 21.3'.IU 3'>0.!.2.l 54lb l4U2'i 012 27':19':I L9l 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 









GILLETTE 15b 15b 
SWALLOW SAVANNAH 211U 211U 
CARTERET STREET 5 t.l Y 5ll':1 
Fl~HER CHAPEL 400 t.bU 
~T STEPHEN 7u 7U 
WE~LEY 460 :.bb 
t!ROOMFIELD bl ':I 
t!ETHEL lbY lOU 
t!RUNSON CHAPEL 81:l 
JONES CHAPtL L4j ;_43 
BETHEL ,03 ,b3 
UUNCAN CHAPEL t,lt, blb 
tlLUFFTUN Y3Y ':13':I 
HARDEEVILLE: 11, n, 
ST LUKt ;_ 51 L>l 
NEI< HOPE ;_97 L97 
SIMPSON ,01 ,07 
UNION 387 387 
BETHEL 33 33 
HEAVEN GATt b3 161 
TOt!Y'S BLUFF 15L 
TRINITY bl bl 
WE~LEY 33 3U 
COTTAGEVILLE 144? 144> 
11.EHOt!OTH 1:,84 084 
JEII.ICHO 300 300 
MACEOONIA lZb l2b 
WESLEY GII.OVE t.b3 L63 
UAK GROVE 154 154 
ST JOHN ,:81 l81 
SALEM 49U 490 
l.lON ,o, ,b, 
ESTILL Y7u Y7U 
FURMAN t.b3 t.b3 
MOUNT CAIi.MEL 18':I 189 
ST JOHN t.b':1 L6Y 
BELLINGER'S CHAPEL 102, 1u2, 
t!RUNSON 797 19 / 
CAVE Hb Hb 
l,RUVl=R l.:Hl.d l :-'.Ht, 
PRUVIDl=NCE iH :S·-\1 
H4MP1tJN l'>l', J'•!', 
V.0.M.NVJLLt: ~'" ~ it, ~IHSr HA~Lt:~VILLt 2Utl.c:' ,!_jl!=, 
JEl<U~ALEM Cbl ,'bl 
,r. UANlt:L id I .Hi/ 
MOKRJS CHAl-'EL LlL J.Ob 
tBENl:ztR R J TTtH jt,,' 4 l, 
PENltL LUl iUl 
SALEM 541 541 
SANDY DAM t.04 204 
tBENEZER YEMASSEE I lb !81 
ST ANDREWS BY-SEA 2b3? 2tl35 
INDIAN FIELD 2035 2U35 
tlLACK CRtEK 19U 19U 
LEt!ANON 63b o3tl 
SPRING HILL lBtl 188 
AONAH 453 453 
LODGE 42,!. 42,!. 
WILLIAMS 014 614 
MT NEBO 7Y 7':I 
MT PLEASANT 5'1 5Y 
II.ED BANK 148 14<> 
OAK GROVE 143 20 
POII.T ROYAL 1477 14 77 
GREENVILLE L3U t.30 
ST LUKE jbY 36Y 
ST PETER 16, 165 
ST, PAUL ltlbl 1861 
TILLMAN 30b 301:> 
CYPRESS 331 331 
MT TABOR 47b 47b 
NEW HOPE 70;_ 70L 
TRINITY ;_31:, L3b 
CANAAN 058 058 
NEW HOPE 4bt. 46,!. 
SAND HILL b3> b3? 
ST PAUL LB> t.85 
l!ETHEL Y91 ':191 
ST, JOHNS 473 473 
TABOII. 35Y 35Y 
BUCKHEAD 483 483 
SYKES SAVANNAH 354 354 
II.EU ROUT £3b L3b 
HICKORY HILL 36b L83 
GRE:EN POND ?28 ,28 
LITTLE SWAMP >bl >bl 
MOUNT CAII.ME:L ;_4 7 bl 
TRINITY 3b3 363 
t!ETHtL 42L 42t. 
SPKINGTOWN 846 b4b 
ST, GEORGE 440,!. 4402. 
SHADY GROVE 71' 7l' 
5T MARK 443 44J 
TRINITY 21:>'i t!,b'-1 
t!ETHEL WALTERBURU 58'/b ~8'ib 
lUMBtRLAND jl,8 .lbU 
ISAIAH HI j 1 I 
WE~LEY ~8b ~Ho 
fUTAL t,5'!5'-1 t,5 31>'-I 
-· 
MINISTERIAL SUPPORT - Continued 













































































































































































































OTHER THAN LOCAL CHURCH 






5: " ,{ :; a: .., 
45a 45b 46a 46b 
11 11 z; 2t. 
14< 14,!. l9t. l9t. 
35u 35u 723 723 
27 2'/ So 50 
? , lu lU 
3;_ 3;_ 1,, 65 
? 4 lU l 
1.: 24 
b l:l 
17 1 7 34 34 
3b 3b 7b 7b 
4;_ 4l 86 Bb 
bj b3 l3U l3U 
5;_ 5;_ 108 108 
1 7 l 7 3, 35 
2U 2U 42 42 
34 34 71 71 
2o 26 54 54 
3 _; , , 
? 
, y y 
11 22 , , y 9 
3 3 , , 
97 97 LOU LOU 
46 4b 9? 9, 
21 21 43 43 
lb lo 3L 3L 
lb lb 37 37 
11 11 2t. u 
l ':1 l Y 3', 3':I 
33 33 bb 68 
3b 3b 7Y 7Y 
"" b> 13> 13> 18 lb 37 37 
u 13 27 27 
lb 18 ~" 38 
6Y b':I 14,!. 
5" 4Y 111 111 
b b lj lj 
Yj lUj l q J l'B 
2' ?i '•t· -o 
. )\) 
J -\lJ l <u 
l <, ' ,, .!tr 
lb lM ,, 
2', .'t) ,, 04 
15 lS <u '" 2, 2S s; s1
14 ls !d <'8 
3' 3 I 75 7, 
14 14 2Y 2':I 
48 St- qy bd 
l9U 19u 39j 393 
137 137 LS2 L82 
13 13 27 27 
43 43 SY 89 
13 l .:! 27 27 
31 31 63 b.:! 
2':I 29 5'-; 5Y 
4L 4;_ 85 a, 
b b 11 11 
4 4 9 y 
lU lU 21 21 
lU 10 2U 20 
9Y 99 L05 205 
lb lb 3L 3L 
2, 2'> 51 51 
12 12 23 23 
12, 12, 25tl L58 
21 21 43 43 
23 23 46 4b 
3L 3;_ 60 Ob 
47 47 9t! 9b 
lo lb 33 33 
4, 4> 9;_ 9L 
31 31 64 64 
43 43 8t! Bt! 
2u 2U 4U 40 
67 67 l3ll 131:! 
3l 3;_ 6b bb 
2:, 2, 5u Su 
33 33 67 67 
24 24 49 4<; 
lb lb 33 33 
2, 2, 51 2, 
3b 30 7 j 73 
3tl 3t! 78 78 
17 4 3> ti 
2, 2'> 51 51 
2Y 2':I 59 59 
5 / ',/ 11 t! 118 
L9> .'9? blO b lu 
4tl 4b 100 100 
3U 30 h2 ,,., 
lU lH <ti 38 
3'-1', 39> 8lb 8lb 
;~ 2, 51 51 
n 4U 4 .i H ~, 
















47a 47b 48b 49a 49b 
, , 2b 3 3 
64 64 3bo 3tl 38 
l 5Y Y03 94 
1'l 2, b 
3 3 12 2 2 
1, 1, 81 ':I 9 
3 y 2 
b b 3u 4 
3 2 
b 8 42 5 5 
ltl ltl 9b 11 
lY lY 107 12 
2'-i 2Y 163 17 l7 
24 134 14 
8 8 44 5 5 
':I y 5l b b 
lb lb 8tl lo 10 
lL 12 67 7 7 
l l b l l 
L 11 2 , 3 
;_ ;_ 11 2 2 
l l b l l 
44 44 25u 2b 
21 21 11':I 13 
10 10 53 b b 
7 7 4U 
, 5 
ti b 40 
, 5 , , 27 3 3 
':I ':I 4Y b b 
D 8, y 
lb !Ob 11 
3U 3U lbb ltl 18 
" ti 4b 
, 5 
b 0 33 4 4 
y '-/ 47 5 5 
3.: l 7tl l':1 
2, l4U 1, 
j lb 2 
4j <'41 25 1.3 
11 "•8 b 4 
.: f, •' 2o '" ·''--J lh.C:: l7 l 7 
hl 14 I .H, 
" 4o 
, 5 
u b I 7 7 
I 3 I 4 
11 11 bj 7 7 
r Y:i 4 4 
l 7 l 7 94 LU lU 
7 3o 4 4 
2t. l3 l7 
8b 491 51 
6L 352 37 
b b 3.:! 4 
2U 2U 111 12 
I 
12 
C, b 33 4 " 14 14 79 9 9 
13 73 ti 
lY 24 107 ll 
3 3 14 2 2 
2 3 11 2 2 , 5 2b 3 3 , 3 3 
45 t.5b 27 
7 7 4U 5 5 
lt. 12 64 7 7 , 5 2Y 3 3 
57 57 .:!22 34 
10 lU 53 b b 
lU lu 5t! b b 
1, lU 81 y 9 
2L 122 13 13 
b " 41 
, 5 
2U 2U 114 12 12 
14 14 Bu 9 9 
2U 2U 110 lL 12 
':I 9 50 b b 
3U lU l7L 18 
1, Bl y 
11 b3 7 
1, 1, 84 y 9 
11 11 bl 7 7 
7 7 41 " " lL 0 32 7 3 
lb lb 9L lu 10 
l 7 17 97 11 
8 L lu , l 
11 y 63 7 7 
13 73 8 
26 20 147 lb lb 
134 134 /bt!. Bu 
2l z;_ 124 13 13 
14 I• 77 t! ti 
9 9 47 , 5 
17'-I l 7" 1U2U lOt, lOb 
u Ii 64 7 7 
lU lU 54 t, b 
18 lH 10,! 11 11 
lU4l li!l",l 111 r"j .' 1n1 &20 
..., ___ .,..,_..._.,.....-~-· 
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TABLE NO. 2 - STATISTICAL REPORT 
CONNECTIONAL 
I BENEVOLENCES ADMINIS. FUND-Cont 




CHURCH I " u 
t" C'c l~~ 
l• 
' ' 
' ,- ' ' ;~ l~. ~ t· 3 .;~ " <'" l ,, ,.._ 
,'il ,till. 
so 52 53 55a 55b 55c 56 57 
----~ ---- ---·- ~--
1,ILLl:TTE ti 4~ l1J l'l l I l lll IU t·t 
SIIALLOII SAVANNAH lOwt ~~i -'''.' \ t"'.: \ ;,,.z_ \ ..... J .~~-- l(l(J 
!;AKTl:Rl:T STRUT ,, •u .. -' , .. ... ~ \ .. ·'" " .. 
l'l~Ht:R CHAPEL Ii, l'• \'.' j , •• .I•~ • I 
) T S TEl'Ht:N 4 IY y •qt ~t( ~~ \.I II 
ljE~L~Y ..'~ l,.\\ '; \t\i H\11 \~: ~: ·-1 
ttRUOMFIEL.0 '•c- '" 1,, t!ElHt:l. i ... v l4U l\lU 
t!RUNSON 'HAPEL. 7 J 7J 
JONE~ CHAPt:L l, <-4 '" :ui llll ..'.Ll,! 4t> l r t!ETHt:L 21! l 4\1 Ml •<><• .iUU .:HlU lU> 
UUNCAN CHAl'El. 31 lb.i 7> >ll ,ou bJU ll> 
t!l.UFFTUN 4b ,411 114 /8() JOU l8U l7t> IUl 
HAKDEEV!l.LE 311 5() g4 t>44 l0U 110 
ST LUKE u SL H tOti L0t! LO!! 47 27 
NEH HOPE l!> 1'! 3b L47 L47 L47 Sb 3l 
SIMPSON 2'> 134 6L 421 .. 21 4ll 9', 55 
UNION l 9 10,: 47 .i2L JU 32l 7J 4L 
BETHEL L 9 4 211 2t! 211 7 4 
HEAVEN GATE SL SL l 
TOl:IY' S Bl.UFF 127 ll 127 
TRINITY 4 17 ti SL 52 52 u 7 
wESL.t:Y L 'i 4 27 27 27 4 
COTTAGEVILLE 7l 431 l 7'> UDO uou !LOU 1.91. 15b 
REHOBOTH 34 181 8.:l >6!:! >6t! >611 1211 35 
JERICHO 15 81 37 l54 1.54 1.54 57 33 
MACEDONIA l.l 61 2t! l9U l9U 19U 4J 25 
wESl.EY GROVE u 7() 3L 'lt! lld 2lt! 4\1 29 
OAK GROVt: ti 41 l '! 12!! l2t! 1211 29 17 
ST JUHN 14 74 34 < 3.:l 1.33 1.33 53 31 
SAL.EM 130 6U 407 48U 
ZIUN 14'-J 69 .. 6'-J 46'! 46'i l0b 
ESTILL 411 I.Sb 117 t!0b t!0b t!0b 181 10'> 
FURMAN l3 70 31. '19 12:, 125 49 
MOUNT CARMEL lU 3U 2J 157 7'> 7> 36 
ST JOHN 14 7l 3j n_; L2J 1.23 51 
BELL.lNGER'S CHAPEL 3J 124 es1 18', 18> 
t!RUN:,DN l2b ~" ::_>h/. 453 .s_; 149 
CAVE ,, ll 'j 'j 7; 
GRUVtR 6ti jhb lt>b l l "i -~ iUU .-H)U 
PRUVIDtNLE 1; [10 4<} ,,v l. ..,lj "" 
r-lAMP f IJN ,. J -~ 1 1 •• ,, 1,,,,., J'''' 
VAJ.<NVJLLt 40 <'•' 11.1 '·11 ·;1; ;r,1 1 ,., 
t- IJ.tS T HAKLtY\/ILLt: _?..,U <'4<' i,,,...,,. !Uf)ll 11nu 1..,() 
JEHU!:,ALfM u b4 '"' ,·1 r ~l ,· .il ,' ,4 i '-1 ST. UANitL ,~ j_(),::'. 4 / i.',' -1 ,-, ~ 31.! -, ; '"' MOKRJS CHAPEL SD <D l •• J 7 t.., l7b 4C) CJ 
tBtNEZtR RITTEK lti 9b ")/_ )'J.i 5t1 l _jt)..' btl ,~ 
PEN! t:L lD ',j ?S lt,: l t1 7 u-,-, '" 21. ~ALEM 2 r 14 j bt• ,<.t'-i ~sY •4~ 101 59 
~ANDY UAM lu 54 2> l 7v l7U 1 7U 38 2" 
tBENEZER YcMASSEE 13D e I S9o ,SU 133 
ST ANDREWS BY-SEA LOU j4L 2 j")'-1, !35'-t lo07 
INOIAN FIEL.D !OU !> 3 7 l4o lo4U ,ou !>OU 
BLACK CREEK 51 2J 15b 2> 2'> 
LEt!ANON 1611 77 ., 3() :!OU 300 ll'i 
SPRING HILL lU SU 23 157 3'> 3'> 3b 
ADNAH 2J 120 5'> 31b 31b ;17b 4U 
LODGE 21 112 51 35U JI., Jl '> 
WILLIAMS 3U l6L 1, !>10 300 300 
MT NEBO 4 21 lu 6', 6> o5 15 9 
MT Pl.EASANT 3 lo 8 49 49 49 ll ti 
REU t!ANK ti 3\1 le 123 123 123 211 lo 
UAK GROVt lU le ll',1 119 2U 
PORT RUYAL 122b 1220 50 
GREENV!Ll.E ll 61 2t! 191 191 191 43 25 
ST LUK!: lt! 9t! 4', :!Ob 30b J0b 6'i 4U 
H PETER 'i 44 2U 137 137 137 31 18 
ST. PAUL 91 491 .2'> 154b l'>4b l',4b J4t! 
Tll.LMAN l> 81 37 254 1.54 ,54 Se 33 
CYPRESS 1 7 Bt! 4U 21', 27'> L1> 62 
MT TABOR lL 7U 511 J95 395 _;95 B'i lU 
NEH HOPE 20 18'> 8> >BJ '>83 ',83 131 
TRINITY 63 12 29 190 19b 19b 44 26 
CANAAN 33 254 ',4 7 '>4 7 ',4 7 123 71 
NEH HOPE 23 122 So 384 384 384 87 50 
SANO HILL. 31. 168 77 ',211 ?211 5211 ll',1 /:,',I 
ST PAUL 14 75 3', 23b 1.3b 331. 53 31 
!!ETHEL 49 ,o, l2U 112:1 t>0U o0U 144 
ST. JOHNS 2• 125 57 39_; l0u 100 6b 
TABOR 95 44 l9e 7'> 7? SU 
l:IUCKHEAD 24 Pt! 5',I 401 401 401 90 51. 
SYKES SAVANNAH 17 94 4~ ,94 294 294 6b 311 
RED lt00T lL bl 2\1 l9b 190 19b 44 2b 
HltK0RY HILL 'i 411 2, 30 .. 304 15, 3'> 2U 
bRl:EN POND 2b 13\1 04 438 4311 431! 9<, 57 
LITTLE SWAMP 61! 46b 461:, 466 
MOUNT CARME:l. 3 lb 7 <'0'> <'05 51 ll t, 
TRINITY lt! 9b 34 301. 301. 304 6t! 
!!ETHEL 21 llL 51 35U JSU 35U 4b 
SPRINGTOWN 42 ,23 103 703 703 703 l5t! 91 
ST. GEORGE Ll> 1161 531 3b5> 3b55 3o5'> 822 25U 
SHADY GROVE 3'> 18'i 87 !>95 59'> !>9'> 134 711 
ST HARK 22 117 54 36t! .:l6t! 368 83 4t! 
TRINITY 14 71 3J 224 1.24 L24 51 29 
!:!ETHEL WALTERBORO 2811 1554 711. 4t!96 4t!9t:, 41196 ll0U 034 
CUMBl:Rl.AND lt! 97 45 30'> JO'> 305 b\l 4U 
ISAIAH lb 8, 31! 251! I.St! 25!1 St! 34 
HESLEY 155 71 487 487 ,9'> llU 63 
TOTAL 2345 l3'Jl4 7'>97 '>4 7711 46550 43J5o 827'1 3103 
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MINISTERIAL SUPPORT - Continued 
OTHER THAN LOCAL CHURCH 
P,:r1-.,1un ~-,i,1c! 01st Supt s Ep1s,·np;1I Equll,Hllt~ S,tl,H V CHURCH Fl1lltJ r,,r11i fund 
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It is not possible to publish a ,·oluml• tlw ,-izt· of our ( 'onferenre .J()l'.HNAL completely 
l'ITor-frel·. We solicit .,·our \'OOJlPration in rq>orting l'rrors which ~·ou ma~· find. Errors 
which should hl• reportPd an_• sul'h items as i1H·o1T,·<·t spdlings, inrnrred addrpsses. and fac-
tua I errors in reports. 
Headers should remember that tht· .J()l'H'.'L-\L l'l'<·ords pro<·t·edings ofthP Annual Con-
fen•1H·,, Session and thl' war pn•<·l'ding it: anv t·n•nt,.; that took plan• after tht· Annual Con-
fr·rt•1H·t• St•s,-ion (such as "Changes in Appointnwnts" I will not h,• rl'f1ectPd in this .JOUH-
\AL 
( 'orrt•<·t ions reported to the Confen•nn• :--enl't a r,· wil I lw sha rl'd with t hl· Committee on 
the ( 'flnfnt•l1l'l' .JOURNAL and thl· Committn· on the Daih .J()l'HNAL. A rl•port of errors 
noted will lw made in the next t•dition of the .J()l'H~AL. 
DF:TACH or !'Ol'Y 
COHRECTIO:'\ :'\OTATION 
Page ----, which reads: _______________________ _ 
should be corrected to read: ________________________ _ 
\fail to: 
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